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Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
3C on-line 3C ON-LINE ACM Digital Library 1078-2192 1 1
A journal of church and state Journal of Church & State EBSCOhost 0021-969X 1 1 17 19
AACE International transactions AACE International Transactions ProQuest 1528-7106 2 2 4
AALL spectrum AALL Spectrum EBSCOhost 1089-8689 1 1 1 5 8
AANA journal AANA Journal EBSCOhost 0094-6354 1 7 14 1 23
AAOS now AAOS Now EBSCOhost 1935-6765 1 1
AAPS PharmSciTech AAPS PharmSciTech Springer-Verlag 3 5 2 1 1 4 1 3 5 25
ABA bank marketing ABA Bank Marketing ProQuest 1539-7890 2 1 3
ABA bankers news ABA Bankers News ProQuest 1530-1125 1 1 2
ABA banking journal American Bankers Association. ABA Banking JournalProQuest 0194-5947 2 3 1 1 7
ABA journal ABA Journal EBSCOhost 0747-0088 5 1 2 8 10 1 27
ProQuest 0747-0088 2 1 1 2 2 8
Abacus (Sydney) Abacus Wiley InterScience 0001-3072 1 4 3 8
Abdominal imaging Abdominal Imaging Springer-Verlag 0942-8925 1 1 2
Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universit
ä
t HamburgAbhandlungen aus d m Mathe atischen Seminar der Universität HamburgSpringer-Verlag 0025-5858 1 1
Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitt HamburgMetaPress 0025-5858 1 1
Aboriginal and islander health worker journalAboriginal and Islander Health WorkerEBSCOhost 1037-3403 1 1
About campus About Campus EBSCOhost 1086-4822 1 4 8 3 16
Academe (Washington. 1979) Academe EBSCOhost 0190-2946 1 2 2 8 3 16
Academic emergency medicine Academic Emergency Medicine Wiley InterScience 1069-6563 3 1 7 11
Wiley-Blackwell 1069-6563 3 1 2 17 1 1 25
Academic leadership (Murfreesboro, Tenn.)Academic Leadership H.W. Wilson 1533-7812 1 1
Academic medicine Academic Medicine Ovid 1040-2446 12 3 10 17 7 9 10 3 10 6 2 6 95 3.41
Academic pediatrics Academic Pediatrics Elsevier 1876-2859 2 17 13 32
Academic questions Academic Questions EBSCOhost 0895-4852 1 2 3
Springer-Verlag 0895-4852 2 2 1 5
Academy of banking studies journal Academy of Banking Studies Journal ProQuest 1939-2230 1 1
Academy of educational leadership journalAc demy of Educational Leadership JournalProQuest 1095-6328 10 4 1 15
Academy of Health Care Management journalAcademy of Health Care Management JournalPr Quest 1559-7628 1 1
Academy of Information and Management Sciences journalAcademy of Inform tion and Management Sciences JournalProQuest 1524-7252 1 1
Academy of Management journal Academy of Management Journal EBSCOhost 0001-4273 1 1
ProQuest 0001-4273 3 1 3 7 2 6 5 3 30
Academy of Management perspectivesThe Academy of Management PerspectivesProQuest 1558-9080 2 1 3 3 1 10
Academy of Marketing Science reviewAcademy of Marketing Science ReviewProQuest 1526-1794 5 3 6 1 15
ACC current journal review ACC Current Journal Review Elsevier 1062-1458 3 1 1 1 6
Access - Ontario Library Association Access (1204-0472) EBSCOhost 1201-0472 1 1 2 2 4 10
Accident analysis and prevention Accident Analysis & Prevention Elsevier 0001-4575 5 12 10 31 31 47 10 11 27 34 16 37 271
Accident and emergency nursing Accident and Emergency Nursing Elsevier 0965-2302 1 2 4 12 5 2 2 12 40
Accountancy Ireland Accountancy Ireland ProQuest 0001-4699 4 3 2 3 12
Accounting and business research Accounting and Business Research ProQuest 0001-4788 1 15 1 6 1 4 28
Accounting and the public interest Accounting and the Public Interest ProQuest 1530-9320 1 1 2
Accounting education news Accounting Education News ProQuest 0882-956X 1 1
Accounting forum Accounting Forum Elsevier 0155-9982 1 1 1 1 2 3 1 10
Accounting history Accounting History SAGE Publications 1032-3732 6 1 7 3.47
Accounting horizons Accounting Horizons ProQuest 0888-7993 1 10 7 3 10 4 13 6 4 58
Accounting research journal Accounting Research Journal Emerald 1030-9616 1 1
Accounting technology Accounting Technology ProQuest 1068-6452 1 1
Accounting, management, and information technologiesAccounti g, Management and Information TechnologiesElsevi r 0959-8022 1 1
Accounting, organizations and society Accounting, Organizations and SocietyElsevier 0361-3682 8 3 6 5 3 2 15 12 14 8 12 2 90
Accounts of chemical research Accounts of Chemical Research American Chemical Society0001-4842 15 28 41 22 30 40 176
ACM computing surveys ACM Computing Surveys EBSCOhost 0360-0300 1 1
ACM Computing Surveys (CSUR) ACM Digital Library 0360-0300 1 2 2 2 2 5 14
ACM Inroads ACM Inroads ACM Digital Library 2153-2184 3 3
ACM journal of data and information qualityJournal of Data and Information Quality (JDIQ)ACM Digital Library 1936-1955 2 2
ACM queue Queue ACM Digital Library 1542-7730 1 19 3 23
ACM transactions on algorithms ACM Transactions on Algorithms (TALG)ACM Digital Library 1549-6325 1 1
ACM transactions on applied perceptionACM Transactions on Applied Perception (TAP)ACM Digital Library 1544-3558 2 2
ACM transactions on architecture and code optimizationACM Transac s on Architecture and Code Optimization (TACO)A M Digital L brary 1544-3566 1 1 2
ACM transactions on computational logicACM Transactions on Computational Logic (TOCL)ACM Digital Library 1529-3785 1 1
ACM transactions on computer systemsACM Transactions on Computer Systems (TOCS)ACM Digital Library 0734-2071 1 1 1 3
ACM transactions on database systemsACM Transactions on Database Systems (TODS)ACM Digital Library 0362-5915 1 1 2
ACM transactions on embedded computing systemsACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS)ACM Digital Library 1539-9087 1 1
ACM transactions on graphics ACM Transactions on Graphics (TOG)ACM Digital Library 0730-0301 1 1 2
ACM transactions on information and system securityACM Transactions on Information and System Security (TISSEC)ACM Digital Library 1094-9224 2 1 2 5
ACM transactions on information systemsACM Transactions on Information Systems (TOIS)ACM Digital Library 1046-8188 1 1 1 1 4
ACM transactions on Internet technologyACM Transactions on Internet Technology (TOIT)ACM Digital Library 1533-5399 1 1
ACM transactions on mathematical softwareACM Transactions on Mathematical SoftwareH.W. Wilson 0098-3500 1 1
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)ACM Digital Library 0098-3500 1 1 1 3 1 1 8
ACM transactions on modeling and computer simulationACM Transac s on Modeling and Computer Simulation (TOMACS)ACM Digital Library 1049-3301 3 2 5
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ACM transactions on programming languages and systemsACM Tr sactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS)ACM Digit l Library 0164-0925 1 2 1 4
ACM transactions on reconfigurable technology and systemsACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS)ACM Digital Librar 1936-7406 19 1 20
ACM transactions on sensor networksACM Transactions on Sensor Networks (TOSN)ACM Digital Library 1550-4859 1 3 2 6
ACM transactions on storage ACM Transactions on Storage (TOS) ACM Digital Library 1553-3077 1 1
ACM transactions on the web ACM Transactions on the Web (TWEB)ACM Digital Library 1559-1131 2 2
Acoustics research letters online Acoustics Research Letters Online Scitation 1529-7853 1 1
ACP journal club ACP Journal Club EBSCOhost 1056-8751 1 10 11 28 10 60
ACS applied materials & interfaces ACS Applied Materials & Interfaces American Chemical Society1944-8244 16 23 42 17 21 23 142
ACS chemical biology ACS Chemical Biology American Chemical Society1554-8929 6 13 6 3 8 3 39
ACS chemical neuroscience ACS Chemical Neuroscience American Chemical Society 3 7 2 12
ACS combinatorial science ACS Combinatorial Science American Chemical Society2156-8952 5 20 11 7 19 16 78
ACS medicinal chemistry letters ACS Medicinal Chemistry Letters American Chemical Society 4 4 20 12 22 4 66
ACS nano ACS Nano American Chemical Society1936-0851 92 64 209 98 85 105 653
ACSM's health & fitness journal ACSM's Health & Fitness Journal Ovid 1091-5397 2 3 1 6 11.93
Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal scienceActa griculturae Scandinavica - Section A - Animal ScienceEBSCOhost 0906-4702 2 2
Acta agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant scienceActa Agriculturae Scandinavica: Section B, Soil & Plant ScienceEBSCOhost 0906-4710 1 1
Acta agronomica sinica Acta Agronomica Sinica Elsevier 1875-2780 1 1 2
Acta anaesthesiologica Scandinavica Acta Anaesthesiologica ScandinavicaEBSCOhost 0001-5172 1 1
1399-6576 2 2
Acta archaeologica Acta Archaeologica Wiley-Blackwell 0065-101X 1 1
Acta astronautica Acta Astronautica Elsevier 0094-5765 3 26 2 5 6 3 2 6 1 14 3 1 72
Acta biochimica et biophysica Sinica Acta Biochimica et Biophysica Sinica Oxford University Press 1672-9145 3 2 5
Acta biologica Hungarica Acta Biologica Hungarica MetaPress 0236-5383 1 1
Acta biomaterialia Acta Biomaterialia Elsevier 1742-7061 24 19 3 28 3 6 24 14 18 119 114 95 467
Acta biotheoretica Acta Biotheoretica Springer-Verlag 0001-5342 6 1 7
Acta chimica Slovenica Acta Chimica Slovenica EBSCOhost 1318-0207 6 6
Acta chiropterologica Acta Chiropterologica BioOne 1508-1109 1 5 1 7 3.92
Acta chromatographica Acta Chromatographica MetaPress 1233-2356 1 1
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communicationsActa Crystallographica: Section C (Wiley-Blackwell)EBSCOhost 0108-2701 1 1
Acta diabetologica Acta Diabetologica Springer-Verlag 0940-5429 2 2 4
Acta histochemica Acta Histochemica Elsevier 0065-1281 2 3 2 6 2 15
Acta informatica medica Acta Informatica Medica EBSCOhost 0353-8109 1 1 2
Acta materialia Acta Materialia Elsevier 1359-6454 30 16 29 12 22 20 36 15 11 51 66 54 362
Acta mathematica Acta Mathematica Springer-Verlag 0001-5962 1 1 2
Acta mathematica Hungarica Acta Mathematica Hungarica Springer-Verlag 0236-5294 2 1 3
Acta mathematica scientia Acta Mathematica Scientia Elsevier 0252-9602 1 1 1 35 38
Acta mathematica Sinica. English seriesActa Mathematica Sinica Springer-Verlag 1439-8516 1 1
Acta Mathematicae Applicatae Sinica Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series)Springer-Verlag 0168-9673 1 1
Acta mechanica Acta Mechanica EBSCOhost 0001-5970 2 2
Springer-Verlag 0001-5970 1 1 2 14 3 10 1 1 2 35
Acta mechanica solida Sinica Acta Mechanica Solida Sinica Elsevier 0894-9166 1 1
Acta medico-historica adriatica : AMHAActa Medico-Historica Adriatica EBSCOhost 1334-4366 1 1
Acta metallurgica Acta Metallurgica Elsevier 0001-6160 1 1 2
Acta metallurgica et materialia Acta Metallurgica et Materialia Elsevier 0956-7151 4 2 4 10
Acta microbiologica et immunologica HungaricaActa Microbiologica et Immunologica HungaricaMetaPress 1217-8950 1 1 2
Acta neurochirurgica Acta Neurochirurgica Springer-Verlag 0001-6268 1 1
Acta neurologica Scandinavica Acta Neurologica Scandinavica EBSCOhost 0001-6314 2 1 4 7
Wiley-Blackwell 0001-6314 1 5 6
Acta neuropathologica Acta Neuropathologica Springer-Verlag 0001-6322 1 2 2 5
Acta neuropsychiatrica ACTA NEUROPSYCHIATRICA EBSCOhost 0924-2708 3 1 4
Acta numerica Acta Numerica Cambridge University Press0962-4929 1 1 2
Acta obstetricia et gynecologica ScandinavicaActa Obstetricia Et Gynecologica ScandinavicaEBSCOhost 1600-0412 2 2
Acta oceanologica Sinica Acta Oceanologica Sinica MetaPress 0253-505X 1 1
Springer-Verlag 0253-505X 1 1 2 4
Acta oecologica (Montrouge) Acta Oecologica Elsevier 1146-609X 1 1 3 13 7 5 1 11 6 5 6 7 66
Acta oncologica Acta Oncologica EBSCOhost 0284-186X 1 6 4 11
Informa plc 0284-186X 1 7 8
Acta ophthalmologica (Oxford, England)Acta Ophthalmologica Wiley-Blackwell 1755-375X 1 1 2
Acta ophthalmologica Scandinavica Acta ophthalmologica Scandinavica EBSCOhost 1395-3907 2 1 3
Acta Ophthalmologica Scandinavica Wiley InterScience 1395-3907 1 2 3
Wiley-Blackwell 1395-3907 2 1 3
Acta orthopaedica Acta orthopaedica EBSCOhost 1745-3674 2 6 11 19
Acta Orthopaedica Informa plc 1745-3674 2 2 2 6
Acta orthopaedica Scandinavica Acta Orthopaedica Scandinavica EBSCOhost 0001-6470 1 1
Ingenta 0001-6470 1 1
Acta orthopaedica. Supplementum Acta Orthopaedica (Supplement) EBSCOhost 1745-3690 2 2
Acta oto-laryngologica Acta Oto-Laryngologica EBSCOhost 0001-6489 1 7 6 14
Informa plc 0001-6489 6 5 12 3 26 13.20
Acta pædiatrica (Oslo) Acta Paediatrica Wiley InterScience 0803-5253 3 4 1 8
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Wiley-Blackwell 0803-5253 1 1
Acta parasitologica Acta Parasitologica Springer-Verlag 1230-2821 1 1
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia) Acta Pharmaceutica MetaPress 1330-0075 1 1
Acta physica Academiae Scientiarum HungaricaeActa physica Academiae Scientiarum HungaricaeSpringer-Verlag 0001-6705 1 1
Acta physica hungarica Acta Physica Hungarica Springer-Verlag 0231-4428 4 1 5
Acta physiologica (Oxford) Acta physiologica EBSCOhost 1748-1708 2 2
Acta physiologica Scandinavica Acta physiologica Scandinavica EBSCOhost 0001-6772 2 2
Acta psychiatrica Scandinavica Acta Psychiatrica Scandinavica EBSCOhost 0001-690X 6 6
Wiley InterScience 0001-690X 3 3
Acta psychiatrica Scandinavica 1600-0447 1 1
Acta psychiatrica Scandinavica. SupplementumACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUMEBSCOhost 0065-1591 1 1
Acta psychologica Acta Psychologica Elsevier 0001-6918 2 1 2 1 2 6 15 4 1 34
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia AlimentariaActa Scienti um Polonorum. Technologia AlimentariaEBSCOhos 1644-0730 3 9 12
Acta sociologica Acta Sociologica EBSCOhost 0001-6993 5 5
SAGE Publications 0001-6993 1 1 5 2 9 5.40
Acta tropica Acta Tropica Elsevier 0001-706X 2 2 7 9 5 2 10 4 6 6 13 4 70
Acta veterinaria Hungarica (Budapest. 1983)Acta Veterinaria Hungarica MetaPress 0236-6290 1 1
Acta veterinaria scandinavica Acta veterinaria Scandinavica EBSCOhost 0044-605X 1 1
Acta Veterinaria Scandinavica Springer-Verlag 1 1
Acta zoologica (Stockholm) Acta Zoologica (Stockholm) EBSCOhost 0001-7272 1 4 3 8
Acta zoologica lituanica ACTA ZOOLOGICA LITUANICA EBSCOhost 1392-1657 3 3
Acta zoologica mexicana ACTA ZOOL. MEX. EBSCOhost 0065-1737 2 2
Action in teacher education Action in Teacher Education H.W. Wilson 0162-6620 4 11 7 22
Action research (London, England) Action Research SAGE Publications 1476-7503 1 1 12.06
Active learning in higher education Active Learning in Higher Education SAGE Publications 1469-7874 3 1 5 2 11 4.39
Actualités pharmaceutiques Actualités pharmaceutiques Elsevier 0515-3700 2 2
Acute pain : international journal of acute pain managementAcute Pain Elsevier 1366-0071 1 1 1 1 2 1 6 13
Ad hoc networks Ad Hoc Networks Elsevier 1570-8705 7 1 15 2 5 9 2 6 11 30 10 20 118
Ada letters (1997) ACM SIGAda Ada Letters ACM Digital Library 1094-3641 2 1 3
Adaptive behavior Adaptive Behavior SAGE Publications 1059-7123 2 1 1 4 9.11
Addiction (Abingdon, England) Addiction EBSCOhost 0965-2140 29 20 56 98 112 34 349
Wiley InterScience 0965-2140 6 3 2 9 1 21
Wiley-Blackwell 0965-2140 2 3 2 7
Addiction biology Addiction Biology EBSCOhost 1355-6215 1 2 13 3 19
Wiley-Blackwell 1355-6215 9 9
Addiction research & theory Addiction Research & Theory EBSCOhost 1606-6359 6 1 6 20 17 4 54
Informa plc 1606-6359 1 1
Addictive behaviors Addictive Behaviors Elsevier 0306-4603 101 78 29 110 91 93 67 150 124 134 48 41 1,066
Additives for polymers Additives for Polymers Elsevier 0306-3747 5 1 6
Administration & society Administration & Society ProQuest 0095-3997 4 1 5
SAGE Publications 0095-3997 3 1 1 2 7 6.94
Administration and policy in mental healthAdministration and Policy in Mental Health and Mental Health Services ResearchSpringer-Verlag 0894-587X 1 1 1 3
Administrative science quarterly Administrative Science Quarterly Atypon Systems, Inc. 0001-8392 2 1 2 1 6
ProQuest 0001-8392 1 4 1 22 28
Administrative theory & praxis Administrative Theory & Praxis ProQuest 1084-1806 6 1 1 8
Administrative Theory & Praxis (M.E. Sharpe)EBSCOhost 1084-1806 1 2 5 8
Adolescence Adolescence EBSCOhost 0001-8449 43 26 59 76 30 234
H.W. Wilson 0001-8449 1 1 4 3 6 15
Adolescent psychiatry Adolescent psychiatry EBSCOhost 0065-2008 1 1
Adoption quarterly Adoption Quarterly Informa plc 1092-6755 1 1 2
Adsorption : journal of the International Adsorption SocietyAdsorption Springer-Verlag 0929-5607 1 1
Adsorption science & technology Adsorption Science And Technology EBSCOhost 0263-6174 1 1
Adult education quarterly (American Association for Adult and Continuing Education)Adult Education Qu rterly H.W. Wilson 0741-7136 2 4 6
SAGE Publications 0741-7136 9 3 1 2 5 2 22 3.31
Adult learning (Washington, D.C.) Adult Learning EBSCOhost 1045-1595 1 7 1 1 1 11
H.W. Wilson 1045-1595 2 2
Adults learning Adults Learning EBSCOhost 0955-2308 1 1 5 7
Advanced cement based materials Advanced Cement Based Materials Elsevier 1065-7355 1 1
Advanced composite materials Advanced Composite Materials Ingenta 0924-3046 1 1
Advanced drug delivery reviews Advanced Drug Delivery Reviews Elsevier 0169-409X 739 30 39 96 120 31 116 46 101 97 52 76 1,543
Advanced engineering informatics Advanced Engineering Informatics Elsevier 1474-0346 2 2 1 8 1 14
Advanced engineering materials Advanced Engineering Materials Wiley-Blackwell 1438-1656 1 1
Advanced functional materials Advanced Functional Materials Wiley InterScience 1616-301X 1 1
Advanced materials (Weinheim) Advanced Materials Wiley InterScience 0935-9648 1 1
Wiley-Blackwell 0935-9648 2 2
Advanced materials & processes Advanced Materials & Processes EBSCOhost 0882-7958 2 2 4
Advanced performance materials Advanced Performance Materials Springer-Verlag 0929-1881 1 5 6
Advanced powder technology : the international journal of the Society of Powder Technology, JapanADVANCED POWDER TECHNOLOGYEBSCO ost 0921-8831 2 2
Elsevier 0921-8831 4 4 4 4 3 1 4 2 9 19 54
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Advanced robotics Advanced Robotics EBSCOhost 0169-1864 1 1
Ingenta 0169-1864 3 2 1 6
Advanced studies in pharmacy University of Tennessee Advanced Studies in PharmacyEBSCOhost 1558-0342 2 3 5
Advanced synthesis & catalysis Advanced Synthesis & Catalysis Wiley InterScience 1615-4150 14 4 5 16 8 11 58
Advances in accounting Advances in Accounting Elsevier 0882-6110 12 2 6 2 4 26 2 6 15 75
Advances in applied mathematics Advances in Applied Mathematics Elsevier 0196-8858 1 2 1 2 5 11
Advances in atmospheric sciences Advances in Atmospheric Sciences Springer-Verlag 0256-1530 1 1
Advances in biophysics Advances in Biophysics Elsevier 0065-227X 3 1 4
Advances in breast cancer (London, England)Advances in Breast Cancer EBSCOhost 1742-0946 1 1
Advances in colloid and interface scienceAdvances in Colloid and Interface ScienceEls vier 0001-8686 9 13 16 5 5 11 12 9 16 21 8 5 130
Advances in computational mathematicsAdvances in Computational MathematicsSpringer-Verlag 1019-7168 1 1 2
Advances in contraception Advances in Contraception Springer-Verlag 0267-4874 1 1
Advances in data analysis and classificationAdvances in Data Analysis and ClassificationSpringer-Verlag 1862-5347 1 1
Advances in dental research Advances in Dental Research SAGE Publications 0895-9374 1 1 2 5 9 0.04
Advances in developing human resourcesAdvances in Developing Human ResourcesP oQuest 1523-4223 1 1 2
SAGE Publications 1523-4223 2 1 1 2 4 10 6.03
Advances in engineering education Advances in Engineering Education H.W. Wilson 1941-1766 2 2
Advances in engineering software (1992)Advances in Engineering Software Elsevier 0965-9978 3 7 4 2 2 2 1 4 1 26
Advances in environmental research : an international journal of research in environmental science, engineering and technologyAdvances n Enviro mental ResearchElsevier 1093-0191 4 2 1 3 2 1 1 14
Advances in enzyme regulation Advances in Enzyme Regulation Elsevier 0065-2571 1 4 3 2 1 2 13
Advances in geometry Advances in Geometry EBSCOhost 1615-715X 1 1
Advances in international accounting Advances in International Accounting Elsevier 0897-3660 2 4 2 7 15
Advances in life course research Advances in Life Course Research Elsevier 1040-2608 1 1 1 3
Advances in marine biology Advances in Marine Biology H.W. Wilson 0065-2881 1 1
Advances in mathematics (New York. 1965)Advances in Mathematics Elsevier 0001-8708 3 5 8
Advances in mental health Advances in Mental Health Atypon Systems, Inc. 1837-4905 1 1 2
Advances in molecular relaxation and interaction processesAdv nces in Molecular Relaxation and Interaction ProcessesElsevier 0378-4487 2 2
Advances in neuroimmunology Advances in Neuroimmunology Elsevier 0960-5428 1 5 6
Advances in nursing science Advances in Nursing Science Ovid 0161-9268 2 4 10 8 12 7 5 11 47 41 1 2 150 1.12
Advances in physics Advances in Physics Informa plc 0001-8732 1 1
ADVANCES IN PHYSICS EBSCOhost 0001-8732 1 1
Advances in physiotherapy Advances in Physiotherapy EBSCOhost 1403-8196 1 1 3 5
Advances in space research Advances in Space Research Elsevier 0273-1177 4 44 8 3 1 3 2 1 2 6 74
Advances in therapy Advances in Therapy Springer-Verlag 0741-238X 1 1 2
Advances in water resources Advances in Water Resources Elsevier 0309-1708 1 4 1 1 2 1 2 1 3 4 20
Advancing women in leadership Advancing Women in Leadership ProQuest 1093-7099 1 1
Advertising & society review Advertising & Society Review Project MUSE 2 10 10 15 1 38 0.50
Advertising age Advertising Age EBSCOhost 0001-8899 9 27 60 68 11 175
ProQuest 0001-8899 1 7 16 3 3 13 13 5 3 64
Advisor today Advisor Today ProQuest 1529-823X 1 1
Advisor's edge Advisor's Edge ProQuest 1490-814X 1 1 2
Adweek (2003) Adweek EBSCOhost 1549-9553 3 1 4
ProQuest 1549-9553 2 1 1 1 8 3 3 4 1 24
Adweek (Eastern ed.) ADWEEK Eastern Edition ProQuest 0199-2864 1 1
Aerosol science and technology Aerosol Science and Technology Informa plc 0278-6826 1 3 1 1 6
Aerospace science and technology Aerospace Science and Technology Elsevier 1270-9638 6 5 3 1 8 2 1 2 28
Aesthetic plastic surgery Aesthetic Plastic Surgery Springer-Verlag 0364-216X 4 1 1 6
Aesthetic surgery journal Aesthetic Surgery Journal SAGE Publications 1090-820X 1 5 3 2 7 18 3.35
Affilia Affilia SAGE Publications 0886-1099 12 1 9 4 3 4 5 4 42 2.31
Africa (London. 1928) Africa Cambridge University Press0001-9720 2 2
EBSCOhost 0001-9720 4 1 5
Africa: The Journal of the International African InstituteProject MUSE 0001-9720 2 1 1 2 6 2.55
Africa bibliography Africa bibliography EBSCOhost 0266-6731 4 4
Africa confidential Africa Confidential EBSCOhost 0044-6483 1 1
Africa research bulletin. Political, social and cultural seriesAfrica Research Bulletin: Political, Social and Cultural SeriesWiley-Blackwe l 0001-9844 1 1
Africa today Africa Today EBSCOhost 0001-9887 3 2 1 6
Project MUSE 0001-9887 1 3 2 1 7 2.18
African affairs (London) African Affairs Oxford University Press 0001-9909 3 4 4 5 16
African American review African American Review EBSCOhost 1062-4783 11 1 1 3 13 10 39
Project MUSE 1062-4783 1 1 2 3.82
African and Asian studies African & Asian Studies EBSCOhost 1569-2094 11 1 12
African and Asian Studies Ingenta 1569-2094 1 1
African arts African Arts EBSCOhost 0001-9933 2 2
African business African Business ProQuest 0141-3929 1 11 1 1 14
African entomology African Entomology BioOne 1021-3589 1 2 3 6.09
African identities African Identities EBSCOhost 1472-5843 2 2 4
African journal of AIDS research : AJARAfrican Journal of AIDS Research EBSCOhost 1608-5906 1 1 2
African journal of aquatic science African Journal Of Aquatic Science EBSCOhost 1608-5914 4 4
African journal of ecology African Journal of Ecology EBSCOhost 0141-6707 1 1 1 3
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Wiley InterScience 0141-6707 3 3
Wiley-Blackwell 0141-6707 1 1
African journal of food, agriculture, nutrition, and development : AJFANDAfrican Journal f Food, griculture, Nutrition & DevelopmentEBSCOhost 1684-5358 1 1 2
African journal of library, archives & information scienceAFRICAN JOURNAL OF LIBRARY ARCHIVES AND INFORMATION SCIENCEEBSCOhost 0795-4778 5 5
African journal of marine science African Journal Of Marine Science EBSCOhost 1814-232X 1 1
Ingenta 1814-232X 1 1 1 3
African journal of paediatric surgery African Journal of Paediatric Surgery EBSCOhost 0189-6725 1 1
African journal of reproductive health African Journal of Reproductive HealthProQuest 1118-4841 4 4 8
African studies (Johannesburg) African Studies EBSCOhost 0002-0184 2 1 3
African studies quarterly AFRICAN STUDIES QUARTERLY. EBSCOhost 1093-2658 1 1
African studies review African Studies Review Project MUSE 0002-0206 4 1 5 6 6 1 23 1.00
African zoology African Zoology BioOne 1562-7020 1 4 5 3.66
EBSCOhost 1562-7020 11 11
Afterimage Afterimage EBSCOhost 0300-7472 4 7 3 14
ProQuest 0300-7472 4 17 3 24
Against the current Against the Current EBSCOhost 0739-4853 7 2 2 3 2 16
Age (Omaha) AGE Springer-Verlag 0161-9152 2 1 2 3 8
Age and ageing Age and Ageing Oxford University Press 0002-0729 3 19 32 23 16 2 95
Ageing and society Ageing & Society Cambridge University Press0144-686X 1 2 1 1 1 27 3 36
Ageing international Ageing International EBSCOhost 0163-5158 1 1
ProQuest 0163-5158 2 2
Ageing research reviews Ageing Research Reviews Elsevier 1568-1637 2 5 6 2 15 3 2 4 4 12 4 5 64
Agency sales Agency Sales ProQuest 0749-2332 2 2
Aggression and violent behavior Aggression and Violent Behavior Elsevier 1359-1789 13 2 6 7 23 25 3 30 24 32 19 27 211
Aggressive behavior Aggressive Behavior EBSCOhost 0096-140X 19 1 5 10 23 5 63
Wiley InterScience 0096-140X 1 6 7
Wiley-Blackwell 0096-140X 1 1 2
Aging & mental health Aging & Mental Health EBSCOhost 1360-7863 1 20 32 29 22 104
Aging and Mental Health EBSCOhost 1364-6915 1 1
Aging cell Aging Cell Wiley InterScience 1474-9718 1 2 1 4
Wiley-Blackwell 1474-9718 1 1
Agri marketing AgriMarketing ProQuest 0002-1180 1 1 2
Agribusiness (New York, N.Y.) Agribusiness ProQuest 0742-4477 6 8 2 16
Agribusiness (1986-1998) ProQuest 0742-4477 1 3 4
Agricultural and forest entomology Agricultural and Forest Entomology EBSCOhost 1461-9555 1 1
Agricultural and forest meteorology Agricultural and Forest Meteorology Elsevier 0168-1923 3 3 3 2 4 9 6 4 3 37
Agricultural and resource economics reviewAGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS REVIEWProQuest 1068-2805 1 2 2 2 4 11
Agricultural economics Agricultural Economics Wiley InterScience 0169-5150 2 2
Wiley-Blackwell 0169-5150 1 1
Agricultural research (Washington) Agricultural Research EBSCOhost 0002-161X 5 10 32 2 2 51
ProQuest 0002-161X 1 2 3
Agricultural sciences in China Agricultural Sciences in China Elsevier 1671-2927 3 2 1 2 10 2 3 2 8 2 35
Agricultural systems Agricultural Systems Elsevier 0308-521X 1 4 5 5 26 4 9 54
Agricultural water management Agricultural Water Management Elsevier 0378-3774 7 4 5 1 2 3 3 13 1 39
Agriculture and human values Agriculture and Human Values ProQuest 0889-048X 1 2 1 1 1 6
Springer-Verlag 0889-048X 1 3 2 6
Agriculture, ecosystems & environmentAgriculture, Ecosystems & EnvironmentElsevier 0167-8809 2 7 13 10 16 13 16 24 13 7 3 124
Agroforestry systems Agroforestry Systems Springer-Verlag 0167-4366 1 1 1 1 4
Agronomy for sustainable developmentAgronomy For Sustainable DevelopmentEBSCOhost 1774-0746 1 1 2
Agronomy journal Agronomy Journal American Society of Agronomy0002-1962 1 2 2 1 6 39.23
AHA news (Chicago, Ill.) AHA News EBSCOhost 0891-6608 2 2
AHRQ research activities AHRQ Research Activities EBSCOhost 1537-0224 1 9 14 22 17 63
AIChE journal AIChE Journal Wiley InterScience 0001-1541 1 4 13 8 6 5 37
Wiley-Blackwell 0001-1541 7 3 8 6 3 8 35 33.76
AIDS and behavior AIDS and Behavior Springer-Verlag 1090-7165 2 2 1 5
AIDS care AIDS Care EBSCOhost 0954-0121 8 1 2 12 13 3 39
AIDS education and prevention AIDS Education & Prevention EBSCOhost 0899-9546 7 1 2 13 23
AIDS Education and Prevention Atypon Systems, Inc. 0899-9546 2 2
AIDS patient care and STDs AIDS Patient Care & STDs EBSCOhost 1087-2914 9 5 7 12 9 42
AIDS Patient Care and STDs Mary Ann Liebert, Inc. 1087-2914 1 2 2 5
AIDS research and human retrovirusesAIDS Research and Human RetrovirusesMary Ann Liebert, Inc. 0889-2229 5 1 6
AIP conference proceedings AIP CONFERENCE PROCEEDINGSEBSCOhost 0094-243X 1 7 13 9 9 39
Air & space Europe Air & Space Europe Elsevier 1290-0958 1 3 4
Air & space power journal Air & Space Power Journal EBSCOhost 1555-385X 1 4 1 4 10
Air conditioning, heating & refrigeration newsAir Conditioning, Heating & Refrigeration NewsProQue t 0002-2276 1 2 1 1 5
Air Force journal of logistics Air Force Journal of Logistics EBSCOhost 0270-403X 2 1 3
Air medical journal Air Medical Journal Elsevier 1067-991X 1 2 3
Air power history Air Power History EBSCOhost 1044-016X 2 4 2 3 11
Air quality, atmosphere and health Air Quality, Atmosphere, & Health ProQuest 1873-9318 2 2
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Air transport world Air Transport World ProQuest 0002-2543 1 2 3
Aircraft engineering and aerospace technologyAircraft Engineering and Aerospace TechnologyProQuest 0002-2667 4 1 5
Airfinance journal Airfinance Journal ProQuest 0143-2257 1 1
AJS review AJS Review Cambridge University Press0364-0094 1 1 2
Akron business and economic review Akron Business and Economic ReviewProQuest 0044-7048 1 1
Al Ameen journal of medical sciences Al Ameen Journal of Medical SciencesEBSCOhost 0974-1143 4 4
Al-Masaq Al-Masaq EBSCOhost 0950-3110 1 1 2
Alabama law review Alabama Law Review EBSCOhost 0002-4279 1 1
Alabama librarian ALABAMA LIBRARIAN EBSCOhost 0002-4295 1 1
Alaska journal of commerce Alaska Journal of Commerce ProQuest 1537-4963 1 1 2
Alaska law review Alaska Law Review EBSCOhost 0883-0568 8 4 1 13
Albany law review Albany Law Review EBSCOhost 0002-4678 4 2 2 2 10
Alberta report Alberta Report / Newsmagazine EBSCOhost 0225-0519 1 4 12 3 20
Alberta RN Alberta RN EBSCOhost 1481-9988 3 6 6 15
Alcohol (Fayetteville, N.Y.) Alcohol Elsevier 0741-8329 3 16 14 2 5 10 43 6 2 10 1 112
Alcohol and alcoholism (Oxford) Alcohol and Alcoholism Oxford University Press 0735-0414 3 13 21 29 8 4 78
Alcohol health and research world Alcohol Health & Research World EBSCOhost 0090-838X 26 5 7 4 4 3 49
Alcohol research & health Alcohol Research & Health EBSCOhost 1535-7414 9 1 3 31 67 10 121
Alcoholism & drug abuse week Alcoholism & Drug Abuse Weekly EBSCOhost 1042-1394 23 13 47 48 10 141
Alcoholism treatment quarterly Alcoholism Treatment Quarterly Informa plc 0734-7324 1 1 2
Alcoholism, clinical and experimental researchAlcoholism: Clinical and Experimental ResearchWiley InterScience 0145-6008 1 2 2 5
Wiley-Blackwell 0145-6008 3 1 4
Algol bulletin ALGOL Bulletin ACM Digital Library 0084-6198 1 1 2
Algorithmica Algorithmica Springer-Verlag 0178-4617 2 2
Alimentary pharmacology & therapeuticsAlimentary Pharmacology & TherapeuticsEBSCOhost 0269-2813 3 2 2 6 4 2 19
Wiley InterScience 0269-2813 1 1 11 9 8 1 31
Alki Alki EBSCOhost 8756-4173 1 3 4
Allergy (Copenhagen) Allergy EBSCOhost 0105-4538 1 6 8 1 16
Wiley InterScience 0105-4538 2 1 2 5
Wiley-Blackwell 0105-4538 2 7 2 1 12
Allergy and asthma proceedings Allergy and Asthma Proceedings Ingenta 1088-5412 1 1
Alternative & complementary therapiesAlternative and Complementary TherapiesMary Ann Liebert, Inc. 1076-2809 1 6 5 8 1 4 5 2 8 1 1 42 13.49
Alternative medicine review Alternative Medicine Review EBSCOhost 1089-5159 1 4 6 12 2 25
Alternatives (Istanbul, Turkey) Alternatives: Turkish Journal of International RelationsEBSCOhost 1303-5525 1 3 4
Alternatives journal (Waterloo) Alternatives Journal EBSCOhost 1205-7398 1 8 4 4 17
Alzheimer's & dementia Alzheimer's & Dementia Elsevier 1552-5260 4 6 6 35 19 18 1 19 108
Amber waves Amber Waves ProQuest 1545-8741 2 5 7
Ambio AMBIO: A Journal of the Human EnvironmentSpringer-Verlag 0044-7447 1 1
Ambulatory child health Ambulatory Child Health EBSCOhost 1355-5626 1 1 2
Ambulatory pediatrics : the official journal of the Ambulatory Pediatric AssociationAmbulatory Pediatrics Elsevier 1530-1567 2 14 2 18
America (New York, N.Y. : 1909) America EBSCOhost 0002-7049 10 1 9 32 60 12 124
America's Civil War America's Civil War EBSCOhost 1046-2899 2 1 3 8 14
American agent & broker American Agent & Broker ProQuest 0002-7200 1 1 2
American annals of the deaf (Washington, D.C. 1886)American Annals of the Deaf H.W. Wilson 0002-726X 1 2 1 4
Project MUSE 0002-726X 1 7 2 3 1 5 5 1 2 27 1.27
American anthropologist American Anthropologist Wiley InterScience 0002-7294 10 13 24 38 44 26 155
Wiley-Blackwell 0002-7294 10 30 46 47 46 8 187
AMERICAN ANTHROPOLOGIST EBSCOhost 0002-7294 3 4 6 10 23
American Bankruptcy Institute journal American Bankruptcy Institute JournalProQuest 1931-7522 1 1 1 3
American business law journal American Business Law Journal ProQuest 0002-7766 1 1
American business review American Business Review ProQuest 0743-2348 1 1 1 3
American cheerleader American Cheerleader EBSCOhost 1079-9885 1 1
American communist history American Communist History EBSCOhost 1474-3892 1 2 3
American conservative (Arlington, Va.)American Conservative EBSCOhost 1540-966X 3 2 5
American demographics American Demographics EBSCOhost 0163-4089 2 12 9 2 25
ProQuest 0163-4089 2 2 2 1 7
American documentation American Documentation (Pre-1986) ProQuest 0096-946X 2 2
American educational history journal American Educational History JournalEBSCOhost 1535-0584 1 1
American educational research journalAmerican Educational Research JournalH.W. Wilson 0002-8312 5 14 19
ProQuest 0002-8312 13 2 1 4 5 6 2 1 13 5 52
SAGE Publications 0002-8312 3 2 9 5 8 9 18 8 2 3 67 1.81
American entomologist (Lanham, Md.)American Entomologist Ingenta 1046-2821 1 1
American ethnologist American Ethnologist Wiley InterScience 0094-0496 6 3 11 12 1 33
Wiley-Blackwell 0094-0496 2 1 12 14 15 1 45
American fern journal American Fern Journal BioOne 0002-8444 6 6 2.14
American fitness American Fitness EBSCOhost 0893-5238 11 5 28 57 14 115
American foreign policy interests American Foreign Policy Interests EBSCOhost 1080-3920 8 8
American forests American Forests EBSCOhost 0002-8541 1 2 7 10
H.W. Wilson 0002-8541 2 1 3
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American fruit grower American Fruit Grower ProQuest 0002-8568 1 1
American heritage American Heritage EBSCOhost 0002-8738 2 2 9 24 14 51
American history American History EBSCOhost 1076-8866 5 1 7 20 26 2 61
American imago American Imago Project MUSE 0065-860X 1 7 5 9 2 2 4 2 2 34 1.01
American Indian and Alaska native mental health research (2000)Americ n Indian and Alaska Native Mental Health Research (Online)EBSCOhost 1533-7731 1 1 2
American Indian culture and research journalAmerican Indian culture and research journalMetaPress 0161-6463 2 1 3 9 4 4 7 30 5.33
American Indian quarterly American Indian Quarterly EBSCOhost 0095-182X 2 1 33 3 39
The American Indian Quarterly Project MUSE 0095-182X 4 2 3 1 3 7 4 24 1.11
American Industrial Hygiene Association journalAIHA Journal ProQuest 0002-8894 3 1 4
American jails American Jails EBSCOhost 1056-0319 5 6 11
American Jewish history American Jewish History Project MUSE 0164-0178 2 2 1 1 1 7 2.73
American journal of agricultural economicsAmerican Journal of Agricultural EconomicsEBSCOhost 0002-9092 1 1 1 3
H.W. Wilson 0002-9092 3 3
Oxford University Press 0002-9092 2 7 10 8 5 6 38
Wiley InterScience 0002-9092 3 3
Wiley-Blackwell 0002-9092 1 1
American journal of Alzheimer's disease and other dementiasAmerican journal of Alzheimer's disease and other dementiasSAGE Publications 1533-3175 2 6 4 20 32 1.51
American journal of archaeology American Journal of Archaeology Atypon Systems, Inc. 0002-9114 1 1 1 1 4
American journal of art therapy American Journal of Art Therapy EBSCOhost 0007-4764 2 5 4 11
H.W. Wilson 0007-4764 2 2
American journal of audiology American Journal of Audiology EBSCOhost 1059-0889 1 5 3 3 12
H.W. Wilson 1059-0889 1 1 2
American journal of bioethics American Journal of Bioethics EBSCOhost 1526-5161 14 11 12 7 44
The American Journal of Bioethics Project MUSE 1526-5161 1 5 2 1 9 1.70
American journal of botany American Journal of Botany HighWire Press 0002-9122 5 3 11 6 7 6 16 24 12 14 6 110 5.51
American journal of business American Journal of Business ProQuest 1935-519X 1 1
American journal of business educationAmerican Journal of Business EducationProQuest 1942-2504 1 1 5 7 2 16
American journal of cancer (Auckland, N.Z.)American Journal of Cancer EBSCOhost 1175-6357 1 1
American journal of clinical dermatologyAmerican Journal of Clinical DermatologyEBSCOhost 1175-0561 2 4 1 7 14
American journal of community psychologyAmerican Journal of Community PsychologySpringer-Verlag 0091-0562 12 3 4 8 5 7 39 19.11
American journal of criminal justice American Journal of Criminal Justice Springer-Verlag 1066-2316 1 10 11
American journal of criminal law American Journal of Criminal Law EBSCOhost 0092-2315 1 1
American journal of critical care American Journal of Critical Care HighWire Press 1062-3264 13 9 36 43 2 103 1.22
American journal of dance therapy American Journal of Dance Therapy Springer-Verlag 0146-3721 1 1
American journal of electroneurodiagnostic technologyAmerican Journal of Electroneurodiagnostic TechnologyEBSCOhost 1086-508X 1 1 2
American journal of enology and viticultureAmerican Journal of Enology and ViticultureHighWire Press 0002-9254 1 1 7 1 57 67 3.07
American journal of epidemiology American Journal of Epidemiology Oxford University Press 0002-9262 13 29 26 60 10 8 146
American journal of family law American Journal of Family Law EBSCOhost 0891-6330 1 3 7 3 10 24
American journal of food technology American Journal of Food TechnologyEBSCOhost 1557-4571 1 1
American journal of health behavior American Journal of Health Behavior Atypon Systems, Inc. 1087-3244 5 2 3 2 5 1 2 6 7 5 2 40
Ingenta 1087-3244 1 1
American journal of health studies American Journal of Health Studies EBSCOhost 1090-0500 10 35 27 3 75
American journal of health-system pharmacyAmerican Journal of Health-System PharmacyEBSCOhost 1079-2082 18 20 48 77 110 11 284
American journal of hematology American Journal of Hematology Wiley InterScience 0361-8609 1 1 1 1 4
Wiley-Blackwell 0361-8609 1 2 3 1 3 10
American journal of hospice & palliative medicineA rica  Journal of Hospice and Palliative MedicineSAGE Publications 1049-9091 9 1 4 20 3 8 8 26 6 3 88 2.75
American journal of human biology American Journal of Human Biology Wiley-Blackwell 1042-0533 1 2 3
American journal of hypertension American Journal of Hypertension Elsevier 0895-7061 2 4 1 6 6 4 4 24 15 1 9 76
American journal of infection control American Journal of Infection Control Elsevier 0196-6553 3 8 1 27 60 6 18 8 41 88 21 9 290
American journal of law & medicine American Journal of Law & Medicine EBSCOhost 0098-8588 1 1
American journal of lifestyle medicine American Journal of Lifestyle MedicineSAGE Publications 1559-8276 10 5 6 4 1 5 19 13 15 3 81 1.49
American journal of mathematics American Journal of Mathematics Project MUSE 0002-9327 2 2 1.91
American journal of medical quality American Journal of Medical Quality SAGE Publications 1062-8606 1 1 1 2 4 3 1 13 6.54
American journal of men's health American Journal of Men's Health SAGE Publications 1557-9883 1 1 2 1 1 2 9 17 4.97
American journal of obstetrics and gynecologyAmerican Journal of Obstetrics and GynecologyElsevier 0002-9378 9 9 21 28 21 17 3 8 31 27 10 41 225
American journal of ophthalmology American Journal of Ophthalmology Elsevier 0002-9394 1 1 1 2 4 1 4 5 1 1 21
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedicsAmerican Journal of Orthodontics and Dentofacial OrthopedicsElsevier 0889-5406 5 1 2 2 10
American journal of orthopsychiatry American Journal of Orthopsychiatry EBSCOhost 0002-9432 11 6 2 2 1 2 24
Wiley-Blackwell 0002-9432 1 1
American journal of otolaryngology American Journal of Otolaryngology Elsevier 0196-0709 2 5 1 2 5 8 23
American journal of pharmaceutical educationAmerican Journal of Pharmaceutical EducationEBSCOhost 0002-9459 1 1 4 16 1 23
H.W. Wilson 0002-9459 3 3
American journal of pharmacology and toxicologyAmerican Journal Of Pharmacology & ToxicologyEBSCOhost 1557-4962 1 1
American journal of philology American Journal of Philology Project MUSE 0002-9475 1 10 16 2 2 2 13 1 5 52 0.66
American journal of physical anthropologyAmerican Journal of Physical AnthropologyWiley InterScience 0002-9483 2 1 5 8 16
Wiley-Blackwell 0002-9483 2 6 12 8 4 7 39 39.42
American journal of physical medicine & rehabilitationAmerican Journal of Physical Medicine & RehabilitationOvid 0894-9115 3 4 17 18 4 11 11 4 6 3 6 87 3.30
American journal of physics American Journal of Physics Scitation 0002-9505 7 11 6 12 15 3 13 55 6 20 12 9 169 4.48
American journal of political science American Journal of Political Science EBSCOhost 0092-5853 2 1 10 8 5 26
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Wiley InterScience 0092-5853 4 6 23 5 38
Wiley-Blackwell 0092-5853 1 2 4 4 5 4 20 13.10
American journal of potato research American Journal of Potato ResearchSpringer-Verlag 1099-209X 1 1 1 3
American journal of preventive medicineAmerican Journal of Preventive MedicineElsevier 0749-3797 60 28 20 49 125 99 57 30 57 93 28 31 677
American journal of primatology American Journal of Primatology Wiley InterScience 0275-2565 2 2
American journal of psychiatric rehabilitationAmerican Journal of Psychiatric RehabilitationEBSCOhost 1548-7768 3 3 9 15
American journal of psychotherapy AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPYEBSCOhost 0002-9564 3 5 3 13 13 11 48
American journal of public health (1971)American Journal of Public Health H.W. Wilson 0090-0036 6 31 2 39
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTHBSCOhost 0090-0036 98 98
ProQuest 0090-0036 12 2 9 17 38 18 6 12 21 10 8 5 158
American journal of reproductive immunology (1989)American Journal of Reproductive ImmunologyWiley-Blackwell 1046-7408 3 1 4
American journal of science (1880) American Journal of Science HighWire Press 0002-9599 5 4 8 11 14 6 10 8 10 13 2 91 2.28
American journal of speech-language pathologyAmerican Journal of Speech Language PathologyH.W. Wilson 1558-9110 1 4 5 10
American Journal of Speech-Language PathologyEBSCOhost 1058-0360 2 21 12 5 2 42
HighWire Press 1058-0360 1 10 27 19 4 8 3 6 2 80 1.70
American journal of theology & philosophyAmerican Journal of Theology &amp; Philosophyroject MUSE 0194-3448 1 1 3.82
American journal of transplantation American Journal of Transplantation Wiley InterScience 1600-6135 15 4 24 2 5 10 60
Wiley-Blackwell 1600-6135 2 2 2 6 4 3 19
American Journal Of Transplantation EBSCOhost 1600-6135 2 7 6 1 16
American journal on mental retardationAmerican Journal on Mental RetardationH.W. Wilson 0895-8017 1 1
American libraries (Chicago, Ill.) American Libraries EBSCOhost 0002-9769 67 5 72 116 72 18 350
H.W. Wilson 0002-9769 4 1 11 3 1 20
American literary history American Literary History Oxford University Press 0896-7148 1 1 3 2 4 11
Project MUSE 0896-7148 4 3 1 10 5 9 6 12 7 3 60 0.64
American literary realism American Literary Realism Project MUSE 1540-3084 2 2 1.91
American literary scholarship American Literary Scholarship Duke University Press 0065-9142 1 1 6.32
Project MUSE 0065-9142 1 4 1 6 3 2 2 19 1.41
American literature American Literature Duke University Press 0002-9831 2 5 7 1.81
EBSCOhost 0002-9831 6 2 9 10 1 28
HighWire Press 0002-9831 2 2
Project MUSE 0002-9831 1 1 1 6 6 3 1 19 1.41
American machinist (1988) American Machinist ProQuest 1041-7958 3 1 4
American malacological bulletin American Malacological Bulletin BioOne 0740-2783 4 1 5 3.66
American Museum novitates American Museum Novitates BioOne 0003-0082 2 1 3 4.28
American music (Champaign, Ill.) American Music Project MUSE 0734-4392 3 1 4 1.91
American music review American Music Review EBSCOhost 1943-9385 1 1
American nineteenth century history American Nineteenth Century History EBSCOhost 1466-4658 3 8 5 4 20
American notes & queries (Owingsville, Ky.)American Notes & Queries EBSCOhost 0003-0171 1 1
American periodicals American Periodicals: A Journal of History, Criticism, and BibliographyProject MUSE 1054-7479 1 1 2 3.82
American politics research American Politics Research SAGE Publications 1532-673X 2 1 10 13 47 2 5 5 17 2 1 105 1.26
American printer (1982) American Printer ProQuest 0744-6616 1 1 2
American quarterly American Quarterly Project MUSE 0003-0678 5 2 12 13 5 10 17 10 14 18 9 115 0.37
American record guide American Record Guide EBSCOhost 0003-0716 1 16 4 21
American renaissance American Renaissance EBSCOhost 1086-9905 1 2 1 2 6
American school & university American School & University EBSCOhost 0003-0945 3 6 1 5 15
H.W. Wilson 0003-0945 4 4
American scientist American Scientist EBSCOhost 0003-0996 5 9 14
American secondary education American Secondary Education EBSCOhost 0003-1003 1 6 3 1 11
H.W. Wilson 0003-1003 8 3 7 20 4 42
American sociological review American Sociological Review ProQuest 0003-1224 3 2 5 7 4 1 3 1 26
SAGE Publications 0003-1224 4 1 2 10 6 4 20 7 54 1.79
American speech American Speech Duke University Press 0003-1283 1 1 2 6.32
Project MUSE 0003-1283 3 1 4 1.91
American studies (Lawrence) American Studies Project MUSE 0026-3079 1 1 1 2 5 3.06
American studies international American Studies International EBSCOhost 0883-105X 1 1 5 7
American teacher American Teacher H.W. Wilson 0003-1380 2 2 10 3 17
American theatre American Theatre EBSCOhost 8750-3255 2 33 15 8 58
American theological inquiry American Theological Inquiry EBSCOhost 1942-2709 1 1
American visions American Visions EBSCOhost 0884-9390 1 4 3 8
Américas (English edition) Americas EBSCOhost 0379-0940 2 33 24 21 8 88
Amino acids Amino Acids Springer-Verlag 0939-4451 2 3 2 2 4 2 5 20
Anaerobe Anaerobe Elsevier 1075-9964 2 2 2 9 1 2 7 8 1 10 12 56
Anaesthesia Anaesthesia EBSCOhost 0003-2409 1 1 3 9 6 2 22
Wiley InterScience 0003-2409 1 4 7 12
Wiley-Blackwell 0003-2409 12 1 1 3 17
Anaesthesia and intensive care Anaesthesia and Intensive Care EBSCOhost 0310-057X 2 2 1 5
Anaesthesia and intensive care medicineAnaesthesia & Intensive Care MedicineElsevier 1472-0299 1 2 4 8 12 27
Análise social ANALISE SOCIAL EBSCOhost 0003-2573 2 2
Analyses of social issues and public policyAnalyses of Social Issues and Public PolicyWile  InterScience 1529-7489 1 1 2 2 1 7
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Wiley-Blackwell 1529-7489 1 4 1 6
Analyses Of Social Issues And Public PolicyEBSCOhost 1529-7489 2 2 4 3 11
Analysis (Oxford) Analysis EBSCOhost 0003-2638 1 1
Oxford University Press 0003-2638 3 1 4
Wiley InterScience 0003-2638 1 1
Analyst (London) The Analyst Royal Society of Chemistry0003-2654 4 7 42 11 13 44 121 0.71
Analytica chimica acta Analytica Chimica Acta Elsevier 0003-2670 54 53 16 57 77 45 52 73 33 60 30 68 618
Analytical and bioanalytical chemistry Analytical and Bioanalytical ChemistryEBSCOhost 1618-2642 11 4 6 3 14 4 42
Springer-Verlag 1618-2642 1 3 7 6 13 2 13 6 2 2 55
Analytical biochemistry Analytical Biochemistry Elsevier 0003-2697 34 26 36 33 19 33 22 32 26 31 22 27 341
Analytical chemistry (Washington) Analytical Chemistry American Chemical Society0003-2700 61 112 180 124 83 79 639
Analytical letters ANALYTICAL LETTERS EBSCOhost 0003-2719 1 3 4
Analytical methods Analytical Methods Royal Society of Chemistry1759-9660 1 1 6 3 5 3 19 4.51
Anatomical sciences education Anatomical Sciences Education Wiley InterScience 1935-9772 2 2
Anatomy and embryology Anatomy and Embryology Springer-Verlag 0340-2061 1 2 1 1 5
Ancient Mesoamerica Ancient Mesoamerica Cambridge University Press0956-5361 2 2 2 3 1 10
Angelaki : a new journal in philosophy, literature, and the social sciencesAngelaki: Journal of the Theoretical HumanitiesEBSCOhost 0969-725X 1 1 1 3
Angewandte Chemie Angewandte Chemie Wiley InterScience 0044-8249 1 1
Wiley-Blackwell 0044-8249 2 2
Angewandte Chemie international editionA gewandte Chemie International EditionWiley InterScience 1433-7851 51 49 65 86 67 88 406
Wiley-Blackwell 1433-7851 82 103 110 64 92 95 546
Angiogenesis (London) Angiogenesis Springer-Verlag 0969-6970 1 1
Angiology Angiology SAGE Publications 0003-3197 2 1 5 1 1 10 6.07
Anglican theological review Anglican Theological Review EBSCOhost 0003-3286 1 3 4 8
Anglo-Saxon England Anglo-Saxon England Cambridge University Press0263-6751 1 1
Anil Aggrawal's Internet journal of forensic medicine and toxicologyAnil Aggrawal'S In ernet Journal Of Forensic Medicine And ToxicologyEBSCOhost 0972-8074 1 1 2
Animal (Cambridge, England) animal Cambridge University Press1751-7311 2 1 1 4
Animal behaviour Animal Behaviour Elsevier 0003-3472 4 5 36 19 27 14 8 121 30 57 20 29 370
Animal biology (Leiden, Netherlands) Animal Biology EBSCOhost 1570-7555 1 2 3
Ingenta 1570-7555 1 1
Animal cognition Animal Cognition Springer-Verlag 1435-9448 1 1 2
Animal feed science and technology Animal Feed Science and TechnologyElsevier 0377-8401 5 2 1 26 1 3 66 57 33 5 3 202
Animal health research reviews Animal Health Research Reviews Cambridge University Press1466-2523 4 2 2 2 10
Animal reproduction science Animal Reproduction Science Elsevier 0378-4320 5 1 2 2 12 19 19 10 1 71
Animal science (Penicuik, Scotland) Animal Science Cambridge University Press1357-7298 1 1
Animals today Animals Today EBSCOhost 1320-2464 25 7 1 33
Animation : an interdisciplinary journal Animation SAGE Publications 1746-8477 1 1 12.06
Annales d'urologie Annales d'Urologie Elsevier 0003-4401 2 2
Annales de cardiologie et d'angéiologieAnnales de Cardiologie et d'AngéiologieElsevier 0003-3928 1 1
Annales de chirurgie plastique et esthétiqueAnnales de Chirurgie Plastique EsthétiqueEls vier 0294-1260 2 2
Annales de génétique Annales de Génétique Elsevier 0003-3995 1 1
Annales de Gntique Elsevier 0003-3995 1 1 2
Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non linéaireAnnales de l'Institut Henri Poincare (C) Non Linear AnalysisElsevier 0294-1449 2 1 16 19
Annales de limnologie Annales de Limnologie - International Journal of LimnologyCambridge University Press0003-4088 1 1
Annales de paléontologie (1982) Annales de Paléontologie Elsevier 0753-3969 1 1
Annales de réadaptation et de médecine physiqueAnnales d  Réadaptation et de Médecine PhysiqueElsevier 0168-6054 3 3
Annales françaises d'anesthésie et de réanimationAnnales Françaises d'Anesthésie et de RéanimationElsevier 0750-7658 7 7
Annales geophysicae (1988) Annales Geophysicae Springer-Verlag 0992-7689 1 2 1 4
Annales médico psychologiques Annales Mdico-psychologiques, revue psychiatriqueEl evier 0003-4487 1 2 1 4
Annales Médico-psychologiques, revue psychiatriqueElsevier 0003-4487 3 2 5
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. MathematicaAnnales UMCS, Mathematic MetaPress 0365-1029 1 1 2
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DDD, PharmaciaAnnales UMCS, Pharmaci MetaPress 0867-0609 1 1
Annales zoologici Annales Zoologici BioOne 0003-4541 1 1 9.14
Annali di chimica ANNALI DI CHIMICA Wiley-Blackwell 0003-4592 2 2
Annals of African medicine Annals Of African Medicine EBSCOhost 1596-3519 3 1 4
Annals of anatomy Annals of Anatomy - Anatomischer AnzeigerElsevier 0940-9602 2 3 6 8 19
Annals of anthropological practice Annals of Anthropological Practice Wiley-Blackwell 2153-957X 3 4 1 8
Annals of applied biology Annals of Applied Biology H.W. Wilson 0003-4746 1 1
Annals of behavioral medicine Annals of Behavioral Medicine EBSCOhost 0883-6612 10 1 4 8 9 6 38
Springer-Verlag 0883-6612 1 1 2 2 3 2 3 2 16
Annals of biomedical engineering Annals of Biomedical Engineering Springer-Verlag 0090-6964 9 9 11 6 11 6 10 17 9 16 15 5 124
Annals of botany Annals of Botany Elsevier 0305-7364 1 2 2 5
Oxford University Press 0305-7364 7 83 9 10 7 5 121
Annals of cardiac anaesthesia Annals Of Cardiac Anaesthesia EBSCOhost 0971-9784 1 1
Annals of diagnostic pathology Annals of Diagnostic Pathology Elsevier 1092-9134 1 1 1 3
Annals of dyslexia Annals of Dyslexia EBSCOhost 0736-9387 2 1 3
H.W. Wilson 0736-9387 2 4 4 1 11
Springer-Verlag 0736-9387 1 2 2 3 3 2 5 3 2 23
Annals of emergency medicine Annals of Emergency Medicine Elsevier 0196-0644 5 8 32 36 20 13 6 14 26 35 2 6 203
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Annals of epidemiology Annals of Epidemiology EBSCOhost 1047-2797 1 1
Elsevier 1047-2797 10 6 14 17 18 4 1 7 14 28 5 4 128
Annals of family medicine Annals of Family Medicine EBSCOhost 1544-1709 6 2 7 13 27 6 61
Annals of general psychiatry Annals of General Psychiatry Springer-Verlag 1 1
Annals of global analysis and geometryAnnals of Global Analysis and GeometrySpringer-Verlag 0232-704X 1 1
Annals of hematology Annals of Hematology Springer-Verlag 0939-5555 1 2 1 1 5
Annals of human biology Annals of Human Biology EBSCOhost 0301-4460 1 2 1 1 1 6
Informa plc 0301-4460 1 1
Annals of internal medicine Annals of Internal Medicine EBSCOhost 0003-4819 26 9 35 151 155 39 415
Annals of medicine (Helsinki) Annals of Medicine Informa plc 0785-3890 3 1 4
Annals of microbiology Annals of Microbiology Springer-Verlag 1590-4261 2 1 1 4
Annals of neurology Annals of Neurology Wiley InterScience 0364-5134 1 3 4 3 7 12 30
Wiley-Blackwell 0364-5134 5 21 9 14 6 2 57 7.75
Annals of noninvasive electrocardiologyAnnals of Noninvasive ElectrocardiologyWiley InterScience 1082-720X 2 2
Annals of nuclear energy Annals of Nuclear Energy Elsevier 0306-4549 2 10 1 2 1 16
Annals of nutrition and metabolism Annals of Nutrition & Metabolism EBSCOhost 0250-6807 1 1 11 1 1 15
Annals of oncology Annals of Oncology Oxford University Press 0923-7534 5 12 20 9 17 2 65
Annals of operations research Annals of Operations Research ProQuest 0254-5330 2 2
Springer-Verlag 0254-5330 3 1 4
Annals of otology, rhinology & laryngologyANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGYEBSCOhost 0003-4894 4 11 16 31
Annals of physical and rehabilitation medicineAnnals of Physical and Rehabilitation MedicineElsevier 1877-0657 2 4 1 3 10
Annals of physics Annals of Physics Elsevier 0003-4916 1 3 1 11 2 18
Annals of pure and applied logic Annals of Pure and Applied Logic Elsevier 0168-0072 1 1
Annals of science Annals of Science EBSCOhost 0003-3790 1 1 2
Annals of the American Psychotherapy AssociationAnnals of the American Psychotherapy AssociationEBSCOhost 1535-4075 1 6 9 18 34
Annals of the Association of American GeographersAnnals of the Association of American GeographersEBSCOhost 0004-5608 1 1
Wiley InterScience 0004-5608 1 1
Wiley-Blackwell 0004-5608 2 2 4
Annals of the Carnegie Museum Annals of Carnegie Museum BioOne 0097-4463 1 1 9.14
Annals of the Entomological Society of AmericaAnnals of the Entomological Society of AmericaBioOne 0013-8746 3 11 1 1 3 19 1.69
Ingenta 0013-8746 1 2 3 1 2 3 2 1 4 19
Annals of the ICRP Annals of the ICRP Elsevier 0146-6453 1 1 2
Annals of the Institute of Statistical MathematicsAnnals of the Institute of Statistical MathematicsProQuest 0020-3157 1 1
Springer-Verlag 0020-3157 1 2 4 7
Annals of the Missouri Botanical GardenAnnals of the Missouri Botanical GardenBioOne 0026-6493 4 4 1.61
Annals of the New York Academy of SciencesAn als of the New York Academy of SciencesWiley InterScience 0077-8923 5 3 5 1 7 21
Wiley-Blackwell 0077-8923 3 4 4 11
Annals of the Royal College of Surgeons of EnglandAnnals of The Royal College of Surgeons of EnglandIngenta 0035-8843 1 2 3
Annals of thoracic medicine Annals of Thoracic Medicine EBSCOhost 1817-1737 1 2 4 7
Annals of tourism research Annals of Tourism Research Elsevier 0160-7383 4 4 8 6 3 6 5 28 8 4 2 78
Annals of tropical medicine and parasitologyAnnals of Tropical Medicine & ParasitologyEBSCOhost 0003-4983 2 1 3
Annals of Tropical Medicine and ParasitologyIngenta 0003-4983 2 2
Annual bulletin of historical literature Annual Bulletin of Historical Literature Wiley InterScience 0066-3832 2 2
Annual reports on the progress of chemistry. Section A. Inorganic chemistryAnnual Rep rts Section A (Inorganic Chemistry)Royal Society of Chemistry0260-1818 2 5 3 10 4.28
Annual reports on the progress of chemistry. Section B. Organic chemistryAnnual Rep rts Sectio  B (Organic Chemistry)Royal Society of Chemistry0069-3030 1 14 6 1 22 2.60
Annual reports on the progress of chemistry. Section C. Physical chemistryAnnual Rep rts Section C (Phys cal Chemistry)Royal Society of Chemistry0260-1826 1 1 2 14.28
Annual review of anthropology Annual Review of Anthropology EBSCOhost 0084-6570 1 5 3 9
Annual review of applied linguistics Annual Review of Applied Linguistics Cambridge University Press0267-1905 5 5
Annual review of biochemistry Annual Review of Biochemistry EBSCOhost 0066-4154 1 1
H.W. Wilson 0066-4154 1 1
Annual review of biomedical engineeringAnnual Review of Biomedical EngineeringEBSCOhost 1523-9829 1 1 2
Annual review of biomedical sciences Annual Review of Biomedical SciencesEBSCOhost 1517-3011 1 1
Annual review of cell and developmental biologyAnnual Review of Cell and Developmental BiologyEBSCOhost 1081-0706 1 1
Annual review of cell biology Annual Review of Cell Biology H.W. Wilson 0743-4634 1 1
Annual review of earth and planetary sciencesAn ual Review of Earth and Planetary ScienceH.W. Wilson 0084-6597 1 1
Annual review of ecology and systematicsAnnual Review of Ecology and SystematicsEBSCOhost 0066-4162 1 1 2
Annual review of environment and resourcesAnnual Review of Environment and ResourcesEBSCOhost 1543-5938 2 2
Annual review of fish diseases Annual Review of Fish Diseases Elsevier 0959-8030 2 2 4
Annual review of fluid mechanics ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICSEBSCOhost 0066-4189 1 1 1 1 2 6
Annual review of genomics and human geneticsAnnual Review of Genomics & Human GeneticsEBSCOhost 1527-8204 2 2
Annual review of medicine Annual review of medicine EBSCOhost 0066-4219 2 2
Annual review of microbiology Annual Review of Microbiology EBSCOhost 0066-4227 2 1 3
Annual review of nutrition Annual Review of Nutrition EBSCOhost 0199-9885 2 2 4
Annual review of pharmacology and toxicologyAnnual Review of Pharmacology & ToxicologyEBSCOhost 0362-1642 2 2
Annual review of physical chemistry Annual Review of Physical Chemistry EBSCOhost 0066-426X 1 1
Annual review of psychology Annual Review of Psychology EBSCOhost 0066-4308 3 1 3 3 7 7 24
Annual review of public health Annual Review of Public Health EBSCOhost 0163-7525 5 1 2 8
Annual review of sex research Annual Review of Sex Research EBSCOhost 1053-2528 7 1 8
Annual review of sociology Annual Review of Sociology EBSCOhost 0360-0572 1 1 2 5 1 10
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ProQuest 0360-0572 1 5 1 7
Annual reviews in control Annual Reviews in Control Elsevier 1367-5788 4 1 2 2 4 1 14
ANQ (Lexington, Ky.) ANQ EBSCOhost 0895-769X 3 6 1 10
ANQ: A Quarterly Journal of Short Articles, Notes, and ReviewsM taPress 0895-769X 2 2 8.52
Antarctic journal of the United States Antarctic Journal of the United States EBSCOhost 0003-5335 2 2 4
Antarctic science Antarctic Science Cambridge University Press0954-1020 2 1 2 1 1 3 2 6 8 2 3 31
Anthropological notebooks Anthropological Notebooks EBSCOhost 1408-032X 3 3
Anthropological quarterly Anthropological Quarterly EBSCOhost 0003-5491 4 1 6 9 1 21
Project MUSE 0003-5491 2 2 3 3 1 1 1 2 1 16 2.15
Anthropological theory Anthropological Theory SAGE Publications 1463-4996 1 1 1 3 6 8.04
Anthropology & archeology of Eurasia Anthropology & Archeology of EurasiaEBSCOhost 1061-1959 1 1
Anthropology & education quarterly Anthropology & Education Quarterly H.W. Wilson 0161-7761 3 4 1 5 13
Wiley InterScience 0161-7761 2 6 1 9
Anthropology &amp; Education QuarterlyWiley-Blackwell 0161-7761 1 2 3 6
Anthropology & medicine ANTHROPOLOGY & MEDICINE EBSCOhost 1364-8470 4 4 2 1 11
Anthropology and humanism Anthropology and Humanism Wiley InterScience 1559-9167 1 1 2
Wiley-Blackwell 1559-9167 13 3 16
Anthropology And Humanism EBSCOhost 1559-9167 1 1
Anthropology and humanism quarterly Anthropology and Humanism QuarterlyWiley InterScience 0193-5615 1 1
Anthropology in action (London, England : 1994)ANTHROPOLOGY IN ACTION EBSCOhost 0967-201X 1 1
Anthropology news (Arlington, Va.) Anthropology News Wiley InterScience 1541-6151 1 1 2
Wiley-Blackwell 1541-6151 1 1 2
Anthropology of consciousness Anthropology of Consciousness Wiley-Blackwell 1053-4202 5 2 2 9
Anthropology of work review Anthropology of Work Review Wiley InterScience 0883-024X 1 1 2
Anthropology today Anthropology Today EBSCOhost 0268-540X 1 4 1 6
Wiley InterScience 0268-540X 3 3
Wiley-Blackwell 0268-540X 1 1 1 3
Anthrozoös ANTHROZOS EBSCOhost 0892-7936 7 1 12 3 23
Anti-cancer agents in medicinal chemistryAnti-Cancer Agents In Medicinal ChemistryEBSCOhost 1871-5206 1 1 7 9
Anti-corrosion methods and materials Anti - Corrosion Methods and MaterialsProQuest 0003-5599 1 1
Antigonish review Antigonish Review EBSCOhost 0003-5661 1 1
Antimicrobial agents and chemotherapyAntimicrobial Agents and ChemotherapyHighWire Press 0066-4804 14 4 32 98 29 6 15 34 21 30 10 293
Antimicrobics and infectious diseases newsletterAntimicrobics and Infectious Diseases NewsletterElsevier 1069-417X 1 1
Antioxidants & redox signaling Antioxidants & Redox Signaling Mary Ann Liebert, Inc. 1523-0864 1 1
Antipode Antipode Wiley InterScience 0066-4812 2 2 4
Wiley-Blackwell 0066-4812 1 1
ANTIPODE EBSCOhost 0066-4812 1 1 2 4
Antiques & collecting magazine Antiques & Collecting Magazine EBSCOhost 1084-0818 1 1
Antiquity Antiquity EBSCOhost 0003-598X 6 2 8
Antiviral research Antiviral Research Elsevier 0166-3542 3 13 1 3 11 7 6 4 14 14 9 2 87
Antonie van Leeuwenhoek Antonie van Leeuwenhoek Springer-Verlag 0003-6072 14 5 7 1 2 2 3 34
Anuario de historia de la Iglesia Anuario De Historia De La Iglesia EBSCOhost 1133-0104 1 1
Anuario de psicología (Barcelona, Spain)Anuario de Psicologia EBSCOhost 0066-5126 1 1
Anxiety, stress, and coping Anxiety, Stress & Coping EBSCOhost 1061-5806 1 3 4 1 2 11
ANZ journal of surgery ANZ Journal of Surgery EBSCOhost 1445-1433 1 2 3 6
Wiley InterScience 1445-1433 2 2
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, Germany : 1999)Anzeiger fr Schdlingskunde Springer-Verlag 1436-5693 1 1
AoB plants AoB Plants Oxford University Press 1 1
APL quote quad ACM SIGAPL APL Quote Quad ACM Digital Library 0163-6006 1 1
APLAR journal of rheumatology APLAR Journal of Rheumatology EBSCOhost 0219-0494 2 2
APMIS : acta pathologica, microbiologica et immunologica ScandinavicaAPMIS Wiley InterScience 0903-4641 1 2 2 5
Wiley-Blackwell 0903-4641 1 13 3 17
Apoptosis (London) Apoptosis Springer-Verlag 1360-8185 2 2
Apparel (New York, N.Y.) Apparel EBSCOhost 1543-2009 12 4 13 29
Apparel industry magazine Apparel Industry EBSCOhost 0192-1878 1 1
Appetite Appetite Elsevier 0195-6663 25 19 45 70 86 48 33 35 70 48 6 28 513
AppleSeeds AppleSeeds EBSCOhost 1099-7725 4 4
Appliance design Appliance Design ProQuest 1552-5937 4 1 5
Applicable algebra in engineering, communication and computingAppli ble Algebra in Engineering, Communication and ComputingSpringer-Verl g 0938-1279 2 1 3
Applied & preventive psychology Applied and Preventive Psychology Elsevier 0962-1849 1 2 3 6 3 2 2 1 3 23
Applied acoustics Applied Acoustics Elsevier 0003-682X 17 18 1 1 13 2 5 2 5 5 2 1 72
Applied and computational harmonic analysisApplied and Computational Harmonic AnalysisElsevier 1063-5203 1 1 1 3
Applied and environmental microbiologyApplied and Environmental MicrobiologyHighWire Press 0099-2240 63 48 59 88 49 56 47 111 128 52 49 750
Applied animal behaviour science Applied Animal Behaviour Science Elsevier 0168-1591 2 2 2 5 12 4 1 43 36 22 6 7 142
Applied biochemistry and biotechnologyApplied Biochemistry and BiotechnologySpringer-Verlag 0273-2289 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 15
Applied biochemistry and microbiologyApplied Biochemistry and MicrobiologyEBSCOhost 0003-6838 2 2 4
Applied catalysis. A, General Applied Catalysis A: General Elsevier 0926-860X 3 3 6 11 30 17 14 9 7 24 31 21 176
Applied catalysis. B, Environmental Applied Catalysis B: Environmental Elsevier 0926-3373 23 11 11 19 10 77 17 12 20 29 16 39 284
Applied clay science Applied Clay Science Elsevier 0169-1317 3 1 3 10 3 7 5 14 10 8 10 74
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Applied clinical trials Applied Clinical Trials EBSCOhost 1064-8542 1 2 7 3 13
ProQuest 1064-8542 2 2
Applied cognitive psychology Applied Cognitive Psychology EBSCOhost 0888-4080 7 2 5 9 23
Applied composite materials Applied Composite Materials Springer-Verlag 0929-189X 2 2
Applied developmental science Applied Developmental Science EBSCOhost 1088-8691 1 1 4 8 1 15
Applied economic perspectives and policyApplied Economic Perspectives and PolicyOxford University Press 2040-5790 2 7 1 4 1 15
Applied economics Applied Economics EBSCOhost 0003-6846 6 1 1 8
Applied economics letters Applied Economics Letters EBSCOhost 1350-4851 1 1
Applied energy Applied Energy Elsevier 0306-2619 2 3 20 11 6 8 20 32 20 35 23 180
Applied ergonomics Applied Ergonomics Elsevier 0003-6870 1 1 3 22 7 3 2 13 3 55
Applied financial economics Applied Financial Economics EBSCOhost 0960-3107 1 1
Applied geochemistry Applied Geochemistry Elsevier 0883-2927 3 2 1 7 11 5 6 6 6 1 3 3 54
Applied geography (Sevenoaks) Applied Geography Elsevier 0143-6228 1 2 2 4 4 4 1 1 3 1 5 28
Applied geomatics Applied Geomatics Springer-Verlag 1866-9298 1 1
Applied health economics and health policyApplied Health Economics and Health PolicyPr Quest 1175-5652 3 2 1 4 1 11
Applied herpetology Applied Herpetology Ingenta 1570-7539 1 1 1 1 1 5
Applied mathematical modelling Applied Mathematical Modelling Elsevier 0307-904X 1 1 1 5 3 5 4 6 8 8 10 91 143
Applied mathematics & optimization Applied Mathematics & Optimization Springer-Verlag 0095-4616 1 2 3 2 8
Applied mathematics and computationApplied Mathematics and ComputationElsevier 0096-3003 42 236 17 31 31 21 3 18 12 23 20 88 542
Applied mathematics and mechanics Applied Mathematics and Mechanics Springer-Verlag 0253-4827 1 2 3 1 7
Applied mathematics letters Applied Mathematics Letters Elsevier 0893-9659 9 3 8 21 6 10 2 5 8 1 2 7 82
Applied measurement in education Applied Measurement in Education EBSCOhost 0895-7347 1 2 3
Applied medical informatics Applied Medical Informatics EBSCOhost 1224-5593 1 1 2
Applied microbiology and biotechnologyApplied Microbiology and BiotechnologyProQuest 0175-7598 1 1 4 3 9
Springer-Verlag 0175-7598 20 6 6 9 5 10 10 14 16 6 8 3 113
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGYEBSCOhost 0175-7598 2 1 1 3 7
ProQuest 0175-7598 1 1
Applied neuropsychology Applied Neuropsychology EBSCOhost 0908-4282 11 3 2 4 3 6 29
Applied numerical analysis & computational mathematicsApplied Numerical Analysis & Computational MathematicsWiley InterScience 1611-8170 1 1
Applied numerical mathematics Applied Numerical Mathematics Elsevier 0168-9274 1 2 2 2 2 9
Applied nursing research Applied Nursing Research Elsevier 0897-1897 5 55 40 12 2 9 15 51 3 2 194
Applied ocean research Applied Ocean Research Elsevier 0141-1187 6 3 8 3 1 4 12 37
Applied physics letters Applied Physics Letters Scitation 0003-6951 56 33 27 31 33 36 93 41 82 71 121 100 724
APPLIED PHYSICS LETTERS EBSCOhost 0003-6951 1 1 1 3 1 7
Applied physics. A, Materials science & processingA plied Physics A: Materials Science & ProcessingEBSCOhost 0947-8396 1 2 3
Springer-Verlag 0947-8396 3 3 1 1 4 1 1 2 2 18
Applied physics. B, Lasers and optics Applied Physics B: Lasers & Optics EBSCOhost 0946-2171 1 1
Applied Physics B: Lasers and OpticsSpringer-Verlag 0946-2171 1 1
Applied physiology, nutrition, and metabolismApplied Physiology, Nutrition & MetabolismEBSCOhost 1715-5312 2 13 16 19 3 53
Applied Physiology, Nutrition, and MetabolismNational Research Council Canada1715-5312 2 2
Applied psycholinguistics Applied Psycholinguistics Cambridge University Press0142-7164 2 2 2 5 2 13
Applied psychological measurement Applied Psychological Measurement SAGE Publications 0146-6216 1 1 1 2 1 6 10.12
Applied psychology : health and well-beingApplied Psychology: Health and Well-BeingEBSCOhost 1758-0846 4 4
Applied psychophysiology and biofeedbackApplied Psychophysiology and BiofeedbackEBSCOhost 1090-0586 2 1 1 4
Springer-Verlag 1090-0586 1 1 2 1 1 1 7
Applied radiation and isotopes Applied Radiation and Isotopes Elsevier 0969-8043 3 4 2 2 2 3 6 1 6 29
Applied scientific research Applied Scientific Research Springer-Verlag 0003-6994 4 4 1 2 2 13
Applied soft computing Applied Soft Computing Elsevier 1568-4946 6 7 11 8 7 3 3 12 5 1 11 74
Applied soil ecology : a section of Agriculture, ecosystems & environmentAppli d S il Ecology Elsevier 0929-1393 2 1 3 4 6 8 16 14 23 6 11 2 96
Applied spectroscopy Applied Spectroscopy Ingenta 0003-7028 2 2
Applied surface science Applied Surface Science Elsevier 0169-4332 31 34 20 41 28 59 47 32 68 78 117 164 719
Applied thermal engineering Applied Thermal Engineering Elsevier 1359-4311 6 1 1 10 5 5 1 9 4 19 16 77
Applied vegetation science Applied Vegetation Science BioOne 1402-2001 1 2 3 4.28
Approach (1997) Approach: The Naval Safety Center's Aviation MagazineEBSCOhost 1094-0405 1 1
Appropriate technology Appropriate Technology ProQuest 0305-0920 5 5
Aquacultural engineering Aquacultural Engineering Elsevier 0144-8609 7 2 7 4 99 523 2 5 4 23 6 682
Aquaculture Aquaculture Elsevier 0044-8486 53 21 120 247 312 163 7,835 172 140 306 63 88 9,520
Aquaculture and fisheries managementAQUACULTURE AND FISHERIES MANAGEMENTEBSCOhost 0266-996X 2 2
Aquaculture economics & managementAquaculture Economics & ManagementInforma plc 1365-7305 1 1 2
Aquaculture Economics & Management (IAAEM)EBSCOhost 1365-7305 1 1
Aquaculture international Aquaculture International Springer-Verlag 0967-6120 1 1 1 12 2 4 2 3 26
Aquaculture nutrition Aquaculture Nutrition Wiley-Blackwell 1353-5773 1 1
AQUACULTURE NUTRITION EBSCOhost 1353-5773 3 1 1 1 6
Aquaculture research Aquaculture Research EBSCOhost 1355-557X 3 2 4 12 5 4 30
Wiley-Blackwell 1355-557X 2 1 3
Aquatic botany Aquatic Botany Elsevier 0304-3770 10 4 11 22 17 19 1 15 7 22 16 6 150
Aquatic conservation Aquatic Conservation: Marine and Freshwater EcosystemsWiley InterScience 1052-7613 2 2 1 5
Wiley-Blackwell 1052-7613 5 1 1 2 2 11
Aquatic ecology Aquatic Ecology Springer-Verlag 1386-2588 2 4 17 7 18 4 7 6 1 8 4 78 5.80
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Aquatic geochemistry Aquatic Geochemistry Springer-Verlag 1380-6165 2 1 5 1 2 1 12 23.73
Aquatic living resources (Montrouge) Aquatic Living Resources Cambridge University Press0990-7440 1 3 3 7
Elsevier 0990-7440 1 2 1 2 6
Aquatic mammals Aquatic Mammals EBSCOhost 0167-5427 25 25
Aquatic sciences Aquatic Sciences - Research Across BoundariesSpringer-Verlag 1015-1621 1 5 1 1 1 9
Aquatic toxicology Aquatic Toxicology Elsevier 0166-445X 8 13 14 13 43 23 19 20 2,554 11 25 2,743
Arab journal of gastroenterology Arab Journal of Gastroenterology Elsevier 1687-1979 1 1 1 3 6
Arab studies quarterly Arab Studies Quarterly EBSCOhost 0271-3519 2 3 4 9
Arabian journal of chemistry Arabian Journal of Chemistry Elsevier 1878-5352 5 5 12 8 2 4 36
Arabian journal of geosciences Arabian Journal of Geosciences Springer-Verlag 1866-7511 1 1 2
Archaeological dialogues Archaeological Dialogues Cambridge University Press1380-2038 3 7 1 11
Archaeology Archaeology EBSCOhost 0003-8113 1 14 32 3 50
Archaeology and physical anthropology in OceaniaArchaeology & Physical Anthropology in OceaniaEBSCOhost 0003-8121 1 3 1 5
Archaeometry Archaeometry Wiley InterScience 0003-813X 2 1 1 1 5
Wiley-Blackwell 0003-813X 1 1
Archeological papers of the American Anthropological Associationrc eol gical Papers of the American Anthropological AssociationWiley InterScience 1551-823X 1 1 2
Wiley-Blackwell 1551-823X 3 1 1 5
Architectural design Architectural Design Wiley InterScience 0003-8504 1 1
Wiley-Blackwell 0003-8504 1 3 4 16.26
Architectural record ARCHITECTURAL RECORD EBSCOhost 0003-858X 4 1 5
Architecture (Washington, D.C.) Architecture EBSCOhost 0746-0554 5 4 9
Architecture Australia Architecture Australia EBSCOhost 0003-8725 2 2
Archiv der Mathematik Archiv der Mathematik Springer-Verlag 0003-889X 1 1
Archival science Archival Science ProQuest 1389-0166 5 2 2 9
Archive for history of exact sciences Archive for History of Exact Sciences Springer-Verlag 0003-9519 1 1 1 5 8
Archive for rational mechanics and analysisArchive for Rational Mechanics and AnalysisSpringer-Verlag 0003-9527 1 1 1 3
Archive for the psychology of religion Archive for the Psychology of Religion / Archiv fuer ReligionspychologieIngenta 0084-6724 1 1
Archive of applied mechanics (1991) Archive of Applied Mechanics Springer-Verlag 0939-1533 2 2 4
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âgeArchives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen AgeH.W. Wilson 0373-5478 1 1
Archives de pédiatrie : organe officiel de la Société française de pédiatrieArchives de Pédiatrie Elsevier 0929-693X 4 4 2 1 11
Archives of animal nutrition Archives of Animal Nutrition EBSCOhost 1745-039X 1 1
Archives of Asian art Archives of Asian Art Project MUSE 0066-6637 1 1 3.82
Archives of biochemistry and biophysicsArchives of Biochemistry and BiophysicsEl evier 0003-9861 12 19 14 8 13 9 11 8 14 14 12 22 156
Archives of cardiovascular diseases Archives of Cardiovascular Diseases Elsevier 1875-2136 1 4 1 5 11
Archives of cardiovascular diseases supplementsArchives of Cardiovascular Diseases SupplementsElsevier 1878-6480 1 1 2
Archives of clinical neuropsychology Archives of Clinical Neuropsychology Oxford University Press 0887-6177 5 6 5 4 9 3 32
Archives of computational methods in engineeringArchiv s of Computational Methods in EngineeringSpring r-Verlag 1134-3060 2 2
Archives of dermatological research Archives of Dermatological Research Springer-Verlag 0340-3696 3 2 5
Archives of dermatology (1960) Archives of Dermatology HighWire Press 0003-987X 3 3 18 24
Archives of environmental contamination and toxicologyArchives of environmental contamination and toxicologyProQuest 0090-4341 1 1 1 3
Archives of Environmental Contamination and ToxicologyH.W. Wils n 0090-4341 4 1 1 6
Springer-Verlag 0090-4341 2 2 2 1 2 2 1 4 16
Archives of environmental health Archives of Environmental Health EBSCOhost 0003-9896 1 1
Archives of facial plastic surgery Archives of Facial Plastic Surgery HighWire Press 1521-2491 14 14
Archives of general psychiatry Archives of General Psychiatry HighWire Press 0003-990X 1 2 46 8 13 70 4.02
Archives of gerontology and geriatrics Archives of Gerontology and GeriatricsElsevier 0167-4943 1 2 9 11 23 17 14 13 9 23 8 7 137
Archives of gynecology and obstetrics Archives of Gynecology and ObstetricsSpringer-Verlag 0932-0067 2 1 3
Archives of insect biochemistry and physiologyArchives of Insect Biochemistry and PhysiologyWiley-Blackwell 0739-4462 1 1
Archives of internal medicine (1960) Archives of Internal Medicine HighWire Press 0003-9926 17 3 3 5 6 49 50 48 181 2.18
Archives of Iranian medicine Archives Of Iranian Medicine EBSCOhost 1029-2977 1 8 9
Archives of medical research Archives of Medical Research Elsevier 0188-4409 3 4 5 8 1 7 8 2 4 2 4 7 55
Archives of microbiology Archives of Microbiology Springer-Verlag 0302-8933 3 6 2 10 3 2 2 14 6 5 2 55
Archives of neurology (Chicago) Archives of Neurology HighWire Press 0003-9942 20 14 2 36
Archives of neurology and psychiatry (Chicago)Archives of Neurology and PsychiatryHighWire Press 0096-6754 1 1
Archives of ophthalmology (1960) Archives of Ophthalmology HighWire Press 0003-9950 6 3 217 226
Archives of oral biology Archives of Oral Biology Elsevier 0003-9969 8 3 6 7 5 2 3 3 6 5 2 50
Archives of orthopaedic and trauma surgeryArchives of Orthopaedic and Trauma Surgerypringer-Verlag 0936-8051 1 1 1 3
Archives of otolaryngology--head & neck surgeryArchives of Otolaryngology - Head &amp; Neck SurgeryHighWire Press 0886-4470 3 1 17 21 7.44
Archives of pathology & laboratory medicine (1976)Archives of Pathology & Laboratory MedicineEBSCOhost 0003-9985 1 5 9 2 17
Archives of pediatrics & adolescent medicineAr hives of Pediatrics &amp; Adolescent MedicineHighWire Press 1072-4710 33 5 19 57
Archives of pharmacal research Archives of Pharmacal Research Springer-Verlag 0253-6269 1 1 1 5 2 10
Archives of physical medicine and rehabilitationArchives of Physical Medicine and RehabilitationElsevier 0003-9993 12 4 2 32 63 30 10 43 16 43 22 13 290
Archives of physiology and biochemistryARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRYEBSCOhost 1381-3455 1 1 2
Archives of psychiatric nursing Archives of Psychiatric Nursing Elsevier 0883-9417 3 11 8 4 10 27 10 33 14 42 162
Archives of psychiatry and psychotherapyArchives of Psychiatry and PsychotherapyEBSCOhost 1509-2046 4 1 5
Archives of sexual behavior Archives of Sexual Behavior Springer-Verlag 0004-0002 2 8 13 17 12 2 13 22 10 9 108 14.39
Archives of suicide research Archives of Suicide Research EBSCOhost 1381-1118 9 1 5 2 17
Archives of surgery (Chicago. 1960) Archives of Surgery HighWire Press 0004-0010 4 5 9
Archives of toxicology Archives of Toxicology Springer-Verlag 0340-5761 1 1 1 2 5 1 6 9 2 3 31
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Archives of virology Archives of Virology Springer-Verlag 0304-8608 1 1 1 4 1 8
Archives of women's mental health Archives Of Womens Mental Health EBSCOhost 1434-1816 6 1 8 1 2 18
Archivos de medicina Archivos de Medicina EBSCOhost 1698-9465 1 1
Arctic anthropology Arctic Anthropology Project MUSE 0066-6939 5 2 7 1.09
Arctic, antarctic, and alpine research Arctic, Antarctic, and Alpine ResearchBioOne 1523-0430 2 2 12 4 2 22 2.92
MetaPress 1523-0430 1 1
Area (London 1969) Area EBSCOhost 0004-0894 2 1 3
Wiley InterScience 0004-0894 2 2
Wiley-Blackwell 0004-0894 1 1
Area development sites & facility planningArea Development Site and Facility PlanningProQuest 1048-6534 1 1
Arethusa Arethusa Project MUSE 0004-0975 2 10 1 2 5 1 21 1.09
Argumentation Argumentation Springer-Verlag 0920-427X 1 1 2
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju Archives of Industrial Hygiene and ToxicologyMetaPress 0004-1254 1 1
Aries (Leiden, Netherlands) Aries Ingenta 1567-9896 1 1
Arizona capitol times Arizona Capitol Times ProQuest 0744-7477 1 8 9
Arizona journal of Hispanic cultural studiesArizona Journal of Hispanic Cultural StudiesProj ct MUSE 1096-2492 1 1 2 4 2.87
Arkansas business Arkansas Business ProQuest 1053-6582 1 1 1 3
Arkansas libraries ARKANSAS LIBRARIES. EBSCOhost 0004-184X 1 1 4 6
Armed forces and society Armed Forces & Society EBSCOhost 0095-327X 2 1 10 2 15
SAGE Publications 0095-327X 8 7 1 1 19 36 1.69
Arq (London, England) arq: Architectural Research Quarterly Cambridge University Press1359-1355 5 5
Art book (London, England) Art Book EBSCOhost 1368-6267 1 1 2
The Art Book Wiley InterScience 1368-6267 4 4
Wiley-Blackwell 1368-6267 1 1 2 42.97
Art documentation ART DOCUMENTATION EBSCOhost 0730-7187 2 3 9 2 2 18
Art education (Reston) Art Education H.W. Wilson 0004-3125 1 1 2
Art history Art History EBSCOhost 0141-6790 1 4 8 12 25
Wiley InterScience 0141-6790 6 6 12
Wiley-Blackwell 0141-6790 4 5 3 1 13 13.22
Art in America (1939) Art in America EBSCOhost 0004-3214 1 1 2
Art journal (New York. 1960) Art Journal EBSCOhost 0004-3249 1 4 1 6
Art libraries journal ART LIBRARIES JOURNAL EBSCOhost 0307-4722 3 2 2 7
Art monthly Art Monthly EBSCOhost 0142-6702 2 3 1 6
Art, design & communication in higher educationArt Design and Communication in Higher EducationH.W. Wilson 1474-273X 1 1
Artery research Artery Research Elsevier 1872-9312 1 1
Arthritis and rheumatism Arthritis & Rheumatism Wiley InterScience 0004-3591 6 1 3 2 16 11 39
Arthritis care and research Arthritis Care & Research Wiley InterScience 0004-3591 4 2 8 10 30 2 56
Wiley-Blackwell 0004-3591 1 2 3 20 14 40
Arthritis research & therapy Arthritis Research & Therapy Springer-Verlag 1 2 3
Arthropod structure & development Arthropod Structure & Development Elsevier 1467-8039 2 1 1 4
Arthuriana (Dallas, Tex.) Arthuriana Project MUSE 1078-6279 3 1 1 5 2.29
Artificial cells, blood substitutes, and biotechnologyArtificial Cells, Blood Substitutes and BiotechnologyInforma p c 1073-1199 3 3
Artificial Cells, Blood Substitutes, & Immobilization BiotechnologyEBSCOhost 1073-1199 4 4
Artificial intelligence Artificial Intelligence Elsevier 0004-3702 1 4 1 1 7
Artificial intelligence in medicine Artificial Intelligence in Medicine Elsevier 0933-3657 1 5 2 3 4 3 3 21
Artificial life Artificial Life EBSCOhost 1064-5462 1 1
Artificial organs Artificial Organs EBSCOhost 0160-564X 1 1 2
Arts and activities Arts & Activities EBSCOhost 0004-3931 2 4 3 2 3 14
H.W. Wilson 0004-3931 1 1
Arts and humanities in higher educationArts and Humanities in Higher EducationSAGE Publications 1474-0222 1 2 3 8.04
Arts education policy review Arts Education Policy Review EBSCOhost 1063-2913 6 1 6 3 16
H.W. Wilson 1063-2913 3 4 1 8
MetaPress 1063-2913 1 1
ArtUS (Los Angeles, Calif.) ArtUS EBSCOhost 1546-7082 1 1
ASEAN economic bulletin ASEAN Economic Bulletin Project MUSE 0217-4472 1 1 3.82
ASEE prism ASEE Prism H.W. Wilson 1056-8077 3 2 5
ASHE higher education report ASHE Higher Education Report H.W. Wilson 1551-6970 2 2 4
ASHE Higher Education Reports EBSCOhost 1551-6970 4 12 28 8 18 70
ASHE-ERIC higher education reports ASHE ERIC Higher Education ReportsH.W. Wilson 0884-0040 4 4
ASHRAE journal ASHRAE Journal EBSCOhost 0001-2491 2 10 1 13
Asia Europe journal Asia Europe Journal Springer-Verlag 1610-2932 1 1
Asia Pacific family medicine Asia Pacific Family Medicine EBSCOhost 1444-1683 1 1 2
Asia Pacific journal of human resourcesAsia Pacific Journal of Human ResourcesSAGE Publications 1038-4111 1 1 12.14
Asia Pacific journal of management Asia Pacific Journal of Management ProQuest 0217-4561 1 1
Springer-Verlag 0217-4561 1 5 2 3 11
Asia Pacific journal of marketing and logisticsAsia Pacific Journal of Marketing and LogisticsProQue t 1355-5855 2 2
Asia Pacific viewpoint Asia Pacific Viewpoint Wiley InterScience 1360-7456 2 2
Asia policy Asia Policy Project MUSE 1559-0968 1 1 3.82
Asia-Pacific biotech news Asia Pacific Biotech News EBSCOhost 0219-0303 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Asia-Pacific financial markets Asia - Pacific Financial Markets ProQuest 1387-2834 1 1
Asia-Pacific journal of operational researchAsia - Pacific Journal of Operational ResearchProQuest 0217-5959 1 1 2 4
Asia-Pacific journal of public health Asia-Pacific Journal of Public Health SAGE Publications 1010-5395 1 1 5 7 5.20
Asia-Pacific journal on human rights and the lawAsia P cific Journal On Human Rights And The LawEBSCOhost 1388-1906 1 1
Asia-Pacific review Asia-Pacific Review EBSCOhost 1343-9006 1 1
Asialaw Asialaw ProQuest 1022-0267 1 1
Asiamoney (London, England : 1993) Asiamoney ProQuest 0958-9309 1 2 3
Asian affairs (London) Asian Affairs EBSCOhost 0306-8374 3 15 18
Asian affairs, an American review (New York)Asian Affairs: An American Review EBSCOhost 0092-7678 1 1
Asian American journal of psychology Asian American Journal of PsychologyEBSCOhost 1948-1985 3 1 1 2 7
Asian American policy review Asian American Policy Review EBSCOhost 1062-1830 1 1
Asian business Asian Business ProQuest 0254-3729 2 1 3
Asian business & management Asian Business & Management ProQuest 1472-4782 2 1 3
Asian chemical news Asian Chemical News EBSCOhost 1356-5389 1 1
Asian finance Asian Finance ProQuest 1010-4143 1 1
Asian journal of communication Asian Journal of Communication Informa plc 0129-2986 1 1
Asian journal of control Asian Journal of Control Wiley InterScience 1561-8625 2 2
Wiley-Blackwell 1561-8625 3 3
Asian journal of management cases Asian Journal of Management Cases SAGE Publications 0972-8201 1 1 12.06
Asian journal of political science Asian Journal Of Political Science EBSCOhost 0218-5377 1 1
Asian journal of psychiatry Asian Journal of Psychiatry Elsevier 1876-2018 1 1
Asian journal of social psychology Asian Journal Of Social Psychology EBSCOhost 1367-2223 1 2 4 7
Asian journal of social science Asian Journal of Social Science Ingenta 1568-4849 1 1
Asian journal of surgery Asian Journal of Surgery Elsevier 1015-9584 1 1 4 6
Asian journal of women's studies Asian Journal of Women's Studies ProQuest 1225-9276 1 4 5
Asian libraries : the library & information services journalAsian Libraries ProQuest 1017-6748 2 2
Asian music Asian Music Project MUSE 0044-9202 1 3 1 1 6 2.55
Asian nursing research Asian Nursing Research Elsevier 1976-1317 3 1 3 7
Asian Pacific journal of tropical medicineAsian Pacific Journal of Tropical MedicineElsevier 1995-7645 1 8 2 2 2 8 7 6 9 19 8 72
Asian perspectives (Honolulu) Asian Perspectives Project MUSE 0066-8435 7 8 1 16 0.72
Asian Perspectives: Journal of Archeology for Asia & the PacificEBSCOhost 0066-8435 5 5
Asian philosophy Asian Philosophy EBSCOhost 0955-2367 2 2
Asian politics & policy Asian Politics & Policy Wiley InterScience 1943-0779 1 1 2
Asian social science Asian Social Science EBSCOhost 1911-2017 3 1 1 3 3 11
Asian studies review Asian Studies Review EBSCOhost 1035-7823 2 1 1 1 5
Asian theatre journal Asian Theatre Journal EBSCOhost 0742-5457 1 1
Project MUSE 0742-5457 1 1 1 1 4 3.82
Ask (Peru, Ill.) Ask EBSCOhost 1535-4105 8 8
Aslib proceedings Aslib Proceedings Emerald 0001-253X 3 2 1 2 4 12
ProQuest 0001-253X 1 1 3 2 1 1 4 13
Aspasia (New York, N.Y.) Aspasia ProQuest 1933-2882 1 1
Assembly automation Assembly Automation Emerald 0144-5154 2 2
ProQuest 0144-5154 2 1 3
Assessing writing Assessing Writing Elsevier 1075-2935 8 1 45 2 56
Assessment (Odessa, Fla.) Assessment SAGE Publications 1073-1911 1 6 6 7 18 7 4 6 12 4 2 73 1.83
Assessment and evaluation in higher educationAssessment & Evaluation in Higher EducationEBSCOhost 0260-2938 6 2 2 1 1 12
Assessment for effective intervention Assessment for Effective Intervention SAGE Publications 1534-5084 1 4 1 2 2 2 4 2 2 1 21 5.74
Assessment in education : principles, policy & practiceAssessment n Education: principles, policy & practiceEBSCOhost 0969-594X 1 2 3
Assessment update Assessment Update EBSCOhost 1041-6099 1 3 5 9
Association management Association Management ProQuest 0004-5578 1 1 2 4
Associations now Associations Now H.W. Wilson 1557-7562 3 1 4
Asthma (Newton, Mass.) Asthma Magazine Elsevier 1088-0712 1 1 2
Astronomy (Milwaukee) Astronomy EBSCOhost 0091-6358 12 10 4 26
Astronomy education review Astronomy Education Review Scitation 0000-0n/a 1 1
Astronomy reports Astronomy Reports Springer-Verlag 1063-7729 1 1
Astroparticle physics Astroparticle Physics Elsevier 0927-6505 1 1 2
Astrophysics Astrophysics Springer-Verlag 0571-7256 2 2
Astrophysics and space science Astrophysics and Space Science EBSCOhost 0004-640X 1 1
Springer-Verlag 0004-640X 1 1 2
At-home dad At - Home Dad ProQuest 1081-5767 1 1
Ateneo law journal Ateneo Law Journal EBSCOhost 0519-2676 5 2 7
Atherosclerosis Atherosclerosis Elsevier 0021-9150 16 21 41 83 36 25 10 6 31 23 63 23 378
Atherosclerosis. Supplements Atherosclerosis Supplements Elsevier 1567-5688 1 2 8 23 9 3 4 5 14 7 14 7 97
Atlantic economic journal Atlantic Economic Journal ProQuest 0197-4254 1 2 3
Springer-Verlag 0197-4254 2 1 1 4
Atlantic journal of communication Atlantic Journal of Communication Informa plc 1545-6870 1 1 2
Atmosphere-ocean ATMOSPHERE-OCEAN MetaPress 0705-5900 1 1 1 3
Atmospheric environment (1994) Atmospheric Environment Elsevier 1352-2310 7 16 9 47 17 16 10 9 22 13 10 11 187
Atmospheric environment. Part A, General topicsAtmos heric Environment. Part A. General TopicsElsevier 0960-1686 1 1
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Atmospheric research Atmospheric Research Elsevier 0169-8095 1 1 2 1 1 2 2 1 11
Atomic energy (New York, N.Y.) Atomic Energy ProQuest 1063-4258 2 2
Springer-Verlag 1063-4258 1 5 4 2 2 3 2 19
ATQ (Kingston, R.I. : 1987) ATQ EBSCOhost 1078-3377 1 14 3 18
Attachment & human development Attachment & Human Development EBSCOhost 1461-6734 1 2 5 7 15
Attention, perception & psychophysicsAttention, Perception, & PsychophysicsSpringer-Verlag 1943-3921 2 1 2 5
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti Lincei. Scienze fisiche e naturaliRendiconti Lincei Springer-Verlag 2037-4631 1 1
Auditing Auditing ProQuest 0278-0380 1 1 1 8 8 1 20
Augmentative and alternative communicationAugmentative and Alternative CommunicationI forma plc 0743-4618 1 1
Auris, nasus, larynx Auris Nasus Larynx Elsevier 0385-8146 2 12 1 3 2 20
Aussenwirtschaft Aussenwirtschaft ProQuest 0004-8216 1 1 1 3
Austral ecology Austral Ecology EBSCOhost 1442-9985 4 1 5
Australasian emergency nursing journalAustralasian Emergency Nursing JournalElsevier 1574-6267 1 1 3 2 4 14 2 27
Australasian journal of dermatology Australasian Journal of Dermatology EBSCOhost 0004-8380 1 1
Australasian journal of early childhood Australasian Journal of Early ChildhoodEBSCOhost 1836-9391 5 5
Australasian journal on ageing Australasian Journal on Ageing Wiley-Blackwell 1440-6381 5 5
Australasian marketing journal Australasian Marketing Journal ProQuest 1441-3582 1 1 2 4
Australasian medical journal Australasian Medical Journal EBSCOhost 1836-1935 1 2 3
Australasian psychiatry : bulletin of the Royal Australian and New Zealand College of PsychiatristsAustralasian Psychiatry EBSCOho t 1039-8562 2 1 6 12 21
Australasian public libraries and information servicesAPLIS EBSCOhost 1030-5033 8 18 14 8 16 3 67
Australasian Public Libraries and Information ServicesH.W. Wilson 1030-5033 4 4
Australasian radiology Australasian radiology EBSCOhost 0004-8461 1 1
Australian & New Zealand journal of criminologyAustralian & New Zealand Journal of CriminologySAGE Publications 0004-8658 1 1 1 3 12.06
Australian and New Zealand Journal of CriminologyEBSCOhost 0004-8658 1 2 6 3 12
Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecologyAustralian & New Zealand Journal of Obstetrics & GynaecologyEBSCOhost 0004-8666 1 2 12 11 2 28
Australian & New Zealand journal of statisticsAustralian & New Zealand Journal of StatisticsEBSCOhost 1369-1473 1 1 2
Australian aboriginal studies (Canberra, A.C.T. : 1983)Australian Aboriginal Studies : Journal Of The Australian Institute Of Aboriginal StudiesEBSCOhost 0729-4352 1 1 2
Australian academic and research librariesAu tralian Academic and Research LibrariesEBSCOhost 0004-8623 3 2 44 4 6 59
Australian accounting review Australian Accounting Review Wiley-Blackwell 1035-6908 3 3
Australian and New Zealand journal of family therapyAustralian & New Zealand Journal of Family TherapyEBSCO ost 0814-723X 3 3 7 6 19
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy (ANZJFT)Atypon Systems, Inc. 0814-723X 1 1
Australian and New Zealand journal of mental health nursingAUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSINGEBSCOhost 1324-3780 2 1 1 4
Australian and New Zealand journal of ophthalmologyAus ralian and New Zealand Journal of OphthalmologyWiley InterScience 0814-9763 1 1
Wiley-Blackwell 0814-9763 1 1
Australian and New Zealand journal of psychiatryAustralian & New Zealand Journal of PsychiatryEBSCOhost 0004-8674 14 13 41 52 14 134
Australian and New Zealand Journal of PsychiatryInforma plc 0004-8674 1 3 4
Australian and New Zealand journal of public healthA stralian and New Zealand Journal of Public HealthProQuest 1326-0200 2 1 3
Wiley InterScience 1326-0200 2 1 3
Wiley-Blackwell 1326-0200 2 2 4
Australian and New Zealand journal of surgeryA stralian & New Zealand Journal of SurgeryEBSCOhost 0004-8682 3 3
Australian bulletin of labour Australian Bulletin of Labour ProQuest 0311-6336 1 2 3
Australian College of Midwives Incorporated journalAustralian College of Midwives Incorporated JournalElsevier 1031-170X 1 1 2
Australian critical care Australian Critical Care Elsevier 1036-7314 1 3 2 1 19 13 1 40
Australian economic history review Australian Economic History Review Wiley InterScience 0004-8992 8 8
Wiley-Blackwell 0004-8992 4 1 5
Australian economic papers Australian Economic Papers Wiley InterScience 0004-900X 1 1
Wiley-Blackwell 0004-900X 7 7
Australian economic review Australian Economic Review Wiley InterScience 0004-9018 1 1
Australian educational researcher Australian Educational Researcher EBSCOhost 0311-6999 1 1
Australian emergency nursing journal Australian Emergency Nursing JournalElsevier 1328-2743 1 1 1 3
Australian feminist studies Australian Feminist Studies EBSCOhost 0816-4649 2 6 3 11
Australian geographic Australian Geographic EBSCOhost 0816-1658 5 5 3 13
Australian health review Australian Health Review ProQuest 0156-5788 5 1 2 4 3 15
Australian journal of basic and applied sciencesAustralian Journal of Basic & Applied SciencesEBSCOhost 1991-8178 6 6
Australian journal of career developmentAustralian Journal of Career DevelopmentProQuest 1038-4162 1 1
Australian journal of dairy technology Australian Journal of Dairy TechnologyProQuest 0004-9433 2 1 3
Australian journal of earth sciences Australian Journal of Earth Sciences Informa plc 0812-0099 1 1
Australian journal of ecology Australian Journal of Ecology EBSCOhost 0307-692X 1 1
Australian journal of entomology Australian Journal of Entomology EBSCOhost 1326-6756 3 3
Wiley InterScience 1326-6756 1 1 2 4
Wiley-Blackwell 1326-6756 1 1
Australian journal of guidance and counsellingAustralian Journal of Guidance and CounsellingAtypon Systems, Inc. 1037-2911 1 1 2 4
EBSCOhost 1037-2911 4 2 6
Australian journal of international affairsAustralian Journal Of International AffairsEBSCOhost 1035-7718 1 1
Australian journal of labour economicsAustralian Journal of Labour EconomicsProQuest 1328-1143 3 3
Australian journal of labour law Australian Journal of Labour Law H.W. Wilson 1030-7222 1 2 3
Australian journal of linguistics Australian Journal of Linguistics H.W. Wilson 0726-8602 1 1
Australian journal of management Australian Journal of Management ProQuest 0312-8962 1 1
SAGE Publications 0312-8962 1 1 2 12.14
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Australian journal of nutrition and dieteticsAustralian Journal of Nutrition & DieteticsEBSCOhost 1032-1322 2 2 1 5
Australian journal of primary health Australian Journal of Primary Health EBSCOhost 1448-7527 1 1 2
Australian journal of psychology Australian Journal of Psychology EBSCOhost 0004-9530 2 3 2 7
Australian journal of public administrationAustralian Journal of Public AdministrationWiley InterScience 0313-6647 2 6 1 1 10
Wiley-Blackwell 0313-6647 4 1 3 1 9
Australian occupational therapy journalAustralian Occupational Therapy JournalEBSCOhost 0045-0766 1 7 6 4 18
Australian psychologist Australian Psychologist EBSCOhost 0005-0067 1 2 3
Australian science teachers' journal Australian Science Teachers Journal EBSCOhost 0045-0855 4 1 5
Australian social work AUSTRALIAN SOCIAL WORK EBSCOhost 0312-407X 2 2
Austrian history yearbook Austrian History Yearbook Cambridge University Press0067-2378 1 1
Autism : the international journal of research and practiceAutism SAGE Publications 1362-3613 2 4 3 12 2 11 19 37 1 4 95 1.28
Autism research Autism Research Wiley InterScience 1939-3792 2 3 1 7 13
Wiley-Blackwell 1939-3792 6 1 7
Auto/biography studies a/b: Auto/Biography Studies Project MUSE 0898-9575 2 2 1.91
Autoimmunity (Chur, Switzerland) Autoimmunity EBSCOhost 0891-6934 1 5 6
Informa plc 0891-6934 5 5
Autoimmunity reviews Autoimmunity Reviews Elsevier 1568-9972 8 4 5 5 8 5 2 12 13 15 7 6 90
Automatic merchandiser Automatic Merchandiser ProQuest 1061-1797 1 1
Automatica (Oxford) Automatica Elsevier 0005-1098 23 8 3 11 5 11 13 2 5 5 11 97
Automation in construction Automation in Construction Elsevier 0926-5805 2 4 3 7 1 6 2 3 6 4 38
Automotive design & production Automotive Design & Production ProQuest 1536-8823 1 3 1 5
Automotive engineer Automotive Engineer EBSCOhost 0307-6490 1 2 3
Automotive industries (Radnor, Pa.) Automotive Industries ProQuest 1099-4130 3 3
Automotive news Automotive News ProQuest 0005-1551 1 1 2
Autonomic & autacoid pharmacology Autonomic & Autacoid Pharmacology EBSCOhost 1474-8665 1 1
Autonomic and Autacoid PharmacologyWiley-Blackwell 1474-8665 1 1
Autonomic neuroscience Autonomic Neuroscience Elsevier 1566-0702 1 2 1 4 2 5 2 13 1 31
Autonomous robots Autonomous Robots Springer-Verlag 0929-5593 1 1
AutoWeek Autoweek ProQuest 0192-9674 1 1 1 3
Aviation history Aviation History EBSCOhost 1076-8858 2 2 17 21
Aviation week & space technology Aviation Week & Space Technology EBSCOhost 0005-2175 5 1 7 13
Aviation, space, and environmental medicineAviation, Space, and Environmental MedicineIngenta 0095-6562 1 1 1 1 4
AWHONN lifelines AWHONN Lifelines Wiley InterScience 1091-5923 19 19
Wiley-Blackwell 1091-5923 5 5
Azalea (Cambridge, Mass.) Azalea: Journal of Korean Literature & CultureProject MUSE 1939-6120 5 5 0.76
Azizah Azizah ProQuest 1530-7220 1 1
Aztlán Aztlán: A Journal of Chicano Studies MetaPress 0005-2604 1 1 2 2 6 13.17
B & T weekly B & T Weekly ProQuest 1325-9210 1 1
B to B B to B ProQuest 1530-2369 1 1 1 1 4
Bach perspectives BACH PERSPECTIVES. EBSCOhost 1072-1924 8 8
Background notes series Background Notes on Countries of the World 2003EBSCOhost 1049-5517 2 2 4
Backpacker Backpacker EBSCOhost 0277-867X 2 2
Baillière's best practice & research. Clinical gastroenterologyBest Practice & Research Clinical GastroenterologyEls vi r 1521-6918 4 3 5 4 9 3 4 7 7 2 37 85
Baillière's clinical anaesthesiology Baillière's clinical anaesthesiology Elsevier 0950-3501 3 3
Baillière's clinical gastroenterology Baillière's clinical gastroenterology Elsevier 0950-3528 1 1 2
Baltic defence review Baltic Defence Review EBSCOhost 1736-1257 1 2 3
Baltic Security and Defence Review (Trukis)Baltic Security & Defence Review EBSCOhost 1736-3772 3 3
Banca nazionale del lavoro quarterly reviewBanca Nazionale del Lavoro Quarterly ReviewProQuest 0005-4607 1 1
Bank marketing Bank Marketing EBSCOhost 0888-3149 1 1
Bank systems + technology Bank Systems & Technology ProQuest 1045-9472 1 1 2
Bankers monthly Bankers Monthly ProQuest 0005-5476 1 1
Barron's (Chicopee, Mass.) Barron's ProQuest 1077-8039 1 1 4 1 1 16 2 1 27
Baseline (New York, N.Y.) Baseline ProQuest 1541-3004 1 1 2
Basic & clinical pharmacology & toxicologyBasic & Clinical Pharmacology & ToxicologyEBSCOhost 1742-7835 1 2 1 4
Wiley InterScience 1742-7835 6 1 2 9
Basic and applied ecology Basic and Applied Ecology Elsevier 1439-1791 8 1 2 3 1 2 1 18
Basic and applied social psychology Basic & Applied Social Psychology EBSCOhost 0197-3533 1 1 9 9 5 25
Basic research in cardiology Basic Research in Cardiology Springer-Verlag 0300-8428 1 2 1 3 7 106.88
Basin research BASIN RESEARCH EBSCOhost 0950-091X 1 1 2
Bay nature Bay Nature EBSCOhost 1531-5193 7 1 8
Baylor business review Baylor Business Review ProQuest 0739-1072 1 3 1 5
BC studies BC Studies EBSCOhost 0005-2949 3 3
Beef (Saint Paul, Minn.) Beef ProQuest 0005-7738 1 2 1 4
Behavior analysis digest Behavior Analysis Digest EBSCOhost 1052-0082 3 1 4 8
Behavior and philosophy Behavior & Philosophy EBSCOhost 1053-8348 2 2
Behavior genetics Behavior Genetics EBSCOhost 0001-8244 2 2 4
Springer-Verlag 0001-8244 1 2 3
Behavior modification Behavior Modification SAGE Publications 0145-4455 2 1 4 4 10 8 22 13 30 4 98 1.24
Behavior research methods Behavior Research Methods Springer-Verlag 1554-351X 1 5 3 9
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Behavior therapy Behavior Therapy Elsevier 0005-7894 6 1 30 13 16 10 5 16 11 10 11 129
Behavioral & social sciences librarian Behavioral & Social Sciences LibrarianEBSCOhost 0163-9269 2 4 5 6 1 18
Behavioral and brain functions Behavioral and Brain Functions EBSCOhost 1744-9081 3 3
Springer-Verlag 1 1
Behavioral disorders Behavioral Disorders EBSCOhost 0198-7429 1 1 2 1 4 2 11
Behavioral ecology Behavioral Ecology Oxford University Press 1045-2249 4 13 15 16 7 1 56
Behavioral ecology and sociobiology Behavioral Ecology and Sociobiology Springer-Verlag 0340-5443 1 1 3 14 12 1 8 1 4 45
Behavioral health management Behavioral Health Management EBSCOhost 1075-6701 4 1 5
Behavioral interventions Behavioral Interventions EBSCOhost 1072-0847 2 1 3
Wiley InterScience 1072-0847 1 1
Behavioral medicine (Washington, D.C.)Behavioral Medicine EBSCOhost 0896-4289 2 1 4 7 3 4 21
Informa plc 0896-4289 1 1
MetaPress 0896-4289 2 1 1 3 1 1 1 10 14.54
Behavioral neuroscience Behavioral Neuroscience EBSCOhost 0735-7044 2 16 13 2 2 8 43
Behavioral research in accounting Behavioral Research in Accounting ProQuest 1050-4753 3 6 2 11
Behavioral sciences & the law Behavioral Sciences & the Law EBSCOhost 0735-3936 1 6 8 4 7 26
Wiley InterScience 0735-3936 2 5 5 1 2 15
Behavioral Sciences &amp; the Law Wiley-Blackwell 0735-3936 2 7 3 3 15 32.61
Behavioral sleep medicine Behavioral Sleep Medicine EBSCOhost 1540-2002 7 1 8
Behaviour Behaviour EBSCOhost 0005-7959 6 1 7
Ingenta 0005-7959 1 1 1 3
Behaviour & information technology Behaviour & Information Technology EBSCOhost 0144-929X 5 3 3 11
Behaviour change Behaviour Change Atypon Systems, Inc. 0813-4839 1 1
Behaviour research and therapy Behaviour Research and Therapy Elsevier 0005-7967 7 10 23 89 75 16 10 31 47 23 17 2 350
Behavioural and cognitive psychotherapyBehavioural and Cognitive PsychotherapyCambridge University Press1352-4658 1 1 3 8 9 3 3 1 1 30
Behavioural brain research Behavioural Brain Research Elsevier 0166-4328 5 9 18 26 43 22 24 34 13 40 29 22 285
Behavioural neurology Behavioural Neurology EBSCOhost 0953-4180 4 1 5
Behavioural processes Behavioural Processes Elsevier 0376-6357 1 3 3 4 1 11 1 8 3 4 39
Beijing review Beijing Review EBSCOhost 1000-9140 3 16 25 44
Bell Labs technical journal Bell Labs Technical Journal EBSCOhost 1089-7089 1 1
Belles lettres (Arlington, Va.) Belles Lettres ProQuest 0884-2957 1 1
Benchmarking : an international journalBenchmarking ProQuest 1463-5771 2 2
Benefits & compensation digest Benefits & Compensation Digest EBSCOhost 1550-4190 27 27
Benefits Canada Benefits Canada ProQuest 0703-7732 1 3 1 2 7
Benefits quarterly Benefits Quarterly EBSCOhost 8756-1263 1 2 1 1 5
ProQuest 8756-1263 7 4 8 19
Berkeley journal of gender, law & justiceBerkeley Journal of Gender, Law & JusticeEBSCOhost 1933-1045 3 1 4
ProQuest 1933-1045 2 2
Berkeley journal of international law Berkeley Journal of International Law EBSCOhost 1085-5718 1 1
Berkeley technology law journal Berkeley Technology Law Journal EBSCOhost 1086-3818 1 6 1 9 17
Berkeley women's law journal Berkeley Women's Law Journal EBSCOhost 0882-4312 5 5
Best life Best Life ProQuest 1548-212X 1 2 3
Best practice (Adelaide, S. Aust.) BEST PRACTICE EBSCOhost 1329-1874 10 10
Best practice & research. Clinical anaesthesiologyBest Practice & Research Clinical AnaesthesiologyEl evier 1521-6896 2 1 4 8 1 2 18
Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolismBest Practice & Research Clinical Endocrinology & MetabolismElsevier 1521-690X 5 2 5 12 8 10 6 4 24 13 12 3 104
Best practice & research. Clinical haematologyBest Practice & Research Clinical HaematologyElsevier 1521-6926 1 1 2 3 3 5 15
Best practice & research. Clinical obstetrics & gynaecologyBest Practice & Research Clinical Obstetrics & GynaecologyElsevier 1521-6934 3 3 8 9 6 10 3 41 83
Best practice & research. Clinical rheumatologyBest Practice & Research Clinical RheumatologyElsevier 1521-6942 6 3 7 3 5 4 10 4 21 3 5 71
Best practices in mental health Best Practice in Mental Health: An International JournalEBSCOhost 1553-555X 1 1 11 6 19
Best's review (Oldwick, N.J. : 2000) Best's Review ProQuest 1527-5914 1 5 4 1 2 11 6 6 36
Better nutrition Better Nutrition EBSCOhost 0405-668X 14 1 17 51 43 14 140
Between the lines (Ann Arbor, Mich.) Between the Lines; Livonia ProQuest 1080-7551 2 1 1 1 5
Beverage industry Beverage Industry ProQuest 0148-6187 1 11 4 16
Beverage world Beverage World ProQuest 0098-2318 2 11 4 17
Beyond behavior Beyond Behavior EBSCOhost 1074-2956 1 2 1 3 7
Biblical interpretation Biblical Interpretation EBSCOhost 0927-2569 1 1
Biblical theology bulletin Biblical Theology Bulletin EBSCOhost 0146-1079 1 1 2
Biblical Theology Bulletin: A Journal of Bible and TheologySAGE Publications 0146-1079 2 2 6.07
Bicycle retailer and industry news Bicycle Retailer and Industry News ProQuest 1069-8493 2 2
Bicycling Bicycling EBSCOhost 0006-2073 1 1
Bilingualism (Cambridge, England) Bilingualism: Language and CognitionCambridge University Press1366-7289 2 6 1 2 11
Billboard (Cincinnati, Ohio. 1963) Billboard EBSCOhost 0006-2510 11 7 44 50 88 13 213
ProQuest 0006-2510 4 2 1 1 8
Bio systems Biosystems Elsevier 0303-2647 1 4 1 2 3 1 1 2 3 3 5 26
Bio-medical materials and engineeringBio-Medical Materials and EngineeringMetaPress 0959-2989 1 1
Biocatalysis and biotransformation Biocatalysis and Biotransformation EBSCOhost 1024-2422 1 1 2
Biochemia medica Biochemia Medica EBSCOhost 1330-0962 1 1
Biochemical and biophysical research communicationsBiochem l a d Biophysical Research CommunicationsElsevier 0006-291X 94 66 76 49 41 88 90 67 121 73 89 80 934
Biochemical education Biochemical Education Elsevier 0307-4412 1 1 2
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Wiley InterScience 0307-4412 1 2 2 5
Wiley-Blackwell 0307-4412 2 1 3
Biochemical engineering journal Biochemical Engineering Journal Elsevier 1369-703X 9 9 8 8 45 9 23 8 19 6 5 11 160
Biochemical genetics Biochemical Genetics Springer-Verlag 0006-2928 1 2 1 4
Biochemical medicine Biochemical Medicine Elsevier 0006-2944 1 1
Biochemical pharmacology Biochemical Pharmacology Elsevier 0006-2952 62 42 38 47 64 61 66 60 93 61 76 63 733
Biochemical systematics and ecology Biochemical Systematics and EcologyElsevier 0305-1978 3 20 5 8 7 7 18 5 15 9 35 6 138
Biochemistry (Easton) Biochemistry American Chemical Society0006-2960 18 57 72 52 60 68 327
Biochemistry (Moscow) Biochemistry (Moscow) EBSCOhost 0006-2979 1 1
Biochemistry and cell biology Biochemistry & Cell Biology EBSCOhost 0829-8211 1 1
Biochemistry and molecular biology educationBiochemistry and Molecular Biology EducationElsev er 1470-8175 1 4 1 6
Wiley InterScience 1470-8175 5 5
Wiley-Blackwell 1470-8175 1 5 9 15
Biochimica et biophysica acta, Protein structure and molecular enzymologyBiochimic  et Bi physica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular EnzymologyElsevier 0167-4838 3 1 1 5 3 3 3 7 5 1 32
Biochimica et biophysica acta. BioenergeticsBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - BioenergeticsElsevier 0005-2728 12 6 3 2 2 2 2 2 1 8 6 3 49
Biochimica et biophysica acta. BiomembranesBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - BiomembranesElsevi r 0005-2736 29 16 18 28 18 21 28 35 33 15 42 16 299
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanismsBiochimica et Biophy ica Acta (BBA) - Gene Regulatory MechanismsEls vier 1874-9399 1 1 1 6 1 3 2 2 1 1 19
Biochimica et biophysica acta. Gene structure and expressionBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and ExpressionEls vier 0167-4781 1 4 3 3 1 3 4 2 2 1 1 25
Biochimica et biophysica acta. General subjectsBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - General SubjectsEls vier 0304-4165 12 7 16 5 8 8 11 11 7 9 15 13 122
Biochimica et biophysica acta. Lipids and lipid metabolismBioch mica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid MetabolismElsevier 0005-2760 1 1 3 1 5 1 4 1 17
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipidsBiochimica et Biophys ca Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of LipidsElsevier 1388-1981 12 5 9 8 13 15 8 8 8 9 17 18 130
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of diseaseBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of DiseaseElsevier 0925-4439 10 9 15 7 5 4 28 7 12 9 5 14 125
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell researchBio himica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell ResearchElsevier 0167-4889 1 7 5 12 3 2 14 6 6 6 5 6 73
Biochimica et biophysica acta. Nucleic acids and protein synthesisBiochimica et Bioph sica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein SynthesisElsevier 0005-2787 1 1
Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomicsBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and ProteomicsElsevier 1570-9639 12 7 24 16 8 26 9 10 8 15 10 6 151
Biochimica et biophysica acta. Reviews on biomembranesBi chimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on BiomembranesElsevier 0304-4157 4 2 4 4 2 3 19
Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancerBi chimi a et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on CancerElsevier 0304-419X 2 4 2 13 4 7 12 1 8 7 10 6 76
Biochimie Biochimie Elsevier 0300-9084 19 17 8 7 11 15 10 8 17 12 24 18 166
Bioconjugate chemistry Bioconjugate Chemistry American Chemical Society1043-1802 19 15 42 25 32 60 193
BioControl (Dordrecht, Netherlands) BioControl Springer-Verlag 1386-6141 1 1 3 1 4 3 1 2 16 34.63
Biocontrol science and technology Biocontrol Science and Technology EBSCOhost 0958-3157 1 1
Biocycle BioCycle EBSCOhost 0276-5055 3 5 12 20
ProQuest 0276-5055 3 1 1 2 7
Biodegradation (Dordrecht) Biodegradation Springer-Verlag 0923-9820 2 2 4
Biodiversity and conservation Biodiversity and Conservation Springer-Verlag 0960-3115 2 1 2 7 2 1 9 24
BioDrugs : clinical immunotherapeutics, biopharmaceuticals, and gene therapyBioDrugs EBSCOhost 1173-8804 1 2 3
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands)Bioelectrochemistry Elsevier 1567-5394 17 9 4 8 17 11 2 6 4 13 17 5 113
Bioelectrochemistry and bioenergetics (Lausanne, Switzerland)Bioelectrochemistry  BioenergeticsElsevier 0302-4598 2 2 4 1 9
Bioenergy research Bioenergy Research Springer-Verlag 1939-1234 3 1 1 1 1 4 11
Bioethics Bioethics EBSCOhost 0269-9702 1 1 3 12 4 21
BioFactors (Oxford) Biofactors EBSCOhost 0951-6433 1 2 5 1 1 10
Biofeedback (Wheat Ridge, Colo.) Biofeedback EBSCOhost 1081-5937 2 2
Biofilms Biofilms Cambridge University Press1479-0505 1 3 4
Biofuels, bioproducts and biorefining Biofuels, Bioproducts and Biorefining Wiley InterScience 1932-104X 1 2 3
Biogeochemistry Biogeochemistry EBSCOhost 0168-2563 1 1 1 3
Springer-Verlag 0168-2563 2 2 5 7 7 8 17 8 11 8 8 83 31.20
Biogerontology (Dordrecht) Biogerontology Springer-Verlag 1389-5729 1 4 2 1 8
Biography (Honolulu) Biography Project MUSE 0162-4962 1 2 2 6 4 7 1 2 3 2 2 32 1.31
Biography: An Interdisciplinary QuarterlyEBSCOhost 0162-4962 2 3 5
Biography (New York, N.Y.) Biography EBSCOhost 1092-7891 2 2 4
Bioinformatics (Oxford, England) Bioinformatics Oxford University Press 1367-4803 8 7 22 19 12 4 72
Bioinformation Bioinformation EBSCOhost 0973-2063 1 1
Biologia plantarum Biologia Plantarum Springer-Verlag 0006-3134 2 1 3
Biological chemistry BIOLOGICAL CHEMISTRY EBSCOhost 1431-6730 1 1
Biological conservation Biological Conservation EBSCOhost 0006-3207 2 2
Elsevier 0006-3207 27 26 64 79 54 33 21 53 85 103 62 14 621
Biological control Biological Control Elsevier 1049-9644 3 5 32 15 36 22 15 33 25 31 17 31 265
Biological cybernetics Biological Cybernetics Springer-Verlag 0340-1200 6 6 3 9 2 1 1 28
Biological invasions Biological Invasions Springer-Verlag 1387-3547 2 1 1 10 12 4 11 19 60
Biological journal of the Linnean SocietyBiological Journal of the Linnean Society (after Jan 1, 2002)EBSCOhost 0024-4066 8 8
Biological procedures online Biological Procedures Online Springer-Verlag 1 1
Biological psychiatry (1969) Biological Psychiatry Elsevier 0006-3223 31 14 31 79 89 25 17 20 49 66 48 9 478
Biological psychology Biological Psychology Elsevier 0301-0511 2 1 5 3 8 10 4 8 10 12 63
Biological research for nursing Biological Research For Nursing SAGE Publications 1099-8004 9 5 3 6 17 1 2 43 1.96
Biological reviews of the Cambridge Philosophical SocietyBi logical Reviews Cambridge University Press1464-7931 2 1 5 1 1 2 2 6 3 1 24
Wiley InterScience 1464-7931 2 1 1 5 3 12
Wiley-Blackwell 1464-7931 2 4 2 8
Biological trace element research Biological Trace Element Research Springer-Verlag 0163-4984 5 1 2 2 1 3 14
Biologicals Biologicals Elsevier 1045-1056 3 3 4 4 1 15
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Biologist (London) Biologist EBSCOhost 0006-3347 1 1 23 8 33
Biology & philosophy Biology and Philosophy Springer-Verlag 0169-3867 1 1
Biology and fertility of soils Biology and Fertility of Soils Springer-Verlag 0178-2762 1 1 2 7 8 3 1 23
Biology bulletin of the Russian Academy of SciencesBi logy Bull tin Of The Russian Academy Of SciencesEBSCOhost 1062-3590 1 1
Biology of reproduction Biology of Reproduction BioOne 0006-3363 4 2 1 7 4.59
HighWire Press 0006-3363 13 3 9 6 9 4 11 13 18 12 9 107 9.19
Biology of the cell Biology of the Cell Elsevier 0248-4900 1 1 1 7 10
Biomacromolecules Biomacromolecules American Chemical Society1525-7797 39 17 63 39 34 24 216
Biomarkers Biomarkers EBSCOhost 1354-750X 1 5 1 7
Biomass & bioenergy Biomass and Bioenergy Elsevier 0961-9534 3 4 1 7 7 5 54 31 7 8 20 147
Biomaterials Biomaterials Elsevier 0142-9612 61 113 49 115 192 41 64 46 157 241 163 194 1,436
Biomedical and environmental sciencesBiomedical and Environmental SciencesElsevier 0895-3988 1 1 3 2 2 1 5 1 16
Biomedical chromatography Biomedical Chromatography Wiley InterScience 0269-3879 1 1
Biomedical engineering Biomedical Engineering Springer-Verlag 0006-3398 1 1 2
Biomedical signal processing and controlBiomedical Signal Processing and ControlElsevier 1746-8094 1 1 3 1 1 1 4 1 13
Biomedicine & pharmacotherapy Biomedicine & Pharmacotherapy Elsevier 0753-3322 5 5 7 5 9 11 18 6 13 7 7 10 103
Biometals BioMetals Springer-Verlag 0966-0844 1 6 3 1 14 25
Biometric technology today Biometric Technology Today Elsevier 0969-4765 1 8 1 1 4 4 1 20
Biometrics Biometrics Wiley InterScience 0006-341X 2 1 1 1 5
Wiley-Blackwell 0006-341X 1 3 1 6 11 12.60
Biometrika Biometrika Oxford University Press 0006-3444 2 3 1 2 4 12
Biomicrofluidics Biomicrofluidics Scitation 0000-0n/a 1 1 1 3
Biomolecular engineering Biomolecular Engineering Elsevier 1389-0344 2 3 1 2 1 3 2 14
Bioorganic & medicinal chemistry Bioorganic & Medicinal Chemistry Elsevier 0968-0896 87 119 90 93 110 56 79 84 75 74 102 109 1,078
Bioorganic & medicinal chemistry lettersBioorganic & Medicinal Chemistry LettersEl evier 0960-894X 149 122 154 137 205 178 150 163 128 124 172 149 1,831
Bioorganic chemistry Bioorganic Chemistry Elsevier 0045-2068 4 4 7 2 2 1 1 3 19 1 6 9 59
Biopharm international Biopharm International ProQuest 1542-166X 3 1 4
Biopharmaceutics & drug disposition Biopharmaceutics & Drug Disposition Wiley InterScience 0142-2782 4 7 1 3 15
Biophysical chemistry Biophysical Chemistry Elsevier 0301-4622 29 4 13 11 6 2 1 3 23 15 6 19 132
Biophysical journal Biophysical Journal Elsevier 0006-3495 1 1
Biopolymers Biopolymers Wiley InterScience 0006-3525 3 1 1 5
Wiley-Blackwell 0006-3525 4 4
Peptide Science Wiley InterScience 0006-3525 4 1 7 1 5 18
Wiley-Blackwell 0006-3525 6 1 7
Bioprocess and biosystems engineeringBioprocess and Biosystems EngineeringSpringer-Verlag 1615-7591 1 1 4 3 9
BioPsychoSocial medicine BioPsychoSocial Medicine EBSCOhost 1751-0759 1 1
Springer-Verlag 1 1
Bioresource technology Bioresource Technology Elsevier 0960-8524 56 26 40 31 55 54 96 133 120 71 70 86 838
Bios (Madison, N.J.) BIOS BioOne 0005-3155 1 1 6.42
Bioscience BioScience BioOne 0006-3568 4 1 1 1 11 4 3 1 28 13 3 9 79 0.98
EBSCOhost 0006-3568 6 2 15 39 64 7 133
H.W. Wilson 0006-3568 1 1
Bioscience horizons Bioscience Horizons: The National Undergraduate Research JournalOxfo d University P ess 9 1 2 12
Bioscience hypotheses Bioscience Hypotheses Elsevier 1756-2392 1 1
Bioscience reports Bioscience Reports Springer-Verlag 0144-8463 1 1 1 1 2 6
Biosecurity and bioterrorism Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and ScienceMary Ann Liebert, Inc. 1538-7135 1 1
Biosensors Biosensors Elsevier 0265-928X 3 3
Biosensors & bioelectronics Biosensors and Bioelectronics Elsevier 0956-5663 51 50 51 16 45 39 38 54 28 57 62 18 509
Biostatistics (Oxford, England) Biostatistics Oxford University Press 1465-4644 1 1 2 4
Biosystems engineering Biosystems Engineering Elsevier 1537-5110 1 20 29 3 3 4 1 1 5 1 68
Biotechnic & histochemistry Biotechnic & Histochemistry EBSCOhost 1052-0295 1 1
Biotechnology (Faisal
ā
b
ā
d, Pakistan) Biotechnology EBSCOhost 1682-296X 1 1
Biotechnology advances Biotechnology Advances Elsevier 0734-9750 21 10 13 15 33 30 53 27 24 31 18 11 286
Biotechnology and bioengineering Biotechnology and Bioengineering Wiley-Blackwell 0006-3592 2 2 4
Biotechnology and bioprocess engineeringBiotechnology and Bioprocess EngineeringSpringer-Verlag 1226-8372 1 2 3
Biotechnology and Bioprocess Engineering : BBEP oQuest 1226-8372 1 1 2
Biotechnology for biofuels Biotechnology for Biofuels Springer-Verlag 1 1 2
Biotechnology letters Biotechnology Letters Springer-Verlag 0141-5492 1 5 5 3 1 1 4 20
Biotechnology progress Biotechnology Progress Wiley InterScience 8756-7938 4 4 6 3 20 29 66
Wiley-Blackwell 8756-7938 12 7 1 11 4 5 40
Biotechnology techniques Biotechnology Techniques Springer-Verlag 0951-208X 2 1 1 1 1 1 1 8
Biotherapy (Dordrecht) Biotherapy Springer-Verlag 0921-299X 1 1
Biotropica Biotropica BioOne 0006-3606 1 3 4 3.21
Wiley InterScience 0006-3606 2 2
Wiley-Blackwell 0006-3606 3 2 3 8
Bipolar disorders Bipolar Disorders EBSCOhost 1398-5647 12 1 9 6 34 1 63
Bird conservation international Bird Conservation International Cambridge University Press0959-2709 1 1 2 2 6
Birder's world Birders World EBSCOhost 0895-495X 3 4 6 5 18
Birth (Berkeley, Calif.) Birth Wiley InterScience 0730-7659 1 1 2
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Wiley-Blackwell 0730-7659 2 2
Birth: Issues in Perinatal Care EBSCOhost 0730-7659 2 2 7 21 25 1 58
Birth defects research. A Clinical and molecular teratologyBirth Defects Research Part A: Clinical and Molecular TeratologyWiley-Blackwell 1542-0752 1 1 2
BIT. Numerical mathematics BIT Numerical Mathematics Springer-Verlag 0006-3835 1 1 1 3
Bitch (San Francisco, Calif.) Bitch EBSCOhost 1524-5314 3 1 1 6 5 2 18
BizEd (St. Louis, Mo.) BizEd EBSCOhost 1537-338X 5 6 11
H.W. Wilson 1537-338X 2 1 3
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecologyBJOG: An Internati nal Journal of Obstetrics & GynaecologyWiley InterScien e 1470-0328 1 5 6
BJU international BJU International EBSCOhost 1464-4096 1 2 1 5 9
Wiley InterScience 1464-4096 12 4 1 17
Wiley-Blackwell 1464-4096 2 4 1 1 8
Blacfax Blacfax EBSCOhost 0882-6595 1 2 3
Black camera : the newsletter of the Black Film Center/ArchivesBlack Cam ra Project MUSE 1536-3155 1 1 2 3.82
Black enterprise Black Enterprise EBSCOhost 0006-4165 1 1 11 10 2 25
ProQuest 0006-4165 1 7 2 1 11
Black history bulletin Black History Bulletin EBSCOhost 1938-6656 7 3 10
Black issues book review Black Issues Book Review EBSCOhost 1522-0524 1 5 6
Black issues in higher education Black Issues in Higher Education EBSCOhost 0742-0277 1 5 4 11 21
H.W. Wilson 0742-0277 1 1
Black theology Black Theology: An International JournalEBSCOhost 1476-9948 1 1 1 2 4 9
Black women, gender & families Black Women, Gender & Families Project MUSE 1935-2743 2 2 1.91
Blood Blood HighWire Press 0006-4971 18 25 26 34 81 184 3.36
Blood cells, molecules, & diseases Blood Cells, Molecules, and DiseasesElsevier 1079-9796 1 1 3 2 2 3 2 14
Blood pressure Blood Pressure EBSCOhost 0803-7051 1 2 1 4
Informa plc 0803-7051 1 1
Blood reviews Blood Reviews Elsevier 0268-960X 3 2 2 5 2 3 3 20
Bloomberg businessweek BusinessWeek EBSCOhost 0007-7135 31 2 30 69 39 171
BMC bioinformatics BMC Bioinformatics EBSCOhost 1471-2105 2 1 3
Springer-Verlag 4 4
BMC biology BMC Biology EBSCOhost 1741-7007 1 1 2
BMC biotechnology BMC Biotechnology EBSCOhost 1472-6750 2 2
BMC cancer BMC Cancer EBSCOhost 1471-2407 2 1 3
Springer-Verlag 1 1
BMC developmental biology BMC Developmental Biology EBSCOhost 1471-213X 1 1
BMC evolutionary biology BMC Evolutionary Biology EBSCOhost 1471-2148 1 1 1 3
Springer-Verlag 1 1
BMC family practice BMC Family Practice EBSCOhost 1471-2296 2 2 1 1 6
BMC gastroenterology BMC Gastroenterology EBSCOhost 1471-230X 1 1
BMC genetics BMC Genetics EBSCOhost 1471-2156 2 2
BMC genomics BMC Genomics EBSCOhost 1471-2164 2 2
Springer-Verlag 1 1 1 1 4
BMC health services research BMC Health Services Research EBSCOhost 1472-6963 4 3 2 9
Springer-Verlag 1 1
BMC infectious diseases BMC Infectious Diseases EBSCOhost 1471-2334 3 2 3 8
Springer-Verlag 2 1 3
BMC medical genetics BMC Medical Genetics EBSCOhost 1471-2350 1 6 7
BMC medicine BMC Medicine EBSCOhost 1741-7015 1 1
BMC microbiology BMC Microbiology Springer-Verlag 1 8 1 10
BMC neurology BMC Neurology EBSCOhost 1471-2377 1 1 1 3
Springer-Verlag 1 1
BMC neuroscience BMC Neuroscience EBSCOhost 1471-2202 4 4
Springer-Verlag 1 1 2
BMC nursing BMC Nursing EBSCOhost 1472-6955 2 1 5 8
BMC pediatrics BMC Pediatrics Springer-Verlag 1 1
BMC plant biology BMC Plant Biology Springer-Verlag 1 2 3
BMC pregnancy and childbirth BMC Pregnancy and Childbirth EBSCOhost 1471-2393 1 2 1 1 5
BMC proceedings Bmc Proceedings EBSCOhost 1753-6561 2 1 3
BMC psychiatry BMC Psychiatry Springer-Verlag 1 1
BMC public health BMC Public Health EBSCOhost 1471-2458 1 7 20 15 9 52
Springer-Verlag 1 1
BMC research notes BMC Research Notes EBSCOhost 1756-0500 2 3 5
BMC systems biology BMC Systems Biology EBSCOhost 1752-0509 1 1
BMC veterinary research BMC Veterinary Research EBSCOhost 1746-6148 3 3
BMC women's health BMC Women's Health EBSCOhost 1472-6874 4 3 1 8
Boards (Toronto) Boards ProQuest 1488-6286 2 2 4
Boating world Boating World EBSCOhost 1059-5155 1 1
Body & society Body & Society SAGE Publications 1357-034X 2 1 13 2 3 21 2.89
Body image Body Image Elsevier 1740-1445 4 10 11 4 9 2 5 55 22 11 1 134
Bone (New York, N.Y.) Bone Elsevier 8756-3282 7 48 6 15 22 16 13 12 23 12 7 181
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Bone marrow transplantation (Basingstoke)Bone Marrow Transplantation EBSCOhost 0268-3369 1 9 1 11
Book business Book Business ProQuest 1558-9889 3 3
Book history Book History Project MUSE 1098-7371 2 1 1 2 10 3 1 20 1.34
Book links Book Links EBSCOhost 1055-4742 1 1 1 1 2 6
Bookbird Bookbird EBSCOhost 0006-7377 1 1 2
Bookbird: A Journal of International Children's LiteratureProj ct MUSE 0006-7377 3 1 2 2 1 9 2.12
Boreas Boreas Wiley InterScience 0300-9483 2 1 3
Wiley-Blackwell 0300-9483 1 1
Boston College environmental affairs law reviewBoston College Environmental Affairs Law ReviewEBSCOhost 0190-7034 1 2 5 7 4 19
Boston College law review Boston College Law Review EBSCOhost 0161-6587 2 3 2 7
Boston College Third World law journalBoston College Third World Law JournalEBSCOhost 0276-3583 2 4 4 10
Botanica marina Botanica Marina EBSCOhost 0006-8055 1 2 2 7 1 13
Botanical journal of the Linnean SocietyBotanical Journal of the Linnean SocietyWiley InterScience 0024-4074 4 4
Botany Botany National Research Council Canada1916-2790 2 3 5 42.52
Bottomline (Washington, D.C. : 1983) Bottomline ProQuest 0740-5464 1 1
Boundary 2 boundary 2 Duke University Press 0190-3659 2 1 1 2 6 4.21
HighWire Press 0190-3659 2 1 3
Project MUSE 0190-3659 7 2 5 3 1 1 2 3 24 1.27
Boundary 2 EBSCOhost 0190-3659 5 3 3 6 4 21
Boundary-layer meteorology Boundary-Layer Meteorology Springer-Verlag 0006-8314 6 2 15 3 3 4 2 9 18 4 3 7 76 49.18
Boxoffice Boxoffice ProQuest 0006-8527 1 1
Boys' life Boys' Life EBSCOhost 0006-8608 1 1
Brain Brain Oxford University Press 0006-8950 5 16 21 27 18 4 91
Brain & development (Tokyo. 1979) Brain & Development EBSCOhost 0387-7604 1 1
Brain and Development Elsevier 0387-7604 2 9 12 2 6 2 8 33 6 80
Brain and cognition Brain and Cognition Elsevier 0278-2626 6 3 10 11 11 7 10 5 14 9 1 87
Brain and language Brain and Language Elsevier 0093-934X 7 10 15 5 8 13 5 4 2 1 70
Brain impairment Brain Impairment EBSCOhost 1443-9646 5 1 6
Brain injury Brain Injury EBSCOhost 0269-9052 9 4 8 9 9 12 51
Informa plc 0269-9052 12 12
Brain pathology (Zurich, Switzerland) Brain Pathology Wiley InterScience 1015-6305 2 1 3
Brain research Brain Research Elsevier 0006-8993 21 16 35 39 39 20 18 20 40 24 72 49 393
Brain research bulletin Brain Research Bulletin Elsevier 0361-9230 5 1 13 8 11 8 3 6 14 12 6 87
Brain research reviews Brain Research Reviews Elsevier 0165-0173 6 2 11 3 13 8 7 10 6 7 8 2 83
Brain research. Brain research protocolsBrain Research Protocols Elsevier 1385-299X 1 2 2 1 2 1 2 3 14
Brain research. Cognitive brain researchCognitive Brain Research Elsevier 0926-6410 1 2 2 1 6
Brain research. Gene expression patternsGene Expression Patterns Elsevier 1567-133X 2 4 4 2 3 15
Brain research. Molecular brain research.Molecular Brain Research Elsevier 0169-328X 2 2 3 3 2 4 1 4 3 24
Brain stimulation Brain Stimulation Elsevier 1935-861X 1 1
Brain structure & function Brain Structure and Function Springer-Verlag 1863-2653 1 1
Brain topography Brain Topography Springer-Verlag 0896-0267 4 1 2 2 9
Brain, behavior and evolution Brain, Behavior & Evolution EBSCOhost 0006-8977 1 2 6 9
Brain, behavior, and immunity Brain, Behavior, and Immunity Elsevier 0889-1591 2 7 1 4 4 1 13 5 14 11 6 3 71
Brand packaging BrandPackaging ProQuest 1558-3570 1 2 1 4
Brand strategy Brand Strategy ProQuest 0965-9390 1 1 1 2 5
Brandweek (New York, N.Y.) Brandweek EBSCOhost 1064-4318 7 1 3 55 24 15 105
ProQuest 1064-4318 5 14 1 11 7 1 2 41
Brazilian journal of oceanography Brazilian Journal of Oceanography H.W. Wilson 1679-8759 1 1
Breast (Edinburgh) The Breast Elsevier 0960-9776 4 13 8 2 1 1 3 32
Breast cancer online Breast Cancer Online Cambridge University Press00&n-bsp; 1 1
Breast cancer research and treatment Breast Cancer Research and TreatmentSpringer-Verlag 0167-6806 1 1 5 2 3 1 13
Breast disease Breast Disease EBSCOhost 0888-6008 9 9
Bridges (Seattle, Wash.) Bridges: A Jewish Feminist Journal Project MUSE 1046-8358 1 1 3.82
Briefings in bioinformatics Briefings in Bioinformatics EBSCOhost 1467-5463 1 1
Oxford University Press 1467-5463 3 3 5 11
Briefings in functional genomics Briefings in Functional Genomics Oxford University Press 2041-2649 1 1 1 3
Briefings in functional genomics & proteomicsBRIEFINGS IN FUNCTIONAL GENOMICS AND PROTEOMICSEBSCOhost 1473-9550 1 1
Brigham Young University education and law journalBrigham Young University Education & Law JournalEBSCOhost 1930-5273 1 2 3
Brigham Young University law review Brigham Young University law review EBSCOhost 0360-151X 1 1 2
British educational research journal British Educational Research Journal EBSCOhost 0141-1926 4 2 4 10
British food journal (1966) British Food Journal ProQuest 0007-070X 2 4 6 7 1 2 22
British heritage British Heritage EBSCOhost 0195-2633 1 3 2 6
British journal for the history of philosophyBRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF PHILOSOPHYEBSCOhost 0960-8788 2 2
British journal of addiction British journal of addiction EBSCOhost 0952-0481 2 2 3 5 2 14
British Journal of Addiction Wiley InterScience 0952-0481 3 1 4
Wiley-Blackwell 0952-0481 1 1
British journal of addiction to alcohol & other drugsBritish Journal of Addiction (to Alcohol & Other Drugs)EBSCOhost 0007-0890 1 1
British journal of administrative management (Orpington, London, England : 1990)Th  British Jour al of Administrative ManagementProQuest 1353-5188 1 1 1 3
British journal of anaesthesia : BJA BJA: British Journal of Anaesthesia Oxford University Press 0007-0912 6 7 10 3 10 1 37
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British journal of audiology British Journal of Audiology Informa plc 0300-5364 2 2
British journal of cancer British Journal of Cancer EBSCOhost 0007-0920 14 1 2 3 1 21
British journal of clinical pharmacologyBritish Journal of Clinical PharmacologyWiley InterScience 0306-5251 3 7 15 4 9 10 48
Wiley-Blackwell 0306-5251 3 6 28 24 7 4 72
British journal of clinical psychology British Journal of Clinical Psychology EBSCOhost 0144-6657 5 2 10 13 19 49
Ingenta 0144-6657 1 1
British journal of criminology The British Journal of Criminology Oxford University Press 0007-0955 1 1 3 1 3 4 13
British journal of dermatology (1951) British Journal of Dermatology Wiley-Blackwell 0007-0963 2 2
British journal of developmental psychologyBritish Journal of Developmental PsychologyEBSCOhost 0261-510X 5 2 5 5 8 8 33
Ingenta 0261-510X 2 2
British journal of educational psychologyBritish Journal of Educational PsychologyEBSCOhost 0007-0998 2 6 7 1 16
Ingenta 0007-0998 1 2 1 4
British journal of educational studies British Journal of Educational Studies EBSCOhost 0007-1005 1 4 3 8
Wiley InterScience 0007-1005 1 1
British journal of educational technologyBritish journal of educational technologyEBSCOhost 0007-1013 2 1 7 21 3 5 39
British Journal of Educational TechnologyH.W. Wilson 0007-1013 6 7 7 8 2 30
British journal of guidance & counsellingBritish Journal of Guidance & CounsellingEBSCOhost 0306-9885 1 3 3 5 2 4 18
British journal of haematology British Journal of Haematology EBSCOhost 0007-1048 1 1 1 10 1 14
Wiley InterScience 0007-1048 14 14
Wiley-Blackwell 0007-1048 4 1 2 2 9
British journal of health psychology British Journal of Health Psychology EBSCOhost 1359-107X 1 2 13 8 3 27
Wiley-Blackwell 1359-107X 2 2
British journal of industrial relations British Journal of Industrial Relations EBSCOhost 0007-1080 1 1
Wiley-Blackwell 0007-1080 2 2
British journal of learning disabilities British Journal of Learning Disabilities EBSCOhost 1354-4187 1 2 3
British journal of management British Journal of Management Wiley-Blackwell 1045-3172 6 6
British journal of mathematical & statistical psychologyBritish Journal of Mathematical & Statistical PsychologyEBSCOhost 0007-1102 1 1
British Journal of Mathematical and Statistical PsychologyIngent 0007-1102 1 1
Wiley-Blackwell 0007-1102 2 3 5 13.76
British journal of medical & surgical urologyBritish Journal of Medical and Surgical UrologyElsevier 1875-9742 1 1
British journal of medical practitioners British journal of medical practitioners EBSCOhost 1757-8515 2 1 3
British journal of medical psychology British Journal of Medical Psychology EBSCOhost 0007-1129 1 1
British journal of music education British Journal of Music Education Cambridge University Press0265-0517 2 1 3
British journal of neurosurgery British Journal of Neurosurgery EBSCOhost 0268-8697 3 1 1 5
British journal of nutrition British Journal of Nutrition Cambridge University Press0007-1145 7 15 7 18 21 27 14 36 25 38 4 6 218
The British Journal of Nutrition H.W. Wilson 0007-1145 5 7 4 6 2 24
British journal of oral & maxillofacial surgeryBritish Journal of Oral and Maxillofacial SurgeryElsevi r 0266-4356 1 1 2 1 5
British journal of pharmacology British journal of pharmacology EBSCOhost 0007-1188 6 1 2 2 11
British Journal of Pharmacology Wiley InterScience 0007-1188 5 4 2 5 3 19
Wiley-Blackwell 0007-1188 4 7 10 5 11 37
British journal of plastic surgery British Journal of Plastic Surgery Elsevier 0007-1226 1 1 1 1 2 6
British journal of political science British Journal of Political Science Cambridge University Press0007-1234 1 1 5 2 2 2 5 18
ProQuest 0007-1234 1 1 1 3
British journal of politics & international relationsBritish Journal of Politics & International RelationsEBSCOho t 1369-1481 1 4 1 6
British journal of psychotherapy British Journal Of Psychotherapy EBSCOhost 0265-9883 2 1 3
British journal of social psychology British Journal of Social Psychology EBSCOhost 0144-6665 1 5 4 10
Wiley-Blackwell 0144-6665 2 2
British journal of special education British Journal of Special Education Wiley-Blackwell 0952-3383 2 2
BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EDUCATIONEBSC host 0952-3383 2 2
British journal of surgery British Journal of Surgery Wiley-Blackwell 0007-1323 3 3
British journalism review British Journalism Review SAGE Publications 0956-4748 1 1 4 6 6.07
British Library journal BRITISH LIBRARY JOURNAL EBSCOhost 0305-5167 1 1
British medical bulletin British Medical Bulletin Oxford University Press 0007-1420 4 3 2 2 3 1 15
British politics British Politics ProQuest 1746-918X 3 1 4
British poultry science British Poultry Science EBSCOhost 0007-1668 1 1
British veterinary journal British Veterinary Journal Elsevier 0007-1935 2 1 1 1 5
Brittonia Brittonia Springer-Verlag 0007-196X 1 1 3 5
Broadcast engineering (English ed.) Broadcast Engineering ProQuest 0007-1994 1 1 1 2 5
Broadcasting & cable Broadcasting & Cable ProQuest 1068-6827 1 8 1 1 11
Brookings papers on economic activityBrookings Papers on Economic ActivityProject MUSE 0007-2303 2 1 1 2 5 11 1.74
ProQuest 0007-2303 3 3
Brookings papers on education policy Brookings Papers on Education PolicyProject MUSE 1096-2719 3 3 4 1 1 2 14 1.64
Brookings-Wharton papers on financial servicesBrookings-Wharton Papers on Financial ServicesProj ct MUSE 1098-3651 2 2 1.91
Brown University digest of addiction theory and applicationDATA: The Brown University Digest of Addiction Theory & ApplicationEBSCOhost 1040-6328 9 4 28 41 26 11 119
BT technology journal BT Technology Journal ProQuest 1358-3948 2 2
Buddhist-Christian studies Buddhist-Christian Studies EBSCOhost 0882-0945 1 1 2
Project MUSE 0882-0945 1 2 1 4 2.87
Building and environment Building and Environment Elsevier 0360-1323 7 2 6 8 2 3 2 19 6 2 57
Building design & construction Building Design & Construction EBSCOhost 0007-3407 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
ProQuest 0007-3407 1 3 4
Buildings (Cedar Rapids. 1947) Buildings EBSCOhost 0007-3725 1 1
ProQuest 0007-3725 1 1
Bulletin - Peabody Museum of Natural HistoryBulletin of the Peabody Museum of Natural HistoryBioOne 0079-032X 1 1 9.14
Bulletin - Southern California Academy of SciencesBulletin, Southern California Academy of SciencesBioOn 0038-3872 1 1 9.14
Bulletin de l'Institut Pasteur Bulletin de l'Institut Pasteur Elsevier 0020-2452 1 1 1 1 1 2 7
Bulletin OEPP EPPO Bulletin Wiley InterScience 0250-8052 1 1
Wiley-Blackwell 0250-8052 1 1
Bulletin of economic research Bulletin of Economic Research Wiley-Blackwell 0307-3378 1 1
Bulletin of engineering geology and the environmentBulletin of E gineering Geology and the EnvironmentSpri ger-Verlag 1435-9529 1 1 2
Bulletin of entomological research Bulletin of Entomological Research Cambridge University Press0007-4853 2 3 1 19 3 1 3 6 38
H.W. Wilson 0007-4853 2 2
Bulletin of environmental contamination and toxicologyBulletin of Environmental Contamination and ToxicologySpri ger-Verlag 0007-4861 6 1 2 4 5 6 2 9 7 6 3 7 58 28.82
Bulletin of experimental biology and medicineBulletin of Experimental Biology and MedicineSpring r-Verlag 0007-4888 1 7 1 3 3 1 16
Bulletin of Latin American research Bulletin of Latin American Research EBSCOhost 0261-3050 1 2 1 4
Bulletin of marine science Bulletin of Marine Science H.W. Wilson 0007-4977 1 1 2
Ingenta 0007-4977 6 3 18 23 18 17 9 14 13 12 13 18 164 3.48
Bulletin of materials science Bulletin of Materials Science Springer-Verlag 0250-4707 1 1 1 2 2 7
Bulletin of mathematical biology Bulletin of Mathematical Biology Springer-Verlag 0092-8240 1 1 6 2 5 4 1 20
Bulletin of science, technology & societyBulletin of Science, Technology & SocietySAGE Publications 0270-4676 12 1 7 2 2 2 5 31 2.74
Bulletin of the American Meteorological SocietyBulletin of the American Meteorological SocietyEBSCOhost 0003-0007 1 9 4 1 15
Bulletin of the American Society for Information Science and TechnologyBulle n of th  American Society for Information Science & TechnologyEBSCOhost 1931-6550 6 1 2 9
Bulletin of the American Society for Information Science and TechnologyWiley-Blackwell 0095-4403 2 2
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology (Online)P oQuest 1931-6550 2 4 1 1 1 9
Bulletin of the atomic scientists Bulletin of the Atomic Scientists EBSCOhost 0096-3402 3 13 12 28
MetaPress 0096-3402 1 1
Bulletin of the Australian Mathematical SocietyBulletin of the Australian Mathematical SocietyCambridge University Press0004-9727 4 1 1 2 8
Bulletin of the Biological Society of WashingtonBulletin of the Biological Society of WashingtonBioOne 0097-0298 1 1 9.14
Bulletin of the Center for Children's BooksBulletin of the Center for Children's BooksProject MUSE 0008-9036 2 1 3 1 3 1 2 13 2.06
Bulletin of the Comediantes Bulletin of the Comediantes Project MUSE 0007-5108 1 1 3.82
Bulletin of the history of medicine Bulletin of the History of Medicine Project MUSE 0007-5140 2 6 2 8 9 2 2 1 1 11 3 29 76 0.60
Bulletin of the Menninger Clinic Bulletin of the Menninger Clinic Atypon Systems, Inc. 0025-9284 1 1
EBSCOhost 0025-9284 4 8 6 3 21
Bulletin of the Royal College of Surgeons of EnglandBulletin of The Royal College of Surgeons of EnglandIngenta 1473-6357 1 1
Bulletin of the School of Oriental and African StudiesBulletin of the School of Oriental and African StudiesCambridge University Press0041-977X 1 3 4
Bulletin of the World Health OrganizationBulletin of the World Health OrganizationEBSCOhost 0042-9686 12 1 26 21 12 72
Bulletin of volcanology Bulletin of Volcanology Springer-Verlag 0258-8900 1 8 4 3 6 13 4 5 1 45 35.97
Burns : journal of the International Society for Burn InjuriesBurns Elsevier 0305-4179 5 8 1 23 11 1 9 2 16 58 11 9 154
Business (Atlanta) Business; Atlanta ProQuest 0163-531X 1 1
Business (Madison) In Business H.W. Wilson 0192-7450 1 1
Business & finance week Business & Finance Week ProQuest 1945-6433 1 1 1 3
Business & society Business & Society SAGE Publications 0007-6503 2 1 1 2 1 7 8.67
Business and Society ProQuest 0007-6503 2 2
Business and economic review (Columbia)Business and Economic Review ProQuest 0007-6465 1 3 4
Business and society review (1974) Business and Society Review Wiley-Blackwell 0045-3609 1 1
Business and the environment Business and the Environment EBSCOhost 1052-7206 1 1
ProQuest 1052-7206 4 3 1 1 1 10
Business communication quarterly Business Communication Quarterly EBSCOhost 1080-5699 5 3 8
SAGE Publications 1080-5699 2 1 2 1 2 1 9 8.09
Business communications review Business Communications Review ProQuest 0162-3885 1 1
Business credit Business Credit ProQuest 0897-0181 1 1 2
Business economics (Cleveland, Ohio)Business Economics EBSCOhost 0007-666X 3 3
ProQuest 0007-666X 1 1 2 4
Business ethics (Oxford, England) Business Ethics: A European Review Wiley-Blackwell 0962-8770 3 3
Business finance Business Finance ProQuest 1521-4818 2 2 4
Business first (Buffalo, N.Y.) Business First; Buffalo ProQuest 0749-9418 1 1
Business first (Louisville, Ky.) Business First; Louisville ProQuest 0748-6138 1 1
Business forum (Los Angeles, Calif.) Business Forum ProQuest 0733-2408 1 1
Business history review Business History Review EBSCOhost 0007-6805 1 2 1 4
ProQuest 0007-6805 1 4 1 1 1 8
Business horizons Business Horizons Elsevier 0007-6813 3 3 1 4 8 5 7 10 17 18 16 7 99
Business information review Business Information Review SAGE Publications 0266-3821 1 1 12.14
Business insurance Business Insurance ProQuest 0007-6864 1 3 2 4 5 8 23
Business Korea Business Korea ProQuest 1016-5304 2 2
Business law today Business Law Today ProQuest 1059-9436 2 1 1 4
Business Mexico Business Mexico ProQuest 0187-1455 1 1
Business performance management magazineBusiness Performance Management MagazineProQuest 1556-813x 1 1
Business perspectives (Memphis, Tenn.)Business Perspectives ProQuest 0896-3703 5 5
Business process management journalBusiness Process Management JournalProQuest 1463-7154 2 2
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Business strategy and the environmentBusiness Strategy and the EnvironmentProQuest 0964-4733 9 2 11
Business strategy review Business Strategy Review Wiley-Blackwell 0955-6419 4 4
Business strategy series Business Strategy Series ProQuest 1751-5637 5 2 3 10
Business today (New Delhi, India) Business Today; New Delhi ProQuest 0974-3650 1 5 1 7
Business travel news Business Travel News ProQuest 8750-3670 3 3
Business world (San Juan, Philippines)BusinessWorld ProQuest 0116-3930 2 1 4 3 1 5 1 3 4 24
BusinessWest (Springfield, Mass.) Business West EBSCOhost 1049-9822 1 1
BusinessWest ProQuest 1049-9822 1 1
C.P.A. journal The CPA Journal (pre-1986) ProQuest 0094-2049 1 1
CA magazine (Toronto : English edition)CA Magazine ProQuest 0317-6878 1 2 2 1 5 11
CA: a cancer journal for clinicians CA: A Cancer Journal for Clinicians Wiley InterScience 0007-9235 3 1 1 1 1 7
Wiley-Blackwell 0007-9235 1 1 5 10 2 19
Calcified tissue international Calcified Tissue International Springer-Verlag 0171-967X 1 7 1 3 1 5 1 19
California agriculture (Berkeley, Calif.) CALIFORNIA AGRICULTURE EBSCOhost 0008-0845 1 2 3
California job journal California Job Journal EBSCOhost 0892-6395 1 1
California law review California Law Review EBSCOhost 0008-1221 2 9 18 1 30
California management review California Management Review ProQuest 0008-1256 2 1 2 3 2 2 4 2 18
California nurse California nurse EBSCOhost 0008-1310 2 1 3
Callaloo Callaloo Project MUSE 0161-2492 7 3 15 9 25 9 6 14 12 6 3 109 0.39
Calliope (Peterborough, N.H.) Calliope EBSCOhost 1050-7086 11 11
Calphad Calphad Elsevier 0364-5916 2 4 2 2 1 11
Cambridge archaeological journal Cambridge Archaeological Journal Cambridge University Press0959-7743 2 1 3
Cambridge journal of economics Cambridge Journal of Economics Oxford University Press 0309-166X 7 3 3 2 9 1 25
Cambridge journal of education CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATIONEBSCOhost 0305-764X 4 1 5
Cambridge law journal The Cambridge Law Journal Cambridge University Press0008-1973 1 1
Cambridge quarterly The Cambridge Quarterly Oxford University Press 0008-199X 2 2
Project MUSE 0008-199X 1 1 2 3.82
Cambridge quarterly of healthcare ethicsCambridge Quarterly of Healthcare EthicsCambridge University Press0963-1801 1 4 4 3 1 1 14
Cambridge review of international affairsCambridge Review of International AffairsEBSCOhost 0955-7571 1 1
Camera obscura (Durham, NC) Camera Obscura EBSCOhost 0270-5346 1 1 1 3
Project MUSE 0270-5346 3 2 4 1 10 1.53
Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media StudiesDuke University Press 0270-5346   2 1 4 1 8 3.16
HighWire Press 0270-5346 3 2 5
Campaign (London. 1968) Campaign ProQuest 0008-2309 7 2 9
Campus life (Wheaton, Ill.) Campus Life EBSCOhost 0008-2538 1 6 10 1 18
Campus life's ignite your faith Ignite Your Faith EBSCOhost 1558-7770 3 2 1 2 8
Campus security report (Horsham, Pa.)Campus Security Report Wiley-Blackwell 1551-2800 1 1
Campus-wide information systems Campus - Wide Information Systems ProQuest 1065-0741 1 6 7
Canada & the world Canada and the World H.W. Wilson 0043-8170 1 1
Canadian architect CANADIAN ARCHITECT EBSCOhost 0008-2872 1 1 2
Canadian Association of Radiologists journalCa dian Association of Radiologists JournalEBSCOhost 0846-5371 1 1
Canadian business (1977) Canadian Business EBSCOhost 0008-3100 2 43 17 42 59 37 200
ProQuest 0008-3100 9 1 1 2 1 8 1 3 8 34
Canadian dimension Canadian Dimension EBSCOhost 0008-3402 1 2 10 11 3 27
Canadian entomologist The Canadian Entomologist BioOne 0008-347X 8 3 11 1.66
Canadian ethnic studies Canadian Ethnic Studies EBSCOhost 0008-3496 1 4 3 8
Project MUSE 0008-3496 1 1 2 3.82
Canadian folk music Canadian Folk Music Bulletin EBSCOhost 0829-5344 1 1
Canadian geographic Canadian Geographic EBSCOhost 0706-2168 2 2 4
Canadian geotechnical journal Canadian Geotechnical Journal National Research Council Canada0008-3674 7 16 23 5.36
CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNALEBSCOhost 0008-3674 3 7 10
Canadian grocer Canadian Grocer ProQuest 0008-3704 1 1 1 1 4
Canadian healthcare manager Canadian Healthcare Manager ProQuest 1202-9718 1 1 2
Canadian HR reporter Canadian HR Reporter ProQuest 0838-228X 1 3 7 4 1 3 15 7 41
Canadian journal of administrative sciencesCanadian Journal of Administrative SciencesProQuest 0825-0383 3 3 3 1 1 3 3 17
Canadian journal of agricultural economicsCanadian Journal of Agricultural EconomicsH.W. Wilson 0008-3976 1 3 4
Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomieWiley InterScience 0008-3976 1 1 2
Wiley-Blackwell 0008-3976 1 2 3
Canadian journal of anesthesia Canadian Journal of Anesthesia / Journal canadien d'anesthésieSpringer-V rlag 0832-610X 3 3
Canadian journal of behavioural scienceCanadian Journal of Behavioural ScienceEBSCOhost 0008-400X 7 12 16 5 40
Canadian journal of behavioural science. Revue canadienne des sciences du comportementEBSCOhost 0008-400X 2 8 10
Canadian journal of botany Canadian Journal of Botany EBSCOhost 0008-4026 2 2
Canadian journal of cardiology Canadian Journal of Cardiology Elsevier 0828-282X 2 6 8
Canadian journal of chemical engineeringThe Canadian Journal of Chemical EngineeringWil y I terScience 0008-4034 1 1
Canadian journal of chemistry Canadian Journal of Chemistry EBSCOhost 0008-4042 1 1 5 7
National Research Council Canada0008-4042 5 4 9
Canadian journal of civil engineering Canadian Journal of Civil EngineeringEBSCOhost 0315-1468 1 5 1 7
National Research Council Canada0315-1468 1 1
Canadian journal of communication Canadian Journal of Communication ProQuest 0705-3657 1 2 1 4
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Canadian journal of criminology Canadian Journal of Criminology EBSCOhost 0704-9722 2 2
Canadian journal of criminology and criminal justiceCa dian Journal of Criminology & Criminal JusticeEBSCOhost 1707-7753 1 4 1 1 7
Canadian Journal of Criminology and Criminal JusticeP oject MUSE 1707-7753 1 2 1 4 2.87
Canadian journal of dietetic practice and researchCanadi n Journal of Dietetic Practice and ResearchMetaPress 1486-3847 2 1 1 4
Canadian journal of earth sciences Canadian Journal of Earth Sciences National Research Council Canada0008-4077 1 1 104.75
Canadian journal of education Canadian Journal of Education H.W. Wilson 0380-2361 2 1 4 7
Canadian journal of emergency medicineCJEM: The Journal of the Canadian Association of Emergency PhysiciansEBSCOhost 1481-8035 1 6 6 6 1 20
Canadian journal of experimental psychologyCanadian Journal of Experimental PsychologyEBSCOhost 1196-1961 1 1 1 3
Canadian journal of experimental psychology = Revue Canadienne de psychologie experimentaleEBSCOhost 1196-1961 2 2
Canadian journal of fisheries and aquatic sciencesCanadian Journal of Fisheries & Aquatic SciencesEB COhost 0706-652X 3 5 3 7 10 28
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic SciencesH.W. W lson 0706-652X 2 3 2 7
National Research Council Canada0706-652X 18 26 44 4.89
Canadian journal of forest research Canadian Journal of Forest Research EBSCOhost 0045-5067 1 2 1 1 2 7
H.W. Wilson 0045-5067 1 1
National Research Council Canada0045-5067 11 1 12
Canadian journal of history Canadian Journal of History EBSCOhost 0008-4107 1 2 13 4 4 24
Canadian journal of information and library scienceCanadia  Journal of Information and Library ScienceProject MUSE 1195-096X 1 1 3.82
CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCEEBSCOhost 1195-096X 4 1 1 6
Canadian journal of Latin American and Caribbean studiesCanadian Journal of Latin American and Caribbean StudiesEBSCOhost 0826-3663 3 3
Canadian journal of law and society Canadian Journal of Law and Society Project MUSE 0829-3201 1 1 3.82
Canadian journal of microbiology Canadian Journal of Microbiology National Research Council Canada0008-4166 1 4 5
Canadian journal of neurological sciencesThe Canadian Journal of Neurological SciencesMetaPr s 0317-1671 4 1 5
Canadian journal of nursing research CJNR (Canadian Journal of Nursing Research)Ing nta 0844-5621 1 1 1 1 1 5 1 11 20.49
Canadian journal of philosophy Canadian Journal of Philosophy Project MUSE 0045-5091 1 2 3 2.55
Canadian journal of physics Canadian Journal of Physics EBSCOhost 0008-4204 1 1
National Research Council Canada0008-4204 3 3
Canadian journal of physiology and pharmacologyCanadian Journal of Physiology & PharmacologyEBSCOhost 0008-4212 1 1 2
Canadian Journal of Physiology and PharmacologyN tional Research Council Canada0008-4212 1 2 3 55.60
Canadian journal of political science Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politiqueCambridge University Press0008-4239 1 1 1 1 4
Canadian journal of psychiatry Canadian Journal of Psychiatry EBSCOhost 0706-7437 6 1 4 45 44 22 122
Canadian journal of psychoanalysis Canadian Journal of Psychoanalysis EBSCOhost 1195-3330 3 2 5
Canadian journal of psychology Canadian Journal of Psychology/Revue canadienne de psychologieEBSCOhost 0008-4255 2 2 4
Canadian journal of rural medicine Canadian Journal of Rural Medicine EBSCOhost 1203-7796 1 1 2 1 5
Canadian journal of school psychologyCanadian Journal of School PsychologySAGE Publications 0829-5735 1 3 1 2 7 6 2 1 23 4.22
Canadian journal of sociology Canadian Journal of Sociology EBSCOhost 0318-6431 4 1 2 7
Canadian journal of surgery Canadian Journal of Surgery EBSCOhost 0008-428X 1 6 13 2 22
Canadian journal of women and the lawCanadian Journal of Women & the LawEBSCOhost 0832-8781 13 10 23
Canadian Journal of Women and the LawProject MUSE 0832-8781 3 1 4 1.91
Canadian journal of zoology Canadian Journal of Zoology EBSCOhost 0008-4301 1 1 5 1 8
National Research Council Canada0008-4301 3 66 69 3.39
Canadian journal on aging Canadian Journal on Aging ProQuest 0714-9808 1 1
Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissementProject MUSE 0714-9808 1 3 2 6 1.91
Canadian Journal on Aging/Revue canadienne du vieillissementCambridge Univer ity Press0714-9808 1 2 3
Canadian literature Canadian Literature EBSCOhost 0008-4360 2 1 4 7
Canadian manager The Canadian Manager ProQuest 0045-5156 3 1 11 4 19
Canadian mining journal Canadian Mining Journal ProQuest 0008-4492 1 1 2
Canadian modern language review Canadian Modern Language Review H.W. Wilson 0008-4506 1 1
Canadian music educator Canadian music educator EBSCOhost 0008-4549 4 1 1 6
Canadian musician Canadian Musician EBSCOhost 0708-9635 8 6 5 2 21
Canadian packaging Canadian Packaging ProQuest 0008-4654 2 2
Canadian psychological review Canadian Psychological Review EBSCOhost 0318-2096 1 2 3
Canadian psychologist Canadian Psychologist Psychologie CanadienneEBSCOhost 0008-4832 3 2 5
Canadian psychology CAN PSYCHOL EBSCOhost 0708-5591 10 1 10 1 22
Canadian Psychology EBSCOhost 0708-5591 3 14 14 26 13 70
Canadian public administration Canadian Public Administration Wiley-Blackwell 0008-4840 1 1 2 28.60
Canadian public policy Canadian Public Policy Project MUSE 0317-0861 1 1 3.82
Canadian review of American studies Canadian Review of American StudiesProject MUSE 0007-7720 1 1 3 4 1 5 6 2 23 1.33
CANADIAN REVIEW OF AMERICAN STUDIESEBSCOhost 0007-7720 9 2 11
Canadian shareowner Shareowner ProQuest 0836-0960 1 1
Canadian social science Canadian Social Science EBSCOhost 1712-8056 4 6 5 1 16
ProQuest 1712-8056 6 6
Canadian underwriter Canadian Underwriter ProQuest 0008-5251 1 6 1 3 11
Canadian woman studies Canadian Woman Studies ProQuest 0713-3235 1 5 2 1 1 2 5 3 1 21
Canadian Women's Health Network Canadian Women's Health Network ProQuest 1480-0039 2 2
Cancer Cancer Wiley InterScience 0008-543X 8 5 4 12 12 14 55
Wiley-Blackwell 0008-543X 6 14 25 23 16 1 85
Cancer Cytopathology Wiley InterScience 0008-543X 5 5
Wiley-Blackwell 0008-543X 1 5 6
Cancer and metastasis reviews Cancer and Metastasis Reviews Springer-Verlag 0167-7659 1 2 1 6 1 11
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Cancer biomarkers : section A of Disease markersCancer Biomarkers EBSCOhost 1574-0153 2 2
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticalsC ncer Biotherapy & RadiopharmaceuticalsMary Ann Liebert, Inc. 1084-9785 1 2 3
Cancer causes & control Cancer Causes and Control Springer-Verlag 0957-5243 1 1 3 3 3 11
Cancer chemotherapy and pharmacologyCancer Chemotherapy and PharmacologySpringer-Verlag 0344-5704 2 2 4 4 2 4 4 2 6 30
Cancer cytopathology Cancer Cytopathology Wiley-Blackwell 1934-662X 3 2 2 7
Cancer detection and prevention Cancer Detection and Prevention Elsevier 0361-090X 6 1 1 3 2 3 2 18
Cancer epidemiology Cancer Epidemiology Elsevier 1877-7821 2 2 1 3 4 4 2 18
Cancer gene therapy Cancer gene therapy EBSCOhost 0929-1903 1 4 5
Cancer genetics Cancer Genetics Elsevier 2210-7762 1 1
Cancer genetics and cytogenetics Cancer Genetics and Cytogenetics Elsevier 0165-4608 7 3 2 2 2 6 6 28
Cancer immunology, immunotherapy Cancer Immunology, Immunotherapy Springer-Verlag 0340-7004 1 1 3 5 10
Cancer investigation Cancer Investigation EBSCOhost 0735-7907 1 3 4
Cancer letters Cancer Letters Elsevier 0304-3835 40 22 12 19 38 30 20 25 42 30 56 54 388
Cancer microenvironment Cancer Microenvironment Springer-Verlag 1875-2292 1 1 1 3
Cancer nursing Cancer Nursing Ovid 0162-220X 9 4 4 15 2 2 4 6 7 53 2.53
Cancer practice Cancer Practice EBSCOhost 1065-4704 6 1 7
Cancer radiothérapie Cancer/Radiothérapie Elsevier 1278-3218 1 1
Cancer science Cancer Science Wiley InterScience 1347-9032 2 1 7 10
Wiley-Blackwell 1347-9032 1 5 2 2 1 3 14
Cancer treatment reviews Cancer Treatment Reviews Elsevier 0305-7372 5 1 8 2 7 6 8 6 11 4 11 69
Candy industry (1982) Candy Industry ProQuest 0745-1032 1 1 1 26 29
Capital & class Capital & Class ProQuest 0309-8168 1 1
SAGE Publications 0309-8168 1 7 1 1 7 17 3.57
Capitol ideas Capitol Ideas EBSCOhost 2152-8489 6 11 1 2 20
Carbohydrate polymers Carbohydrate Polymers Elsevier 0144-8617 45 149 67 25 26 33 119 10 54 114 90 125 857
Carbohydrate research Carbohydrate Research Elsevier 0008-6215 25 18 28 15 20 15 21 15 209 34 27 23 450
Carbon (New York) Carbon Elsevier 0008-6223 20 24 9 20 15 13 49 38 23 56 42 39 348
Carbon & climate law review : CCLR Carbon & Climate Law Review EBSCOhost 1864-9904 2 2
Carbonates and evaporites Carbonates and Evaporites Springer-Verlag 0891-2556 1 1
Carcinogenesis (New York) Carcinogenesis Oxford University Press 0143-3334 14 21 10 11 23 16 95
Card news Card News ProQuest 0894-0797 1 1
Card technology today Card Technology Today Elsevier 0965-2590 2 3 5
Cardiology Cardiology EBSCOhost 0008-6312 1 1
Cardiology in the young Cardiology in the Young Cambridge University Press1047-9511 3 1 1 5
Cardiology today (2007) Cardiology Today EBSCOhost 1939-098X 4 1 5
Cardiovascular and interventional radiologyCardioVascular and Interventional RadiologySpringer-Verlag 0174-1551 1 1 1 1 4
Cardiovascular diabetology Cardiovascular Diabetology EBSCOhost 1475-2840 4 4
Cardiovascular drug reviews Cardiovascular Drug Reviews Wiley InterScience 0897-5957 1 1 2
Cardiovascular drugs and therapy Cardiovascular Drugs and Therapy Springer-Verlag 0920-3206 10 10
Cardiovascular pathology Cardiovascular Pathology Elsevier 1054-8807 1 7 3 2 6 1 4 4 1 2 4 35
Cardiovascular research Cardiovascular Research Oxford University Press 0008-6363 4 2 9 1 3 19
Cardiovascular revascularization medicineCardiovascular Revascularization MedicineElsevier 1553-8389 1 2 2 5
Cardiovascular reviews & reports Cardiovascular Reviews And Reports EBSCOhost 0197-3118 1 1
Cardiovascular therapeutics Cardiovascular Therapeutics EBSCOhost 1755-5914 3 3
Wiley InterScience 1755-5914 1 1
Wiley-Blackwell 1755-5914 1 2 3
Cardozo law review CARDOZO LAW REVIEW EBSCOhost 0270-5192 2 4 1 7
Career and technical education researchCareer and Technical Education ResearchH.W. Wilson 1554-754X 1 1
Career development for exceptional individualsCareer Development for Exceptional IndividualsSAGE Publications 0885-7288 2 2 2 6 6.07
Career development international Career Development International ProQuest 1362-0436 2 1 6 5 3 17
Career world (Highland Park, Ill. 1981)Career World EBSCOhost 0744-1002 1 1 1 1 1 5
Careers & colleges CAREERS & COLLEGES. EBSCOhost 1065-9935 3 4 1 8
Carnegie-Rochester conference series on public policyCarnegie-R chester Conference Series On Public PolicyElsevier 0167-2231 1 1
Cartographic journal CARTOGRAPHIC JOURNAL EBSCOhost 0008-7041 1 1
Case Western Reserve journal of international lawC se Western Reserve Journal of International LawEBSCOhost 0008-7254 4 6 8 1 19
Castanea Castanea BioOne 0008-7475 1 1 6.42
Catalog age Catalog Age ProQuest 0740-3119 2 2
Cataloging & classification quarterly CATALOGING AND CLASSIFICATION QUARTERLYEBSCOhost 0163-9374 2 12 3 17
Catalysis communications Catalysis Communications Elsevier 1566-7367 14 12 6 9 22 12 8 16 47 105 66 17 334
Catalysis letters Catalysis Letters Springer-Verlag 1011-372X 1 3 1 2 26 2 3 38
CATALYSIS LETTERS EBSCOhost 1011-372X 1 1
Catalysis reviews. Science and engineeringCatalysis Reviews: Science & EngineeringEBSCOhost 0161-4940 1 1
Catalysis science & technology Catalysis Science & Technology Royal Society of Chemistry2044-4753 1 1 14.28
Catalysis surveys from Asia Catalysis Surveys from Asia Springer-Verlag 1571-1013 1 1
Catalysis today Catalysis Today Elsevier 0920-5861 7 7 6 6 17 42 13 8 15 10 14 33 178
Catena (Giessen) CATENA Elsevier 0341-8162 5 2 3 1 9 4 3 4 3 34
Caterer & hotelkeeper Caterer & Hotelkeeper ProQuest 0008-7777 2 1 1 4
Catering update Catering Update ProQuest 0269-7696 2 2
Catholic education (Dayton, Ohio) Catholic Education H.W. Wilson 1097-9638 1 3 4
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Catholic library world CATHOLIC LIBRARY WORLD EBSCOhost 0008-820X 1 27 8 4 2 42
Catholic new times Catholic New Times EBSCOhost 0701-0788 1 1 2
Catholic woman (Washington) Catholic Woman ProQuest 0270-3610 1 1 2
CCPA monitor CCPA Monitor EBSCOhost 1198-497X 4 11 24 2 41
CD computing news CD Computing News ProQuest 0893-4843 1 1
CD-ROM professional CD-ROM Professional EBSCOhost 1049-0833 1 1 2
Celestial mechanics and dynamical astronomyCelestial Mechanics and Dynamical AstronomySpri ger-Verlag 0923-2958 2 1 1 4
Cell (Cambridge) CELL Elsevier 0092-8674 23 22 19 38 42 46 32 37 48 66 49 39 461
Cell and tissue research Cell and Tissue Research Springer-Verlag 0302-766X 1 6 3 2 4 1 3 2 3 1 26
Cell biochemistry and biophysics Cell Biochemistry and Biophysics Springer-Verlag 1085-9195 1 1 1 4 7
Cell biology and toxicology Cell Biology and Toxicology Springer-Verlag 0742-2091 1 1 2
Cell calcium (Edinburgh) Cell Calcium Elsevier 0143-4160 1 2 2 4 2 4 4 1 5 25
Cell death and differentiation Cell Death & Differentiation EBSCOhost 1350-9047 1 1
Cell motility and the cytoskeleton Cell Motility and the Cytoskeleton Wiley InterScience 0886-1544 3 1 4
Cell proliferation Cell Proliferation EBSCOhost 0960-7722 1 1
Wiley InterScience 0960-7722 1 1
Cell stress & chaperones Cell Stress & Chaperones BioOne 1355-8145 1 1 6.42
Cell transplantation Cell Transplantation Ingenta 0963-6897 1 1
Cellular & molecular biology letters Cellular & Molecular Biology Letters Springer-Verlag 1425-8153 2 2
Cellular and molecular life sciences : CMLSCellular and Molecular Life Sciences MetaPress 1420-682X 5 2 3 3 18 28 59
Springer-Verlag 1420-682X 5 2 3 3 18 28 1 10 4 2 7 4 87
Cellular and molecular neurobiology Cellular and Molecular Neurobiology Springer-Verlag 0272-4340 1 1 2
Cellular immunology Cellular Immunology Elsevier 0008-8749 5 2 2 2 3 2 2 8 4 7 3 40
Cellular microbiology Cellular Microbiology EBSCOhost 1462-5814 2 2
Wiley InterScience 1462-5814 5 1 6
Wiley-Blackwell 1462-5814 1 3 5 5 2 16
Cellular oncology : the official journal of the International Society for Cellular OncologyCellular Oncology EBSCOhost 1570-5870 1 1 2
Cellular signalling Cellular Signalling Elsevier 0898-6568 7 7 7 6 8 7 2 16 24 8 14 12 118
Cellulose (London) Cellulose Springer-Verlag 0969-0239 1 1 2 1 1 1 7
Cement & concrete composites Cement and Concrete Composites Elsevier 0958-9465 2 1 1 7 2 4 12 2 8 39
Cement and concrete research Cement and Concrete Research Elsevier 0008-8846 5 1 6 6 8 10 2 1 1 15 3 4 62
Central Asian survey Central Asian Survey EBSCOhost 0263-4937 3 2 5
Central Europe (Leeds, England) Central Europe EBSCOhost 1479-0963 1 1
Central European history Central European History Cambridge University Press0008-9389 1 1 1 1 4
Central European journal of biology Central European Journal of Biology Springer-Verlag 1895-104X 1 1 2
Central European journal of public healthCentral European journal of public healthEBSCOhost 1210-7778 2 1 3 6
Central issues in anthropology Central Issues in Anthropology Wiley InterScience 0739-7917 1 2 3
Central nervous system agents in medicinal chemistryCentral Nervous System Agents in Medicinal ChemistryEBSCOhost 1871-5249 1 1
Centro journal CENTRO JOURNAL EBSCOhost 1538-6279 2 4 6
Cephalalgia Cephalalgia EBSCOhost 1468-2982 1 1
Cephalalgia SAGE Publications 0333-1024 1 1 4 1 1 1 13 5 27 3.60
Ceramic industry Ceramic Industry ProQuest 0009-0220 7 1 8
Ceramics international Ceramics International Elsevier 0272-8842 12 15 6 4 30 2 2 6 14 69 113 273
Cerebellum (London, England) Cerebellum EBSCOhost 1473-4222 5 5
Cerebral cortex (New York, N.Y. 1991)Cerebral Cortex Oxford University Press 1047-3211 5 2 6 7 29 49
CESifo economic studies CESifo Economic Studies ProQuest 1610-241X 2 1 1 4
CESifo forum CESifo Forum ProQuest 1615-245X 1 1
CFO CFO EBSCOhost 8756-7113 2 2
ProQuest 8756-7113 2 2
Chain leader Chain Leader ProQuest 1528-4999 1 1
Chain store age (1995) Chain Store Age EBSCOhost 1087-0601 1 6 7
ProQuest 1087-0601 2 4 2 1 6 4 13 9 41
Challenge (White Plains) Challenge EBSCOhost 0577-5132 1 1 1 1 4
Challenge; Armonk ProQuest 0577-5132 3 1 4
Chance (New York) Chance ProQuest 0933-2480 1 1 1 3
Change (New Rochelle, N.Y.) Change H.W. Wilson 0009-1383 2 2
Change: The Magazine of Higher LearningEBSCOhost 0009-1383 7 3 3 33 3 1 50
MetaPress 0009-1383 1 1
Changing English Changing English: Studies in Reading & CultureEBSCOhost 1358-684X 1 1
Chaos (Woodbury, N.Y.) Chaos EBSCOhost 1054-1500 5 5
Chaos, solitons and fractals Chaos, Solitons & Fractals Elsevier 0960-0779 3 202 114 20 12 1 6 15 4 13 9 43 442
Charleston advisor The Charleston Advisor Ingenta 1525-4011 2 2
Chart (Chicago. 1956) Chart EBSCOhost 0069-2778 1 1 2
Check list (Luís Felipe Toledo) Check list EBSCOhost 1809-127X 1 1
Chelonian conservation and biology Chelonian Conservation and Biology BioOne 1071-8443 2 5 4 1 12 3.05
Chembiochem : a European journal of chemical biologyC BioChem Wiley InterScience 1439-4227 6 4 12 9 19 14 64
Wiley-Blackwell 1439-4227 8 3 28 10 4 6 59
ChemCatChem ChemCatChem Wiley InterScience 1867-3880 8 1 9
Wiley-Blackwell 1867-3880 1 1 2 1 3 8
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Chemical and petroleum engineering Chemical and Petroleum Engineering EBSCOhost 0009-2355 1 1
Springer-Verlag 0009-2355 1 8 10 2 2 1 24
Chemical biology & drug design Chemical Biology & Drug Design EBSCOhost 1747-0277 1 1
Wiley InterScience 1747-0277 1 3 6 1 11
Chemical communications (Cambridge, England)Chemical Communications Royal Society of Chemistry1359-7345 42 98 72 78 196 99 585 0.15
Chemical engineer (London) tce EBSCOhost 0302-0797 3 3 1 7
Chemical engineering (New York) Chemical Engineering EBSCOhost 0009-2460 1 3 4
ProQuest 0009-2460 7 2 1 1 3 1 15
Chemical engineering and processing Chemical Engineering and Processing: Process IntensificationElsevi r 0255-2701 3 10 4 1 6 4 4 7 1 40
Chemical engineering communicationsCHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONSEBSCOhost 0098-6445 1 1 2
Chemical engineering journal (Lausanne, Switzerland : 1996)Chemical Engineering Journal Elsevier 1385-8947 19 14 23 15 29 20 20 10 34 45 50 61 340
Chemical engineering progress Chemical Engineering Progress ProQuest 0360-7275 1 1 1 3
Chemical engineering research & designCHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGNEBSCOhost 0263-8762 1 1
Chemical Engineering Research and DesignEl evier 0263-8762 6 1 1 2 9 14 1 3 4 1 5 10 57
Chemical engineering science Chemical Engineering Science Elsevier 0009-2509 11 8 17 17 34 27 20 4 20 17 56 25 256
Chemical geology Chemical Geology Elsevier 0009-2541 19 22 8 30 23 30 27 22 37 19 13 8 258
Chemical papers Chemical Papers Springer-Verlag 0366-6352 1 1
Chemical physics Chemical Physics Elsevier 0301-0104 6 4 14 5 3 9 11 9 8 11 17 8 105
Chemical physics letters. Chemical Physics Letters Elsevier 0009-2614 44 38 34 25 36 31 21 15 47 49 47 44 431
Chemical research in toxicology Chemical Research in Toxicology American Chemical Society0893-228x 24 24 25 34 18 36 161
Chemical reviews Chemical Reviews American Chemical Society0009-2665 182 101 186 89 160 140 858
Chemical science (Cambridge) Chemical Science Royal Society of Chemistry2041-6520 11 2 7 1 21 2.72
Chemical senses Chemical Senses Oxford University Press 0379-864X 2 1 1 4 2 1 11
Chemical Society reviews Chemical Society Reviews Royal Society of Chemistry0306-0012 35 28 12 46 113 50 284 0.30
Chemical week Chemical Week EBSCOhost 0009-272X 10 6 6 4 26
ProQuest 0009-272X 4 1 1 6
Chemico-biological interactions Chemico-Biological Interactions Elsevier 0009-2797 16 26 18 18 24 33 91 22 19 18 26 56 367
Chemie der Erde Chemie der Erde - Geochemistry Elsevier 0009-2819 2 3 5
Chemieingenieurtechnik Chemie Ingenieur Technik Wiley InterScience 0009-286X 1 1 2
Wiley-Blackwell 0009-286X 1 1
Chemistry : a European journal Chemistry - A European Journal Wiley InterScience 0947-6539 8 14 10 26 18 40 116
Wiley-Blackwell 0947-6539 38 17 20 23 49 69 216
Chemistry & biodiversity Chemistry & Biodiversity Wiley InterScience 1612-1872 2 2
Chemistry &amp; Biodiversity Wiley-Blackwell 1612-1872 1 2 3
Chemistry & biology Chemistry & biology Elsevier 1074-5521 4 12 7 10 5 11 8 5 5 2 4 5 78
Chemistry and physics of lipids Chemistry and Physics of Lipids Elsevier 0009-3084 9 4 6 6 4 2 7 11 6 15 9 79
Chemistry and technology of fuels and oilsChemistry & Technology of Fuels & OilsEBSCOhost 0009-3092 1 1
Chemistry and Technology of Fuels and OilsSpringer-Verlag 0009-3092 1 2 1 5 6 1 1 17
Chemistry in Australia Chemistry in Australia EBSCOhost 0314-4240 1 1
Chemistry in ecology Chemistry & Ecology EBSCOhost 0275-7540 1 1
Chemistry of heterocyclic compounds (New York, N.Y. 1965)Chemist y of Heterocyclic CompoundsSpringer-Verlag 0009-3122 2 1 3 2 2 9 2 21
Chemistry of materials Chemistry of Materials American Chemical Society0897-4756 51 33 76 86 105 106 457
Chemistry of natural compounds Chemistry of Natural Compounds Springer-Verlag 0009-3130 1 1 1 3 5 3 5 5 14 38
Chemistry world Chemistry World Royal Society of Chemistry1473-7604 6 10 20 17 9 8 70 1.22
ChemMedChem ChemMedChem Wiley InterScience 1860-7179 1 1 2
Chemometrics and intelligent laboratory systemsChemo etrics and Intelligent Laboratory SystemsElsevier 0169-7439 2 3 4 1 3 2 4 5 1 7 32
Chemosphere (Oxford) Chemosphere Elsevier 0045-6535 66 24 57 61 59 66 64 92 95 75 69 107 835
Chemphyschem ChemPhysChem Wiley InterScience 1439-4235 2 9 8 5 3 27
Wiley-Blackwell 1439-4235 6 4 2 4 6 6 28
ChemSusChem ChemSusChem Wiley-Blackwell 1864-5631 1 1
Chesapeake science Chesapeake Science Springer-Verlag 0009-3262 1 5 4 1 8 12 14 3 4 1 53
Chicago fed letter Chicago Fed Letter EBSCOhost 0895-0164 1 1
ProQuest 0895-0164 1 1
Chicago journal of international law Chicago Journal of International Law ProQuest 1529-0816 1 1
Chicago review Chicago Review EBSCOhost 0009-3696 1 1 1 3
H.W. Wilson 0009-3696 1 1
Chief executive (New York, N.Y. 1977)Chief Executive; New York ProQuest 0160-4724 1 2 1 1 5
Chief marketer Chief Marketer ProQuest 2150-0037 2 2
Child & adolescent psychopharmacology newsChild and Adolescent Psychopharmacology NewsAtypon Systems, Inc. 1085-0295 3 3
Child & adolescent social work journal Child & Adolescent Social Work JournalEBSCOhost 0738-0151 1 6 6 11 1 25
H.W. Wilson 0738-0151 3 1 4
Child and Adolescent Social Work JournalSpringer-Verlag 0738-0151 1 2 2 1 6
Child & family social work CHILD & FAMILY SOCIAL WORK EBSCOhost 1356-7500 1 2 3 4 4 14
Child & youth care forum Child & Youth Care Forum EBSCOhost 1053-1890 1 1 1 1 1 5
H.W. Wilson 1053-1890 1 1
Child and Youth Care Forum Springer-Verlag 1053-1890 2 3 1 2 1 9
Child & youth services Child & Youth Services Informa plc 0145-935X 1 1
Child abuse & neglect Child Abuse & Neglect Elsevier 0145-2134 23 31 2 70 38 42 16 36 81 53 16 2 410
Child abuse review (Chichester, England : 1992)Child Abuse Review EBSCOhost 0952-9136 10 3 2 1 6 22
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Wiley-Blackwell 0952-9136 4 4
Child and adolescent mental health Child and Adolescent Mental Health EBSCOhost 1475-357X 1 10 8 9 3 31
Wiley-Blackwell 1475-357X 1 1
Child and adolescent psychiatry and mental healthChild and Adolescent Psychiatry and Mental HealthEBSCOhos 1753-2000 1 1 1 3
Child care in practice : Northern Ireland journal of multi-disciplinary child care practiceChild Care In Practi e EBSCOhost 1357-5279 2 1 1 4
Child development Child Development EBSCOhost 0009-3920 12 6 18 26 46 31 139
Wiley InterScience 0009-3920 4 8 16 11 38 42 119
Wiley-Blackwell 0009-3920 7 11 50 39 11 5 123 0.91
Child development perspectives Child Development Perspectives EBSCOhost 1750-8592 11 3 14
Wiley InterScience 1750-8592 1 2 2 1 2 8
Wiley-Blackwell 1750-8592 8 26 2 36 1.55
Child health alert Child Health Alert EBSCOhost 1064-4849 2 18 9 11 40
Child language teaching and therapy Child Language Teaching and TherapyHighWire Press 0265-6590 1 3 4
SAGE Publications 0265-6590 1 3 1 2 4 6 17 4.28
Child life (Chicago, Ill.) Child Life EBSCOhost 0009-3971 3 3
Child maltreatment Child Maltreatment SAGE Publications 1077-5595 3 8 7 12 1 2 9 8 14 64 1.71
Child neuropsychology Child Neuropsychology EBSCOhost 0929-7049 21 5 2 3 1 5 37
Child psychiatry and human developmentChild Psychiatry & Human DevelopmentEBSCOhost 0009-398X 2 1 2 8 3 16
Springer-Verlag 0009-398X 3 2 3 19 2 1 1 5 7 43
Child study journal Child Study Journal EBSCOhost 0009-4005 1 3 4
Child welfare Child Welfare EBSCOhost 0009-4021 20 1 13 24 9 67
Child's nervous system Child's Nervous System Springer-Verlag 0256-7040 4 2 6
Childhood (Copenhagen, Denmark) Childhood SAGE Publications 0907-5682 6 1 2 2 11 4.41
Childhood education Childhood Education H.W. Wilson 0009-4056 1 5 6
Childhood obesity Childhood Obesity Mary Ann Liebert, Inc. 2153-2168 2 2 3 1 8
Children & libraries Children & Libraries H.W. Wilson 1542-9806 3 3 1 7
Children & Libraries: The Journal Of The Association For Library Service To ChildrenEBSCOhost 1542-9806 10 5 3 19 5 4 46
Children & schools Children & Schools EBSCOhost 1532-8759 2 2 4 14 10 32
Children & society Children & Society EBSCOhost 0951-0605 2 5 7 7 1 22
Wiley InterScience 0951-0605 1 1
Children and youth services review Children and Youth Services Review Elsevier 0190-7409 14 6 3 33 68 29 14 44 30 46 18 11 316
Children's geographies Childrens Geographies EBSCOhost 1473-3285 1 1 2
Children's health care Children's Health Care EBSCOhost 0273-9615 2 1 6 9
Children's literature (Storrs, Conn.) Children's Literature Project MUSE 0092-8208 2 1 11 1 1 1 1 4 22 1.39
Children's Literature Association quarterlyChildren's Literature Association QuarterlyProject MUSE 0885-0429 1 14 1 5 1 2 2 7 1 2 6 42 1.00
Children's literature in education Children?s Literature in Education Springer-Verlag 0045-6713 1 2 4 7
Children's Literature in Education EBSCOhost 0045-6713 3 4 2 5 14
Children‘s Literature in Education Springer-Verlag 0045-6713 1 1
Children's rights (Chicago, Ill.) Children's Rights Litigation EBSCOhost 1936-9670 4 4
Chilton's electronic news Chilton's Electronic News H.W. Wilson 1054-6847 2 1 3
Chilton's industrial safety & hygiene newsISHN ProQuest 8755-2566 1 4 3 2 3 13
China (National University of Singapore. East Asian Institute)China: n International Journal Project MUSE 0219-7472 1 1 3.82
China chemical reporter China Chemical Reporter EBSCOhost 1002-1450 10 2 12
China economic review China Economic Review Elsevier 1043-951X 4 4 8 1 1 1 3 2 24
China information China Information SAGE Publications 0920-203X 3 3 4.05
China law and practice China Law & Practice ProQuest 1012-6724 3 3
China ocean engineering China Ocean Engineering Springer-Verlag 0890-5487 1 1
China particuology China Particuology Elsevier 1672-2515 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 18
China perspectives China Perspectives EBSCOhost 2070-3449 1 1
China population, resources and environmentChina Population, Resources and EnvironmentElsevi r 1872-583X 1 1
China report (New Delhi) China Report SAGE Publications 0009-4455 1 1 12.14
CHINA REPORT SAGE Publications 0009-4455 1 2 3 8.09
China review international China Review International Project MUSE 1069-5834 5 1 1 3 10 1.53
China today (Beijing, China : 1990 : English ed.)China Today EBSCOhost 1003-0905 1 2 1 4
Chinatown news Chinatown news EBSCOhost 0009-4501 6 6
Chinese America, history and perspectivesChinese America: History & PerspectivesEBSCOhost 1051-7642 3 3
Chinese American forum CHINESE AMERICAN FORUM EBSCOhost 0895-4690 4 1 5
Chinese astronomy and astrophysics Chinese Astronomy and AstrophysicsElsevier 0275-1062 6 6
Chinese chemical letters Chinese Chemical Letters Elsevier 1001-8417 9 17 3 10 15 12 11 5 14 25 51 19 191
Chinese education and society Chinese Education and Society EBSCOhost 1061-1932 2 2
Chinese geographical science Chinese Geographical Science Springer-Verlag 1002-0063 1 1
Chinese journal of aeronautics Chinese Journal of Aeronautics Elsevier 1000-9361 2 3 1 1 2 1 2 12
Chinese journal of cancer research Chinese Journal of Cancer Research Springer-Verlag 1000-9604 1 1
Chinese journal of catalysis Chinese Journal of Catalysis Elsevier 1872-2067 1 1 2 3 1 2 1 3 3 1 18
Chinese journal of chemical engineeringChinese Journal of Chemical EngineeringElsevier 1004-9541 1 2 3 5 3 1 4 4 1 4 4 32
Chinese journal of geochemistry Chinese Journal of Geochemistry Springer-Verlag 1000-9426 1 1
Chinese journal of international law (Boulder, Colo.)Chinese J urnal of International Law Oxford University Press 1540-1650 1 1
Chinese journal of oceanology and limnologyChinese Journal of Oceanology and LimnologySpringer-Verlag 0254-4059 7 3 4 2 12 5 33
Chinese journal of political science Journal of Chinese Political Science EBSCOhost 1080-6954 1 1
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Chinese journal of polymer science Chinese Journal of Polymer Science Springer-Verlag 0256-7679 1 1 1 3
Chinese journal of traumatology Chinese Journal of Traumatology (English Edition)El evier 1008-1275 1 2 1 1 2 7
Chinese librarianship Chinese Librarianship EBSCOhost 1089-4667 1 1 1 3
Chinese science bulletin Chinese Science Bulletin Springer-Verlag 1001-6538 1 3 2 2 4 12
Chinese sociology and anthropology Chinese Sociology & Anthropology EBSCOhost 0009-4625 1 3 4
Chiropractic & osteopathy Chiropractic & Osteopathy Springer-Verlag 1 1
Choices (Ames, Iowa) Choices: The Magazine of Food, Farm & Resource IssuesEBSCOhost 0886-5558 1 1 2 4
Choir & organ CHOIR & ORGAN EBSCOhost 0968-7262 1 4 5
Christian bioethics Christian Bioethics: Non-ecumenical Studies in Medical MoralityEBSCOhost 1380-3603 3 1 4
Christian history (Worcester, Pa.) Christian History EBSCOhost 0891-9666 1 3 4
Christian scholar's review CHRISTIAN SCHOLARS REVIEW EBSCOhost 0017-2251 1 1
Christianity & literature Christianity and Literature EBSCOhost 0148-3331 1 1
Christianity today (Washington) Christianity Today EBSCOhost 0009-5753 1 1 2 11 30 5 50
Chromatographia Chromatographia Springer-Verlag 0009-5893 1 1 1 7 6 142 1 13 1 3 4 180
Chromosoma Chromosoma Springer-Verlag 0009-5915 5 1 2 1 2 3 2 2 18
Chronic illness Chronic Illness SAGE Publications 1742-3953 2 3 7 1 1 14 4.31
Chronic obstructive pulmonary diseaseCOPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseEBSCOhost 1541-2555 1 1 2
Chronic respiratory disease Chronic Respiratory Disease SAGE Publications 1479-9723 1 2 4 6 13 3.71
Chronobiology international Chronobiology International Informa plc 0742-0528 4 4
Chronobiology International: The Journal of Biological & Medical Rhythm ResearchEBSCOh st 0742-0528 1 1 2
Church & state Church & State EBSCOhost 0009-6334 1 1 2
Church history Church History EBSCOhost 0009-6407 12 8 11 31
Church History: Studies in Christianity and CultureCambridge University Press0009-6407 3 3 3 4 2 1 2 2 20
Ci ji yi xue za zhi Tzu Chi Medical Journal Elsevier 1016-3190 1 1 2
CIBC observations Cibc Observations EBSCOhost 1204-931X 1 1
CIN plus CIN Plus Ovid 1098-7126 1 1 2
Cinéaste (New York, N.Y.) Cineaste EBSCOhost 0009-7004 1 8 5 14
Cinema journal Cinema Journal EBSCOhost 0009-7101 3 3 5 11
Project MUSE 0009-7101 1 1 11 4 6 1 2 6 13 1 46 0.83
CIO (Framingham, Mass.) CIO ProQuest 0894-9301 1 1 4 6
CIO insight CIO Insight ProQuest 1535-0096 2 1 3
CircuiTree (Santa Clara, Calif.) CircuiTree ProQuest 1059-843X 3 3
Circulation (New York, N.Y.) Circulation HighWire Press 0009-7322 68 43 114 102 194 45 117 291 160 71 55 1,260
Ovid 0009-7322 10 3 11 7 12 10 7 27 21 6 3 117 4.86
Circulation research Circulation Research HighWire Press 0009-7330 5 3 2 15 7 3 6 20 11 15 4 91
Ovid 0009-7330 2 1 2 5 27.17
CIRP annals CIRP Annals - Manufacturing TechnologyElsevier 0007-8506 1 18 1 2 1 5 1 5 21 6 61
CIRP journal of manufacturing science and technologyCIRP Journal of Manufacturing Science and TechnologyElsevier 1755-5817 1 1 2 2 13 19
Cistercian studies quarterly Cistercian Studies Quarterly EBSCOhost 1062-6549 3 1 4
Cities Cities Elsevier 0264-2751 2 2 1 1 1 42 3 2 54
Citizenship studies Citizenship Studies EBSCOhost 1362-1025 2 2
City (London, England) City EBSCOhost 1360-4813 6 3 9
City & society City & Society Wiley InterScience 0893-0465 1 1
City, culture and society City, Culture and Society Elsevier 1877-9166 1 2 3
Civil engineering (New York, N.Y. 1983)Civil Engineering EBSCOhost 0885-7024 4 8 19 5 36
ProQuest 0885-7024 4 1 5
Civil War history Civil War History Project MUSE 0009-8078 1 3 3 1 5 3 16 1.43
Civil War times (2002) Civil War Times EBSCOhost 1546-9980 7 1 11 10 4 33
Cladistics Cladistics Wiley InterScience 0748-3007 2 2
Wiley-Blackwell 0748-3007 1 1 2
Classic record collector Classic Record Collector EBSCOhost 1472-5797 2 2
Classical quarterly The Classical Quarterly Cambridge University Press0009-8388 1 1 2 1 5
Clavier companion Clavier Companion EBSCOhost 2152-4491 1 2 3
Clean technologies and environmental policyClean Technologies and Environmental PolicySpringer-Verlag 1618-954X 1 1
ProQuest 1618-954X 1 1
Climacteric : the journal of the International Menopause SocietyClimacteric EBSCOhost 1369-7137 2 1 3
Informa plc 1369-7137 1 1
Climate dynamics Climate Dynamics Springer-Verlag 0930-7575 1 1 1 2 1 1 7
CLIMATE DYNAMICS EBSCOhost 0930-7575 1 2 1 1 5
Climate policy Climate Policy ProQuest 1469-3062 1 2 3
Climatic change Climatic Change Springer-Verlag 0165-0009 3 1 3 1 1 2 2 1 2 16
Clin-alert Clin-Alert SAGE Publications 0069-4770 1 1 1 3 6 8.09
Clinica chimica acta Clinica Chimica Acta Elsevier 0009-8981 25 16 22 45 23 9 18 24 40 47 28 43 340
Clinical & experimental metastasis Clinical and Experimental Metastasis Springer-Verlag 0262-0898 1 1 2
Clinical & experimental neuroimmunologyClinical and Experimental NeuroimmunologyWiley InterScience 1759-1961 10 10
Clinical & translational oncology Clinical and Translational Oncology Springer-Verlag 1699-048X 1 1
Clinical acupuncture & oriental medicineClinical Acupuncture and Oriental MedicineElsevier 1461-1449 2 2
Clinical anatomy (New York, N.Y.) Clinical Anatomy Wiley-Blackwell 0897-3806 1 1
Clinical and applied immunology reviewsClinical and Applied Immunology ReviewsElsevier 1529-1049 3 3 3 1 1 2 13
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Clinical and applied thrombosis/hemostasisClinical and Applied Thrombosis/HemostasisSAGE Publications 1076-0296 2 20 5 2 5 1 3 38 2.24
Clinical and experimental allergy Clinical & Experimental Allergy EBSCOhost 0954-7894 4 14 3 21
Wiley InterScience 0954-7894 1 1
Clinical And Experimental Allergy : Journal Of The British Society For Allergy And Clinical ImmunologyEBSCOhost 1365-2222 1 1
Clinical and experimental dermatologyClinical & Experimental Dermatology EBSCOhost 0307-6938 3 5 1 9
Clinical and Experimental DermatologyWiley InterScience 0307-6938 1 1
Clinical and experimental hypertension (1993)Clinical & Experimental Hypertension EBSCOhost 1064-1963 1 1
Clinical and Experimental HypertensionI forma plc 1064-1963 5 5
Clinical and experimental immunology Clinical & Experimental Immunology EBSCOhost 0009-9104 2 2
Wiley InterScience 0009-9104 2 2 5 9
Clinical and experimental optometry Clinical and Experimental Optometry Wiley InterScience 0816-4622 1 1
Wiley-Blackwell 0816-4622 1 1 2
Clinical and experimental pharmacology & physiologyClinical & Experimental Pharmacology & PhysiologyEBSCOhost 0305-1870 2 1 4 7
Clinical and Experimental Pharmacology and PhysiologyWiley InterScience 0305-1870 1 1
Wiley-Blackwell 0305-1870 8 8
Clinical and investigative medicine Clinical & Investigative Medicine EBSCOhost 0147-958X 1 7 1 9
Clinical and translational science Clinical and Translational Science Wiley-Blackwell 1752-8054 1 1
Clinical and vaccine immunology Clinical and Vaccine Immunology HighWire Press 1556-6811 2 1 2 5 1 4 7 6 5 33
Clinical biochemistry Clinical Biochemistry Elsevier 0009-9120 6 17 29 19 2 12 19 26 15 14 15 14 188
Clinical biomechanics (Bristol) Clinical Biomechanics Elsevier 0268-0033 7 7 26 20 15 6 16 1 26 14 19 157
Clinical breast cancer Clinical Breast Cancer MetaPress 1526-8209 1 1
Clinical cardiology (Mahwah, N.J.) Clinical Cardiology Wiley InterScience 0160-9289 4 3 7
Wiley-Blackwell 0160-9289 1 5 8 2 1 1 18
Clinical case studies Clinical Case Studies SAGE Publications 1534-6501 2 23 3 2 1 7 2 12 52 1.86
Clinical chemistry and laboratory medicineClinical Chemistry & Laboratory MedicineEBSCOhost 1434-6621 1 4 2 7
Clinical child and family psychology reviewClinical Child And Family Psychology ReviewEBSCOhost 1096-4037 2 1 4 2 6 2 17
Clinical child psychology and psychiatryClinical Child Psychology and PsychiatrySAGE Publications 1359-1045 2 2 8 4 4 10 2 1 33 2.94
Clinical chiropractic Clinical Chiropractic Elsevier 1479-2354 1 1 2
Clinical colorectal cancer Clinical Colorectal Cancer MetaPress 1533-0028 1 1
Clinical cornerstone Clinical Cornerstone Elsevier 1098-3597 3 1 7 4 4 1 2 22
Clinical effectiveness in nursing Clinical Effectiveness in Nursing Elsevier 1361-9004 4 4 2 10
Clinical endocrinology (Oxford) Clinical Endocrinology Wiley InterScience 0300-0664 3 1 1 5
Wiley-Blackwell 0300-0664 1 2 3
Clinical ethics Clinical Ethics EBSCOhost 1477-7509 1 1
Clinical eye and vision care Clinical Eye and Vision Care Elsevier 0953-4431 1 1 2 4
Clinical genetics Clinical Genetics EBSCOhost 0009-9163 2 8 10
Clinical genitourinary cancer Clinical Genitourinary Cancer MetaPress 1558-7673 1 1
Clinical gerontologist Clinical Gerontologist Informa plc 0731-7115 1 1
Clinical governance Clinical Governance ProQuest 1477-7274 1 2 2 2 2 9
Clinical hemorheology and microcirculationClinical Hemorheology & MicrocirculationEBSCOhost 1386-0291 4 2 4 10
Clinical imaging Clinical Imaging Elsevier 0899-7071 1 1 2 4
Clinical immunology (Orlando, Fla.) Clinical Immunology Elsevier 1521-6616 3 2 8 2 6 2 6 3 7 2 10 22 73
Clinical immunology and immunopathologyClinical Immunology and ImmunopathologyElsevier 0090-1229 1 2 1 4
Clinical immunology newsletter Clinical Immunology Newsletter Elsevier 0197-1859 2 2
Clinical infectious diseases Clinical Infectious Diseases Oxford University Press 1058-4838 9 20 85 44 36 29 223
Clinical journal of oncology nursing Clinical Journal of Oncology Nursing EBSCOhost 1092-1095 19 16 33 53 7 128
MetaPress 1092-1095 1 1
Clinical materials Clinical Materials Elsevier 0267-6605 1 1
Clinical medicine (London, England) Clinical Medicine, Journal of the Royal College of PhysiciansIngenta 1470-2118 1 1 1 3
Clinical medicine & research Clinical Medicine & Research EBSCOhost 1539-4182 3 6 5 14
Clinical microbiology and infection Clinical Microbiology & Infection EBSCOhost 1469-0691 1 1
Clinical Microbiology and Infection EBSCOhost 1198-743X 3 4 1 8
Wiley InterScience 1198-743X 2 3 5 1 11
Wiley-Blackwell 1198-743X 6 3 1 10
Clinical microbiology newsletter Clinical Microbiology Newsletter Elsevier 0196-4399 1 4 3 2 1 11
Clinical microbiology reviews Clinical Microbiology Reviews HighWire Press 0893-8512 4 4 4 12 6 3 6 14 15 4 5 77
Clinical neurology and neurosurgery Clinical Neurology and Neurosurgery Elsevier 0303-8467 4 3 6 1 2 2 13 17 48
Clinical neurophysiology Clinical Neurophysiology Elsevier 1388-2457 9 7 5 11 10 14 6 19 8 6 19 114
Clinical neuropsychologist Clinical Neuropsychologist EBSCOhost 1385-4046 47 5 6 4 5 10 77
H.W. Wilson 0920-1637 1 1
Clinical neuroscience research Clinical Neuroscience Research Elsevier 1566-2772 2 2 1 3 1 4 1 14
Clinical nurse specialist Clinical Nurse Specialist Ovid 0887-6274 3 9 15 14 7 9 11 20 30 6 124 1.13
Clinical nursing research Clinical Nursing Research SAGE Publications 1054-7738 1 2 3 10 3 3 5 1 28 3.47
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland)Clinical Nutrition Elsevier 0261-5614 9 2 6 13 15 8 10 10 12 20 1 4 110
Clinical nutrition. Supplements Clinical Nutrition Supplements Elsevier 1744-1161 1 1 1 1 4
Clinical obstetrics and gynecology Clinical Obstetrics & Gynecology Ovid 0009-9201 4 2 1 1 2 5 3 18 14.11
Clinical oncology (Royal College of Radiologists (Great Britain))Clinical Oncology Elsevier 0936-6555 2 4 5 6 1 1 6 25
Clinical oral investigations Clinical Oral Investigations Springer-Verlag 1432-6981 1 1
Clinical orthopaedics and related researchClinical Orthopaedics & Related ResearchOvid 0009-921X 2 2 1 2 7
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Clinical Orthopaedics and Related Research®Springer-Verlag 0009-921X 1 5 6 29.06
Clinical otolaryngology Clinical Otolaryngology EBSCOhost 1749-4478 2 1 3
Clinical pediatric emergency medicine Clinical Pediatric Emergency MedicineElsevier 1522-8401 2 1 1 1 1 6
Clinical pediatrics Clinical Pediatrics SAGE Publications 0009-9228 3 1 2 7 21 5 10 13 18 21 16 117 1.14
Clinical pharmacology and therapeuticsClinical Pharmacology & TherapeuticsNature Publishing 0009-9236 37 20 43 59 34 55 44 63 128 56 63 96 698
Clinical physiology and functional imagingClinical Physiology And Functional ImagingEBSCOhost 1475-0961 1 2 2 5
Clinical psychologist (Australian Psychological Society)Clinical Psychologist EBSCOhost 1328-4207 2 1 3
Clinical psychology (New York, N.Y.) Clinical Psychology: Science & PracticeEBSCOhost 0969-5893 2 1 1 5 5 14
Clinical Psychology: Science and PracticeWil y-Blackwell 0969-5893 1 1
Clinical psychology and psychotherapyClinical Psychology and PsychotherapyEBSCOhost 1063-3995 5 2 4 1 12
Clinical psychology review Clinical Psychology Review Elsevier 0272-7358 24 4 24 79 53 28 13 24 38 38 59 12 396
Clinical radiology Clinical Radiology Elsevier 0009-9260 1 1 1 1 1 2 4 3 14
Clinical rehabilitation Clinical Rehabilitation SAGE Publications 0269-2155 3 1 1 17 12 2 4 8 33 10 7 98 1.36
Clinical research in cardiology Clinical Research in Cardiology Springer-Verlag 1861-0684 1 1
Clinical reviews in allergy & immunologyClinical Reviews in Allergy and ImmunologySpringer-Verlag 1080-0549 2 1 3 1 8 15
Clinical rheumatology Clinical Rheumatology Springer-Verlag 0770-3198 2 1 2 2 1 1 9
Clinical schizophrenia & related psychosesClinical Schizophrenia & Related PsychosesEBSCOhost 1935-1232 2 10 2 14
Clinical simulation in nursing Clinical Simulation in Nursing Elsevier 1876-1399 1 18 10 3 8 3 3 46
Clinical social work journal Clinical Social Work Journal Springer-Verlag 0091-1674 1 1 2 1 1 1 3 10
Clinical techniques in equine practice Clinical Techniques in Equine PracticeElsevier 1534-7516 1 1 2
Clinical techniques in small animal practiceClinical Techniques in Small Animal PracticeElsevier 1096-2867 2 2 7 11
Clinical therapeutics Clinical Therapeutics Elsevier 0149-2918 23 19 52 71 20 6 18 28 32 30 33 47 379
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) Clinical Toxicology Informa plc 1556-3650 4 1 1 2 8
Clinical toxicology : the official journal of the American Academy of Clinical Toxicology and European Association of Poisons Centres and Clinical ToxicologistsEBSCOhost 1556-3650 5 1 4 2 12
Clinical transplantation Clinical Transplantation EBSCOhost 0902-0063 3 2 8 13
Clinical trials (London, England) Clinical Trials SAGE Publications 1740-7745 1 1 1 6 1 1 4 2 1 18 6.03
Clinician reviews Clinician Reviews EBSCOhost 1052-0627 4 5 9
Clinics and research in hepatology and gastroenterologyClinics a d Research in Hepatology and GastroenterologyElsevier 2210-7401 3 2 4 9
Clinics in dermatology Clinics in Dermatology Elsevier 0738-081X 3 5 3 4 4 16 17 6 9 12 25 37 141
Clinics in geriatric medicine Clinics in Geriatric Medicine Elsevier 0749-0690 1 1 7 1 13 1 3 5 2 34
Clinics in sports medicine CLINICS IN SPORTS MEDICINE Elsevier 0278-5919 13 1 3 1 4 9 4 12 8 55
Close up magazine CMA Close Up EBSCOhost 0896-372X 1 1
Clothing and textiles research journal Clothing and Textiles Research JournalSAGE Publications 0887-302X 15 43 42 7 39 14 23 2 7 192 0.57
Club management Club Management ProQuest 0009-9589 1 1
CM (Winnipeg) Cm EBSCOhost 1201-9364 1 1 2
CMA magazine CMA Management ProQuest 1207-5183 2 1 1 4 20 6 34
CMAJ. Canadian Medical Association journalCMAJ: Canadian Medical Association JournalEBSCOhost 0820-3946 25 4 15 71 101 21 237
CNS & neurological disorders drug targetsCNS & Neurological Disorders - Drug TargetsEBSCOhost 1871-5273 1 1 2
CNS drug reviews CNS Drug Reviews Wiley InterScience 1080-563X 1 3 4
CNS drugs CNS Drugs EBSCOhost 1172-7047 1 2 10 11 35 59
CNS neuroscience & therapeutics CNS Neuroscience & Therapeutics EBSCOhost 1755-5930 2 2 4
Coach and athletic director Coach and Athletic Director EBSCOhost 1087-2000 6 2 8
Coastal engineering (Amsterdam) Coastal Engineering Elsevier 0378-3839 5 1 7 2 12 19 4 10 3 6 21 10 100
Coastal management Coastal Management Informa plc 0892-0753 20 17 18 33 20 8 116
Ingenta 0892-0753 3 1 4
Cobblestone Cobblestone EBSCOhost 0199-5197 3 1 4
CoDesign CoDesign EBSCOhost 1571-0882 1 1 2
Cogeneration and distributed generation journalCogeneration & Distributed Generation JournalEBSCOhost 1545-3669 1 1
Cogni
ț
ie, creier, comportament Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, BehaviorEBSCOhost 1224-8398 1 2 5 8
Cognition Cognition Elsevier 0010-0277 2 5 23 2 5 1 5 7 9 59
Cognition and emotion Cognition & Emotion EBSCOhost 0269-9931 2 3 4 2 11
Cognition and instruction Cognition and Instruction EBSCOhost 0737-0008 2 1 4 2 9
Cognitive and behavioral practice Cognitive and Behavioral Practice Elsevier 1077-7229 11 8 2 2 21 13 31 10 3 10 3 8 122
Cognitive behaviour therapy Cognitive Behaviour Therapy EBSCOhost 1650-6073 5 13 3 21
Cognitive computation Cognitive Computation Springer-Verlag 1866-9956 2 2
Cognitive development Cognitive Development Elsevier 0885-2014 2 1 2 4 1 3 13
Cognitive neuropsychiatry Cognitive Neuropsychiatry EBSCOhost 1354-6805 1 1 2
Cognitive neuropsychology COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY EBSCOhost 0264-3294 1 2 3
Cognitive psychology Cognitive Psychology Elsevier 0010-0285 2 1 2 3 9 9 1 2 2 6 1 38
Cognitive science Cognitive Science Elsevier 0364-0213 1 1 2
Wiley InterScience 0364-0213 10 10
Cognitive systems research Cognitive Systems Research Elsevier 1389-0417 1 1 1 12 1 1 17
Cognitive therapy and research Cognitive Therapy & Research EBSCOhost 0147-5916 2 1 4 3 6 16
Cognitive Therapy and Research Springer-Verlag 0147-5916 1 1 1 4 4 2 4 2 1 20
Cold regions science and technology Cold Regions Science and TechnologyElsevier 0165-232X 1 2 1 4 1 1 13 23
Cold war history Cold War History EBSCOhost 1468-2745 1 1 2
Collection management Collection Management Informa plc 0146-2679 20 1 3 24
COLLECTION MANAGEMENT EBSCOhost 0146-2679 4 3 8 1 16
Collector (Minneapolis, Minn.) Collector ProQuest 0010-082X 1 2 4 1 8
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College & research libraries College & Research Libraries H.W. Wilson 0010-0870 14 2 2 9 11 1 39
College & research libraries news College & Research Libraries News H.W. Wilson 0099-0086 2 1 2 1 6
College & undergraduate libraries COLLEGE & UNDERGRADUATE LIBRARIESEBSCOhost 1069-1316 5 3 25 20 2 55
College literature College Literature EBSCOhost 0093-3139 1 2 2 10 7 22
H.W. Wilson 0093-3139 1 1
Project MUSE 0093-3139 1 1 14 10 5 3 9 1 44 0.69
College student journal College Student Journal EBSCOhost 0146-3934 57 12 29 43 52 17 210
H.W. Wilson 0146-3934 24 3 7 5 6 2 47
College teaching College Teaching EBSCOhost 8756-7555 2 9 4 15
H.W. Wilson 8756-7555 2 1 3
Informa plc 8756-7555 2 2
Colloid and polymer science Colloid & Polymer Science Springer-Verlag 0303-402X 1 5 1 2 1 17 1 28
Colloid journal of the Russian Academy of SciencesC lloid Journal EBSCOhost 1061-933X 1 1 2
Colloids and surfaces, B, BiointerfacesColloids and Surfaces B: BiointerfacesElsevier 0927-7765 75 60 50 41 27 24 59 29 61 82 74 54 636
Colloids and surfaces. A, Physicochemical and engineering aspectsColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering AspectsElsevier 0927-7757 53 60 34 26 45 52 30 49 94 67 59 80 649
Colombia internacional Colombia Internacional EBSCOhost 0121-5612 1 1
Colonial Latin American review Colonial Latin American Review EBSCOhost 1060-9164 10 10
Colorado nurse (1985) Colorado Nurse EBSCOhost 8750-846X 1 3 2 6
Colorado woman Colorado Woman ProQuest 1042-9549 1 1 4 6
Coloradobiz (Englewood, Colo.) ColoradoBiz EBSCOhost 1523-6366 2 2
ProQuest 1523-6366 2 2
Coloration technology Coloration Technology Wiley InterScience 1472-3581 2 5 5 12
Wiley-Blackwell 1472-3581 1 1
Colorectal disease Colorectal Disease EBSCOhost 1462-8910 5 11 2 18
Wiley InterScience 1462-8910 1 1
Columbia journal of gender and law Columbia Journal of Gender and the LawProQuest 1062-6220 2 2
Columbia journalism review Columbia Journalism Review ProQuest 0010-194X 2 5 5 12
Columbia law review Columbia Law Review EBSCOhost 0010-1958 1 2 2 5
Combinatorica (Budapest. 1981) Combinatorica Springer-Verlag 0209-9683 1 1 1 4 2 6 7 13 5 6 2 48 11.22
Combinatorics, probability & computingCombinatorics, Probability and ComputingCambridge University Press0963-5483 3 6 2 5 1 4 2 23
Combustion and flame Combustion and Flame Elsevier 0010-2180 2 1 6 2 2 1 7 10 31
Combustion, explosion, and shock wavesCombustion, Explosion, and Shock WavesSpringer-Verlag 0010-5082 2 1 2 1 1 2 1 10
Commentary (New York) Commentary EBSCOhost 0010-2601 1 2 8 31 2 44
Commercial lending review Commercial Lending Review ProQuest 0886-8204 6 6 1 5 18
Common ground journal Common Ground Journal EBSCOhost 1547-9129 2 2
Common knowledge (New York, N.Y.) Common Knowledge Project MUSE 0961-754X 1 1 2 1 2 1 4 8 1 21 1.64
Commonweal Commonweal EBSCOhost 0010-3330 2 1 1 15 15 19 53
Communication booknotes quarterly Communication Booknotes Quarterly EBSCOhost 1094-8007 1 1 2
Communication disorders quarterly Communication Disorders Quarterly SAGE Publications 1525-7401 1 60 7 5 1 1 8 3 86 1.12
Communication education Communication Education EBSCOhost 0363-4523 1 1
Informa plc 0363-4523 4 18 8 5 9 44
Communication monographs Communication Monographs Informa plc 0363-7751 2 2 5 12 3 1 25
Communication quarterly Communication Quarterly H.W. Wilson 0146-3373 1 1 2
Informa plc 0146-3373 9 1 16 14 12 15 67
Communication reports (Pullman, Wash.)Communication Reports Informa plc 0893-4215 4 1 8 6 9 10 38
Communication research Communication Research SAGE Publications 0093-6502 5 2 28 32 42 1 37 30 30 6 20 233 0.57
Communication research reports Communication Research Reports Informa plc 0882-4096 14 1 7 24 11 15 72
Communication studies Communication Studies Informa plc 1051-0974 2 9 4 8 2 25
Communication theory Communication Theory Wiley InterScience 1050-3293 38 1 4 14 21 10 88
Wiley-Blackwell 1050-3293 46 32 9 8 2 97 1.66
Communication world (San Francisco, Calif.)ommunication World EBSCOhost 0744-7612 6 1 1 8
ProQuest 0744-7612 1 1 2 2 3 9
Communication, culture & critique Communication, Culture & Critique Wiley InterScience 1753-9129 2 2 7 1 12
Communications engineer Communications Engineer EBSCOhost 1479-8352 1 1
Communications in information literacyCommunications in Information LiteracyEBSCOhost 1933-5954 5 2 2 1 10
Communications in mathematical physicsCommunications in Mathematical PhysicsSpringer-Verlag 0010-3616 1 1 1 3
Communications in nonlinear science & numerical simulationCom unications in Nonlinear Science and Numerical SimulationElsevier 1007-5704 11 27 13 55 14 10 12 28 9 5 30 214
Communications in numerical methods in engineeringCOMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN ENGINEERINGEBSCOhost 1069-8299 1 4 5
Communications in soil science and plant analysisCOMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSISEBSCOhost 0010-3624 1 1
Communications news (Geneva, Ill.) Communications News EBSCOhost 0010-3632 1 1 2
ProQuest 0010-3632 2 2
Communications of the ACM Communications of the ACM ACM Digital Library 0001-0782 7 4 12 18 159 17 15 13 6 251
EBSCOhost 0001-0782 8 1 7 39 24 79
Communications on pure and applied mathematicsCommunications on Pure and Applied MathematicsWiley-Blackwell 0010-3640 1 1
Communist and post-communist studiesCommunist and Post-Communist StudiesEl evier 0967-067X 1 1 4 18 7 6 37
Community & junior college libraries Community & Junior College LibrariesEBSCOhost 0276-3915 5 5 7 7 1 25
Community banker (Washington, D.C.)Community Banker; Washington ProQuest 1529-1332 1 1 1 3
Community care (Haywards Heath, England)Community Care ProQuest 0307-5508 1 1 2
Community college journal of research and practiceCommunity College Journal of Research and PracticeEBSCOhost 1066-8926 4 5 22 8 2 41
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Community college review Community College Review EBSCOhost 0091-5521 2 23 3 2 30
H.W. Wilson 0091-5521 2 1 1 4
SAGE Publications 0091-5521 3 3 4 10 3.64
Community college week Community College Week EBSCOhost 1041-5726 3 10 7 1 21
Community dentistry and oral epidemiologyCommunity Dentistry and Oral EpidemiologyWiley-Blackwell 0301-5661 3 3
Community mental health journal Community Mental Health Journal ProQuest 0010-3853 3 2 3 1 3 12
Springer-Verlag 0010-3853 1 3 3 3 1 2 4 1 1 1 3 23
Community review (New Brunswick) Community Review EBSCOhost 0163-8475 1 1
Comparative biochemistry and physiology. A, Comparative physiologyComparative Bioch mistry and Physiology Part A: PhysiologyElsevier 0300-9629 1 2 3 4 1 6 5 3 2 27
Comparative biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistryComparative Bioch mistry and Physiology Part B: Comparative BiochemistryElsevier 0305-0491 1 2 3
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiologyComp ative Bio hemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative PhysiologyElsevier 1095-6433 16 3 27 38 3 22 42 31 43 22 17 13 277
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biologyComp ative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular BiologyElsevier 1096-4959 4 5 32 21 11 20 19 2 37 18 11 12 192
Comparative biochemistry and physiology. Part D, Genomics & proteomicsComp ative Biochemistry and Phy iology Part D: Genomics and ProteomicsElsevier 1744-117X 5 10 4 4 2 3 5 1 4 3 41
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacologyComparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & PharmacologyElsevier 1532-0456 5 7 3 12 8 36 7 15 9 7 14 123
Comparative clinical pathology Comparative Clinical Pathology Springer-Verlag 1618-5641 2 1 1 4
Comparative cognition & behavior reviewsComparative Cognition & Behavior ReviewsEBSCOhost 1911-4745 1 1
Comparative critical studies Comparative Critical Studies Project MUSE 1744-1854 1 1 1 1 4 3.82
Comparative drama Comparative Drama EBSCOhost 0010-4078 1 1
Project MUSE 0010-4078 1 2 5 15 23 0.66
Comparative economic studies Comparative Economic Studies ProQuest 0888-7233 11 1 12
Comparative education Comparative Education EBSCOhost 0305-0068 1 1 2
Comparative European politics (Houndmills, Basingstoke, England)Compar tive European Politics ProQuest 1472-4790 1 1 2
Comparative exercise physiology Comparative Exercise Physiology Cambridge University Press1755-2540 6 3 2 11
Comparative haematology internationalComparative Haematology InternationalSpringer-Verlag 0938-7714 1 1
Comparative immunology, microbiology and infectious diseasesComparative Immunology, Microbiology and Infectious DiseasesElsevier 0147-9571 4 3 5 15 1 1 1 2 3 1 3 39
Comparative literature Comparative Literature Duke University Press 0010-4124 1 1 1 6.32
EBSCOhost 0010-4124 2 3 2 7
HighWire Press 0010-4124 1  1
Comparative literature studies (Urbana)Comparative Literature Studies EBSCOhost 0010-4132 1 1
Project MUSE 0010-4132 2 6 21 3 3 4 39 0.59
Comparative medicine Comparative Medicine Ingenta 1532-0820 1 1 2
Comparative parasitology Comparative Parasitology BioOne 1525-2647 3 2 1 2 8 3.21
Comparative political studies Comparative Political Studies HighWire Press 0010-4140 1 7 7 15
SAGE Publications 0010-4140 1 7 7 13 23 27 4 3 4 89 1.23
Comparative sociology Comparative Sociology Ingenta 1569-1322 5 1 6
Comparative strategy Comparative Strategy EBSCOhost 0149-5933 1 1
Comparative studies in society and historyComparative Studies in Society and HistoryCambridge University Press0010-4175 1 1 2 4
ProQuest 0010-4175 2 2
Comparative studies of South Asia, Africa, and the Middle EastComparative Studies of South Asia, Africa and the Middle EastHighWire Press 1089-201X 5 5
Project MUSE 1089-201X 1 2 3 3 9 1.70
Comparative technology transfer and societyComparative Technology Transfer and SocietyProject MUSE 1542-0132 1 4 5 1.53
Compass (Kensington, N.S.W.) Compass : A Review of Topical TheologyEBSCOhost 1036-9686 1 1
Compensation & benefits managementCompensation & Benefits ManagementProQuest 0748-061X 7 4 3 2 16
Compensation and benefits review Compensation & Benefits Review SAGE Publications 0886-3687 2 12 6 6 26 1.87
Compensation and Benefits Review ProQuest 0886-3687 1 6 6 1 14
Competitive intelligence review Competitive Intelligence Review H.W. Wilson 1058-0247 1 1
Competitiveness review Competitiveness Review ProQuest 1059-5422 2 2 1 1 6
Complementary health practice reviewComplementary Health Practice ReviewHighWire Press 1533-2101 1 1
SAGE Publications 1533-2101 1 1 12.06
Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative MedicineSAGE Publications 1533-2101 1 6 3 2 12 4.02
Complementary therapies in clinical practiceComplementary Therapies in Clinical PracticeElsevier 1744-3881 4 7 3 11 1 13 4 16 1 60
Complementary therapies in medicine Complementary Therapies in MedicineElsevier 0965-2299 4 6 9 5 3 6 1 34
Complementary therapies in nursing & midwiferyComplementary Therapies in Nursing and MidwiferyElsevier 1353-6117 1 1 2 4
Compliance week Compliance Week ProQuest 1549-957X 4 1 1 6
Composite structures Composite Structures Elsevier 0263-8223 16 30 27 13 18 27 24 47 25 10 10 36 283
Composites Composites Elsevier 0010-4361 1 1 2 2 1 7
Composites engineering Composites Engineering Elsevier 0961-9526 1 1
Composites manufacturing Composites Manufacturing Elsevier 0956-7143 3 3
Composites science and technology Composites Science and Technology Elsevier 0266-3538 29 14 31 21 20 10 28 40 32 41 14 22 302
Composites technology Composites Technology EBSCOhost 1083-4117 6 2 8
Composites. Part A, Applied science and manufacturingCo posites Part A: Applied Science and ManufacturingElsevier 1359-835X 9 7 3 8 9 5 7 19 9 16 19 111
Composites. Part B, Engineering Composites Part B: Engineering Elsevier 1359-8368 10 4 7 11 15 4 7 11 27 9 5 16 126
Composition studies Composition Studies EBSCOhost 1542-5894 1 14 1 2 18
Compost science & utilization Compost Science & Utilization EBSCOhost 1065-657X 7 2 1 10
Comprehensive psychiatry Comprehensive Psychiatry Elsevier 0010-440X 1 4 4 68 79 19 9 13 24 36 11 1 269
Comprehensive reviews in food science and food safetyComprehen iv  Reviews in Food Science and Food SafetyWil y InterScience 1541-4337 1 1
Wiley-Blackwell 1541-4337 2 4 4 1 5 16
Comptes rendus de l'Académie des sciences, Série III, Sciences de la vieComptes Rendus de l'Académie d s Sciences - Series III - Sciences de la VieElsevi r 0764-4469 1 1 2
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. MathématiqueComptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - MathematicsElsevi r 0764-4442 1 1 2
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Comptes rendus de l'Académie des sciences. Series IIC, ChemistryComptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - ChemistryElsevi r 1387-1609 1 1
Comptes rendus. Biologies Comptes Rendus Biologies Elsevier 1631-0691 2 6 2 10 11 5 2 11 2 1 4 3 59
Comptes rendus. Chimie Comptes Rendus Chimie Elsevier 1631-0748 1 4 7 1 3 7 9 5 2 3 4 9 55
Comptes rendus. Geoscience Comptes Rendus Geoscience Elsevier 1631-0713 1 7 3 1 12
Comptes rendus. Mathématique Comptes Rendus Mathematique Elsevier 1631-073X 1 1 23 25
Comptes rendus. Palevol Comptes Rendus Palevol Elsevier 1631-0683 2 1 1 7 9 14 3 37
Comptes rendus. Physique Comptes Rendus Physique Elsevier 1631-0705 3 1 1 2 7
Computational & theoretical polymer scienceComputational and Theoretical Polymer ScienceElsevier 1089-3156 1 1 2
Computational and theoretical chemistryComputational and Theoretical ChemistryElsevier 2210-271X 4 1 6 4 15
Computational biology and chemistry Computational Biology and ChemistryElsevier 1476-9271 3 1 1 4 1 1 5 1 17
Computational economics Computational Economics ProQuest 0927-7099 1 1
Springer-Verlag 0927-7099 1 1 2
Computational geometry : theory and applicationsComputational Geometry Elsevier 0925-7721 1 1
Computational intelligence Computational Intelligence EBSCOhost 0824-7935 1 1
Computational linguistics - Association for Computational LinguisticsC mputational Linguistics ACM Digital Library 0891-2017 1 1
Computational materials science Computational Materials Science Elsevier 0927-0256 12 3 2 7 13 9 1 12 4 18 13 94
Computational mechanics Computational Mechanics Springer-Verlag 0178-7675 1 1 1 3
Computational optimization and applicationsC mputational Optimization and ApplicationsProQuest 0926-6003 1 1 2
Computational statistics & data analysisComputational Statistics & Data AnalysisEl evier 0167-9473 6 6 5 2 6 11 1 4 5 12 49 6 113
Compute (Greensboro) Compute! EBSCOhost 0194-357X 1 1
Computer aided design Computer-Aided Design Elsevier 0010-4485 2 1 2 1 4 2 1 13
Computer aided geometric design Computer Aided Geometric Design Elsevier 0167-8396 1 1
Computer architecture news ACM SIGARCH Computer Architecture NewsACM Digital Library 0163-5964 1 5 2 1 2 3 14
Computer assisted language learning Computer Assisted Language LearningEBSCOhost 0958-8221 1 1
Computer communications Computer Communications Elsevier 0140-3664 55 3 52 7 7 25 14 20 10 7 11 43 254
Computer fraud & security Computer Fraud & Security Elsevier 1361-3723 6 3 2 5 3 4 1 24
Computer graphics (New York, N.Y.) ACM SIGGRAPH Computer GraphicsACM Digital Library 0097-8930 1 1
Computer graphics forum COMPUTER GRAPHICS FORUM EBSCOhost 0167-7055 1 1
Computer graphics world Computer Graphics World EBSCOhost 0271-4159 1 7 8 16
Computer languages Computer Languages Elsevier 0096-0551 1 1
Computer languages, systems & structuresComputer Languages, Systems & StructuresElsevier 1477-8424 2 2
Computer law & security review Computer Law & Security Review Elsevier 0267-3649 2 7 3 3 3 10 4 4 1 4 41
Computer methods and programs in biomedicineComputer Methods and Programs in BiomedicineElsevier 0169-2607 1 4 4 4 3 5 6 12 3 42
Computer methods in applied mechanics and engineeringComput r Methods in Applied Mechanics and EngineeringEl evier 0045-7825 12 3 2 7 9 5 1 2 6 4 2 53
Computer methods in biomechanics and biomedical engineeringComput r methods in biomechanics and biomedical engineeringEBSCOhost 1025-5842 2 2
Computer music journal Computer Music Journal Project MUSE 0148-9267 5 1 6 1.27
Computer networks (Amsterdam, Netherlands : 1999)Computer Networks Elsevier 1389-1286 22 4 36 5 4 17 7 4 10 37 12 31 189
Computer networks and ISDN systemsComputer Networks and ISDN SystemsElsevier 0169-7552 1 2 3
Computer personnel ACM SIGCPR Computer Personnel ACM Digital Library 0160-2497 1 1
Computer physics communications Computer Physics Communications Elsevier 0010-4655 4 2 3 1 7 2 4 23
Computer science review Computer Science Review Elsevier 1574-0137 1 1 3 1 6
Computer speech & language Computer Speech & Language Elsevier 0885-2308 2 3 1 2 8
Computer standards and interfaces Computer Standards & Interfaces Elsevier 0920-5489 34 1 8 5 8 4 3 2 1 1 10 77
Computer supported cooperative workComputer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative ComputingEBSCOhost 0925-9724 2 1 2 5
Computer vision and image understandingComputer Vision and Image UnderstandingElsevier 1077-3142 2 12 2 1 3 3 1 1 3 28
Computer-integrated manufacturing systemsCo puter Integrated Manufacturing SystemsElsevier 0951-5240 2 2 4
Computerized medical imaging and graphicsComputerized Medical Imaging & GraphicsEBSCOhost 0895-6111 1 1
Computerized Medical Imaging and GraphicsElsevier 0895-6111 1 1 1 1 4 8
Computers & chemical engineering Computers & Chemical Engineering Elsevier 0098-1354 6 6 7 8 17 8 1 1 1 6 13 11 85
Computers & chemistry Computers & Chemistry Elsevier 0097-8485 1 5 6
Computers & electrical engineering Computers & Electrical Engineering Elsevier 0045-7906 16 3 7 7 1 5 10 4 1 10 3 14 81
Computers & fluids Computers & Fluids Elsevier 0045-7930 1 11 1 1 6 3 4 2 6 2 37
Computers & geosciences Computers & Geosciences Elsevier 0098-3004 8 6 8 9 8 6 3 9 8 3 10 1 79
Computers & graphics Computers & Graphics Elsevier 0097-8493 2 2 8 12
Computers & industrial engineering Computers & Industrial Engineering Elsevier 0360-8352 4 3 3 1 9 7 1 9 10 28 12 3 90
Computers & mathematics with applications (1987)C mputers & Mathematics with ApplicationsElsevier 0898-1221 25 8 22 19 12 5 15 3 9 4 30 33 185
Computers & operations research Computers & Operations Research Elsevier 0305-0548 5 4 11 2 6 6 1 4 13 13 11 6 82
Computers & security Computers & Security Elsevier 0167-4048 32 3 14 4 3 23 9 1 8 1 9 107
Computers & society ACM SIGCAS Computers and SocietyACM Digital Library 0095-2737 1 7 8
Computers & structures Computers & Structures Elsevier 0045-7949 8 5 5 4 4 6 4 7 12 2 5 62
Computers and biomedical research Computers and Biomedical Research Elsevier 0010-4809 1 1 2
Computers and composition Computers and Composition Elsevier 8755-4615 4 4 6 8 4 2 3 1 13 1 46
Computers and education Computers & Education Elsevier 0360-1315 25 5 16 31 42 37 5 34 11 13 9 22 250
Computers and electronics in agricultureComputers and Electronics in AgricultureElsevier 0168-1699 4 5 1 6 10 2 3 1 32
Computers and geotechnics Computers and Geotechnics Elsevier 0266-352X 4 7 8 8 1 1 2 6 2 39
Computers and the humanities Computers and the Humanities Springer-Verlag 0010-4817 1 1
Computers in biology and medicine Computers in Biology and Medicine Elsevier 0010-4825 1 1 2 2 3 1 1 7 9 1 28
Computers in entertainment CIE Computers in Entertainment (CIE) ACM Digital Library 0000-0n/a 1 1 2
1544-3574 1 1
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Computers in human behavior Computers in Human Behavior Elsevier 0747-5632 10 2 22 70 71 37 3 36 58 22 13 38 382
Computers in industry Computers in Industry Elsevier 0166-3615 1 2 4 1 3 2 3 5 21
Computers in libraries Computers in Libraries EBSCOhost 1041-7915 45 3 56 76 39 12 231
H.W. Wilson 1041-7915 4 4
ProQuest 1041-7915 2 6 8
Computers in the schools Computers in the Schools Informa plc 0738-0569 1 1
Computers, environment and urban systemsCo puters, Environment and Urban SystemsEls vier 0198-9715 1 2 2 1 2 1 1 1 11
Computers, informatics, nursing CIN: Computers, Informatics, Nursing Ovid 1538-2931 1 1 2 2 2 2 3 1 5 19 6.87
Computerworld Computerworld EBSCOhost 0010-4841 2 2 5 2 11 22
ProQuest 0010-4841 1 3 2 1 9 5 2 23
Computing Canada Computing Canada ProQuest 0319-0161 1 1 2
Concepts in magnetic resonance. Part A, Bridging education and researchConcepts in Magnetic Resonance Part AWiley-Blackwell 1546-6086 1 1
Concrete contractor Concrete Contractor ProQuest 1935-1887 1 1 2
Concrete products (1957) Concrete Products ProQuest 0010-5368 1 1
Concurrent engineering, research and applicationsConcurre t Engineering SAGE Publications 1063-293X 6 2 8 3.04
Condensed matter physics Condensed Matter Physics EBSCOhost 1607-324X 1 1
Conference proceedings (Ethnographic Praxis in Industry Conference)Ethnographic Praxis in Industry Conference ProceedingsWiley-Bla kwell 1559-890X 1 1 1 3
Configurations (Baltimore, Md.) Configurations Project MUSE 1063-1801 1 1 1 5 8 1 3 1 8 3 32 1.19
Conflict and health Conflict and Health EBSCOhost 1752-1505 1 1
Springer-Verlag 1 1
Conflict management Conflict Management EBSCOhost 1937-3422 1 2 3
Conflict management and peace scienceConflict Management and Peace ScienceSAGE Publications 0738-8942 7 1 1 9 4.05
Confluencia (Greeley, Colo.) Confluencia EBSCOhost 0888-6091 1 1 2
Congenital heart disease Congenital Heart Disease EBSCOhost 1747-079X 1 1
Wiley-Blackwell 1747-079X 1 1
Congestive heart failure (Greenwich, Conn.)Co gestive Heart Failure Wiley-Blackwell 1527-5299 17 1 18
Congress & the presidency Congress & the Presidency EBSCOhost 0734-3469 3 3
Connect (Brattleboro, Vt.) CONNECT. EBSCOhost 1041-682X 5 1 6
Connecticut law review CONN LAW REV EBSCOhost 0010-6151 2 2
Connecticut nursing news (1980) Connecticut Nursing News EBSCOhost 0278-4092 1 1 5 7
Connection (Boston, Mass.) Connection: The Journal of the New England Board of Higher EducationEBSCOh st 0895-6405 1 2 3
Connective tissue research Connective Tissue Research Informa plc 0300-8207 1 1
Conradiana Conradiana EBSCOhost 0010-6356 1 1
H.W. Wilson 0010-6356 12 12
Conscience (Washington, D.C.) Conscience ProQuest 0740-6835 1 1 1 5 3 11
Consciousness and cognition Consciousness and Cognition Elsevier 1053-8100 1 1 2 13 8 8 1 9 14 4 1 62
Conservation (Seattle, Wash.) Conservation Wiley InterScience 1936-2145 1 1
Conservation and management of archaeological sitesConservation and Management of Archaeological SitesEBSCOhost 1350-5033 1 1
Conservation biology Conservation Biology EBSCOhost 0888-8892 4 6 10 25 15 60
Wiley InterScience 0888-8892 20 24 38 38 51 15 186
Wiley-Blackwell 0888-8892 31 34 59 71 46 18 259 1.78
Conservation genetics Conservation Genetics Springer-Verlag 1566-0621 1 3 1 5
Conservation in practice Conservation in Practice Wiley InterScience 1539-6827 1 1 2
Wiley-Blackwell 1539-6827 1 1
Conservation letters Conservation Letters Wiley InterScience 1755-263X 1 1 2
Wiley-Blackwell 1755-263X 3 3 6
Constitutional commentary Constitutional Commentary EBSCOhost 0742-7115 2 1 3
Construction & building materials Construction and Building Materials Elsevier 0950-0618 61 13 5 4 5 5 1 8 4 8 3 117
Construction accounting & taxation Construction Accounting & Taxation ProQuest 1054-3007 7 1 1 1 4 1 15
Construction distribution Construction Distribution ProQuest 1521-8171 1 1 2
Constructivist foundations Constructivist Foundations EBSCOhost 1782-348X 1 1
Consulting psychology journal Consulting Psychology Journal EBSCOhost 1065-9293 5 1 4 4 14
Consulting Psychology Journal : Practice and ResearchEBSCOhost 1065-9293 2 2
Consumer alert comments Consumer Comments EBSCOhost 0740-4964 1 2 3
Consumer bulletin (Washington, N.J.) Consumer Bulletin H.W. Wilson 0010-7123 1 1
Consumer policy review Consumer Policy Review ProQuest 0961-1134 1 1 2
Consumer reports Consumer Reports EBSCOhost 0010-7174 10 34 11 31 34 57 177
ProQuest 0010-7174 1 3 1 1 6
Consumer reports on health Consumer Reports on Health EBSCOhost 1058-0832 9 2 14 29 7 61
Consumer reports. Buying guide Consumer Reports Buying Guide EBSCOhost 1555-2357 11 7 2 3 2 25
Consumers' research magazine Consumers' Research Magazine EBSCOhost 0095-2222 12 1 1 2 16
Contact dermatitis Contact dermatitis EBSCOhost 0105-1873 1 2 3
Contact Dermatitis Wiley InterScience 0105-1873 1 1 1 3
Contact lens & anterior eye Contact Lens and Anterior Eye Elsevier 1367-0484 1 7 8
Contagion (Greenville, N.C.) Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and CultureProject MUSE 1075-7201 1 10 11 0.69
Contemporary accounting research Contemporary Accounting Research ProQuest 0823-9150 2 3 5
Contemporary British history Contemporary British History EBSCOhost 1361-9462 1 1 1 3
Contemporary Buddhism Contemporary Buddhism EBSCOhost 1463-9947 7 7
Contemporary clinical trials Contemporary Clinical Trials Elsevier 1551-7144 4 2 1 5 15 18 2 6 6 13 6 6 84
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Contemporary drug problems Contemporary Drug Problems EBSCOhost 0091-4509 1 1 1 9 1 13
Contemporary economic policy Contemporary Economic Policy EBSCOhost 1074-3529 2 4 4 10
ProQuest 1074-3529 2 3 5 1 10 2 2 3 1 29
Contemporary education CONTEMPORARY EDUCATION EBSCOhost 0010-7476 1 2 3
Contemporary educational psychologyContemporary Educational PsychologyElsevier 0361-476X 1 1 1 6 6 2 1 4 11 4 3 6 46
Contemporary European history Contemporary European History Cambridge University Press0960-7773 6 1 4 2 13
CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORYProQuest 0960-7773 3 2 5
Contemporary family therapy Contemporary Family Therapy Springer-Verlag 0892-2764 1 1 1 2 4 4 2 15
Contemporary Family Therapy: An International JournalEBSCOhost 0892-2764 1 1 4 4 3 13
Contemporary French and francophone studiesContemporary French & Francophone StudiesEBSCOhost 1740-9292 3 3
Contemporary French civilization CONTEMPORARY FRENCH CIVILIZATIONMetaPress 0147-9156 1 1 6.90
Contemporary hypnosis : the journal of the British Society of Experimental and Clinical HypnosisContemporary Hypnosis EBSCOhost 0960-5290 3 3
Contemporary issues in education research (Littleton, Colo.)Contemporary Issues in Education ResearchProQuest 1940-5847 1 2 3
Contemporary Jewry Contemporary Jewry Springer-Verlag 0147-1694 1 1 2
Contemporary justice review : CJR Contemporary Justice Review EBSCOhost 1028-2580 6 5 13 1 25
Contemporary literature Contemporary Literature EBSCOhost 0010-7484 1 1
Project MUSE 0010-7484 2 2 2 1 2 4 1 3 17 1.80
Contemporary management research Contemporary Management ResearchProQuest 1813-5498 1 1 2
Contemporary music review CONTEMPORARY MUSIC REVIEW EBSCOhost 0749-4467 4 1 5
Contemporary nurse : a journal for the Australian nursing professionCONTEMPORARY NURSE: A JOURNAL FOR THE AUSTRALIAN NURSING PROFESSIONEBSC host 1037-6178 10 25 22 11 15 83
Contemporary PNG studies Contemporary PNG Studies EBSCOhost 1814-0351 1 1
Contemporary policy issues Contemporary Policy Issues (pre-1986)ProQuest 0735-0007 2 2
Contemporary political theory Contemporary Political Theory ProQuest 1470-8914 4 4
Contemporary politics Contemporary Politics EBSCOhost 1356-9775 1 1 2
Contemporary readings in law and social justiceContemporary Readings in Law & Social JusticeEBSCOhost 1948-9137 1 1 1 3
Contemporary sexuality Contemporary Sexuality EBSCOhost 1094-5725 3 2 1 29 25 8 68
ProQuest 1094-5725 1 1
Contemporary sociology (Washington)Contemporary Sociology: A Journal of ReviewsSAGE Publications 0094-3061 3 1 1 2 3 3 3 2 5 2 25 4.82
Contemporary South Asia Contemporary South Asia EBSCOhost 0958-4935 1 1 2
Contemporary Southeast Asia Contemporary Southeast Asia ProQuest 0129-797X 1 1 2
Contemporary women's writing Contemporary Women's Writing Oxford University Press 1754-1476 1 1
Continental shelf research Continental Shelf Research Elsevier 0278-4343 31 25 57 26 39 40 38 74 72 40 37 19 498
Continuing education in anaesthesia, critical care & painContinuing education in anaesthesia, critical care & painEBSCOhost 1743-1816 3 1 4
Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & PainOxford University Press 1743-1816 3 2 5
Contraception (Stoneham) Contraception Elsevier 0010-7824 2 13 23 23 3 4 34 16 23 29 17 187
Contract management Contract Management ProQuest 0190-3063 1 1 1 3
Contractor (Newton, Mass.) Contractor ProQuest 0897-7135 5 5
Contractor Magazine EBSCOhost 0897-7135 1 1
Contractor's business management reportContractor's Business Management ReportPr Quest 1058-9260 1 1 2
Contributions to Indian sociology Contributions to Indian Sociology SAGE Publications 0069-9667 1 1 1 3
Contributions to mineralogy and petrologyContributions to Mineralogy & PetrologyEBSCOhost 0010-7999 1 1
Contributions to Mineralogy and PetrologySpringer-Verlag 0010-7999 2 4 1 2 13 6 6 9 2 9 2 56
Contributions to political economy Contributions to Political Economy Oxford University Press 0277-5921 2 2
Contributions to the history of conceptsContributions to the History of ConceptsIngenta 1807-9326 1 1
Contributions to zoology (Amsterdam, Netherlands : 1995)Contributions to Zoology EBSCOhost 1383-4517 1 1
Control engineering Control Engineering ProQuest 0010-8049 2 1 3
Control engineering practice Control Engineering Practice Elsevier 0967-0661 6 6 10 1 5 2 4 11 10 13 68
Controlled clinical trials Controlled Clinical Trials Elsevier 0197-2456 9 3 1 2 1 2 3 2 23
Convergence (London, England) Convergence: The International Journal of Research into New Media TechnologiesSAGE Publi at ons 1354-8565 1 1 2 12.14
Convergence (Toronto) Convergence (Toronto Ont.) H.W. Wilson 0010-8146 1 2 3
Cooperation and conflict Cooperation and Conflict SAGE Publications 0010-8367 13 1 3 17 2.14
Coordination chemistry reviews Coordination Chemistry Reviews Elsevier 0010-8545 33 103 22 120 50 30 15 21 32 44 30 35 535
Copeia Copeia BioOne 0045-8511 2 2 2 3 5 8 22 1.75
Coral reefs Coral Reefs Springer-Verlag 0722-4028 1 1 1 12 16 2 2 8 10 1 3 57
Cornell hospitality quarterly Cornell Hospitality Quarterly ProQuest 1938-9655 1 1 1 1 4
SAGE Publications 1938-9655 1 1 12.06
Cornell international law journal CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNALEBSCOhost 0010-8812 2 2
Corporate adviser Corporate Adviser ProQuest 1756-087X 2 2
Corporate communications Corporate Communications ProQuest 1356-3289 2 1 1 4
Corporate finance (London) Corporate Finance ProQuest 0958-2053 1 1
Corporate finance review Corporate Finance Review ProQuest 1089-327X 1 2 1 1 5
Corporate governance Corporate Governance: An International ReviewWiley-Blackwell 0964-8410 3 1 1 5
Corporate governance (Bradford) Corporate Governance ProQuest 1472-0701 4 4
Corporate report Wisconsin Corporate Report Wisconsin ProQuest 0890-4278 1 1
Corporate reputation review Corporate Reputation Review ProQuest 1363-3589 1 4 4 1 11 4 25
Corporate social-responsibility and environmental managementC rporate Social - Responsibility and Environmental ManagementProQuest 1535-3958 4 4 8
Corrections today Corrections Today EBSCOhost 0190-2563 3 1 7 7 13 31
Corrosion science Corrosion Science Elsevier 0010-938X 3 7 3 35 26 5 6 23 7 78 28 89 310
Cortex Cortex Elsevier 0010-9452 2 1 1 1 3 2 1 6 4 51 72
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Cortlandt forum Cortlandt Forum EBSCOhost 1048-5791 5 6 3 14
Cosmetic surgery times Cosmetic Surgery Times EBSCOhost 1094-6810 1 1
Cosmetics (Don Mills) Cosmetics ProQuest 0315-1301 1 3 4
Cosmo girl Cosmo Girl EBSCOhost 1528-4824 1 1
Cosmopolitan (1952) Cosmopolitan EBSCOhost 0010-9541 1 1 2
Cost engineering (Morgantown, W. Va.)Cost Engineering ProQuest 0274-9696 6 11 3 1 21
Costume COSTUME Ingenta 0590-8876 14 1 3 1 3 22 3.03
Cotton international magazine Cotton International Magazine ProQuest 1934-3566 1 1
Council on Anthropology and Education quarterlyCo ncil on Anthropology and Education QuarterlyWiley-Blackwell 0098-2881 1 1
Counseling and clinical psychology journalCounseling & Clinical Psychology JournalEBSCOhost 1931-2091 1 1
Counseling and values Counseling & Values EBSCOhost 0160-7960 3 2 1 6
Counseling and Values H.W. Wilson 0160-7960 2 2
Counseling outcome research and evaluationCounseling Outcome Research and EvaluationSAGE Publications 2150-1378 1 1 12.06
Counselling and psychotherapy journalCPJ: Counselling & Psychotherapy JournalEBSCOhost 1474-5372 1 1 2
Counselling and psychotherapy researchCounselling & Psychotherapy ResearchEBSCOhost 1473-3145 1 4 2 3 10
Counselling psychology quarterly Counselling Psychology Quarterly EBSCOhost 0951-5070 4 1 5 2 5 17
Counselling psychology review Counselling Psychology Review EBSCOhost 0269-6975 7 1 2 10
Counselor education and supervision Counselor Education & Supervision EBSCOhost 0011-0035 2 3 4 4 13
Country living (New York, N.Y.) Country Living EBSCOhost 0732-2569 1 1
Country monitor (New York, N.Y.) Country Monitor ProQuest 1528-4530 1 1 2
Country profile. Egypt Country Profile. Egypt EBSCOhost 0269-5227 1 1
Country report. USA Country Report. United States EBSCOhost 0269-6185 1 1
Countryside and small stock journal (1985)Countryside & Small Stock Journal EBSCOhost 8750-7595 1 1
CPA practice management forum CPA Practice Management Forum ProQuest 1556-0899 1 1 3 1 2 8
CPA technology advisor (Ft. Atkinson, Wis. 2004)CPA Technology Advisor ProQuest 1550-4743 3 3
CR (East Lansing, Mich.) CR: The New Centennial Review Project MUSE 1532-687x 1 7 1 2 2 2 8 23 1.16
Craft arts international Craft Arts International EBSCOhost 1038-846X 1 2 3
Crain's Chicago business Crain's Chicago Business EBSCOhost 0149-6956 2 1 4 7
ProQuest 0149-6956 2 8 1 1 12
Crain's Cleveland business Crain's Cleveland Business ProQuest 0197-2375 1 2 1 4
Crain's Detroit business Crain's Detroit Business ProQuest 0882-1992 3 3
Crain's New York business Crain's New York Business ProQuest 8756-789X 1 1
Creative nursing Creative nursing EBSCOhost 1078-4535 18 6 10 4 18 10 66
Creative review (London, England) Creative Review ProQuest 0262-1037 1 1 2
Creativity (Crain Communications, Inc.)CREATIVITY EBSCOhost 1541-3403 1 1
Creativity and innovation managementCreativity and Innovation ManagementWiley InterScience 0963-1690 8 8
Wiley-Blackwell 0963-1690 4 13 17
Creativity research journal Creativity Research Journal EBSCOhost 1040-0419 1 1 2 2 6
Credit control Credit Control ProQuest 0143-5329 1 1
Credit union executive journal Credit Union Executive Journal ProQuest 1098-0113 2 2
Credit union magazine Credit Union Magazine ProQuest 0011-1066 1 1 3 5
Credit union management Credit Union Management ProQuest 0273-9267 3 8 5 16
Creighton law review Creighton Law Review EBSCOhost 0011-1155 1 1 2
Crescendo (International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres. New Zealand Branch)Crescendo EBSCOhost 0111-8994 2 2
Cretaceous research Cretaceous Research Elsevier 0195-6671 3 1 1 5
Cricket (La Salle, Ill.) Cricket EBSCOhost 0090-6034 4 1 5
Crime and delinquency Crime & Delinquency SAGE Publications 0011-1287 4 1 10 6 1 7 23 14 15 4 85 1.43
Crime, law, and social change Crime, Law and Social Change ProQuest 0925-4994 1 2 3
Springer-Verlag 0925-4994 3 1 1 2 7
Crime, media, culture Crime, Media, Culture SAGE Publications 1741-6590 1 3 15 6 3 2 30 2.41
Criminal behaviour and mental health Criminal Behaviour & Mental Health EBSCOhost 0957-9664 1 1
Criminal justice and behavior Criminal Justice and Behavior SAGE Publications 0093-8548 6 4 6 4 14 2 9 9 15 13 5 87 1.53
Criminal justice ethics Criminal Justice Ethics EBSCOhost 0731-129X 5 7 3 15
Criminal justice policy review Criminal Justice Policy Review SAGE Publications 0887-4034 2 2 8 1 2 15 4.05
Criminal justice review (Atlanta, Ga.) Criminal Justice Review SAGE Publications 0734-0168 1 8 2 1 2 14 4.34
Criminology (Beverly Hills) Criminology Wiley InterScience 0011-1384 2 4 3 3 3 1 16
Wiley-Blackwell 0011-1384 1 4 13 5 3 5 31 4.23
Criminology & criminal justice Criminology and Criminal Justice SAGE Publications 1748-8958 1 3 4 6.03
Criminology & public policy Criminology & Public Policy Wiley InterScience 1538-6473 1 3 11 15
Crisis (Baltimore, Md. : 2003) Crisis (15591573) EBSCOhost 1559-1573 3 1 1 5
Crisis (Toronto) Crisis EBSCOhost 0227-5910 1 1
Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide PreventionEBSCOhost 0227-5910 3 19 9 4 35
Critical arts Critical Arts: A South-North Journal of Cultural & Media StudiesEBSCOhost 0256-0046 1 1 2
Critical Asian studies Critical Asian Studies EBSCOhost 1467-2715 1 6 7
Critical care (London, England) Critical Care Springer-Verlag 2 2
Critical care nurse Critical Care Nurse EBSCOhost 0279-5442 2 28 70 85 15 200
Critical care nursing quarterly Critical Care Nursing Quarterly Ovid 0887-9303 3 5 5 8 20 2 3 12 18 22 2 100 1.38
Critical matrix Critical Matrix ProQuest 1066-288X 1 1
Critical perspectives on accounting Critical Perspectives on Accounting Elsevier 1045-2354 1 1 8 2 3 4 1 4 6 30
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Critical perspectives on international businessCritical Perspectives on International BusinessProQue t 1742-2043 11 11
Critical public health CRITICAL PUBLIC HEALTH EBSCOhost 0958-1596 6 1 2 11 2 22
Critical reviews in biochemistry and molecular biologyCritic l Reviews in Biochemistry and Molecular BiologyInforma plc 1040-9238 1 3 2 6
Critical reviews in clinical laboratory sciencesCritical Reviews in Clinical Laboratory SciencesEBSCOhost 1040-8363 1 1
Critical reviews in food science and nutritionCr tical Reviews in Food Science & NutritionEBSCOhost 1040-8398 3 1 1 5
Critical Reviews in Food Science and NutritionInfo ma plc 1040-8398 1 2 3
Critical reviews in microbiology Critical reviews in microbiology EBSCOhost 1040-841X 1 1 2
Critical Reviews in Microbiology Informa plc 1040-841X 1 2 3
Critical reviews in oncology/hematologyCritical Reviews in Oncology/HematologyElsevier 1040-8428 1 4 5 8 12 2 5 6 5 8 13 69
Critical reviews in plant sciences Critical Reviews in Plant Sciences Informa plc 0735-2689 1 1
Critical reviews in toxicology Critical reviews in toxicology EBSCOhost 1040-8444 1 9 1 1 12
Critical Reviews in Toxicology Informa plc 1040-8444 1 6 3 10
Critical social policy Critical Social Policy SAGE Publications 0261-0183 1 2 1 4 9.11
Critical sociology Critical Sociology SAGE Publications 0896-9205 3 4 1 1 11 4 3 1 28 3.47
Critical studies in fashion & beauty Critical Studies in Fashion & Beauty Atypon Systems, Inc. 2040-4417 1 1
Critical studies in media communicationCritical Studies in Media CommunicationInforma plc 1529-5036 3 5 8 3 3 22
Critical survey (Oxford, England) Critical Survey EBSCOhost 0011-1570 1 1
Críticas (New York, N.Y.) Criticas EBSCOhost 1535-6132 2 2 4 8
Criticism (Detroit) Criticism Project MUSE 0011-1589 1 5 3 5 2 5 4 1 5 2 33 1.16
Critique - Bolingbroke Society Critique EBSCOhost 0011-1619 3 3 13 2 21
Critique of anthropology Critique of Anthropology SAGE Publications 0308-275X 1 2 1 1 1 6 10.12
CRN (Manhasset, N.Y.) CRN ProQuest 1539-7343 1 1 1 3
CRNtech CRNtech ProQuest 1935-5211 1 1
Croatian medical journal Croat Med J EBSCOhost 0353-9504 1 1
Crop protection Crop Protection Elsevier 0261-2194 6 1 2 10 2 11 13 20 8 13 8 20 114
Crop science Crop Science American Society of Agronomy0000-0n/a 1 5 5 2 1 1 4 1 5 1 26 22.63
Crops (Sutton, England : 1984) Crops EBSCOhost 1364-6559 3 3
Cross cultural management Cross Cultural Management ProQuest 1352-7606 3 7 10
Cross currents (New Rochelle, N.Y.) Cross Currents EBSCOhost 0011-1953 2 4 1 2 9
Cross-cultural communication Cross-Cultural Communication EBSCOhost 1712-8358 3 2 2 7
Cross-cultural research Cross-Cultural Research SAGE Publications 1069-3971 2 1 1 1 1 6 10.12
Crossroads (Association for Computing Machinery)Crossroads ACM Digital Library 1528-4972 1 42 2 45
XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for StudentsACM Digital Library 1528-4972 9 1 10
Cruise travel magazine Cruise Travel EBSCOhost 0199-5111 4 4
Crustaceana Crustaceana EBSCOhost 0011-216X 1 2 3
Ingenta 0011-216X 1 3 1 3 8
Cryobiology Cryobiology Elsevier 0011-2240 5 1 1 8 15 5 35
Cryogenics (Guildford) Cryogenics Elsevier 0011-2275 1 1 3 1 1 1 3 1 5 17
Crystal engineering Crystal Engineering Elsevier 1463-0184 1 1
Crystal growth & design Crystal Growth & Design American Chemical Society1528-7483 33 31 23 59 232 41 419
Crystal research and technology (1979)Crystal Research and Technology Wiley-Blackwell 0232-1300 1 1
CrystEngComm CrystEngComm Royal Society of Chemistry 7 1 1 3 72 61 145 0.59
Cuadernos de relaciones laborales Cuadernos de Relaciones Laborales ProQuest 1131-8635 2 3 5
Cultura de los cuidados Cultura de los Cuidados EBSCOhost 1138-1728 1 1 2
Cultural anthropology Cultural Anthropology Wiley InterScience 0886-7356 2 1 1 1 1 6
Wiley-Blackwell 0886-7356 1 3 3 6 4 17
Cultural critique Cultural Critique Project MUSE 0882-4371 1 1 1 2 1 2 2 3 4 5 22 1.74
Cultural diversity & ethnic minority psychologyCultural Diversity & Ethnic Minority PsychologyEBSCOhost 1099-9809 2 2
Cultural Diversity and Ethnic Minority PsychologyEBSCOhost 1099-9809 6 28 29 19 14 2 98
Cultural diversity and mental health Cultural Diversity and Mental Health EBSCOhost 1077-341X 6 1 7
Cultural dynamics Cultural Dynamics SAGE Publications 0921-3740 2 1 2 1 1 7 8.67
Cultural geographies Cultural Geographies EBSCOhost 1474-4740 4 4
SAGE Publications 1474-4740 1 1 2 12.06
Cultural sociology Cultural Sociology SAGE Publications 1749-9755 1 1 1 3 12.06
Cultural studies (London, England) Cultural Studies EBSCOhost 0950-2386 1 2 1 4
Informa plc 0950-2386 1 1
Cultural studies of science education Cultural Studies of Science EducationH.W. Wilson 1871-1502 1 1
Cultural studies, critical methodologiesCultural Studies <=> Critical MethodologiesSAGE Publications 1532-7086 1 1 1 2 3 4 1 13 6.49
Cultural trends CULTURAL TRENDS EBSCOhost 0954-8963 1 1 2
Cultural values Cultural Values EBSCOhost 1362-5179 1 1
Culture & agriculture Culture & Agriculture Wiley InterScience 1048-4876 1 3 15 19
Culture & psychology Culture & Psychology SAGE Publications 1354-067X 5 2 2 4 2 2 17 4.28
Culture &amp; Psychology HighWire Press 1354-067X 5 2 7
Culture, health & sexuality Culture Health & Sexuality EBSCOhost 1369-1058 5 3 8 9 25
Culture, medicine and psychiatry Culture, Medicine & Psychiatry EBSCOhost 0165-005X 1 1 1 1 1 5
Culture, Medicine and Psychiatry Springer-Verlag 0165-005X 1 1 5 5 12
Culture, sport, society Culture Sport Society EBSCOhost 1461-0981 3 1 4
Culture, theory and critique Culture Theory And Critique EBSCOhost 1473-5784 1 1
Cumberland law review Cumberland Law Review H.W. Wilson 0360-8298 1 1
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CUMBERLAND LAW REVIEW EBSCOhost 0360-8298 1 1
Current (New York) Current EBSCOhost 0011-3131 1 4 5 1 11
Current allergy and asthma reports Current Allergy and Asthma Reports Springer-Verlag 1529-7322 1 2 1 4
Current Alzheimer research Current Alzheimer Research EBSCOhost 1567-2050 2 2
Current anaesthesia & critical care Current Anaesthesia & Critical Care Elsevier 0953-7112 2 1 1 4 2 2 12
Current anthropology Current Anthropology EBSCOhost 0011-3204 1 1
Current applied physics Current Applied Physics Elsevier 1567-1739 14 11 6 8 13 9 22 8 11 11 30 16 159
Current atherosclerosis reports Current Atherosclerosis Reports Springer-Verlag 1523-3804 2 2
Current cancer drug targets Current Cancer Drug Targets EBSCOhost 1568-0096 1 2 3
Current cardiology reviews Current Cardiology Reviews EBSCOhost 1573-403X 3 3
Current cardiovascular risk reports Current Cardiovascular Risk Reports Springer-Verlag 1932-9520 1 1
Current diabetes reviews Current Diabetes Reviews EBSCOhost 1573-3998 2 4 6
Current diagnostic pathology Current Diagnostic Pathology Elsevier 0968-6053 1 2 1 1 1 12 18
Current directions in psychological science : a journal of the American Psychological SocietyCurrent Directions in Psychological ScienceSAGE Publications 0963-7214 1 2 7 19 31 60 1.01
Current Directions in Psychological Science (Wiley-Blackwell)EBSCOhost 0963-7214 3 1 4 14 20 4 46
Current drug delivery Current Drug Delivery EBSCOhost 1567-2018 1 2 4 1 8
Current drug discovery technologies Current Drug Discovery TechnologiesEBSCOhost 1570-1638 1 1 2
Current drug metabolism Current Drug Metabolism EBSCOhost 1389-2002 2 3 7 3 2 17
Ingenta 1389-2002 1 1
Current drug targets Current drug targets EBSCOhost 1389-4501 1 1 5 4 11
Current drug targets. CNS & neurological disordersCurrent Drug Targets - CNS & Neurological DisordersEBSCOh st 1568-007X 1 1
Current drug targets. Inflammation & allergyCurrent Drug Targets - Inflammation & AllergyEBSCOhost 1568-010X 1 1
Current events (Middletown) Current Events EBSCOhost 0011-3492 14 2 7 31 24 5 83
Current eye research Current eye research EBSCOhost 0271-3683 1 1
Current gene therapy Current Gene Therapy EBSCOhost 1566-5232 5 5
Current genetics Current Genetics Springer-Verlag 0172-8083 3 2 4 1 10
Current health 1 Current Health 1 EBSCOhost 0199-820X 8 8
Current health 2 Current Health 2 EBSCOhost 0163-156X 4 5 14 5 28
Current hematologic malignancy reportsCurrent Hematologic Malignancy ReportsSpringer-Verlag 1558-8211 2 2 4
Current HIV research Current HIV Research EBSCOhost 1570-162X 2 2
Current HIV/AIDS reports Current HIV/AIDS Reports Springer-Verlag 1548-3568 1 1
Current hypertension reviews Current Hypertension Reviews EBSCOhost 1573-4021 1 1
Current medical literature. Clinical nutritionCurrent Medical Literature: Clinical NutritionEBSCOhost 0965-7126 2 2
Current medical literature. Colorectal cancerCurrent Medical Literature: Colorectal CancerEBSCOhost 1364-4831 15 15
Current medical literature. Gynaecology & obstetricsCurrent Medical Literature: Gynecology & ObstetricsEBSCOhost 1356-742X 1 1
Current medical literature. Health care of older peopleCurrent M dical Literature: Health Care of Older PeopleEBSCOhost 1366-8544 1 1
Current medical literature. Leukaemia and lymphomaCurrent Medical Literature: Leukemia & LymphomaEBSCOhost 0969-7063 4 4
Current medical literature. Nephrology and hypertensionCurrent Medical Literature: Nephrology & HypertensionEBSCOhost 1357-1540 1 1
Current medical literature. Parkinson's diseaseCurrent Medical Literature: Parkinson's DiseaseEBSCOhost 1464-0287 1 1
Current Medical Literature. Psychiatry Current Medical Literature: PsychiatryEBSCOhost 0957-770X 4 9 13
Current medical literature. Respiratory medicineCurrent Medical Literature: Respiratory MedicineEBSCOhost 1361-6706 3 3 6
Current medical research and opinion Current Medical Research and OpinionInforma plc 0300-7995 1 5 6
Current medicinal chemistry Current Medicinal Chemistry EBSCOhost 0929-8673 1 1 3 2 7
Current medicinal chemistry. anti-inflammatory & anti-allergy agentsCurrent Medicinal Chemistry - Anti-Inflammatory & Anti-Allergy AgentsEBSCOhost 1568-0142 1 1
Current microbiology Current Microbiology Springer-Verlag 0343-8651 2 3 5 13 6 9 4 2 4 7 1 56
Current molecular medicine Current molecular medicine EBSCOhost 1566-5240 7 1 6 2 1 17
Current nutrition and food science Current Nutrition & Food Science EBSCOhost 1573-4013 3 2 4 9
Current obstetrics & gynaecology Current Obstetrics & Gynaecology Elsevier 0957-5847 2 1 6 1 1 11
Current opinion in biotechnology Current Opinion in Biotechnology Elsevier 0958-1669 19 11 13 19 29 19 27 26 12 21 23 8 227
Current opinion in cell biology Current Opinion in Cell Biology Elsevier 0955-0674 8 2 7 5 6 8 3 6 4 6 2 57
Current opinion in chemical biology Current Opinion in Chemical Biology Elsevier 1367-5931 13 9 19 19 20 14 15 19 21 20 20 20 209
Current opinion in colloid & interface scienceCurr nt Opinion in Colloid & Interface ScienceEls vier 1359-0294 8 11 12 11 17 9 9 18 19 36 26 17 193
Current opinion in environmental sustainabilityCurrent Opinion in Environmental SustainabilityElsevier 1877-3435 1 4 3 3 11 1 23
Current opinion in genetics & developmentCurrent Opinion in Genetics & DevelopmentEls vier 0959-437X 3 1 3 6 10 2 4 4 4 37
Current opinion in immunology Current Opinion in Immunology Elsevier 0952-7915 9 5 3 2 11 1 6 15 9 19 8 6 94
Current opinion in microbiology Current Opinion in Microbiology Elsevier 1369-5274 17 2 14 10 8 16 24 18 16 12 16 16 169
Current opinion in neurobiology Current Opinion in Neurobiology Elsevier 0959-4388 3 1 2 6 9 4 5 11 37 78
Current opinion in pharmacology Current Opinion in Pharmacology Elsevier 1471-4892 16 7 9 24 12 13 10 8 12 28 10 10 159
Current opinion in plant biology Current Opinion in Plant Biology Elsevier 1369-5266 29 5 26 7 15 10 3 43 8 3 5 14 168
Current opinion in solid state & materials scienceCurrent Opinion in Solid State & Materials ScienceElsevier 1359-0286 2 4 5 2 2 3 1 5 5 2 8 39
Current opinion in structural biology Current Opinion in Structural Biology Elsevier 0959-440X 15 6 7 4 16 2 5 4 9 3 5 24 100
Current organic chemistry Current Organic Chemistry EBSCOhost 1385-2728 1 1 2 1 2 7
Current organic synthesis Current Organic Synthesis EBSCOhost 1570-1794 3 1 2 1 7
Current orthopaedics Current Orthopaedics Elsevier 0268-0890 3 1 4 8
Current paediatrics Current Paediatrics Elsevier 0957-5839 5 1 1 5 4 1 1 18
Current pain and headache reports Current Pain and Headache Reports Springer-Verlag 1531-3433 1 2 3
Current pediatric reviews Current Pediatric Reviews EBSCOhost 1573-3963 1 1
Current pharmaceutical biotechnology Current pharmaceutical biotechnologyEBSCOhost 1389-2010 4 1 5
Ingenta 1389-2010 1 1
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Current pharmaceutical design Current Pharmaceutical Design EBSCOhost 1381-6128 7 7 1 4 7 26
Current problems in cancer Current Problems in Cancer Elsevier 0147-0272 1 3 1 6 2 13
Current problems in cardiology Current Problems in Cardiology Elsevier 0146-2806 2 2 4 2 1 4 15
Current problems in dermatology (Chicago, Ill.)Current Problems in Dermatology Elsevier 1040-0486 1 4 3 8
Current problems in diagnostic radiologyCurrent Problems in Diagnostic RadiologyElsevier 0363-0188 5 2 7
Current problems in pediatric and adolescent health careCurrent Problems in Pediatric and Adolescent Health CareEl evier 1538-5442 1 1 5 1 1 2 2 13
Current problems in pediatrics (English ed.)Current Problems in Pediatrics Elsevier 0045-9380 1 1 2
Current problems in surgery Current Problems in Surgery Elsevier 0011-3840 1 7 2 7 17
Current psychiatry reports Current Psychiatry Reports Springer-Verlag 1523-3812 1 1 2
Current psychiatry reviews Current Psychiatry Reviews EBSCOhost 1573-4005 1 1 2
Current psychology (New Brunswick, N.J.)Current Psychology EBSCOhost 1046-1310 2 2 3 1 8
Springer-Verlag 1046-1310 1 2 1 4
Current respiratory medicine reviews Current Respiratory Medicine ReviewsEBSCOhost 1573-398X 2 1 3
Current reviews in musculoskeletal medicineCurrent Reviews in Musculoskeletal MedicineSpring r-Verlag 1935-973X 1 2 1 4
Current science (Middletown) Current Science EBSCOhost 0011-3905 4 5 16 20 45
Current sociology Current Sociology SAGE Publications 0011-3921 1 6 1 6 3 7 2 26 3.27
Current surgery Current Surgery Elsevier 0149-7944 1 1 1 3 6
Current therapeutic research Current Therapeutic Research Elsevier 0011-393X 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 30
Current treatment options in oncology Current Treatment Options in OncologySpringer-Verlag 1527-2729 2 2
Current vascular pharmacology Current Vascular Pharmacology EBSCOhost 1570-1611 3 1 3 1 8
Current women's health reviews Current Women's Health Reviews EBSCOhost 1573-4048 4 5 9
Currents in electronic literacy Currents in Electronic Literacy EBSCOhost 1524-6493 2 2
Currents in pharmacy teaching and learningCurrents in Pharmacy Teaching and LearningElsevier 1877-1297 4 6 10
Curriculum administrator Curriculum Administrator EBSCOhost 1082-5495 2 3 5
Curriculum and teaching dialogue Curriculum & Teaching Dialogue EBSCOhost 1538-750X 3 3
Curriculum inquiry Curriculum Inquiry EBSCOhost 0362-6784 1 1 3 1 6
Wiley InterScience 0362-6784 1 1
Curriculum review Curriculum Review EBSCOhost 0147-2453 5 8 10 6 29
H.W. Wilson 0147-2453 1 1
Curtis's botanical magazine (1995) Curtiss Botanical Magazine EBSCOhost 1355-4905 4 4
Customer inter@ction solutions Customer Inter@ction Solutions ProQuest 1533-3078 1 1
Customer relationship management (Malibu, Calif.)CRM Magazine EBSCOhost 1529-8728 3 1 4
Customer Relationship Management ProQuest 1529-8728 1 2 2 3 3 1 1 13
Customretailer CustomRetailer H.W. Wilson 1541-7735 1 1
CVD prevention and control CVD Prevention and Control Elsevier 1875-4570 1 1 2
Cybernetics and systems Cybernetics and Systems EBSCOhost 0196-9722 1 1
Cybernetics and systems analysis Cybernetics and Systems Analysis Springer-Verlag 1060-0396 1 1 1 3
Cyberpsychology Cyberpsychology : journal of psychosocial research on cyberpspaceEBSCOhost 1802-7962 21 7 1 29
Cyberpsychology & behavior Cyberpsychology & Behavior EBSCOhost 1094-9313 11 1 14 35 28 22 111
Cyberpsychology, behavior and social networkingCyberpsychology, Behavior, and Social NetworkingMary Ann Liebert, Inc. 2152-2715 1 4 5
Cytogenetic and genome research Cytogenetic & Genome Research EBSCOhost 1424-8581 2 2 1 5
Cytokine (Philadelphia, Pa.) Cytokine Elsevier 1043-4666 10 8 12 7 3 9 7 8 6 13 23 10 116
Cytokine & growth factor reviews Cytokine & Growth Factor Reviews Elsevier 1359-6101 4 5 1 1 2 3 4 6 7 15 48
Cytometry (New York, N.Y.) Cytometry Wiley InterScience 0196-4763 1 3 3 12 19
Wiley-Blackwell 0196-4763 3 1 1 6 11
Cytometry. Part A Cytometry Part A Wiley InterScience 1552-4922 9 2 2 13
Wiley-Blackwell 1552-4922 1 2 1 4
Cytometry. Part B, Clinical cytometry Cytometry Part B: Clinical Cytometry Wiley-Blackwell 1552-4949 1 1
Cytotechnology (Dordrecht) Cytotechnology Springer-Verlag 0920-9069 1 1 1 1 1 5
Cytotherapy (Oxford, England) Cytotherapy Informa plc 1465-3249 1 1
Czechoslovak journal of physics Czechoslovak Journal of Physics Springer-Verlag 0011-4626 3 1 1 1 1 3 10
Czechoslovak mathematical journal Czechoslovak Mathematical Journal Springer-Verlag 0011-4642 1 1
D (Dallas. 1978) D - Dallas/Fort Worth ProQuest 0164-8292 1 1
Daily compilation of Presidential documentsDaily Compilation of Presidential DocumentsEBSCOhost 0511-4187 1 7 3 7 3 21
Daily Hampshire gazette Daily Hampshire Gazette ProQuest 0739-3504 1 1 1 3
Daily journal of commerce (Portland, Or. : 1987)Daily Journal of Commerce; Portland, Or.ProQuest 0896-8012 1 5 1 7
Daily news record Daily News Record H.W. Wilson 1041-1119 1 1
Daily variety Daily Variety EBSCOhost 0011-5509 6 1 10 8 16 41
Dairy field (1991) Dairy Field ProQuest 1055-0607 1 1
Dairy foods Dairy Foods ProQuest 0888-0050 1 9 2 1 13
Dairy herd management Dairy Herd Management ProQuest 0011-5614 13 13
Dairy industries international Dairy Industries International ProQuest 0308-8197 5 5
Dallas business journal Dallas Business Journal ProQuest 0899-4129 1 3 4
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)Dalton Transactions Royal Society of Chemistry1477-9226 16 7 59 18 34 36 170 0.50
Dance magazine Dance Magazine EBSCOhost 0011-6009 1 4 151 4 160
Dance spirit Dance Spirit EBSCOhost 1094-0588 1 19 17 1 38
Daru Daru EBSCOhost 1560-8115 3 3
Data & knowledge engineering Data & Knowledge Engineering Elsevier 0169-023X 5 1 2 1 9
Data base ACM SIGMIS Database ACM Digital Library 0095-0033 2 2 1 5
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Data mining and knowledge discovery Data Mining and Knowledge DiscoverySpringer-Verlag 1384-5810 1 1
Database (Weston) Database Magazine EBSCOhost 0162-4105 1 1 2
Daughters (Nashville, Tenn.) Daughters EBSCOhost 1521-4273 2 2
Dawn (Portarlington, Vic.) Dawn ProQuest 1324-7573 1 1 2
De Economist (Netherlands) De Economist ProQuest 0013-063X 1 1
Springer-Verlag 0013-063X 1 1 2
Deafness & education international Deafness & Education International Wiley-Blackwell 1464-3154 1 1
Dealerscope (Philadelphia, Pa. : 2000)Dealerscope ProQuest 1534-4711 1 1 1 3
Death studies Death Studies EBSCOhost 0748-1187 2 3 11 18 8 42
Informa plc 0748-1187 4 2 1 5 3 1 16
Debate feminista Debate Feminista EBSCOhost 0188-9478 1 1
Debates in neuroscience Debates in Neuroscience Springer-Verlag 1559-8314 1 1
Decision analysis Decision Analysis ProQuest 1545-8490 3 3
Decision sciences Decision Sciences ProQuest 0011-7315 1 3 4 1 1 2 12
Wiley InterScience 0011-7315 2 2
Wiley-Blackwell 0011-7315 3 2 5
Decision sciences journal of innovative educationDecision Sciences Journal of Innovative EducationWiley-Blackwell 1540-4595 4 1 5
Decision support systems Decision Support Systems Elsevier 0167-9236 6 7 2 3 6 8 3 6 4 7 8 4 64
Deep-sea research and oceanographic abstractsDeep Sea Research and Oceanographic AbstractsElsevier 0011-7471 1 1 2 4
Deep-sea research. Part A. Oceanographic research papersDeep Sea Rese rch Part A. Oceanographic Research PapersElsevier 0198-0149 1 2 3 6
Deep-sea research. Part I, Oceanographic research papersDeep S  Research Part I: Oceanographic Research PapersElsevier 0967-0637 54 20 68 28 36 33 38 87 34 70 41 27 536
Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanographyD ep Sea Researc  Part II: Topical Studies in OceanographyEls vier 0967-0645 83 40 108 52 53 40 79 97 69 80 97 37 835
Defence and peace economics Defence and Peace Economics EBSCOhost 1024-2694 6 4 1 11
Defence economics Defence Economics EBSCOhost 1043-0717 1 1
Defence studies Defence Studies EBSCOhost 1470-2436 1 7 8
Defense counsel journal Defense Counsel Journal ProQuest 0895-0016 1 1
Delta Pi Epsilon journal Delta Pi Epsilon Journal H.W. Wilson 0011-8052 2 2 4
Dementia (London, England) Dementia SAGE Publications 1471-3012 5 1 6 4.02
Democracy & education Democracy & Education H.W. Wilson 1085-3545 12 1 13
Demography Demography Project MUSE 0070-3370 9 6 2 2 3 2 24 0.96
ProQuest 0070-3370 1 2 3 4 1 4 7 3 25
Demokratizatsiya (Washington, D.C.) Demokratizatsiya : The Journal Of Post-Soviet DemocratizationEBSCOhost 1074-6846 6 3 9
Dendrochronologia (Verona) Dendrochronologia Elsevier 1125-7865 2 3 5
Dental abstracts (Chicago) Dental Abstracts Elsevier 0011-8486 1 1 2 1 5
Dental economics (Pittsburgh. 1968) Dental Economics ProQuest 0011-8583 1 1
Dental materials Dental Materials Elsevier 0109-5641 5 1 1 4 2 2 3 8 1 8 35
Depression and anxiety Depression & Anxiety (1091-4269) EBSCOhost 1091-4269 2 12 16 4 34
Depression and Anxiety Wiley-Blackwell 1091-4269 1 1
Depression And Anxiety EBSCOhost 1520-6394 1 1
Der Zoologische Garten Der Zoologische Garten Elsevier 0044-5169 1 1
Dermatologic surgery Dermatologic Surgery EBSCOhost 1076-0512 1 1 6 1 9
Dermatologic therapy Dermatologic Therapy EBSCOhost 1396-0296 1 3 4
Wiley InterScience 1396-0296 1 1
Dermatology nursing Dermatology Nursing EBSCOhost 1060-3441 4 4 37 33 15 93
Dermatology reports Dermatology Reports EBSCOhost 2036-7406 3 3
Dermatology times Dermatology Times EBSCOhost 0196-6197 1 10 3 14
Des Moines business record Des Moines Business Record ProQuest 1068-6681 1 1
Desalination Desalination Elsevier 0011-9164 14 12 56 9 29 103 40 18 19 37 39 42 418
Design issues Design Issues EBSCOhost 0747-9360 1 1
Design management review Design Management Review ProQuest 1557-0614 7 7
Design news Design News EBSCOhost 0011-9407 1 9 10
ProQuest 0011-9407 1 3 1 1 6
Design studies Design Studies Elsevier 0142-694X 5 2 1 1 9
Design week Design Week ProQuest 0950-3676 1 1
Designed monomers and polymers Designed Monomers & Polymers Ingenta 1385-772X 1 1
Deutsche Zeitschrift für Akupunktur (Heidelberg, Germany : 1977)Deutsche Zeitschrift für Akupunktur Elsevier 0415-6412 1 1
Developing economies The Developing Economies Wiley InterScience 0012-1533 1 1 2
Developing world bioethics Developing World Bioethics Wiley-Blackwell 1471-8731 1 1
Development (Society for International Development)evelop ent ProQuest 1011-6370 11 1 1 5 4 3 1 26
Development and change Development and Change EBSCOhost 0012-155X 1 5 12 18
Wiley InterScience 0012-155X 2 2 3 2 9
Wiley-Blackwell 0012-155X 4 1 1 4 4 14
Development and learning in organizationsDevelopment and Learning in OrganizationsPr Quest 1477-7282 1 1 2
Development and psychopathology Development and Psychopathology Cambridge University Press0954-5794 3 3 2 17 7 9 12 3 9 13 146 8 232
Development genes and evolution Development Genes and Evolution Springer-Verlag 0949-944X 1 1 2 2 2 1 1 87 26 1 124 8.04
Development in practice Development in Practice EBSCOhost 0961-4524 1 3 4
Development policy review Development Policy Review Wiley-Blackwell 0950-6764 3 1 2 6
DEVELOPMENT POLICY REVIEW EBSCOhost 0950-6764 1 2 3
Development southern Africa (Sandton, South Africa)DEVELOPMENT SOUTHERN AFRICAEBSCOhost 0376-835X 2 1 1 4
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Development, growth & differentiation Development, Growth & DifferentiationEBSCOhost 0012-1592 1 1 2
Wiley InterScience 0012-1592 1 1 2
Developmental and comparative immunologyDevelopmental & Comparative ImmunologyE sevier 0145-305X 6 5 9 17 6 10 9 10 27 1 6 1 107
Developmental biology Developmental Biology Elsevier 0012-1606 27 3 20 2 12 14 12 10 14 114 34 3 265
Developmental brain research Developmental Brain Research Elsevier 0165-3806 1 1 1 1 4
Developmental cognitive neuroscienceDevelopmental Cognitive NeuroscienceElsevier 1878-9293 2 1 3
Developmental disabilities research reviewsD velopmental Disabilities Research ReviewsEBSCOhost 1940-5529 1 1
Developmental dynamics Developmental Dynamics Wiley InterScience 1058-8388 2 7 6 1 16
Wiley-Blackwell 1058-8388 3 5 1 5 14
Developmental medicine and child neurologyDevelopmental Medicine & Child NeurologyCambridge University Press0012-1622 1 1 3 6 2 2 3 1 14 4 37
Wiley InterScience 0012-1622 7 1 10 17 1 36
Developmental neurobiology (Hoboken, N.J.)Developmental Neurobiology Wiley-Blackwell 1932-8451 4 4
Developmental neuropsychology Developmental Neuropsychology EBSCOhost 8756-5641 14 6 6 4 3 33
Informa plc 8756-5641 1 3 4
Developmental neurorehabilitation Developmental Neurorehabilitation EBSCOhost 1751-8423 1 1 3 5
Developmental psychology Developmental Psychology EBSCOhost 0012-1649 15 9 90 231 161 41 5 552
Developmental review Developmental Review Elsevier 0273-2297 1 2 2 9 4 4 3 1 26
Developmental science Developmental Science EBSCOhost 1363-755X 3 11 2 3 19
Wiley-Blackwell 1363-755X 1 1
Diabetes (New York, N.Y.) Diabetes HighWire Press 0012-1797 4 8 20 15 32 26 9 20 16 6 3 159 4.86
Diabetes & metabolic syndrome clinical research & reviewsDiab tes & M tabolic Syndrome: Clinical Research & ReviewsElsevier 1871-4021 3 2 4 1 7 8 25
Diabetes & metabolism Diabetes & Metabolism Elsevier 1262-3636 20 2 10 8 2 4 26 5 20 11 9 18 135
Diabetes & vascular disease research Diabetes and Vascular Disease ResearchSAGE Publications 1479-1641 1 1 12.06
Diabetes health Diabetes Health EBSCOhost 1550-2899 1 3 4
Diabetes research and clinical practiceDiabetes Research and Clinical PracticeElsevier 0168-8227 36 36 64 30 45 28 53 18 27 49 18 45 449
Diabetes technology & therapeutics Diabetes Technology & Therapeutics Mary Ann Liebert, Inc. 1520-9156 3 6 2 9 3 1 24
Diabetes, obesity & metabolism DIABETES OBESITY AND METABOLISMEBSCOhost 1462-8902 10 5 2 9 5 31
Diabetes, Obesity and Metabolism Wiley InterScience 1462-8902 1 4 2 7
Wiley-Blackwell 1462-8902 2 6 1 9
Diabetes/metabolism research and reviewsDiabetes/Metabolism Research and ReviewsWil y InterScience 1520-7552 3 1 1 5
Wiley-Blackwell 1520-7552 1 1
Diabetic medicine Diabetic Medicine EBSCOhost 0742-3071 13 5 2 7 23 16 66
Wiley InterScience 0742-3071 1 1
Wiley-Blackwell 0742-3071 5 3 1 9
Diabetologe Der Diabetologe Springer-Verlag 1860-9716 1 1
Diabetologia Diabetologia Springer-Verlag 0012-186X 4 5 6 33 51 8 2 7 14 10 17 15 172
Diacritics Diacritics Project MUSE 0300-7162 1 2 2 4 4 1 3 2 7 3 5 34 1.24
Diagnostic histopathology (Oxford, England : 2008)Diagnostic Histopathology Elsevier 1756-2317 1 1 1 3
Diagnostic microbiology and infectious diseaseDiagnostic Microbiology and Infectious DiseaseElsevier 0732-8893 13 7 1 60 5 1 15 6 14 17 24 3 166
Dialectical anthropology Dialectical Anthropology Springer-Verlag 0304-4092 1 1 2
DIALECTICAL ANTHROPOLOGY EBSCOhost 0304-4092 2 2
Dialog : a journal of theology Dialog: A Journal of Theology EBSCOhost 0012-2033 2 10 12
Diamond and related materials Diamond and Related Materials Elsevier 0925-9635 1 1 3 5 5 3 8 26 31 83
Diaspora (New York, N.Y.) Diaspora EBSCOhost 1044-2057 2 2
Diaspora: A Journal of Transnational StudiesProject MUSE 1044-2057 1 1 2 3.82
Dickens quarterly Dickens Quarterly EBSCOhost 0742-5473 1 2 3
Dicle tıp dergisi Dicle Medical Journal / Dicle Tip DergisiEBSCOhost 1300-2945 1 1 2
Die Naturwissenschaften Naturwissenschaften Springer-Verlag 0028-1042 3 1 3 5 1 11 6 9 5 3 4 51 21.55
Die Unterrichtspraxis Unterrichtspraxis H.W. Wilson 0042-062X 1 1
Differences (Bloomington, Ind.) differences Duke University Press 1040-7391 2 1 3 4.21
differences: A Journal of Feminist Cultural StudiesP oject MUSE 1040-7391 2 1 2 1 3 1 3 3 2 18 1.91
Digestive and liver disease Digestive and Liver Disease Elsevier 1590-8658 14 14 3 3 10 16 4 12 14 8 4 11 113
Digestive and liver disease. SupplementsDigestive and Liver Disease SupplementsElsevier 1594-5804 1 1
Digestive diseases and sciences Digestive Diseases and Sciences Springer-Verlag 0163-2116 7 5 1 1 2 4 2 1 23
Digital content producer Digital Content Producer EBSCOhost 1931-499X 1 1
Digital creativity (Exeter) Digital Creativity EBSCOhost 1462-6268 1 1
Digital investigation Digital Investigation Elsevier 1742-2876 1 1 1 1 4 1 2 1 1 44 57
Digital signal processing Digital Signal Processing Elsevier 1051-2004 19 3 1 3 1 1 1 3 32
Dimensions of critical care nursing Dimensions of Critical Care Nursing EBSCOhost 0730-4625 5 5 6 17 1 34
Diogenes (English ed.) Diogenes SAGE Publications 0392-1921 1 3 1 5 7.28
Diplomacy and statecraft DIPLOMACY AND STATECRAFT EBSCOhost 0959-2296 4 5 2 11
Diplomatic history Diplomatic History EBSCOhost 0145-2096 3 1 4 8
Wiley InterScience 0145-2096 15 15
Wiley-Blackwell 0145-2096 4 3 7
Direct marketing Direct Marketing ProQuest 0012-3188 1 2 3
Director (London, England : 1983) Director ProQuest 0012-3242 5 2 3 10
Directorship (Westport) Directorship ProQuest 0193-4279 1 1 2
Dirty linen Dirty linen EBSCOhost 1047-4315 2 1 3 6
Disability & society Disability & Society EBSCOhost 0968-7599 1 5 8 15 29
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Disability and health journal Disability and Health Journal Elsevier 1936-6574 4 6 10
Disability and rehabilitation Disability & Rehabilitation EBSCOhost 0963-8288 4 5 11 21 4 45
Disability and Rehabilitation Informa plc 0963-8288 6 6
Disability and rehabilitation: Assistive technologyDisability and Rehabilitation: Assistive TechnologyInforma plc 1748-3107 5 5
Disability, handicap & society DISABILITY, HANDICAP & SOCIETYEBSCOhost 0267-4645 1 2 3
Disaster management & response Disaster Management & Response Elsevier 1540-2487 1 9 5 15
Disaster prevention and management Disaster Prevention and ManagementProQuest 0965-3562 3 1 2 3 9
Disasters Disasters EBSCOhost 0361-3666 2 3 1 6
Discourse (Abingdon, England) Discourse: Studies in the Cultural Politics of EducationEBSCOhost 0159-6306 1 1 4 6
Discourse (Berkeley, Calif.) Discourse Project MUSE 1522-5321 1 1 2 9 1 14 1.36
Discourse & communication Discourse & Communication SAGE Publications 1750-4813 1 3 4 6.03
Discourse & society Discourse & Society SAGE Publications 0957-9265 2 3 6 4 19 3 1 38 2.24
Discourse &amp; Society HighWire Press 0957-9265 2 3 6 11
Discourse processes Discourse Processes: A multidisciplinary journalEBSCOhost 0163-853X 2 3 5 10
Discourse studies Discourse Studies SAGE Publications 1461-4456 1 1 2 4 9.05
Discover (Chicago, Ill.) Discover EBSCOhost 0274-7529 15 6 39 25 3 88
Discrete applied mathematics (Amsterdam, Netherlands : 1988)Discret  Applie  Mathematics Elsevier 0166-218X 15 2 4 9 8 5 7 1 4 8 63
Discrete mathematics Discrete Mathematics Elsevier 0012-365X 10 3 6 21 45 2 38 7 44 16 10 9 211
Discrete optimization Discrete Optimization Elsevier 1572-5286 1 1
Disease-a-month Disease-a-Month Elsevier 0011-5029 4 1 8 1 4 4 2 10 4 38
Diseases of the colon & rectum Diseases of the Colon & Rectum Springer-Verlag 0012-3706 1 1 2 1 2 7
Displays Displays Elsevier 0141-9382 2 3 2 7
Dispute resolution journal Dispute Resolution Journal ProQuest 1074-8105 2 2
Dissent (New York) Dissent EBSCOhost 0012-3846 4 11 15 20 6 56
H.W. Wilson 0012-3846 1 1 1 3
Project MUSE 0012-3846 1 1 5 7 1.64
Distance education Distance Education EBSCOhost 0158-7919 10 3 1 14
Distance education report Distance Education Report EBSCOhost 1094-320X 2 1 3
District administration District Administration EBSCOhost 1537-5749 2 11 8 6 1 28
Diverse issues in higher education Diverse Issues in Higher Education H.W. Wilson 1557-5411 2 17 2 21
Diversity & distributions Diversity & Distributions EBSCOhost 1366-9516 1 3 1 2 7
Diversity and Distributions Wiley InterScience 1366-9516 5 5
Wiley-Blackwell 1366-9516 1 2 3
DM news DM News ProQuest 0194-3588 1 2 1 1 2 7
DNA repair DNA Repair Elsevier 1568-7864 25 33 4 13 10 17 8 15 12 13 4 5 159
DNA research DNA Research Oxford University Press 1340-2838 2 1 3 6
DNR (New York, N.Y.) DNR ProQuest 1092-5511 6 5 2 2 1 16
Documenta ophthalmologica Documenta Ophthalmologica Springer-Verlag 0012-4486 1 1
Doklady earth sciences Doklady Earth Sciences Springer-Verlag 1028-334X 1 1
Doklady. Chemistry Doklady Chemistry Springer-Verlag 0012-5008 1 1
Doklady. Physical chemistry (1991) Doklady Physical Chemistry EBSCOhost 0012-5016 1 1
Dollar$ense (Los Angeles) DollarSense EBSCOhost 0194-8490 2 2
Dollars & sense (Somerville, Mass.) Dollars & Sense ProQuest 0012-5245 1 1
Domes (Milwaukee, Wis.) Domes EBSCOhost 1060-4367 1 1 2
Domestic animal endocrinology Domestic Animal Endocrinology Elsevier 0739-7240 1 1 6 8
Dose-response Dose-Response MetaPress 1 1
Dr. Dobb's journal (1989) Dr. Dobb's Journal ProQuest 1044-789X 1 1
Drake law review Drake Law Review EBSCOhost 0012-5938 1 1
Dreaming (New York, N.Y.) Dreaming EBSCOhost 1053-0797 8 16 12 3 39
Dreiser studies Dreiser Studies EBSCOhost 0896-6362 6 6
Dress Dress H.W. Wilson 0361-2112 1 1
Ingenta 0361-2112 1 1 2 4 6.68
Drug and alcohol dependence Drug and Alcohol Dependence Elsevier 0376-8716 52 53 45 41 103 24 24 45 35 119 21 25 587
Drug and alcohol review Drug & Alcohol Review EBSCOhost 0959-5236 6 2 3 11 5 13 40
Drug and Alcohol Review Wiley InterScience 0959-5236 1 1
Drug and chemical toxicology (New York, N.Y. 1978)Drug and Chemical Toxicology Informa plc 0148-0545 2 2
Drug delivery Drug Delivery Informa plc 1071-7544 1 1 2
DRUG DELIVERY EBSCOhost 1071-7544 7 8 3 18
Drug development and industrial pharmacyDrug Development and Industrial PharmacyInforma plc 0363-9045 1 4 5
Drug discovery & development Drug Discovery & Development EBSCOhost 1524-783X 3 1 4
Drug discovery today Drug Discovery Today Elsevier 1359-6446 22 6 41 27 41 20 37 39 44 41 15 46 379
Drug discovery today. Biosilico Drug Discovery Today: BIOSILICO Elsevier 1741-8364 1 1 1 1 4
Drug discovery today. Disease mechanismsDrug Discovery Today: Disease MechanismsElsevier 1740-6765 1 5 3 2 5 6 1 4 5 2 2 36
Drug discovery today. Disease modelsDrug Discovery Today: Disease ModelsElsevier 1740-6757 1 4 7 2 3 2 1 5 5 2 5 37
Drug discovery today. Targets Drug Discovery Today: TARGETS Elsevier 1741-8372 1 7 1 1 10
Drug discovery today. Technologies Drug Discovery Today: Technologies Elsevier 1740-6749 3 29 6 3 8 2 5 56
Drug discovery today. Therapeutic strategiesDrug Discovery Today: Therapeutic StrategiesEls v r 1740-6773 1 17 2 5 1 8 2 1 37
Drug metabolism and disposition Drug Metabolism and Disposition HighWire Press 0090-9556 109 70 69 87 67 42 96 145 138 125 161 1,109 0.36
Drug metabolism reviews Drug Metabolism Reviews Informa plc 0360-2532 2 7 14 9 8 8 48 29.24
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Drug resistance updates Drug Resistance Updates Elsevier 1368-7646 1 4 3 2 2 2 4 7 4 1 30
Drug store news Drug Store News ProQuest 0191-7587 1 1 1 1 4
Drug testing and analysis Drug Testing and Analysis Wiley InterScience 1942-7603 1 1 1 2 5
Wiley-Blackwell 1942-7603 4 1 1 6
Drug topics Drug Topics ProQuest 0012-6616 1 1
Drugs (Abingdon, England) Drugs: Education, Prevention & PolicyEBSCOhost 0968-7637 2 3 1 2 8
Drugs: Education, Prevention, and PolicyInforma plc 0968-7637 1 1
Drugs (New York, N.Y.) Drugs Ingenta 0012-6667 2 1 3
Drugs & therapy perspectives : for rational drug selection and useDRUGS AND THERAPY PERSPECTIVESEBSCOhost 1172-0360 3 6 9 11 29
Drugs in R&D Drugs In Research And Development EBSCOhost 1174-5886 1 1 2
Du Bois review Du Bois Review: Social Science Research on RaceCambridge University Press1742-058X 1 1 1 4 7
Duke law journal Duke Law Journal EBSCOhost 0012-7086 3 3
DVM DVM: The Newsmagazine of Veterinary MedicineEBSCOhost 0012-7337 1 2 13 7 23
Dyes and pigments Dyes and Pigments Elsevier 0143-7208 57 37 6 19 10 27 28 37 150 76 50 25 522
Dynamics of atmospheres and oceansDynamics of Atmospheres and OceansElsevier 0377-0265 4 2 3 1 5 9 13 6 3 3 49
Dysphagia Dysphagia Springer-Verlag 0179-051X 72 73 3 8 10 2 1 169 2.67
E (Norwalk, Conn.) E Magazine: The Environmental MagazineEBSCOhost 1046-8021 9 4 3 41 32 7 96
E-service journal e-Service Journal Project MUSE 1528-8226 1 1 3.82
e-SPEN, the European e-journal of clinical nutrition and metabolisme-SPEN, the Europ an e-Journal of Clinical Nutrition and MetabolismElsevier 1751-4991 1 2 2 1 6
Ear and hearing Ear & Hearing Ovid 0196-0202 13 1 5 17 4 1 41 1.38
Ear, nose, & throat journal ENT: Ear, Nose & Throat Journal EBSCOhost 0145-5613 1 1 1 5 8
Early American life (2001) Early American Life EBSCOhost 1534-2042 4 4
Early American literature Early American Literature EBSCOhost 0012-8163 2 8 6 16
Project MUSE 0012-8163 1 1 3 16 3 1 8 33 0.81
Early American studies Early American Studies: An Interdisciplinary JournalProject MUSE 1543-4273 1 1 1 8 4 1 2 27 2 47 0.73
Early child development and care Early Child Development and Care EBSCOhost 0300-4430 3 1 6 30 7 47
Early childhood education journal Early Childhood Education Journal H.W. Wilson 1082-3301 2 2
Springer-Verlag 1082-3301 4 1 6 5 11 18 4 12 3 2 4 70 9.88
EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNALEBSCOhost 1082-3301 4 2 26 22 13 67
Early childhood research quarterly Early Childhood Research Quarterly Elsevier 0885-2006 8 11 13 17 18 12 18 8 10 5 9 5 134
Early human development Early Human Development Elsevier 0378-3782 11 6 16 8 5 8 1 4 10 16 4 3 92
Early intervention in psychiatry Early Intervention in Psychiatry EBSCOhost 1751-7885 5 1 2 8
Wiley InterScience 1751-7885 1 1
Wiley-Blackwell 1751-7885 3 1 4
Early medieval Europe Early Medieval Europe EBSCOhost 0963-9462 1 1 2
Early music Early Music Oxford University Press 0306-1078 1 3 1 5
Project MUSE 0306-1078 1 1 2 3.82
Early music history Early Music History Cambridge University Press0261-1279 1 1
Early science and medicine Early Science and Medicine EBSCOhost 1383-7427 1 1
Earth (Waukesha, Wis.) Earth EBSCOhost 1056-148X 1 1
Earth and environmental science transactions of the Royal Society of EdinburghEarth and Envir nmental Science Transactions of the Royal Society of EdinburghCambridge University Press1755-6910 1 7 8
Earth and planetary science letters Earth and Planetary Science Letters Elsevier 0012-821X 66 34 75 53 44 81 34 31 62 67 44 40 631
Earth interactions Earth Interactions EBSCOhost 1087-3562 1 2 3
Earth Island journal Earth Island Journal EBSCOhost 1041-0406 33 48 12 5 98
Earth science frontiers Earth Science Frontiers Elsevier 1872-5791 2 1 3
Earth sciences history Earth Sciences History MetaPress 0736-623X 1 1
Earth-science reviews Earth-Science Reviews Elsevier 0012-8252 8 6 3 16 11 5 4 3 6 4 66
Earth, moon, and planets Earth, Moon, and Planets Springer-Verlag 0167-9295 2 2
Earthwatch Institute Journal Earthwatch Institute Journal EBSCOhost 1526-4092 4 4
East African journal of public health East African Journal Of Public Health EBSCOhost 0856-8960 1 1
East Asian archives of psychiatry East Asian Archives of Psychiatry EBSCOhost 2078-9947 2 3 2 7
East European politics and societies East European Politics & Societies SAGE Publications 0888-3254 3 6 3 3 9 2 26 2.80
East European quarterly East European Quarterly EBSCOhost 0012-8449 9 9
East Texas historical journal East Texas Historical Journal EBSCOhost 0424-1444 1 1
Eastern Africa social science research reviewEast rn Africa Social Science Research ReviewProj ct MUSE 1027-1775 1 1 3.82
Eastern economic journal Eastern Economic Journal ProQuest 0094-5056 5 5
Eating behaviors : an international journalE ting Behaviors Elsevier 1471-0153 12 6 15 25 48 21 8 21 18 27 9 2 212
Eating disorders Eating Disorders EBSCOhost 1064-0266 2 7 13 32 4 58
Eating disorders review (Van Nuys, Calif.)Eating Disorders Review EBSCOhost 1048-6984 8 1 15 2 26
EAU-EBU update series EAU-EBU Update Series Elsevier 1871-2592 1 1
Ebony Ebony EBSCOhost 0012-9011 9 8 21 22 13 73
EC&M (Overland Park, Kan.) EC & M ProQuest 1082-295X 1 1
Ecodate Ecodate EBSCOhost 1320-968X 1 1 2
Ecography (Copenhagen) Ecography EBSCOhost 0906-7590 6 2 1 9
Wiley InterScience 0906-7590 1 1
Wiley-Blackwell 0906-7590 2 2 1 5
EcoHealth EcoHealth Springer-Verlag 1612-9202 1 1 2
Ecohydrology Ecohydrology Wiley InterScience 1936-0584 1 1
Wiley-Blackwell 1936-0584 1 1 2
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Ecological complexity Ecological Complexity Elsevier 1476-945X 3 6 7 2 4 2 5 7 36
Ecological economics Ecological Economics Elsevier 0921-8009 43 24 94 29 83 76 43 41 36 62 35 43 609
Ecological engineering Ecological Engineering Elsevier 0925-8574 27 7 12 19 24 8 31 25 8 23 70 3 257
Ecological entomology Ecological Entomology Wiley InterScience 0307-6946 1 1 2 2 6
Wiley-Blackwell 0307-6946 1 1 156.66
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY EBSCOhost 0307-6946 1 2 2 1 6
Ecological indicators Ecological Indicators Elsevier 1470-160X 7 13 22 43 7 9 7 8 11 8 17 4 156
Ecological informatics Ecological Informatics Elsevier 1574-9541 8 2 3 1 2 5 1 22
Ecological management & restoration Ecological Management & RestorationEBSCOhost 1442-7001 1 1
Wiley InterScience 1442-7001 3 3
Ecological Management &amp; RestorationWiley-Blackwell 1442-7001 1 1
Ecological modelling Ecological Modelling Elsevier 0304-3800 33 20 36 47 37 38 20 32 28 38 34 20 383
Ecological psychology Ecological Psychology EBSCOhost 1040-7413 1 1
Ecological research Ecological Research EBSCOhost 0912-3814 2 1 2 5
Springer-Verlag 0912-3814 1 2 2 1 1 3 5 2 17 31.77
Ecological restoration Ecological Restoration EBSCOhost 1543-4060 5 2 7
Project MUSE 1543-4060 1 1 1 1 4 3.82
Ecology law quarterly ECOLOGY LAW QUARTERLY EBSCOhost 0046-1121 2 3 4 9
Ecology letters Ecology letters EBSCOhost 1461-023X 2 1 2 5 7 3 20
Ecology Letters Wiley InterScience 1461-023X 1 2 11 2 3 19
Wiley-Blackwell 1461-023X 5 3 6 4 19 13 50
Ecology of food and nutrition Ecology of Food and Nutrition Informa plc 0367-0244 2 1 3
Ecology of freshwater fish Ecology of Freshwater Fish EBSCOhost 0906-6691 1 3 4
Wiley InterScience 0906-6691 4 4
Econometric theory Econometric Theory Cambridge University Press0266-4666 3 3 1 1 8
ProQuest 0266-4666 2 1 2 1 6
Econometrica Econometrica ProQuest 0012-9682 2 2 4 8
Wiley InterScience 0012-9682 2 3 2 7
Wiley-Blackwell 0012-9682 10 5 1 16
Econometrica (1986-1998) ProQuest 0012-9682 2 1 2 2 2 2 3 14
Econometrica (pre-1986) ProQuest 0012-9682 1 25 2 1 4 1 34
Economía (Washington, D.C.) Economía Project MUSE 1529-7470 1 3 4 1.91
Economic affairs (Harlow) Economic Affairs Wiley-Blackwell 0265-0665 2 1 3
Economic and industrial democracy Economic and Industrial Democracy SAGE Publications 0143-831X 1 8 9 2.70
Economic botany Economic Botany BioOne 0013-0001 2 2 3.21
Springer-Verlag 0013-0001 1 1 1 1 1 5
Economic commentary (Cleveland) Federal Reserve Bank of Cleveland. Economic CommentaryProQuest 0428-1276 1 1
Economic development journal : EDJ Economic Development Journal EBSCOhost 1539-1922 1 2 3
ProQuest 1539-1922 1 1 2
Economic development quarterly Economic Development Quarterly SAGE Publications 0891-2424 1 1 1 4 2 9 6.74
Economic geography Economic Geography EBSCOhost 0013-0095 1 1
ProQuest 0013-0095 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 0013-0095 1 2 3
Economic inquiry Economic Inquiry EBSCOhost 0095-2583 3 2 12 13 6 36
ProQuest 0095-2583 1 2 6 2 3 14
Economic modelling Economic Modelling Elsevier 0264-9993 6 1 3 1 2 5 1 4 2 25
Economic papers (Economic Society of Australia)Economic Papers: A journal of applied economics and policyWiley InterScience 0812-0439 1 1
Economic policy Economic Policy Wiley InterScience 0266-4658 1 3 4
Economic quarterly - Federal Reserve Bank of RichmondEconomic Quarterly - Federal Reserve Bank of RichmondProQuest 1069-7225 1 1
Economic review (Cleveland) Economic Review (00130281) EBSCOhost 0013-0281 1 1
Economic review (Dallas, Tex.) Economic Review - Federal Reserve Bank of DallasProQuest 0732-1414 1 1
Economic review (Kansas City) Economic Review (01612387) EBSCOhost 0161-2387 1 1
Economic review (San Francisco) Economic Review (03630021) EBSCOhost 0363-0021 1 1
Economic systems Economic Systems Elsevier 0939-3625 1 2 1 4 1 9
Economic systems research Economic Systems Research ProQuest 0953-5314 2 2
Economic theory Economic Theory ProQuest 0938-2259 1 1 1 1 4
Springer-Verlag 0938-2259 3 1 4
Economica (London) Economica Wiley InterScience 0013-0427 4 1 5
Wiley-Blackwell 0013-0427 1 1 2
Economics and human biology Economics & Human Biology Elsevier 1570-677X 1 4 3 3 7 3 21
Economics and philosophy Economics and Philosophy Cambridge University Press0266-2671 1 1 2
Economics letters Economics Letters Elsevier 0165-1765 2 4 3 6 11 11 9 6 17 14 4 2 89
Economics of education review Economics of Education Review Elsevier 0272-7757 1 21 27 12 12 3 25 11 3 1 116
Economics of governance Economics of Governance Springer-Verlag 1435-6104 1 1
Economics week (Atlanta, GA) Economics Week ProQuest 1945-6905 2 1 8 1 2 4 3 1 22
EContent (Wilton, Conn.) EContent EBSCOhost 1525-2531 1 3 20 11 9 44
H.W. Wilson 1525-2531 1 1
ProQuest 1525-2531 2 3 1 6
Ecopsychology Ecopsychology Mary Ann Liebert, Inc. 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Ecos Ecos EBSCOhost 0311-4546 1 1 8 1 5 16
Écoscience (Sainte-Foy) Ecoscience BioOne 1195-6860 2 1 3 6.09
Ecosystems (New York) Ecosystems Springer-Verlag 1432-9840 1 1 3 2 4 2 1 14
Ecotoxicology (London) Ecotoxicology Springer-Verlag 0963-9292 1 1 4 1 2 9
Ecotoxicology and environmental safetyEcotoxicology and Environmental SafetyElsevier 0147-6513 17 3 4 7 9 11 23 2 20 13 6 4 119
Edinburgh mathematical notes Edinburgh Mathematical Notes Cambridge University Press0950-1843 1 1
Editor & publisher Editor & Publisher EBSCOhost 0013-094X 1 1 11 19 23 55
ProQuest 0013-094X 2 2 4
EDN EDN ProQuest 0012-7515 2 2
EDPACS EDPACS ProQuest 0736-6981 2 2
Education (Chula Vista) Education EBSCOhost 0013-1172 8 1 1 12 43 18 83
Education (Chula Vista Calif.) H.W. Wilson 0013-1172 4 2 15 32 11 64
Education (Crediton, England) Education (14637073) EBSCOhost 1463-7073 1 12 4 9 26
Education & training (London) Education & Training ProQuest 0040-0912 2 2 1 1 6
Education & treatment of children Education & Treatment of Children EBSCOhost 0748-8491 4 5 11 3 5 28
Education and Treatment of Children H.W. Wilson 0748-8491 4 2 6 2 14
Project MUSE 0748-8491 1 4 2 1 3 3 2 16 1.67
Education and culture (Iowa City, Iowa)Education and Culture Project MUSE 1085-4908 1 8 1 10 1.15
Education and the law EDUCATION AND THE LAW EBSCOhost 0953-9964 1 5 4 10
Education and training in autism and developmental disabilitiesEducation and Tr ining in Autism and Developmental DisabilitiesH.W. Wilso 2154-1647 3 3
Education and training in developmental disabilitiesEduc tion and Training in Developmental DisabilitiesH.W. Wilson 1547-0350 3 8 2 13
Education and urban society Education and Urban Society SAGE Publications 0013-1245 43 2 9 11 7 5 1 78 1.09
Education Canada Education Canada H.W. Wilson 0013-1253 1 2 2 2 7
Education economics Education Economics EBSCOhost 0964-5292 1 1 2
Education for health (Abingdon, England)Education for Health: Change in Learning & Practice (Taylor & Francis Ltd)EBSCOhost 1357-6283 3 3
Education for information Education for Information EBSCOhost 0167-8329 1 7 8
Education for primary care Education for Primary Care EBSCOhost 1473-9879 1 1 1 1 4
Education in chemistry Education in Chemistry Royal Society of Chemistry0013-1350 3 2 1 5 11 5.19
Education journal (Hove, England) Education Journal EBSCOhost 1364-4505 1 6 5 12
Education libraries Education Libraries EBSCOhost 0148-1061 1 1
H.W. Wilson 0148-1061 1 2 1 4
Education next Education Next H.W. Wilson 1539-9664 4 8 14 9 35
Education policy analysis archives Education Policy Analysis Archives H.W. Wilson 1068-2341 4 4 15 23
Education review Education Review EBSCOhost 1462-7272 1 1
Education week Education Week EBSCOhost 0277-4232 26 9 36 61 85 27 244
H.W. Wilson 0277-4232 9 4 11 43 9 76
Education week's digital directions Education Week's Digital Directions H.W. Wilson 1940-8609 1 1 2
Educational administration quarterly Educational Administration Quarterly SAGE Publications 0013-161X 2 4 3 2 4 2 1 18 4.72
Educational and psychological measurementEducational and Psychological MeasurementH.W. Wilson 0013-1644 11 1 12
SAGE Publications 0013-1644 1 1 6 17 38 11 14 11 33 3 5 140 0.95
Educational assessment Educational Assessment EBSCOhost 1062-7197 1 1
Educational assessment, evaluation and accountabilityEdu atio al Assessment, Evaluation and AccountabilityProQuest 1874-8597 1 5 4 1 11
Educational considerations Educational Considerations H.W. Wilson 0146-9282 1 1 1 3
Educational evaluation and policy analysisEducational Evaluation & Policy AnalysisH.W. Wilson 0162-3737 1 3 4
Educational Evaluation and Policy AnalysisSAGE Publications 0162-3737 1 2 3 1 1 2 10 7.28
Educational foundations (Ann Arbor, Mich.)Educational Foundations H.W. Wilson 1047-8248 1 1
Educational gerontology Educational Gerontology Informa plc 0360-1277 1 1 2 2 5 3 14
EDUCATIONAL GERONTOLOGY EBSCOhost 0360-1277 5 1 20 2 1 29
Educational horizons Educational Horizons H.W. Wilson 0013-175X 3 1 8 1 13
Educational leadership Educational Leadership EBSCOhost 0013-1784 4 216 86 71 18 395
H.W. Wilson 0013-1784 5 23 33 29 5 95
Educational management, administration & leadershipEducational Management Administration & LeadershipSAGE Publications 1741-1432 2 1 3 8.04
Educational measurement, issues and practiceEdu ational Measurement: Issues and PracticeWiley InterScience 0731-1745 1 1
Wiley-Blackwell 0731-1745 5 3 8
Educational media international Educational Media International EBSCOhost 0952-3987 2 16 3 21
Educational philosophy and theory Educational Philosophy and Theory EBSCOhost 0013-1857 1 1 1 1 3 7
Wiley InterScience 0013-1857 1 1
Wiley-Blackwell 0013-1857 4 3 3 10
Educational policy (Los Altos, Calif.) Educational Policy SAGE Publications 0895-9048 2 2 16 2 4 3 1 1 31 3.13
Educational psychologist Educational Psychologist EBSCOhost 0046-1520 3 4 5 9 6 27
Informa plc 0046-1520 1 1 2
Educational psychology (Dorchester-on-Thames)Educational Psychology EBSCOhost 0144-3410 4 1 9 5 19
Educational psychology in practice EDUCATIONAL PSYCHOLOGY IN PRACTICEEBSCOhost 0266-7363 3 2 3 8
Educational psychology review Educational Psychology Review EBSCOhost 1040-726X 4 4
H.W. Wilson 1040-726X 1 1 2
Springer-Verlag 1040-726X 1 1 1 3 1 2 1 4 14
Educational research (Windsor) Educational Research EBSCOhost 0013-1881 1 2 9 12
Informa plc 0013-1881 1 10 2 13
Educational research and evaluation Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and PracticeEBSCOhost 1380-3611 1 1 5 7
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Educational research quarterly EDUCATIONAL RESEARCH QUARTERLYBSCOhost 0196-5042 1 4 3 8
Educational research review Educational Research Review Elsevier 1747-938X 1 1 7 1 10
Educational researcher Educational Researcher H.W. Wilson 0013-189X 1 2 1 4
SAGE Publications 0013-189X 7 1 9 7 10 1 6 33 6 2 82 1.48
Educational review (Birmingham) Educational Review EBSCOhost 0013-1911 1 1 2
Informa plc 0013-1911 1 1
Educational sciences : theory & practiceEducational Sciences: Theory & PracticeEBSCOhost 1303-0485 4 11 2 17
Educational studies Educational Studies EBSCOhost 0305-5698 2 1 9 4 16
Educational studies (Ames) Educational Studies (American Educational Studies Association)H.W. Wilson 0013-1946 1 1 3 3 1 9
Educational studies in mathematics Educational Studies in Mathematics EBSCOhost 0013-1954 1 1
Springer-Verlag 0013-1954 1 1
Educational technology & society Journal of Educational Technology & SocietyH.W. Wilson 1436-4522 1 7 8
Educational technology research and developmentEducational technology research and developmentEBSCOhost 1042-1629 2 1 11 1 1 16
Educational Technology Research and DevelopmentH.W. Wilson 1042-1629 1 1
Springer-Verlag 1042-1629 1 1 2
Educational theory Educational Theory Wiley InterScience 0013-2004 1 1 2
Wiley-Blackwell 0013-2004 1 1
EDUCATIONAL THEORY EBSCOhost 0013-2004 2 4 7 2 15
EHS today EHS Today ProQuest 1945-9599 1 1 2 1 5
Eighteenth-century fiction EIGHTEENTH CENTURY FICTION EBSCOhost 0840-6286 1 2 3
Eighteenth-Century Fiction Project MUSE 0840-6286 8 4 1 3 4 20 0.96
Eighteenth-century life Eighteenth-Century Life Duke University Press 0098-2601 1 1 6.32
EBSCOhost 0098-2601 8 1 9
Project MUSE 0098-2601 2 1 3 2 1 1 1 1 1 13 2.64
Eighteenth-century studies Eighteenth-Century Studies Project MUSE 0013-2586 3 1 3 18 8 1 3 6 6 10 59 0.65
Einstein (São Paulo, Brazil) Einstein (16794508) EBSCOhost 1679-4508 1 1 1 3
Éire-Ireland (St. Paul) Éire-Ireland Project MUSE 0013-2683 1 13 1 15 0.76
Ejournal of applied psychology E-Journal of Applied Psychology EBSCOhost 1832-7931 2 2
EKEV akademi dergisi Ekev Academic Review EBSCOhost 1301-6229 1 1
Electoral studies Electoral Studies Elsevier 0261-3794 7 3 3 7 7 27
Electric power components and systemsElectric Power Components and SystemsEBSCOhost 1532-5008 2 2
Electric power systems research Electric Power Systems Research Elsevier 0378-7796 1 2 1 2 1 5 1 277 10 300
Electrical apparatus Electrical Apparatus ProQuest 0190-1370 1 1
Electrical engineering Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik)Springer-Verlag 0948-7921 1 1
Electrical wholesaling Electrical Wholesaling ProQuest 0013-4430 1 1
Electrochemistry communications Electrochemistry Communications Elsevier 1388-2481 14 13 21 22 40 14 56 27 36 38 21 54 356
Electrochimica acta Electrochimica Acta Elsevier 0013-4686 58 29 2 70 114 42 100 82 76 96 43 175 887
Electrodeposition and surface treatmentElectrodeposition and Surface TreatmentElsevier 0300-9416 1 1
Electroencephalography and clinical neurophysiologyElectroencephalography and Clinical NeurophysiologyElsevier 0013-4694 5 1 7 3 2 1 1 20
Electroencephalography and clinical neurophysiology / electromyography and motor controlElectroencephalography and Clinic l Neurophysiology/Electromyography And Motor ControlElsevier 0924-980X 1 2 2 5
Electroencephalography and clinical neurophysiology / Evoked potentials sectionElectroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials SectionElsevier 0168-5597 1 1
Electronic business (1997) Electronic Business ProQuest 1097-4881 1 1
Electronic commerce research Electronic Commerce Research ProQuest 1389-5753 3 3
Electronic commerce research and applicationsElec r ic Commerce Research and ApplicationsElsevier 1567-4223 1 1 1 1 1 1 6
Electronic design Electronic Design EBSCOhost 0013-4872 1 1 2
ProQuest 0013-4872 1 2 1 4
Electronic education report Electronic Education Report EBSCOhost 1077-9949 2 2
Electronic engineering times Electronic Engineering Times ProQuest 0192-1541 1 2 1 1 5
Electronic green journal Electronic Green Journal EBSCOhost 1076-7975 1 1
Electronic journal of environmental, agricultural and food chemistryElectronic Journal of Environmental, Agricultural and Food ChemistryEBSCOhost 1579-4377 2 2
Electronic journal of knowledge management : EJKMElectronic Journal Of Knowledge ManagementEBSCOhost 1479-4411 1 1
Electronic journal of theoretical chemistryElectronic Journal of Theoretical ChemistryWiley InterScience 1082-4928 1 1
Electronic musician Electronic Musician EBSCOhost 0884-4720 2 1 1 4
Electronic news (Mahwah, N.J.) Electronic News SAGE Publications 1931-2431 1 1 12.06
Electronic notes in discrete mathematicsElectronic Notes in Discrete MathematicsEl evier 1571-0653 4 3 1 2 1 11
Electronic notes in theoretical computer scienceEle tronic Notes in Theoretical Computer ScienceElsevier 1571-0661 7 2 2 1 1 3 13 2 2 8 41
Electronics letters Electronics Letters EBSCOhost 0013-5194 1 1
Electronics weekly Electronics Weekly ProQuest 0013-5224 1 1
Electrophoresis Electrophoresis Wiley InterScience 0173-0835 1 1
Wiley-Blackwell 0173-0835 4 3 7
Elementary school guidance and counselingElementary School Guidance & CounselingEBSCOhost 0013-5976 4 1 4 9
ELH ELH Project MUSE 0013-8304 5 4 44 10 2 11 8 7 2 93 0.37
ELT journal ELT Journal Oxford University Press 0951-0893 1 1 2
EMBO molecular medicine EMBO Molecular Medicine Wiley InterScience 1757-4676 10 10
Wiley-Blackwell 1757-4676 2 2
EMBO reports EMBO reports Nature Publishing 1469-221X 9 7 7 6 16 10 14 8 13 12 3 2 107
EMC. Chirurgie EMC - Chirurgie Elsevier 1762-570X 1 1
EMC. Endocrinologie EMC - Endocrinologie Elsevier 1762-5653 2 2
EMC. Toxicologie-pathologie EMC - Toxicologie-Pathologie Elsevier 1762-5858 2 2
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Emerald management reviews Emerald Management Reviews ProQuest 1474-6085 1 1
Emergences (Los Angeles, Calif.) Emergences EBSCOhost 1045-7224 1 1
Emergency librarian Emergency Librarian EBSCOhost 0315-8888 1 12 13
Emergency medicine (Fremantle, W.A.)Emergency Medicine EBSCOhost 1035-6851 1 1
Emergency medicine Australasia Emergency Medicine Australasia EBSCOhost 1742-6731 3 2 5
Emergency medicine reports Emergency Medicine Reports EBSCOhost 0746-2506 5 5
Emergency nurse : the journal of the RCN Accident and Emergency Nursing AssociationEmergency Nurse EBSCOh st 1354-5752 13 1 26 33 44 4 121
Emergency radiology Emergency Radiology Springer-Verlag 1070-3004 1 1
Emerging infectious diseases Emerging Infectious Diseases EBSCOhost 1080-6040 7 1 5 2 6 21
Emerging markets finance & trade Emerging Markets Finance & Trade EBSCOhost 1540-496X 1 1
Emerging markets review Emerging Markets Review Elsevier 1566-0141 3 2 1 10 1 17
Emory law journal Emory Law Journal EBSCOhost 0094-4076 1 1
Emotion (Washington, D.C.) Emotion EBSCOhost 1528-3542 1 8 11 19 5 44
Emotion Review Emotion Review SAGE Publications 1754-0739 1 1 12.06
Emotion, space and society Emotion, Space and Society Elsevier 1755-4586 3 1 1 5
Empirica Empirica ProQuest 0340-8744 1 1
Empirical economics Empirical Economics Springer-Verlag 0377-7332 3 1 4
Employee benefit adviser Employee Benefit Adviser ProQuest 1545-3839 3 3
Employee benefit news Employee Benefit News ProQuest 1044-6265 1 10 1 5 17
Employee benefit plan review Employee Benefit Plan Review ProQuest 0013-6808 1 15 1 2 5 24
Employee benefits Employee Benefits ProQuest 1366-8722 2 1 6 6 15
Employee benefits journal Employee Benefits Journal ProQuest 0361-4050 2 2 4
Employee relations Employee Relations ProQuest 0142-5455 2 2 2 10 8 6 30
Employee relations law journal Employee Relations Law Journal ProQuest 0098-8898 8 3 3 3 3 20
Employee responsibilities and rights journalEmployee Responsibilities and Rights JournalProQuest 0892-7545 2 7 6 15
Springer-Verlag 0892-7545 4 1 1 6
Employment relations today Employment Relations Today ProQuest 0745-7790 3 1 2 3 1 10
Wiley InterScience 0745-7790 2 1 3
Wiley-Blackwell 0745-7790 1 2 1 3 2 9 39.17
Encounter (Brandon, Vt.) Encounter EBSCOhost 1094-3838 1 6 5 7 7 26
Endeavour (New series) Endeavour Elsevier 0160-9327 2 1 1 2 3 1 10
Endocrine Endocrine Springer-Verlag 1355-008X 1 1
Endocrine pathology Endocrine Pathology Springer-Verlag 1046-3976 1 1
Endocrine practice Endocrine Practice MetaPress 1530-891X 1 2 1 4
Endocrine reviews Endocrine Reviews HighWire Press 0163-769X 6 12 2 6 6 1 13 18 5 2 9 80
Endocrine today Endocrine Today EBSCOhost 1540-0735 1 8 8 1 18
Endocrine, metabolic & immune disorders drug targetsEndocrine, M tabolic & Immune Disorders - Drug TargetsEBSCOhost 1871-5303 6 6
Endocrinology (Philadelphia) Endocrinology HighWire Press 0013-7227 39 18 29 17 26 13 35 43 10 13 12 255
Endothelium (New York, N.Y.) Endothelium EBSCOhost 1062-3329 1 1
Energy (Oxford) Energy Elsevier 0360-5442 1 6 4 12 4 3 6 11 22 12 20 17 118
Energy & ecology business Energy & Ecology Business ProQuest 1945-6948 1 1 2
Energy & environmental science Energy & Environmental Science Royal Society of Chemistry1754-5692 1 8 5 3 9 11 37 2.32
Energy & fuels Energy & Fuels American Chemical Society0887-0624 6 30 16 21 11 5 89
Energy and buildings Energy and Buildings Elsevier 0378-7788 2 1 1 3 4 7 1 4 3 4 30
Energy conversion and management Energy Conversion and Management Elsevier 0196-8904 12 1 7 8 9 6 8 37 22 16 45 14 185
Energy economics Energy Economics Elsevier 0140-9883 17 1 1 12 3 8 3 33 8 9 95
Energy for sustainable development Energy for Sustainable Development Elsevier 0973-0826 1 1 3 2 1 5 2 15
Energy materials Energy Materials: Materials Science and Engineering for Energy SystemsInge ta 1748-9237 1 1
Energy policy Energy Policy Elsevier 0301-4215 12 12 16 31 45 39 11 31 62 60 99 12 430
Energy procedia Energy Procedia Elsevier 1876-6102 1 2 1 4
Energy risk (2003) Energy Risk ProQuest 1742-4305 3 3
Energy sources. Part B, Economics, planning and policyE ergy Sources, Part B: Economics, Planning and PolicyEBSCOhost 1556-7249 10 3 3 16
Energy weekly news Energy Weekly News ProQuest 1945-6999 1 2 3
Engineered systems Engineered Systems EBSCOhost 0891-9976 2 1 3
Engineering (Irvine, Calif.) Engineering EBSCOhost 1947-3931 1 1
Engineering & technology Engineering & Technology EBSCOhost 1750-9637 6 4 20 42 4 76
Engineering analysis with boundary elementsEngineering Analysis with Boundary ElementsElsevier 0955-7997 1 1 1 1 1 1 2 4 4 16
Engineering and mining journal (1926)Engineering and Mining Journal ProQuest 0095-8948 3 3
Engineering applications of artificial intelligenceEn ineering Applications of Artificial IntelligenceElsevier 0952-1976 3 13 1 2 5 3 3 10 2 7 4 7 60
Engineering computations Engineering Computations Emerald 0264-4401 1 1
ProQuest 0264-4401 1 8 9
Engineering failure analysis Engineering Failure Analysis Elsevier 1350-6307 9 4 6 1 11 8 3 4 27 2 27 102
Engineering fracture mechanics Engineering Fracture Mechanics Elsevier 0013-7944 7 25 15 7 10 18 15 9 17 19 14 20 176
Engineering geology Engineering Geology Elsevier 0013-7952 1 8 1 3 6 6 1 1 3 1 31
Engineering management journal Engineering Management Journal ProQuest 1042-9247 2 1 1 4 8
Engineering management journal (London, England)Engineering Management Journal EBSCOhost 0960-7919 1 1
Engineering structures Engineering Structures Elsevier 0141-0296 5 12 2 8 4 2 3 5 3 5 1 50
Engineering with computers Engineering with Computers Springer-Verlag 0177-0667 1 1
Engineering, construction, and architectural managementEngineering, Construction and Architectural ManagementProQuest 0969-9988 2 1 3
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English (London) English: Journal of the English AssociationOxford University Press 0013-8215 2 2 4
English for specific purposes (New York, N.Y.)English for Specific Purposes Elsevier 0889-4906 1 1 1 1 3 7
English literary renaissance English Literary Renaissance Wiley-Blackwell 0013-8312 2 1 1 1 5
English literature in transition, 1880-1920ENGLISH LITERATURE IN TRANSITIONEBSCOhost 0013-8339 1 1 5 1 8
English Literature in Transition, 1880-1920Project MUSE 0013-8339 2 2 1 6 9 7 4 2 2 35 0.98
English studies ENGLISH STUDIES EBSCOhost 0013-838X 2 1 4 7
English studies in Canada English Studies in Canada EBSCOhost 0317-0802 1 1 2
ESC: English Studies in Canada Project MUSE 0317-0802 1 2 1 4 3 11 1.74
ENR ENR: Engineering News-Record EBSCOhost 0891-9526 10 6 11 11 8 46
Enterprise & society Enterprise & Society Project MUSE 1467-2227 1 2 2 5 2.29
Enterprise & Society: The International Journal of Business HistoryOxfo d University Press 1467-2227 1 1
Enterprise &amp; Society Project MUSE 1467-2227 2 3 3 2 1 11 1.74
Entertainment & travel Entertainment & Travel ProQuest 1944-2246 1 2 1 1 5
Entertainment business newsweekly Entertainment Business Newsweekly ProQuest 1944-1657 1 1 3 1 6
Entertainment computing Entertainment Computing Elsevier 1875-9521 1 1
Entertainment newsweekly Entertainment Newsweekly ProQuest 1944-1673 2 2 1 5
Entertainment weekly Entertainment Weekly EBSCOhost 1049-0434 10 10 56 25 50 151
Entomologia experimentalis et applicataEntomologia Experimentalis et ApplicataSpringer-Verlag 0013-8703 1 1 3 5
Wiley InterScience 0013-8703 4 4
Wiley-Blackwell 0013-8703 2 2
ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATABSCOhost 0013-8703 1 1 2
Entomological news Entomological News BioOne 0013-872X 1 1 9.14
Entomological science Entomological Science EBSCOhost 1343-8786 1 1
Entreprises et histoire (Paris) Entreprises et Histoire ProQuest 1161-2770 1 1
Entropy (Basel, Switzerland) Entropy EBSCOhost 1099-4300 1 1
Enviromation (North York) Enviromation ProQuest 1201-3315 1 3 4
Environment (St. Louis) Environment EBSCOhost 0013-9157 3 2 5 28 21 10 69
ProQuest 0013-9157 6 2 1 5 2 16
Environment: Science and Policy for Sustainable DevelopmentMe Press 0013-9157 1 1
Environment and behavior Environment and Behavior SAGE Publications 0013-9165 5 1 15 13 9 2 8 8 6 67 1.63
Environment and development economicsEnvironment and Development EconomicsCambridge University Press1355-770X 1 7 3 2 2 1 16
ProQuest 1355-770X 1 5 6
Environment and urbanization Environment and Urbanization SAGE Publications 0956-2478 1 1 1 2 4 12 21 3.45
Environment international Environment International Elsevier 0160-4120 9 5 4 11 8 11 14 8 14 22 7 14 127
Environment, development and sustainabilityEnvironment, Development and SustainabilityProQuest 1387-585X 2 4 6
Springer-Verlag 1387-585X 3 3
Environmental & resource economics Environmental and Resource EconomicsProQuest 0924-6460 1 3 11 1 4 3 3 2 28
Springer-Verlag 0924-6460 7 6 5 3 13 8 20 11 16 4 27 120 14.83
Environmental and ecological statisticsEnvironmental and Ecological StatisticsProQuest 1352-8505 2 2
Springer-Verlag 1352-8505 2 1 3
Environmental and experimental botanyEnvironmental and Experimental BotanyElsevier 0098-8472 18 7 1 6 13 2 3 6 13 10 79
Environmental biology of fishes Environmental Biology of Fishes Springer-Verlag 0378-1909 11 4 6 14 12 25 6 18 21 15 26 16 174
Environmental chemistry letters Environmental Chemistry Letters Springer-Verlag 1610-3653 1 1
Environmental conservation Environmental Conservation Cambridge University Press0376-8929 1 12 5 4 9 7 10 5 4 7 5 12 81
Environmental earth sciences Environmental Earth Sciences Springer-Verlag 1866-6280 2 2 177.37
Environmental economics and policy studiesEnvironmental Economics and Policy StudiesProQuest 1432-847X 1 1
Environmental engineering (Bury St. Edmunds, England : 1988)Environme tal Engineering EBSCOhost 0954-5824 2 2
Environmental engineering science Environmental Engineering Science Mary Ann Liebert, Inc. 1092-8758 2 2
Environmental entomology Environmental Entomology BioOne 0046-225X 2 8 10 4 5 2 1 7 2 2 1 44 1.61
Ingenta 0046-225X 3 5 1 9 1 8 14 6 8 3 5 63
Environmental fluid mechanics (Dordrecht, Netherlands : 2001)Environm ntal Fluid Mechanics Springer-Verlag 1567-7419 1 1
Environmental geochemistry and healthEnvironmental Geochemistry and HealthSpringer-Verlag 0269-4042 1 1 2
Environmental geology (Berlin) Environmental Geology Springer-Verlag 0943-0105 3 2 18 2 1 5 5 3 6 45
Environmental geosciences Environmental Geosciences EBSCOhost 1075-9565 2 2
Environmental health Environmental health : a global access science sourceEBSCOhost 1476-069X 1 1
Environmental health perspectives Environmental Health Perspectives EBSCOhost 0091-6765 1 3 16 56 176 19 271
Environmental health perspectives. SupplementsEnvironmental Health Perspectives SupplementsEBSCOhost 1078-0475 1 2 3
Environmental history Environmental History Oxford University Press 1084-5453 12 2 1 15
Environmental impact assessment reviewEnvironmental Impact Assessment ReviewElsevier 0195-9255 2 1 5 5 6 9 2 1 1 3 3 38
Environmental justice Environmental Justice Mary Ann Liebert, Inc. 1939-4071 3 3
Environmental management (New York)Environmental Management ProQuest 0364-152X 3 3 6
Springer-Verlag 0364-152X 16 18 17 13 19 22 30 36 38 45 28 44 326 4.87
Environmental microbiology Environmental Microbiology EBSCOhost 1462-2912 3 8 7 4 2 1 25
Wiley InterScience 1462-2912 3 5 2 10
Wiley-Blackwell 1462-2912 9 11 5 4 3 4 36
Environmental microbiology reports Environmental Microbiology Reports EBSCOhost 1758-2229 1 1
Wiley InterScience 1758-2229 1 3 3 7
Wiley-Blackwell 1758-2229 1 1 2
Environmental modeling & assessmentEnvironmental Modeling & AssessmentProQuest 1420-2026 2 3 1 6
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Environmental modelling & software : with environment data newsEnvironmental Modelli g & Software Elsevier 1364-8152 11 7 9 10 11 8 4 11 4 5 7 3 90
Environmental monitoring and assessmentEnvironmental Monitoring and AssessmentSpringer-Verlag 0167-6369 2 2 4 12 1 2 5 28
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENTProQuest 0167-6369 5 1 1 4 1 3 1 7 2 2 27
Environmental nutrition Environmental Nutrition EBSCOhost 0893-4452 5 2 5 15 26 5 58
Environmental policy and law Environmental Policy and Law ProQuest 0378-777X 2 2
Environmental pollution (1987) Environmental Pollution Elsevier 0269-7491 44 16 7 45 42 42 29 35 40 31 52 42 425
Environmental pollution. Series A. Ecological and biologicalEnvironmental Pollution Series A, Ecological and BiologicalElsevier 0143-1471 1 1
Environmental practice Environmental Practice Cambridge University Press1466-0466 2 2 1 1 6
Environmental progress Environmental Progress Wiley-Blackwell 0278-4491 5 5
Environmental quality management Environmental Quality Management ProQuest 1088-1913 3 1 4
Environmental research Environmental Research Elsevier 0013-9351 3 4 6 11 13 5 4 2 10 8 3 5 74
Environmental reviews Environmental Reviews EBSCOhost 1181-8700 4 1 5
National Research Council Canada1208-6053 1 1
Environmental science & policy Environmental Science & Policy Elsevier 1462-9011 7 5 9 2 15 8 4 17 18 4 11 5 105
Environmental science & technology Environmental Science & TechnologyAmerican Chemical Society0013-936x 101 124 177 94 267 153 916
Environmental science and pollution research internationalEnvironmental Science and Pollution ResearchSpringer-Verlag 0944-1344 1 3 2 6
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH INTERNATIONALProQuest 0944-1344 1 1 2 1 5 1 11
Environmental toxicology and chemistryEnvironmental Toxicology and ChemistryWiley InterScience 0730-7268 9 12 9 18 13 44 105
Wiley-Blackwell 0730-7268 26 22 20 49 35 30 182 5.03
Environmental toxicology and pharmacologyEnvironmental Toxicology and PharmacologyElsevier 1382-6689 8 3 8 5 5 11 13 7 9 12 14 95
Enzyme and microbial technology Enzyme and Microbial Technology Elsevier 0141-0229 21 7 23 8 29 3 34 17 14 14 27 7 204
EPA journal EPA Journal EBSCOhost 0145-1189 1 2 3
Epidemics Epidemics Elsevier 1755-4365 1 1 4 6
Epidemiologic reviews Epidemiologic Reviews Oxford University Press 0193-936X 4 4 1 5 14
Epidemiology and infection Epidemiology and Infection Cambridge University Press0950-2688 1 2 1 5 9
Epilepsia (Copenhagen) Epilepsia EBSCOhost 0013-9580 4 5 4 2 15
Wiley InterScience 0013-9580 4 2 16 4 5 1 32
Wiley-Blackwell 0013-9580 1 3 5 9 8 6 32
Epilepsy & behavior Epilepsy & Behavior Elsevier 1525-5050 2 3 14 7 22 3 4 3 5 43 34 8 148
Epilepsy research Epilepsy Research Elsevier 0920-1211 1 2 6 2 12 2 13 16 3 57
Episteme Episteme: A Journal of Social EpistemologyPr ject MUSE 1742-3600 1 1 3.82
Eplasty ePlasty: Open Access Journal of Plastic SurgeryEB COhost 1937-5719 1 1
Equality, diversity and inclusion an international journalEquality, Diversity and Inclusion: An International JournalProQuest 2040-7149 1 2 9 12 6 5 35
Equine and comparative exercise physiologyEquine and Comparative Exercise PhysiologyCambridge University Press1478-0615 7 2 9
Equipment today Equipment Today ProQuest 0891-2838 1 1
Equity & excellence in education Equity & Excellence in Education Informa plc 1066-5684 14 2 1 3 2 1 23
Ergodic theory and dynamical systemsErgodic Theory and Dynamical SystemsCambridge University Press0143-3857 1 1 2 7 11
Ergonomics Ergonomics EBSCOhost 0014-0139 1 6 12 11 30
Informa plc 0014-0139 2 1 3
Erkenntnis Erkenntnis Springer-Verlag 0165-0106 1 1 2
Espiral (Guadalajara, Mexico) Espiral EBSCOhost 1665-0565 1 1
ESQ ESQ: A Journal of the American RenaissanceProje t MUSE 0093-8297 3 1 3 7 1.64
Esquire (1979) Esquire EBSCOhost 0194-9535 3 1 4 16 7 6 37
Essays in criticism Essays in Criticism Project MUSE 0014-0856 2 1 3 2.55
Essays in medieval studies Essays in Medieval Studies Project MUSE 1043-2213 1 3 1 5 2.29
Essays on Canadian writing Essays on Canadian Writing EBSCOhost 0316-0300 2 3 5
Essence Essence EBSCOhost 0014-0880 10 4 8 22
Estonian journal of engineering Estonian Journal of Engineering EBSCOhost 1736-6038 1 1
Estuaries and coasts Estuaries and Coasts Springer-Verlag 1559-2723 23 38 44 58 65 53 66 142 87 197 64 35 872 0.71
Estuarine and coastal marine science Estuarine and Coastal Marine ScienceElsevier 0302-3524 1 1
Estuarine, coastal and shelf science Estuarine, coastal and shelf science Elsevier 0272-7714 50 69 58 94 101 60 72 70 69 40 76 36 795
Estudios irlandeses Estudios Irlandeses - Journal of Irish StudiesEBSCOhost 1699-311X 1 4 5
Etc. ETC: A Review of General SemanticsEBSCOhost 0014-164X 2 1 12 26 28 69
Ethical human psychology and psychiatryEthical Human Psychology and PsychiatryEBSCOhost 1559-4343 18 3 21
Ethical theory and moral practice Ethical Theory & Moral Practice EBSCOhost 1386-2820 2 1 1 4
Ethics Ethics EBSCOhost 0014-1704 9 1 1 11
Ethics & behavior Ethics & Behavior EBSCOhost 1050-8422 14 4 11 7 2 38
Ethics & international affairs Ethics and International Affairs EBSCOhost 0892-6794 1 2 1 4
Ethics & medicine ETHICS AND MEDICINE EBSCOhost 0266-688X 5 3 8
Ethics and information technology Ethics and Information Technology ProQuest 1388-1957 1 1 2
Springer-Verlag 1388-1957 1 1
Ethics and the environment Ethics & the Environment Project MUSE 1085-6633 5 4 3 12 0.96
Ethics &amp; the Environment Project MUSE 1085-6633 2 2 1.91
Ethics and the environment EBSCOhost 1085-6633 5 5 10
ProQuest 1085-6633 1 1
Ethics, law, and aging review Ethics, Law and Aging Review ProQuest 1540-0948 3 3
Ethnicities Ethnicities SAGE Publications 1468-7968 1 1 1 1 1 1 6 12.06
Ethnicity & health Ethnicity & Health EBSCOhost 1355-7858 17 11 1 4 33
Ethnography Ethnography SAGE Publications 1466-1381 1 8 22 5 1 37 1.63
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Ethnohistory Ethnohistory Duke University Press 0014-1801 2 1 2 5 3.79
EBSCOhost 0014-1801 5 2 7
HighWire Press 0014-1801 3 1 4
Project MUSE 0014-1801 3 1 8 12 0.96
Ethnomusicology forum Ethnomusicology Forum EBSCOhost 1741-1912 3 3
Ethnos Ethnos: Journal of Anthropology EBSCOhost 0014-1844 1 1
Ethology Ethology EBSCOhost 0179-1613 1 1
Wiley InterScience 0179-1613 11 11
Ethology and sociobiology Ethology and Sociobiology Elsevier 0162-3095 4 4
Ethos (Berkeley, Calif.) Ethos Wiley InterScience 0091-2131 3 3 1 7
Wiley-Blackwell 0091-2131 1 2 5 6 3 17
Ethos (Carlton, Victoria) ethos EBSCOhost 1448-1324 1 1
Eukaryotic cell Eukaryotic Cell HighWire Press 1535-9778 5 5 1 3 1 11 3 3 2 1 35
Euphytica Euphytica Springer-Verlag 0014-2336 2 1 2 1 6
EURASIP journal on applied signal processingEURASIP Journal on Applied Signal ProcessingACM Digital Library 1110-8657 1 3 1 5
EURASIP journal on image and video processingJournal on Image and Video ProcessingACM Digital Library 1687-5176 1 1
Eureka street Eureka Street EBSCOhost 1833-7724 5 6 4 15
EuroChoices EuroChoices Wiley InterScience 1478-0917 1 1
Wiley-Blackwell 1478-0917 4 4
Euromoney Euromoney ProQuest 0014-2433 4 1 5
Europace (London, England) EP Europace Oxford University Press 1099-5129 9 1 2 12
Europe (Washington, D.C.) Europe ProQuest 0191-4545 1 3 1 5
Europe-Asia studies Europe-Asia Studies EBSCOhost 0966-8136 5 1 1 8 15
European addiction research European Addiction Research EBSCOhost 1022-6877 4 1 5
European annals of otorhinolaryngology, head and neck diseasesEuropean Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck DiseasesElsevier 1879-7296 2 2
European archives of oto-rhino-laryngologyEuropean Archives of Oto-Rhino-LaryngologySprin er-Verlag 0937-4477 2 2 4
European archives of psychiatry and clinical neuroscienceEuropean Archives of Psychiatry & Clinical NeuroscienceEBSCOhost 0940-1334 7 2 4 3 6 5 27
European Archives of Psychiatry and Clinical NeuroscienceEBSCOhost 1433-8491 1 1
Springer-Verlag 0940-1334 1 1 1 3
European biophysics journal with biophysics lettersEuropean Biophysics Journal Springer-Verlag 0175-7571 3 2 6 2 4 6 2 1 26
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNALEBSCOhost 0175-7571 2 1 3
European business organization law reviewEuropean Business Organization Law ReviewProQuest 1566-7529 1 1
European Business Organization Law Review (EBOR)Cambridge University Press1566-7529 1 1
European business review European Business Review ProQuest 0955-534X 1 1 6 8
European child & adolescent psychiatryEuropean Child & Adolescent PsychiatryEBSCOhost 1018-8827 5 3 3 15 25 13 64
Springer-Verlag 1018-8827 1 5 1 2 1 10
European eating disorders review European Eating Disorders Review EBSCOhost 1072-4133 5 29 19 4 57
European economic review European Economic Review Elsevier 0014-2921 2 1 9 5 4 3 11 1 1 37
European education European Education EBSCOhost 1056-4934 2 2
European food and feed law review European Food and Feed Law EBSCOhost 1862-2720 3 3
European geriatric medicine European Geriatric Medicine Elsevier 1878-7649 1 4 5
European heart journal European Heart Journal Oxford University Press 0195-668x 8 10 13 9 8 4 52
European heart journal supplements European Heart Journal SupplementsOxford University Press 1520-765X 1 4 3 1 9
European history quarterly European History Quarterly SAGE Publications 0265-6914 1 1 2 12.14
European journal of agronomy European Journal of Agronomy Elsevier 1161-0301 1 1 2 2 4 1 1 1 1 14
European journal of American culture European journal of American culture EBSCOhost 1466-0407 1 18 7 6 32
European journal of anaesthesiology European Journal of Anaesthesiology Cambridge University Press0265-0215 1 1
European journal of applied mathematicsEuropean Journal of Applied MathematicsCambridge University Press0956-7925 1 1
European journal of applied physiologyEuropean Journal of Applied PhysiologySpringer-Verlag 1439-6319 2 3 1 2 1 3 1 13
European journal of applied physiology and occupational physiologyEuropean Jour of App ied Physiology and Occupational PhysiologySpri ger-Verl g 0301-5548 5 5 7 5 10 6 9 8 4 5 64
European journal of archaeology European Journal of Archaeology SAGE Publications 1461-9571 1 1 2 12.14
European journal of biochemistry European Journal of Biochemistry EBSCOhost 0014-2956 2 1 2 1 1 7
Wiley InterScience 0014-2956 4 10 6 5 12 14 51
Wiley-Blackwell 0014-2956 3 15 14 13 2 4 51
European journal of cancer European Journal of Cancer (1965) Elsevier 0014-2964 5 5
European journal of cancer (1990) European Journal of Cancer Elsevier 0959-8049 16 18 5 9 21 9 12 31 46 41 27 19 254
European journal of cancer & clinical oncologyEuropean Journal of Cancer and Clinical OncologyElsevier 0277-5379 2 2
European journal of cancer care EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CAREEBSCOhost 0961-5423 6 10 8 1 25
European journal of cancer supplementsEuropean Journal of Cancer SupplementsElsevier 1359-6349 3 1 2 4 2 1 3 10 4 2 32
European journal of cancer. Part B, Oral oncologyEuropean Journal of Cancer Part B: Oral OncologyElsevier 0964-1955 1 1
European journal of cardio-thoracic surgeryEu opean Journal of Cardio-Thoracic SurgeryElsevier 1010-7940 2 1 1 6 4 1 1 2 6 24
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of CardiologyEuropean Journal of Cardiovasc lar NursingElsevier 1474-5151 2 12 22 2 4 9 43 1 1 96
European journal of cell biology European Journal of Cell Biology Elsevier 0171-9335 3 3 1 5 4 1 4 1 22
European journal of clinical & medical oncologyEur pean Journal of Clinical & Medical OncologyEBSCOhost 1759-8958 1 1
European journal of clinical investigationEuropean Journal of Clinical InvestigationWiley InterScience 0014-2972 1 1
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATIONEBSCOhost 0014-2972 1 2 3
European journal of clinical microbiology & infectious diseasesEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious DiseasesSpringer-Verlag 0934-9723 2 8 1 1 2 1 1 16
European journal of clinical nutrition European Journal of Clinical Nutrition EBSCOhost 0954-3007 18 1 5 8 26 2 60
European journal of clinical pharmacologyEuropean Journal of Clinical PharmacologySpringer-Verlag 0031-6970 3 8 4 10 4 19 3 6 57
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
European journal of cognitive psychologyEuropean Journal of Cognitive PsychologyEBSCOhost 0954-1446 9 9
European journal of combinatorics European Journal of Combinatorics Elsevier 0195-6698 1 11 2 11 2 6 3 36
European journal of communication (London)Eur pean Journal of Communication SAGE Publications 0267-3231 1 1 4 18 2 12 9 47 1.81
European journal of criminology European Journal of Criminology SAGE Publications 1477-3708 1 1 4 2 8 6.03
European journal of cultural studies European Journal of Cultural Studies SAGE Publications 1367-5494 3 4 1 1 1 1 7 18 4.72
European journal of developmental psychologyEuropean Journal of Developmental PsychologyEBSCOhost 1740-5629 1 1 2
European journal of drug metabolism and pharmacokineticsEuropean Jour al of Drug Metabolism and PharmacokineticsSpringer-Verlag 0378-7966 2 2
European journal of East Asian studiesEuropean Journal of East Asian StudiesIngenta 1568-0584 2 2
European journal of echocardiographyEuropean Journal of EchocardiographyOxford University Press 1525-2167 2 4 6
European journal of education European Journal of Education EBSCOhost 0141-8211 3 1 4
European journal of engineering educationEuropean Journal of Engineering EducationEBSCOhost 0304-3797 2 1 57 60
European journal of English studies European Journal of English Studies EBSCOhost 1382-5577 2 2
European journal of health law European Journal of Health Law Ingenta 0929-0273 1 1
European journal of heart failure European Journal of Heart Failure Oxford University Press 1388-9842 1 3 36 11 1 2 54
European journal of human genetics : EJHGuropean Journal of Human GeneticsEBSCOhost 1018-4813 5 1 1 6 13
European journal of immunology European Journal of Immunology Wiley InterScience 0014-2980 1 1 2
Wiley-Blackwell 0014-2980 2 1 3 1 7
European journal of industrial relationsEuropean Journal of Industrial RelationsSAGE Publications 0959-6801 1 1 1 2 5 9.71
European journal of information systemsEuropean Journal of Information SystemsProQuest 0960-085X 2 2
European journal of innovation managementEuropean Journal of Innovation ManagementEmerald 1460-1060 1 1
ProQuest 1460-1060 1 4 2 1 8
European journal of inorganic chemistryEuropean Journal of Inorganic ChemistryWiley InterScience 1434-1948 1 4 21 4 5 5 40
Wiley-Blackwell 1434-1948 12 6 1 1 1 18 39
European journal of integrative medicineEuropean Journal of Integrative MedicineElsevier 1876-3820 4 1 2 8 1 4 20
European journal of internal medicine European Journal of Internal MedicineElsevier 0953-6205 4 5 9 8 3 10 3 15 30 5 1 93
European journal of international law European Journal of International LawOxford University Press 0938-5428 1 1 2
European journal of international relationsEuropean Journal of International RelationsSAGE Publications 1354-0661 1 3 2 3 3 12 5.06
European journal of law and economicsEuropean Journal of Law and EconomicsProQuest 0929-1261 1 1
European journal of marketing European Journal of Marketing ProQuest 0309-0566 1 1 6 10 13 5 1 9 8 5 11 15 85
European journal of mechanics, A, SolidsEuropean Journal of Mechanics - A/SolidsElsevier 0997-7538 3 1 1 4 6 1 4 20
European journal of mechanics, B, FluidsEuropean Journal of Mechanics - B/FluidsElsevier 0997-7546 8 1 3 1 1 5 19
European journal of medical genetics European Journal of Medical GeneticsElsevier 1769-7212 2 4 1 7
European journal of medicinal chemistryEuropean Journal of Medicinal ChemistryElsevier 0223-5234 73 87 72 79 154 64 35 39 67 45 123 93 931
European journal of neurology European Journal of Neurology EBSCOhost 1351-5101 1 1 1 5 5 13
Wiley-Blackwell 1351-5101 2 1 3
European journal of nuclear medicine European Journal of Nuclear MedicineEBSCOhost 0340-6997 1 1
European journal of nuclear medicine and molecular imagingEuropean Journal of Nuclear Medicine & Molecular ImagingEBSCOhost 1619-7070 2 2
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular ImagingSpringer-Ver g 1619-7070 1 5 6
European journal of nutrition European Journal of Nutrition EBSCOhost 1436-6207 1 9 19 1 30
Springer-Verlag 1436-6207 2 1 5 2 3 13
European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biologyEuropean Jou nal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive BiologyElsevier 0301-2115 7 1 3 16 6 4 12 14 3 5 11 82
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing SocietyEuropean J r l f Onc logy NursingElsevier 1462-3889 7 6 5 2 2 10 1 22 5 60
European journal of operational researchEuropean Journal of Operational ResearchElsevier 0377-2217 21 12 14 17 32 16 7 20 13 33 30 9 224
European journal of organic chemistry European Journal of Organic ChemistryWiley InterScience 1434-193X 21 9 10 50 16 25 131
Wiley-Blackwell 1434-193X 10 18 27 7 27 24 113
European journal of orthodontics The European Journal of OrthodonticsOxford University Press 0141-5387 1 1 3 1 6
European journal of orthopaedic surgery & traumatologyEuropean Journal of Orthopaedic Surgery & TraumatologySpringe -Verl g 1633-8065 1 1
European journal of paediatric neurologyEuropean Journal of Paediatric NeurologyElsevier 1090-3798 2 1 1 1 2 6 13
European journal of pain European Journal of Pain Elsevier 1090-3801 5 17 4 6 2 10 11 5 2 7 69
European journal of pain supplements European Journal of Pain SupplementsElsevier 1754-3207 3 1 4 3 11
European journal of pediatrics European journal of pediatrics EBSCOhost 0340-6199 12 9 17 5 43
European Journal of Pediatrics Springer-Verlag 0340-6199 1 3 2 1 1 2 1 4 15
European journal of personality European Journal of Personality EBSCOhost 0890-2070 2 6 8
Wiley-Blackwell 0890-2070 2 2
European journal of pharmaceutical sciencesEuropean Journal of Pharmaceutical SciencesElsevi r 0928-0987 29 6 17 30 31 16 14 21 48 58 38 57 365
European journal of pharmaceutics and biopharmaceuticsEur e n Journal of Pharmaceutics and BiopharmaceuticsElsevier 0939-6411 21 20 32 35 53 24 39 23 29 66 43 47 432
European journal of pharmacology European Journal of Pharmacology Elsevier 0014-2999 37 37 53 44 37 45 80 48 55 97 95 132 760
European journal of pharmacology. Environmental toxicology and pharmacology sectionEuropea  Journal f Pharmacology: Environmental Toxicology and PharmacologyElsevier 0926-6917 2 2
European journal of pharmacology. Molecular pharmacology sectionEuropean Journal f Pharmacology: Molecular PharmacologyElsevier 0922-4106 1 1
European journal of philosophy European Journal of Philosophy Wiley InterScience 0966-8373 1 1
European journal of phycology European Journal of Phycology Cambridge University Press0967-0262 1 1 2 5 3 4 16
EBSCOhost 0967-0262 1 1 2
Informa plc 0967-0262 1 2 5 4 1 4 17
European journal of plant pathology European Journal of Plant Pathology Springer-Verlag 0929-1873 1 1 1 2 1 1 1 1 9
European journal of political economy European Journal of Political EconomyElsevier 0176-2680 3 1 2 4 6 6 2 24
European journal of political research European Journal of Political ResearchWiley InterScience 0304-4130 2 2
Wiley-Blackwell 0304-4130 4 4
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCHEBSCOhost 0304-4130 1 1 2
European journal of political theory European Journal of Political Theory SAGE Publications 1474-8851 11 1 2 14 2.58
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
European journal of population European Journal of Population ProQuest 0168-6577 1 4 5
European Journal of Population/Revue européenne de DémographieSpringer-Verlag 0168-6577 1 1
European journal of protistology European Journal of Protistology Elsevier 0932-4739 2 1 2 1 7 2 15
European journal of psychological assessment : official organ of the European Association of Psychological AssessmentEuropean Journal of Psychological Asses mentEBSCOhost 1015-5759 1 5 6
European journal of psychology of educationEur pean Journal of Psychology of EducationSpringer-Verlag 0256-2928 1 1 2
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATIONEBSCOhost 0256-2928 3 1 4
European journal of public health European Journal of Public Health ProQuest 1101-1262 3 1 4
The European Journal of Public HealthOxford University Press 1101-1262 5 7 8 2 22
European journal of purchasing & supply managementEurope n Journal of Purchasing & Supply ManagementElsevier 0969-7012 1 1
European journal of radiology European Journal of Radiology Elsevier 0720-048X 3 2 6 1 3 6 3 5 29
European journal of radiology extra European Journal of Radiology Extra Elsevier 1571-4675 2 2
European journal of scientific researchEuropean Journal of Scientific ResearchEBSCOhost 1450-216X 3 5 8
European journal of social psychology European Journal of Social PsychologyEBSCOhost 0046-2772 6 2 9 8 14 8 47
European journal of social sciences European Journal of Social Sciences EBSCOhost 1450-2267 1 4 3 8
European journal of social theory European Journal of Social Theory SAGE Publications 1368-4310 1 1 2 4 9.11
European journal of sociology European Journal of Sociology Cambridge University Press0003-9756 1 1
European journal of soil biology European Journal of Soil Biology Elsevier 1164-5563 2 1 3 3 8 12 5 4 3 41
European journal of soil science European Journal of Soil Science Wiley InterScience 1351-0754 1 1 2
Wiley-Blackwell 1351-0754 1 1 2 1 5
European journal of solid state and inorganic chemistryEuropean Journal of Solid State and Inorganic ChemistryElsevier 0992-4361 1 1
European journal of special needs educationEur pean Journal of Special Needs EducationEBSCOhost 0885-6257 4 2 3 9
European journal of surgical oncology European Journal of Surgical Oncology (EJSO)Elsevier 0748-7983 1 1 3 2 1 2 1 34 45
European journal of trauma and emergency surgery (Munich : 2007)European Journal of Trauma and Emergency SurgerySpri ger-Verlag 1863-9933 1 1
European journal of vascular and endovascular surgeryEuropean Journal of Vascular and Endovascular SurgeryElsevier 1078-5884 1 1 6 1 16 1 1 3 2 1 33
European journal of vascular and endovascular surgery extraEJVES Extra Elsevier 1533-3167 1 1
European journal of wildlife research European Journal of Wildlife ResearchSpringer-Verlag 1612-4642 1 1
European journal of wood and wood productsEuropean Journal of Wood and Wood ProductsSpringer-Verlag 0018-3768 1 1
European journal on criminal policy and researchEuropean Journal on Criminal Policy and ResearchProQuest 0928-1371 1 1
European Judaism European Judaism EBSCOhost 0014-3006 2 1 3
European management journal European Management Journal Elsevier 0263-2373 2 1 3 3 3 5 4 12 6 5 44
European neurology European Neurology EBSCOhost 0014-3022 1 1
European neuropsychopharmacology European NeuropsychopharmacologyElsevier 0924-977X 3 2 13 26 8 11 3 11 17 17 4 115
European physical education review European Physical Education Review SAGE Publications 1356-336X 3 1 1 2 7 6.94
European planning studies European Planning Studies EBSCOhost 0965-4313 1 1 2
European polymer journal European Polymer Journal Elsevier 0014-3057 17 18 9 14 10 7 23 6 19 29 40 25 217
European psychiatry European Psychiatry Elsevier 0924-9338 15 3 27 42 30 8 4 3 38 30 29 9 238
European psychologist European Psychologist EBSCOhost 1016-9040 3 8 5 16 3 35
European radiology European Radiology Springer-Verlag 0938-7994 7 1 4 12
European review (Chichester, England)European Review Cambridge University Press1062-7987 2 1 4 3 10
European review of agricultural economicsEuropean Review of Agricultural EconomicsOxford University Press 0165-1587 1 1 3 1 12 18
European review of economic history EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORYProQuest 1361-4916 1 1
European review of history = Revue européene d'histoireEuropean Review of History EBSCOhost 1350-7486 1 3 2 9 2 1 18
European security (London, England) European Security EBSCOhost 0966-2839 1 1
European sociological review European Sociological Review Oxford University Press 0266-7215 3 3
European spine journal European Spine Journal Springer-Verlag 0940-6719 1 2 1 4
European surgical research European Surgical Research EBSCOhost 0014-312X 1 1
European Union politics European Union Politics SAGE Publications 1465-1165 1 1 2 12.06
European urology European Urology Elsevier 0302-2838 18 4 13 11 4 8 10 2 18 1 89
European urology supplements : official journal of the European Association of UrologyEuropean Urology Supplements Elsevier 1569-9056 5 1 3 1 10
Euroweek : the Euromarket's first newspaperEuroweek ProQuest 0952-7036 1 3 1 1 6
Evaluation (London, England. 1995) Evaluation SAGE Publications 1356-3890 2 1 2 1 6 8.09
Evaluation & the health professions Evaluation & the Health Professions SAGE Publications 0163-2787 1 3 12 13 1 18 27 3 1 1 80 1.52
Evaluation &amp; the Health ProfessionsHighWire Press 0163-2787 1 3 12 13 29
Evaluation and program planning Evaluation and Program Planning Elsevier 0149-7189 12 4 4 6 23 5 8 12 1 4 79
Evaluation review Evaluation Review SAGE Publications 0193-841X 8 1 7 2 2 3 2 25 3.40
Evangelical quarterly EVANGELICAL QUARTERLY EBSCOhost 0014-3367 1 1
EventDV EventDV EBSCOhost 1554-2009 3 3
ProQuest 1554-2009 1 1 2
Everyman (Ottawa) Everyman ProQuest 1199-1461 2 2 2 3 4 3 1 17
Evidence-based cardiovascular medicineEvidence-based Cardiovascular MedicineElsevier 1361-2611 1 1
Evidence-based healthcare Evidence-based Healthcare Elsevier 1462-9410 1 1
Evidence-based healthcare & public healthEvidence-based Healthcare and Public HealthEls vier 1744-2249 1 3 1 5
Evidence-based nursing Evidence-Based Nursing HighWire Press 1367-6539 7 5 11 22 12 14 24 95
Evolution Evolution BioOne 0014-3820 1 1 4 5 4 4 19 2.03
EBSCOhost 0014-3820 4 5 9
Wiley InterScience 0014-3820 2 4 7 15 35 14 77
Wiley-Blackwell 0014-3820 6 7 11 8 7 4 43 9.10
Evolution & development Evolution & Development EBSCOhost 1520-541X 2 1 7 10
Evolution and human behavior Evolution and Human Behavior Elsevier 1090-5138 2 2 7 3 2 4 11 31
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Evolution education & outreach Evolution: Education and Outreach Springer-Verlag 1936-6426 3 12 1 16
Evolution psychiatrique L'évolution Psychiatrique Elsevier 0014-3855 1 1
Evolutionary applications Evolutionary Applications EBSCOhost 1752-4563 1 1 2
Wiley InterScience 1752-4571 2 2 1 5
Wiley-Blackwell 1752-4571 1 4 5
Evolutionary biology Evolutionary Biology Springer-Verlag 0071-3260 2 1 2 1 6 26.13
Evolutionary ecology Evolutionary Ecology Springer-Verlag 0269-7653 3 5 2 1 1 6 1 19
EVOLUTIONARY ECOLOGY Ingenta 0269-7653 1 1
Evolutionary psychology Evolutionary Psychology: an international journal of evolutionary approaches to psychology and behaviorEBSCOhost 1474-7049 1 1
Exceptional children Exceptional Children EBSCOhost 0014-4029 4 4 11 7 26
H.W. Wilson 0014-4029 2 9 6 7 7 31
Exchange (Leiden, Netherlands) Exchange EBSCOhost 0166-2740 2 7 9
Executive speeches (Dayton, Ohio) Executive Speeches ProQuest 0888-4110 1 1
Exercise and sport sciences reviews Exercise & Sport Sciences Reviews Ovid 0091-6331 2 2 3 2 9 2.68
Exergy Exergy, An International Journal Elsevier 1164-0235 1 1
Expedition Expedition EBSCOhost 0014-4738 1 2 3
Experimental & applied acarology Experimental and Applied Acarology Springer-Verlag 0168-8162 2 7 4 2 2 12 5 20 4 4 16 78 29.25
Experimental aging research Experimental aging research EBSCOhost 0361-073X 1 1
Experimental agriculture Experimental Agriculture Cambridge University Press0014-4797 1 1 2
Experimental and clinical psychopharmacologyExperimental and Clinical PsychopharmacologyEBSCOhost 1064-1297 1 6 11 14 7 39
Experimental and molecular pathologyExperimental and Molecular PathologyElsevier 0014-4800 4 4 2 2 2 2 7 2 5 6 5 41
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft für Toxikologische PathologieExperimental and Toxicologic PathologyElsevier 0940-2993 4 2 14 2 18 15 9 16 32 17 19 148
Experimental biology online EBO Experimental Biology Online Springer-Verlag 1430-3418 2 2
Experimental brain research Experimental Brain Research Springer-Verlag 0014-4819 5 2 12 12 4 5 5 32 3 80
Experimental cell research Experimental Cell Research Elsevier 0014-4827 1 7 9 2 8 5 6 13 4 11 15 9 90
Experimental dermatology Experimental dermatology EBSCOhost 0906-6705 8 8
Experimental Dermatology Wiley-Blackwell 0906-6705 1 4 5
Experimental economics : a journal of the Economic Science AssociationExperimental Economics ProQuest 1386-4157 1 1
Springer-Verlag 1386-4157 1 1 1 3
Experimental eye research Experimental Eye Research Elsevier 0014-4835 1 5 8 5 7 7 2 3 5 6 49
Experimental gerontology Experimental Gerontology Elsevier 0531-5565 7 6 9 4 7 8 19 9 5 7 8 89
Experimental heat transfer EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER EBSCOhost 0891-6152 1 1
Experimental hematology Experimental Hematology Elsevier 0301-472X 5 3 2 2 2 2 7 2 10 2 5 42
Experimental mechanics Experimental Mechanics Springer-Verlag 0014-4851 5 2 4 3 3 20 12 6 13 5 17 90
Experimental mycology Experimental Mycology Elsevier 0147-5975 4 4
Experimental neurology Experimental Neurology Elsevier 0014-4886 3 3 8 2 5 11 2 9 17 15 16 91
Experimental parasitology Experimental Parasitology Elsevier 0014-4894 3 2 2 4 14 7 22 8 62
Experimental physiology Experimental Physiology Cambridge University Press0958-0670 1 1
Wiley InterScience 0958-0670 1 3 4
Wiley-Blackwell 0958-0670 2 2
Experimental psychology Experimental Psychology EBSCOhost 1618-3169 1 2 3 4 1 11
Experimental techniques (Westport, Conn.)Experimental Techniques Wiley InterScience 0732-8818 2 2
Experimental thermal and fluid scienceExperimental Thermal and Fluid ScienceElsevier 0894-1777 1 6 2 2 11 1 10 4 5 7 1 50
Experiments in fluids Experiments in Fluids Springer-Verlag 0723-4864 1 1 1 3
Expert opinion on biological therapy Expert Opinion on Biological Therapy Informa plc 1471-2598 2 2 4
Expert opinion on drug delivery Expert Opinion on Drug Delivery Informa plc 1742-5247 1 6 3 10
Expert opinion on drug discovery Expert Opinion on Drug Discovery Informa plc 1746-0441 2 2 4
Expert opinion on drug metabolism & toxicologyExpert Opinion on Drug Metabolism & ToxicologyInforma plc 1742-5255 4 2 6
Expert opinion on drug safety Expert Opinion on Drug Safety Informa plc 1474-0338 5 5 10
Expert opinion on emerging drugs Expert Opinion on Emerging Drugs Informa plc 1472-8214 2 2
Expert opinion on investigational drugsExpert Opinion on Investigational DrugsInforma plc 1354-3784 9 9 18
Expert opinion on pharmacotherapy Expert Opinion on Pharmacotherapy Informa plc 1465-6566 17 29 46
Expert opinion on therapeutic patents Expert Opinion on Therapeutic PatentsInforma plc 1354-3776 1 2 3
Expert opinion on therapeutic targets Expert Opinion on Therapeutic TargetsInforma plc 1472-8222 3 3
Expert review of pharmacoeconomics & outcomes researchExpert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes ResearchProQ est 1473-7167 3 3
Expert reviews in molecular medicine Expert Reviews in Molecular MedicineCambridge University Press000e-only 1 3 4 1 4 3 1 17
Expert systems with applications Expert Systems with Applications Elsevier 0957-4174 24 57 32 24 29 15 12 14 17 32 15 14 285
Explorations in economic history Explorations in Economic History Elsevier 0014-4983 1 1 1 1 4
Explore (New York, N.Y.) EXPLORE: The Journal of Science and HealingElsevier 1550-8307 6 3 5 1 1 3 2 2 3 5 2 33
Expositiones mathematicae Expositiones Mathematicae Elsevier 0723-0869 1 1
Expository times The Expository Times SAGE Publications 0014-5246 11 3 14 1.73
Extremophiles : life under extreme conditionsExtremophiles Springer-Verlag 1431-0651 1 3 4
Faces (Peterborough, N.H.) Faces: People, Places, and Cultures EBSCOhost 0749-1387 3 3
Facilities (Bradford, West Yorkshire, England)Facilities ProQuest 0263-2772 3 1 2 6
Facilities design & management Facilities Design & Management ProQuest 0279-4438 1 1
Fair employment practices guidelines Fair Employment Practices GuidelinesProQuest 1069-921X 1 7 8
Fairfield County business journal Fairfield County Business Journal EBSCOhost 0898-9818 1 1
ProQuest 0898-9818 1 2 1 4
Families systems & health Families, Systems & Health: The Journal of Collaborative Family HealthCareEBSCOhost 1091-7527 8 1 9
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Family & community health Family & Community Health Ovid 0160-6379 1 3 1 10 13 18 1 4 6 2 3 62 1.46
Family & community history Family & Community History EBSCOhost 1463-1180 1 1
Family advocate Family Advocate ProQuest 0163-710X 1 3 4
Family and consumer sciences research journalFamily and Consumer Sciences Research JournalWiley InterScience 1077-727X 1 5 22 4 32
Wiley-Blackwell 1077-727X 1 13 5 1 3 23 11.46
Family business review Family Business Review SAGE Publications 0894-4865 3 3 4.05
Family court review Family Court Review Wiley InterScience 1531-2445 2 2
Wiley-Blackwell 1531-2445 2 2 4
FAMILY COURT REVIEW EBSCOhost 1531-2445 1 5 5 2 13
Family economics and nutrition reviewFamily Economics & Nutrition ReviewEBSCOhost 1085-9985 4 11 1 16
Family law quarterly Family Law Quarterly EBSCOhost 0014-729X 1 3 4
ProQuest 0014-729X 1 1
Family matters (Melbourne, Vic.) Family Matters EBSCOhost 1030-2646 3 2 6 8 5 24
Family planning perspectives Family Planning Perspectives EBSCOhost 0014-7354 18 1 15 3 4 41
Family practice Family Practice Oxford University Press 0263-2136 2 7 3 4 16
Family practice management Family Practice Management ProQuest 1069-5648 1 8 9
Family process Family Process Wiley InterScience 0014-7370 7 2 5 14
Wiley-Blackwell 0014-7370 1 2 3
Family relations Family Relations Wiley InterScience 0197-6664 2 2
Family systems medicine Family Systems Medicine EBSCOhost 0736-1718 2 2 4
Fantasy & science fiction Fantasy & Science Fiction EBSCOhost 1095-8258 2 2
Far Eastern economic review Far Eastern Economic Review ProQuest 0014-7591 2 4 1 1 8 1 17
Faraday discussions of the Chemical SocietyFaraday Discussions Royal Society of Chemistry1359-6640 1 3 1 2 2 9 15.87
Farm industry news (1984) Farm Industry News ProQuest 0892-8312 1 1
Farmaco (Società chimica italiana : 1989)Il Farmaco Elsevier 0014-827X 20 8 6 4 6 3 9 5 10 12 5 25 113
Farmers guardian Farmers Guardian ProQuest 0014-8423 1 1
Farmers weekly Farmers Weekly EBSCOhost 0014-8474 1 6 6 3 1 17
H.W. Wilson 0014-8474 1 1
ProQuest 0014-8474 1 1 4 1 7
Fashion theory Fashion theory EBSCOhost 1362-704X 4 22 40 4 70
Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & CultureIngenta 1362-704X 2 9 4 3 16 16 5 5 1 61 3.33
Fast company Fast Company EBSCOhost 1085-9241 5 1 6
ProQuest 1085-9241 1 1 4 1 7
Fastback Phi Delta Kappa Fastbacks H.W. Wilson 8756-6494 4 4
Fathering (Harriman, Tenn.) Fathering ProQuest 1537-6680 1 4 5
Fathering: A Journal of Theory, Research, & Practice about Men as FathersEBSCOhos 1537-6680 3 1 6 10
Fatigue & fracture of engineering materials & structuresF tigue & Fracture of Engineering Materials & StructuresEBSCOhost 8756-758X 1 1 1 3
Wiley InterScience 8756-758X 3 3 6
Fatigue &amp; Fracture of Engineering Materials &amp; StructuresWiley-Blackwell 8756-758X 7 3 5 15
FDA consumer FDA Consumer EBSCOhost 0362-1332 14 15 7 5 41
FDCC quarterly FDCC Quarterly ProQuest 1544-9947 2 1 3
FEBS letters FEBS Letters Elsevier 0014-5793 41 29 42 40 37 55 24 51 33 40 56 28 476
Federal communications law journal Federal Communications Law JournalProQuest 0163-7606 2 3 1 1 2 5 14
Federal practitioner Federal Practitioner ProQuest 1078-4497 1 1
Federal probation Federal Probation EBSCOhost 0014-9128 2 6 11 19
Federal reserve bulletin Federal Reserve Bulletin ProQuest 0014-9209 1 1
Feed & grain Feed & Grain ProQuest 1055-3223 1 1
Feliciter (Ottawa) Feliciter EBSCOhost 0014-9802 8 6 16 4 1 35
H.W. Wilson 0014-9802 2 6 2 10
Feminism & psychology Feminism & Psychology SAGE Publications 0959-3535 4 12 9 5 3 4 1 2 40 2.43
Feminist collections (Madison, Wis.) Feminist Collections EBSCOhost 0742-7441 9 1 1 11
ProQuest 0742-7441 1 3 2 2 2 1 11
Feminist criminology Feminist Criminology SAGE Publications 1557-0851 1 1 2 12.06
Feminist economics Feminist Economics EBSCOhost 1354-5701 3 2 2 7
Feminist formations Feminist Formations Project MUSE 2151-7363 2 5 9 6 8 8 2 7 8 2 57 0.67
ProQuest 2151-7363 2 1 3 1 1 11 3 22
Feminist issues Feminist Issues EBSCOhost 0270-6679 2 2
Feminist legal studies Feminist Legal Studies EBSCOhost 0966-3622 1 1
Springer-Verlag 0966-3622 1 1 2
Feminist review Feminist Review ProQuest 0141-7789 1 1 1 1 3 7
Feminist studies Feminist Studies EBSCOhost 0046-3663 1 5 7 16 1 30
ProQuest 0046-3663 2 3 2 6 13
Feminist teacher Feminist Teacher Project MUSE 0882-4843 1 11 2 1 15 1.02
ProQuest 0882-4843 1 1
Feminist theology Feminist Theology SAGE Publications 0966-7350 6 1 7 3.47
Feminist theory Feminist Theory SAGE Publications 1464-7001 4 1 1 1 7 1 15 4.82
FEMS immunology and medical microbiologyFEMS Immunology & Medical MicrobiologyWiley InterScience 0928-8244 1 3 4
FEMS microbiology letters FEMS Microbiology Letters Elsevier 0378-1097 9 4 9 19 7 5 26 13 15 8 14 15 144
Wiley InterScience 0378-1097 5 5 5 6 3 2 26
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Wiley-Blackwell 0378-1097 12 11 7 11 5 3 49
FEMS microbiology reviews FEMS Microbiology Reviews Wiley InterScience 0168-6445 1 5 3 9
Wiley-Blackwell 0168-6445 7 3 11 7 1 29
FEMS microbiology, ecology FEMS Microbiology Ecology Wiley InterScience 0168-6496 3 1 4 5 9 22
Wiley-Blackwell 0168-6496 15 10 15 5 1 6 52
FEMS yeast research FEMS Yeast Research Wiley InterScience 1567-1356 1 3 5 9
Femspec (Cleveland, Ohio) Femspec ProQuest 1523-4002 2 2
Fēnxī huàxué Chinese Journal of Analytical ChemistryElsevier 1872-2040 4 7 2 1 1 2 4 6 2 2 31
Ferroelectrics Ferroelectrics EBSCOhost 0015-0193 1 1
Fertility and sterility Fertility and Sterility Elsevier 0015-0282 2 5 18 6 1 8 44 37 10 15 156 302
Fertility weekly Fertility Weekly EBSCOhost 1086-1068 16 6 16 38
Fetal and maternal medicine review Fetal and Maternal Medicine Review Cambridge University Press0965-5395 1 2 3
Fetal and pediatric pathology Fetal and Pediatric Pathology EBSCOhost 1551-3815 1 2 3
Few-body systems Few-Body Systems Springer-Verlag 0177-7963 1 1 2
Fibers and polymers Fibers and Polymers Springer-Verlag 1229-9197 2 1 1 4
Fibre chemistry Fibre Chemistry EBSCOhost 0015-0541 1 3 4
Springer-Verlag 0015-0541 1 1 1 3
Fibre science & technology Fibre Science and Technology Elsevier 0015-0568 3 3
Fibrinolysis & proteolysis Fibrinolysis and Proteolysis Elsevier 1369-0191 1 1
Field & stream (2003) Field & Stream EBSCOhost 1554-8066 1 1 2
Field crops research Field Crops Research Elsevier 0378-4290 2 7 3 1 1 5 2 7 5 9 42
Field methods Field Methods SAGE Publications 1525-822X 1 2 3 2 8 6.03
Fieldiana. Zoology Fieldiana Zoology BioOne 0015-0754 1 1 9.14
Film & history Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television StudiesProject MUSE 0360-3695 1 1 1 3 7 13 1.47
Film &amp; History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television StudiesProject MUSE 0360-3695 4 2 6 1.27
Film comment FILM COMMENT EBSCOhost 0015-119X 2 1 1 4
ProQuest 0015-119X 2 2 1 2 1 8
Film criticism Film Criticism EBSCOhost 0163-5069 1 1 2 4
Film history (New York, N.Y.) Film History EBSCOhost 0892-2160 7 7
Film History: An International Journal Project MUSE 0892-2160 1 4 1 1 1 1 9 2.55
Film journal international Film Journal International EBSCOhost 1526-9884 3 2 1 6
Filtration & separation Filtration & Separation Elsevier 0015-1882 1 1 10 3 15
Filtration + Separation Elsevier 0015-1882 2 2 4
Finance & development Finance & Development ProQuest 0015-1947 1 1
Finance India FINANCE INDIA ProQuest 0970-3772 1 1
Finance research letters Finance Research Letters Elsevier 1544-6123 2 1 2 1 6
Financial accountability & managementFinancial Accountability & ManagementWiley InterScience 0267-4424 1 1
Financial Accountability &amp; ManagementWil y-Blackwell 0267-4424 4 5 9
Financial analysts journal Financial Analysts Journal ProQuest 0015-198X 6 2 3 3 14
Financial counseling and planning Financial Counseling & Planning EBSCOhost 1052-3073 5 4 9
Financial Counseling and Planning ProQuest 1052-3073 2 2
Financial director Financial Director ProQuest 0961-2556 4 4
Financial executive (1987) Financial Executive; Morristown ProQuest 0895-4186 2 7 5 5 1 1 7 2 1 31
Financial management Financial Management; Tampa ProQuest 0046-3892 3 1 1 1 6
Financial management (London, England)Financial Management; London ProQuest 1471-9185 3 2 14 44 8 71
Financial planning (Atlanta, Ga.) Financial Planning ProQuest 0746-7915 3 3 1 7
Financial services review (Greenwich, Conn.)Fina cial Services Review ProQuest 1057-0810 2 1 3
Financial world Financial World EBSCOhost 0015-2064 1 1
Finanzmarkt und Portfolio ManagementFinancial Markets and Portfolio ManagementSpringer-Verlag 1555-4961 2 2
Finite elements in analysis and design Finite Elements in Analysis and DesignElsevier 0168-874X 2 4 3 3 13 9 1 3 5 43
Finite fields and their applications Finite Fields and Their Applications Elsevier 1071-5797 1 2 3
Fire engineering Fire Engineering EBSCOhost 0015-2587 13 2 15
ProQuest 0015-2587 3 3
Fire safety journal Fire Safety Journal Elsevier 0379-7112 1 1 5 1 2 10
Fire technology Fire Technology Springer-Verlag 0015-2684 1 1 1 3
Firehouse Firehouse ProQuest 0145-4064 1 5 1 7
First language First Language SAGE Publications 0142-7237 1 2 1 4 9.11
First things (New York, N.Y.) First Things EBSCOhost 1047-5141 3 4 3 1 1 12
Fiscal studies Fiscal Studies ProQuest 0143-5671 4 4
Fish & shellfish immunology Fish & Shellfish Immunology Elsevier 1050-4648 12 24 62 59 109 46 58 7 677 1,400 5 16 2,475
Fish and fisheries (Oxford, England) Fish & Fisheries EBSCOhost 1467-2960 1 11 3 13 4 32
Fish and Fisheries Wiley InterScience 1467-2960 4 2 6
Wiley-Blackwell 1467-2960 1 1 2 1 5
Fish physiology and biochemistry Fish Physiology and Biochemistry Springer-Verlag 0920-1742 1 2 2 1 1 2 9
Fisheries management and ecology Fisheries Management & Ecology EBSCOhost 0969-997X 3 7 5 1 16
Fisheries Management and Ecology Wiley InterScience 0969-997X 1 5 7 3 1 17
Wiley-Blackwell 0969-997X 14 3 7 13 5 42
Fisheries oceanography Fisheries Oceanography Wiley InterScience 1054-6006 1 6 9 19 11 46
Wiley-Blackwell 1054-6006 16 9 9 8 8 6 56 12.07
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FISHERIES OCEANOGRAPHY EBSCOhost 1054-6006 1 8 3 12
Fisheries research Fisheries Research Elsevier 0165-7836 13 17 35 60 52 59 11 13 39 3,107 50 32 3,488
Fisheries science Fisheries Science EBSCOhost 0919-9268 1 1 2
Springer-Verlag 0919-9268 1 6 1 4 2 6 1 21
Wiley InterScience 0919-9268 1 1
Fishery bulletin (Washington, D.C.) Fishery Bulletin H.W. Wilson 0090-0656 1 1 1 5 2 10
Fitness & performance journal Fitness & Performance Journal (Online Edition)EBSCOhost 1519-9088 1 1
Fitoterapia Fitoterapia Elsevier 0367-326X 17 10 9 20 10 9 31 31 20 43 69 43 312
Flare (Toronto) Flare EBSCOhost 0708-4927 3 3
Fleet owner (New York, N.Y. : 1989) Fleet Owner ProQuest 1070-194X 1 1
Flight international Flight International ProQuest 0015-3710 1 1
Flora. Morphologie, Geobotanik, OekophysiologieFlora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of PlantsElsevier 0367-2530 1 3 9 7 1 1 2 1 25
Florida libraries Florida Libraries EBSCOhost 0046-4147 2 3 5
Florida trend Florida Trend ProQuest 0015-4326 1 1 1 3
Flow measurement and instrumentationFlow Measurement and InstrumentationElsevier 0955-5986 1 2 7 1 11
Fluid dynamics Fluid Dynamics Springer-Verlag 0015-4628 1 1 3 1 1 4 11
Fluid phase equilibria Fluid Phase Equilibria Elsevier 0378-3812 41 27 76 80 83 36 4 14 14 10 8 9 402
Fly fisherman Fly Fisherman EBSCOhost 0015-4741 2 2
Focaal Focaal: The European Journal of AnthropologyEBSCOhost 0920-1297 2 2
Focus (New York, N.Y. 1950) Focus EBSCOhost 0015-5004 2 2
Focus on autism and other developmental disabilitiesFocus on Auti m & Other Developmental DisabilitiesEBSCOhost 1088-3576 1 6 16 23
Focus on Autism and Other Developmental DisabilitiesH.W. Wilson 1088-3576 1 2 2 5
SAGE Publications 1088-3576 4 4 6 5 4 9 1 1 34 2.86
Focus on catalysts Focus on Catalysts Elsevier 1351-4180 1 2 5 2 10
Focus on exceptional children Focus on Exceptional Children EBSCOhost 0015-511X 2 2 4
H.W. Wilson 0015-511X 1 1
Focus on pigments Focus on Pigments Elsevier 0969-6210 1 1
Focus on surfactants Focus on Surfactants Elsevier 1351-4210 3 3
Folia geobotanica Folia Geobotanica Springer-Verlag 1211-9520 1 1
Folia histochemica et cytobiologica Folia Histochemica et Cytobiologica MetaPress 0239-8508 1 1
Folia microbiologica Folia Microbiologica Springer-Verlag 0015-5632 1 1 1 2 2 3 2 1 13
Folk music journal Folk Music Journal EBSCOhost 0531-9684 2 2
Fontes artis musicae FONTES ARTIS MUSICAE EBSCOhost 0015-6191 3 2 5 10
Food & foodways Food and Foodways EBSCOhost 0740-9710 2 5 7
Food & function Food & Function Royal Society of Chemistry2042-6496 3 1 4 7.14
Food & nutrition research Food & Nutrition Research EBSCOhost 1654-6628 1 1
Food additives and contaminants Food Additives & Contaminants EBSCOhost 0265-203X 2 2
Food analytical methods Food Analytical Methods Springer-Verlag 1936-9751 1 2 3
Food and agricultural immunology Food & Agricultural Immunology EBSCOhost 0954-0105 1 1
Food and bioproducts processing Food & Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of Chemical Engineers Part CEBSCOhost 0960-3085 1 1
Food and Bioproducts Processing Elsevier 0960-3085 5 1 1 2 2 2 2 2 2 8 1 28
Food and chemical toxicology Food and Chemical Toxicology Elsevier 0278-6915 28 17 14 51 39 35 65 48 52 39 67 84 539
Food and cosmetics toxicology Food and Cosmetics Toxicology Elsevier 0015-6264 1 1
Food and nutrition bulletin Food & Nutrition Bulletin Ingenta 0379-5721 1 1 2
Food biophysics Food Biophysics Springer-Verlag 1557-1858 1 1 2
Food biotechnology Food Biotechnology EBSCOhost 0890-5436 1 1
Food business week Food Business Week ProQuest 1944-1711 1 1
Food chemistry Food Chemistry EBSCOhost 0308-8146 2 2
Elsevier 0308-8146 59 32 41 113 92 50 71 82 128 103 96 419 1,286
Food control Food Control Elsevier 0956-7135 4 15 13 2 2 5 8 6 12 18 28 113
Food engineering (Highlands Ranch, Colo.)Fo d Engineering ProQuest 1522-2292 1 1
Food hydrocolloids Food Hydrocolloids Elsevier 0268-005X 4 6 2 7 4 6 29 17 2 8 10 95
Food in Canada (1991) Food in Canada ProQuest 1188-9187 1 1
Food insight Food Insight EBSCOhost 1065-1497 1 1 2
Food logistics Food Logistics ProQuest 1094-7450 1 1 2
Food management Food Management ProQuest 0091-018X 2 2
Food manufacture Food Manufacture EBSCOhost 0015-6477 1 1
Food microbiology Food Microbiology Elsevier 0740-0020 1 3 3 8 1 4 2 5 4 6 13 5 55
Food policy Food Policy Elsevier 0306-9192 5 2 1 10 5 3 6 4 38 19 14 6 113
Food protection trends Food protection trends ProQuest 1541-9576 1 1 2
Food quality and preference Food Quality and Preference Elsevier 0950-3293 3 3 3 27 3 4 1 3 4 5 5 61
Food research international Food Research International Elsevier 0963-9969 10 5 9 11 6 8 14 18 27 14 35 29 186
Food reviews international FOOD REVIEWS INTERNATIONAL EBSCOhost 8755-9129 1 1 2
Food science & technology LWT - Food Science and Technology Elsevier 0023-6438 15 2 7 21 6 5 6 29 11 9 10 8 129
Food science and biotechnology Food Science and Biotechnology Springer-Verlag 1226-7708 1 2 1 4
Food science and technology bulletin : functional foodsFood Science & Technology Bulletin: Functional FoodsAtypon Systems, Inc. 1476-2137 3 3
Food science and technology internationalFood Science and Technology InternationalSAGE Publications 1082-0132 1 1 1 3 12.14
Foodborne pathogens and disease Foodborne Pathogens and Disease Mary Ann Liebert, Inc. 1535-3141 1 1
FoodReview (Washington, D.C.) FoodReview ProQuest 1056-327X 1 1
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FoodService director Foodservice Director ProQuest 0897-7208 1 1
Foodservice equipment & supplies Foodservice Equipment & Supplies ProQuest 1097-2994 1 1
Foot (Edinburgh, Scotland) The Foot Elsevier 0958-2592 17 2 9 5 6 17 56
Foot and ankle specialist Foot & Ankle Specialist SAGE Publications 1938-6400 5 5 2.41
Foot and ankle surgery Foot and Ankle Surgery Elsevier 1268-7731 4 5 18 27
Footsteps (Peterborough, N.H.) Footsteps EBSCOhost 1521-5865 1 1
Footwear news Footwear News : FN ProQuest 0162-914X 2 4 2 8
Footwear science Footwear Science EBSCOhost 1942-4280 1 1
Fooyin journal of health sciences Fooyin Journal of Health Sciences Elsevier 1877-8607 8 3 11
Forbes Forbes EBSCOhost 0015-6914 15 6 32 39 12 104
ProQuest 0015-6914 2 1 1 4 2 10
Forced migration review Forced migration review EBSCOhost 1460-9819 3 4 7
Fordham journal of corporate & financial lawFordham Journal of Corporate & Financial LawH.W. Wilson 1532-303X 1 1
Foreign affairs (New York, N.Y.) Foreign Affairs EBSCOhost 0015-7120 2 41 33 9 85
ProQuest 0015-7120 3 2 5 5 15
Foreign commerce weekly Foreign Commerce Weekly H.W. Wilson 0097-3041 1 1
Foreign language annals Foreign Language Annals Wiley InterScience 0015-718X 4 2 13 19
Wiley-Blackwell 0015-718X 7 2 3 12 5.58
Foreign policy Foreign Policy EBSCOhost 0015-7228 3 43 23 11 80
ProQuest 0015-7228 1 1 5 1 8
Foreign policy analysis Foreign Policy Analysis Wiley InterScience 1743-8586 1 21 1 23
Wiley-Blackwell 1743-8586 3 1 1 1 2 1 9 24.11
Forensic science international Forensic Science International Elsevier 0379-0738 21 22 7 14 17 3 6 23 33 17 4 16 183
Forensic science international : geneticsForensic Science International: GeneticsElsevier 1872-4973 1 2 1 4
Forensic science international. Genetics supplement seriesForensic Scienc  International: Genetics Supplement SeriesElsevier 1875-1768 2 1 3
Foresight (Cambridge) Foresight : the Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and PolicyProQues 1463-6689 2 2 2 6
Forest ecology and management Forest Ecology and Management Elsevier 0378-1127 17 3 18 63 10 46 12 32 33 31 61 32 358
Forest pathology = Journal de pathologie forestière = Zeitschrift für ForstpathologieForest Pathology EBSCOhost 1437-4781 1 1
Forest policy and economics Forest Policy and Economics Elsevier 1389-9341 3 1 2 1 7 7 21
Forest products journal Forest Products Journal EBSCOhost 0015-7473 1 1
ProQuest 0015-7473 2 1 2 2 7
Forestry (London) Forestry: An International Journal of Forest ResearchOxford University Press 0015-752X 5 1 1 7
Formulary (Cleveland, Ohio) Formulary EBSCOhost 1082-801X 15 4 18 3 40
ProQuest 1082-801X 22 1 1 5 3 2 34
Fortune Fortune EBSCOhost 0015-8259 4 1 13 46 29 16 109
Forum for health economics & policy Forum for Health Economics & Policy EBSCOhost 1558-9544 1 1
Forum for modern language studies Forum for Modern Language Studies Oxford University Press 0015-8518 2 1 3
Foundations of computational mathematicsFoundations of Computational MathematicsEBSCOhost 1615-3375 1 1
Foundations of physics Foundations of Physics Springer-Verlag 0015-9018 1 7 8
Foundations of science Foundations of Science EBSCOhost 1233-1821 1 1
Fourth genre Fourth Genre: Explorations in NonfictionProject MUSE 1522-3868 1 2 1 4 2.87
Framework Framework: The Journal of Cinema and MediaProj ct MUSE 0306-7661 1 2 7 5 4 2 1 22 1.22
France today (San Francisco, Calif. 1987)France Today EBSCOhost 0895-3651 2 2 4
Franchising world Franchising World ProQuest 1041-7311 3 1 1 5
Free radical biology & medicine Free Radical Biology and Medicine Elsevier 0891-5849 31 14 19 28 29 43 35 34 22 9 98 47 409
Free radical research Free Radical Research EBSCOhost 1071-5762 1 1
Informa plc 1071-5762 1 1 2
French colonial history French Colonial History Project MUSE 1539-3402 2 2 1.91
French cultural studies French Cultural Studies SAGE Publications 0957-1558 1 3 2 6 6.07
French forum French Forum Project MUSE 0098-9355 2 1 1 3 7 2.18
French historical studies French Historical Studies Duke University Press 0016-1071 5 1 1 7 2.71
EBSCOhost 0016-1071 1 1 1 3
Project MUSE 0016-1071 9 3 12 0.64
French history French History Oxford University Press 0269-1191 1 1
French studies French Studies Oxford University Press 0016-1128 3 1 4
French Studies: A Quarterly Review Project MUSE 0016-1128 1 1 3 1 4 10 1.91
French studies bulletin French Studies Bulletin Oxford University Press 0262-2750 2 2
Fresenius' journal of analytical chemistryFresenius' Journal of Analytical ChemistrySpringer-Verlag 0937-0633 6 2 3 2 1 3 5 22
Freshwater biology Freshwater Biology Wiley InterScience 0046-5070 4 3 1 13 8 12 41
Wiley-Blackwell 0046-5070 2 10 13 28 12 2 67 45.54
FRESHWATER BIOLOGY EBSCOhost 0046-5070 1 1 6 8
Freshwater reviews Freshwater Reviews BioOne 1755-084X 2 1 3 6.09
Frontiers (Boulder) Frontiers ProQuest 0160-9009 1 2 3
Frontiers: A Journal of Women StudiesEBSCOhost 0160-9009 1 1 10 1 13
Project MUSE 0160-9009 4 2 1 6 10 2 25 0.92
Frontiers in neuroendocrinology Frontiers in Neuroendocrinology Elsevier 0091-3022 5 8 8 1 4 2 2 8 2 40
Frontiers in zoology Frontiers in Zoology EBSCOhost 1742-9994 4 4
Frontiers of health services managementFrontiers of Health Services ManagementProQuest 0748-8157 1 4 1 6
Frontiers of materials science in ChinaFrontiers of Materials Science in ChinaSpringer-Verlag 1673-7377 1 1
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Frontiers of mechanical engineering in ChinaFro tiers of Mechanical Engineering in ChinaSpringer-Verlag 1673-3479 1 1
Fruits (1978) Fruits Cambridge University Press0248-1294 1 1
FSB : fortune small business FSB : Fortune Small Business EBSCOhost 1547-3171 3 3
Fuel (Guildford) Fuel Elsevier 0016-2361 24 22 18 4 29 10 10 22 15 14 10 23 201
Fuel and energy abstracts Fuel and Energy Abstracts Elsevier 0140-6701 7 1 1 3 3 1 2 2 2 6 5 33
Fuel cells bulletin Fuel Cells Bulletin Elsevier 1464-2859 1 2 1 1 5
Fuel processing technology Fuel Processing Technology Elsevier 0378-3820 6 3 6 2 4 1 7 2 3 21 55
Functional ecology Functional Ecology EBSCOhost 0269-8463 2 1 3
Wiley InterScience 0269-8463 2 4 10 9 1 4 30
Wiley-Blackwell 0269-8463 3 1 21 6 18 2 51 14.64
Functional ingredients Functional Ingredients ProQuest 1470-0336 2 2
Functional plant biology : FPB Functional Plant Biology CSIRO Publishing 1445-4408 1 1 7 1 10 52.22
Fund raising management Fund Raising Management ProQuest 0016-268X 1 1 1 3
Fundamenta informaticae Fundamenta Informaticae EBSCOhost 0169-2968 4 4
Fundamental & clinical pharmacology Fundamental & Clinical PharmacologyEBSCOhost 0767-3981 2 1 3 6
Wiley InterScience 0767-3981 1 1 5 7
Fundraising success Fundraising Success ProQuest 1547-2078 1 1
Funds international Funds International ProQuest 1393-0486 1 1
Fungal biology Fungal Biology Elsevier 1878-6146 2 1 5 4 1 13
Fungal biology reviews Fungal Biology Reviews Elsevier 1749-4613 3 1 1 2 7
Fungal diversity Fungal Diversity Springer-Verlag 1560-2745 1 1 2
Fungal ecology Fungal Ecology Elsevier 1754-5048 2 2 5 9
Fungal genetics and biology Fungal Genetics and Biology Elsevier 1087-1845 3 5 2 11 2 7 4 2 1 5 3 45
Fusion engineering and design Fusion Engineering and Design Elsevier 0920-3796 1 1 1 2 1 2 8
Future anterior Future Anterior Project MUSE 1549-9715 1 1 3.82
Future generation computer systems Future Generation Computer SystemsElsevier 0167-739X 5 1 1 4 1 7 25 10 5 2 6 12 79
Future reflections Future Reflections : the National Federation of the Blind Magazine for Parents of Blind ChildrenEBSCOhost 0883-3419 3 7 10
Future survey Future Survey EBSCOhost 0190-3241 1 2 1 3 1 8
Futures (Cedar Falls, Iowa) Futures; Chicago ProQuest 0746-2468 1 1
Futures (London) Futures Elsevier 0016-3287 1 2 13 2 2 10 16 46
Fuzzy sets and systems Fuzzy Sets and Systems Elsevier 0165-0114 2 4 1 4 3 1 1 18 34
Gait & posture Gait & Posture Elsevier 0966-6362 4 1 1 38 12 14 20 52 33 17 35 22 249
Game developer Game Developer ProQuest 1073-922X 1 1
Games and culture Games and Culture SAGE Publications 1555-4120 1 1 1 2 1 6 10.05
Games and economic behavior Games and Economic Behavior Elsevier 0899-8256 1 1 2 3 1 3 5 16
Garbage (Brooklyn, New York, N.Y.) Garbage EBSCOhost 1044-3061 4 1 5
Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer AssociationGastric C ncer Springer-Verl g 1436-3291 3 3
Gastroenterologia Polska GASTROENTEROLOGIA POLSKA EBSCOhost 1232-9886 2 2
Gastroenterology and hepatology from bed to benchGastr enterology and Hepatology from Bed to BenchE SCOhost 2008-2258 1 1 2
Gastroenterology nursing Gastroenterology Nursing Ovid 1042-895X 1 7 3 6 3 2 7 2 31 3.23
Gastrointestinal endoscopy Gastrointestinal Endoscopy Elsevier 0016-5107 1 2 1 2 4 6 2 4 6 2 10 40
Gastronomica Gastronomica (Berkeley Calif.) H.W. Wilson 1529-3262 3 3
Gay and lesbian issues and psychology reviewGay and Lesbian Issues and Psychology ReviewProQuest 1833-4512 4 3 7
Gay community news (Boston, Mass.)GCN : Gay Community News ProQuest 0147-0728 2 2
Gender & behaviour Gender & Behaviour ProQuest 1596-9231 1 1 3 1 6
Gender & history Gender & History EBSCOhost 0953-5233 2 6 5 3 16
Wiley InterScience 0953-5233 1 1 2
Gender & society Gender & Society SAGE Publications 0891-2432 1 2 6 3 1 11 12 3 5 44 2.48
Gender and development Gender and Development EBSCOhost 1355-2074 1 1 10 26 38
Gender and education Gender & Education EBSCOhost 0954-0253 4 10 7 21
Gender in management Gender in Management ProQuest 1754-2413 1 1 1 1 4
Gender issues Gender Issues EBSCOhost 1098-092X 1 2 6 1 10
ProQuest 1098-092X 1 4 5
Springer-Verlag 1098-092X 1 1
Gender medicine Gender Medicine Elsevier 1550-8579 1 1 1 2 2 3 10
Gender, place and culture : a journal of feminist geographyG nder Place & Culture: A Journal of Feminist GeographyEBSCOhost 0966-369X 1 2 3 3 8 17
Gender, work, and organization Gender, Work and Organization EBSCOhost 0968-6673 1 1 3 6 11
Gene Gene Elsevier 0378-1119 15 9 19 21 15 19 24 11 32 23 14 13 215
Gene therapy Gene Therapy EBSCOhost 0969-7128 1 6 1 8
General and comparative endocrinologyGeneral and Comparative EndocrinologyElsevier 0016-6480 8 3 6 27 11 8 2 3 18 9 17 3 115
General hospital psychiatry General Hospital Psychiatry Elsevier 0163-8343 4 3 4 13 21 3 7 4 22 22 6 1 110
General music today General Music Today SAGE Publications 1048-3713 1 6 6 11 24 2.02
General pharmacology General Pharmacology: The Vascular SystemElsevier 0306-3623 3 6 2 11 2 4 1 2 2 4 37
General practice update General Practice Update EBSCOhost 1753-9773 2 2
General relativity and gravitation General Relativity and Gravitation Springer-Verlag 0001-7701 1 5 1 7
Generations (San Francisco, Calif.) Generations EBSCOhost 0738-7806 3 6 10 1 20
Genes & cancer Genes & Cancer SAGE Publications 1947-6019 1 1 1 3 12.06
Genes & nutrition Genes & Nutrition Springer-Verlag 1555-8932 1 1 2
Genes and immunity Genes & Immunity EBSCOhost 1466-4879 2 2
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Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanismsGenes to C lls Wiley InterScience 1356-9597 2 1 1 4
Wiley-Blackwell 1356-9597 3 1 4 8
Genes, brain and behavior Genes, Brain and Behavior EBSCOhost 1601-1848 1 1
Wiley InterScience 1601-1848 1 2 3
Genesis (New York, N.Y. : 2000) genesis Wiley InterScience 1526-954X 1 1 2
Wiley-Blackwell 1526-954X 1 1 5 7
Genetic analysis, biomolecular engineeringGenetic Analysis: Biomolecular EngineeringElsevier 1050-3862 2 2 2 6
Genetic resources and crop evolution Genetic Resources and Crop EvolutionSpringer-Verlag 0925-9864 1 3 1 5
Genetic, social, and general psychology monographsGenetic, Social & General Psychology MonographsEBSCOhost 8756-7547 3 1 4
Genetica Genetica Springer-Verlag 0016-6707 1 1 1 2 5
Genetics (Austin) Genetics HighWire Press 0016-6731 10 8 7 27 18 9 8 3 8 3 101 8.05
Genetics research Genetics Research Cambridge University Press0016-6723 1 1 1 3
Geneva papers on risk and insurance. Issues and practiceGen va Papers on Risk & Insurance ProQuest 1018-5895 2 2
Genocide studies and prevention Genocide Studies and Prevention Project MUSE 1911-0359 2 1 3 2.55
Genome Genome National Research Council Canada0831-2796 2 2 33.59
Genome biology and evolution Genome Biology and Evolution Oxford University Press 7 3 1 1 3 4 19
GenomeBiology.com Genome Biology Springer-Verlag 2 1 3
Genomics (San Diego, Calif.) Genomics Elsevier 0888-7543 2 3 1 1 1 2 4 7 12 4 6 4 47
Genomics, proteomics & bioinformaticsGenomics, Proteomics & BioinformaticsElsevier 1672-0229 4 6 10
Geo-marine letters Geo-Marine Letters EBSCOhost 0276-0460 1 1
Springer-Verlag 0276-0460 1 5 3 2 4 5 6 2 2 1 31
Geoarchaeology Geoarchaeology Wiley-Blackwell 0883-6353 1 1
Geobiology Geobiology Wiley InterScience 1472-4677 2 1 3 4 4 14
Wiley-Blackwell 1472-4677 1 2 5 1 3 1 13 30.63
Geobios Geobios Elsevier 0016-6995 5 1 1 7
Geochemistry, geophysics, geosystems : G3Geochemistry, Geophysics, GeosystemsAmerican Geophysical Union0000-0n/a 7 20 11 15 26 10 89
Geochimica et cosmochimica acta Geochimica et Cosmochimica Acta Elsevier 0016-7037 24 26 21 41 72 50 49 31 86 44 18 25 487
Geodate Geodate EBSCOhost 1320-9698 1 2 3
Geoderma Geoderma Elsevier 0016-7061 1 1 6 8 4 11 2 5 5 7 6 4 60
Geofluids Geofluids Wiley-Blackwell 1468-8115 1 1
Geoforum Geoforum Elsevier 0016-7185 2 3 6 14 19 7 8 1 2 1 3 2 68
Geografiska annaler. Series B, Human geographyG r fiska Annaler Series B: Human GeographyEBSCOhost 0435-3684 1 1 2 4
Geografiska Annaler: Series B, Human GeographyWil y-Bl ckwell 0435-3684 2 4 6
Geographical (London, England : 1997)Geographical EBSCOhost 0016-741X 5 5 11 21
Geographical analysis Geographical Analysis EBSCOhost 0016-7363 1 1
Geographical research Geographical research EBSCOhost 1745-5863 1 4 1 1 7
Geographical Research Wiley-Blackwell 1745-5863 4 4
Geographical review Geographical Review EBSCOhost 0016-7428 2 2 4
Geography compass Geography Compass Wiley-Blackwell 1749-8198 1 1
GeoInformatica GeoInformatica EBSCOhost 1384-6175 1 1
GeoJournal GeoJournal Springer-Verlag 0343-2521 1 5 1 2 3 2 14
Geologica Carpathica Geologica Carpathica MetaPress 1335-0552 1 1
Geological magazine Geological Magazine Cambridge University Press0016-7568 1 4 2 1 11 19
Geological Society of America bulletin Geological Society of America BulletinHighWire Press 0016-7606 19 14 25 69 32 6 11 21 21 27 15 260
Geologija - Vilniaus universitetas Geologija - Vilniaus Universitetas EBSCOhost 1392-110X 3 3
Geologische Rundschau Geologische Rundschau Springer-Verlag 0016-7835 1 2 1 1 5
Geology (Boulder) Geology HighWire Press 0091-7613 24 18 74 104 69 9 46 60 36 46 97 583 0.43
Geology today Geology Today EBSCOhost 0266-6979 2 2
Geometriae dedicata Geometriae Dedicata Springer-Verlag 0046-5755 1 1 2 1 1 6
Geometric and functional analysis Geometric And Functional Analysis Springer-Verlag 1016-443X 1 1
Geomorphology (Amsterdam, Netherlands)Geomorphology Elsevier 0169-555X 2 14 9 6 12 6 14 4 21 3 13 5 109
Geophysical journal international Geophysical Journal International Wiley InterScience 0956-540X 1 12 27 18 15 2 75
Wiley-Blackwell 0956-540X 5 28 22 10 16 7 88 15.05
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONALEBSCOhost 0956-540X 7 1 8
Geophysical prospecting (European Association of Geoscientists and Engineers)GEOPHYSICAL PROSPECTING EBSCOhost 0016-8025 5 3 1 1 10
Geophysical research letters Geophysical Research Letters American Geophysical Union0000-0n/a 27 33 25 63 24 64 236 1.20
Geophysics Geophysics Scitation 0016-8033 34 23 1 15 3 2 11 15 7 7 118 4.59
Geopolitics Geopolitics EBSCOhost 1465-0045 6 6
George Mason University civil rights law journalGe rge Mason University Civil Rights Law JournalEBSCOhost 1049-4766 10 4 14
Georgia nursing Georgia Nursing EBSCOhost 0016-8335 1 16 17
Georgia trend Georgia Trend ProQuest 0882-5971 1 1
Geosphere (Boulder, Colo.) Geosphere HighWire Press 0000-0N/A 1 2 6 1 1 11
Geotechnical and geological engineeringGeotechnical and Geological EngineeringSpringer-Verlag 0960-3182 1 1 2
Geotextiles and geomembranes Geotextiles and Geomembranes Elsevier 0266-1144 2 1 4 1 8
Geothermics Geothermics Elsevier 0375-6505 2 2 3 2 9
Geriatric nursing (New York) Geriatric Nursing Elsevier 0197-4572 8 1 14 7 37 21 2 14 21 44 4 2 175
Geriatrics Geriatrics EBSCOhost 0016-867X 9 4 7 13 12 45
Geriatrics & gerontology international Geriatrics & Gerontology InternationalEBSCOhost 1444-1586 5 7 15 27
German history German History Oxford University Press 0266-3554 4 1 5
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GERMAN HISTORY EBSCOhost 0266-3554 2 2 4
German life and letters German Life and Letters Wiley InterScience 0016-8777 1 1 2
Wiley-Blackwell 0016-8777 1 1
GERMAN LIFE AND LETTERS EBSCOhost 0016-8777 1 1 2
Gerontology (Basel) Gerontology EBSCOhost 0304-324X 13 2 3 3 21
GeroPsych GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric PsychiatryEBSCOhost 1662-9647 2 2 4
Getting paid in behavioral healthcare Getting Paid in Behavioral HealthcareEBSCOhost 1541-7646 1 1
Getting results- for the hands-on manager. A (Plant ed.)G tting Results ... for the Hands - On ManagerProQu st 1088-4343 1 3 6 10
Girls' life (Baltimore, Md.) Girls' Life ProQuest 1078-3326 1 1
Glasgow mathematical journal Glasgow Mathematical Journal Cambridge University Press0017-0895 1 1 2
Glass and ceramics Glass and Ceramics Springer-Verlag 0361-7610 2 2 4
Glia Glia Wiley InterScience 0894-1491 1 1 2
Global and planetary change Global and Planetary Change Elsevier 0921-8181 7 1 6 6 5 6 8 3 5 6 2 55
Global biogeochemical cycles Global Biogeochemical Cycles American Geophysical Union0000-0n/a 6 8 7 13 9 6 49 5.76
Global business and organizational excellenceGlobal Business and Organizational ExcellenceProQuest 1932-2054 2 1 1 3 2 9
Global business review Global Business Review SAGE Publications 0972-1509 2 2 6.03
Global change biology Global Change Biology Wiley InterScience 1354-1013 2 5 7 19 7 34 74
Wiley-Blackwell 1354-1013 6 8 19 5 33 2 73 33.86
Global change biology (Print) EBSCOhost 1354-1013 1 3 5 1 2 12
Global change biology. Bioenergy GCB Bioenergy Wiley InterScience 1757-1693 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 1757-1693 1 1
Global cosmetic industry Global Cosmetic Industry ProQuest 1523-9470 6 1 1 8
Global ecology and biogeography Global Ecology and Biogeography EBSCOhost 1466-822X 1 1 3 1 6
Wiley InterScience 1466-822X 1 1
Global environmental change Global Environmental Change Elsevier 0959-3780 2 3 30 10 8 7 16 3 25 20 12 4 140
Global environmental change. Part B, Environmental hazardsGlobal Environmental Change Part B: Environmental Hazardslsevier 1464-2867 7 1 5 13
Global environmental politics Global Environmental Politics EBSCOhost 1526-3800 4 1 5
Project MUSE 1526-3800 1 3 6 1 1 5 4 21 1.27
Global finance Global Finance ProQuest 0896-4181 1 1
Global finance journal Global Finance Journal Elsevier 1044-0283 5 1 6 1 1 14
Global governance Global Governance EBSCOhost 1075-2846 1 1
ProQuest 1075-2846 2 1 23 26
Global health promotion Global Health Promotion SAGE Publications 1757-9759 6 2 2 4 1 15 4.02
Global investor Global Investor ProQuest 0951-3604 1 1 2
Global journal of emerging market economiesGlobal Journal of Emerging Market EconomiesSAGE Publications 0974-9101 6 1 7 3.45
Global media and communication Global Media and Communication SAGE Publications 1742-7665 1 1 12.06
Global policy Global Policy Wiley InterScience 1758-5880 2 2
Global public health Global Public Health EBSCOhost 1744-1692 1 2 3
Global rhythm Global Rhythm EBSCOhost 1553-9814 8 8
Global social policy Global Social Policy SAGE Publications 1468-0181 3 1 1 5 7.24
Global society : journal of interdisciplinary international relationsGlobal Soc ety EBSCOhost 1360-0826 1 1
Global warming focus Global Warming Focus ProQuest 1945-7847 1 1
Globalisation, societies and education Globalisation Societies and EducationEBSCOhost 1476-7724 24 1 25
Globalization and health Globalization and Health EBSCOhost 1744-8603 2 1 3
Globalizations Globalizations EBSCOhost 1474-7731 1 1 3 5
GLQ GLQ: A Journal of Lesbian and Gay StudiesDuk  University Press 1064-2684 2 3 10 15 1.26
Project MUSE 1064-2684 1 5 2 2 5 2 2 11 4 1 35 1.09
Glycobiology (Oxford) Glycobiology Oxford University Press 0959-6658 1 1 2 4
Glycoconjugate journal Glycoconjugate Journal Springer-Verlag 0282-0080 1 1 2
Golf world (Pinehurst, N.C.) Golf World EBSCOhost 0017-1891 1 1
Gondwana research Gondwana Research Elsevier 1342-937X 2 2 3 1 8
Good housekeeping (U.S. ed.) Good Housekeeping EBSCOhost 0017-209X 7 16 22 6 51
Gothic studies Gothic Studies EBSCOhost 1362-7937 3 3 6
Gourmet news (Yarmouth, Me.) Gourmet News ProQuest 1052-4630 5 3 8
Governance (Oxford) Governance Wiley InterScience 0952-1895 2 2 4
Wiley-Blackwell 0952-1895 3 1 9 13
Governance: An International Journal of Policy & AdministrationEBSCOhost 0952-1895 1 1 2
Government and opposition (London) Government & Opposition EBSCOhost 0017-257X 1 1
Government and Opposition Wiley InterScience 0017-257X 1 2 1 1 5
Wiley-Blackwell 0017-257X 4 3 2 2 1 12
Government executive Government Executive ProQuest 0017-2626 1 1 2
Government finance review Government Finance Review ProQuest 0883-7856 1 2 3
Government information quarterly Government Information Quarterly EBSCOhost 0740-624X 1 1
Elsevier 0740-624X 1 1 4 2 4 17 4 6 8 2 49
Government union review and public policy digestGovernment Union Review and Public Policy DigestPr Quest 0270-2487 3 3
GP (London, England : 1994) GP ProQuest 0268-8417 1 1
GP: General Practitioner EBSCOhost 0268-8417 1 1 3 5 10
GP solo Gpsolo EBSCOhost 1528-638X 6 2 8
ProQuest 1528-638X 1 1
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Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmologyGraefe's Archive f r Clinical and Experimental OphthalmologySpringer-Verlag 0721-832X 1 1
Grand Forks herald Grand Forks Herald ProQuest 0745-9661 1 1
Grand Rapids business journal Grand Rapids Business Journal ProQuest 1045-4055 1 1 1 3
Granular matter GRANULAR MATTER EBSCOhost 1434-5021 2 2
Graphic arts monthly (1987) Graphic Arts Monthly ProQuest 1047-9325 4 4
Graphs and combinatorics Graphs and Combinatorics EBSCOhost 0911-0119 1 1
Springer-Verlag 0911-0119 4 2 2 8
Great river review Great River Review EBSCOhost 0160-2144 1 1
Greece and Rome Greece & Rome Cambridge University Press0017-3835 1 1 2 1 1 6
Green chemistry : an international journal and green chemistry resource : GCGree  Ch mistry Royal Society of Chemistry1463-9262 2 9 60 30 23 6 130 0.66
Greener management international Greener Management International EBSCOhost 0966-9671 4 4
ProQuest 0966-9671 1 1
Greenhouse grower Greenhouse Grower ProQuest 0745-7324 1 1 2
Ground water Ground Water Wiley InterScience 0017-467X 2 1 11 13 1 28
Wiley-Blackwell 0017-467X 1 8 2 8 4 1 24 12.33
Ground water monitoring & remediationGround Water Monitoring & RemediationWiley InterScience 1069-3629 1 2 3
Group (New York. 1977) Group Springer-Verlag 0362-4021 1 1 1 3
Group & organization management Group & Organization Management ProQuest 1059-6011 1 1 4 9 6 4 25
SAGE Publications 1059-6011 1 2 1 1 2 1 8 9.11
Group & organization studies Group & Organization Studies (1986-1998)ProQuest 0364-1082 1 1 2
Group analysis Group Analysis SAGE Publications 0533-3164 4 2 1 1 8 6.07
Group decision and negotiation Group Decision and Negotiation ProQuest 0926-2644 4 2 1 1 8
Group dynamics Group Dynamics EBSCOhost 1089-2699 1 13 22 12 3 51
Group facilitation Group Facilitation ProQuest 1534-5653 5 1 1 7
Group processes & intergroup relationsGroup Processes & Intergroup RelationsSAGE Publications 1368-4302 1 5 5 2 4 7 1 2 27 3.60
Growth and change Growth and Change EBSCOhost 0017-4815 1 1 2
Growth hormone & IGF research Growth Hormone & IGF Research Elsevier 1096-6374 2 5 2 1 6 5 1 22
Growth strategies GROWTH STRATEGIES ProQuest 0894-1297 1 1 2
Guidance & counselling Guidance & Counseling EBSCOhost 0831-5493 6 2 11 1 20
Guidance and Counselling H.W. Wilson 0831-5493 2 2
Gut pathogens Gut Pathogens Springer-Verlag 1 1
Gynecologic oncology Gynecologic Oncology Elsevier 0090-8258 35 29 1 18 8 5 5 7 32 27 25 18 210
Habitat international Habitat International Elsevier 0197-3975 2 1 2 1 6 18 6 36
Haemophilia : the official journal of the World Federation of HemophiliaHaemophilia EBSCOhost 1351-8216 1 3 4
Wiley-Blackwell 1351-8216 2 2
Hague journal on the rule of law : HJRLHague Journal on the Rule of Law EBSCOhost 1876-4045 2 2
Hardware merchandising (1993?) Hardware Merchandising ProQuest 1199-2786 1 1
Harm reduction journal Harm Reduction Journal EBSCOhost 1477-7517 1 1
Springer-Verlag 1 1
Harmful algae Harmful Algae Elsevier 1568-9883 11 64 70 50 8 22 14 34 15 48 26 28 390
Harmony (Deerfield, Ill.) Harmony EBSCOhost 1083-9836 2 2
Harper's (New York, N.Y.) Harper's Magazine EBSCOhost 0017-789X 2 1 15 3 1 22
Harvard Asia Pacific review Harvard Asia Pacific Review EBSCOhost 1522-1113 2 2
Harvard Asia quarterly HARVARD ASIA QUARTERLY EBSCOhost 1522-4147 3 3 1 7
Harvard blackletter law journal Harvard BlackLetter Law Journal EBSCOhost 1089-2907 1 1 2
Harvard business review Harvard Business Review EBSCOhost 0017-8012 1 1
Harvard educational review Harvard Educational Review MetaPress 0017-8055 4 2 2 3 2 3 1 1 1 19
Harvard health letter Harvard Health Letter EBSCOhost 1052-1577 6 5 17 39 11 78
Harvard heart letter Harvard Heart Letter EBSCOhost 1051-5313 2 1 17 31 1 52
Harvard international review Harvard International Review EBSCOhost 0739-1854 7 1 2 5 15
ProQuest 0739-1854 2 1 3
Harvard journal of Hispanic policy Harvard Journal of Hispanic Policy EBSCOhost 1074-1917 1 1
Harvard journal of law & gender Harvard Journal of Law & Gender EBSCOhost 1558-4356 2 2
Harvard journal of law & technology Harvard Journal of Law and TechnologyEBSCOhost 0897-3393 4 4
Harvard journal of law and public policyHarvard Journal of Law & Public PolicyEBSCOhost 0193-4872 1 3 4 4 12
Harvard journal on legislation Harvard Journal on Legislation EBSCOhost 0017-808X 2 8 10
Harvard Latino law review Harvard Latino Law Review EBSCOhost 1542-460X 1 1
Harvard law review Harvard Law Review EBSCOhost 0017-811X 8 1 6 14 9 8 46
Harvard men's health watch Harvard Men's Health Watch EBSCOhost 1089-1102 5 8 15 3 31
Harvard review of psychiatry Harvard Review of Psychiatry Informa plc 1067-3229 1 1
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRYEBSCOhost 1067-3229 3 1 2 4 3 5 18
Harvard women's health watch Harvard Women's Health Watch EBSCOhost 1070-910X 1 13 28 42 2 86
Hawaii business Hawaii Business ProQuest 0440-5056 1 1
Headache Headache: The Journal of Head & Face PainEBSCOhost 0017-8748 1 1 1 13 18 2 36
Headache: The Journal of Head and Face PainWil y-Blackwell 0017-8748 6 7 1 14
Health (Irvine, Calif.) Health EBSCOhost 1949-4998 1 1 6 2 10
Health (London, England : 1997) Health: SAGE Publications 1363-4593 1 1 12.14
Health (San Francisco, Calif.) Health (Time Inc.) EBSCOhost 1059-938X 2 1 2 16 72 27 120
Health & place Health & Place Elsevier 1353-8292 2 2 1 9 7 8 7 4 9 6 10 65
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Health & social care in the community Health & Social Care in the CommunityEBSCOhost 0966-0410 1 5 4 12 3 25
Health & social work Health & Social Work EBSCOhost 0360-7283 14 10 4 40 39 16 123
Health affairs (Millwood, Va.) Health Affairs EBSCOhost 0278-2715 7 7
1544-5208 1 1
ProQuest 0278-2715 24 15 10 15 86 7 45 52 67 39 17 15 392
Health and quality of life outcomes Health and Quality of Life Outcomes EBSCOhost 1477-7525 2 1 3 5 11
Health and stress Health and Stress ProQuest 1089-148X 3 3
Health business week Health Business Week ProQuest 1553-3387 2 2
Health care financing review Health Care Financing Review ProQuest 0195-8631 1 1
Health care for women international Health Care For Women International EBSCOhost 0739-9332 10 10
Health care for women international 1096-4665 1 1
Health care management review Health Care Management Review Ovid 0361-6274 11 12 1 3 2 29 6.71
Health care management science Health Care Management Science ProQuest 1386-9620 5 1 3 1 10
Health care strategic management Health Care Strategic Management ProQuest 0742-1478 13 2 2 17
Health communication Health Communication Informa plc 1041-0236 1 6 2 9
Health economics, policy and law Health Economics, Policy and Law ProQuest 1744-1331 1 5 6
Health education & behavior Health Education & Behavior SAGE Publications 1090-1981 7 12 7 14 16 7 13 12 9 3 14 114 1.17
Health education journal Health Education Journal SAGE Publications 0017-8969 1 5 2 1 7 4 5 25 3.40
Health education research Health Education Research H.W. Wilson 0268-1153 2 2
Oxford University Press 0268-1153 7 12 12 11 7 1 50
Health expectations : an international journal of public participation in health care and health policyHealth Expectations EBSCOhost 1369-6513 2 1 1 4 8
Health facts HealthFacts EBSCOhost 0738-811X 3 3
Health Forum journal Health Forum Journal ProQuest 1527-3547 2 1 1 4
Health informatics journal Health Informatics Journal SAGE Publications 1460-4582 1 3 4 6.07
Health information and libraries journalHealth Information & Libraries JournalEBSCOhost 1471-1834 1 5 5 11
Health information management Health Information Management JournalEBSCOhost 1833-3583 9 4 13
Health management technology Health Management Technology EBSCOhost 1074-4770 2 3 2 7
ProQuest 1074-4770 24 2 3 29
Health manpower management Health Manpower Management ProQuest 0955-2065 3 3
Health matrix Health Matrix: Journal of Law MedicineEBSCOhost 0748-383X 1 4 5
Health policy (Amsterdam) Health Policy Elsevier 0168-8510 3 3 17 2 1 2 5 14 1 14 62
Health policy and planning Health Policy and Planning Oxford University Press 0268-1080 2 1 1 8 12
Health promotion international Health Promotion International Oxford University Press 0957-4824 3 3 3 10 8 6 33
Health promotion practice Health Promotion Practice SAGE Publications 1524-8399 9 4 5 12 18 8 18 9 1 7 91 1.33
Health psychology HEALTH PSYCHOL EBSCOhost 0278-6133 27 27
Health Psychology EBSCOhost 0278-6133 20 42 134 83 53 1 333
Health psychology review Health Psychology Review EBSCOhost 1743-7199 1 1 2 4
Health reports Health Reports EBSCOhost 0840-6529 4 2 6
Health services and outcomes research methodologyHealth Services & Outcomes Research MethodologyProQuest 1387-3741 1 1
Health services management research : an official journal of the Association of University Programs in Health AdministrationHealth Services Management ResearchProQuest 0951-4848 4 4
Health services research Health Services Research EBSCOhost 0017-9124 12 14 19 27 20 92
Health sociology review Health Sociology Review EBSCOhost 1446-1242 10 15 7 32
Healthcare executive Healthcare Executive ProQuest 0883-5381 2 1 3
Healthcare financial management Healthcare Financial Management EBSCOhost 0735-0732 7 6 1 2 16
ProQuest 0735-0732 1 6 7 1 4 2 3 24
Healthcare mergers, acquisition & ventures weekHealthcare Mergers, Acquisition & Ventures WeekProQuest 1552-6380 1 1
Healthcare purchasing news Healthcare Purchasing News EBSCOhost 1098-3716 3 6 16 25
ProQuest 1098-3716 1 1
Healthmed Healthmed EBSCOhost 1840-2291 1 2 3
Healthy weight journal HEALTHY WEIGHT JOURNAL EBSCOhost 1075-0169 2 5 14 21
Hearing research Hearing Research Elsevier 0378-5955 2 8 7 6 4 1 8 7 5 1 49
Heart (British Cardiac Society) Heart EBSCOhost 1355-6037 2 2
Heart & lung Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical CareElsevier 0147-9563 1 29 7 19 5 3 5 18 14 1 1 103
Heart & soul (Emmaus, Pa.) Heart & Soul EBSCOhost 1092-1974 3 3
Heart and vessels Heart and Vessels Springer-Verlag 0910-8327 2 2
Heart failure reviews Heart Failure Reviews Springer-Verlag 1382-4147 2 2
Heart, lung & circulation Heart, Lung and Circulation Elsevier 1443-9506 2 2 5 2 2 1 3 3 2 3 25
Heat and mass transfer Heat and Mass Transfer Springer-Verlag 0947-7411 1 2 4 2 1 1 3 14
Heating/piping/air conditioning engineeringHeating/Piping/Air Conditioning EngineeringH.W. Wilson 1527-4055 1 1
Hebrew studies Hebrew Studies Project MUSE 0146-4094 1 1 3.82
HEC forum HEC Forum ProQuest 0956-2737 1 1
Hecate Hecate EBSCOhost 0311-4198 3 2 4 9
ProQuest 0311-4198 1 1
Helgoland marine research Helgoland Marine Research Springer-Verlag 1438-387X 1 4 3 10 3 1 1 6 3 1 33
Helios (Lubbock) Helios Project MUSE 0160-0923 1 1 1 3 3.82
Helvetica chimica acta Helvetica Chimica Acta Wiley-Blackwell 0018-019X 1 1
Hemodialysis international HEMODIALYSIS INTERNATIONAL EBSCOhost 1492-7535 1 1
Hemoglobin Hemoglobin Informa plc 0363-0269 1 1
Hepatology (Baltimore, Md.) Hepatology Wiley InterScience 0270-9139 9 4 4 27 6 7 57
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Wiley-Blackwell 0270-9139 9 1 13 9 14 32 78
Herald-journal (Spartanburg, S.C.) Spartanburg Herald - Journal ProQuest 0740-4743 1 1
HERD HERD EBSCOhost 1937-5867 3 3
Hereditas Hereditas Wiley InterScience 0018-0661 1 1 1 1 4
Wiley-Blackwell 0018-0661 1 1 2
Heredity Heredity EBSCOhost 0018-067X 2 1 3
Nature Publishing 0018-067X 2 9 2 2 7 8 2 4 8 8 6 5 63
Herizons (Winnipeg) Herizons EBSCOhost 0711-7485 1 5 10 3 19
ProQuest 0711-7485 1 4 1 6
Herpetologica Herpetologica BioOne 0018-0831 1 1 8 10 1.93
Herstory Herstory ProQuest 0381-9191 1 1 2
Hervormde teologiese studies HERVORMDE TEOLOGIESE STUDIESBSCOhost 0259-9422 1 1
Hesperia Hesperia Atypon Systems, Inc. 0018-098X 4 1 10 2 17
Project MUSE 0018-098X 1 1 3.82
High ability studies High Ability Studies EBSCOhost 1359-8139 1 1
High altitude medicine & biology High Altitude Medicine & Biology Mary Ann Liebert, Inc. 1527-0297 1 1 2
High energy chemistry High Energy Chemistry EBSCOhost 0018-1439 2 2
High performance polymers High Performance Polymers SAGE Publications 0954-0083 2 2 6.07
Higher education Higher Education EBSCOhost 0018-1560 1 10 9 20
H.W. Wilson 0018-1560 1 1 1 3
Springer-Verlag 0018-1560 4 2 2 1 8 1 6 24
Higher education in Europe. Enseignement supérieur en Europe. Vysshee obrazovanie v EvropeHIGHER EDUCATION IN EUROPE EBSCOhost 0379-7724 1 1
Higher education research and developmentHigher Education Research and DevelopmentEBSCOhost 0729-4360 4 1 5
Highlights for children Highlights for Children EBSCOhost 0018-165X 1 1 2
H.W. Wilson 0018-165X 1 1
Hinduism today Hinduism Today EBSCOhost 0896-0801 1 6 18 1 26
Hip international HIP International EBSCOhost 1120-7000 1 1
Hispania Hispania Project MUSE 0018-2133 1 1 3 5 2.29
Hispanic (Washington, D.C.) HISPANIC EBSCOhost 0898-3097 9 1 1 7 7 6 31
Hispanic journal of behavioral sciencesHispanic Journal of Behavioral SciencesSAGE Publications 0739-9863 14 3 17 12 8 3 2 1 2 1 18 81 1.65
Hispanic research journal Hispanic Research Journal EBSCOhost 1468-2737 3 3 6
Hispanic review Hispanic Review EBSCOhost 0018-2176 1 1
Project MUSE 0018-2176 1 1 2 2 1 5 11 2 25 1.22
Hispanic times magazine Hispanic Times Magazine EBSCOhost 0892-1369 1 4 1 6
Histochemistry and cell biology Histochemistry and Cell Biology Springer-Verlag 0948-6143 1 1 1 2 3 2 10
Histoire sociale Histoire sociale/Social history Project MUSE 0018-2257 2 1 3 2.55
Histopathology Histopathology EBSCOhost 0309-0167 3 3
Wiley-Blackwell 0309-0167 1 1
Historia mathematica Historia Mathematica Elsevier 0315-0860 2 2
Historical materialism : research in critical Marxist theoryHistorical Mat rialism EBSCOhost 1465-4466 1 1 2
Ingenta 1465-4466 3 13 3 2 32 53
Historical methods Historical Methods EBSCOhost 0161-5440 2 2
Historical research : the bulletin of the Institute of Historical ResearchHistorical Re ear h EBSCOhost 0950-3471 1 1
Wiley InterScience 0950-3471 1 1
Historically speaking Historically Speaking Project MUSE 1941-4188 3 2 2 4 11 1.39
Histories of anthropology annual Histories of Anthropology Annual Project MUSE 1557-637X 1 1 2 3.82
History (London) History EBSCOhost 0018-2648 1 3 1 5
Wiley InterScience 0018-2648 1 1
History (Washington) History: Review of New Books EBSCOhost 0361-2759 4 2 8 1 15
History and memory History & Memory Project MUSE 0935-560X 2 1 1 4 2.87
History &amp; Memory Project MUSE 0935-560X 1 1 1 3 3.82
History and theory History and Theory EBSCOhost 0018-2656 4 4 5 13
Wiley InterScience 0018-2656 1 1
Wiley-Blackwell 0018-2656 2 2
History in Africa History in Africa Project MUSE 0361-5413 1 1 1 3 3.82
History magazine (Toronto) History Magazine EBSCOhost 1492-4307 1 3 4
History of education (Tavistock) History of Education EBSCOhost 0046-760X 1 2 1 4
History of education quarterly History of Education Quarterly EBSCOhost 0018-2680 2 8 8 1 19
Wiley InterScience 0018-2680 4 4
Wiley-Blackwell 0018-2680 3 2 5 4.70
History of European ideas History of European Ideas Elsevier 0191-6599 1 4 4 9
History of political economy History of Political Economy Duke University Press 0018-2702 1 2 5 3 2 13 2.43
HighWire Press 0018-2702 6 6
Project MUSE 0018-2702 2 1 1 1 1 1 7 3.27
ProQuest 0018-2702 1 1
History of psychiatry History of Psychiatry SAGE Publications 0957-154X 2 4 2 6 14 3.47
History of psychology History of Psychology EBSCOhost 1093-4510 1 4 3 3 6 17
History of science HISTORY OF SCIENCE EBSCOhost 0073-2753 1 1
History of the human sciences History of the Human Sciences SAGE Publications 0952-6951 2 2 3 6 13 3.74
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History review (Bedford, England) History Review EBSCOhost 0962-9610 8 13 1 22
History today History Today EBSCOhost 0018-2753 3 2 19 84 65 36 209
History workshop journal History Workshop Journal Oxford University Press 1363-3554 5 5
Project MUSE 1363-3554 1 1 5 1 2 1 1 12 2.23
HIV & AIDS review HIV & AIDS Review Elsevier 1730-1270 4 4
HIV clinical trials HIV Clinical Trials MetaPress 1528-4336 3 10 13
HIV medicine HIV Medicine EBSCOhost 1464-2662 3 1 4
Wiley InterScience 1464-2662 1 4 5
Wiley-Blackwell 1464-2662 2 5 2 9
Holistic nursing practice Holistic Nursing Practice Ovid 0887-9311 14 11 22 13 7 1 5 12 12 3 100 1.25
Holocaust and genocide studies Holocaust and Genocide Studies Project MUSE 8756-6583 3 10 3 4 2 1 23 1.00
Holocene (Sevenoaks) The Holocene SAGE Publications 0959-6836 1 3 2 1 1 3 5 16 5.31
Holy Land studies Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal (Edinburgh University Press)EBSCOhost 1474-9475 1 1
Holzforschung Holzforschung EBSCOhost 0018-3830 1 1
Home care provider Home Care Provider Elsevier 1084-628X 1 1
Home health care management & practiceHome Health Care Management & PracticeSAGE Publications 1084-8223 3 1 3 4 5 12 2 7 1 38 2.88
Home healthcare nurse Home Healthcare Nurse Ovid 0884-741X 4 1 6 10 12 6 1 4 23 17 2 1 87 1.62
Home textiles today Home Textiles Today EBSCOhost 0195-3184 7 10 6 23
ProQuest 0195-3184 7 1 8
Homeopathy : the journal of the Faculty of HomeopathyH meopathy Elsevier 1475-4916 9 3 12
Homicide studies Homicide Studies SAGE Publications 1088-7679 6 1 7 3.47
Homo HOMO - Journal of Comparative Human BiologyElsevier 0018-442X 2 1 2 2 7
Hong Kong journal of nephrology Hong Kong Journal of Nephrology Elsevier 1561-5413 1 1 2
Hong Kong journal of psychiatry Hong Kong Journal of Psychiatry EBSCOhost 1026-2121 1 1
Hong Kong physiotherapy journal Hong Kong Physiotherapy Journal Elsevier 1013-7025 1 3 4
Honors in practice Honors in Practice H.W. Wilson 1559-0143 2 2
Hopscotch (Saratoga Springs, N.Y.) Hopscotch EBSCOhost 1044-0488 1 1
Hormone research Hormone Research EBSCOhost 0301-0163 1 1
Hormones and behavior Hormones and Behavior Elsevier 0018-506X 4 1 14 2 9 1 6 6 5 6 54
Horse & rider Horse & Rider EBSCOhost 0018-5159 2 1 1 4
Horticulture Horticulture EBSCOhost 0018-5329 8 2 12 13 3 38
Horticulture week Horticulture Week ProQuest 0269-9478 1 1
Hospital law newsletter Hospital Law Newsletter ProQuest 0738-0984 1 1
Hospital material management quarterlyHospital Materiel Management QuarterlyProQuest 0192-2262 3 3
Hospital pharmacy (Philadelphia) Hospital Pharmacy MetaPress 0018-5787 1 3 1 5
Hospital topics Hospital Topics EBSCOhost 0018-5868 1 8 3 3 4 19
ProQuest 0018-5868 2 2
Hospitality design Hospitality Design EBSCOhost 1062-9254 1 1
Hospitals & health networks H&HN: Hospitals & Health Networks EBSCOhost 1068-8838 9 2 9 18 15 1 54
Hospitals & health networks ProQuest 1068-8838 1 3 1 1 1 7
Hot wire Hot Wire ProQuest 0747-8887 2 2
Hotel & motel management Hotel & Motel Management EBSCOhost 0018-6082 1 1
Housing studies Housing Studies EBSCOhost 0267-3037 2 3 2 1 8
Housing, theory, and society Housing, Theory & Society EBSCOhost 1403-6096 2 2
Houston journal of international law Houston Journal of International Law EBSCOhost 0194-1879 3 3
HR focus HR Focus ProQuest 1059-6038 3 3 1 1 5 19 2 34
HR Magazine (Alexandria, Va.) HRMagazine EBSCOhost 1047-3149 1 1
ProQuest 1047-3149 7 2 1 17 6 24 7 64
Human & experimental toxicology Human & Experimental Toxicology EBSCOhost 0960-3271 1 1 8 3 1 14
SAGE Publications 0960-3271 3 3 2 3 2 1 9 3 6 32 3.41
Human and ecological risk assessmentHuman and Ecological Risk AssessmentEBSCOhost 1080-7039 5 1 1 6 13
Human biology Human Biology EBSCOhost 0018-7143 1 2 3
Project MUSE 0018-7143 2 1 2 1 1 7 2.73
Human communication research Human Communication Research Wiley InterScience 0360-3989 29 16 17 17 20 99
Wiley-Blackwell 0360-3989 18 13 8 14 19 72 2.24
Human development Human Development (0018716X) EBSCOhost 0018-716X 2 3 4 2 11
Human dimensions of wildlife Human Dimensions of Wildlife EBSCOhost 1087-1209 1 1
Human ecology : an interdisciplinary journalHuman Ecology Springer-Verlag 0300-7839 1 1 1 2 5
Human ecology (Ithaca, N.Y.) Human Ecology EBSCOhost 1530-7069 1 1 1 4 4 11
Human events (Washington) Human Events EBSCOhost 0018-7194 3 31 49 50 15 148
Human evolution Human Evolution Springer-Verlag 0393-9375 1 1 2 1 1 6
Human factors Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics SocietySAGE Publications 0018-7208 5 2 1 2 2 3 9 24 3.52
Human factors and ergonomics in manufacturing & service industriesHuman Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service IndustriesWiley InterScience 1090-8471 1 1
Human fertility (Cambridge, England) HUMAN FERTILITY (CAMBRIDGE, ENGLAND)EBSCOhost 1464-7273 1 1
Human genetics Human Genetics Springer-Verlag 0340-6717 1 4 2 5 1 3 2 18
Human immunology Human Immunology Elsevier 0198-8859 3 4 4 3 4 1 3 3 4 3 32
Human molecular genetics Human Molecular Genetics Oxford University Press 0964-6906 9 4 6 15 4 6 44
Human movement science Human Movement Science Elsevier 0167-9457 1 15 5 1 6 3 4 4 39
Human mutation Human Mutation Wiley-Blackwell 1059-7794 1 2 1 4
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Human nature (Hawthorne, N.Y.) Human Nature EBSCOhost 1045-6767 3 1 1 5 10
Springer-Verlag 1045-6767 7 1 1 9
Human organization Human Organization ProQuest 0018-7259 1 5 8 9 18 9 18 10 18 96
Human pathology Human Pathology Elsevier 0046-8177 4 11 1 2 2 2 3 1 1 6 29 62
Human psychopharmacology Human Psychopharmacology EBSCOhost 1099-1077 1 1
Human Psychopharmacology: Clinical & ExperimentalEBSCOhost 0885-6222 7 1 16 4 5 33
Human relations (New York) Human Relations ProQuest 0018-7267 1 3 3 6 2 10 1 1 9 1 37
SAGE Publications 0018-7267 1 4 9 9 5 4 16 2 3 53 2.06
Human reproduction (Oxford) Human Reproduction Oxford University Press 0268-1161 2 10 22 8 8 50
Human reproduction and genetic ethicsHuman Reproduction And Genetic EthicsEBSCOhost 1028-7825 1 2 3
Human reproduction update Human Reproduction Update Oxford University Press 1355-4786 2 1 2 2 7
Human resource development quarterlyHuman Resource Development QuarterlyProQuest 1044-8004 5 3 3 7 2 20
Wiley-Blackwell 1044-8004 2 2
Human resource development review Human Resource Development ReviewProQuest 1534-4843 1 3 4
SAGE Publications 1534-4843 1 1 1 3 12.06
Human resource management Human Resource Management ProQuest 0090-4848 1 6 1 2 2 2 2 16
Wiley InterScience 0090-4848 1 1
Wiley-Blackwell 0090-4848 1 1
Human Resource Management (1986-1998)ProQuest 0090-4848 1 3 2 6 4 2 18
Human Resource Management (pre-1986)ProQuest 0090-4848 1 1
Human resource management international digestHuman Resource Management International DigestPr Quest 0967-0734 1 4 18 6 29
Human resource management journal Human Resource Management JournalProQuest 0954-5395 4 1 1 4 10
Wiley-Blackwell 0954-5395 5 5
Human resource management review Human Resource Management ReviewEBSCOhost 1053-4822 1 1 2
Elsevier 1053-4822 4 4 5 4 5 17 39
Human resources (London, England) Human Resources ProQuest 0964-8380 1 2 1 1 1 11 5 7 29
Human rights (Chicago, Ill.) Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights & ResponsibilitiesEBSCOhost 0046-8185 3 15 10 1 29
Human rights quarterly Human Rights Quarterly Project MUSE 0275-0392 1 1 1 2 11 15 1 3 14 32 9 1 91 0.50
Human rights review (Piscataway, N.J.)Human Rights Review EBSCOhost 1524-8879 1 1 4 2 8
Human studies Human Studies Springer-Verlag 0163-8548 1 3 3 1 8
Human-computer interaction Human-Computer Interaction EBSCOhost 0737-0024 9 1 10
Humanities (Washington) Humanities EBSCOhost 0018-7526 1 2 4 2 9
Hume studies Hume Studies Project MUSE 0319-7336 1 2 3 2.55
Humor (Berlin, Germany) HUMOR EBSCOhost 0933-1719 1 1 6 1 1 10
Hydrobiologia Hydrobiologia EBSCOhost 0018-8158 5 6 6 15 17 49
Springer-Verlag 0018-8158 7 8 11 24 13 25 1 17 25 23 12 22 188
Hydrocarbon processing (International ed.)Hydrocarbon Processing EBSCOhost 0018-8190 5 8 1 14
ProQuest 0018-8190 1 1
Hydrogeology journal Hydrogeology Journal Springer-Verlag 1431-2174 1 1 1 2 5
Hydrological sciences journal Hydrological Sciences Journal Informa plc 0262-6667 2 2 1 5
Hydrology research Hydrology Research EBSCOhost 1998-9563 1 1
Hydrometallurgy Hydrometallurgy Elsevier 0304-386X 8 1 12 4 17 4 16 2 8 2 9 83
Hypatia Hypatia EBSCOhost 0887-5367 2 5 2 9 10 1 29
Project MUSE 0887-5367 1 5 4 1 1 8 14 34 0.79
Wiley InterScience 0887-5367 1 1
Wiley-Blackwell 0887-5367 1 1 2
Hyperfine interactions Hyperfine Interactions Springer-Verlag 0304-3843 1 2 3
Hypertension (Dallas, Tex. 1979) Hypertension HighWire Press 0194-911X 19 2 25 18 28 20 30 40 17 18 2 219
Ovid 0194-911X 2 1 1 1 4 1 10 16.50
Hypertension in pregnancy HYPERTENSION IN PREGNANCY EBSCOhost 1064-1955 1 1
IAJRC journal Iajrc Journal EBSCOhost 0098-9487 6 6
Ibis (London, England) Ibis Wiley InterScience 0019-1019 1 3 24 29 29 86
Wiley-Blackwell 0019-1019 12 6 21 18 27 6 90
IBM journal of research and developmentIBM Journal of Research and DevelopmentProQuest 0018-8646 2 2
IBM systems journal IBM Systems Journal ProQuest 0018-8670 1 1
IBMS boneKEy IBMS BoneKEy EBSCOhost 1940-8692 1 1
Icarus (New York, N.Y. 1962) Icarus Elsevier 0019-1035 3 4 3 3 4 5 2 3 1 1 29
ICES journal of marine science ICES Journal of Marine Science EBSCOhost 1054-3139 2 2 3 6 1 14
ICES Journal of Marine Science: Journal du ConseilOxford U iv rsity Press 1054-3139 52 23 48 73 35 51 282
Ichthyological research Ichthyological Research Springer-Verlag 1341-8998 1 2 3
ICIS chemical business (2007) ICIS Chemical Business EBSCOhost 1937-5786 6 6
ICIS chemical business Americas ICIS Chemical Business Americas ProQuest 1936-458X 4 1 5
ICU director ICU Director SAGE Publications 1944-4516 1 1 12.06
Identities (Yverdon, Switzerland) Identities: Global Studies in Culture and PowerEBSCOhost 1070-289X 7 7
IDS bulletin (Brighton. 1984) IDS Bulletin EBSCOhost 0265-5012 1 1 2
Wiley InterScience 0265-5012 4 1 5
Wiley-Blackwell 0265-5012 2 1 3
IEE proceedings. Radar, sonar, and navigationIEE Proceedings -- Radar, Sonar & NavigationEBSCOhost 1350-2395 1 1
IEE proceedings. Vision, image, and signal processingIEE Proceedi s -- Vision, Image & Signal ProcessingEBSCOhost 1350-245X 1 1
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IEE review IEE REVIEW EBSCOhost 0953-5683 2 2
IEEE annals of the history of computingIEEE Annals of the History of ComputingProject MUSE 1058-6180 4 4 0.96
IEEE intelligent systems & their applicationsIEEE Intelligent Systems & Their ApplicationsH.W. Wilson 1094-7167 1 1
IEEE software IEEE Software ProQuest 0740-7459 1 1 1 4 7
IEEE transactions on software engineeringIEEE Transactions on Software EngineeringProQuest 0098-5589 1 1
IET nanobiotechnology IET Nanobiotechnology EBSCOhost 1751-8741 1 1
IFLA journal IFLA Journal SAGE Publications 0340-0352 2 3 5 4.86
Ifo schnelldienst Ifo Schnelldienst ProQuest 0018-974X 1 1
IIE solutions IIE Solutions EBSCOhost 1085-1259 2 2 4 8
IIE transactions IIE Transactions EBSCOhost 0740-817X 5 5
Informa plc 0740-817X 1 1 2
III-Vs review III-Vs Review Elsevier 0961-1290 1 1 2
Il Nuovo cimento, A Il Nuovo Cimento A (1965-1970) Springer-Verlag 0369-3546 1 1
Illinois libraries ILLINOIS LIBRARIES EBSCOhost 0019-2104 2 2 4
Illinois Reading Council journal Illinois Reading Council Journal EBSCOhost 1082-555X 1 1 2 4
ILR report ILR Report ProQuest 0736-6396 1 1
IMA journal of applied mathematics IMA Journal of Applied Mathematics Oxford University Press 0272-4960 2 1 3
IMA journal of mathematical control and informationIMA Journal of Mathematical Control and InformationOxford University Press 0265-0754 35 35
IMA journal of numerical analysis IMA Journal of Numerical Analysis EBSCOhost 0272-4979 1 1
Image and vision computing Image and Vision Computing Elsevier 0262-8856 1 27 1 4 3 5 1 3 2 2 1 50
Imagine (Baltimore, Md.) Imagine Project MUSE 1071-605x 5 2 1 8 1.43
IMF economic review IMF Economic Review ProQuest 2041-4161 1 1 1 3
Immigrants & minorities IMMIGRANTS AND MINORITIES EBSCOhost 0261-9288 2 2
Immunobiology (1979) Immunobiology Elsevier 0171-2985 6 2 3 5 4 9 8 6 27 6 76
Immunogenetics (New York) Immunogenetics Springer-Verlag 0093-7711 4 1 1 1 7
Immunologic research Immunologic Research Springer-Verlag 0257-277X 3 2 1 6
Immunological investigations Immunological Investigations EBSCOhost 0882-0139 1 1
Immunological reviews Immunological Reviews EBSCOhost 0105-2896 2 13 2 2 19
Wiley InterScience 0105-2896 1 1 2
Wiley-Blackwell 0105-2896 3 3
Immunology Immunology EBSCOhost 0019-2805 2 1 1 1 5
Wiley InterScience 0019-2805 2 2 1 5
Wiley-Blackwell 0019-2805 2 7 6 4 19
Immunology and cell biology Immunology & Cell Biology EBSCOhost 0818-9641 1 1 2
Immunology letters Immunology Letters Elsevier 0165-2478 2 1 5 10 2 1 7 4 6 3 21 4 66
Immunology today (Amsterdam. Regular ed.)Immunology Today Elsevier 0167-5699 3 1 4 4 7 1 2 1 23
Immunopharmacology Immunopharmacology Elsevier 0162-3109 2 4 1 2 1 2 2 4 6 24
Immunopharmacology and immunotoxicologyImmunopharmacology & ImmunotoxicologyEBSCOhost 0892-3973 6 6
Immunopharmacology and ImmunotoxicologyInf rma plc 0892-3973 18 2 20
Immunotechnology (Amsterdam, Netherlands)Immunotechnology Elsevier 1380-2933 1 1 2
Impact assessment and project appraisalImpact Assessment and Project AppraisalEBSCOhost 1461-5517 1 1 2
Implementation science : IS Implementation Science EBSCOhost 1748-5908 1 1 2
Implicit religion Implicit Religion EBSCOhost 1463-9955 1 1
Improving schools Improving Schools SAGE Publications 1365-4802 1 1 12.14
In silico biology In Silico Biology EBSCOhost 1386-6338 1 1 2
In the family In the Family ProQuest 1083-4095 1 1
In vitro cellular & developmental biology. AnimalIn Vitro Cellular & Developmental Biology - AnimalBioOne 1071-2690 1 3 4 3.21
Springer-Verlag 1071-2690 1 1 2
In vitro cellular & developmental biology. PlantIn Vitro Cellular & Developmental Biology - PlantSpringer-Verlag 1054-5476 1 4 1 1 7
In-house litigator In-House Litigator EBSCOhost 1937-2442 2 2
Inc. (Boston, Mass.) Inc ProQuest 0162-8968 2 2 2 2 3 3 2 16
Inc. EBSCOhost 0162-8968 1 26 12 2 41
Incentive (New York, N.Y. 1988) Incentive ProQuest 1042-5195 9 2 21 5 2 39
Incite (Sydney) InCite EBSCOhost 0158-0876 2 3 8 2 4 10 29
Indagationes mathematicae Indagationes Mathematicae Elsevier 0019-3577 1 1 2
Independent school (Boston, Mass.) Independent School EBSCOhost 0145-9635 4 1 13 9 13 8 48
H.W. Wilson 0145-9635 2 1 1 5 9
Index on censorship Index on Censorship EBSCOhost 0306-4220 28 4 2 34
SAGE Publications 0306-4220 2 1 3 8.04
Indexer Indexer EBSCOhost 0019-4131 2 4 3 12 19 40
Indian growth and development reviewIndian Growth and Development ReviewProQuest 1753-8254 1 1
Indian historical review Indian Historical Review SAGE Publications 0376-9836 1 1 12.06
Indian journal of cancer Indian Journal of Cancer EBSCOhost 0019-509X 1 1 1 1 4
Indian journal of community medicine Indian Journal of Community MedicineEBSCOhost 0970-0218 1 5 7 13
Indian journal of critical care medicine Indian Journal of Critical Care MedicineEBSCOhost 0972-5229 5 1 6
Indian journal of dermatology Indian Journal of Dermatology EBSCOhost 0019-5154 5 5
Indian journal of dermatology, venereology, and leprologyIndian Journal of Dermatology Venereology and LeprologyEBSCOhost 0378-6323 2 9 3 14
Indian journal of human genetics Indian Journal of Human Genetics EBSCOhost 0971-6866 1 1
Indian journal of medical microbiology Indian Journal of Medical MicrobiologyEBSCOhost 0255-0857 1 6 1 8
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Indian journal of medical research (New Delhi, India : 1994)Indian Journal of Medical Research EBSCOhost 0971-5916 8 1 1 16 14 2 42
Indian journal of medical sciences Indian Journal of Medical Sciences EBSCOhost 0019-5359 4 1 1 2 8
Indian journal of microbiology Indian Journal of Microbiology Springer-Verlag 0046-8991 1 1
Indian journal of nephrology Indian Journal of Nephrology EBSCOhost 0971-4065 2 2
Indian journal of occupational and environmental medicineIndian Journal of Occupational and Environmental MedicineEBSCOhost 1998-3670 1 1
Indian journal of otolaryngology, and head, and neck surgeryIn ian Journal of Otolaryngology and Head & Neck SurgerySpringer-Verlag 2231-3796 2 2
Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck SurgeryEBSCOhost 0019-5421 1 1
Indian journal of pathology & microbiologyIndian Journal Of Pathology & MicrobiologyEBSCOhost 0377-4929 1 1 1 3
Indian journal of pediatrics Indian Journal of Pediatrics Springer-Verlag 0019-5456 1 1 4 2 1 2 2 13
Indian journal of pharmacology Indian journal of pharmacology EBSCOhost 1998-3751 1 1
INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY.EBSCOhost 0253-7613 1 1 1 3
Indian journal of psychiatry Indian Journal of Psychiatry EBSCOhost 0019-5545 1 5 2 1 9
Indian journal of pure and applied mathematicsIndi n Journal of Pure and Applied MathematicsSpringer-Verlag 0019-5588 1 1
Indian journal of rheumatology Indian Journal of Rheumatology Elsevier 0973-3698 1 1 1 1 4
Indian life (Winnipeg) Indian Life EBSCOhost 1208-1167 1 1
Indian pediatrics Indian Pediatrics Springer-Verlag 0019-6061 1 1
Indiana business review Indiana Business Review ProQuest 0019-6541 1 1 2 4
Indiana journal of global legal studies Indiana Journal of Global Legal StudiesProject MUSE 1080-0727 3 3 2 3 11 1.39
INDIANA JOURNAL OF GLOBAL LEGAL STUDIES.EBSCOhost 1080-0727 11 1 12
Indiana law journal (Bloomington) Indiana Law Journal EBSCOhost 0019-6665 11 9 1 21
Indiana libraries Indiana Libraries EBSCOhost 0275-777X 4 1 12 2 19
Indiana magazine of history Indiana Magazine Of History EBSCOhost 0019-6673 3 2 5
Indianapolis business journal Indianapolis Business Journal ProQuest 0274-4929 1 1 1 3
Individual differences research Individual Differences Research EBSCOhost 1541-745X 1 1 6 8
Individual psychology Individual Psychology EBSCOhost 0277-7010 1 1 2 1 5
Indoor air Indoor Air EBSCOhost 0905-6947 1 1
Industrial & engineering chemistry researchIndustrial & Engineering Chemistry ResearchAmerican Chemical Society0888-5885 29 12 39 28 31 54 193
Industrial & labor relations review Industrial & Labor Relations Review EBSCOhost 0019-7939 1 2 3
ProQuest 0019-7939 1 1 1 3
Industrial and commercial training Industrial and Commercial Training ProQuest 0019-7858 1 2 4 4 2 13
Industrial and corporate change Industrial and Corporate Change Oxford University Press 0960-6491 1 1 2
ProQuest 0960-6491 2 2
Industrial crops and products Industrial Crops and Products Elsevier 0926-6690 4 1 6 4 10 2 6 4 21 24 82
Industrial distribution Industrial Distribution ProQuest 0019-8153 1 1 1 3
Industrial engineer (Norcross, Ga.) Industrial Engineer ProQuest 1542-894X 1 3 3 1 8
Industrial Engineer (Norcross, Ga.: 2003)EBSCOhost 1542-894X 1 7 9 2 19
Industrial lubrication and tribology Industrial Lubrication and Tribology Emerald 0036-8792 1 1
ProQuest 0036-8792 1 1
Industrial management (Des Plaines) Industrial Management; Norcross ProQuest 0019-8471 4 1 5
Industrial management + data systemsIndustrial Management + Data SystemsProQuest 0263-5577 9 1 3 8 21
Industrial management review IMR; Industrial Management Review (pre-1986)ProQuest 1532-9194 3 3
Industrial marketing management Industrial Marketing Management Elsevier 0019-8501 1 1 4 4 5 3 10 3 2 5 6 10 54
Industrial relations (Berkeley) Industrial Relations EBSCOhost 0019-8676 1 1
Industrial Relations: A Journal of Economy and SocietyWiley I terS nce 0019-8676 1 1 4 1 7
Wiley-Blackwell 0019-8676 1 3 2 3 3 12 11.16
Industrial relations journal Industrial Relations Journal Wiley-Blackwell 0019-8692 3 3
Industrial robot Industrial Robot: An International JournalEmerald 0143-991X 1 1 4 6
The Industrial Robot ProQuest 0143-991X 1 2 5 1 12 10 31
Industry and innovation Industry and Innovation ProQuest 1366-2716 1 1 2
Industry week Industry Week ProQuest 0039-0895 3 2 6 4 2 1 1 1 4 1 25
Industry Week/IW EBSCOhost 0039-0895 2 1 2 4 9
Infancy Infancy EBSCOhost 1525-0008 1 1 2 4
Wiley InterScience 1525-0008 2 2
Infant and child development Infant & Child Development EBSCOhost 1522-7227 1 11 4 19 35
Infant and Child Development Wiley-Blackwell 1522-7227 5 2 7
Infant behavior & development Infant Behavior and Development Elsevier 0163-6383 1 7 10 9 1 2 11 8 7 4 60
Infant mental health journal Infant Mental Health Journal EBSCOhost 0163-9641 4 3 8 29 6 50
Wiley-Blackwell 0163-9641 1 1
Infant observation Infant Observation EBSCOhost 1369-8036 2 2
Infant, child & adolescent nutrition ICAN: Infant, Child, & Adolescent NutritionSAGE Publications 1941-4064 2 2 6.03
Infection Infection Springer-Verlag 0300-8126 14 37 2 2 4 1 1 61
Infection and immunity Infection and Immunity HighWire Press 0019-9567 72 37 45 58 34 32 41 51 90 60 55 575
Infection, genetics and evolution Infection, Genetics and Evolution Elsevier 1567-1348 3 1 7 1 3 5 2 9 9 4 3 47
Infectious agents and cancer Infectious Agents and Cancer EBSCOhost 1750-9378 4 4
Infectious disease alert Infectious Disease Alert EBSCOhost 0739-7348 1 5 6
Infectious disease news Infectious Disease News EBSCOhost 1056-9251 3 2 1 1 1 8
Infectious diseases in children Infectious Diseases In Children EBSCOhost 1044-9779 6 5 14 5 30
Infectious diseases in obstetrics and gynecologyI f ti us Diseases in Obstetrics and GynecologyEBSCOhost 1064-7449 1 1
Inflammation Inflammation Springer-Verlag 0360-3997 1 1 3 2 7
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Inflammation & allergy drug targets Inflammation & Allergy - Drug TargetsEBSCOhost 1871-5281 1 1
Inflammation research Inflammation Research Springer-Verlag 1023-3830 1 1 3 2 5 7 3 11 11 10 1 1 56
Inflammatory bowel diseases Inflammatory Bowel Diseases Wiley InterScience 1078-0998 2 5 4 11
Wiley-Blackwell 1078-0998 2 5 3 5 1 16
Inflammopharmacology Inflammopharmacology EBSCOhost 0925-4692 1 1
Springer-Verlag 0925-4692 1 1 2 4
Informatica economica Informatica Economica ProQuest 1453-1305 2 2
Informatics in primary care Informatics in Primary Care EBSCOhost 1476-0320 1 3 4
Information & communications technology lawInformation & Communications Technology LawProQuest 1360-0834 1 1
Information & management Information & Management Elsevier 0378-7206 7 1 1 3 12 3 5 5 5 1 43
Information and computation Information and Computation Elsevier 0890-5401 2 2 4
Information and organization Information and Organization Elsevier 1471-7727 1 1 1 3
Information and software technology Information and Software Technology Elsevier 0950-5849 4 2 3 5 1 5 1 5 26
Information development Information Development SAGE Publications 0266-6669 1 1 2 12.14
Information economics and policy Information Economics and Policy Elsevier 0167-6245 1 1 4 2 1 9
Information fusion Information Fusion Elsevier 1566-2535 7 18 3 7 4 14 2 8 4 18 85
Information management Information Management ProQuest 1080-286X 1 1
Information management & technology (Hatfield, England)Information Management & TechnologyEBSCOhost 0266-6960 1 1
Information polity Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information AgeEBSCOhost 1570-1255 1 2 1 4
Information processing & managementInformation Processing & ManagementElsevier 0306-4573 7 2 2 2 33 37 3 4 1 13 104
Information processing letters Information Processing Letters Elsevier 0020-0190 16 2 7 4 3 2 1 5 2 13 55
Information research Information Research EBSCOhost 1368-1613 6 2 1 5 4 10 28
Information resources management journalInformation Resources Management JournalProQuest 1040-1628 7 7
Information retrieval (Boston) Information Retrieval EBSCOhost 1386-4564 2 2
ProQuest 1386-4564 1 1
Information sciences Information Sciences Elsevier 0020-0255 21 3 13 15 1 9 15 19 3 13 8 32 152
Information sciences, applications Information Sciences - Applications Elsevier 1069-0115 1 1
Information security journal. Information Security Journal: A Global PerspectiveEBSCOhost 1939-3555 2 1 3
Information security technical report Information Security Technical ReportElsevier 1363-4127 10 4 4 4 6 2 1 1 12 44
Information services & use Information Services & Use EBSCOhost 0167-5265 2 1 3
Information systems (Oxford) Information Systems Elsevier 0306-4379 1 3 6 2 1 13
Information systems and e-business managementInformatio  Systems and eBusiness ManagementProQuest 1617-9846 1 1
Information systems frontiers Information Systems Frontiers ProQuest 1387-3326 1 1 2
Springer-Verlag 1387-3326 1 1
Information systems journal (Oxford, England)Information Systems Journal Wiley-Blackwell 1350-1917 3 3
Information systems management Information Systems Management EBSCOhost 1058-0530 2 2
ProQuest 1058-0530 2 2 4
Information systems research Information Systems Research HighWire Press 1047-7047 1 1 1 10 2 1 16 11.93
ProQuest 1047-7047 3 3 1 2 9
Information systems security Information Systems Security EBSCOhost 1065-898X 4 2 6
Information technology & people (West Linn, Or.)Information Technology & People ProQuest 0959-3845 1 5 2 8
Information technology and libraries Information Technology & Libraries EBSCOhost 0730-9295 5 34 10 16 1 66
Information Technology and Libraries H.W. Wilson 0730-9295 3 3
ProQuest 0730-9295 2 4 2 8
Information technology and managementI formation Technology & ManagementEBSCOhost 1385-951X 1 1 2
Information technology for developmentInformation Technology for DevelopmentEBSCOhost 0268-1102 1 1
Information technology in childhood education annualInformation Technology in Childhood EducationH.W. Wilson 1522-8185 2 2
Information technology newsletter (Harrisburg, Pa.)Information Technology Newsletter ProQuest 1057-7939 1 1
Information today Information Today EBSCOhost 8755-6286 30 1 15 35 41 11 133
ProQuest 8755-6286 3 1 2 6
Information world review Information World Review EBSCOhost 0950-9879 2 3 1 6
Information, knowledge, systems managementInforma ion Knowledge Systems ManagementEBSCOhost 1389-1995 2 2
InformationWeek (Manhasset, N.Y.) InformationWeek ProQuest 8750-6874 1 2 4 2 1 10
Informing science Informing Science EBSCOhost 1521-4672 4 1 5
Infosecurity Infosecurity Elsevier 1754-4548 2 2 2 6
InfoWorld InfoWorld EBSCOhost 0199-6649 1 1
ProQuest 0199-6649 1 1 2
Infrared physics & technology Infrared Physics & Technology Elsevier 1350-4495 1 1 1 7 2 3 15
Ingénierie et recherche biomédicale IRBM Elsevier 1959-0318 1 1
Inhalation toxicology Inhalation Toxicology Informa plc 0895-8378 1 1
INHALATION TOXICOLOGY EBSCOhost 0895-8378 3 1 4
Injury Injury Elsevier 0020-1383 5 2 4 1 2 2 4 5 9 27 5 15 81
Injury control and safety promotion Injury Control & Safety Promotion EBSCOhost 1566-0974 1 1
Injury extra Injury Extra Elsevier 1572-3461 2 1 3
Inland water biology Inland Water Biology Springer-Verlag 1995-0829 1 1
Innate immunity (London, England) Innate Immunity SAGE Publications 1753-4259 2 2 3 3 10 4.82
InnovAiT InnovAiT EBSCOhost 1755-7380 2 2 4
Oxford University Press 1755-7380 1 1 2
Innovation (Abingdon, England) Innovation: The European Journal of Social SciencesEBSCOhost 1351-1610 1 1
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Innovation (North Sydney) Innovation : Management, Policy & PracticeProQuest 1447-9338 1 1 2
Innovation (Singapore) Innovation EBSCOhost 0219-4023 1 1
Innovation et technologie en biologie et médecine, une revue de technologie biomédicalITBM-RBM Elsevier 1297-9562 1 1 1 3
Innovation in social sciences research Innovation in Social Sciences ResearchEBSCOhost 1360-6263 3 1 4
Innovations in education and teaching internationalI nov s In Education & Teaching InternationalEBSCOhost 1470-3297 2 1 1 4
Innovative food science & emerging technologiesInnovative Food Science & Emerging TechnologiesElsevier 1466-8564 4 2 4 1 4 3 3 10 3 3 4 41
Innovative higher education Innovative Higher Education EBSCOhost 0742-5627 1 2 3 1 7
Springer-Verlag 0742-5627 1 1
Inorganic chemistry Inorganic Chemistry American Chemical Society0020-1669 37 37 85 118 37 77 391
Inorganic chemistry communications Inorganic Chemistry Communications Elsevier 1387-7003 11 22 11 25 23 23 16 35 25 34 13 37 275
Inorganica chimica acta Inorganica Chimica Acta Elsevier 0020-1693 56 40 48 29 106 68 47 80 62 105 85 57 783
Inorganica chimica acta reviews Inorganica Chimica Acta Reviews Elsevier 0073-8085 2 2
Inpharma weekly Inpharma weekly EBSCOhost 1173-8324 7 2 7 16
Inquiry (Chicago) Inquiry - Excellus Health Plan ProQuest 0046-9580 1 1 2 4 2 10
Insect biochemistry and molecular biologyInsect Biochemistry and Molecular BiologyElsevier 0965-1748 17 19 7 11 13 4 34 2 10 16 5 14 152
Insect conservation and diversity Insect Conservation and Diversity EBSCOhost 1752-458X 1 1
Wiley InterScience 1752-458X 2 2
Wiley-Blackwell 1752-458X 3 1 1 5
Insect molecular biology Insect Molecular Biology EBSCOhost 0962-1075 1 1
Wiley-Blackwell 0962-1075 1 1
Insect science Insect Science EBSCOhost 1672-9609 2 2
Wiley-Blackwell 1672-9609 1 1
Insectes sociaux Insectes Sociaux Springer-Verlag 0020-1812 1 1
Inside counsel (Chicago, Ill.) Inside Counsel ProQuest 1930-6393 1 1
Inside MS Inside MS EBSCOhost 0739-9774 4 3 7
Inside Tucson business INSIDE TUCSON BUSINESS EBSCOhost 1069-5184 1 1
Insight on the news (Washington, D.C.)Insight on the News EBSCOhost 1051-4880 12 1 13
Insights on law & society Insights on Law & Society H.W. Wilson 1531-2461 1 1
Insights On Law & Society EBSCOhost 1531-2461 1 2 19 18 1 41
Institutional investor (International ed.) Institutional Investor International EditionProQuest 0192-5660 1 1
Instructional science Instructional Science H.W. Wilson 0020-4277 2 6 8
Springer-Verlag 0020-4277 1 3 1 5
Instructor (New York, N.Y. : 1999) Instructor (New York N.Y.: 1999) H.W. Wilson 1532-0200 1 7 5 1 14
Instructor (Primary edition) Instructor-Primary EBSCOhost 1049-5851 1 1
Instrumentation science & technology Instrumentation Science & TechnologyEBSCOhost 1073-9149 13 13
InStyle (New York, N.Y.) InStyle EBSCOhost 1076-0830 10 10
InStyle special InStyle Special EBSCOhost 1527-8492 1 1
Insulin Insulin Elsevier 1557-0843 1 3 2 1 4 11
Insurance & technology Insurance & Technology ProQuest 1054-0733 3 3
Insurance brokers' monthly (Stourbridge, England : Online)Insurance Brokers' Monthly ProQuest 1472-2275 1 1
Insurance networking news Insurance Networking News ProQuest 1542-4901 1 1
Insurance, mathematics & economics Insurance: Mathematics and EconomicsElsevier 0167-6687 2 1 2 5
Integral equations and operator theory Integral Equations and Operator TheorySpringer-Verlag 0378-620X 1 1
Integrated computer-aided engineeringIntegrated Computer-Aided EngineeringEBSCOhost 1069-2509 3 1 2 6
Integrated environmental assessment and managementIntegrated Environmental Assessment and ManagementWiley InterScience 1551-3777 2 2 1 3 5 13
Wiley-Blackwell 1551-3777 3 3 12 2 20
Integrated pest management reviews Integrated Pest Management ReviewsSpringer-Verlag 1353-5226 1 1
Integration (Amsterdam) Integration, the VLSI Journal Elsevier 0167-9260 1 2 2 6 1 1 1 14
Integrative and comparative biology Integrative and Comparative Biology BioOne 1540-7063 1 1 3 5 3.85
H.W. Wilson 1540-7063 1 2 3
Oxford University Press 1540-7063 16 41 24 55 18 12 166
Integrative biology (Cambridge) Integrative Biology Royal Society of Chemistry1757-9694 1 1 2 14.28
Integrative cancer therapies Integrative Cancer Therapies SAGE Publications 1534-7354 1 2 1 2 2 1 3 2 14 6.89
Integrative medicine : integrating conventional and alternative medicineI tegr tive Medicine Elsevier 1096-2190 1 1 2
Integrative psychological & behavioral scienceIntegrative Psychological and Behavioral ScienceEB COhost 1932-4502 1 2 3
Springer-Verlag 1932-4502 2 1 2 5
Integrative zoology Integrative Zoology EBSCOhost 1749-4869 1 1
Wiley InterScience 1749-4869 1 1
Wiley-Blackwell 1749-4869 1 1 1 3
Intellectual property & technology law journalIntellectual Property & Technology Law JournalProQuest 1534-3618 1 2 3
Intelligence (Norwood) Intelligence Elsevier 0160-2896 4 8 11 1 2 2 8 2 1 39
Intensive & critical care nursing Intensive and Critical Care Nursing Elsevier 0964-3397 2 7 9 12 1 2 34 36 103
Intensive care medicine Intensive Care Medicine Springer-Verlag 0342-4642 1 2 1 1 4 9
Inter economics Intereconomics ProQuest 0020-5346 2 1 3
Springer-Verlag 0020-5346 2 4 1 7
Inter-Asia cultural studies Inter-Asia Cultural Studies EBSCOhost 1464-9373 12 2 14
Inter@ctive week Inter@ctive Week EBSCOhost 1078-7259 2 2
Interacting with computers Interacting with Computers Elsevier 0953-5438 2 2 4 2 11 2 2 3 2 1 31
Interactions (New York, N.Y.) interactions ACM Digital Library 1072-5520 1 1 2
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Interactive learning environments INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTSEBSCOhost 1049-4820 1 1
Interchange (Toronto. 1984) Interchange H.W. Wilson 0826-4805 2 2
Springer-Verlag 0826-4805 4 2 2 1 5 1 15
Intercultural education (London, England)Intercultural Education EBSCOhost 1467-5986 1 1 2 4
Interdisciplinary humanities INTERDISCIPLINARY HUMANITIES EBSCOhost 1056-6139 1 5 2 3 11
Interdisciplinary perspectives on infectious diseasesInter ciplinary Perspectives on Infectious DiseasesEBSCOhost 1687-708X 6 6
Interdisciplinary studies in literature and environmentInterdisciplinary Studies in Literature and EnvironmentOxford University Press 1076-0962 3 1 2 6
Interdisciplinary toxicology Interdisciplinary Toxicology MetaPress 1337-6853 1 1
Interfaces (Providence) Interfaces HighWire Press 0092-2102 1 6 1 6 14 8.74
ProQuest 0092-2102 6 1 3 10
Interior design Interior Design EBSCOhost 0020-5508 2 1 10 4 2 19
Intermetallics Intermetallics Elsevier 0966-9795 17 5 2 24
Internal and emergency medicine Internal and Emergency Medicine Springer-Verlag 1828-0447 6 6
Internal auditing (Boston, Mass.) Internal Auditing ProQuest 0897-0378 3 1 4
Internal medicine alert Internal Medicine Alert EBSCOhost 0195-315X 5 5
Internal medicine journal Internal Medicine Journal EBSCOhost 1445-5994 1 1
Wiley InterScience 1444-0903 1 1
Wiley-Blackwell 1444-0903 1 1
INTERNAL MEDICINE JOURNAL EBSCOhost 1444-0903 3 3
Internal medicine world report Internal Medicine World Report EBSCOhost 1542-3719 1 1
International advances in economic researchInternational Advances in Economic ResearchEBSCOhost 1083-0898 1 1
International affairs (London) International Affairs EBSCOhost 0020-5850 2 2 3 8 15
Wiley InterScience 0020-5850 1 5 4 5 1 16
Wiley-Blackwell 0020-5850 4 7 4 5 8 1 29 10.90
International applied mechanics International Applied Mechanics Springer-Verlag 1063-7095 7 1 2 1 4 2 2 1 3 1 24
International archives of allergy and immunologyInternational Archives of Allergy & ImmunologyEBSCOhost 1018-2438 2 13 3 18
International archives of occupational and environmental healthI ternat onal Archives of Occupational and Environmental HealthSpringer-Verlag 0340-0131 1 1 1 1 4
International biodeterioration & biodegradationInternational Biodeterioration & BiodegradationElsev er 0964-8305 1 2 8 10 5 4 16 7 6 7 5 8 79
International broadcast engineer IBE: International Broadcast EngineerEBSCOhost 0220-6229 3 3
International bulletin of missionary researchInternational Bulletin of Missionary ResearchEBSCOhost 0272-6122 1 1
International business (Rye, N.Y.) International Business H.W. Wilson 1060-4073 1 1
International business research (Toronto)International Business Research ProQuest 1913-9004 1 1
International business review International Business Review Elsevier 0969-5931 1 2 3 5 3 14
International commercial litigation International Commercial Litigation ProQuest 1359-2750 1 5 1 7
International communications in heat and mass transferInternation l Communications in Heat and Mass TransferElsevier 0735-1933 6 1 4 4 40 10 65
International Congress series International Congress Series Elsevier 0531-5131 6 2 1 7 2 7 5 5 15 7 6 4 67
International contact lens clinic (1987) International Contact Lens Clinic Elsevier 0892-8967 1 2 3
International criminal justice review International Criminal Justice Review SAGE Publications 1057-5677 1 1 2 1 5 9.71
International criminal law review International Criminal Law Review EBSCOhost 1567-536X 1 1
Ingenta 1567-536X 2 2
International dairy journal International Dairy Journal Elsevier 0958-6946 4 5 16 9 22 2 2 7 3 3 8 7 88
International debates International Debates EBSCOhost 1542-0345 1 1 3 5
International economic review (Philadelphia)International Economic Review EBSCOhost 0020-6598 1 1
Wiley InterScience 0020-6598 3 3
Wiley-Blackwell 0020-6598 3 4 1 2 10
International economics and economic policyInternational Economics and Economic PolicyProQuest 1612-4804 1 1
International emergency nursing International Emergency Nursing Elsevier 1755-599X 1 2 2 2 1 6 15 29
International environmental agreements : politics, law and economicsInternational Environmental Agreements : Politics, Law and EconomicsProQuest 1567-9764 1 1
International family planning perspectivesInternational Family Planning PerspectivesEBSCOhost 0190-3187 1 17 5 2 25
International feminist journal of politics International Feminist Journal Of PoliticsEBSCOhost 1461-6742 2 2
International financial law review International Financial Law Review ProQuest 0262-6969 1 1
International forum of psychoanalysis International Forum of PsychoanalysisEBSCOhost 0803-706X 2 2 8 12
International health International Health Elsevier 1876-3413 2 2
International immunology International Immunology Oxford University Press 0953-8178 5 2 3 1 3 14
International immunopharmacology International Immunopharmacology Elsevier 1567-5769 9 17 5 11 7 24 22 28 32 42 41 15 253
International insolvency review International Insolvency Review Wiley-Blackwell 1180-0518 2 2
International interactions International Interactions EBSCOhost 0305-0629 5 5
International journal for equity in healthInternational Journal for Equity in HealthEBSCOhost 1475-9276 1 1 2
International journal for numerical and analytical methods in geomechanicsInternational Journal for Numerical and Analytical Methods in GeomechanicsWiley InterSci nce 0363-9061 3 2 1 6
Wiley-Blackwell 0363-9061 2 2
International journal for numerical methods in engineeringInternational Journal for Numerical Methods in EngineeringWiley I terScience 0029-5981 6 1 7
International journal for numerical methods in fluidsInternational Journal for Numerical Methods in FluidsWiley-Blackwell 0271-2091 1 1
International journal for parasitology International Journal for Parasitology Elsevier 0020-7519 3 7 8 8 15 2 8 15 9 7 2 10 94
International journal for philosophy of religionInternational Journal for Philosophy of ReligionEBSCOhost 0020-7047 1 1 2
International journal for quality in health careInte national Journal for Quality in Health CareOxford University Press 1353-4505 4 3 7
International journal for the advancement of counsellingI ernatio al Journal for the Advancement of CounsellingSpringer-Verlag 0165-0653 1 1
International journal for the semiotics of law = Revue internationale de sémiotique juridiqueInternational Journal for the Semiotics of LawSpringer-Verlag 0952-8059 1 1
International journal for the study of the Christian churchInternational Journal for the Study of the Christian ChurchEBSCOhost 1474-225X 1 1
International journal of accounting and information managementI te national Journal of Accounting and Information ManagementEmerald 1834-7649 1 1
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International journal of accounting information systemsInternational Journal of Accounting Information SystemsElsev er 1467-0895 1 1 1 3
International journal of adhesion and adhesivesInt rnational Journal of Adhesion and AdhesivesElsevier 0143-7496 1 2 1 1 1 5 11
International journal of adolescence and youthInternational Journal of Adolescence & YouthEBSCOhost 0267-3843 1 1 2
International journal of advanced manufacturing technologyInternational Journal of Advanced Manufacturing TechnologyEBSCOhost 0268-3768 1 2 3
The International Journal of Advanced Manufacturing TechnologySpri ger-Verlag 0268-3768 1 2 1 7 1 4 3 1 2 1 1 24
International journal of aging & human developmentThe International Journal of Aging and Human DevelopmentMetaPress 0091-4150 1 1 1 1 1 5
International journal of andrology International Journal of Andrology Wiley InterScience 0105-6263 1 1
International journal of antimicrobial agentsInternational Journal of Antimicrobial AgentsElsevier 0924-8579 29 20 5 119 54 19 44 24 38 38 105 18 513
International journal of applied ceramic technologyInternati nal Journal of Applied Ceramic TechnologyWiley InterScience 1546-542X 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 1546-542X 1 1 7 9 27.59
International journal of applied earth observation and geoinformationInternation l Journal f Applied Earth Observation and GeoinformationElsevier 0303-2434 1 3 2 1 2 1 5 1 1 17
International journal of applied electromagnetics and mechanicsInternational Journal of Applied Electromagnetics & MechanicsEBSCOhost 1383-5416 1 1
International journal of applied engineering research (Dindigul, India)International Journal Of Applied Engineering ResearchEBSCOhost 0973-4562 1 1
International journal of applied glass scienceInternational Journal of Applied Glass ScienceWil y InterScience 2041-1286 1 1 2
Wiley-Blackwell 2041-1286 1 1
International journal of approximate reasoningInter ational Journal of Approximate ReasoningElsevier 0888-613X 1 4 2 1 8
International journal of arts managementInternational Journal of Arts ManagementProQuest 1480-8986 1 1 2
International journal of astrobiology International Journal of Astrobiology Cambridge University Press1473-5504 1 1 1 1 1 5
International journal of audiology International Journal of Audiology EBSCOhost 1499-2027 4 4 8
Informa plc 1499-2027 11 11 7.88
International journal of automotive technologyI ternational Journal of Automotive TechnologyProQuest 1229-9138 3 3
International journal of Ayurveda researchInternational Journal of Ayurveda ResearchEBSCOhost 0974-7788 1 1
International journal of bank marketingThe International Journal of Bank MarketingProQuest 0265-2323 2 2 4
International journal of behavioral and consultation therapyInternational Journal of Behavioral Consultation & TherapyEBSCOhost 1555-7855 1 2 2 5
International journal of behavioral developmentInternational Journal of Behavioral DevelopmentSAGE Publications 0165-0254 3 3 11 8 6 5 3 2 2 43 2.54
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENTEBSCOhost 0165-0254 1 7 6 14
International journal of behavioral medicineInternational Journal of Behavioral MedicineEBSCOhost 1070-5503 5 1 2 8
Springer-Verlag 1070-5503 1 3 1 5
International journal of bio-medical computingInter ational Journal of Bio-medical ComputingElsevier 0020-7101 1 1
International journal of biological and medical sciencesInternational Journal Of Biological And Medical SciencesEBSCOhost 1307-7457 1 1 2
International journal of biological chemistryInternational Journal of Biological ChemistryEBSCOhost 1819-155X 1 1
International journal of biological macromoleculesInternational Journal of Biological MacromoleculesElsevi r 0141-8130 4 16 11 5 6 8 12 8 16 20 34 33 173
International journal of biology International Journal of Biology EBSCOhost 1916-9671 1 1
International journal of biomechatronics and biomedical roboticsInternational Journal of Biomechatronics and Biomedical RoboticsMetaPress 1757-6792 1 1
International journal of biomedical nanoscience and nanotechnologyInter ational Journal of Bi medical Nanoscience and NanotechnologyMetaPress 1756-0799 1 1
International journal of biometeorologyInternational Journal of BiometeorologySpringer-Verlag 0020-7128 2 2
International journal of biotechnology International Journal of BiotechnologyMetaPress 0963-6048 1 1
International journal of biotechnology & biochemistryInternational Journal of Biotechnology & BiochemistryEBSCOhost 0973-2691 1 4 5
International journal of business International Journal of Business ProQuest 1083-4346 1 1
International journal of business and managementInternatio al Journal of Business and ManagementProQu st 1833-3850 1 6 4 11
International journal of cancer International Journal of Cancer Wiley InterScience 0020-7136 1 2 3 8 4 18
Wiley-Blackwell 0020-7136 4 10 5 5 7 4 35
International journal of cardiology International Journal of Cardiology Elsevier 0167-5273 2 10 14 26 13 14 8 26 4 8 8 133
International journal of chemical and biomolecular engineeringInternational Journal of Chemical and Biomolecular EngineeringEBSCOhost 1307-7449 1 1
International journal of chemical kineticsInternational Journal of Chemical KineticsEBSCOhost 0538-8066 2 2
Wiley InterScience 0538-8066 1 1
International journal of chemtech researchInternational Journal of ChemTech ResearchEBSCOhost 0974-4290 1 1 2
International journal of children's spiritualityInternational Journal of Children's SpiritualityEBSCOhost 1364-436X 1 4 5
International journal of climate change strategies and managementInternation l Journal of Climate Change Strategies and ManagementEme ld 1756-8692 3 3
ProQuest 1756-8692 4 4
International journal of climatology International Journal of Climatology Wiley-Blackwell 0899-8418 1 1 3 1 1 7
International journal of clinical & laboratory researchInternational Journal of Clinical & Laboratory ResearchSpringer-V rlag 0940-5437 1 1
International journal of clinical and health psychologyInternational journal of clinical and health psychologyEBSCO st 1697-2600 1 1 6 8 2 18
International journal of clinical monitoring and computingInter ati nal Journal of Clinical Monitoring and ComputingSpringer-Verlag 0167-9945 1 1 2
International journal of clinical oncologyInternational Journal of Clinical OncologySpringer-Verlag 1341-9625 1 1
International journal of clinical pharmacyInternational Journal of Clinical PharmacySpringer-Verlag 2210-7703 2 1 3
International journal of clinical practice (Esher)International Journal of Clinical PracticeWiley InterScience 1368-5031 3 1 2 7 1 4 18
Wiley-Blackwell 1368-5031 2 4 1 7
International journal of clothing science and technologyInternatio al Journal of Clothing Science and TechnologyEmerald 0955-6222 1 1
ProQuest 0955-6222 1 1 1 3
International journal of coal geology International Journal of Coal Geology Elsevier 0166-5162 2 6 1 2 2 13
International journal of cognitive therapyInternational Journal of Cognitive TherapyAtypon Systems, Inc. 1937-1209 1 1
International journal of collaborative research on internal medicine & public healthInternational Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public HealthEBSCO ost 1840-4529 3 2 5
International journal of colorectal diseaseInternational Journal of Colorectal DiseaseSpringer-Verlag 0179-1958 1 1 2
International journal of commerce and managementInternational Journal of Commerce & ManagementProQu st 1056-9219 2 2
International journal of communication systemsINTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMSEBSCOhost 1074-5351 3 3
International journal of community music (Bristol)Internati nal Journal of Community MusicEBSCOhost 1752-6299 1 1
International journal of comparative sociologyInternational Journal of Comparative SociologyIngenta 0020-7152 4 2 6
SAGE Publications 0020-7152 1 1 12.06
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International journal of computational fluid dynamicsInternational Journal of Computational Fluid DynamicsEBSCOhost 1061-8562 1 1
International journal of computational geometry & applicationsInternational Journal of Computational Geometry and ApplicationsEBSCOhost 0218-1959 2 2
International journal of computer mathematicsInternational Journal of Computer MathematicsEBSCOhost 0020-7160 1 1
International journal of computer visionInternational Journal of Computer VisionEBSCOhost 0920-5691 1 1
Springer-Verlag 0920-5691 1 1
International journal of computer-supported collaborative learningInt rnational Journal of Computer-Supported Collaborative LearningSp inger-Verlag 1556-1607 1 1
International journal of constitutional lawInternational Journal of Constitutional LawOxford University Press 1474-2640 2 2
International journal of consumer studiesInternational Journal of Consumer StudiesEBSCOhost 1470-6423 9 9
Wiley-Blackwell 1470-6423 1 1
International journal of contemporary hospitality managementInterna ional Journal of Contemporary Hospitality ManagementPr Ques 0959-6119 1 9 10
International journal of control International Journal of Control Informa plc 0020-7179 1 1
International journal of cosmetic scienceInternational Journal of Cosmetic ScienceWiley-Blackwell 0142-5463 3 3
International journal of cosmetic surgery and aesthetic dermatologyInternational Journal of C smetic Surgery and Aesthetic DermatologyEBSCOhost 1530-8200 1 1
International journal of critical infrastructure protectionInternational Journal of Critical Infrastructure ProtectionElsevier 1874-5482 1 1 2 1 5
International journal of cross cultural management : CCMInternatio al Journal of Cross Cultural ManagementSAGE Publications 1470-5958 2 1 1 4 9.05
International Journal of Cross Cultural Management : CCMProQuest 1470-5958 7 2 3 12
International journal of cultural policy : CPInternational Journal of Cultural PolicyEBSCOhost 1028-6632 2 2
International journal of cultural propertyInternational Journal of Cultural PropertyCambridge University Press0940-7391 2 33 6 2 43
International journal of cultural studies International Journal of Cultural StudiesSAGE Publications 1367-8779 1 3 4 1 3 2 1 15 5.67
International journal of culture, tourism and hospitality researchInternation l Journal of Culture, Tourism and Hospitality ResearchProQuest 1750-6182 1 1
International journal of dairy technologyInternational journal of dairy technologyEBSCOhost 1364-727X 2 1 3
International journal of damage mechanicsInternational Journal of Damage MechanicsSAGE Publications 1056-7895 1 2 3 8.09
International journal of dental hygiene International Journal of Dental HygieneWiley-Blackwell 1601-5029 1 1
International journal of dermatology International Journal of Dermatology EBSCOhost 0011-9059 2 5 13 20
International journal of developmental neuroscienceInternatio al Journal of Developmental NeuroscienceEls vier 0736-5748 6 3 2 4 3 1 7 8 4 11 2 51
International journal of diabetes in developing countriesInter ational Journal of Diabetes in Developing CountriesEBSCOhost 0973-3930 1 1
International journal of disability, development, and educationInternatio al Jo rnal of Disability Development and EducationInforma plc 1034-912X 1 1 1 3
International Journal of Disability, Development & EducationEBSCOhost 1034-912X 1 2 3 8 14
International journal of disclosure and governanceInternational Journal of Disclosure and GovernanceProQuest 1741-3591 2 1 3
International journal of distance education technologiesInternational Journal of Distance Education TechnologiesPr Quest 1539-3100 4 1 5
International journal of e-business researchInternational Journal of E-Business ResearchProQuest 1548-1131 1 1
International journal of e-collaboration International Journal of e-CollaborationProQuest 1548-3673 2 2
International journal of early years educationINTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY YEARS EDUCATIONEBSCOhost 0966-9760 1 6 2 9
International journal of earth sciences : Geologische RundschauInt rnational Jo r al of Earth SciencesSpringer-Verlag 1437-3254 3 1 1 1 6
International journal of economic developmentInterna ional Journal of Economic DevelopmentPr Qu s 1523-9748 2 2
International journal of economics and financeInternational Journal of Economics and FinanceProQuest 1916-971X 1 1
International journal of educational developmentInternational Journal of Educational DevelopmentElsevier 0738-0593 8 1 2 3 5 3 1 23
International journal of educational managementInternational Journal of Educational ManagementEmerald 0951-354X 1 1
The International Journal of Educational ManagementProQuest 0951-354X 2 1 3
International journal of educational researchInternational Journal of Educational ResearchElsevier 0883-0355 1 2 1 1 1 1 3 10
International journal of electrical engineering educationInternational Journal of Electrical Engineering EducationEBSCOhost 0020-7209 1 1
International journal of electrical power & energy systemsInt r ational Journal of Electrical Power & Energy SystemsElsevier 0142-0615 1 1 31 33
International journal of electronic business managementInternational Journal of Electronic Business ManagementProQuest 1728-2047 1 1
International journal of electronics International journal of electronics EBSCOhost 0020-7217 2 2
International journal of electronics and communicationsAEU - I ternational Journal of Electronics and CommunicationsEl evier 1434-8411 4 5 1 1 1 3 1 2 18
International journal of emerging electric power systemsInternational journal of emerging electric power systemsEBSCOhost 1553-779x 2 1 3
International journal of engineering scienceI ternational Journal of Engineering ScienceElsevier 0020-7225 3 1 1 3 3 2 2 1 8 24
International journal of English studies International Journal of English StudiesEBSCOhost 1578-7044 1 1
International journal of environmental analytical chemistryI ternational Journal of Environmental Analytical ChemistryEBSCOhost 0306-7319 1 1
International journal of environmental health researchInternation l Journal of Environmental Health ResearchEBSCOho t 0960-3123 1 4 1 6
International journal of epidemiology International Journal of Epidemiology Oxford University Press 0300-5771 5 11 8 16 1 4 45
International journal of experimental pathologyInternational Journal of Experimental PathologyWiley-Blackwell 0959-9673 1 1
International journal of fatigue International Journal of Fatigue Elsevier 0142-1123 22 40 8 3 7 27 8 6 4 36 16 66 243
International journal of feminist approaches to bioethicsInt rnational Journal of Feminist Approaches to BioethicsProj ct MUSE 1937-4585 1 1 1 4 1 8 2.39
International journal of finance and economicsI ternational Journal of Finance &amp; EconomicsWiley-Blackwell 1076-9307 1 1
International journal of flexible manufacturing systemsInternational Journal of Flexible Manufacturing SystemsSpringer-Verlag 0920-6299 1 1 2
International journal of food microbiologyInternational Journal of Food MicrobiologyElsevier 0168-1605 13 3 16 48 11 8 18 18 17 18 35 33 238
International journal of food science & technologyInter ational Journal of Food Science & TechnologyEBSCOhost 0950-5423 1 2 3
Wiley InterScience 0950-5423 1 1 1 3
International journal of food sciences and nutritionInternational Journal of Food Sciences & NutritionEBSCOh st 0963-7486 2 1 2 11 16
International Journal of Food Sciences and NutritionInforma plc 0963-7486 1 4 5
International journal of forecasting International Journal of Forecasting Elsevier 0169-2070 2 3 2 9 1 3 5 9 1 35
International journal of fracture International Journal of Fracture Springer-Verlag 0376-9429 8 12 3 1 2 11 7 1 5 14 14 5 83 58.50
International journal of Francophone studiesInternational Journal of Francophone StudiesEBSCOhost 1368-2679 1 1
International journal of game theory International Journal of Game Theory EBSCOhost 0020-7276 2 2
Springer-Verlag 0020-7276 1 1 2
International journal of gastrointestinal cancerInternational Journal of Gastrointestinal CancerSpringer-Verlag 1537-3649 1 1 2
International journal of gender and entrepreneurshipInter ational Journal of Gender and EntrepreneurshipP oQuest 1756-6266 2 2
International journal of general systemsInternational Journal of General SystemsEBSCOhost 0308-1079 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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International journal of geographical information science : IJGISINTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCEEBSCOhost 1365-8816 1 2 3 6
International journal of geomechanics International Journal of GeomechanicsEBSCOhost 1532-3641 1 1
International journal of geriatric psychiatryInternational Journal of Geriatric PsychiatryEBSCOhost 0885-6230 3 5 11 32 18 69
Wiley-Blackwell 0885-6230 1 1 2
International journal of gerontology International Journal of Gerontology Elsevier 1873-9598 1 1
International journal of government auditingInternational Journal of Government AuditingProQuest 0047-0724 12 12
International journal of greenhouse gas controlInternational Journal of Greenhouse Gas ControlEl evier 1750-5836 1 2 1 4 2 10
International journal of group psychotherapyInternational Journal of Group PsychotherapyAtypon Systems, Inc. 0020-7284 1 1 1 1 4
International journal of gynecology and obstetricsInternat onal Journal of Gynecology & ObstetricsElsevier 0020-7292 7 11 9 4 6 19 1 6 13 26 3 14 119
International journal of health care finance and economicsInt rnational Journal of Health Care Finance and EconomicsProQuest 1389-6563 1 1 1 3
International journal of health care quality assuranceInternational Journal of Health Care Quality AssuranceProQuest 0952-6862 5 1 3 1 10
International journal of health geographicsInternational Journal of Health GeographicsEBSCOhost 1476-072X 3 3
International journal of health services International Journal of Health ServicesMetaPress 0020-7314 1 1 1 1 4 32.92
International journal of heat and mass transferInternational Journal of Heat and Mass TransferElsevier 0017-9310 4 1 10 13 7 3 40 16 15 32 51 76 268
International journal of heritage studies : IJHSInternational Journal of Heritage StudiesEBSCOhost 1352-7258 1 1
International journal of historical archaeologyInternational Journal of Historical ArchaeologyEBSCOhost 1092-7697 2 2
International journal of hospitality managementInternational Journal of Hospitality ManagementEls vier 0278-4319 3 2 9 7 2 23
International journal of housing markets and analysisIntern tional Journal of Housing Markets and AnalysisProQuest 1753-8270 1 1
International journal of human sciencesInternational Journal of Human SciencesEBSCOhost 1303-5134 8 3 1 12
International journal of human-computer interactionInternational Journal of Human-Computer InteractionEBSCOhost 1044-7318 2 1 1 1 5
International journal of human-computer studiesInternational Journal of Human-Computer StudiesElsevier 1071-5819 4 3 12 4 6 7 2 38
International journal of hydrogen energyInternational Journal of Hydrogen EnergyElsevier 0360-3199 12 3 8 9 23 48 12 9 43 22 16 68 273
International journal of hygiene and environmental healthInternational Journal of Hygiene and Environmental HealthElsevier 1438-4639 9 3 10 1 4 6 8 41
International journal of hyperthermia International Journal of Hyperthermia EBSCOhost 0265-6736 4 4
International journal of image and graphicsInternational Journal of Image & GraphicsEBSCOhost 0219-4678 1 1
International journal of imaging systems and technologyInternational Journal of Imaging Systems and TechnologyEBSCOhost 0899-9457 2 2
International journal of immunopharmacologyInternational Journal of ImmunopharmacologyElsevier 0192-0561 2 3 2 1 7 4 7 1 27
International journal of impact engineeringI ternational Journal of Impact EngineeringElsevier 0734-743X 72 64 44 27 11 18 59 26 37 46 52 60 516
International journal of impotence researchInternational Journal of Impotence ResearchEBSCOhost 0955-9930 3 4 7
International journal of inclusive educationInternational journal of inclusive educationEBSCOhost 1360-3116 1 1 2
International journal of industrial ergonomicsInternational Journal of Industrial ErgonomicsElsevier 0169-8141 1 5 2 7 6 3 2 7 33
International journal of industrial organizationInternational Journal of Industrial OrganizationElsevier 0167-7187 2 2 4 4 2 17 1 1 33
International journal of infectious diseasesInternational Journal of Infectious DiseasesEls vier 1201-9712 7 3 5 36 8 1 19 2 12 10 20 4 127
International journal of information managementInternational Journal of Information ManagementElsevier 0268-4012 6 6 2 4 1 9 13 3 3 1 48
International journal of information technology & decision makingI ternational Journal of Information Technology & Decision MakingEBSCOhost 0219-6220 2 2
International journal of injury control and safety promotionInternational J ur al of Injury Control & Safety PromotionEBSCOhost 1745-7300 1 1
International journal of insect morphology & embryologyInternational Journal of Insect Morphology and EmbryologyElsevier 0020-7322 1 1
International journal of instructional mediaInternational Journal of Instructional MediaH.W. Wilson 0092-1815 3 4 16 23
International journal of intercultural relationsInternational Journal of Intercultural RelationsElsevier 0147-1767 14 9 5 20 9 14 6 8 21 7 8 2 123
International journal of internet and enterprise managementInternational Journal of Internet and Enterprise ManagementM taPr ss 1476-1300 1 1
International journal of laboratory hematologyInternational Journal of Laboratory HematologyEBSCOhost 1751-5521 1 1
Wiley InterScience 1751-5521 2 2
Wiley-Blackwell 1751-5521 1 1
International journal of language & communication disordersInternational Jou nal of Language & Communication DisordersInforma plc 1368-2822 3 7 2 12
International journal of law and managementInt r ational Journal of Law and ManagementProQuest 1754-243X 1 3 4
International journal of law and psychiatryInternational Journal of Law and PsychiatryElsevier 0160-2527 3 7 2 18 5 1 1 1 7 1 46
International journal of law in context International Journal of Law in ContextProQuest 1744-5523 2 2
International journal of law, crime and justiceInternational Journal of Law, Crime and JusticeElsevier 1756-0616 1 1
International journal of leadership in educationInternational Journal of Leadership in EducationBSCOhost 1360-3124 1 1
International journal of legal medicine International Journal of Legal MedicineSpringer-Verlag 0937-9827 1 2 2 5
International journal of lifelong educationINTERNATIONAL JOURNAL OF LIFELONG EDUCATIONEBSCOhost 0260-1370 1 1 1 1 4
International journal of low carbon technologiesI ternational Journal of Low Carbon TechnologiesEBSCOho t 1748-1317 1 1
International Journal of Low-Carbon TechnologiesOxford University Press 1748-1317 2 2
International journal of lower extremity woundsThe International Journal of Lower Extremity WoundsSAGE Publications 1534-7346 2 1 1 8 10 2 24 3.02
International journal of machine tools & manufactureInter ational Journal of Machine Tools and ManufactureElsevier 0890-6955 2 7 4 3 1 4 9 4 34
International journal of man-machine studiesInternational Journal of Man-Machine StudiesElsevier 0020-7373 1 1
International journal of management International Journal of Management ProQuest 0813-0183 1 3 7 3 1 15
International journal of management & information systemsI te national Journal of Management and Information SystemsProQuest 1546-5748 3 3
International journal of management reviews : IJMRInternational Journal of Management ReviewsWiley InterScience 1460-8545 1 1
Wiley-Blackwell 1460-8545 2 1 3
International journal of managerial financeInt rnational Journal of Managerial FinanceEmerald 1743-9132 1 1
ProQuest 1743-9132 1 1
International journal of manpower International Journal of Manpower ProQuest 0143-7720 2 1 2 3 8
International journal of market researchInternational Journal of Market ResearchProQuest 1470-7853 2 2
International journal of marketing studiesInternational Journal of Marketing StudiesProQuest 1918-719X 5 5
International journal of mass spectrometryInternational Journal of Mass SpectrometryElsevier 1387-3806 7 30 7 6 3 1 9 2 5 8 11 89
International journal of mass spectrometry and ion processesInternational J urnal of Mass Spectrometry and Ion ProcessesElsevier 0168-1176 1 2 3
International journal of material formingInternational Journal of Material FormingSpringer-Verlag 1960-6206 1 1
International journal of mathematical combinatoricsInter ional Journal of Mathematical CombinatoricsEBSCOh st 1937-1055 1 1
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International journal of mathematical education in science and technologyInternatio al Journal of Mat ematical Education in Science & TechnologyBSCOhost 0020-739X 2 1 3
International journal of mechanical sciencesI ternational Journal of Mechanical SciencesElsevier 0020-7403 17 7 7 5 7 3 1 4 1 1 4 57
International journal of media and cultural politicsInterna onal Journal of Media and Cultural PoliticsAtypon Systems, Inc. 1740-8296 1 1
International journal of medical informatics (Shannon, Ireland)Internatio al Journ l of Medical InformaticsElsevier 1386-5056 2 14 3 8 4 2 2 5 16 4 7 1 68
International journal of medical microbiologyInternational Journal of Medical MicrobiologyElsevier 1438-4221 4 13 1 16 17 6 4 3 15 8 87
International journal of medical microbiology supplementsInternational Journal of Medical Microbiology SupplementsElsevier 1433-1128 1 1 2
International journal of men's health International Journal of Men's Health EBSCOhost 1532-6306 3 5 4 2 14
ProQuest 1532-6306 1 2 2 1 2 8
International journal of mental health International Journal of Mental Health EBSCOhost 0020-7411 1 2 9 3 15
International journal of mental health and addictionInternational journal of mental health and addictionEBSCOhost 1557-1874 9 2 6 2 19
International journal of mental health nursingInternational Journal of Mental Health NursingEBSCOhost 1445-8330 5 5
International journal of mental health nursing 1447-0349 2 2
Wiley-Blackwell 1445-8330 1 1
International journal of methods in psychiatric researchInternational Journal of Methods in Psychiatric ResearchEBSCOhost 1049-8931 2 1 1 1 5
International journal of Middle East studiesInternational Journal of Middle East StudiesCambridge University Press0020-7438 4 4
International journal of mineral processingI ternational Journal of Mineral ProcessingElsevier 0301-7516 1 1 5 2 2 4 15
International journal of minerals, metallurgy and materialsInternational Journal of Minerals, Metallurgy, and MaterialsSp inger-Verl g 1674-4799 1 1
International journal of modern physics. B, Condensed matter physics, statistical physics, applied physicsInternational Journ l of Modern Physics BEBSCOho t 0217-9792 1 1
International journal of molecular sciencesInternational Journal of Molecular SciencesEBSCOhost 1422-0067 4 2 6
International journal of motorcycle studiesInternational Journal of Motorcycle StudiesEBSCOhost 1931-275X 1 1
International journal of multiphase flowInternational Journal of Multiphase FlowElsevier 0301-9322 1 1 4 2 5 1 1 4 19
International journal of music educationInternational Journal of Music EducationSAGE Publications 0255-7614 11 1 1 1 1 2 1 18 4.72
International journal of neural systems International journal of neural systemsEBSCOhost 0129-0657 2 2
International journal of neuroscience International Journal of Neuroscience EBSCOhost 0020-7454 4 3 2 2 11
Informa plc 0020-7454 1 1
International journal of non-linear mechanicsInternational Journal of Non-Linear MechanicsElsevier 0020-7462 10 4 2 3 1 12 1 4 2 5 44
International journal of numerical methods for heat & fluid flowInternational Jo rna  of Numerical Methods for Heat & Fluid FlowProQuest 0961-5539 3 3
International journal of nursing education scholarshipI ternational Journal of Nursing Education ScholarshipBerkeley Electronic Press 1 2 2 6 2 1 5 3 1 3 26 6.19
International journal of nursing practiceInternational Journal of Nursing PracticeEBSCOhost 1322-7114 4 1 7 14 34 16 76
Wiley InterScience 1322-7114 1 6 9 4 11 10 41
Wiley-Blackwell 1322-7114 1 7 12 14 2 36 11.00
International journal of nursing studies International Journal of Nursing StudiesElsevier 0020-7489 24 10 31 31 80 33 15 37 56 152 9 21 499
International journal of obesity (2005) International Journal of Obesity Nature Publishing 0307-0565 12 16 20 48 46 27 16 26 55 62 16 11 355
International Journal Of Obesity EBSCOhost 1476-5497 1 1
International journal of obesity : journal of the International Association for the Study of ObesityEBSCOhost 0307-0565 13 2 17 11 31 8 82
International journal of obstetric anesthesiaInternational Journal of Obstetric AnesthesiaElsevier 0959-289X 1 2 1 12 16
International journal of occupational medicine and environmental healthInter ational Journal of Occupational Medicine & Environmental HealthEBSCOhost 1232-1087 3 3 4 1 11
International journal of oceans and oceanography : IJOOIntern tional Journal Of Oceans & OceanographyEBSCOhost 0973-2667 3 3
International journal of offender therapy and comparative criminologyInternational Journal of Offender Therapy and Comparative CriminologySAGE Publications 0306-624X 1 1 5 10 2 6 16 17 14 72 1.52
International journal of operations & production managementInternation l Journal of Operations & Production ManagementProQuest 0144-3577 8 2 8 1 2 5 26
International journal of oral and maxillofacial surgeryInternational Journal of Oral and Maxillofacial SurgeryElsevier 0901-5027 1 2 1 2 2 5 6 19
International journal of organization theory and behaviorInternational Jou nal of Organization Theory and BehaviorProQuest 1093-4537 1 1
International journal of organizational analysis (2005)I ternational Journal of Organizational AnalysisProQue t 1934-8835 1 1
International journal of orthopaedic and trauma nursingInternational Journal of Orthopaedic and Trauma NursingElsevier 1878-1241 5 6 6 17
International journal of osteopathic medicineInternational Journal of Osteopathic MedicineElsevi r 1746-0689 4 1 6 2 1 14
International journal of pediatric obesityInternational Journal of Pediatric ObesityEBSCOhost 1747-7166 6 15 8 29
Informa plc 1747-7166 3 1 4
International journal of pediatric otorhinolaryngologyInternati nal Journal of Pediatric OtorhinolaryngologyElsevier 0165-5876 2 4 25 8 6 2 10 28 13 7 2 107
International journal of pest managementINTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENTEBSCOhost 0967-0874 6 6
International journal of pharmaceutical sciences review and researchInter ational Journal of Ph rmaceutical Sciences : Review and ResearchEBSCOhost 0976-044X 1 1
International journal of pharmaceutics International Journal of PharmaceuticsElsevier 0378-5173 95 110 49 112 157 73 96 64 132 227 114 93 1,322
International journal of pharmacology International Journal Of PharmacologyEBSCOhost 1811-7775 1 2 1 4
International journal of pharmtech researchInternational Journal of PharmTech ResearchEBSCOhost 0974-4304 4 2 1 7
International journal of philosophical studies : IJPSINTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIESEB COhost 0967-2559 1 1
International journal of physical distribution & logistics managementInternational Journal of Physical Distribution & Logistics ManagementEmerald 0960-0035 3 3
ProQuest 0960-0035 1 1 1 1 4
International journal of plant sciences International Journal of Plant SciencesEBSCOhost 1058-5893 3 3
International journal of plasticity International Journal of Plasticity Elsevier 0749-6419 12 5 2 2 9 6 8 3 8 34 21 110
International journal of play therapy International Journal of Play Therapy EBSCOhost 1555-6824 1 3 3 7 4 1 19
International journal of police science & managementINTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE SCIENCE AND MANAGEMENTEBSCOhost 1461-3557 1 1 1 3
International journal of politics, culture, and societyInternational Journal of Politics, Culture, and SocietySpri ger-Verlag 0891-4486 2 2
International journal of primatology International Journal of Primatology EBSCOhost 0164-0291 1 1 2
Springer-Verlag 0164-0291 2 3 6 1 1 1 9 2 25 34.19
International journal of production economicsInternational Journal of Production EconomicsElsevier 0925-5273 4 3 6 27 22 8 8 5 35 9 3 130
International journal of production researchInternational Journal of Production ResearchInfo ma plc 0020-7543 2 2 6 3 1 14
International journal of productivity and performance managementInt rnational Jour l of Productivity and Performance ManagementProQuest 1741-0401 3 2 3 8
International journal of project managementInternational Journal of Project ManagementEls vier 0263-7863 1 1 1 1 2 7 1 1 15
International journal of psychiatry in medicineThe International Journal of Psychiatry in MedicineMetaPress 0091-2174 1 1 1 1 1 5
International journal of psychological studiesInternational Journal of Psychological StudiesEBSCOhost 1918-7211 1 1 3 2 7
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International journal of psychology International Journal of Psychology EBSCOhost 0020-7594 3 2 3 3 8 5 24
International journal of psychophysiologyInternational Journal of PsychophysiologyElsevier 0167-8760 5 5 3 5 19 22 1 3 3 11 9 4 90
International journal of psychosocial rehabilitationIntern al Journal Of Psychosocial RehabilitationEBSCOhost 1475-7192 1 1
International journal of public health International Journal of Public Health Springer-Verlag 1661-8556 1 1
International journal of public opinion researchInternational Journal of Public Opinion ResearchOxford University Press 0954-2892 1 1 1 3
International journal of public theology International Journal of Public TheologyIngenta 1872-5171 1 1
International journal of qualitative methodsInternational Journal of Qualitative MethodsEBSCOhost 1609-4069 2 4 2 8
International journal of qualitative studies in educationInternation l Journal of Qualitative Studies in Education (QSE)EBSCOhost 0951-8398 1 4 2 7
International journal of radiation biologyInternational journal of radiation biologyEBSCOhost 0955-3002 1 1
International journal of reality therapy International Journal of Reality TherapyEBSCOhost 1099-7717 4 2 1 7
International journal of refractory metals & hard materialsInternational Journal of Refractory Metals and Hard MaterialsE evier 0263-4368 1 1 2 1 5
International journal of refrigeration International Journal of Refrigeration Elsevier 0140-7007 16 4 2 2 3 3 9 39
International journal of rehabilitation researchInternational Journal of Rehabilitation ResearchOvid 0342-5282 3 1 6 1 1 12 6.65
International journal of remote sensingInternational Journal of Remote SensingEBSCOhost 0143-1161 4 4 2 1 11
International journal of research in marketingInternational Journal of Research in MarketingEls vier 0167-8116 1 10 6 4 4 3 6 3 4 41
International journal of retail & distribution managementIntern tional Journal of Retail & Distribution ManagementProQuest 0959-0552 15 12 2 6 4 6 3 48
International journal of rheumatic diseasesInternational Journal of Rheumatic DiseasesEBSCOhost 1756-1841 3 3
International journal of river basin managementInt rnational Journal of River Basin ManagementI forma plc 1571-5124 1 1
International journal of rock mechanics and mining sciences (Oxford, England : 1997)Internatio al Journal of Rock Mech ics and Mining SciencesElsevier 1365-1609 7 2 15 4 1 2 10 5 1 6 4 1 58
International journal of rock mechanics and mining sciences & geomechanics abstractsInternatio al Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics AbstractsElsevier 0148-9062 1 1 1 2 1 6
International journal of salt lake researchInternational Journal of Salt Lake ResearchSpringer-Verlag 1037-0544 1 1
International journal of science and mathematics educationInt rnational Journal of Science and Mathematics EducationH.W. Wilson 1571-0068 1 1
International journal of science educationINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATIONBSCOhost 0950-0693 47 1 3 2 1 54
International journal of sediment researchInternational Journal of Sediment ResearchElsevier 1001-6279 1 1
International journal of service industry managementInternational Journal of Service Industry ManagementEmerald 0956-4233 1 1
International journal of social economicsInternational Journal of Social EconomicsProQuest 0306-8293 1 2 5 5 1 1 15
International journal of social psychiatryInternational Journal of Social PsychiatrySAGE Publications 0020-7640 5 9 2 1 6 9 18 1 51 1.90
International journal of social research methodologyInt rnati nal Journal Of Social Research MethodologyEBSCOhost 1364-5579 1 2 3
International journal of social sciences International Journal of Social SciencesEBSCOhost 1306-973X 7 5 3 1 16
International journal of social welfare International Journal of Social WelfareEBSCOhost 1369-6866 5 3 1 9
Wiley-Blackwell 1369-6866 3 3
International journal of sociology and social policyThe International Journal of Sociology and Social PolicyProQuest 0144-333X 1 3 1 1 2 2 1 2 1 14
International journal of solids and structuresInt rnational Journal of Solids and StructuresElsevier 0020-7683 36 40 27 13 10 19 26 8 22 16 21 32 270
International journal of speech technologyInternational Journal of Speech TechnologySpringer-Verlag 1381-2416 2 2
International journal of sport finance International Journal of Sport Finance ProQuest 1558-6235 1 3 4
International journal of sports marketing & sponsorshipINTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MARKETING AND SPONSORSHIPEBSCOhost 1464-6668 1 2 15 3 1 22
International journal of stress managementInternational Journal of Stress ManagementEBSCOhost 1072-5245 6 3 7 2 1 19
International journal of surgery (London, England)International Journal of Surgery Elsevier 1743-9191 1 1 4 8 17 31
International journal of surgical pathologyINTERNATIONAL JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGYEBSCOhost 1066-8969 3 1 1 5
International journal of sustainable development and world ecologyInternational Journal of Sustainable Development & World EcologyInforma plc 1350-4509 1 2 3
International Journal of Sustainable Development and World EcologyEBSCOhost 1350-4509 1 1 2
International journal of sustainable energyInternational Journal of Sustainable EnergyEBSCOhost 1478-6451 1 1
International journal of systematic and evolutionary microbiologyInternational Jou nal of Systematic and Evolutionary MicrobiologyHighWire Press 1466-5026 10 6 6 93 54 1 13 87 40 13 6 329
International journal of technology assessment in health careInternatio al Journ l of Technology Assessment in Health CareCambridge University Press0266-4623 1 1 2 1 1 3 6 3 18
International journal of telemedicine and applicationsInternational Journal of Telemedicine and ApplicationsEBSCOhost 1687-6415 1 1
International journal of testing International Journal of Testing EBSCOhost 1530-5058 1 1
International journal of the classical traditionIn er ational Journal of the Classical TraditionEBSCOhost 1073-0508 2 2 4
International journal of the sociology of lawInternational Journal of the Sociology of LawElsevier 0194-6595 1 2 3
International journal of theoretical physicsInternational Journal of Theoretical PhysicsSpringer-Verlag 0020-7748 1 3 1 1 6
International journal of therapy and rehabilitationInternational Journal of Therapy & RehabilitationEBSCOhost 1741-1645 2 2
International journal of thermal sciencesInternational Journal of Thermal SciencesElsevier 1290-0729 1 4 3 5 8 6 5 18 7 57
International journal of thermophysics International Journal of ThermophysicsSpringer-Verlag 0195-928X 5 7 5 1 1 19
International journal of toxicology International Journal of Toxicology SAGE Publications 1091-5818 2 1 4 3 5 3 2 11 1 2 34 3.57
INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGYEBSC host 1091-5818 1 1 1 3
International journal of trauma nursing International Journal of Trauma NursingElsevier 1075-4210 4 2 6
International journal of tropical insect scienceInternational Journal of Tropical Insect ScienceCambridge University Press1742-7584 1 14 3 18
International journal of urban and regional researchInte national Journal of Urban and Regional ResearchWiley InterScience 0309-1317 1 1 2
Wiley-Blackwell 0309-1317 2 3 3 8
International journal of urology International Journal of Urology EBSCOhost 0919-8172 1 2 1 4
Wiley InterScience 0919-8172 1 1
International journal of value based managementI ternational Journal of Value - Based ManagementProQuest 0895-8815 2 2
International journal of wine business researchInt rnational Journal of Wine Business ResearchProQuest 1751-1062 1 1
International journal of workplace health managementInternational Journal of Workplace Health ManagementProQuest 1753-8351 3 3
International journal of zoological researchInternational Journal of Zoological ResearchEBSCOhost 1811-9778 1 1
International journal on computer science and engineeringInter atio al Jour al on Computer Science and EngineeringEBSCOhost 0975-3397 3 3
International journal on digital libraries INTERNATIONAL JOURNAL ON DIGITAL LIBRARIESEBSCOhost 1432-5012 1 2 2 4 1 10
International journal on minority and group rightsInternational Journal on Minority and Group RightsIngenta 1385-4879 1 1
International Journal On Minority And Group RightsEBSCOhost 1385-4879 1 1 2
International journal on world peace International Journal on World Peace EBSCOhost 0742-3640 11 4 2 17
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International labor and working class historyInte national Labor and Working Class HistoryProQuest 0147-5479 2 6 5 13
International Labor and Working-Class HistoryCambridge University Press0147-5479 1 2 2 11 16
International labour review International Labour Review ProQuest 0020-7780 3 4 4 8 1 1 2 2 25
International management (Lausanne, Switzerland)Internatio al Management ProQuest 0020-7888 1 1
International marketing review International Marketing Review ProQuest 0265-1335 1 1 3 1 2 5 13
International migration International Migration EBSCOhost 0020-7985 1 2 3 1 1 8
Wiley InterScience 0020-7985 1 1 1 4 7
Wiley-Blackwell 0020-7985 3 1 2 6
International musculoskeletal medicineInternational Musculoskeletal MedicineIngenta 1753-6146 1 1
International negotiation (Hague, Netherlands)International Negotiation Ingenta 1382-340X 5 2 7
International nursing review International Nursing Review EBSCOhost 0020-8132 1 2 7 22 5 37
Wiley InterScience 0020-8132 30 1 1 7 2 5 46
Wiley-Blackwell 0020-8132 3 1 3 6 13 9.94
International ophthalmology International Ophthalmology Springer-Verlag 0165-5701 1 1
International organization International Organization Cambridge University Press0020-8183 1 1 1 3 3 7 1 17
EBSCOhost 0020-8183 2 1 4 7
Project MUSE 0020-8183 3 3 1.27
International orthopaedics International Orthopaedics Springer-Verlag 0341-2695 1 1 2 2 2 2 2 12
International perspectives on sexual and reproductive healthInternational Perspectives on Sexual & Reproductive HealthEBSCOhost 1944-0391 1 2 3
International piano International piano EBSCOhost 2042-0773 1 1
International political science abstractsInternational Political Science AbstractsSAGE Publications 0020-8345 1 1 12.06
International political science review International Political Science Review SAGE Publications 0192-5121 1 1 12.14
International political sociology International Political Sociology Wiley-Blackwell 1749-5679 2 1 1 4 21.71
International psychogeriatrics International Psychogeriatrics Cambridge University Press1041-6102 3 9 3 7 1 5 3 41 39 3 1 115
International public management journalInternational Public Management JournalProQuest 1096-7494 1 1 2
International quarterly of community health educationInternational Quarterly of Community Health EducationMetaPress 0272-684x 1 1 2
International regional science review International Regional Science ReviewSAGE Publications 0160-0176 3 3 4.05
International relations (London) International Relations SAGE Publications 0047-1178 3 60 63 0.39
International relations of the Asia-PacificInternational Relations of the Asia-PacificOxford University Press 1470-482X 1 1
International research in geographical and environmental educationInternational Research in Geographical & Environmental EducationEBSCOh st 1038-2046 1 3 4
International review for the sociology of sportInternational Review for the Sociology of SportSAGE Publications 1012-6902 1 1 1 6 4 2 9 1 25 3.88
International review of administrative sciencesInternational Review of Administrative SciencesSAGE Publications 0020-8523 1 1 12.14
International review of applied economicsInternational Review of Applied EconomicsEBSCOhost 0269-2171 1 1
International review of economics & financeInternational Review of Economics & FinanceEBSCOhost 1059-0560 2 2
Elsevier 1059-0560 2 6 1 11 9 7 3 6 45
International review of education International Review of Education H.W. Wilson 0020-8566 1 1
Springer-Verlag 0020-8566 2 1 3 6
International review of financial analysisInternational Review of Financial AnalysisElsevier 1057-5219 7 2 2 2 2 3 3 1 22
International review of hydrobiology. International Review of Hydrobiology Wiley InterScience 1434-2944 1 1 1 1 4
Wiley-Blackwell 1434-2944 1 1 2
International review of law and economicsInternational Review of Law and EconomicsElsevier 0144-8188 1 2 1 4
International review of law, computers & technologyInt rnati nal Review of Law, Computers & TechnologyEBSCOhost 1360-0869 1 6 5 1 13
International review of psychiatry (Abingdon, England)International Review of Psychiatry EBSCOhost 0954-0261 1 1
Informa plc 0954-0261 1 1
International Review Of Psychiatry EBSCOhost 1369-1627 1 1
International review of social history International Review of Social History Cambridge University Press0020-8590 1 1 2 4
International review of the Red Cross (2005)International Review of the Red CrossCambridge University Press1816-3831 1 4 5
International review on public and nonprofit marketingInternational Review on Public and Nonprofit MarketingS inger-Verlag 1865-1984 1 1 2
International reviews in physical chemistryINTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRYEBSCOhost 0144-235X 1 1
International reviews of immunology International Reviews Of Immunology Informa plc 0883-0185 2 2
International security International Security EBSCOhost 0162-2889 1 1
Project MUSE 0162-2889 1 2 5 1 1 1 6 6 6 29 1.19
International seminars in surgical oncologyInternational Seminars in Surgical OncologyEBSCOhost 1477-7800 4 4
International small business journal International Small Business Journal SAGE Publications 0266-2426 1 3 4 6.07
International social science journal International Social Science Journal Wiley InterScience 0020-8701 1 8 9
International social science review International Social Science Review EBSCOhost 0278-2308 3 3
International social security review (English edition)International Social Security Review Wiley InterScience 0020-871X 1 1
Wiley-Blackwell 0020-871X 2 2
International social work International Social Work SAGE Publications 0020-8728 3 5 5 3 3 6 1 2 28 3.47
International sociology International Sociology SAGE Publications 0268-5809 1 5 2 2 10 4.86
International sportmed journal for FIMSInternational SportMed Journal EBSCOhost 1528-3356 1 2 5 4 12
International sports journal International Sports Journal EBSCOhost 1094-0480 3 3
International statistical review International Statistical Review Wiley InterScience 0306-7734 3 3
International studies (New Delhi) International Studies SAGE Publications 0020-8817 6 6 2.02
International studies in educational administrationIntern ti al Studies in Educational AdministrationEBSCOhost 1324-1702 1 1
International studies in the philosophy of scienceINTERNATIONAL STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF SCIENCEEBSCOhost 0269-8595 1 2 3
International studies of management & organizationInternational Studies of Management & OrganizationProQuest 0020-8825 3 3
International studies perspectives International Studies Perspectives Wiley InterScience 1528-3577 4 1 5
Wiley-Blackwell 1528-3577 2 2 4 14.47
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
International studies quarterly International Studies Quarterly EBSCOhost 0020-8833 1 1 2
Wiley InterScience 0020-8833 2 5 5 5 17
Wiley-Blackwell 0020-8833 3 2 1 2 3 1 12 14.47
International studies review (Malden, Mass.)International Studies Review EBSCOhost 1521-9488 3 3 6
Wiley InterScience 1521-9488 1 2 8 4 15
Wiley-Blackwell 1521-9488 2 4 2 5 13 8.90
International tax and public finance International Tax and Public Finance ProQuest 0927-5940 1 1 1 4 3 10
International tax journal International Tax Journal ProQuest 0097-7314 1 1
International tax review International Tax Review ProQuest 0958-7594 6 5 3 14
International theory International Theory Cambridge University Press1752-9719 5 2 5 12
International trade forum International Trade Forum ProQuest 0020-8957 1 1
International transactions in operational researchInt rn tional Transactions in Operational ResearchWiley Inte Science 0969-6016 1 1
International urogynecology journal International Urogynecology Journal Springer-Verlag 0937-3462 2 1 3
International urology and nephrology International Urology and Nephrology Springer-Verlag 0301-1623 1 1
International wildlife International Wildlife EBSCOhost 0020-9112 1 1
International wound journal International Wound Journal Wiley-Blackwell 1742-4801 1 1
International zoo yearbook International Zoo Yearbook Wiley-Blackwell 0074-9664 1 1
INTERNATIONAL ZOO YEARBOOK EBSCOhost 0074-9664 2 1 3
Internet reference services quarterly Internet Reference Services QuarterlyEBSCOhost 1087-5301 18 4 11 1 4 38
Internet research Internet Research ProQuest 1066-2243 1 1 3 1 2 2 10
Interpretation (Manchester, England : 1995)Interpretation EBSCOhost 1357-9401 6 6
Intertexts (Lubbock, Tex.) Intertexts Project MUSE 1092-0625 7 7 0.55
Intervention in school and clinic Intervention in School & Clinic EBSCOhost 1053-4512 1 7 3 2 13
Intervention in School and Clinic H.W. Wilson 1053-4512 2 5 5 12
SAGE Publications 1053-4512 6 1 7 1 5 11 5 1 37 2.62
Interventions (London, England) Interventions: The International Journal Of Postcolonial StudiesEBSCOhost 1369-801X 6 6
Interview (New York, N.Y. 1977) Interview EBSCOhost 0149-8932 1 1
Intheblack Intheblack ProQuest 1832-0899 1 6 6 2 15
Invasive plant science and managementInvasive Plant Science and ManagementBioOne 1939-7291 2 2 2 1 2 9 3.57
Inventiones mathematicae Inventiones Mathematicae Springer-Verlag 0020-9910 1 1
Inverse problems in science and engineeringInverse Problems in Science & EngineeringEBSCOhost 1741-5977 1 1
Invertebrate biology Invertebrate Biology Wiley InterScience 1077-8306 1 1 2
Wiley-Blackwell 1077-8306 3 3
Investigating Investigating: Australian Primary & Junior Science JournalEBSCOhost 0815-9602 1 1
Investigational new drugs Investigational New Drugs Springer-Verlag 0167-6997 2 7 3 2 1 1 16
Investment business weekly Investment Business Weekly ProQuest 1945-8150 1 1
Investment weekly news Investment Weekly News ProQuest 1945-8177 3 7 8 4 1 7 13 10 9 62
Investor relations business Investor Relations Business ProQuest 1092-1354 1 1 1 3
Investors chronicle (London, England : 1983)Investors Chronicle ProQuest 0261-3115 1 1
IOMA's pay for performance report IOMA's Pay for Performance Report ProQuest 1086-9581 2 2
IOMA's report on compensation & benefits for law officesIOMA's Rep rt on Compensation & Benefits for Law OfficesProQuest 1068-4239 2 2
IOMA's report on managing benefits plansIOMA's Report on Managing Benefits PlansroQuest 1098-5662 1 1 2 4
IOMA's report on managing training & developmentIOMA's R port on Managing Training & DevelopmentProQuest 1526-7164 1 1
IOMA's report on salary surveys IOMA's Report on Salary Surveys ProQuest 1067-4551 1 7 8
Ionics Ionics Springer-Verlag 0947-7047 2 2
Iowa law review Iowa Law Review EBSCOhost 0021-0552 4 6 10
Iranian journal of medical sciences IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES.EBS Ohost 0253-0716 1 1
Iranica antiqua IRANICA ANTIQUA. EBSCOhost 0021-0870 1 1
Iraqi journal of veterinary sciences Iraqi Journal of Veterinary Sciences EBSCOhost 1607-3894 1 1
IRB IRB EBSCOhost 0193-7758 8 4 3 1 16
Iris (Charlottesville, Va.) Iris; Charlottesville ProQuest 0896-1301 1 1 2
Irish journal of agricultural and food researchIrish Journal of Agricultural and Food ResearchEBSCO ost 0791-6833 2 1 3
Irish journal of medical science Irish Journal of Medical Science Springer-Verlag 0021-1265 1 2 3
Irish Journal of Medical Science (1926-1967)Springer-Verlag 0021-1265 1 1
Irish Journal of Medical Science (1968-1970)Springer-Verlag 0021-1265 2 2
Irish journal of sociology : IJS Irish Journal of Sociology EBSCOhost 0791-6035 1 2 2 5
Irish studies review Irish Studies Review EBSCOhost 0967-0882 1 1 2
Irish veterinary journal Irish veterinary journal EBSCOhost 0368-0762 2 2 2 1 1 8
Irrigation science Irrigation Science Springer-Verlag 0342-7188 1 1
ISA transactions ISA Transactions Elsevier 0019-0578 1 1 1 2 1 2 1 1 4 9 11 34
Islam & Christian Muslim relations Islam and Christian-Muslim Relations EBSCOhost 0959-6410 1 5 6
Isokinetics and exercise science Isokinetics and Exercise Science MetaPress 0959-3020 1 2 2 5 30.69
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCEEBSCOhost 0959-3020 4 4
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensingISPRS Journal of Photogrammetry and Remote SensingEls vier 0924-2716 1 22 2 1 4 2 1 6 3 42
Israel journal of chemistry Israel Journal of Chemistry EBSCOhost 0021-2148 1 1 2
Israel journal of ecology & evolution Israel Journal of Ecology and EvolutionMetaPress 1565-9801 2 2
Israel journal of mathematics Israel Journal of Mathematics Springer-Verlag 0021-2172 1 1 1 1 1 1 6 38.96
Israel studies (Bloomington, Ind.) Israel Studies Project MUSE 1084-9513 2 1 3 2.55
Issues in accounting education Issues in Accounting Education ProQuest 0739-3172 3 6 1 4 16 1 7 1 39
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Issues in comprehensive pediatric nursingIssues in Comprehensive Pediatric NursingEBSCOhost 0146-0862 1 3 4 4 11 23
Informa plc 0146-0862 3 5 5 13 7.24
Issues in law & medicine Issues in Law & Medicine EBSCOhost 8756-8160 2 6 8
Issues in mental health nursing Issues in Mental Health Nursing EBSCOhost 0161-2840 13 13
Informa plc 0161-2840 7 10 17
Issues In Mental Health Nursing EBSCOhost 1096-4673 3 3
Issues in science and technology Issues in Science & Technology EBSCOhost 0748-5492 5 2 3 9 15 4 38
Issues in teacher education Issues in Teacher Education H.W. Wilson 1536-3031 1 4 5
IT architect IT Architect ProQuest 1557-2145 1 1 2
IT professional IT Professional Magazine ProQuest 1520-9202 1 1 2
Italian culture Italian Culture Project MUSE 0161-4622 1 1 3 13 18 0.85
Italian journal of neurological sciences The Italian Journal of Neurological SciencesSpringer-Verlag 0392-0461 2 1 1 4
ITE journal Institute of Transportation Engineers. ITE JournalProQuest 0162-8178 2 1 3
Itinerario Itinerario Cambridge University Press0165-1153 1 1
IUBMB life IUBMB Life Wiley-Blackwell 1521-6543 1 2 3 1 9 16
Ivey business journal Ivey Business Journal EBSCOhost 1481-8248 1 1
ProQuest 1481-8248 2 2
Ivey Business Journal Online ProQuest 1481-8248 1 2 2 3 8
Izvestiya. Atmospheric and oceanic physicsIzve tiya Atmospheric and Oceanic PhysicsSpringer-Verlag 0001-4338 2 2
J@pan Inc. J@pan Inc. EBSCOhost 1345-4846 2 2
JACC. Cardiovascular imaging JACC: Cardiovascular Imaging Elsevier 1936-878X 1 1
JACC. Cardiovascular interventions JACC: Cardiovascular Interventions Elsevier 1936-8798 13 1 14
Jack and Jill Jack & Jill EBSCOhost 0021-3829 1 1
JAMA : the journal of the American Medical AssociationJAMA HighWire Press 0098-7484 20 25 20 40 52 225 151 106 639 0.80
James Joyce quarterly James Joyce Quarterly Project MUSE 0021-4183 1 1 1 3 3.82
Japan and the world economy Japan and the World Economy Elsevier 0922-1425 3 3
Japan forum (Oxford, England) Japan Forum EBSCOhost 0955-5803 1 1 2
Japanese economic review (Oxford, England)Japanese Economic Review Wiley-Blackwell 1352-4739 1 1
Japanese journal of clinical oncology Japanese Journal of Clinical OncologyOxford University Press 0368-2811 5 1 7 2 15
Japanese journal of political science Japanese Journal of Political Science Cambridge University Press1468-1099 1 1
Jazz perspectives Jazz Perspectives EBSCOhost 1749-4060 4 8 2 14
JCK (Highlands Ranch, Colo.) Jck ProQuest 1534-2719 1 1 2
JCT (Rochester, N.Y.) JCT H.W. Wilson 1057-896X 1 1
Jet Jet EBSCOhost 0021-5996 4 4
Jeunesse, young people, texts, culturesJeunesse: Young People, Texts, CulturesProject MUSE 1920-2601 2 1 1 2 6 2.55
Jewish history Jewish History EBSCOhost 0334-701X 1 1
Jewish social studies Jewish Social Studies EBSCOhost 0021-6704 2 2 1 1 1 7
Project MUSE 0021-6704 1 3 1 5 2.29
Jiàoyù z
ī
liào y
ǔ
 túsh
ū
gu
ǎ
n xué JOURNAL OF EDUCATIONAL MEDIA AND LIBRARY SCIENCESEBSCOhost 1013-090X 5 1 6
JNCI : Journal of the National Cancer InstituteJNCI: Journal of the National Cancer InstituteOxford University Press 0027-8874 11 18 27 41 7 1 105
Joe Weider's men's fitness Men's Fitness EBSCOhost 0893-4460 1 1
Joe Weider's muscle & fitness Joe Weider's Muscle & Fitness EBSCOhost 0744-5105 1 9 10
Joint force quarterly JFQ: Joint Force Quarterly EBSCOhost 1070-0692 3 2 2 1 8
Joint, bone, spine : revue du rhumatismeJoint Bone Spine Elsevier 1297-319X 2 2 7 6 4 3 2 13 5 15 2 2 63
JOM (1989) JOM ProQuest 1047-4838 1 1
JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials SocietySpringer-Verlag 1047-4838 2 1 2 12 4 5 11 2 5 44 6.05
Journal d'analyse mathématique (Jerusalem)Journal d'Analyse Mathématique Springer-Verlag 0021-7670 1 3 4
Journal de mathématiques pures et appliquéesJournal de Mathématiques Pures et AppliquéesElsevier 0021-7824 5 1 1 7
Journal de mycologie médicale Journal de Mycologie Médicale / Journal of Medical MycologyElsevier 1156-5233 6 3 3 1 2 15
Journal for cultural research Journal for Cultural Research EBSCOhost 1479-7585 2 1 3
Journal for early modern cultural studiesJournal for Early Modern Cultural StudiesProject MUSE 1531-0485 6 4 10 0.76
Journal for European environmental & planning lawJour al for European Environmental & Planning LawInge ta 1613-7272 1 1
Journal for healthcare quality Journal for Healthcare Quality Wiley-Blackwell 1062-2551 2 2
Journal for juvenile justice and detention servicesJournal For Juvenile Justice And Detention ServicesEBSCOhost 1083-9267 1 1
Journal for juvenile justice services Journal for Juvenile Justice Services EBSCOhost 1932-5789 2 2 4
Journal for nature conservation Journal for Nature Conservation Elsevier 1617-1381 4 2 2 3 12 2 4 3 1 1 34
Journal for nurse practitioners The Journal for Nurse Practitioners Elsevier 1555-4155 29 10 5 16 15 6 8 17 24 3 15 148
Journal for nurses in staff developmentJournal for Nurses in Staff Development - JNSDOvid 1098-7886 2 6 7 1 14 22 15 3 1 71 2.56
Journal for research in mathematics educationJournal for Research in Mathematics EducationH.W. Wilson 0021-8251 4 4
Journal for specialists in pediatric nursingJournal for Specialists in Pediatric NursingEBSCOhost 1539-0136 23 11 37 40 7 118
Journal for the education of the gifted Journal for the Education of the GiftedH.W. Wilson 0162-3532 1 1 2
Journal for the scientific study of religionJournal for the Scientific Study of ReligionEBSCOhost 0021-8294 1 1 3 7 3 15
Wiley InterScience 0021-8294 3 3
Journal for the study of radicalism Journal for the Study of Radicalism Project MUSE 1930-1189 2 2 1.91
Journal for the study of the New TestamentJOURNAL FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENTEBSCOhost 0142-064X 1 1 2
Journal for the study of the Old TestamentJournal for the Study of the Old TestamentSAGE Publications 0309-0892 1 7 3 5 16 3.04
Journal for the study of the PseudepigraphaJournal for the Study of the PseudepigraphaSAGE Publications 0951-8207 1 1 12.14
Journal for the theory of social behaviourJournal for the theory of social behaviourEBSCOhost 0021-8308 1 2 3
Journal für praktische Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany : 1999)Journal für praktische Chemie Wiley InterScience 1436-9966 2 2
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Journal of AAPOS Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and StrabismusElsevier 1091-8531 2 2
Journal of abnormal and social psychologyJournal of Abnormal & Social PsychologyEBSCOhost 0096-851X 24 30 23 14 91
Journal of abnormal child psychology Journal of Abnormal Child PsychologyH.W. Wilson 0091-0627 1 1 2
Springer-Verlag 0091-0627 19 8 2 11 25 15 3 11 17 21 3 2 137 12.14
Journal of abnormal psychology (1965)Journal of Abnormal Psychology EBSCOhost 0021-843X 15 8 67 78 73 53 1 295
Journal of access services Journal of Access Services EBSCOhost 1536-7967 1 10 5 14 3 33
Journal of accountancy Journal of Accountancy ProQuest 0021-8448 1 2 19 16 10 3 1 6 6 5 2 71
Journal of Accountancy (pre-1986) ProQuest 0021-8448 1 1
Journal of accounting & economics Journal of Accounting and EconomicsElsevier 0165-4101 1 3 8 27 7 6 2 7 10 3 74
Journal of accounting and public policyJournal of Accounting and Public PolicyElsevier 0278-4254 6 14 7 1 8 2 11 4 53
Journal of accounting education Journal of Accounting Education Elsevier 0748-5751 1 2 1 20 2 8 9 43
Journal of accounting literature Journal of Accounting Literature ProQuest 0737-4607 3 1 4
Journal of accounting research Journal of Accounting Research Wiley InterScience 0021-8456 1 3 1 1 1 7
Wiley-Blackwell 0021-8456 4 6 1 11
Journal of acupuncture and meridian studiesJournal of Acupuncture and Meridian StudiesElsevier 2005-2901 1 1 1 1 4
Journal of addictions & offender counselingJournal of Addictions & Offender CounselingEBSCOhost 1055-3835 2 5 2 1 10
H.W. Wilson 1055-3835 3 3
Journal of addictions nursing Journal of Addictions Nursing Informa plc 1088-4602 1 1
Journal of adhesion science and technologyJournal of Adhesion Science and TechnologyEBSCOhost 0169-4243 2 2 3 7
Ingenta 0169-4243 2 1 1 4
Journal of adolescence (London, England.)Journal of Adolescence Elsevier 0140-1971 7 3 10 50 49 73 6 20 74 65 32 9 398
Journal of adolescent & adult literacy Journal of Adolescent & Adult LiteracyEBSCOhost 1081-3004 10 8 22 28 25 21 114
H.W. Wilson 1081-3004 4 18 7 15 7 51
Journal of adolescent health Journal of Adolescent Health Elsevier 1054-139X 40 20 50 65 88 79 26 45 120 114 49 13 709
Journal of adolescent health care Journal of Adolescent Health Care Elsevier 0197-0070 1 1
Journal of adolescent research Journal of Adolescent Research SAGE Publications 0743-5584 1 4 5 10 7 20 9 10 5 2 73 1.66
Journal of adult development Journal of Adult Development Springer-Verlag 1068-0667 3 1 2 1 7
JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENTEBSCOhost 1068-0667 1 2 1 4 8
Journal of advanced academics Journal of Advanced Academics EBSCOhost 1932-202X 3 1 3 1 8
Journal of advanced nursing Journal of Advanced Nursing EBSCOhost 0309-2402 80 28 83 180 235 77 683
Wiley InterScience 0309-2402 18 6 40 43 50 21 178
Wiley-Blackwell 0309-2402 21 17 24 79 7 11 159 8.53
Journal of advanced transportation Journal of Advanced Transportation Wiley InterScience 0197-6729 1 1
Wiley-Blackwell 0197-6729 1 1 1 3 34.68
Journal of advertising Journal of Advertising EBSCOhost 0091-3367 3 1 4
ProQuest 0091-3367 1 4 21 3 2 3 1 35
Journal of Advertising (pre-1986) ProQuest 0091-3367 1 1 2
Journal of advertising research Journal of Advertising Research Cambridge University Press0021-8499 1 1
EBSCOhost 0021-8499 3 1 2 7 22 35
Journal of aerosol science Journal of Aerosol Science Elsevier 0021-8502 1 3 3 3 2 3 4 2 9 5 35
Journal of aerospace engineering Journal of Aerospace Engineering EBSCOhost 0893-1321 1 1
Journal of affective disorders Journal of Affective Disorders Elsevier 0165-0327 26 4 33 72 57 30 14 29 78 90 26 13 472
Journal of African earth sciences (1994)Journal of African Earth Sciences Elsevier 1464-343X 4 4 8 2 1 19
Journal of African economies Journal of African Economies Oxford University Press 0963-8024 1 2 3
ProQuest 0963-8024 2 2
Journal of African law Journal of African Law Cambridge University Press0021-8553 1 1
Journal of aging and health Journal of Aging and Health SAGE Publications 0898-2643 1 1 7 10 37 74 266 266 282 77 2 1,023 0.13
Journal of aging studies Journal of Aging Studies EBSCOhost 0890-4065 1 3 4
Elsevier 0890-4065 8 5 5 6 5 7 4 2 12 9 63
Journal of agrarian change Journal Of Agrarian Change EBSCOhost 1471-0358 2 1 3
Journal of agricultural & environmental ethicsJournal of Agricultural & Environmental EthicsH.W. Wilson 1187-7863 1 1 1 3
Journal of Agricultural and Environmental EthicsProQuest 1187-7863 1 1 1 1 1 1 6
Springer-Verlag 1187-7863 3 3 2 1 2 11
Journal of agricultural & food informationJOURNAL OF AGRICULTURAL & FOOD INFORMATIONEBSCOhost 1049-6505 4 3 1 8
Journal of agricultural and applied economicsJOURNAL OF AGRICULTURAL AND APPLIED ECONOMICSProQuest 1074-0708 1 2 3
Journal of agricultural and food chemistryJournal of Agricultural and Food ChemistryAmerican Chemical Society0021-8561 77 71 204 126 123 96 697
Journal of agricultural and resource economicsJournal of Agricultural and Resource EconomicsPr Quest 1068-5502 3 3 2 8
Journal of agricultural and urban entomologyJ urnal Of Agricultural And Urban EntomologyBioOne 1523-5475 1 1 9.14
Journal of agricultural economics Journal of Agricultural Economics Wiley InterScience 0021-857X 2 5 7
Wiley-Blackwell 0021-857X 9 2 7 18
Journal of agricultural engineering researchJournal of Agricultural Engineering ResearchElsevier 0021-8634 1 1
Journal of agricultural science (Toronto)Journal of Agricultural Science EBSCOhost 1916-9752 1 3 4
Journal of air transport management Journal of Air Transport Management Elsevier 0969-6997 11 7 5 9 32
Journal of airport management Journal Of Airport Management EBSCOhost 1750-1938 2 2
Journal of alcohol and drug education Journal of Alcohol & Drug Education EBSCOhost 0090-1482 3 2 2 13 16 7 43
Journal of Alcohol and Drug EducationH.W. Wilson 0090-1482 1 1 1 3
Journal of algebra Journal of Algebra Elsevier 0021-8693 1 1
Journal of algorithms Journal of Algorithms Elsevier 0196-6774 3 1 1 1 6
Journal of allergy and clinical immunologyJournal of Allergy and Clinical ImmunologyElsevier 0091-6749 29 17 83 28 36 15 40 37 32 64 48 21 450
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Journal of allied health Journal of Allied Health Ingenta 0090-7421 1 1 1 5 3 5 2 2 3 1 24 4.00
Journal of alloys and compounds Journal of Alloys and Compounds Elsevier 0925-8388 31 35 19 13 27 46 34 28 47 65 59 89 493
Journal of alternative perspectives in the social sciencesJournal of alternative perspectives in the social sciencesEBSCOhost 1944-1088 1 2 3 5 11
Journal of Alzheimer's disease Journal of Alzheimer's Disease MetaPress 1387-2877 2 1 5 1 9
Journal of Alzheimers Disease EBSCOhost 1387-2877 3 1 1 1 6
Journal of American & comparative culturesJournal of American & Comparative CulturesEBSCOhost 1537-4726 1 1
Journal of American college health Journal of American College Health EBSCOhost 0744-8481 29 16 27 88 106 38 304
H.W. Wilson 0744-8481 2 3 3 2 10
Informa plc 0744-8481 2 2
Journal of American culture Journal of American Culture (01911813)EBSCOhost 0191-1813 4 2 4 29 1 40
Journal of American culture (Malden, Mass.)Journal of American Culture EBSCOhost 1542-7331 2 8 4 5 7 26
Journal of American ethnic history Journal of American Ethnic History EBSCOhost 0278-5927 1 4 2 11 3 21
Journal of American studies Journal of American Studies Cambridge University Press0021-8758 6 1 4 10 3 3 27
Journal of analytical and applied pyrolysisJournal of Analytical and Applied PyrolysisElsevier 0165-2370 5 4 6 3 3 3 1 2 7 34
Journal of analytical atomic spectrometryJournal of Analytical Atomic SpectrometryRo al Society of Chemistry0267-9477 1 2 1 4 1 9 7.93
Journal of analytical chemistry (New York, N.Y.)Journal of Analytical Chemistry EBSCOhost 1061-9348 2 1 3
Journal of analytical psychology JOURNAL OF ANALYTICAL PSYCHOLOGYEBSCOhost 0021-8774 1 2 4 1 8
Journal of anatomy Journal of Anatomy Wiley InterScience 0021-8782 1 6 7
Wiley-Blackwell 0021-8782 4 3 6 7 10 30
Journal of anesthesia Journal of Anesthesia Springer-Verlag 0913-8668 1 1 2
Journal of animal behavior Journal of Animal Behavior EBSCOhost 0095-9928 6 4 2 12
Journal of animal physiology and animal nutritionJournal f Animal Physiology and Animal NutritionEBSCOh st 0931-2439 1 1 2 4
Journal of animal science Journal of Animal Science HighWire Press 0021-8812 12 3 34 40 17 4 142 72 48 2 4 378 1.57
Journal of anthropological archaeologyJournal of Anthropological ArchaeologyElsevier 0278-4165 1 2 3 3 2 5 1 17
Journal of antimicrobial chemotherapyJournal of Antimicrobial ChemotherapyOxford University Press 0305-7453 12 3 20 9 11 10 65
Journal of anxiety disorders Journal of Anxiety Disorders Elsevier 0887-6185 4 10 8 42 67 18 6 45 65 12 16 2 295
Journal of AOAC International Journal of AOAC INTERNATIONAL Atypon Systems, Inc. 1060-3271 1 6 3 1 1 2 14
Journal of applied animal welfare scienceJournal of Applied Animal Welfare ScienceEBSCOhost 1088-8705 4 5 2 1 12
Journal of applied aquaculture Journal Of Applied Aquaculture EBSCOhost 1045-4438 6 3 8 17
Journal of applied behavior analysis Journal of applied behavior analysis ProQuest 0021-8855 1 2 5 3 7 18
Journal of applied biobehavioral researchJournal of Applied Biobehavioral ResearchEBSCOhost 1071-2089 1 2 1 4
Wiley InterScience 1071-2089 1 1
Journal of applied biomaterials & biomechanics : JABBJour al Of Applied Biomaterials & BiomechanicsEBSCOhost 1722-6899 2 2
Journal of applied business research Journal of Applied Business ResearchProQuest 0892-7626 2 1 2 4 6 2 6 1 3 27
Journal of applied communication researchJournal of Applied Communication ResearchInfo ma plc 0090-9882 5 1 1 1 8
Journal of applied corporate finance Journal of Applied Corporate Finance Wiley InterScience 1078-1196 1 3 4
Journal of applied developmental psychologyJ urnal of Applied Developmental PsychologyElsevier 0193-3973 1 2 12 30 29 13 6 2 15 7 11 128
Journal of applied econometrics (Chichester, England)Journal of Applied Econometrics ProQuest 0883-7252 1 1
Wiley InterScience 0883-7252 3 3
Wiley-Blackwell 0883-7252 1 1
Journal of Applied Econometrics (1986-1998)ProQuest 0883-7252 3 1 4
Journal of applied economics Journal of Applied Economics Elsevier 1514-0326 2 2
Journal of applied electrochemistry Journal of Applied Electrochemistry EBSCOhost 0021-891X 1 1
Springer-Verlag 0021-891X 1 3 5 3 2 3 2 3 1 1 24
Journal of applied entomology (1986) JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGYEBSCOhost 0931-2048 1 2 3
Journal of applied geophysics Journal of Applied Geophysics Elsevier 0926-9851 2 1 3 5 15 1 2 1 30
Journal of applied gerontology Journal of Applied Gerontology SAGE Publications 0733-4648 1 2 7 4 1 2 4 2 23 4.22
Journal of applied ichthyology Journal of Applied Ichthyology Wiley-Blackwell 0175-8659 11 11
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGYEBSCOhost 0175-8659 11 1 18 5 4 39
Journal of applied management studiesJournal of Applied Management StudiesProQuest 1360-0796 1 1
Journal of applied mathematics and mechanicsJour al of Applied Mathematics and MechanicsElsevier 0021-8928 1 8 3 12
Journal of applied mechanics and technical physicsJournal of Applied Mechanics & Technical PhysicsEBSCOhost 0021-8944 1 1
Journal of Applied Mechanics and Technical PhysicsSpringer-Verlag 0021-8944 3 1 1 2 2 1 1 1 12
Journal of applied metalworking Journal of Applied Metalworking Springer-Verlag 0162-9700 2 1 3
Journal of applied meteorology and climatologyJournal of Applied Meteorology and ClimatologyEBSCOhost 1558-8424 1 2 3
Journal of applied microbiology Journal of applied microbiology EBSCOhost 1364-5072 1 1 1 3
Journal of Applied Microbiology Wiley InterScience 1364-5072 2 8 11 16 5 6 48
Wiley-Blackwell 1364-5072 10 7 11 8 8 10 54 42.66
Journal of applied philosophy Journal of Applied Philosophy EBSCOhost 0264-3758 1 2 2 5
Wiley-Blackwell 0264-3758 1 1
Journal of applied phycology Journal of Applied Phycology Springer-Verlag 0921-8971 1 6 8 18 1 5 8 6 7 2 62
Journal of applied physics Journal of Applied Physics Scitation 0021-8979 37 26 14 19 33 19 31 23 64 48 96 120 530
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS EBSCOhost 0021-8979 2 1 1 4 8
Journal of applied polymer science Journal of Applied Polymer Science Wiley InterScience 0021-8995 2 2
Wiley-Blackwell 0021-8995 1 1 1 3
Journal of applied probability Journal of Applied Probability Project Euclid 0021-9002 1 1 27.76
Journal of applied psychology Journal of Applied Psychology EBSCOhost 0021-9010 9 2 52 111 109 11 4 298
Journal of applied social psychology Journal of Applied Social Psychology Wiley InterScience 0021-9029 2 2
Journal of applied spectroscopy Journal of Applied Spectroscopy Springer-Verlag 0021-9037 1 4 1 1 2 1 10
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Journal of applied statistics Journal of Applied Statistics ProQuest 0266-4763 2 2
Journal of approximation theory Journal of Approximation Theory Elsevier 0021-9045 2 2 2 1 7
Journal of Arabic literature Journal of Arabic Literature H.W. Wilson 0085-2376 1 1
JOURNAL OF ARABIC LITERATUREEBSCOhost 0085-2376 1 1
Journal of archaeological method and theoryJOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORYEBSCOhost 1072-5369 1 1
Journal of archaeological research JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHBSCOhost 1059-0161 3 3
Journal of archaeological science Journal of Archaeological Science Elsevier 0305-4403 7 5 17 11 15 4 5 5 2 11 3 8 93
Journal of architectural engineering JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERINGEBSCOhost 1076-0431 2 2
Journal of archival organization Journal of Archival Organization EBSCOhost 1533-2748 1 5 18 24
Journal of arid environments Journal of Arid Environments Elsevier 0140-1963 2 2 5 5 5 3 2 11 18 3 56
Journal of articles in support of the null hypothesisJournal of Articles in Support of the Null HypothesisEBSCO o t 1539-8714 1 1
Journal of artificial evolution and applicationsJournal of Artificial Evolution and ApplicationsACM Digital Library 1687-6229 1 1
Journal of Asia Pacific studies (Delray Beach, Fla.)Journal of Asia Pacific Studies EBSCOhost 1948-0091 4 1 2 7
Journal of Asia-Pacific entomology Journal of Asia-Pacific Entomology Elsevier 1226-8615 1 5 3 1 6 2 3 3 9 2 35
Journal of Asian American studies Journal of Asian American Studies Project MUSE 1097-2129 2 2 4 1.91
Journal of Asian and African studies (Leiden)Jour al of Asian & African Studies EBSCOhost 0021-9096 13 13
Journal of Asian and African Studies SAGE Publications 0021-9096 6 5 11 2.19
Journal of Asian earth sciences Journal of Asian Earth Sciences Elsevier 1367-9120 1 4 2 4 1 1 13
Journal of Asian economics Journal of Asian Economics Elsevier 1049-0078 1 5 1 4 2 1 1 15
Journal of asian natural products researchJournal of Asian Natural Products ResearchEBSCOhost 1028-6020 3 2 1 6
Journal of asset management Journal of Asset Management ProQuest 1470-8272 1 1
Journal of astrophysics and astronomyJournal of Astrophysics and AstronomySpringer-Verlag 0250-6335 1 1
Journal of athletic training Journal of Athletic Training EBSCOhost 1062-6050 2 3 18 10 1 34
Journal of atmospheric and oceanic technologyJournal of Atmospheric and Oceanic TechnologyEBSCOhost 0739-0572 2 1 1 4 4 12
Journal of atmospheric and solar-terrestrial physicsJournal of Atmospheric and Solar-Terrestrial PhysicsEl evier 1364-6826 1 1 2
Journal of atmospheric chemistry Journal of Atmospheric Chemistry EBSCOhost 0167-7764 1 1
Springer-Verlag 0167-7764 2 1 1 9 3 5 21
Journal of atrial fibrillation JAFIB: Journal of Atrial Fibrillation EBSCOhost 1941-6911 1 2 2 5
Journal of attention disorders Journal of Attention Disorders SAGE Publications 1087-0547 10 10 29 6 17 4 30 54 31 27 10 228 0.59
Journal of Australian political economyJOURNAL OF AUSTRALIAN POLITICAL ECONOMYEBSCOhost 0156-5826 1 4 5
Journal of autism and developmental disordersJournal of Autism & Developmental DisordersEBSCOhost 0162-3257 4 3 5 16 55 10 93
Journal of Autism and Developmental DisordersH.W. Wil on 0162-3257 4 4 4 5 17
Springer-Verlag 0162-3257 5 5 5 6 21 9 4 27 43 51 2 3 181 9.22
Journal of autoimmunity Journal of Autoimmunity Elsevier 0896-8411 1 1 1 3 3 1 5 13 14 4 3 49
Journal of avian biology Journal of Avian Biology EBSCOhost 0908-8857 2 1 5 8
Wiley InterScience 0908-8857 1 1
Wiley-Blackwell 0908-8857 1 3 4
Journal of avian medicine and surgeryJournal of Avian Medicine and SurgeryBioOne 1082-6742 1 1 6.42
Journal of back and musculoskeletal rehabilitationJournal of Back and Musculoskeletal RehabilitationEBSCOhost 1053-8127 4 4 11 19
MetaPress 1053-8127 1 1
Journal of bacteriology Journal of Bacteriology HighWire Press 0021-9193 39 26 34 25 58 24 33 56 39 32 40 406
Journal of Balkan and Near Eastern studiesJournal of Balkan and Near Eastern studiesEBSCOhost 1944-8953 6 6
Journal of band research Journal of Band Research EBSCOhost 0021-9207 1 1
Journal of banking & finance Journal of Banking & Finance Elsevier 0378-4266 8 22 11 3 16 32 11 17 5 16 17 18 176
Journal of basic microbiology Journal of Basic Microbiology Wiley InterScience 0233-111X 1 3 4
Wiley-Blackwell 0233-111X 4 1 1 1 3 17 27 27.59
Journal of behavior therapy and experimental psychiatryJournal of Behavior Therapy and Experimental PsychiatryElsevier 0005-7916 3 1 8 15 4 1 3 13 12 23 1 84
Journal of behavioral and applied managementJournal of Behavioral and Applied ManagementProQu s 1930-0158 2 1 2 3 3 11
Journal of behavioral decision making Journal of Behavioral Decision MakingProQuest 0894-3257 1 1 1 3
Wiley InterScience 0894-3257 1 1
Journal of behavioral economics Journal of Behavioral Economics Elsevier 0090-5720 2 2
Journal of behavioral education Journal of Behavioral Education EBSCOhost 1053-0819 4 2 6
H.W. Wilson 1053-0819 1 1
Springer-Verlag 1053-0819 1 1
Journal of behavioral medicine Journal of Behavioral Medicine EBSCOhost 0160-7715 6 6 1 11 15 4 43
Springer-Verlag 0160-7715 2 1 1 1 5 2 1 1 1 6 4 2 27
Journal of behavioral optometry Journal of Behavioral Optometry EBSCOhost 1045-8395 1 1
Journal of bioactive and compatible polymersJournal of Bioactive and Compatible PolymersSAGE Publications 0883-9115 4 1 5 10 3.64
Journal of biochemical and biophysical methodsJournal of Biochemical and Biophysical MethodsElsevier 0165-022X 6 7 5 13 7 7 13 2 5 10 9 84
Journal of biochemical and molecular toxicologyJournal of Biochemical and Molecular ToxicologyWiley-Blackwell 1095-6670 1 1 3 5
Journal of biochemistry (Tokyo) The Journal of Biochemistry Oxford University Press 0021-924X 6 6 3 7 5 3 30
Journal of bioeconomics Journal of Bioeconomics ProQuest 1387-6996 1 1 2
Journal of bioenergetics and biomembranesJournal of Bioenergetics and BiomembranesSpringer-Verlag 0145-479X 2 3 1 6
Journal of biogeography Journal of Biogeography EBSCOhost 0305-0270 2 5 7
Journal of biological education Journal of Biological Education EBSCOhost 0021-9266 2 2
H.W. Wilson 0021-9266 1 1
Journal of biological inorganic chemistryJournal of Biological Inorganic ChemistryEBSCOhost 0949-8257 1 1 2
Springer-Verlag 0949-8257 4 1 1 6
Journal of biological physics Journal of Biological Physics Springer-Verlag 0092-0606 1 1 1 3
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Journal of biological rhythms Journal of Biological Rhythms SAGE Publications 0748-7304 3 4 2 4 2 4 19 3.83
Journal of biological sciences (Faisalabad, Pakistan)Journal of Biological Sciences EBSCOhost 1727-3048 1 1 2
Journal of biological systems Journal of Biological Systems EBSCOhost 0218-3390 1 1
Journal of biomaterials applications Journal of Biomaterials Applications SAGE Publications 0885-3282 2 1 3 5 2 13 4.67
Journal of biomaterials science. Polymer ed.Journal of Biomaterials Science, Polymer EditionIngenta 0920-5063 1 1 1 1 1 2 1 8
Journal of Biomaterials Science. Polymer EditionEBSCOhost 0920-5063 2 1 1 4
Journal of biomechanics Journal of Biomechanics Elsevier 0021-9290 25 25 23 36 25 36 13 34 27 59 21 24 348
Journal of biomedical informatics Journal of Biomedical Informatics Elsevier 1532-0464 1 2 2 2 8 1 3 3 7 8 37
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterialsJournal of Biom ical M i l  Research Part B: Applied BiomaterialsWiley-Blackwell 1552-4973 2 8 10
Journal of biomedical nanotechnology Journal of Biomedical NanotechnologyIngenta 1550-7033 1 1
Journal of biomedical optics Journal of Biomedical Optics Scitation 1083-3668 1 1
Journal of biomedical research Journal of Biomedical Research Elsevier 1674-8301 1 1
Journal of biomedical science Journal of Biomedical Science Springer-Verlag 1021-7770 1 1
Journal of biomedicine & biotechnologyJournal of Biomedicine & BiotechnologyEBSCOhost 1110-7243 1 1
Journal of biomolecular NMR Journal of Biomolecular NMR Springer-Verlag 0925-2738 2 2
Journal of biomolecular screening Journal of Biomolecular Screening SAGE Publications 1087-0571 11 1 48 15 12 6 20 14 15 5 16 163 0.82
Journal of bionics engineering Journal of Bionic Engineering Elsevier 1672-6529 4 1 4 6 1 3 1 1 21
Journal of biophotonics Journal of Biophotonics Wiley InterScience 1864-063X 1 2 3
Journal of bioscience and bioengineeringJournal of Bioscience and BioengineeringElsevier 1389-1723 12 6 8 9 10 11 30 8 30 5 12 3 144
Journal of biosciences Journal of Biosciences Springer-Verlag 0250-5991 2 1 1 1 1 2 8
Journal of biosocial science Journal of Biosocial Science Cambridge University Press0021-9320 2 1 3
Journal of biotechnology Journal of Biotechnology Elsevier 0168-1656 13 12 25 6 98 14 25 43 23 15 14 19 307
Journal of black psychology Journal of Black Psychology SAGE Publications 0095-7984 2 11 58 1 26 15 11 4 1 129 0.85
Journal of black studies Journal of Black Studies SAGE Publications 0021-9347 5 2 11 16 64 59 36 18 41 252 0.43
Journal of bodywork and movement therapiesJournal of Bodywork and Movement TherapiesElsevi r 1360-8592 4 4 5 2 17 1 8 1 4 46
Journal of bone and joint surgery. American volumeJournal of Bone & Joint Surgery, American VolumeEBSCOhost 0021-9355 2 1 2 1 6
Journal of bone and mineral metabolismJournal of Bone and Mineral MetabolismSpringer-Verlag 0914-8779 3 1 4
Journal of bone and mineral research Journal of Bone and Mineral ResearchWiley InterScience 0884-0431 5 8 7 13 1 34
Wiley-Blackwell 0884-0431 3 5 16 8 3 2 37
Journal of broadcasting & electronic mediaJournal of Broadcasting & Electronic MediaEBSCOhost 0883-8151 6 1 13 53 28 51 152
Informa plc 0883-8151 1 5 1 3 10
Journal of bryology Journal of Bryology Ingenta 0373-6687 1 1
Journal of building appraisal Journal of Building Appraisal ProQuest 1742-8262 1 1
Journal of building physics Journal of Building Physics SAGE Publications 1744-2591 3 3 4.02
Journal of burn care & rehabilitation Journal of Burn Care & Rehabilitation Ovid 0273-8481 2 2 5 5 2 2 18
Journal of burn care & research Journal of Burn Care & Research Ovid 1559-047X 9 8 11 4 7 6 1 46 1.26
Journal of business (Spokane, Wash.)Journal of Business; Spokane ProQuest 1075-6124 1 1
Journal of business & economic statisticsJournal of Business & Economic StatisticsProQuest 0735-0015 3 1 3 1 8
Journal of business & economics research (Littleton, Colo.)Journal of Business & Economics ResearchProQuest 1542-4448 2 3 2 33 6 6 1 1 2 56
Journal of business & entrepreneurshipJournal Of Business And EntrepreneurshipProQuest 1042-6337 1 1
Journal of business & finance librarianshipJOURNAL OF BUSINESS & FINANCE LIBRARIANSHIPBSCOhost 0896-3568 1 3 4 1 9
Journal of business and management Journal of Business and ManagementProQuest 1535-668X 1 1
Journal of business and psychology Journal of Business and Psychology ProQuest 0889-3268 3 1 3 6 1 1 9 14 1 39
Springer-Verlag 0889-3268 1 2 2 1 4 10
Journal of business and technical communicationJourn l f Business and Technical CommunicationSAGE Publications 1050-6519 1 1 1 3 6 8.09
Journal of business ethics Journal of Business Ethics H.W. Wilson 0167-4544 3 3
ProQuest 0167-4544 10 4 11 2 21 18 8 11 19 36 14 3 157
Springer-Verlag 0167-4544 1 13 7 9 3 2 35
Journal of business finance & accountingJournal of Business Finance & AccountingWiley InterScience 0306-686X 1 2 3
Journal of Business Finance &amp; AccountingWiley-Blackwell 0306-686X 2 3 2 7
Journal of business logistics Journal of Business Logistics ProQuest 0735-3766 4 10 267 3 284
Journal of business research Journal of Business Research Elsevier 0148-2963 18 14 24 27 56 15 10 9 58 48 33 28 340
Journal of business strategies Journal of Business Strategies ProQuest 0887-2058 1 3 4
Journal of business venturing Journal of Business Venturing Elsevier 0883-9026 4 3 10 2 2 3 24
Journal of Canadian studies Journal of Canadian studies EBSCOhost 0021-9495 3 3
Journal of Canadian Studies H.W. Wilson 0021-9495 1 1
Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennesProj ct MUSE 0021-9495 1 1 2 4 2.87
Journal of cancer research and clinical oncologyJ urnal of Cancer Research and Clinical OncologySpringer-Verlag 0171-5216 1 1 2
Journal of cancer research and therapeuticsJournal of Cancer Research and TherapeuticsEBSCOhost 0973-1482 1 1
Journal of carbohydrate chemistry JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRYBSCOhost 0732-8303 1 1
Journal of cardiac failure Journal of Cardiac Failure Elsevier 1071-9164 3 8 7 4 5 4 3 17 5 1 2 59
Journal of cardiac surgery Journal of cardiac surgery EBSCOhost 0886-0440 1 4 2 7
Journal of Cardiac Surgery Wiley-Blackwell 0886-0440 1 1
Journal of cardiology Journal of Cardiology Elsevier 0914-5087 1 3 1 3 2 10
Journal of cardiopulmonary rehabilitation and preventionJournal of Cardiopulmonary Rehabilitation & PreventionOvid 1932-7501 2 5 1 8 14.31
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesiaJournal of Cardiothoracic and Vascular AnesthesiaElsevier 1053-0770 1 3 2 10 7 2 5 4 34
Journal of cardiovascular disease researchJournal of Cardiovascular Disease ResearchEBSCOhost 0975-3583 1 1
Journal of cardiovascular electrophysiologyJOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGYEBSCOhost 1045-3873 1 1 3 2 7
Journal of cardiovascular pharmacologyJournal of Cardiovascular PharmacologyOvid 0160-2446 3 8 1 2 7 4 8 4 5 42 16.43
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Journal of cardiovascular pharmacology and therapeuticsJournal of Cardiovascular Pharmacology and TherapeuticsSAGE Publications 1074-2484 2 1 2 1 19 1 2 1 1 30 3.64
Journal of career assessment Journal of Career Assessment SAGE Publications 1069-0727 1 1 3 1 5 6 17 4.28
Journal of career development Journal of Career Development0894-8453 1 1
SAGE Publications 0894-8453 2 7 4 16 1 1 31 2.35
Springer-Verlag 0894-8453 2 2 9 1 14
Journal of cases on information technologyJ urnal of Cases on Information TechnologyProQuest 1548-7717 1 1
Journal of catalysis Journal of Catalysis Elsevier 0021-9517 6 4 6 7 14 8 4 4 4 5 3 15 80
Journal of cellular and molecular medicineJournal of Cellular and Molecular MedicineWil y InterScience 1582-1838 1 1
Wiley-Blackwell 1582-1838 2 2
Journal of cellular automata Journal of Cellular Automata EBSCOhost 1557-5969 1 1
Journal of cellular biochemistry Journal of Cellular Biochemistry Wiley InterScience 0730-2312 1 1
Wiley-Blackwell 0730-2312 1 1 2
Journal of cellular physiology Journal of Cellular Physiology Wiley InterScience 0021-9541 5 5 1 2 13
Wiley-Blackwell 0021-9541 6 1 4 1 4 4 20
Journal of cellular plastics Journal of Cellular Plastics SAGE Publications 0021-955X 3 1 1 1 1 7 8.67
Journal of Central South University of Technology. Science & technology of mining and metallurgyJour al f Central South University of TechnologySpringer-Verlag 1005-9784 1 1
Journal of cereal science Journal of Cereal Science Elsevier 0733-5210 1 2 1 2 4 2 1 7 20
Journal of chemical and engineering dataJournal of Chemical & Engineering DataAmerican Chemical Society0021-9568 16 9 30 20 17 32 124
Journal of chemical crystallography Journal of Chemical Crystallography Springer-Verlag 1074-1542 1 1 1 2 5
Journal of chemical ecology Journal of Chemical Ecology Springer-Verlag 0098-0331 1 1 2 5 4 2 7 4 6 1 7 40
Journal of chemical education Journal of Chemical Education American Chemical Society0021-9584 23 17 41 40 33 31 185 1.77
Journal of chemical health & safety Chemical Health and Safety Elsevier 1074-9098 2 1 3
Journal of Chemical Health and SafetyElsevier 1871-5532 1 1 1 1 2 7 13
Journal of chemical information and modelingJour al of Chemical Information and ModelingAm rican Chemical Society1549-9596 1 14 6 2 4 27
Journal of chemical neuroanatomy Journal of Chemical Neuroanatomy Elsevier 0891-0618 1 1 1 5 3 5 16
Journal of chemical research. SynopsesJournal of Chemical Research Royal Society of Chemistry0308-2342 2 3 5 5.71
Journal of chemical sciences (Bangalore, India)Jour al of Chemical Sciences Springer-Verlag 0974-3626 2 1 1 4
Journal of chemical technology and biotechnology (1986)Jour al f Chemical Technology & BiotechnologyWiley InterScience 0268-2575 1 3 5 6 1 16
Journal of Chemical Technology and BiotechnologyWil y-Blackwell 0268-2575 1 4 11 9 1 3 29 48.31
Journal of chemical theory and computationJournal of Chemical Theory and ComputationAmerican Chemical Society1549-9618 2 1 3 8 2 6 22
Journal of chemometrics Journal of Chemometrics Wiley InterScience 0886-9383 1 1
Wiley-Blackwell 0886-9383 1 1
Journal of child & adolescent substance abuseJournal of Child & Adolescent Substance AbuseEBSCOhost 1067-828X 1 1
Journal of child & adolescent trauma Journal of Child & Adolescent TraumaEBSCOhost 1936-1521 3 1 2 1 6 9 22
Journal of child and adolescent mental healthJournal of Child & Adolescent Mental HealthEBSCOhost 1728-0583 6 7 13
Journal of child and adolescent psychiatric nursingJour al of Child & Adolescent Psychiatric NursingEBSCOhost 1073-6077 1 5 16 9 13 44
Journal of Child and Adolescent Psychiatric NursingWiley-Blackwell 1073-6077 1 1
Journal of child and adolescent psychiatric nursing : official publication of the Association of Child and Adolescent Psychiatric Nurses, IncEBSCOhost 1744-6171 2 2
Journal of child and adolescent psychopharmacologyJournal of Child and Adolescent PsychopharmacologyMary Ann Liebert, Inc. 1044-5463 1 2 1 1 2 7
Journal of child and family studies Journal of Child & Family Studies EBSCOhost 1062-1024 4 1 2 5 8 1 21
Journal of Child and Family Studies H.W. Wilson 1062-1024 6 2 8
Springer-Verlag 1062-1024 7 3 1 1 6 18
Journal of child health care Journal of Child Health Care SAGE Publications 1367-4935 3 15 3 4 5 30 2.02
Journal of child language Journal of Child Language Cambridge University Press0305-0009 2 4 3 1 5 15
Journal of child neurology Journal of Child Neurology SAGE Publications 0883-0738 4 5 10 9 4 16 4 8 20 4 84 1.45
Journal of child psychology and psychiatryJournal of Child Psychology & Psychiatry & Allied DisciplinesEBSCOhost 0021-9630 20 3 14 30 30 19 116
Journal of Child Psychology and PsychiatryEBSCOhost 1469-7610 2 2
Wiley InterScience 0021-9630 4 3 10 6 4 27
Wiley-Blackwell 0021-9630 1 6 14 4 1 26
The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied DisciplinesCambridge University Press0021-9630 1 5 5 11
Journal of child psychotherapy Journal of Child Psychotherapy EBSCOhost 0075-417X 2 1 3
Journal of child sexual abuse Journal of Child Sexual Abuse Informa plc 1053-8712 3 2 5
Journal of children & poverty Journal of Children and Poverty EBSCOhost 1079-6126 1 1 3 1 6
Journal of children's literature Journal of Children's Literature H.W. Wilson 1521-7779 1 2 3
Journal of China universities of posts and telecommunicationsThe Journal of China Universities of Posts and TelecommunicationsElsevier 1005-8885 10 4 3 1 2 5 2 4 1 2 4 8 46
Journal of China University of Mining and TechnologyJournal of China University of Mining and TechnologyElsevier 1006-1266 1 1 2
Journal of Chinese economic and foreign trade studiesJou nal of Chinese Economic and Foreign Trade StudiesProQuest 1754-4408 4 4
Journal of Chinese philosophy Journal of Chinese Philosophy EBSCOhost 0301-8121 1 1 2
Wiley InterScience 0301-8121 1 1
Wiley-Blackwell 0301-8121 4 4
Journal of chiropractic medicine Journal of Chiropractic Medicine Elsevier 1556-3707 1 1 2 1 5
Journal of chromatography. A Journal of Chromatography A Elsevier 0021-9673 19 17 38 98 52 37 102 78 58 77 82 131 789
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciencesJournal f Chromatography B Elsev r 1570-0232 46 29 22 58 56 21 145 45 39 41 65 86 653
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applicationsJournal of Chromatography B: Biomedical Sciences and ApplicationsElsevier 0378-4347 10 7 7 11 3 7 11 4 6 6 8 15 95
Journal of classical sociology : JCS Journal of Classical Sociology SAGE Publications 1468-795X 1 1 12.06
Journal of classification Journal of Classification Springer-Verlag 0176-4268 1 1 1 2 5
Journal of cleaner production Journal of Cleaner Production Elsevier 0959-6526 2 12 34 2 18 7 31 13 7 7 25 158
Journal of climate Journal of climate EBSCOhost 0894-8755 5 2 1 8
Journal of clinical and experimental neuropsychologyJournal of Clinical & Experimental NeuropsychologyEBSCOhost 1380-3395 17 2 11 3 10 13 56
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Journal of clinical anesthesia Journal of Clinical Anesthesia Elsevier 0952-8180 2 2 3 1 2 1 1 3 15
Journal of clinical apheresis Journal of Clinical Apheresis Wiley-Blackwell 0733-2459 2 2
Journal of clinical child and adolescent psychologyJournal f Clinical Child and Adolescent PsychologyEBSCOhost 1537-4416 1 3 7 6 5 6 28
Journal of clinical child psychology Journal of Clinical Child Psychology EBSCOhost 0047-228X 2 3 5 5 2 17
Journal of clinical epidemiology Journal of Clinical Epidemiology Elsevier 0895-4356 6 24 8 13 17 2 22 23 14 22 7 7 165
Journal of clinical forensic medicine Journal of Clinical Forensic Medicine Elsevier 1353-1131 2 2
Journal of clinical immunology Journal of Clinical Immunology Springer-Verlag 0271-9142 1 1 1 3
Journal of clinical lipidology Journal of Clinical Lipidology Elsevier 1933-2874 7 7 5 6 4 3 4 3 2 41
Journal of clinical microbiology Journal of Clinical Microbiology HighWire Press 0095-1137 9 12 20 51 22 8 34 43 15 10 13 237
Journal of clinical monitoring and computingJournal of Clinical Monitoring and ComputingSpringer-Verlag 1387-1307 1 1 1 3
Journal of clinical neuroscience Journal of Clinical Neuroscience Elsevier 0967-5868 2 1 2 1 1 2 4 4 8 1 26
Journal of clinical nursing Journal of Clinical Nursing Wiley-Blackwell 0962-1067 6 6
Journal of clinical periodontology Journal of Clinical Periodontology Wiley-Blackwell 0303-6979 3 3
Journal of clinical pharmacology The Journal of Clinical Pharmacology SAGE Publications 0091-2700 22 9 28 25 29 28 39 55 67 10 36 348 0.38
Journal of clinical pharmacy and therapeuticsJo rnal of Clinical Pharmacy and TherapeuticsWil y InterScience 0269-4727 1 2 3
Journal of clinical psychology Journal of Clinical Psychology EBSCOhost 0021-9762 9 8 12 34 20 35 118
Wiley InterScience 0021-9762 7 2 3 26 8 10 56
Wiley-Blackwell 0021-9762 42 34 17 35 15 3 146 3.45
Journal of clinical psychology in medical settingsJournal of Clinical Psychology in Medical SettingsEB COho t 1068-9583 2 7 1 4 14
Springer-Verlag 1068-9583 1 1 2
Journal of clinical research in pediatric endocrinologyJournal of Clinical Research in Pediatric EndocrinologyEBSCOhost 1308-5727 1 1
Journal of clinical virology Journal of Clinical Virology Elsevier 1386-6532 3 1 5 3 3 2 1 6 24
Journal of coastal conservation Journal of Coastal Conservation BioOne 1400-0350 1 1 6.42
Springer-Verlag 1400-0350 1 5 6
Journal of coastal research Journal of Coastal Research BioOne 0749-0208 3 4 1 4 2 7 3 8 11 43 1.34
EBSCOhost 0749-0208 4 2 1 6 7 20
Journal of coatings technology and researchJournal of Coatings Technology and ResearchSpringer-Verlag 1547-0091 1 1
Journal of cognition and culture Journal of Cognition & Culture EBSCOhost 1567-7095 2 2 4
Journal of Cognition and Culture Ingenta 1567-7095 1 1
Journal of cognition and development Journal of Cognition & Development EBSCOhost 1524-8372 1 1
Journal of cognitive and behavioral psychotherapiesJournal of cognitive and behavioral psychotherapiesEBSCOhost 1584-7101 1 1
Journal of cognitive neuroscience Journal of Cognitive Neuroscience EBSCOhost 0898-929X 1 2 1 2 6
Journal of cognitive psychotherapy Journal of Cognitive Psychotherapy EBSCOhost 0889-8391 20 5 3 2 30
Journal of cold regions engineering Journal of Cold Regions Engineering EBSCOhost 0887-381X 1 1
Journal of cold war studies Journal of Cold War Studies Project MUSE 1520-3972 2 2 1 4 2 11 1.74
Journal of collective negotiations in the public sectorJo rnal of Collective Negotiations MetaPress 0047-2301 3 3
Journal of college counseling Journal of College Counseling EBSCOhost 1099-0399 7 2 3 5 1 18
H.W. Wilson 1099-0399 2 2
Journal of college reading and learningJournal of College Reading and LearningH.W. Wilson 1079-0195 1 1 6 8
Journal of college science teaching Journal of College Science Teaching H.W. Wilson 0047-231X 4 3 6 1 14
Journal of college student developmentJournal of College Student DevelopmentProject MUSE 0897-5264 39 46 75 92 71 24 19 70 55 18 7 2 518 0.09
Journal of college student psychotherapyJournal Of College Student PsychotherapyEBSCOhost 8756-8225 1 2 4 4 11
Journal of college student retention : Research, theory & practiceJournal of C llege Student Retention: Research, Theory and PracticeM taP ess 1521-0251 1 1
Journal of college teaching and learningJournal of College Teaching and LearningProQuest 1544-0389 7 7 1 15
Journal of colloid and interface scienceJournal of Colloid and Interface ScienceElsevier 0021-9797 102 77 41 32 63 62 44 65 160 78 78 73 875
Journal of colloid science Journal of Colloid Science Elsevier 0095-8522 1 1 2
Journal of colonialism & colonial historyJournal of Colonialism and Colonial HistoryPr ject MUSE 6 1 2 1 2 2 14 1.64
Journal of combinatorial designs Journal of Combinatorial Designs Wiley-Blackwell 1063-8539 3 1 1 3 8 70.41
Journal of combinatorial theory. Series AJournal of Combinatorial Theory, Series AElsevier 0097-3165 1 3 2 2 4 12
Journal of combinatorial theory. Series BJournal of Combinatorial Theory, Series BElsevier 0095-8956 1 1 4 14 2 6 4 8 4 8 4 56
Journal of commercial biotechnology Journal of Commercial Biotechnology ProQuest 1462-8732 6 6
Journal of common market studies JCMS: Journal of Common Market StudiesW ley InterScience 0021-9886 2 2
Wiley-Blackwell 0021-9886 4 1 2 7
Journal of commonwealth law and legal educationJournal Of Commonwealth Law And Legal Education : The Official Journal Of The Commonwealth Legal Education AssociationEBSCOhos 1476-0401 1 1
Journal of Commonwealth literature The Journal of Commonwealth LiteratureSAGE Publications 0021-9894 2 2 11 15 2.43
Journal of communication Journal of Communication EBSCOhost 0021-9916 3 3
Wiley InterScience 0021-9916 6 2 22 22 30 28 110
Wiley-Blackwell 0021-9916 2 24 27 18 19 20 110 1.76
Journal of communication disorders Journal of Communication Disorders Elsevier 0021-9924 54 6 10 8 4 6 13 22 3 3 129
Journal of communication management (London, England)Journal of Communication Management; LondonProQuest 1363-254X 3 1 3 2 9
Journal of communications technology & electronicsJournal f Communications Technology & ElectronicsProQu s 1064-2269 2 2
Journal of community & applied social psychologyJournal f Community & Applied Social PsychologyEBSCOhost 1052-9284 3 2 16 9 7 37
Wiley InterScience 1052-9284 1 1
Journal of community engagement and scholarshipJournal of Community Engagement and ScholarshipH.W. Wilson 1944-1207 1 1
Journal of community health Journal of Community Health H.W. Wilson 0094-5145 2 2
Springer-Verlag 0094-5145 3 2 1 6 5 3 11 3 1 35 24.40
Journal of community health nursing Journal of Community Health Nursing EBSCOhost 0737-0016 8 1 2 13 16 4 44
Informa plc 0737-0016 1 2 3
Journal of community psychology Journal of Community Psychology EBSCOhost 0090-4392 10 2 7 12 7 2 40
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Wiley InterScience 0090-4392 2 2 2 4 16 8 34
Wiley-Blackwell 0090-4392 2 11 8 23 2 5 51 8.60
Journal of comparative & physiological psychologyJournal f Comparative and Physiological PsychologyEBSCOhost 0021-9940 4 4
Journal of Comparative Economics Journal of Comparative Economics Elsevier 0147-5967 2 2 6 5 1 2 18
Journal of comparative family studies Journal of Comparative Family StudiesEBSCOhost 0047-2328 9 9 16 5 39
Journal of comparative pathology Journal of Comparative Pathology Elsevier 0021-9975 1 3 4 1 3 7 19
Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiologyJo nal of Comparative Physiology A: Neur ethology, Sensory, Neural, and Behavioral PhysiologySpring r-Verlag 0340-7594 6 2 2 2 8 7 2 12 10 12 7 26 96 46.20
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiologyJournal of Comparat ve Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental PhysiologySpringer-Verlag 0174-1578 12 3 2 4 1 6 3 11 16 7 3 1 69 64.28
Journal of comparative psychology (1921)Journal of Comparative Psychology EBSCOhost 0093-4127 2 2
Journal of comparative psychology (1983)Journal of Comparative Psychology EBSCOhost 0735-7036 15 3 2 20
Journal of competition law & economicsJournal of Competition Law & EconomicsOxford University Press 1744-6414 1 1
Journal of composite materials Journal of Composite Materials SAGE Publications 0021-9983 3 7 5 2 1 4 11 8 11 5 18 75 1.78
Journal of computational and applied mathematicsJournal of Computational and Applied MathematicsElsevier 0377-0427 8 3 69 1 11 2 8 3 5 3 13 126
Journal of computational biology Journal of Computational Biology Mary Ann Liebert, Inc. 1066-5277 1 1
Journal of computational chemistry Journal of Computational Chemistry EBSCOhost 0192-8651 3 1 1 5
Wiley InterScience 0192-8651 1 1
Wiley-Blackwell 0192-8651 1 1
Journal of computational neuroscienceJournal of Computational NeuroscienceSpringer-Verlag 0929-5313 1 1
Journal of computational physics Journal of Computational Physics Elsevier 0021-9991 5 21 22 13 16 11 32 23 3 13 32 9 200
Journal of computer and system sciencesJournal of Computer and System SciencesElsevier 0022-0000 6 2 1 1 1 9 3 3 3 29
Journal of computer assisted learning Journal of Computer Assisted LearningEBSCOhost 0266-4909 3 2 1 8 14
Wiley-Blackwell 0266-4909 1 1
Journal of computer science and technologyJournal of Computer Science and TechnologySprin er-Verlag 1000-9000 1 1
Journal of computer security Journal of Computer Security EBSCOhost 0926-227X 3 3
Journal of computer-aided molecular designJour al of Computer-Aided Molecular DesignSpringer-Verlag 0920-654X 1 1 2
Journal of computing in civil engineeringJournal of Computing in Civil EngineeringEBSCOhost 0887-3801 2 2
Journal of computing in higher educationJournal of Computing in Higher EducationSpringer-Verlag 1042-1726 12 12
Journal of computing sciences in collegesJournal of Computing Sciences in CollegesACM Digital Library 1937-4771 1 2 5 2 1 1 1 11 2 1 27
Journal of construction engineering and managementJour l of Construction Engineering & ManagementEBSCOhost 0733-9364 5 5
Journal of constructional steel researchJournal of Constructional Steel ResearchElsevier 0143-974X 5 6 2 8 1 1 1 2 2 28
Journal of constructivist psychology Journal of Constructivist Psychology EBSCOhost 1072-0537 2 2
Journal of consulting and clinical psychologyJournal of Consulting & Clinical PsychologyEBSCOhost 0022-006X 36 36
Journal of Consulting and Clinical PsychologyEBSCOhost 0022-006X 63 81 144 118 66 1 473
Journal of consulting psychology Journal of Consulting Psychology EBSCOhost 0095-8891 1 6 4 1 12
Journal of consumer behaviour Journal of Consumer Behaviour EBSCOhost 1472-0817 2 2
Journal of consumer culture Journal of Consumer Culture SAGE Publications 1469-5405 1 5 1 3 3 8 21 3.45
Journal of consumer policy Journal of Consumer Policy ProQuest 0168-7034 3 3 3 4 4 3 2 2 2 26
Springer-Verlag 0168-7034 2 1 1 4
Journal of consumer satisfaction, dissatisfaction, and complaining behaviorJournal of Consu er Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining BehaviorProQuest 0899-8620 2 2
Journal of contaminant hydrology Journal of Contaminant Hydrology Elsevier 0169-7722 15 2 6 7 12 1 13 10 23 10 1 3 103
Journal of contemporary accounting & economicsJournal of Contemporary Accounting & EconomicsElsevier 1815-5669 1 1
Journal of contemporary African studiesJournal of Contemporary African StudiesEBSCOhost 0258-9001 1 1
Journal of contemporary criminal justiceJournal of Contemporary Criminal JusticeSAGE Publications 1043-9862 14 3 1 4 5 11 38 1.92
Journal of contemporary ethnography Journal of Contemporary EthnographySAGE Publications 0891-2416 1 1 5 1 2 1 4 5 3 23 4.75
Journal of contemporary European studiesJournal of Contemporary European StudiesEBSCOhost 1478-2804 1 1
Journal of contemporary history Journal of Contemporary History SAGE Publications 0022-0094 1 1 6 1 1 10 6.07
Journal of contemporary psychotherapyJournal of Contemporary PsychotherapySpringer-Verlag 0022-0116 2 1 1 4
Journal of contingencies and crisis managementJournal of Contingencies and Crisis ManagementWiley-Blackwell 0966-0879 2 2
Journal of controlled release Journal of Controlled Release Elsevier 0168-3659 56 36 45 110 121 72 93 35 63 144 95 139 1,009
Journal of controversial medical claimsJournal of Controversial Medical ClaimsEBSCOhost 1530-1060 1 1 1 3
Journal of coordination chemistry Journal of Coordination Chemistry EBSCOhost 0095-8972 5 5
Journal of corporate finance (Amsterdam, Netherlands)Journal of Corporate Finance Elsevier 0929-1199 1 1 3 7 13 5 2 7 3 42
Journal of corporate real estate Journal of Corporate Real Estate ProQuest 1463-001X 1 5 6
Journal of correctional education (1974)Journal of Correctional Education EBSCOhost 0740-2708 2 4 6
H.W. Wilson 0740-2708 1 1
Journal of correctional health care Journal of Correctional Health Care SAGE Publications 1078-3458 1 1 1 1 2 4 4 14 6.07
Journal of cosmetic and laser therapy Journal of Cosmetic & Laser Therapy EBSCOhost 1476-4172 1 1 2
Journal of cost management Cost Management ProQuest 0899-5141 1 4 1 1 2 34 5 48
Journal of counseling and developmentJournal of Counseling & DevelopmentEBSCOhost 0748-9633 14 22 34 17 3 90
Journal of Counseling and DevelopmentH.W. Wilson 0748-9633 3 1 4
Journal of Counseling and Development : JCDProQuest 0748-9633 5 2 6 20 18 10 5 7 13 4 1 1 92
Journal of counseling psychology Journal of Counseling Psychology EBSCOhost 0022-0167 24 11 25 52 49 24 1 186
Journal of cranio-maxillo-facial surgeryJournal of Cranio-Maxillofacial SurgeryElsevier 1010-5182 2 2 2 1 2 1 2 12
Journal of creativity in mental health Journal of creativity in mental health EBSCOhost 1540-1383 6 1 7
Journal of criminal justice Journal of Criminal Justice Elsevier 0047-2352 4 2 2 10 22 3 21 46 22 17 1 150
Journal of critical care Journal of Critical Care Elsevier 0883-9441 2 31 14 3 1 7 5 22 13 98
Journal of Crohn's and colitis Journal of Crohn's and Colitis Elsevier 1873-9946 4 7 2 2 5 20
Journal of cross-cultural gerontology Journal of Cross-Cultural GerontologyEBSCOhost 0169-3816 1 1
Springer-Verlag 0169-3816 1 1 2
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Journal of cross-cultural psychology Journal of Cross-Cultural Psychology SAGE Publications 0022-0221 7 5 16 5 1 9 8 7 7 2 67 1.81
Journal of crustacean biology Journal of Crustacean Biology BioOne 0278-0372 40 22 6 12 1 4 2 2 1 90 0.93
Journal of crystal growth Journal of Crystal Growth Elsevier 0022-0248 8 13 6 3 3 11 11 15 13 30 45 47 205
Journal of cultural diversity Journal of Cultural Diversity EBSCOhost 1071-5568 16 1 3 6 1 27
Journal of cultural economics Journal of Cultural Economics ProQuest 0885-2545 3 1 4
Springer-Verlag 0885-2545 1 1
Journal of cultural geography Journal of Cultural Geography EBSCOhost 0887-3631 1 1
Journal of cultural heritage Journal of Cultural Heritage Elsevier 1296-2074 2 1 5 2 10
Journal of current issues and research in advertisingJournal of Current Issues & Research in AdvertisingEBSCOhost 1064-1734 1 1
Journal of curriculum and supervision Journal of Curriculum & Supervision EBSCOhost 0882-1232 1 1 2
Journal of Curriculum and SupervisionH.W. Wilson 0882-1232 3 5 3 11
Journal of curriculum studies Journal of Curriculum Studies EBSCOhost 0022-0272 4 4
Journal of cutaneous pathology Journal Of Cutaneous Pathology EBSCOhost 0303-6987 1 1
Journal of cystic fibrosis Journal of Cystic Fibrosis Elsevier 1569-1993 2 3 1 1 5 3 1 7 7 2 1 33
Journal of dairy research Journal of Dairy Research Cambridge University Press0022-0299 2 2 7 1 1 13
Journal of database marketing & customer strategy managementJournal of Database Marketing & Customer Strategy ManagementProQuest 1741-2439 3 2 1 6
Journal of deaf studies and deaf educationThe Journal of Deaf Studies and Deaf EducationOxford U iversity Press 1081-4159 2 8 9 2 2 23
Journal of deferred compensation Journal of Deferred Compensation ProQuest 1083-6276 1 1
Journal of democracy Journal of Democracy Project MUSE 1045-5736 12 4 11 9 11 5 14 12 8 4 90 0.42
Journal of dental research Journal of Dental Research SAGE Publications 0022-0345 2 4 3 16 9 2 6 9 5 6 2 64 2.07
Journal of dental sciences Journal of Dental Sciences Elsevier 1991-7902 1 1
Journal of dentistry Journal of Dentistry Elsevier 0300-5712 1 1 1 1 4 5 1 1 8 3 26
Journal of dermatological science Journal of Dermatological Science Elsevier 0923-1811 1 13 3 2 6 5 3 1 1 14 7 56
Journal of design history Journal of Design History Oxford University Press 0952-4649 3 2 5
Journal of developing societies Journal of Developing Societies SAGE Publications 0169-796X 3 3 4.02
Journal of development economics Journal of Development Economics Elsevier 0304-3878 1 9 11 11 10 7 12 3 8 5 77
Journal of developmental and physical disabilitiesJournal of Developmental and Physical DisabilitiesEBSCOhost 1056-263X 2 9 1 12
Springer-Verlag 1056-263X 2 1 3
Journal of developmental education Journal of Developmental Education EBSCOhost 0894-3907 1 2 3
H.W. Wilson 0894-3907 4 4
Journal of developmental origins of health and diseaseJournal of Dev lopmental Origins of Health and DiseaseC mbridge University Press2040-1744 1 1 2
Journal of diabetes Journal of Diabetes Wiley InterScience 1753-0393 3 3
Journal of diabetes and its complicationsJournal of Diabetes and its ComplicationsElsevier 1056-8727 16 7 3 11 10 6 19 4 3 4 7 13 103
Journal of diagnostic medical sonographyJournal of Diagnostic Medical SonographySAGE Publications 8756-4793 1 1 1 3 12.14
Journal of difference equations and applicationsJournal of Difference Equations and ApplicationsInforma plc 1023-6198 10 36 21 13 24 43 147
Journal Of Difference Equations And ApplicationsEBSCOho t 1023-6198 1 1 2
Journal of Differential Equations Journal of Differential Equations Elsevier 0022-0396 6 3 23 1 1 1 3 34 72
Journal of digestive diseases Journal of Digestive Diseases EBSCOhost 1751-2972 1 1 2
Journal of digital imaging Journal of Digital Imaging Springer-Verlag 0897-1889 1 1
Journal of digital information managementJournal of Digital Information ManagementEBSCOhost 0972-7272 1 3 3 7
Journal of direct, data and digital marketing practiceJournal of Direct, Data and Digital Marketing PracticeProQuest 1746-0166 1 1
Journal of disability policy studies Journal of Disability Policy Studies EBSCOhost 1044-2073 3 3
H.W. Wilson 1044-2073 1 1
ProQuest 1044-2073 1 1 1 3
SAGE Publications 1044-2073 1 1 1 3 12.14
Journal of discrete algorithms (Amsterdam, Netherlands)Journal of Discrete Algorithms Elsevier 1570-8667 3 1 4
Journal of dispersion science and technologyJ urnal of Dispersion Science & TechnologyEBSCOhost 0193-2691 1 1 2 1 1 6
Journal of distance education Journal of Distance Education H.W. Wilson 0830-0445 6 6
Journal of diversity in higher educationJournal of Diversity in Higher EducationEBSCOhost 1938-8926 1 6 7 9 23
Journal of diversity management Journal of Diversity Management ProQuest 1558-0121 1 1
Journal of divorce & remarriage Journal of Divorce & Remarriage EBSCOhost 1050-2556 1 1
Informa plc 1050-2556 1 8 15 17 9 50
Journal of documentation Journal of Documentation Emerald 0022-0418 1 3 2 21 2 1 4 1 9 44
ProQuest 0022-0418 2 7 2 8 6 4 14 6 49
Journal of drug education Journal of Drug Education MetaPress 0047-2379 5 1 1 5 2 2 6 2 1 1 26 12.66
Journal of drug issues JOURNAL OF DRUG ISSUES EBSCOhost 0022-0426 31 18 43 101 66 259
Journal of drug targeting Journal of Drug Targeting Informa plc 1061-186X 1 5 6
Journal of early childhood literacy Journal of Early Childhood Literacy SAGE Publications 1468-7984 2 2 4 6 2 16 3.77
Journal of early childhood research : ECRJournal of Early Childhood Research SAGE Publications 1476-718X 2 1 2 5 7.24
Journal of early Christian studies Journal of Early Christian Studies Project MUSE 1067-6341 1 6 2 3 1 6 19 1.21
Journal of early intervention Journal of Early Intervention SAGE Publications 1053-8151 1 3 13 3 4 3 2 2 2 33 3.31
Journal of East African natural history Journal of East African Natural HistoryBioOne 0012-8317 1 5 5 4 15 2.44
Journal of eastern Caribbean studies Journal of Eastern Caribbean Studies EBSCOhost 1028-8813 1 1
Journal of econometrics Journal of Econometrics Elsevier 0304-4076 5 19 7 6 3 6 13 3 10 72
Journal of economic behavior & organizationJournal of Economic Behavior & OrganizationElsevier 0167-2681 1 2 4 22 9 14 13 13 17 15 6 5 121
Journal of economic dynamics & controlJournal of Economic Dynamics and ControlElsevier 0165-1889 3 4 3 4 1 4 1 2 7 1 30
Journal of economic entomology Journal of Economic Entomology BioOne 0022-0493 11 1 2 2 5 1 1 1 1 25 2.31
Ingenta 0022-0493 5 8 3 9 9 8 11 10 10 12 3 3 91
Journal of economic geography Journal of Economic Geography Oxford University Press 1468-2702 4 1 5
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Journal of economic growth (Boston, Mass.)Journal of Economic Growth ProQuest 1381-4338 2 2 4
Springer-Verlag 1381-4338 1 2 3
Journal of economic inequality Journal of Economic Inequality ProQuest 1569-1721 1 1
Journal of economic interaction and coordinationJournal of Economic Interaction and CoordinationSp inger-Verlag 1860-711X 1 1
Journal of economic issues Journal of Economic Issues ProQuest 0021-3624 11 6 3 5 6 3 34
Journal of Economic Issues (M.E. Sharpe Inc.)EBSCOhost 0021-3624 2 2
Journal of Economic Issues (pre-1986)ProQuest 0021-3624 3 3
Journal of economic literature Journal of Economic Literature EBSCOhost 0022-0515 1 1 1 3
ProQuest 0022-0515 2 2
Journal of economic policy reform Journal of Economic Policy Reform EBSCOhost 1748-7870 1 1
Journal of economic psychology Journal of Economic Psychology Elsevier 0167-4870 5 9 11 53 5 7 8 10 9 4 121
Journal of economic studies (Bradford)Journal of Economic Studies ProQuest 0144-3585 1 1 1 3
Journal of economic theory Journal of Economic Theory Elsevier 0022-0531 1 2 4 1 2 7 2 2 3 1 3 28
Journal of economics (Vienna, Austria)Journal of Economics ProQuest 0931-8658 1 1
Springer-Verlag 0931-8658 2 1 3
Journal of economics and business Journal of Economics and Business Elsevier 0148-6195 3 1 2 2 2 2 12
Journal of economics and economic education researchJournal of Economics and Economic Education ResearchProQuest 1533-3604 1 1
Journal of economics and finance Journal of Economics and Finance ProQuest 1055-0925 1 1 2
Journal of ecumenical studies Journal of Ecumenical Studies EBSCOhost 0022-0558 3 3 1 7
Journal of education (Boston, Mass.) Journal of Education EBSCOhost 0022-0574 2 13 10 3 28
Journal of education and work Journal of Education and Work EBSCOhost 1363-9080 2 2
Journal of education finance Journal of Education Finance H.W. Wilson 0098-9495 1 1 16 4 22
Project MUSE 0098-9495 1 3 4 8 1.43
Journal of education for business Journal of Education for Business EBSCOhost 0883-2323 6 10 6 1 23
H.W. Wilson 0883-2323 2 2 2 6
ProQuest 0883-2323 2 1 3 3 3 12
Journal of education for library and information scienceJournal of Education for Library & Information ScienceEBSCOhost 0748-5786 5 12 2 19
Journal of Education for Library and Information ScienceH.W. Wilson 0748-5786 6 5 1 12
Journal of education for students placed at riskJournal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)EBSCOhost 1082-4669 1 3 1 5
Journal of educational administration Journal of Educational Administration ProQuest 0957-8234 3 1 1 1 6
Journal of educational and behavioral statisticsJournal of Educational and Behavioral StatisticsH.W. Wil on 1076-9986 1 1
SAGE Publications 1076-9986 1 4 3 5 3 6 3 25 3.40
Journal of educational and psychological consultationJournal of Educational & Psychological ConsultationEBSCOhost 1047-4412 3 9 11 16 39
Journal of educational measurement Journal of Educational Measurement Wiley-Blackwell 0022-0655 1 1
Journal of educational multimedia and hypermediaJournal of Educational Multimedia and HypermediaH.W. Wilson 1055-8896 2 1 1 4
Journal of educational psychology Journal of Educational Psychology EBSCOhost 0022-0663 17 13 67 70 77 22 9 275
Journal of educational technology systemsJournal of Educational Technology SystemsH.W. Wilson 0047-2395 1 1
Journal of educational thought Journal of Educational Thought H.W. Wilson 0022-0701 2 1 3
Journal of Egyptian history Journal of Egyptian History Ingenta 1874-1657 1 1
Journal of elasticity Journal of Elasticity Springer-Verlag 0374-3535 1 1 2 4 2 2 12
Journal of elastomers and plastics Journal of Elastomers and Plastics SAGE Publications 0095-2443 1 1 1 1 5 9 6.74
Journal of elder abuse & neglect Journal of Elder Abuse & Neglect Informa plc 0894-6566 1 1
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland)Jo rnal of Elec roanalytical ChemistryElsevier 1572-6657 6 5 6 19 16 6 10 6 10 29 16 53 182
Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistryJour al of Electroanalytical Chemistry and Interfacial ElectrochemistryElsevier 0022-0728 1 1 1 6 3 2 14
Journal of electrocardiology Journal of Electrocardiology Elsevier 0022-0736 4 2 3 7 3 19
Journal of electromagnetic waves and applicationsJourn l f Electromagnetic Waves and ApplicationsIngenta 0920-5071 1 1 2
Journal of electromyography and kinesiologyJ urnal of Electromyography and KinesiologyElsevier 1050-6411 8 8 2 10 2 8 2 9 6 8 4 67
Journal of electron microscopy Journal of Electron Microscopy Oxford University Press 0022-0744 2 2 1 5
Journal of electron spectroscopy and related phenomenaJournal of Electron Spectroscopy and Related PhenomenaElsevier 0368-2048 2 1 2 5 1 3 3 3 20
Journal of electronic commerce researchJournal of Electronic Commerce ResearchP oQuest 1526-6133 1 1 2
Journal of electronic materials Journal of Electronic Materials H.W. Wilson 0361-5235 1 1
Springer-Verlag 0361-5235 1 5 1 7 6 20
Journal of electronic resources in medical librariesJournal of Electronic Resources in Medical LibrariesEBSCOhost 1542-4065 1 2 4 1 8
Journal of electronic resources librarianshipJournal of Electronic Resources in LibrarianshipEBSCOhost 1941-126X 4 2 5 11
Journal of electronics (China) Journal of Electronics (China) Springer-Verlag 0217-9822 1 1
Journal of electrostatics Journal of Electrostatics Elsevier 0304-3886 7 2 2 1 4 2 1 6 1 5 31
Journal of EMDR practice and researchJournal of EMDR Practice and ResearchEBSCOhost 1933-3196 4 1 5
Journal of emergencies, trauma and shockJ urnal of Emergencies, Trauma & ShockEBSCOhost 0974-2700 1 8 10 19
Journal of emergency nursing Journal of Emergency Nursing Elsevier 0099-1767 1 1 27 61 1 15 30 49 3 188
Journal of emerging market finance Journal of Emerging Market Finance SAGE Publications 0972-6527 1 1 12.06
Journal of emotional and behavioral disordersJ urnal of Emotional & Behavioral DisordersEBSCOhost 1063-4266 1 1 2 3 7
Journal of Emotional and Behavioral DisordersSAGE Publications 1063-4266 1 1 1 1 3 6 2 10 25 3.88
Journal of empirical finance Journal of Empirical Finance Elsevier 0927-5398 3 5 2 2 8 2 3 2 4 4 35
Journal of employment counseling Journal of Employment Counseling EBSCOhost 0022-0787 1 1 2
ProQuest 0022-0787 2 1 1 4
Journal of endocrinology Journal of Endocrinology HighWire Press 0022-0795 5 12 10 6 5 9 8 2 2 2 61
Journal of energetic materials Journal of Energetic Materials EBSCOhost 0737-0652 3 3
Journal of engineering and technology managementJournal of E gineering and Technology ManagementElsevier 0923-4748 2 3 1 6
Journal of engineering education (Washington, D.C.)Journal of Engineering Education (Washington D.C.)H.W. Wilson 1069-4730 2 1 3
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Journal of engineering materials and technologyJournal of Engineering Materials and TechnologyScitation 0094-4289 1 1
Journal of engineering mathematics Journal of Engineering Mathematics Springer-Verlag 0022-0833 1 1 5 1 1 9
Journal of engineering mechanics Journal of Engineering Mechanics EBSCOhost 0733-9399 2 2
Journal of engineering physics and thermophysicsJournal of Engineering Physics and ThermophysicsSpringer-Verlag 1062-0125 2 5 6 1 2 4 1 21
Journal of English and Germanic philologyJEGP, Journal of English and Germanic PhilologyProject MUSE 0363-6941 1 1 4 1 7 2.18
Journal of English for academic purposesJournal of English for Academic PurposesElsevier 1475-1585 2 1 3
Journal of English linguistics Journal of English Linguistics SAGE Publications 0075-4242 2 2 6.07
Journal of enterprise information managementJournal of Enterprise Information ManagementProQuest 1741-0398 2 2
Journal of environmental economics and managementJournal of Environmental Economics and ManagementElsevier 0095-0696 27 25 7 11 24 4 35 56 82 50 11 13 345
Journal of environmental engineering (New York, N.Y.)Journal of Environmental EngineeringEBSCOhost 0733-9372 1 1 2 5 2 11
Journal of environmental engineering and scienceJournal of Environmental Engineering & ScienceEBSCOhost 1496-2551 12 12
Journal of environmental health Journal of Environmental Health EBSCOhost 0022-0892 1 9 30 44 5 89
Journal of environmental law Journal of Environmental Law Oxford University Press 0952-8873 4 1 5
Journal of environmental law and practiceJournal of Environmental Law and PracticeProQuest 1181-7534 2 2
Journal of environmental managementJournal of Environmental ManagementEBSCOhost 0301-4797 1 1
Elsevier 0301-4797 23 9 30 33 39 28 15 26 20 29 15 13 280
Journal of environmental monitoring Journal of Environmental Monitoring Royal Society of Chemistry1464-0325 1 1 11 3 19 7 42 2.04
Journal of environmental planning and managementJournal of E vironmental Planning and ManagementProQuest 0964-0568 1 2 3
Journal of environmental psychology Journal of Environmental Psychology Elsevier 0272-4944 3 1 2 19 8 4 3 6 42 5 2 95
Journal of environmental quality Journal of Environmental Quality American Society of Agronomy0047-2425 1 6 10 1 1 9 6 9 13 2 58 10.24
H.W. Wilson 0047-2425 2 1 1 4
Journal of environmental radioactivity Journal of Environmental RadioactivityElsevier 0265-931X 2 1 9 8 8 2 18 9 9 3 69
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineeringJournal of Envir nmental Science & Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental EngineeringEBSCOhost 1093-4529 3 1 1 4 9
Journal of environmental science and health. Part B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastesJournal of Environmental Scien e & Health, P rt B -- Pesticides, Food Contaminants, & Agricultural WastesEBSCOhost 0360-1234 1 1
Journal of environmental science and health. Part C, Environmental carcinogenesis & ecotoxicology reviewsJournal of environme tal science a d health. Part C, Environm ntal carcinogenesis & ecotoxicology reviewsEBSCOhost 1059-0501 2 2
Journal of environmental sciences (China)Journal of Environmental Sciences Elsevier 1001-0742 10 3 1 2 5 7 7 9 7 11 8 6 76
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistryJournal of Enzyme Inhibition and Medicinal ChemistryInforma plc 1475-6366 1 2 3
Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal ChemistryEBSCO ost 1475-6366 3 3
Journal of equine veterinary science Journal of Equine Veterinary Science Elsevier 0737-0806 13 1 1 3 4 3 3 28
Journal of esthetic and restorative dentistryJournal of Esthetic and Restorative DentistryWiley-Blackwell 1496-4155 1 1
Journal of ethnic and migration studiesJournal of Ethnic and Migration StudiesEBSCOhost 1369-183X 3 3 8 3 17
Journal of ethnobiology Journal of Ethnobiology BioOne 0278-0771 6 1 1 8 3.43
Journal of ethnobiology and ethnomedicineJournal of Ethnobiology and EthnomedicineEBSCOhost 1746-4269 1 1 2
Journal of ethnopharmacology Journal of Ethnopharmacology Elsevier 0378-8741 141 80 67 163 64 82 138 111 140 122 336 199 1,643
Journal of ethology Journal of Ethology Springer-Verlag 0289-0771 1 5 2 8
JOURNAL OF ETHOLOGY EBSCOhost 0289-0771 1 1
Journal of European industrial training Journal of European Industrial TrainingProQuest 0309-0590 1 3 3 7 1 6 2 23
Journal of European social policy Journal of European Social Policy SAGE Publications 0958-9287 3 2 1 4 2 3 3 1 19 5.11
Journal of European studies Journal of European Studies SAGE Publications 0047-2441 1 1 12.14
Journal of evaluation in clinical practiceJournal of evaluation in clinical practiceEBSCOhost 1356-1294 6 1 2 4 3 4 20
Journal of Evaluation in Clinical PracticeWiley InterScience 1356-1294 1 1
Journal of evolution and technology Journal Of Evolution And Technology EBSCOhost 1541-0099 1 1
Journal of evolutionary biology Journal of Evolutionary Biology EBSCOhost 1010-061X 1 3 4
Wiley InterScience 1010-061X 2 2 14 3 21
Wiley-Blackwell 1010-061X 3 2 8 11 2 26
MetaPress 0936-9937 1 1
Journal of evolutionary economics Journal of Evolutionary Economics ProQuest 0936-9937 1 1
Journal of exercise science and fitnessJournal of Exercise Science & FitnessElsevier 1728-869X 1 1
Journal of exotic pet medicine Journal of Exotic Pet Medicine Elsevier 1557-5063 1 1 25 27
Journal of experimental & clinical cancer researchJournal of Experimental & Clinical Cancer ResearchSp inger-Verlag 1 1
Journal of experimental & clinical medicineJournal of Experimental & Clinical MedicineElsevier 1878-3317 1 1
Journal of experimental animal science (1991)Journal of Experimental Animal ScienceElsevier 0939-8600 4 5 9
Journal of experimental botany Journal of Experimental Botany EBSCOhost 0022-0957 1 1
Oxford University Press 0022-0957 6 5 3 10 7 7 38
Journal of experimental child psychologyJournal of Experimental Child PsychologyElsevier 0022-0965 5 10 4 16 25 4 5 31 11 2 113
Journal of experimental marine biology and ecologyJournal f Experimental Marine Biology and EcologyElsevier 0022-0981 59 42 78 138 48 69 69 98 135 190 74 57 1,057
Journal of experimental psychology Journal of Experimental Psychology EBSCOhost 0022-1015 3 3 14 7 27
Journal of experimental psychology. Animal behavior processesJournal of Experimental Psychology: Animal Behavior ProcessesEBSCOhost 0097-7403 47 8 5 60
Journal of experimental psychology. AppliedJournal of Experimental Psychology: AppliedEBSCOhost 1076-898X 4 6 1 3 14
Journal of experimental psychology. GeneralJou nal of Experimental Psychology: GeneralEBSCOhost 0096-3445 1 21 13 8 8 51
Journal of experimental psychology. Human learning and memoryJour al of Experimental Psychology: Human Learning & MemoryEBSCOhost 0096-1515 42 10 10 1 63
Journal of experimental psychology. Human perception and performanceJour al of Experimental Psychology / Human Perception & PerformanceEBSCOhost 0096-1523 1 1 2
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and PerformanceEBSCOhost 0096-1523 26 14 6 8 54
Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognitionJour al of Experimental Psychology / Learning, Memory & CognitionEBSCOhost 0278-7393 2 2 4
Journal of experimental social psychologyJournal of Experimental Social PsychologyElsevier 0022-1031 6 1 16 34 38 13 54 75 103 33 9 382
Journal of experimental therapeutics & oncologyJournal of Experimental Therapeutics & OncologyEBSCOhost 1359-4117 1 2 3
Journal of experimental zoology. Part A, Comparative experimental biologyJournal of Experimental Zoo ogy Part A: Comparative Experimental BiologyWiley-Bl ckwell 1548-8969 1 1
Journal of experimental zoology. Part A, Ecological genetics and physiologyJournal of Exp riment l Zoology Part A: Ecological Genetics and PhysiologyWiley InterScienc 1932-5223 1 1
Wiley-Blackwell 1932-5223 2 1 1 4
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Journal of experimental zoology. Part B, Molecular and developmental evolutionJournal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental EvolutionWiley InterScience 1552-5007 1 1
Wiley-Blackwell 1552-5007 1 1
Journal of exposure analysis and environmental epidemiologyJournal of Exposure Analysis & Environmental EpidemiologyEBSCOhost 1053-4245 1 1
Journal of exposure science & environmental epidemiologyJournal of Exposure Science & Environmental EpidemiologyEBSCOhost 1559-0631 2 5 7
Journal of facilities management Journal of Facilities Management ProQuest 1472-5967 4 4 3 11
Journal of failure analysis and preventionJournal of Failure Analysis and PreventionEBSCOhost 1547-7029 1 1
Springer-Verlag 1547-7029 3 3
Journal of family and economic issuesJournal of Family and Economic IssuesProQuest 1058-0476 11 2 2 1 1 1 2 20
Springer-Verlag 1058-0476 3 3 3 1 5 15
Journal of family business strategy Journal of Family Business Strategy Elsevier 1877-8585 1 1
Journal of family history Journal of Family History SAGE Publications 0363-1990 1 1 20 14 4 2 5 47 1.81
Journal of family issues Journal of Family Issues SAGE Publications 0192-513X 4 1 4 15 27 1 7 34 42 9 14 158 0.85
Journal of family nursing Journal of Family Nursing SAGE Publications 1074-8407 1 5 21 1 4 7 1 40 2.12
Journal of family psychology Journal of Family Psychology EBSCOhost 0893-3200 36 10 32 34 68 19 199
Journal of family studies Journal of Family Studies EBSCOhost 1322-9400 2 2 3 7
Journal of family therapy Journal of Family Therapy EBSCOhost 0163-4445 2 10 2 3 17
Wiley InterScience 0163-4445 1 2 1 4
Wiley-Blackwell 0163-4445 1 5 6
Journal of family violence Journal of Family Violence EBSCOhost 0885-7482 7 1 1 20 16 9 54
Springer-Verlag 0885-7482 1 6 4 16 19 29 3 11 20 12 6 9 136 8.18
Journal of fashion marketing and managementJournal of Fashion Marketing and ManagementEm rald 1361-2026 2 1 3
ProQuest 1361-2026 8 10 32 8 2 5 11 20 11 1 108
Journal of feline medicine and surgery Journal of Feline Medicine & Surgery Elsevier 1098-612X 1 6 1 35 1 1 45
Journal of feminist studies in religion Journal of Feminist Studies in ReligionEBSCOhost 8755-4178 5 3 1 1 10
Project MUSE 8755-4178 2 1 2 1 1 7 2.73
Journal of fermentation and bioengineeringJournal of Fermentation and BioengineeringElsevier 0922-338X 1 2 1 1 2 1 6 2 16
Journal of field archaeology Journal of Field Archaeology Ingenta 0093-4690 1 2 3 1 1 8 8.48
Journal of field ornithology Journal of Field Ornithology BioOne 0273-8570 4 1 1 3 1 10 3.21
Wiley InterScience 0273-8570 1 1
Wiley-Blackwell 0273-8570 13 3 2 3 2 23
Journal of field robotics Journal of Field Robotics Wiley InterScience 1556-4959 1 1
Wiley-Blackwell 1556-4959 1 1 2 1 5
Journal of film and video Journal of Film and Video Project MUSE 0742-4671 1 1 1 8 5 1 1 5 23 1.33
Journal of financial and quantitative analysisJournal of Financial and Quantitative AnalysisCambridge University Press0022-1090 1 2 3 1 2 3 1 13
ProQuest 0022-1090 1 2 1 4
Journal of financial economics Journal of Financial Economics Elsevier 0304-405X 14 32 31 23 29 24 30 19 40 69 22 35 368
Journal of financial intermediation Journal of Financial Intermediation Elsevier 1042-9573 6 1 3 3 13
Journal of financial management and analysisJournal of Financial Management & AnalysisProQuest 0970-4205 2 2
Journal of financial management of property and constructionJournal of Financial Management of Property and ConstructionEm ald 1366-4387 1 1
Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands)Journal of Financial Markets Elsevier 1386-4181 1 2 4 7
Journal of financial planning (Denver, Colo.)J urnal of Financial Planning ProQuest 1040-3981 5 6 3 14
Journal of financial regulation and complianceJournal of Financial Regulation and ComplianceProQuest 1358-1988 1 1
Journal of financial service professionalsJournal of Financial Service ProfessionalsProQuest 1537-1816 1 1
Journal of financial stability Journal of Financial Stability Elsevier 1572-3089 10 2 3 4 5 5 29
Journal of financial statement analysis Journal of Financial Statement AnalysisProQuest 1085-3464 1 6 7
Journal of fire sciences Journal of Fire Sciences SAGE Publications 0734-9041 4 1 5 4.86
Journal of fish biology Journal of Fish Biology Wiley InterScience 0022-1112 6 3 18 72 48 41 188
Wiley-Blackwell 0022-1112 31 30 17 52 35 18 183 11.74
Journal of fish diseases Journal of Fish Diseases Wiley InterScience 0140-7775 1 16 3 5 8 5 38
Wiley-Blackwell 0140-7775 1 2 8 4 4 5 24 53.55
JOURNAL OF FISH DISEASES EBSCOhost 0140-7775 1 6 1 2 10
Journal of flood risk management Journal of Flood Risk Management Wiley InterScience 1753-318X 4 4
Journal of fluency disorders Journal of Fluency Disorders Elsevier 0094-730X 3 6 13 1 4 10 13 50
Journal of fluid mechanics Journal of Fluid Mechanics Cambridge University Press0022-1120 4 7 5 2 8 11 9 12 5 10 6 9 88
Journal of fluids and structures Journal of Fluids and Structures Elsevier 0889-9746 10 4 1 5 1 10 2 1 34
Journal of fluorescence Journal of Fluorescence Springer-Verlag 1053-0509 3 1 1 1 1 2 9
Journal of fluorine chemistry Journal of Fluorine Chemistry Elsevier 0022-1139 9 6 6 4 3 7 2 12 11 13 6 51 130
Journal of folklore research Journal of Folklore Research EBSCOhost 0737-7037 2 2
Project MUSE 0737-7037 18 1 19 1 39 0.39
Journal of food biochemistry Journal of Food Biochemistry Wiley InterScience 0145-8884 7 7
Wiley-Blackwell 0145-8884 1 1
Journal of food composition and analysisJournal of Food Composition and AnalysisElsevier 0889-1575 7 20 5 8 4 2 1 12 10 3 15 9 96
Journal of food engineering Journal of Food Engineering Elsevier 0260-8774 6 7 4 21 27 13 17 35 29 15 20 6 200
Journal of food process engineering Journal of Food Process Engineering Wiley-Blackwell 0145-8876 1 1
Journal of food processing and preservationJour al of Food Processing and PreservationWiley InterScience 0145-8892 1 39 40
Journal of food protection Journal of Food Protection ProQuest 0362-028X 2 6 4 12
Journal of food safety Journal of Food Safety Wiley InterScience 0149-6085 1 1 2
Journal of food science Journal of Food Science EBSCOhost 0022-1147 1 1
Wiley InterScience 0022-1147 13 5 5 4 3 17 47
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Wiley-Blackwell 0022-1147 2 30 15 15 2 11 75
Journal of food science and technologyJournal of Food Science and TechnologySpringer-Verlag 0022-1155 1 1
Journal of food science education Journal of Food Science Education Wiley InterScience 1541-4329 3 3
Wiley-Blackwell 1541-4329 1 1 2 4
Journal of forecasting Journal of Forecasting ProQuest 0277-6693 1 1 2
Wiley InterScience 0277-6693 1 1
Wiley-Blackwell 0277-6693 1 1 1 3 154.71
Journal of Forecasting (pre-1986) ProQuest 0277-6693 1 1
Journal of forensic and legal medicine Journal of Forensic and Legal MedicineElsevier 1752-928X 1 1 2 4
Journal of forensic neuropsychology Journal Of Forensic NeuropsychologyEBSCOhost 1521-1029 2 1 3
Journal of forensic nursing Journal of Forensic Nursing Wiley InterScience 1556-3693 5 1 6
Journal of forensic sciences Journal of Forensic Sciences Wiley InterScience 0022-1198 13 6 7 5 10 4 45
Wiley-Blackwell 0022-1198 6 15 31 6 2 10 70 3.60
Journal of forest economics Journal of Forest Economics Elsevier 1104-6899 1 2 2 1 6
Journal of forestry Journal of Forestry Ingenta 0022-1201 1 1 1 2 5 19.58
Journal of forestry research Journal of Forestry Research Springer-Verlag 1007-662X 1 1
Journal of free radicals in biology & medicineJournal of Free Radicals in Biology & MedicineElsev er 0748-5514 1 1
Journal of French language studies Journal of French Language Studies Cambridge University Press0959-2695 1 1
Journal of fuel chemistry and technologyJournal of Fuel Chemistry and TechnologyElsevier 1872-5813 1 2 1 4
Journal of functional analysis Journal of Functional Analysis Elsevier 0022-1236 1 4 3 1 3 12
Journal of functional foods Journal of Functional Foods Elsevier 1756-4646 1 1 6 2 3 11 16 10 5 55
Journal of further and higher educationJournal of Further and Higher EducationEBSCOhost 0309-877X 1 1
Journal of gambling studies Journal of Gambling Studies EBSCOhost 1050-5350 5 1 5 11
ProQuest 1050-5350 2 1 1 4
Springer-Verlag 1050-5350 2 1 3
Journal of gastroenterology Journal of Gastroenterology EBSCOhost 0944-1174 2 4 5 3 14
Springer-Verlag 0944-1174 3 1 4
Journal of gastroenterology and hepatologyJ urnal of Gastroenterology & HepatologyEBSCOhost 0815-9319 1 2 1 7 1 2 14
Journal of Gastroenterology and HepatologyWiley InterScience 0815-9319 4 4 8
Wiley-Blackwell 0815-9319 3 3 1 7
Journal of gastrointestinal surgery Journal of Gastrointestinal Surgery Springer-Verlag 1091-255X 2 2
Journal of gay & lesbian psychotherapyJournal of Gay & Lesbian PsychotherapyInforma plc 0891-7140 1 1 2
Journal of gender studies Journal of Gender Studies EBSCOhost 0958-9236 1 5 4 5 15
Journal of general internal medicine : JGIMJGIM: Journal of General Internal MedicineEBSCOhost 0884-8734 16 6 3 23 7 55
Journal of General Internal Medicine Springer-Verlag 0884-8734 1 2 7 2 1 6 1 5 25
Wiley InterScience 0884-8734 1 5 13 7 26
Wiley-Blackwell 0884-8734 1 1 2
Journal of general virology Journal of General Virology HighWire Press 0022-1317 3 6 7 7 3 12 5 3 4 7 8 65 33.27
Journal of genetic counseling Journal of Genetic Counseling Springer-Verlag 1059-7700 1 1 1 1 4
Journal of genetics Journal of Genetics EBSCOhost 0022-1333 1 1
Journal of genetics and genomics Journal of Genetics and Genomics Elsevier 1673-8527 2 1 1 6 1 1 2 2 16
Journal of genocide research Journal Of Genocide Research EBSCOhost 1462-3528 2 3 4 9
Journal of geochemical exploration Journal of Geochemical Exploration Elsevier 0375-6742 4 3 3 3 1 2 16
Journal of geodesy Journal of Geodesy Springer-Verlag 0949-7714 5 1 3 9
Journal of geodynamics Journal of Geodynamics Elsevier 0264-3707 1 1 4 2 8
Journal of geographical sciences Journal of Geographical Sciences Springer-Verlag 1009-637X 1 1
Journal of geographical systems Journal of Geographical Systems EBSCOhost 1435-5930 1 1
Journal of geography (Houston) Journal of Geography H.W. Wilson 0022-1341 4 1 5
Journal of geography in higher educationJournal of Geography in Higher EducationEBSCOhost 0309-8265 2 2
Journal of geometry Journal of Geometry Springer-Verlag 0047-2468 1 1
Journal Of Geometry EBSCOhost 0047-2468 2 2
Journal of geometry and physics Journal of Geometry and Physics Elsevier 0393-0440 1 1
Journal of geotechnical and geoenvironmental engineeringJour l of Geot chnical & Geoenvironmental EngineeringEBSCOhost 1090-0241 4 10 2 1 1 1 19
Journal of geotechnical engineering Journal of Geotechnical Engineering EBSCOhost 0733-9410 1 1
Journal of geriatric oncology Journal of Geriatric Oncology Elsevier 1879-4068 4 4
Journal of geriatric psychiatry and neurologyJournal of Geriatric Psychiatry and NeurologySAGE Publications 0891-9887 2 1 19 3 3 2 1 5 36 2.70
Journal of gerontological social work Journal of Gerontological Social WorkInforma plc 0163-4372 1 1
Journal of gerontology (Kirkwood) Journal of Gerontology Oxford University Press 0022-1422 2 1 3
Journal of global business issues Journal of Global Business Issues ProQuest 1931-311X 2 4 1 7
Journal of global infectious diseases Journal of Global Infectious Diseases EBSCOhost 0974-777X 7 4 1 12
Journal of global information technology management : JGITMJournal of Global Information Technology ManagementProQuest 1097-198X 1 1
Journal of global optimization Journal of Global Optimization ProQuest 0925-5001 1 1
Springer-Verlag 0925-5001 1 1 2
Journal of government information Journal of Government Information Elsevier 1352-0237 1 5 7 1 14
Journal of graph theory Journal of Graph Theory Wiley InterScience 0364-9024 1 36 15 52
Wiley-Blackwell 0364-9024 16 14 2 13 2 2 49 17.24
Journal of Great Lakes research Journal of Great Lakes Research BioOne 0380-1330 6 3 3 5 4 1 1 1 1 25 3.29
Journal of green building Journal of Green Building Atypon Systems, Inc. 1552-6100 1 1 2
Journal of group psychotherapy, psychodrama and sociometryJournal of Group Psychotherapy, Psychodrama & SociometryEBSCOhost 0731-1273 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Journal of GXP compliance Journal of GXP Compliance ProQuest 1552-5791 5 5
Journal of hand therapy Journal of Hand Therapy Elsevier 0894-1130 1 1 2 2 2 8
Journal of happiness studies Journal of Happiness Studies EBSCOhost 1389-4978 4 4 8
ProQuest 1389-4978 1 1
Springer-Verlag 1389-4978 1 1
Journal of hazardous materials Journal of Hazardous Materials Elsevier 0304-3894 134 38 87 56 92 96 69 64 115 156 159 155 1,221
Journal of headache and pain The Journal of Headache and Pain Springer-Verlag 1129-2369 2 2
Journal of health and human services administrationJour al of Health & Human Services AdministrationEBSCOhost 1079-3739 3 3 6
Journal of Health and Human Services AdministrationProQuest 1079-3739 2 3 5
Journal of health and social behavior Journal of Health and Social BehaviorSAGE Publications 0022-1465 2 11 10 2 11 3 6 7 52 1.86
Journal of health care compliance Journal of Health Care Compliance ProQuest 1520-8303 1 2 3
Journal of health care finance Journal of Health Care Finance EBSCOhost 1078-6767 1 1 2
ProQuest 1078-6767 1 1 1 3
Journal of health care for the poor and underservedJournal of Health Care for the Poor and UnderservedProject MUSE 1049-2089 3 5 2 13 4 2 7 16 13 9 3 77 0.55
Journal of health communication Journal of Health Communication Informa plc 1081-0730 1 1
Journal of health economics Journal of Health Economics Elsevier 0167-6296 2 3 8 8 4 6 2 4 9 1 4 51
Journal of health management Journal of Health Management SAGE Publications 0972-0634 2 2 6.03
Journal of health organization and managementJournal of health organization and managementProQu s 1477-7266 5 2 1 2 3 13
Journal of health politics, policy and lawJournal of Health Politics, Policy & LawEBSCOhost 0361-6878 3 2 4 5 14
Journal of Health Politics, Policy and LawDuke University Press 0361-6878 1 3 72 76 0.25
HighWire Press 0361-6878 1 2 2 5
Project MUSE 0361-6878 1 1 1 1 4 3.82
Journal of health psychology Journal of Health Psychology SAGE Publications 1359-1053 3 3 3 35 53 3 9 15 15 15 10 164 0.81
Journal of health, population and nutritionJournal Of Health, Population, And NutritionEBSCOhost 1606-0997 5 1 1 7
Journal of healthcare management Journal of Healthcare Management EBSCOhost 1096-9012 1 6 4 2 13
ProQuest 1096-9012 3 6 6 1 1 1 18
Journal of helminthology Journal of Helminthology Cambridge University Press0022-149X 1 2 1 1 5
Journal of hepato-biliary-pancreatic sciencesJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic SciencesSpringer-Verlag 1868-6974 1 4 5
Journal of hepatology Journal of Hepatology Elsevier 0168-8278 58 38 11 37 21 38 31 21 37 21 43 111 467
Journal of herpetology Journal of Herpetology BioOne 0022-1511 1 1 6 8 2.41
H.W. Wilson 0022-1511 2 2
Journal of heterocyclic chemistry Journal of Heterocyclic Chemistry Wiley InterScience 0022-152X 1 1
Wiley-Blackwell 0022-152X 9 9
Journal of high technology management researchTh  Jou nal of High Technology Management ResearchElsevier 1047-8310 2 1 3 6
Journal of higher education policy and managementJournal of Higher Education Policy & ManagementEBSCOhost 1360-080X 2 2
Journal of Hispanic higher education Journal of Hispanic Higher Education SAGE Publications 1538-1927 7 1 6 16 6 3 4 7 3 1 2 56 2.37
Journal of historical geography Journal of Historical Geography Elsevier 0305-7488 1 1 3 1 1 2 1 10
Journal of holistic healthcare Journal of Holistic Healthcare EBSCOhost 1743-9493 1 1
Journal of holistic nursing Journal of Holistic Nursing SAGE Publications 0898-0101 10 13 26 8 4 8 9 1 79 1.23
Journal of homosexuality Journal of Homosexuality EBSCOhost 0091-8369 2 2
Informa plc 0091-8369 1 1 10 6 9 3 30
Journal of hospital librarianship Journal of Hospital Librarianship EBSCOhost 1532-3269 1 1 5 4 11
Journal of hospital medicine Journal of Hospital Medicine Wiley InterScience 1553-5592 1 1
Journal of hospitality & tourism research (Washington, D.C.)Journ l of Hospitality & Tourism ResearchSAGE Publications 1096-3480 1 1 2 12.14
Journal of housing and the built environmentJour al of Housing and the Built EnvironmentProQuest 1566-4910 1 1
Journal of housing economics Journal of Housing Economics Elsevier 1051-1377 30 15 8 1 54
Journal of human development (Basingstoke, England)Journal of Human Development EBSCOhost 1464-9888 1 1
Journal of human evolution Journal of Human Evolution Elsevier 0047-2484 7 1 1 3 7 9 8 60 20 32 148
Journal of human genetics JOURNAL OF HUMAN GENETICS EBSCOhost 1434-5161 2 6 8
Journal of human hypertension Journal of human hypertension EBSCOhost 0950-9240 1 7 4 12
Journal of human lactation Journal of Human Lactation SAGE Publications 0890-3344 11 2 4 22 21 4 1 3 2 1 71 1.71
Journal of human nutrition and dieteticsJournal of Human Nutrition & DieteticsEBSCOhost 0952-3871 7 1 15 39 14 76
Journal of human resource costing & accountingJournal of HRCA : Human Resource Costing & AccountingProQuest 1401-338X 1 1
Journal of human rights Journal of Human Rights EBSCOhost 1475-4835 4 1 5
Journal of human stress Journal of human stress Informa plc 0097-840X 2 2
Journal of human values Journal of Human Values SAGE Publications 0971-6858 1 1 2 12.14
Journal of hydraulic research Journal of Hydraulic Research Informa plc 0022-1686 1 5 6
Journal of hydro-environment researchJournal of Hydro-environment ResearchElsevier 1570-6443 3 1 5 1 10
Journal of hydrodynamics. Series B Journal of Hydrodynamics, Ser. B Elsevier 1001-6058 1 1 1 1 1 2 2 1 10
Journal of hydroinformatics Journal Of Hydroinformatics EBSCOhost 1464-7141 1 1
Journal of hydrology (Amsterdam) Journal of Hydrology Elsevier 0022-1694 13 4 3 11 8 14 11 10 10 10 27 6 127
Journal of hydrometeorology Journal of Hydrometeorology EBSCOhost 1525-755X 3 3
Journal of Iberian and Latin-American studiesJournal of Iberian & Latin American StudiesEBSCOhost 1470-1847 1 1 2 4
Journal of ichthyology Journal of Ichthyology Springer-Verlag 0032-9452 1 1 2
Journal of immigrant and minority healthJournal of immigrant and minority healthProQuest 1557-1912 5 2 1 1 1 1 7 4 22
Journal of Immigrant and Minority HealthSpringer-Verlag 1557-1912 3 3
Journal of immunoassay & immunochemistryJOURNAL OF IMMUNOASSAY AND IMMUNOCHEMISTRYEBSCOhost 1532-1819 1 1
Journal of immunological methods Journal of Immunological Methods Elsevier 0022-1759 37 6 3 9 13 14 14 9 14 19 20 24 182
Journal of immunotoxicology Journal Of Immunotoxicology EBSCOhost 1547-691X 1 1
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Journal of imperial and Commonwealth historyJOURNAL OF IMPERIAL AND COMMONWEALTH HISTORYEBSCOhost 0308-6534 3 3
Journal of inclusion phenomena and macrocyclic chemistryJournal of Inclus on Phenomena and Macrocyclic ChemistrySpringer-Verlag 0923-0750 1 1 2 1 1 3 9
Journal of Indian Association of Pediatric SurgeonsJournal of Indian Association of Pediatric SurgeonsEB COh st 0971-9261 2 2 4
Journal of Indian business research Journal of Indian Business Research ProQuest 1755-4195 2 2
Journal of Indian philosophy Journal of Indian Philosophy Springer-Verlag 0022-1791 1 1
Journal of individual differences Journal of Individual Differences EBSCOhost 1614-0001 6 2 8 3 19
Journal of industrial and engineering chemistry (Seoul, Korea)Journal of Ind strial and Engineering ChemistryElsevier 1226-086X 2 1 1 1 1 6 10 10 15 47
Journal of industrial ecology Journal of Industrial Ecology EBSCOhost 1088-1980 1 1
Wiley InterScience 1088-1980 1 4 5
Wiley-Blackwell 1088-1980 1 1 1 3
Journal of industrial microbiology & biotechnologyJour a  of Industrial Microbiology & BiotechnologyEBSCOhost 1367-5435 2 2
ProQuest 1367-5435 1 1 1 4 1 8
Springer-Verlag 1367-5435 2 1 2 2 1 6 1 1 3 7 26
Journal of industrial relations Journal of Industrial Relations SAGE Publications 0022-1856 1 19 4 2 26 1.87
The Journal of Industrial Relations Wiley-Blackwell 0022-1856 2 2
Journal of industrial teacher education Journal of Industrial Teacher EducationH.W. Wilson 0022-1864 4 1 5
Journal of industrial textiles Journal of Industrial Textiles SAGE Publications 1528-0837 1 4 4 9 4.02
Journal of infection and public health Journal of Infection and Public Health Elsevier 1876-0341 3 4 2 1 10
Journal of infection in developing countriesJournal of infection in developing countriesEBSCOhost 1972-2680 2 2
Journal of infection prevention Journal of Infection Prevention SAGE Publications 1757-1774 1 3 2 3 9 5.36
Journal of inflammation (London, England)Journal of Inflammation Springer-Verlag 1 1 2
Journal of information literacy Journal of information literacy EBSCOhost 1750-5968 1 14 4 19
Journal of information science Journal of Information Science SAGE Publications 0165-5515 3 5 7 2 10 2 7 13 49 1.98
Journal of information systems educationJournal of Information Systems EducationEBSCOhost 1055-3096 2 4 4 2 1 13
ProQuest 1055-3096 1 1
Journal of information technology Journal of Information Technology EBSCOhost 0268-3962 1 4 5
ProQuest 0268-3962 1 1 2
Journal of information technology & politicsJournal of Information Technology & PoliticsEBSCOhost 1933-1681 1 1 3 5
Journal of information technology cases and applicationsJournal of Information Technology Case and Application ResearchProQuest 1522-8053 1 1
Journal of information, information technology, and organizationsJournal of inf mation, i formation technology, and organizationsEBSCOhost 1557-1319 2 1 1 4
Journal of informetrics Journal of Informetrics Elsevier 1751-1577 1 4 2 7
Journal of infusion nursing Journal of Infusion Nursing Ovid 1533-1458 1 8 4 5 4 3 3 7 9 1 45 2.76
Journal of inherited metabolic disease Journal of Inherited Metabolic DiseaseSpringer-Verlag 0141-8955 3 2 5
Journal of inorganic & nuclear chemistryJournal of Inorganic and Nuclear ChemistryEl evier 0022-1902 4 6 10
Journal of inorganic and organometallic polymers and materialsJournal of Inorganic and Organometallic Polymers and MaterialsMetaPress 1574-1443 2 2
Springer-Verlag 1574-1443 2 1 3
Journal of inorganic biochemistry Journal of Inorganic Biochemistry Elsevier 0162-0134 49 5 16 17 54 35 7 19 24 35 20 23 304
Journal of insect physiology Journal of Insect Physiology Elsevier 0022-1910 1 9 5 12 2 2 25 7 8 7 1 6 85
Journal of insect science (Tucson, Ariz.)Journal of Insect Science BioOne 1536-2442 2 1 3
Journal of institutional economics Journal of Institutional Economics Cambridge University Press1744-1374 6 6
ProQuest 1744-1374 2 2
Journal of instructional development Journal of Instructional Development Springer-Verlag 0162-2641 1 1
Journal of instructional psychology Journal of Instructional Psychology EBSCOhost 0094-1956 8 1 23 11 11 54
H.W. Wilson 0094-1956 1 6 6 5 18
Journal of insurance regulation Journal of Insurance Regulation ProQuest 0736-248X 5 4 9
Journal of integrative neuroscience Journal of Integrative Neuroscience EBSCOhost 0219-6352 1 1
Journal of integrative plant biology Journal of integrative plant biology EBSCOhost 1672-9072 3 3
Journal of Integrative Plant Biology Wiley InterScience 1672-9072 1 8 1 10
Wiley-Blackwell 1672-9072 1 1 2 4
Journal of intellectual & developmental disabilityJournal of Intellectual & Developmental DisabilityEBSCOhost 1366-8250 1 7 12 3 23
Journal of intellectual capital Journal of Intellectual Capital ProQuest 1469-1930 1 4 2 24 10 2 43
Journal of intellectual disabilities Journal of Intellectual Disabilities SAGE Publications 1744-6295 3 2 2 1 8 6.03
Journal of intellectual disability researchJournal of Intellectual Disability ResearchEBSCOhost 0964-2633 1 5 40 10 56
Wiley InterScience 0964-2633 1 1
Wiley-Blackwell 0964-2633 1 1
Journal of intelligent & fuzzy systems Journal of Intelligent & Fuzzy SystemsEBSCOhost 1064-1246 1 1
Journal of intelligent & robotic systemsJournal of Intelligent & Robotic SystemsSpringer-Verlag 0921-0296 1 1
Journal of intelligent manufacturing Journal of Intelligent Manufacturing ProQuest 0956-5515 3 3
Journal of intelligent material systems and structuresJournal of Intelligent Material Systems and StructuresSAGE P blications 1045-389X 5 7 5 1 18 2.70
Journal of intensive care medicine Journal of Intensive Care Medicine SAGE Publications 0885-0666 1 2 11 2 3 4 2 5 3 2 35 3.47
Journal of inter-American studies and world affairsJ urn l of Interamerican Studies & World AffairsEBSCOhost 0022-1937 1 1
Journal of interactive marketing Journal of Interactive Marketing ProQuest 1094-9968 1 2 1 1 2 7
Journal of intercultural studies Journal of Intercultural Studies EBSCOhost 0725-6868 4 2 6
Journal of interior design Journal of Interior Design Wiley InterScience 1071-7641 1 2 3
Journal of interlibrary loan, document delivery & electronic reserveJournal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic ReservesEBSCOhost 1072-303X 2 3 1 6
Journal of internal medicine Journal of Internal Medicine EBSCOhost 0954-6820 1 1 1 1 4 8
Wiley InterScience 0954-6820 1 1 4 14 2 22
Wiley-Blackwell 0954-6820 2 2 9 2 1 4 20
Journal of international accounting researchJournal of International Accounting ResearchProQuest 1542-6297 3 6 9
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Journal of international accounting, auditing & taxationJournal of International Accounting, Auditing and TaxationElsevier 1061-9518 4 1 1 1 5 8 1 21
Journal of international affairs (New York)Journal of International Affairs EBSCOhost 0022-197X 1 1 29 6 3 40
Journal of international biotechnology lawJournal of International Biotechnology LawEBSCOhost 1612-6068 1 2 3
Journal of international business researchJournal of International Business ResearchProQuest 1544-0222 1 2 1 4
Journal of international business studiesJournal of International Business StudiesProQuest 0047-2506 2 5 2 7 6 1 23
Journal of international development Journal of International Development ProQuest 0954-1748 1 1 2 4
Wiley-Blackwell 0954-1748 1 1
Journal of international economic law Journal of International Economic LawOxford University Press 1369-3034 1 1
Journal of international economics Journal of International Economics Elsevier 0022-1996 3 1 1 14 8 1 10 40 6 84
Journal of international financial markets, institutions & moneyJournal of I ternati al Financial Markets, Institutions and MoneyEl evier 1042-4431 1 1 1 3
Journal of international management Journal of International Management Elsevier 1075-4253 1 2 5 2 1 2 13
Journal of international marketing (East Lansing, Mich.)Journal of International Marketing Atypon Systems, Inc. 1069-031X 1 1 2
ProQuest 1069-031X 2 2
Journal of international media & entertainment lawJournal of International Media & Entertainment LawEBSCOhost 1556-875X 3 3
Journal of international medical researchThe Journal of International Medical ResearchIngenta 0300-0605 1 1 2 1 1 1 7
Journal of international money and financeJournal of International Money and FinanceElsevier 0261-5606 2 5 1 11 2 6 3 1 5 36
Journal of international peace operationsJournal of International Peace OperationsEBSCOhost 1933-8198 1 1
Journal of international peacekeeping Journal of International PeacekeepingIngenta 1875-4104 1 1
Journal of Internet cataloging Journal of Internet Cataloging EBSCOhost 1091-1367 1 1 2
Journal of Internet law Journal of Internet Law EBSCOhost 1094-2904 2 2
ProQuest 1094-2904 1 1 2
Journal of interpersonal violence Journal of Interpersonal Violence SAGE Publications 0886-2605 16 2 14 15 50 7 32 25 36 16 10 223 0.60
Journal of interprofessional care Journal of Interprofessional Care EBSCOhost 1356-1820 1 2 10 1 14
Informa plc 1356-1820 1 1
Journal of interventional cardiology JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGYEBSCOhost 0896-4327 1 1 2
Journal of interventional oncology Journal of Interventional Oncology EBSCOhost 1916-0518 1 1
Journal of invertebrate pathology Journal of Invertebrate Pathology Elsevier 0022-2011 3 9 14 25 14 3 33 10 20 2 9 15 157
Journal of investigative psychology and offender profilingJ urnal of Investi ative Psychology and Offender ProfilingEBSCOhost 1544-4759 3 3
Journal of investigative surgery Journal of Investigative Surgery EBSCOhost 0894-1939 1 1 2
Journal of iron and steel research, internationalJournal of Iron and Steel Research, InternationalElsev er 1006-706X 3 1 2 1 1 1 1 1 3 14
Journal of irrigation and drainage engineeringJour al of Irrigation & Drainage EngineeringEBSCOhost 0733-9437 6 6
Journal of island and coastal archaeologyJournal Of Island & Coastal ArchaeologyEBSCOhost 1556-4894 1 1 5 1 8
Journal of Jewish communal service JOURNAL OF JEWISH COMMUNAL SERVICEEBSCOhost 0022-2089 1 1
Journal of Jewish identities Journal of Jewish Identities Project MUSE 1939-7941 1 1 3.82
Journal of judaism and civilization Journal of Judaism and Civilization EBSCOhost 1329-9476 1 1
Journal of knot theory and its ramificationsJournal of Knot Theory and Its RamificationsEBSCOhost 0218-2165 5 5
Journal of knowledge management Journal of Knowledge Management ProQuest 1367-3270 2 1 1 2 6 3 2 17
Journal of labor economics Journal of Labor Economics ProQuest 0734-306X 1 1 2
Journal of labor research Journal of Labor Research EBSCOhost 0195-3613 5 5
ProQuest 0195-3613 1 1 1 2 5
Springer-Verlag 0195-3613 1 1 7 1 10
Journal of language and social psychologyJournal of Language and Social PsychologySAGE Publications 0261-927X 1 3 2 12 5 12 8 8 51 1.90
Journal of late antiquity Journal of Late Antiquity Project MUSE 1939-6716 1 1 14 16 0.72
Journal of Latin American anthropologyJournal of Latin American AnthropologyWiley InterScience 1085-7052 1 1
Wiley-Blackwell 1085-7052 1 1
Journal of Latin American geography Journal of Latin American Geography Project MUSE 1545-2476 1 2 6 9 1.27
Journal of Latin American studies Journal of Latin American Studies Cambridge University Press0022-216X 8 1 9
ProQuest 0022-216X 1 1 2 5 1 10
Journal of Latinos and education Journal of Latinos & Education EBSCOhost 1534-8431 1 2 1 6 4 14
Journal of law & education Journal of Law & Education H.W. Wilson 0275-6072 1 1 7 9
Journal of law & family studies Journal of Law & Family Studies EBSCOhost 1529-398X 2 1 3
Journal of law and policy Journal Of Law And Policy EBSCOhost 1074-0635 2 2
Journal of law and society Journal of Law and Society EBSCOhost 0263-323X 1 1 1 1 4
Wiley-Blackwell 0263-323X 1 1
Journal of law, economics, & organizationJournal of Law Economics & OrganizationProQuest 8756-6222 1 1
The Journal of Law, Economics, and OrganizationOxford University Press 8756-6222 1 7 8
Journal of leadership & organizational studiesJournal of Leadership & Organizational StudiesProQu t 1548-0518 1 1 1 3
Journal of Leadership &amp; Organizational StudiesSAGE P bl cations 1548-0518 1 1 4 2 1 2 1 1 13 7.42
Journal of learning disabilities Journal of Learning Disabilities EBSCOhost 0022-2194 5 5 10 8 19 24 71
H.W. Wilson 0022-2194 4 1 1 6 14 26
SAGE Publications 0022-2194 12 1 18 5 13 4 6 12 6 2 79 1.54
Journal of legal, ethical and regulatory issuesJournal of Legal, Ethical and Regulatory IssuesProQ t 1544-0036 5 1 6
Journal of legislative studies Journal of Legislative Studies EBSCOhost 1357-2334 1 1
Journal of leisure research Journal of Leisure Research EBSCOhost 0022-2216 4 3 1 2 10
ProQuest 0022-2216 1 1 1 3
Journal of librarianship and information scienceJournal of Librarianship and Information ScienceSAGE Publications 0961-0006 5 2 4 6 2 19 3.19
Journal of library & information services in distance learningJournal of library & information service in distance learningEBSCOhost 1533-290X 5 15 15 35
Journal of library administration Journal of Library Administration EBSCOhost 0193-0826 34 1 8 23 13 13 92
Informa plc 0193-0826 3 10 5 22 13 5 58
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Journal of library innovation Journal of Library Innovation EBSCOhost 1947-525X 1 2 3
Journal of library metadata Journal of Library Metadata EBSCOhost 1938-6389 1 1
Journal of linguistic anthropology Journal of Linguistic Anthropology Wiley InterScience 1055-1360 1 2 1 4
Wiley-Blackwell 1055-1360 2 1 2 5
Journal of liposome research Journal of Liposome Research Informa plc 0898-2104 1 1
JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCHEBSCOhost 0898-2104 1 2 1 4
Journal of liquid chromatography & related technologiesJournal of Liquid Chromatography & Related TechnologiesEBSCOhost 1082-6076 1 1 2
Journal of literacy research Journal of Literacy Research Informa plc 1086-296X 4 1 1 1 7
Journal of literary & cultural disability studiesJournal of Literary & Cultural Disability StudiesProject MUSE 1757-6458 1 1 2 4 2.87
Journal of loss & trauma Journal of Loss & Trauma EBSCOhost 1532-5024 2 1 6 5 14
Journal of loss prevention in the process industriesJournal of Loss Prevention in the Process IndustriesElsevier 0950-4230 2 2 3 6 6 39 58
Journal of low temperature physics Journal of Low Temperature Physics Springer-Verlag 0022-2291 1 1
Journal of luminescence Journal of Luminescence Elsevier 0022-2313 7 10 4 16 6 6 4 6 8 16 14 19 116
Journal of machine learning research The Journal of Machine Learning ResearchACM Digital Library 1532-4435 1 1
Journal of macroeconomics Journal of Macroeconomics Elsevier 0164-0704 2 2 2 6
Journal of macromarketing Journal of Macromarketing SAGE Publications 0276-1467 5 17 1 2 7 1 1 12 46 2.11
Journal of macromolecular science. Part A, Pure and applied chemistryJournal of Macromolecular Science: Pure & Applied ChemistryEBSCOhost 1060-1325 1 1 2
Journal of magnetic resonance (1997) Journal of Magnetic Resonance Elsevier 1090-7807 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 24
Journal of magnetic resonance imagingJournal of Magnetic Resonance ImagingWiley-Blackwell 1053-1807 1 1
Journal of magnetic resonance. Series BJournal of Magnetic Resonance, Series BElsevier 1064-1866 1 2 1 4
Journal of magnetism and magnetic materialsJournal of Magnetism and Magnetic MaterialsElsevier 0304-8853 18 16 46 3 26 19 39 43 23 20 57 76 386
Journal of mammalogy Journal of Mammalogy BioOne 0022-2372 1 4 1 1 4 2 1 4 18 2.85
EBSCOhost 0022-2372 1 1 10 2 14
Journal of management Journal of Management SAGE Publications 0149-2063 1 1 5 6 8 13 18 3 3 58 1.88
Journal of Management; Bloomington ProQuest 0149-2063 1 1 2 1 5
Journal of management & organizationJournal of Management and OrganizationProQuest 1833-3672 1 1 2 5 2 2 5 18
Journal of management accounting researchJournal of Management Accounting ResearchProQuest 1049-2127 36 1 2 23 4 66
Journal of management and governanceJournal of Management & GovernanceProQuest 1385-3457 1 1
Journal of management education Journal of Management Education ProQuest 1052-5629 1 3 4
SAGE Publications 1052-5629 1 1 1 3 1 1 9 1 18 5.40
Journal of management in engineeringJournal of Management in EngineeringEBSCOhost 0742-597X 1 1
Journal of management inquiry Journal of Management Inquiry ProQuest 1056-4926 5 1 2 7 6 1 22
SAGE Publications 1056-4926 1 1 1 1 2 6 10.12
Journal of management research Journal of Management Research ProQuest 0972-5814 1 1 4 1 7
Journal of management studies Journal of Management Studies Wiley InterScience 0022-2380 1 2 3 4 1 11
Wiley-Blackwell 0022-2380 2 33 11 1 3 50 16.33
Journal of managerial issues Journal of Managerial Issues ProQuest 1045-3695 4 1 1 1 4 2 22 3 38
Journal of managerial psychology Journal of Managerial Psychology ProQuest 0268-3946 1 3 4 4 5 2 3 7 7 2 38
Journal of manipulative and physiological therapeuticsJournal of Manipulative and Physiological TherapeuticsElsevier 0161-4754 8 6 8 3 1 1 2 16 11 13 4 7 80
Journal of manufacturing processes Journal of Manufacturing Processes Elsevier 1526-6125 1 1 1 4 7
Journal of manufacturing systems Journal of Manufacturing Systems Elsevier 0278-6125 2 2 5 4 2 11 9 2 37
Journal of manufacturing technology managementJournal of Manufacturing Technology ManagementProQu st 1741-038X 1 3 2 1 7
Journal of map & geography libraries Journal of Map & Geography LibrariesEBSCOhost 1542-0353 1 2 3
Journal of marine biotechnology Journal of Marine Biotechnology Springer-Verlag 0941-2905 2 2
Journal of marine research Journal of Marine Research Ingenta 0022-2402 5 5 4 8 5 11 1 20 8 6 11 5 89 2.00
Journal of marine systems Journal of Marine Systems Elsevier 0924-7963 16 14 18 30 23 42 24 39 29 34 21 16 306
Journal of marital and family therapy Journal of Marital and Family TherapyH.W. Wilson 0194-472X 3 1 7 2 13
Wiley InterScience 0194-472X 2 3 2 2 14 10 33
Wiley-Blackwell 0194-472X 2 3 12 20 5 2 44 3.70
Journal of maritime law and commerceJournal of Maritime Law and CommerceEBSCOhost 0022-2410 1 1
Journal of marketing Journal of Marketing Atypon Systems, Inc. 0022-2429 11 19 5 10 24 15 84
ProQuest 0022-2429 9 9 1 3 6 1 12 5 6 52
Journal of Marketing (pre-1986) ProQuest 0022-2429 2 11 13
Journal of marketing communications JOURNAL OF MARKETING COMMUNICATIONSEBSCOhost 1352-7266 1 3 4
Journal of marketing education Journal of Marketing Education ProQuest 0273-4753 1 11 12
SAGE Publications 0273-4753 1 1 2 5 1 10 6.07
Journal of marketing research JMR, Journal of Marketing Research ProQuest 0022-2437 3 2 3 1 1 6 10 26
JMR, Journal of Marketing Research (pre-1986)P oQuest 0022-2437 1 1 2 4
Journal of Marketing Research Atypon Systems, Inc. 0022-2437 9 3 5 11 8 22 11 21 31 36 11 9 177
Journal of Marketing Research (JMR)EBSCOhost 0022-2437 3 3
Journal of marketing theory and practiceJournal of Marketing Theory and PracticeProQuest 1069-6679 1 9 5 1 2 4 4 1 27
Journal of marriage and family Journal of Marriage and Family Wiley InterScience 0022-2445 3 1 4 8
Wiley-Blackwell 0022-2445 8 3 11
Journal of mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry Wiley-Blackwell 1076-5174 3 1 1 1 6
Journal of material culture Journal of Material Culture SAGE Publications 1359-1835 7 4 1 1 13 3.74
Journal of materials chemistry Journal of Materials Chemistry Royal Society of Chemistry0959-9428 44 37 65 75 145 86 452 0.19
Journal of materials engineering Journal of Materials Engineering Springer-Verlag 0931-7058 2 2
Journal of materials engineering and performanceJou nal of Materials Engineering and PerformanceSpringer-V rlag 1059-9495 2 4 2 4 5 1 18
Journal of materials in civil engineeringJournal of Materials in Civil EngineeringEBSCOhost 0899-1561 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Journal of materials processing technologyJ urnal of Materials Processing TechnologyElsevier 0924-0136 17 9 16 10 19 20 8 3 21 36 37 47 243
Journal of materials research Journal of Materials Research Cambridge University Press0884-2914 1 1 3 3 7 15
Journal of materials science Journal of Materials Science EBSCOhost 0022-2461 3 1 3 7
Springer-Verlag 0022-2461 7 4 5 20 28 14 15 5 8 29 17 19 171
Journal of materials science & technologyJournal of Materials Science & TechnologyElsevier 1005-0302 5 1 6
Journal of materials science letters Journal of Materials Science Letters EBSCOhost 0261-8028 2 2
Springer-Verlag 0261-8028 2 1 2 1 5 2 2 1 1 17
Journal of materials science. Materials in electronicsJournal of Materials Science: Materials in ElectronicsSpringer-Verlag 0957-4522 2 1 3 2 1 9
Journal of materials science. Materials in medicineJournal of Materials Science: Materials in MedicineSpringer-Verlag 0957-4530 2 1 1 2 12 18
Journal of materials shaping technologyJournal of Materials Shaping TechnologySpringer-Verlag 0931-704X 1 1
Journal of mathematical analysis and applicationsJournal of Mathematical Analysis and ApplicationsElsevier 0022-247X 17 14 127 18 6 4 3 4 1 10 15 11 230
Journal of mathematical biology Journal of Mathematical Biology Springer-Verlag 0303-6812 1 1 2 3 3 1 2 1 6 2 22 67.51
Journal of mathematical chemistry Journal of Mathematical Chemistry Springer-Verlag 0259-9791 1 1 2
JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRYEB COhost 0259-9791 5 1 6
Journal of mathematical economics Journal of Mathematical Economics Elsevier 0304-4068 2 4 1 1 8
Journal of mathematical modelling and algorithmsJournal of Mathematical Modelling and AlgorithmsProQuest 1570-1166 1 1
Journal of mathematical physics Journal of Mathematical Physics Scitation 0022-2488 10 132 1 3 3 4 1 10 8 11 183
Journal of mathematical psychology Journal of Mathematical Psychology Elsevier 0022-2496 2 3 5
Journal of mathematical sciences (New York, N.Y.)Journal of Mathematical Sciences Springer-Verlag 1072-3374 2 3 3 8
Journal of mathematics teacher educationJ urnal of Mathematics Teacher EducationSpri ger-Verlag 1386-4416 2 2
Journal of mechanical engineering scienceARCHIVE: Journal of Mechanical Engineering Science 1959-1982 (vols 1-23)M taPress 0022-2542 1 1
Journal of mechanical science and technologyJournal of Mechanical Science and TechnologySpringer-Verlag 1738-494X 1 1 1 1 1 5
Journal of Medical Colleges of PLA Journal of Medical Colleges of PLA Elsevier 1000-1948 1 1 2
Journal of medical economics Journal of Medical Economics Informa plc 1369-6998 1 1
Journal of medical engineering & technologyJournal of Medical Engineering & TechnologyEBSCOhost 0309-1902 2 2
Journal of medical entomology Journal of Medical Entomology BioOne 0022-2585 5 1 8 3 4 4 1 10 3 9 48 1.34
Ingenta 0022-2585 4 56 17 25 13 6 19 17 37 5 10 48 257
Journal of medical ethics Journal of Medical Ethics H.W. Wilson 0306-6800 2 2
Journal of medical imaging and radiation oncologyJournal f Medical Imaging and Radiation OncologyEBSCOhost 1754-9477 1 1
Wiley-Blackwell 1754-9477 1 1
Journal of medical Internet research J Med Internet Res EBSCOhost 1438-8871 3 8 6 17
Journal of medical marketing Journal of Medical Marketing ProQuest 1745-7904 1 1 2
Journal of medical microbiology Journal of Medical Microbiology HighWire Press 0022-2615 4 2 3 15 9 1 4 7 16 2 7 70 24.22
Journal of medical toxicology Journal of Medical Toxicology EBSCOhost 1556-9039 3 1 2 6
Springer-Verlag 1556-9039 1 1
Journal of medicinal chemistry Journal of Medicinal Chemistry American Chemical Society0022-2623 73 62 136 88 134 71 564
Journal of medicinal food Journal of Medicinal Food Mary Ann Liebert, Inc. 1096-620X 1 1 2
Journal of medicine Journal of Medicine EBSCOhost 1997-9797 1 1
Journal of medicine and life Journal Of Medicine And Life EBSCOhost 1844-122X 3 3
Journal of medieval history Journal of Medieval History Elsevier 0304-4181 17 15 2 5 13 2 54
Journal of Mediterranean archaeology JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGYEBSCOhost 0952-7648 2 2
Journal of membrane science Journal of Membrane Science Elsevier 0376-7388 15 11 11 25 15 315 34 30 35 14 28 40 573
Journal of memory and language Journal of Memory and Language Elsevier 0749-596X 2 1 3 6 13 1 2 1 3 32
Journal of men, masculinities and spiritualityJournal of Men, Masculinities and SpiritualityEBSCOhost 1177-2484 3 3
Journal of men's health (Amsterdam) Journal of Men's Health Elsevier 1875-6867 3 1 2 2 8
Journal of Mennonite studies Journal Of Mennonite Studies EBSCOhost 0824-5053 2 2
Journal of mental health (Abingdon, England)Journal of Mental Health EBSCOhost 0963-8237 2 5 17 15 8 47
Journal of mental health counseling Journal of Mental Health Counseling EBSCOhost 1040-2861 5 3 14 16 38
Journal of mental health research in intellectual disabilitiesJournal Of Mental Health Research In Intellectual DisabilitiesEBSCOhost 1931-5864 1 1
Journal of microbiological methods Journal of Microbiological Methods Elsevier 0167-7012 26 22 19 36 51 19 60 35 33 32 36 21 390
Journal of microbiology, immunology and infectionJournal of Microbiology, Immunology and InfectionElsevi r 1684-1182 1 5 6
Journal of microencapsulation Journal of microencapsulation EBSCOhost 0265-2048 2 1 1 2 6
Journal of microscopy (Oxford) Journal of Microscopy EBSCOhost 0022-2720 1 1
Wiley InterScience 0022-2720 1 1
Journal of Middle East women's studiesJournal of Middle East Women's StudiesProject MUSE 1552-5864 2 7 5 1 15 1.02
ProQuest 1552-5864 2 2 2 1 7
Journal of midwifery & women's healthJournal of Midwifery & Women's HealthElsevier 1526-9523 9 4 5 14 12 8 1 1 5 1 1 61
Journal of mining science Journal of Mining Science Springer-Verlag 1062-7391 1 2 13 16
Journal of mixed methods research Journal of Mixed Methods Research SAGE Publications 1558-6898 1 1 1 2 5 9.65
Journal of modern Greek studies Journal of Modern Greek Studies Project MUSE 0738-1727 2 5 1 2 6 1 3 20 1.34
Journal of modern literature Journal of Modern Literature EBSCOhost 0022-281X 3 3 2 5 13
Project MUSE 0022-281X 4 3 1 15 13 25 8 1 4 3 2 1 80 0.57
Journal of modern optics Journal of modern optics EBSCOhost 0950-0340 1 1
Journal of molecular and cellular cardiologyJ urnal of Molecular and Cellular CardiologyElsevier 0022-2828 1 4 2 2 2 10 4 17 18 4 10 9 83
Journal of molecular biology Journal of Molecular Biology Elsevier 0022-2836 39 44 34 28 12 18 22 30 28 37 57 54 403
Journal of molecular catalysis. A, ChemicalJournal of Molecular Catalysis A: ChemicalElsevier 1381-1169 39 11 16 48 44 58 24 22 37 43 67 43 452
Journal of molecular catalysis. B, EnzymaticJournal of Molecular Catalysis B: EnzymaticElsevier 1381-1177 3 2 4 2 4 12 4 1 1 3 6 42
Journal of molecular cell biology Journal of Molecular Cell Biology Oxford University Press 1674-2788 1 2 2 5
Journal of molecular evolution Journal of Molecular Evolution EBSCOhost 0022-2844 1 1
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Springer-Verlag 0022-2844 1 1 3 1 1 1 1 9
Journal of molecular graphics Journal of Molecular Graphics Elsevier 0263-7855 1 1 4 6
Journal of molecular graphics & modellingJournal of Molecular Graphics and ModellingElsevier 1093-3263 1 2 4 4 3 2 6 5 2 3 10 4 46
Journal of molecular liquids Journal of Molecular Liquids Elsevier 0167-7322 8 6 11 12 16 21 12 7 6 7 7 10 123
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany)Journ l of Molecular Medicine Springer-Verlag 0946-2716 1 2 2 4 3 12
Journal of molecular modeling Journal of Molecular Modeling Springer-Verlag 1610-2940 2 2 2 6
Journal of molecular neuroscience Journal of Molecular Neuroscience Springer-Verlag 0895-8696 1 1 2
Journal of molecular recognition Journal of Molecular Recognition Wiley InterScience 0952-3499 1 1
Wiley-Blackwell 0952-3499 2 1 3
Journal of molecular spectroscopy Journal of Molecular Spectroscopy Elsevier 0022-2852 2 5 1 8
Journal of molecular structure Journal of Molecular Structure Elsevier 0022-2860 49 25 20 12 42 22 15 19 34 63 33 48 382
Journal of molecular structure. TheochemJournal of Molecular Structure: THEOCHEMElsevier 0166-1280 25 3 7 11 5 4 18 7 14 10 29 41 174
Journal of molluscan studies Journal of Molluscan Studies EBSCOhost 0260-1230 3 3
Oxford University Press 0260-1230 5 23 4 4 11 47
Journal of monetary economics Journal of Monetary Economics Elsevier 0304-3932 11 3 2 5 2 3 5 5 7 4 47
Journal of money laundering control Journal of Money Laundering Control ProQuest 1368-5201 3 3
Journal of money, credit and banking Journal of Money, Credit & Banking EBSCOhost 0022-2879 2 1 3
Journal of Money, Credit, and BankingProject MUSE 0022-2879 1 1 3.82
Journal of moral education Journal of Moral Education EBSCOhost 0305-7240 13 6 7 26
Informa plc 0305-7240 1 2 4 1 1 9
Journal of moral philosophy Journal of Moral Philosophy Ingenta 1740-4681 1 1
Journal of morphology (1931) Journal of Morphology Wiley InterScience 0362-2525 3 8 12 2 29 2 56
Wiley-Blackwell 0362-2525 15 12 4 9 6 9 55 63.91
Journal of motor behavior Journal of Motor Behavior EBSCOhost 0022-2895 2 12 14
Journal of multicultural counseling and developmentJournal of Multicultural Counseling & DevelopmentEBSCOhost 0883-8534 23 1 6 9 6 4 49
Journal of Multicultural Counseling and DevelopmentH.W. Wilson 0883-8534 4 2 6
Journal of multinational financial managementJournal of Multinational Financial ManagementElsevier 1042-444X 1 2 2 5
Journal of multivariate analysis Journal of Multivariate Analysis Elsevier 0047-259X 1 6 2 2 1 1 5 18
Journal of muscle research and cell motilityJournal of Muscle Research and Cell MotilitySpr nger-Verlag 0142-4319 1 1 1 1 2 6
Journal of musculoskeletal pain Journal of Musculoskeletal Pain EBSCOhost 1058-2452 6 1 2 9
Journal of music teacher education Journal of Music Teacher Education SAGE Publications 1057-0837 2 1 3 8.09
Journal of music theory Journal of Music Theory HighWire Press 0022-2909 1 1
Journal of music, technology and educationJournal of Music, Technology and EducationEBSCOhost 1752-7066 1 1
Journal of Muslim minority affairs Journal of Muslim Minority Affairs EBSCOhost 1360-2004 1 1
Journal of Nanjing Medical University Journal of Nanjing Medical University Elsevier 1007-4376 1 1 1 2 5
Journal of nanomaterials Journal of Nanomaterials ACM Digital Library 1687-4110 1 3 4
Journal of nanoparticle research : an interdisciplinary forum for nanoscale science and technologyJournal of Nanoparticle Resear h Springer-V rlag 1388-0764 1 1 2 3 3 4 3 17
Journal of narrative theory Journal of Narrative Theory Project MUSE 1549-0815 2 1 2 26 1 3 7 4 2 48 0.72
Journal of natural gas chemistry Journal of Natural Gas Chemistry Elsevier 1003-9953 1 1 2 1 5
Journal of natural gas science and engineeringJournal of Natural Gas Science and EngineeringElsevier 1875-5100 3 1 4
Journal of natural history Journal of Natural History EBSCOhost 0022-2933 1 1
Journal of natural medicines Journal of Natural Medicines Springer-Verlag 1340-3443 1 1 2
Journal of natural products (Washington, D.C.)Journal of Natural Products American Chemical Society0163-3864 30 59 102 41 125 58 415
Journal of navigation The Journal of Navigation Cambridge University Press0373-4633 2 3 2 2 1 2 12
Journal of neonatal nursing : JNN Journal of Neonatal Nursing Elsevier 1355-1841 1 7 2 5 1 17 33
Journal of Nepal Paediatric Society Journal of Nepal Paediatric Society EBSCOhost 1990-7974 1 1
Journal of network and computer applicationsJour al of Network and Computer ApplicationsElsevier 1084-8045 10 8 18 4 5 16 8 9 14 10 18 120
Journal of neural transmission Journal of Neural Transmission Springer-Verlag 0300-9564 1 1 2 2 1 2 3 5 1 7 1 26
Journal of neural transmission. Parkinson's disease and dementia sectionJournal of N ural Transm ssion: Parkinson's Disease and Dementia SectionSpringer-Verlag 0936-3076 1 2 1 4
Journal of neuro-oncology Journal of Neuro-Oncology Springer-Verlag 0167-594X 1 1 1 3 6
Journal of neurobiology Journal of Neurobiology Wiley-Blackwell 0022-3034 1 2 3
Journal of neurochemistry Journal of Neurochemistry Wiley InterScience 0022-3042 6 10 5 11 10 3 45
Wiley-Blackwell 0022-3042 4 13 5 4 10 9 45
Journal of neurocytology Journal of Neurocytology Springer-Verlag 0300-4864 1 1 1 3
Journal of neuroendocrinology Journal of Neuroendocrinology EBSCOhost 0953-8194 3 1 4
Wiley InterScience 0953-8194 2 2
Wiley-Blackwell 0953-8194 3 3
Journal of neuroengineering and rehabilitationJournal of NeuroEngineering and RehabilitationEBSCOhost 1743-0003 4 4
Journal of neuroimmunology Journal of Neuroimmunology Elsevier 0165-5728 4 17 2 10 4 2 6 1 3 9 3 61
Journal of neurolinguistics Journal of Neurolinguistics Elsevier 0911-6044 5 1 5 14 3 1 6 4 39
Journal of neurology Journal of Neurology Springer-Verlag 0340-5354 6 3 3 1 13
Journal of neurology, neurosurgery and psychiatryJournal of Neurology, Neurosurgery &amp; PsychiatryHighWire Press 0022-3050 11 7 27 22 29 4 16 22 27 40 2 207 2.03
Journal of neurophysiology Journal of Neurophysiology HighWire Press 0022-3077 8 7 13 19 15 20 12 32 22 27 17 192 8.29
Journal of neuropsychology Journal of Neuropsychology EBSCOhost 1748-6645 3 3 6
Journal of neuroscience methods Journal of Neuroscience Methods Elsevier 0165-0270 11 5 4 6 8 17 9 30 12 9 34 17 162
Journal of neuroscience research Journal of Neuroscience Research Wiley InterScience 0360-4012 1 1
Journal of neuroscience, psychology, and economicsJournal Of Neuroscience, Psychology, & EconomicsEBSCOhost 1937-321X 1 1
Journal of neurotherapy J NEUROTHER EBSCOhost 1087-4208 6 4 10
Journal of neurotrauma Journal of Neurotrauma Mary Ann Liebert, Inc. 0897-7151 1 1 1 1 3 2 1 1 1 12
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Journal of Nippon Medical School Journal Of Nippon Medical School = Nihon Ika Daigaku ZasshiEBSCOhost 1345-4676 1 1
Journal of non-crystalline solids Journal of Non-Crystalline Solids Elsevier 0022-3093 9 25 13 6 12 20 12 6 15 7 20 26 171
Journal of non-equilibrium thermodynamicsJournal of Non-Equilibrium ThermodynamicsEBSCOhost 0340-0204 2 2
Journal of non-Newtonian fluid mechanicsJournal of Non-Newtonian Fluid MechanicsElsevier 0377-0257 1 2 3 3 1 3 38 4 5 60
Journal of nonverbal behavior Journal of Nonverbal Behavior Springer-Verlag 0191-5886 6 3 3 2 16 5 5 5 45
Journal of nuclear energy (1954) Journal of Nuclear Energy (1954) Elsevier 0891-3919 1 1
Journal of nuclear materials Journal of Nuclear Materials Elsevier 0022-3115 6 2 2 4 2 6 4 3 3 2 6 2 42
Journal of number theory Journal of Number Theory Elsevier 0022-314X 2 1 3 4 1 2 13
Journal of nurse-midwifery Journal of Nurse-Midwifery Elsevier 0091-2182 2 3 1 6
Journal of nursing care quality Journal of Nursing Care Quality Ovid 1057-3631 3 51 12 11 6 2 6 34 24 3 152 0.89
Journal of nursing management Journal of nursing management EBSCOhost 0966-0429 1 3 5 43 22 23 97
Journal of Nursing Management Wiley-Blackwell 0966-0429 1 1
Journal of nursing measurement Journal of Nursing Measurement Ingenta 1061-3749 1 1 2 1 5
Journal of nursing scholarship Journal of Nursing Scholarship EBSCOhost 1527-6546 10 2 13 45 45 24 139
Wiley InterScience 1527-6546 5 3 1 9 8 26
Wiley-Blackwell 1527-6546 1 4 12 1 18 4.38
Journal of nursing staff development Journal of Nursing Staff Development Ovid 0882-0627 1 1 2
Journal of nutrition education Journal of Nutrition Education EBSCOhost 0022-3182 1 3 1 5
Elsevier 0022-3182 1 7 2 1 1 6 2 1 2 23
Journal of nutrition education and behaviorJournal of Nutrition Education & BehaviorEBSCOhost 1499-4046 2 2 1 11 15 1 32
Journal of Nutrition Education and BehaviorElsevier 1499-4046 22 21 45 35 32 12 14 45 63 48 41 15 393
Journal of nutrition for the elderly Journal of Nutrition for the Elderly Informa plc 0163-9366 1 4 1 6
Journal of nutritional and environmental medicineJournal of Nutritional & Environmental MedicineEBSCOhost 1359-0847 1 2 3
Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursingJournal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal NursingWiley InterSc ence 0884-2175 6 1 7 25 40 3 82
Journal of obstetrics and gynaecology Journal of Obstetrics & Gynaecology EBSCOhost 0144-3615 11 1 11 23
Informa plc 0144-3615 1 1 2
Journal of occupational and environmental medicineJournal of Occupational & Environmental MedicineOvid 1076-2752 2 4 1 11 79 5 8 22 5 4 7 148 1.92
Journal of occupational and organizational psychologyJournal of Occupational & Organizational PsychologyEBSCOhost 0963-1798 2 3 4 3 2 14
Journal of Occupational and Organizational PsychologyProQue t 0963-1798 1 1 2 3 7
Wiley-Blackwell 0963-1798 2 2
Journal of occupational health psychologyJournal of Occupational Health PsychologyEBSCOhost 1076-8998 1 1 4 22 35 1 64
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England)Journal Of Occupatio al Medicine And ToxicologyEBSCOhost 1745-6673 2 1 3
Journal of occupational psychology Journal of Occupational Psychology EBSCOhost 0305-8107 1 2 3
Journal of occupational rehabilitation Journal of Occupational RehabilitationProQuest 1053-0487 4 1 1 1 7
Springer-Verlag 1053-0487 1 1
Journal of Ocean University of China Journal of Ocean University of China (English Edition)Springer-Verlag 1672-5182 1 1
Journal of oceanography Journal of Oceanography Springer-Verlag 0916-8370 1 2 9 2 13 5 10 7 8 5 6 68 17.12
Journal of ocular pharmacology and therapeuticsJournal of Ocular Pharmacology & TherapeuticsEBSCOhost 1080-7683 1 1
Journal of offender rehabilitation Journal of Offender Rehabilitation Informa plc 1050-9674 1 1 2
Journal of oncology Journal of Oncology EBSCOhost 1687-8450 1 1
Journal of oncology pharmacy practiceJournal of Oncology Pharmacy PracticeSAGE Publications 1078-1552 2 1 2 5 7.28
Journal of operations management Journal of Operations Management Elsevier 0272-6963 2 7 3 13 7 3 3 8 5 22 1 2 76
Journal of optimization theory and applicationsJournal of Optimization Theory and ApplicationsProQuest 0022-3239 2 2
Springer-Verlag 0022-3239 1 1 1 4 1 8
Journal of organic chemistry The Journal of Organic Chemistry American Chemical Society0022-3263 92 116 181 139 191 182 901
Journal of organizational and end user computingJournal of Organizational and End User ComputingProQuest 1546-2234 6 6
Journal of organizational behavior Journal of Organizational Behavior ProQuest 0894-3796 3 2 8 7 3 23
Wiley InterScience 0894-3796 1 2 3
Wiley-Blackwell 0894-3796 2 1 1 4
Journal of Organizational Behavior (1986-1998)ProQuest 0894-3796 2 3 1 1 1 16 1 25
Journal of organizational change managementJournal of Organizational Change ManagementProQu s 0953-4814 1 2 1 2 2 7 15
Journal of organizational culture, communication and conflictJournal of Organizational Culture, Communication and ConflictProQuest 1544-0508 4 1 2 1 8
Journal of organometallic chemistry Journal of Organometallic Chemistry Elsevier 0022-328X 16 21 10 32 10 19 26 79 28 26 15 29 311
Journal of ornithology Journal of Ornithology Springer-Verlag 0021-8375 1 1 2 1 1 6
Journal of orofacial orthopedics Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der KieferorthopdieSp nger-Verlag 1434-5293 1 1 2
Journal of orthopaedic nursing Journal of Orthopaedic Nursing Elsevier 1361-3111 2 13 4 9 28
Journal of orthopaedic research Journal of Orthopaedic Research Elsevier 0736-0266 1 9 10
Wiley InterScience 0736-0266 4 3 7
Wiley-Blackwell 0736-0266 13 3 16
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic AssociationJ r l f Orthopaedic Science Springer-Verlag 0949-2658 1 1 2
Journal of orthopaedics and traumatologyJournal of Orthopaedics and TraumatologySpringer-Verlag 1590-9921 1 1
Journal of orthoptera research Journal of Orthoptera Research BioOne 1082-6467 1 1 6.42
Journal of Pacific Rim psychology Journal of Pacific Rim Psychology EBSCOhost 1834-4909 1 1
Journal of paediatrics and child health Journal of Paediatrics & Child Health EBSCOhost 1034-4810 5 8 12 14 2 41
Journal of Paediatrics and Child HealthWiley InterScience 1034-4810 1 1
Journal of pain & palliative care pharmacotherapyJournal of Pain and Palliative Care PharmacotherapyInforma plc 1536-0288 2 2
Journal of pain and symptom managementJournal of Pain and Symptom ManagementElsevier 0885-3924 39 3 22 11 29 4 4 43 43 33 3 35 269
Journal of paleolimnology Journal of Paleolimnology Springer-Verlag 0921-2728 2 2 4
Journal of paleontology Journal of Paleontology BioOne 0022-3360 4 3 1 8 2.41
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Journal of Palestine studies Journal of Palestine Studies H.W. Wilson 0377-919X 1 1
Journal of palliative medicine Journal of Palliative Medicine Mary Ann Liebert, Inc. 1096-6218 1 1
Journal Of Palliative Medicine EBSCOhost 1096-6218 14 2 26 26 62 15 145
Journal of parallel and distributed computingJournal of Parallel and Distributed ComputingElsevier 0743-7315 20 2 1 8 2 5 2 8 4 52
Journal of parenteral and enteral nutritionJournal of Parenteral and Enteral NutritionSAGE Publications 0148-6071 3 2 4 7 7 1 15 38 8 2 3 90 1.48
Journal of park and recreation administrationJOURNAL OF PARK AND RECREATION ADMINISTRATIONEBSCOhost 0735-1968 2 2 6 5 15
Journal of peace education Journal of Peace Education Informa plc 1740-0201 1 1 2
Journal of peace research Journal of Peace Research SAGE Publications 0022-3433 4 13 7 7 6 9 2 48 1.77
Journal of pediatric & adolescent gynecologyJ urnal of Pediatric and Adolescent GynecologyElsevier 1083-3188 6 4 2 11 5 5 2 1 9 5 6 56
Journal of pediatric health care Journal of Pediatric Health Care Elsevier 0891-5245 17 2 33 17 16 9 11 8 34 8 10 2 167
Journal of pediatric infectious diseasesJournal of Pediatric Infectious DiseasesEBSCOhost 1871-0336 1 1
Journal of pediatric nursing Journal of Pediatric Nursing Elsevier 0882-5963 10 1 17 11 28 5 4 1 28 25 3 133
Journal of pediatric oncology nursing Journal of Pediatric Oncology NursingSAGE Publications 1043-4542 2 2 3 7 5.20
Journal of pediatric psychology Journal of Pediatric Psychology Oxford University Press 0146-8693 7 18 51 3 5 84
Journal of pediatric surgery Journal of Pediatric Surgery Elsevier 0022-3468 1 3 9 5 1 6 9 6 4 155 199
Journal of pediatric urology Journal of Pediatric Urology Elsevier 1477-5131 1 1 2 3 7
Journal of pension economics & financeJournal of Pension Economics and FinanceCambridge University Press1474-7472 1 1
Journal of peptide science Journal of Peptide Science Wiley InterScience 1075-2617 1 1 2
Wiley-Blackwell 1075-2617 1 1 2
Journal of performance management Journal of Performance Management ProQuest 1949-971X 13 13
Journal of perianesthesia nursing Journal of PeriAnesthesia Nursing Elsevier 1089-9472 1 2 6 7 24 4 19 19 35 1 118
Journal of perinatology Journal of Perinatology EBSCOhost 0743-8346 1 13 49 60 123
Journal of periodontal research Journal of Periodontal Research Wiley-Blackwell 0022-3484 1 1
Journal of persianate studies Journal of Persianate Studies Ingenta 1874-7094 1 1
Journal of personal and interpersonal lossJournal of Personal & Interpersonal LossEBSCOhost 1081-1443 4 4
Journal of personal finance Journal of Personal Finance ProQuest 1540-6717 1 2 3
Journal of personality Journal of Personality EBSCOhost 0022-3506 4 1 3 17 2 5 32
Wiley InterScience 0022-3506 5 4 9 3 21
Wiley-Blackwell 0022-3506 1 12 5 3 2 23 20.90
Journal of personality and social psychologyJournal of Personality & Social PsychologyEBSCOhost 0022-3514 64 64
Journal of Personality and Social PsychologyEBSCOhost 0022-3514 27 121 156 226 53 16 599
Journal of personality assessment Journal of Personality Assessment EBSCOhost 0022-3891 6 1 11 6 21 2 47
Informa plc 0022-3891 1 3 3 2 9
Journal of personality disorders Journal of Personality Disorders Atypon Systems, Inc. 0885-579X 2 2 4
Journal of personnel evaluation in educationJour al of Personnel Evaluation in EducationSpringer-Verlag 0920-525X 1 1
Journal of personnel psychology Journal of Personnel Psychology EBSCOhost 1866-5888 4 1 5
Journal of pest science Journal of Pest Science Springer-Verlag 1612-4758 1 1
Journal of petroleum science & engineeringJournal of Petroleum Science and EngineeringElsev er 0920-4105 4 6 5 3 21 3 7 1 50
Journal of petrology Journal of Petrology EBSCOhost 0022-3530 1 1 2
Oxford University Press 0022-3530 5 24 23 13 7 12 84
Journal of pharmaceutical and biomedical analysisJournal of Pharmaceutical and Biomedical AnalysisElsevier 0731-7085 40 17 25 56 25 529 55 43 23 65 43 74 995
Journal of pharmaceutical sciences Journal of Pharmaceutical Sciences Wiley InterScience 0022-3549 12 13 26 20 44 38 153
Wiley-Blackwell 0022-3549 26 16 40 33 21 19 155
Journal of pharmaceutical sciences and researchJournal of Pharmaceutical Sciences & ResearchEBSCOhost 0975-1459 4 2 1 1 8
Journal of pharmacokinetics and pharmacodynamicsJournal of Pharmacokinetics and PharmacodynamicsSpringer-Verlag 1567-567X 3 16 4 3 4 1 4 6 4 2 1 48 22.69
Journal of pharmacological and toxicological methodsJournal of Pharmacological and Toxicological MethodsElsevier 1056-8719 16 3 3 14 13 13 9 12 63 49 36 20 251
Journal of pharmacological methods Journal of Pharmacological Methods Elsevier 0160-5402 1 1 2
Journal of pharmacy and pharmacologyJournal of Pharmacy and PharmacologyWiley InterScience 0022-3573 2 2 20 3 10 2 39
Wiley-Blackwell 0022-3573 7 13 11 9 11 13 64 16.20
Journal of pharmacy practice Journal of Pharmacy Practice SAGE Publications 0897-1900 3 4 5 3 6 4 4 4 2 1 36 3.37
Journal of pharmacy research Journal of Pharmacy Research EBSCOhost 0974-6943 3 3
Journal of phase equilibria Journal of Phase Equilibria Springer-Verlag 1054-9714 1 1 1 1 1 2 7
Journal of phase equilibria and diffusionJournal of Phase Equilibria and DiffusionSpringer-Verlag 1547-7037 7 2 2 11 54.72
Journal of phenomenological psychologyJournal of Phenomenological PsychologyEBSCOhost 0047-2662 1 1 2
Journal of philosophy of education Journal of Philosophy of Education EBSCOhost 0309-8249 1 2 2 5
H.W. Wilson 0309-8249 2 2
Journal of phonetics Journal of Phonetics Elsevier 0095-4470 1 13 14
Journal of photochemistry and photobiology. A, Chemistry.J urnal of Photochemistry and Photobiology A: ChemistryElsevier 1010-6030 28 23 22 51 23 33 35 20 12 70 38 54 409
Journal of photochemistry and photobiology. B, BiologyJ urnal of Ph tochemistry and Photobiology B: BiologyElsevier 1011-1344 16 11 12 6 2 15 6 17 12 15 12 10 134
Journal of photochemistry and photobiology. C, Photochemistry reviewsJ urnal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry ReviewsElsevier 1389-5567 8 1 1 2 7 1 1 1 4 26
Journal of phycology Journal of Phycology EBSCOhost 0022-3646 3 5 4 5 4 10 31
Wiley InterScience 0022-3646 11 15 45 29 37 30 167
Wiley-Blackwell 0022-3646 24 39 18 56 26 22 185 2.12
Journal of physical chemistry (1952) The Journal of Physical Chemistry American Chemical Society0022-3654 1 2 1 10 8 2 24
Journal of physical education, recreation & danceJourn l of Physical Education, Recreation & DanceIngenta 0730-3084 1 1 1 1 4 5 1 14 9.79
Journal of physical oceanography Journal of Physical Oceanography EBSCOhost 0022-3670 1 1 1 1 4
Journal of physical organic chemistry JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRYEBSCOhost 0894-3230 1 1 2
Journal of physiology and biochemistryJournal of Physiology and BiochemistrySpringer-Verlag 1138-7548 3 3
Journal of physiology, Paris Journal of Physiology-Paris Elsevier 0928-4257 1 1 8 1 2 13
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Journal of phytopathology Journal of Phytopathology EBSCOhost 0931-1785 3 3
Journal of pineal research Journal of pineal research EBSCOhost 0742-3098 1 1 1 3
Journal of plankton research Journal of Plankton Research Oxford University Press 0142-7873 40 41 17 27 28 26 179
Journal of planning education and researchJournal of Planning Education and ResearchSAGE Publications 0739-456X 1 3 1 4 2 4 2 3 20 4.86
Journal of planning history Journal of Planning History SAGE Publications 1538-5132 2 1 3 8.04
Journal of planning literature Journal of Planning Literature HighWire Press 0885-4122 2 2
SAGE Publications 0885-4122 2 1 3 3 4 13 4.67
Journal of plant biology = Singmul Hakhoe chiJ urnal of Plant Biology Springer-Verlag 1226-9239 2 2
Journal of plant ecology Journal of Plant Ecology Oxford University Press 1752-9921 2 1 1 4
Journal of plant growth regulation Journal of Plant Growth Regulation Springer-Verlag 0721-7595 1 1 2
Journal of plant nutrition Journal of Plant Nutrition EBSCOhost 0190-4167 4 1 5
Journal of plant physiology Journal of Plant Physiology Elsevier 0176-1617 4 5 6 14 1 10 4 13 1 3 30 17 108
Journal of plant registrations Journal of Plant Registrations American Society of Agronomy1936-5209 1 1 1.25
Journal of plant research Journal of Plant Research Springer-Verlag 0918-9440 1 1 1 3 1 1 3 2 13
Journal of plasma physics Journal of Plasma Physics Cambridge University Press0022-3778 1 1
Journal of plastic film & sheeting Journal of Plastic Film and Sheeting SAGE Publications 8756-0879 1 1 2 12.14
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgeryJournal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic SurgeryElsevier 1748-6815 1 2 8 16 7 1 2 4 3 5 49
Journal of police and criminal psychologyJournal of Police and Criminal PsychologySpringer-Verlag 0882-0783 4 4
Journal of policy analysis and managementJournal of Policy Analysis and ManagementProQuest 0276-8739 1 1 4 3 9
Wiley InterScience 0276-8739 1 1 1 2 2 7
Wiley-Blackwell 0276-8739 1 3 1 5
Journal of Policy Analysis and Management (1986-1998)ProQuest 0276-8739 1 1
Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986)ProQuest 0276-8739 1 1
Journal of policy and practice in intellectual disabilitiesJournal of Policy and Practice in Intellectual DisabilitiesEBSCOhost 1741-1122 1 2 1 4
Journal of policy history Journal of Policy History Cambridge University Press0898-0306 1 1 2
Project MUSE 0898-0306 3 1 2 1 7 2.18
JOURNAL OF POLICY HISTORY EBSCOhost 0898-0306 2 3 1 6
Journal of policy modeling Journal of Policy Modeling Elsevier 0161-8938 2 2 1 5 10
Journal of policy practice Journal of Policy Practice Informa plc 1558-8742 1 1
Journal of political & military sociology Journal of Political & Military SociologyEBSCOhost 0047-2697 1 2 3
Journal of polymer research Journal of Polymer Research Springer-Verlag 1022-9760 1 1 2
Journal of polymer science. Part A, Polymer chemistryJournal of Polymer Science Part A: Polymer ChemistryWiley InterScience 0887-624X 5 7 8 36 21 28 105
Wiley-Blackwell 0887-624X 5 17 11 20 20 73 55.51
Journal of polymer science. Part B, Polymer physicsJournal of Polymer Science Part B: Polymer PhysicsWiley InterS ience 0887-6266 3 1 1 6 2 13
Wiley-Blackwell 0887-6266 1 2 11 3 17 190.70
Journal of polymers and the environmentJournal of Polymers and the EnvironmentSpringer-Verlag 1566-2543 1 1
Journal of popular culture JOURNAL OF POPULAR CULTURE EBSCOhost 0022-3840 28 3 10 59 40 20 160
The Journal of Popular Culture Wiley InterScience 0022-3840 1 2 1 1 8 13
Wiley-Blackwell 0022-3840 1 1 2 10 5 19 6.34
Journal of popular music studies Journal Of Popular Music Studies EBSCOhost 1524-2226 3 3
Journal of population economics Journal of Population Economics EBSCOhost 0933-1433 1 3 3 9 1 17
ProQuest 0933-1433 4 4
Springer-Verlag 0933-1433 1 1
Journal of population research (Canberra, A.C.T.)Journal of Population Research ProQuest 1443-2447 1 1
Journal of porous materials Journal of Porous Materials Springer-Verlag 1380-2224 1 1
Journal of portfolio management Journal of Portfolio Management H.W. Wilson 0095-4918 1 1
Journal of positive behavior interventionsJournal of Positive Behavior InterventionsEBSCOhost 1098-3007 5 1 1 7
H.W. Wilson 1098-3007 4 4
SAGE Publications 1098-3007 2 1 7 4 11 2 10 4 7 3 51 2.36
Journal of post Keynesian economics Journal of Post Keynesian EconomicsEBSCOhost 0160-3477 1 1
ProQuest 0160-3477 1 1
Journal of postgraduate medicine (Bombay)Journal of Postgraduate Medicine EBSCOhost 0022-3859 2 4 1 7
Journal of power sources Journal of Power Sources Elsevier 0378-7753 100 125 54 148 211 173 224 241 236 169 140 247 2,068
Journal of pragmatics Journal of Pragmatics Elsevier 0378-2166 3 2 3 4 12 3 2 1 2 7 39
Journal of primary care & community healthJournal of Primary Care & Community HealthSAGE Publications 2150-1319 1 1 12.06
Journal of process control Journal of Process Control Elsevier 0959-1524 2 2 2 3 2 4 8 2 25
Journal of productivity analysis Journal of Productivity Analysis ProQuest 0895-562X 1 1 2
Journal of professional issues in engineering education and practiceJournal of Professional Issu s in Engineering Education & PracticeEBSCOhost 1052-3928 1 1 2
Journal of professional nursing Journal of Professional Nursing Elsevier 8755-7223 19 3 27 20 18 3 14 4 14 21 4 3 150
Journal of property investment & financeJournal of Property Investment & FinanceProQuest 1463-578X 6 6
Journal of property management Journal of Property Management ProQuest 0022-3905 1 1 1 3
Journal of property tax assessment & administrationJOURNAL OF PROPERTY TAX ASSESSMENT AND ADMINISTRATIONB COhost 1357-1419 2 2
Journal of prosthodontic research Journal of Prosthodontic Research Elsevier 1883-1958 1 1 2
Journal of protein chemistry Journal of Protein Chemistry Springer-Verlag 0277-8033 7 2 1 10
Journal of proteome research Journal of Proteome Research American Chemical Society1535-3893 13 5 11 17 3 6 55
Journal of proteomics Journal of Proteomics Elsevier 1874-3919 4 10 8 4 2 12 8 3 15 20 9 95
Journal of psychiatric and mental health nursingJ Psychiatr Ment Health Nurs EBSCOhost 1365-2850 1 1
Journal of Psychiatric & Mental Health NursingEBSCOhost 1351-0126 10 1 26 45 25 39 146
Journal of Psychiatric and Mental Health NursingWiley InterScience 1351-0126 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Journal of psychiatric intensive care Journal of Psychiatric Intensive Care Cambridge University Press1742-6464 2 2
Journal of psychiatric research Journal of Psychiatric Research Elsevier 0022-3956 5 2 20 42 13 6 17 18 28 5 2 158
Journal of psychiatry & law Journal of Psychiatry & Law EBSCOhost 0093-1853 4 8 3 15
Journal of psychiatry & neuroscience Journal of Psychiatry & Neuroscience EBSCOhost 1180-4882 1 1 2 9 42 11 66
Journal of psychoactive drugs Journal of Psychoactive Drugs EBSCOhost 0279-1072 2 3 6 4 9 10 34
Journal of psychoeducational assessmentJournal of Psychoeducational AssessmentSAGE Publications 0734-2829 3 1 3 3 6 5 7 7 12 1 2 50 2.67
Journal of psycholinguistic research Journal of Psycholinguistic Research Springer-Verlag 0090-6905 1 1 2 2 2 8
Journal of psychology and theology Journal of Psychology & Theology EBSCOhost 0091-6471 1 1 1 3 6
Journal of psychopathology and behavioral assessmentJournal of Psychopathology and Behavioral AssessmentSp inger-Verlag 0882-2689 2 2 9 5 3 3 8 11 2 45
Journal of psychopharmacology (Oxford)Journal of Psychopharmacology SAGE Publications 0269-8811 2 1 12 6 23 8 21 34 4 6 117 1.04
Journal of psychophysiology Journal of Psychophysiology EBSCOhost 0269-8803 1 2 2 1 6
Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecologyJour l of Psychosomatic Obstetrics & GynecologyEBSCOhost 0167-482X 8 4 2 3 17
Informa plc 0167-482X 2 2
Journal of psychosomatic research Journal of Psychosomatic Research Elsevier 0022-3999 8 17 20 14 18 7 7 11 33 9 26 10 180
Journal of psychotherapy integration Journal of Psychotherapy Integration EBSCOhost 1053-0479 2 3 2 7 5 19
Journal of public administration research and theoryJournal of Public Administration Research and TheoryOxford Univ rsity Press 1053-1858 1 2 1 9 13
ProQuest 1053-1858 3 1 4
Journal of public affairs Journal Of Public Affairs EBSCOhost 1472-3891 2 2
Journal of public budgeting, accounting & financial managementJour l of Public Budg ting, Accounting & Financial ManagementProQuest 1096-3367 4 8 6 18
Journal of public economic theory Journal of Public Economic Theory EBSCOhost 1097-3923 1 1
Journal of public economics Journal of Public Economics Elsevier 0047-2727 2 9 10 14 16 16 8 14 13 4 6 112
Journal of public health Journal of Public Health Springer-Verlag 0943-1853 1 2 3
Journal of public health (Oxford, England)Journal of Public Health Oxford University Press 1741-3842 9 5 14
Journal of public health dentistry Journal of Public Health Dentistry Wiley-Blackwell 0022-4006 1 1 2
Journal of public health policy Journal of Public Health Policy EBSCOhost 0197-5897 2 2
Journal of public policy Journal of Public Policy Cambridge University Press0143-814X 2 2 3 7
Journal of public policy & marketing Journal of Public Policy & Marketing Atypon Systems, Inc. 0743-9156 2 1 1 12 1 1 18
EBSCOhost 0743-9156 1 1
ProQuest 0743-9156 1 1
Journal of public relations research JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCHEB COhost 1062-726X 1 17 18
Journal of purchasing and supply managementJournal of Purchasing and Supply ManagementEls vi r 1478-4092 1 2 3 5 2 13
Journal of pure and applied algebra Journal of Pure and Applied Algebra Elsevier 0022-4049 1 1 2
Journal of quality in clinical practice JOURNAL OF QUALITY IN CLINICAL PRACTICEEBSCOhost 1320-5455 2 2
Journal of quality management (Greenwich, Conn.)Journal of Quality Management Elsevier 1084-8568 7 7
Journal of quality technology Journal of Quality Technology ProQuest 0022-4065 1 1
Journal of quantitative criminology Journal of Quantitative Criminology EBSCOhost 0748-4518 2 2 2 1 7
Springer-Verlag 0748-4518 2 1 3
Journal of quantitative spectroscopy & radiative transferJournal of Quantitative Spectroscopy and Radiative TransferElsevier 0022-4073 3 3 2 3 2 1 4 6 1 6 6 37
Journal of quaternary science Journal of Quaternary Science Wiley-Blackwell 0267-8179 1 1
Journal of radioanalytical and nuclear chemistryJournal of Radioanalytical and Nuclear ChemistrySpringer-Verlag 0236-5731 2 7 4 3 2 2 2 22
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRYEBSCOhost 0236-5731 1 2 3
Journal of radiology nursing Journal of Radiology Nursing Elsevier 1546-0843 1 1 2 4
Journal of rare earths Journal of Rare Earths Elsevier 1002-0721 3 3 2 4 4 8 5 10 39
Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapyJournal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior TherapySpringer-Verlag 0894-9085 2 2
Journal of reading education Journal of Reading Education H.W. Wilson 0886-5701 2 2
Journal of real estate literature Journal of Real Estate Literature EBSCOhost 0927-7544 1 1
Journal of refugee studies Journal of Refugee Studies Oxford University Press 0951-6328 4 7 11
Journal of regional science Journal of Regional Science EBSCOhost 0022-4146 4 2 6
Wiley InterScience 0022-4146 1 1 2
Journal of regulatory economics Journal of Regulatory Economics Springer-Verlag 0922-680X 2 2
Journal of rehabilitation research and developmentJournal of Rehabilitation Research & DevelopmentEBSCOhost 0748-7711 2 16 42 40 7 107
Journal of reinforced plastics and compositesJ urnal of Reinforced Plastics and CompositesSAGE Publications 0731-6844 4 7 1 3 5 1 2 23 3.69
Journal of religion and health Journal of Religion & Health EBSCOhost 0022-4197 5 2 8 15
Journal of Religion and Health Springer-Verlag 0022-4197 3 1 4 8
Journal of religion in Europe Journal of Religion in Europe Ingenta 1874-8910 1 1
Journal of religion, spirituality & aging JOURNAL OF RELIGION, SPIRITUALITY AND AGINGEBSCOhost 1552-8030 1 1
Journal of religious & theological informationJOURNAL OF RELIGIOUS AND THEOLOGICAL INFORMATIONEBSCOhost 1047-7845 1 1 2
Journal of religious history Journal of Religious History Wiley InterScience 0022-4227 1 3 1 5
Wiley-Blackwell 0022-4227 1 2 1 2 6
Journal of renewable and sustainable energyJournal of Renewable and Sustainable EnergyEBSCOhost 1941-7012 2 2
Journal of reproduction and contraceptionJournal of Reproduction and ContraceptionElsevier 1001-7844 2 1 3
Journal of reproductive and infant psychologyJournal of Reproductive & Infant PsychologyEBSCOhost 0264-6838 5 4 3 2 14
Journal of Reproductive and Infant PsychologyInforma plc 0264-6838 5 5
Journal of reproductive immunology Journal of Reproductive Immunology Elsevier 0165-0378 1 4 3 3 5 13 2 31
Journal of research for consumers Journal of Research for Consumers ProQuest 1444-6359 2 2
Journal of research in childhood educationJ urnal of Research in Childhood EducationH.W. Wilson 0256-8543 2 2
Informa plc 0256-8543 1 2 1 3 7
Journal of research in interactive marketingJournal of Research in Interactive MarketingProQuest 2040-7122 1 9 10
Journal of research in music educationJournal of Research in Music EducationEBSCOhost 0022-4294 11 7 4 6 28
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H.W. Wilson 0022-4294 1 1
SAGE Publications 0022-4294 1 7 10 1 3 6 11 39 2.18
Journal of research in nursing Journal of Research in Nursing SAGE Publications 1744-9871 1 3 3 1 4 11 1 24 3.52
Journal of research in personality Journal of Research in Personality Elsevier 0092-6566 6 2 14 17 12 15 20 16 9 7 1 119
Journal of research in reading Journal of Research in Reading EBSCOhost 0141-0423 1 2 2 4 9
Journal of research in science teachingJournal of Research in Science TeachingWiley InterScience 0022-4308 8 3 9 6 8 34
Wiley-Blackwell 0022-4308 3 4 7 7 9 30 23.69
Journal of research on adolescence Journal of Research on Adolescence Wiley InterScience 1050-8392 3 5 8
Wiley-Blackwell 1050-8392 6 6
Journal of Research on Adolescence (Lawrence Erlbaum)EBSCOhost 1050-8392 1 2 10 12 13 38
Journal of research on christian educationJ urnal of Research on Christian EducationEBSCOhost 1065-6219 1 8 9
H.W. Wilson 1065-6219 6 6
Journal of research on technology in educationJournal of Research on Technology in EducationEBSCOhost 1539-1523 1 3 11 1 16
H.W. Wilson 1539-1523 1 1 1 3
Journal of retailing Journal of Retailing Elsevier 0022-4359 8 7 10 5 12 14 9 4 35 16 3 27 150
ProQuest 0022-4359 1 2 1 1 6 9 1 7 2 1 31
Journal of retailing and consumer servicesJournal of Retailing and Consumer ServicesElsevier 0969-6989 8 1 1 2 3 7 1 3 5 3 34
Journal of risk and uncertainty Journal of Risk and Uncertainty ProQuest 0895-5646 3 3 2 3 11
Springer-Verlag 0895-5646 2 3 1 1 2 1 10
Journal of rural studies Journal of Rural Studies Elsevier 0743-0167 30 5 9 2 2 6 54
Journal of safety research Journal of Safety Research EBSCOhost 0022-4375 2 2
Elsevier 0022-4375 2 3 2 3 21 30 13 10 33 8 10 135
Journal of Saudi Chemical Society Journal of Saudi Chemical Society Elsevier 1319-6103 1 1 2 2 2 1 9
Journal of Scandinavian studies in criminology and crime preventionJournal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime PreventionEBSCOhost 1404-3858 1 1 2
Journal of scanning probe microscopy Journal of Scanning Probe MicroscopyIngenta 1557-7937 3 3
Journal of scheduling Journal of Scheduling ProQuest 1094-6136 1 2 3
Journal of scholarly publishing Journal of Scholarly Publishing H.W. Wilson 1198-9742 2 2
Project MUSE 1198-9742 1 2 1 1 2 7 2.73
Journal Of Scholarly Publishing EBSCOhost 1198-9742 1 1 3 5
Journal of school leadership Journal of School Leadership H.W. Wilson 1052-6846 3 3
Journal of school psychology Journal of School Psychology Elsevier 0022-4405 9 11 53 24 16 16 16 13 15 1 3 8 185
Journal of science and medicine in sportJournal of Science and Medicine in SportElsevier 1440-2440 4 8 13 29 8 4 2 14 63 10 4 159
Journal of science and technology policy in ChinaJournal of Science and Technology Policy in ChinaEmerald 1758-552X 1 1
Journal of science education and technologyJournal of Science Education and TechnologySprin er-Verlag 1059-0145 1 3 1 1 6
Journal of science teacher education Journal of Science Teacher EducationH.W. Wilson 1046-560X 32 1 1 3 37
Springer-Verlag 1046-560X 1 2 1 4
Journal of scientific exploration Journal Of Scientific Exploration EBSCOhost 0892-3310 3 6 9
Journal of sea research Journal of Sea Research Elsevier 1385-1101 11 2 11 45 14 14 7 12 13 20 3 10 162
Journal of second language writing Journal of Second Language Writing Elsevier 1060-3743 1 11 4 5 2 5 3 31
Journal of seismology Journal of Seismology Springer-Verlag 1383-4649 1 2 2 5
Journal of sensory studies JOURNAL OF SENSORY STUDIES EBSCOhost 0887-8250 1 1
Journal of separation science Journal of Separation Science Wiley-Blackwell 1615-9306 1 2 1 4
Journal of service management Journal of Service Management ProQuest 1757-5818 1 1 2 2 1 7
Journal of service research : JSR Journal of Service Research SAGE Publications 1094-6705 1 3 7 6 18 1 36 2.02
Journal of Service Research : JSR ProQuest 1094-6705 1 1 2
Journal of sex & marital therapy Journal of Sex & Marital Therapy EBSCOhost 0092-623X 1 1 2 2 1 7
Informa plc 0092-623X 1 1 2 3 7
Journal of sex education and therapy Journal of Sex Education & Therapy EBSCOhost 0161-4576 1 1 2
Journal of sexual medicine The journal of sexual medicine EBSCOhost 1743-6095 1 21 14 2 1 39
The Journal of Sexual Medicine Wiley-Blackwell 1743-6095 1 1
Journal of shellfish research Journal of Shellfish Research BioOne 0730-8000 10 12 15 13 14 16 10 8 7 28 13 146 0.69
Journal of ship research Journal of Ship Research Ingenta 0022-4502 1 1 2 30.20
Journal of shoulder and elbow surgeryJournal of Shoulder and Elbow SurgeryElsevier 1058-2746 2 3 3 4 2 15 2 16 25 72
Journal of sleep research Journal of Sleep Research Wiley InterScience 0962-1105 2 1 1 4
Wiley-Blackwell 0962-1105 2 4 5 11
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH EBSCOhost 0962-1105 2 2 8 9 21
Journal of small business and enterprise developmentJournal f Small Business and Enterprise DevelopmentProQuest 1462-6004 5 5
Journal of small business managementJournal of Small Business ManagementProQuest 0047-2778 1 2 2 2 1 2 10
Journal of social and clinical psychologyJournal of Social & Clinical PsychologyEBSCOhost 0736-7236 8 3 7 25 23 10 76
Journal of Social and Clinical PsychologyAt pon Systems, Inc. 0736-7236 2 2 1 4 4 1 1 15
Journal of social and evolutionary systemsJournal of Social and Evolutionary SystemsElsevier 1061-7361 1 1
Journal of social and personal relationshipsJournal of Social and Personal RelationshipsSAGE Publications 0265-4075 2 22 20 46 17 64 94 47 6 318 0.34
Journal of social behavior and personalityJournal of Social Behavior & PersonalityEBSCOhost 0886-1641 29 7 3 39
Journal of social distress and the homelessJournal of Social Distress and the HomelessSpringer-Verlag 1053-0789 1 1
Journal of social history Journal of Social History EBSCOhost 0022-4529 5 1 3 20 11 5 45
Project MUSE 0022-4529 3 7 9 4 4 1 8 14 3 1 54 0.71
Journal of social issues Journal of Social Issues EBSCOhost 0022-4537 6 3 14 12 9 8 52
Wiley InterScience 0022-4537 7 5 7 7 33 7 66
Wiley-Blackwell 0022-4537 4 3 18 15 7 3 50
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Journal of social philosophy Journal of Social Philosophy Wiley InterScience 0047-2786 1 1 2
Journal of social policy Journal of Social Policy Cambridge University Press0047-2794 1 4 1 1 2 9
ProQuest 0047-2794 1 8 1 10
Journal of social science (New York, N.Y.)Journal of Social Sciences EBSCOhost 1549-3652 1 6 7
Journal of social studies research Journal of Social Studies Research H.W. Wilson 0885-985X 3 1 2 2 8
Journal of social work : JSW Journal of Social Work SAGE Publications 1468-0173 4 1 2 7 5.17
Journal of social work education Journal of Social Work Education EBSCOhost 1043-7797 1 1 2 4
H.W. Wilson 1043-7797 2 1 3
Journal of social work in end-of-life & palliative careJournal of Social Work in End-of-Life & Palliative CareInforma plc 1552-4256 2 2
Journal of social work practice JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICEEBSCOhost 0265-0533 1 1 1 1 4
Journal of sociolinguistics Journal of Sociolinguistics Wiley InterScience 1360-6441 1 1
Journal of sociology (Melbourne, Vic.) Journal of Sociology SAGE Publications 1440-7833 1 1 3 5 2 1 4 9 26 3.71
Journal of sociology and social welfareJournal of Sociology & Social WelfareEBSCOhost 0191-5096 1 5 2 12 13 3 36
Journal of sol-gel science and technologyJournal of Sol-Gel Science and TechnologySpringer-Verlag 0928-0707 2 2 1 5
Journal of solid state chemistry Journal of Solid State Chemistry Elsevier 0022-4596 15 11 13 18 16 21 19 26 25 25 23 37 249
Journal of solid state electrochemistry Journal of Solid State ElectrochemistrySpringer-Verlag 1432-8488 1 1
Journal of solution chemistry Journal of Solution Chemistry Springer-Verlag 0095-9782 5 4 2 5 1 2 1 4 2 26
Journal of sound and vibration Journal of Sound and Vibration Elsevier 0022-460X 38 3 10 4 12 14 3 1 17 5 14 4 125
Journal of South American earth sciencesJournal of South American Earth SciencesElsevier 0895-9811 1 7 1 3 2 14
Journal of South Asian development Journal of South Asian Development SAGE Publications 0973-1741 2 2 6.03
Journal of Southeast Asian studies (Singapore)Journal of Southeast Asian Studies Cambridge University Press0022-4634 1 1
Journal of southeast European and Black Sea studiesJournal of Southeast European & Black Sea StudiesEBSCOhost 1468-3857 3 7 10
Journal of southern African studies Journal of Southern African Studies EBSCOhost 0305-7070 1 4 5
Journal of special education technologyJournal of Special Education TechnologyH.W. Wilson 0162-6434 1 1
Journal of speech, language, and hearing researchJou nal of Speech Language and Hearing ResearchH.W. Wilson 1092-4388 2 14 16
Journal of Speech, Language & Hearing ResearchEBSCOhost 1092-4388 1 9 18 32 23 83
Journal of Speech, Language, and Hearing ResearchHighWire Press 1092-4388 1 3 12 16 3 21 2 1 59
Journal of spiritual formation and soul careJournal of Spiritual Formation and Soul CareEBSCOhost 1939-7909 1 1
Journal of sport and social issues Journal of Sport & Social Issues SAGE Publications 0193-7235 6 14 3 11 5 6 34 4 2 85 1.29
Journal of sport behavior Journal of Sport Behavior EBSCOhost 0162-7341 1 1 48 37 12 7 106
Journal of sport history Journal of Sport History Project MUSE 0094-1700 4 1 1 6 1.91
Journal of sports economics Journal of Sports Economics SAGE Publications 1527-0025 6 3 2 6 17 2.84
Journal of sports media Journal of Sports Media Project MUSE 1558-4313 1 5 4 10 1.15
Journal of sports science & medicine Journal of Sports Science and MedicineEBSCOhost 1303-2968 3 1 5 3 12
Journal of state taxation Journal of State Taxation ProQuest 0744-6713 1 1
Journal of statistical computation and simulationJournal of Statistical Computation and SimulationEBSCOhost 0094-9655 1 2 3
Journal of statistical physics Journal of Statistical Physics Springer-Verlag 0022-4715 1 2 1 1 4 6 1 1 1 18
Journal of statistical planning and inferenceJournal of Statistical Planning and InferenceElsevier 0378-3758 3 2 2 1 7 5 10 9 2 41
Journal of STEM education Journal of STEM education : innovations and researchEBSCOhost 1557-5276 1 1
Journal of steroid biochemistry Journal of Steroid Biochemistry Elsevier 0022-4731 4 4
Journal of stored products research Journal of Stored Products Research Elsevier 0022-474X 1 3 4 4 22 34
Journal of strain analysis for engineering designThe Journal of Strain Analysis for Engineering DesignM taPress 0309-3247 1 1 2
Journal of strategic studies Journal of Strategic Studies EBSCOhost 0140-2390 1 4 20 2 27
Informa plc 0140-2390 1 1 2
Journal of strategy and management Journal of Strategy and Management ProQuest 1775-425X 2 2
Journal of strength and conditioning researchJou nal of Strength & Conditioning ResearchOvid 1064-8011 1 7 13 4 5 30 9.11
Journal of stroke and cerebrovascular diseasesJournal of Stroke and Cerebrovascular DiseasesElsevier 1052-3057 6 2 1 1 1 3 1 15
Journal of structural and functional genomicsJournal of Structural and Functional GenomicsPr Quest 1345-711X 1 1
Springer-Verlag 1345-711X 2 2
Journal of structural biology Journal of Structural Biology Elsevier 1047-8477 3 1 7 3 12 2 6 5 6 18 63
Journal of structural chemistry Journal of Structural Chemistry Springer-Verlag 0022-4766 1 1 2 1 2 1 4 12
Journal of structural engineering (New York, N.Y.)Journal of Structural Engineering EBSCOhost 0733-9445 1 1
Journal of structural geology Journal of Structural Geology Elsevier 0191-8141 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 19
Journal of student affairs research and practiceJournal of Student Affairs Research and PracticeBerkeley Electronic Press 3 38 19 4 3 67
Journal of studies in international educationJournal of Studies in International EducationSAGE Publications 1028-3153 4 2 4 1 4 14 2 5 36 2.70
Journal of studies on alcohol and drugsJournal of Studies on Alcohol and DrugsEBSCOhost 1937-1888 2 2
Journal of substance abuse Journal of Substance Abuse Elsevier 0899-3289 3 4 2 2 3 2 1 17
Journal of substance abuse treatment Journal of Substance Abuse TreatmentElsevier 0740-5472 17 13 26 17 46 38 22 31 18 62 9 13 312
Journal of superconductivity Journal of Superconductivity Springer-Verlag 0896-1107 2 2
Journal of supramolecular chemistry Journal of Supramolecular Chemistry Elsevier 1472-7862 1 2 1 4
Journal of Supreme Court history Journal of Supreme Court History EBSCOhost 1059-4329 1 1 2
Wiley-Blackwell 1059-4329 2 2
Journal of surfactants and detergents Journal of Surfactants and DetergentsSpringer-Verlag 1097-3958 1 1
Journal of surgical education Journal of Surgical Education Elsevier 1931-7204 8 3 2 2 15
Journal of sustainable development Journal of Sustainable Development ProQuest 1913-9063 2 2
Journal of sustainable tourism Journal of Sustainable Tourism EBSCOhost 0966-9582 1 4 2 7
Journal of symbolic computation Journal of Symbolic Computation Elsevier 0747-7171 1 9 2 1 2 2 17
Journal of systematic palaeontology Journal of Systematic Palaeontology Cambridge University Press1477-2019 2 2
Journal of systemic therapies Journal of Systemic Therapies Atypon Systems, Inc. 1195-4396 2 2
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EBSCOhost 1195-4396 1 1 1 7 4 14
Journal of systems architecture Journal of Systems Architecture Elsevier 1383-7621 7 4 1 3 9 1 1 2 1 5 34
Journal of targeting, measurement and analysis for marketingJournal of Targeting, Measurement and Analysis for MarketingProQue t 0967-3237 2 9 11
Journal of teacher education Journal of Teacher Education SAGE Publications 0022-4871 1 10 2 1 3 17 3.57
Journal of technical writing and communicationJournal of Technical Writing and CommunicationMetaPress 0047-2816 1 1 33.05
Journal of technology and teacher educationJour al of Technology and Teacher EducationH.W. Wilson 1059-7069 1 2 2 1 6
Journal of technology in human servicesJOURNAL OF TECHNOLOGY IN HUMAN SERVICESEBSCOhost 1522-8835 3 1 4
Journal of terramechanics Journal of Terramechanics Elsevier 0022-4898 2 2 4 1 9
Journal of the Academy of Marketing ScienceAcademy of Marketing Science. JournalProQuest 0092-0703 1 3 4 2 2 4 6 1 23
Journal of the Academy of Marketing ScienceSpri g r-Verlag 0092-0703 5 2 1 3 9 10 1 23 10 1 3 68
Journal of the ACM Journal of the ACM (JACM) ACM Digital Library 0004-5411 3 3 3 2 1 1 1 14
Journal of the Air & Waste Management Association (1995)Journal of the Air & Waste Management Association (1995)EBSCOhost 1096-2247 1 1 2 3 6 3 16
Journal of the American Academy of AudiologyJournal of the American Academy of AudiologyEBSCOhost 1050-0545 9 2 11
Journal of the American Academy of DermatologyJournal f the American Academy of DermatologyElsevier 0190-9622 7 9 6 2 11 8 20 15 14 27 15 103 237
Journal of the American Academy of Nurse PractitionersJournal of the American Academy of Nurse PractitionersWiley InterScience 1041-2972 2 3 5
Wiley-Blackwell 1041-2972 1 1
Journal of the American Academy of ReligionJournal of the American Academy of ReligionEBSCOhost 0002-7189 1 1 2
Oxford University Press 0002-7189 3 1 1 5
Journal of the American Ceramic SocietyJournal of the American Ceramic SocietyEBSCOhost 0002-7820 2 1 3
Wiley InterScience 0002-7820 2 4 4 5 11 29 55
Wiley-Blackwell 0002-7820 4 16 14 39 11 24 108 4.60
Journal of the American Chemical SocietyJournal of the American Chemical SocietyAmerican Chemical Society0002-7863 248 354 391 409 405 505 2,312
Journal of the American College of CardiologyJournal of the American College of CardiologyElsevier 0735-1097 12 6 66 54 24 25 41 45 100 55 22 183 633
Journal of the American College of NutritionJournal of the American College of NutritionH ghWire Press 0731-5724 2 5 26 24 41 9 22 10 24 5 13 181 1.27
Journal of the American College of SurgeonsJour al of the American College of SurgeonsElsevier 1072-7515 1 7 7 4 4 10 7 4 4 6 14 68
Journal of the American Deafness and Rehabilitation AssociationJournal Of The Amer can Deafness And Rehabilitation AssociationEBSCOhost 0899-9228 1 1
Journal of the American Dietetic AssociationJour al of the American Dietetic AssociationElsevier 0002-8223 78 64 206 138 174 110 64 265 215 231 78 64 1,687
Journal of the American Geriatrics Society (JAGS)Journal of the American Geriatrics SocietyEBSCOhost 0002-8614 30 30
Wiley InterScience 0002-8614 4 14 37 32 64 103 254
Wiley-Blackwell 0002-8614 20 9 37 90 26 3 185 2.36
Journal Of The American Geriatrics SocietyEBSCOhost 1532-5415 1 5 6
Journal of the American Mosquito Control AssociationJ urnal of the American Mosquito Control AssociationBi One 8756-971X 1 2 3 6 4.57
Journal of the American Oil Chemists' SocietyJ urnal of the American Oil Chemists' SocietySpringer-Verlag 0003-021X 2 1 1 2 15 2 5 3 10 11 52
Journal of the American Oriental SocietyJournal of the American Oriental SocietyEBSCOhost 0003-0279 1 2 3
Journal of the American Pharmaceutical Association (1996)Journal of the American Pharmaceutical AssociationMetaPress 1086-5802 1 1 1 3
Journal of the American Pharmacists AssociationJourn l f the American Pharmacists AssociationMetaPress 1544-3191 4 3 9 3 5 2 6 8 19 61 5 6 131 3.32
Journal of the American Planning AssociationAmerican Planning Association. Journal of the American Planning AssociationPr Qu st 0194-4363 4 1 1 1 8 1 16
Journal of the American Planning AssociationEBSCOhost 0194-4363 1 13 1 15
Journal of the American Psychiatric Nurses AssociationJournal of the American Psychiatric Nurses AssociationSAGE Public ti s 1078-3903 3 9 3 1 4 24 52 15 16 127 0.86
Journal of the American Psychoanalytic AssociationJournal of the American Psychoanalytic AssociationSAGE Publications 0003-0651 1 9 2 1 2 4 7 1 4 1 32 3.79
Journal of the American Society for Information ScienceJournal of th  American Society for Information ScienceEBSCOhost 0002-8231 3 7 5 26 2 43
Journal of the American Society for Information Science (1986-1998)P oQuest 0002-8231 13 1 1 15
Journal of the American Society for Information Science (pre-1986)P oQuest 0002-8231 1 1
Journal of the American Society for Information Science and TechnologyJournal of th  American Society for Information Science & TechnologyEBSCOhost 1532-2882 5 7 12 23 15 62
Journal of the American Society for Information Science and TechnologyP oQuest 1532-2882 4 4
Wiley InterScience 1532-2882 1 19 1 21
Wiley-Blackwell 1532-2882 3 3
Journal of the American Society for Mass SpectrometryJournal of the American Society for Mass SpectrometryEl evier 1044-0305 14 20 13 7 11 5 1 71
Journal of The American Society for Mass SpectrometrySpringer-Verlag 1044-0305 30 35 2 3 70
Journal of the American Society of HypertensionJour al of the American Society of HypertensionElsevier 1933-1711 5 3 1 2 11
Journal of the American Statistical AssociationJournal of the American Statistical AssociationProQuest 0162-1459 1 1 1 3 1 7
Journal of the American Water Resources AssociationJAWRA Journal of the American Water Resources AssociationWiley InterScience 1093-474X 1 2 3
Wiley-Blackwell 1093-474X 1 4 2 1 8
Journal of the American Water Resources AssociationEBSCOhost 1093-474X 1 2 3
Journal of the Arizona-Nevada Academy of ScienceJournal of th  Arizona-Nevada Academy of ScienceBioOne 1533-6085 1 1 6.42
Journal of the Association for Information SystemsJournal of the Association for Information SystemsProQuest 1536-9323 1 1
Journal of the Association for Laboratory Automation (Charlottesville, Va.)Journal of he Associa ion for Laboratory AutomationElsevier 1535-5535 6 7 1 3 3 1 1 9 2 1 34
Journal of the atmospheric sciences Journal of the Atmospheric Sciences EBSCOhost 0022-4928 2 1 3
Journal of the Australian-Traditional Medicine SocietyJour al of the Australian Traditional-Medicine SocietyEBSCOh st 1326-3390 5 1 4 10
Journal of the autonomic nervous systemJournal of the Autonomic Nervous SystemElsevier 0165-1838 1 2 3
Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent PsychiatryJournal of Th  Ca adian Academy of Child and Adolescent PsychiatryEBSCOhost 1719-8429 1 8 7 16
Journal of the cardiometabolic syndromeJournal Of The Cardiometabolic SyndromeEBSCOhost 1559-4564 1 1 2
Journal of the Chinese Institute of Chemical EngineersJournal of th  Chinese Institute of Chemical EngineersElsevier 0368-1653 1 1 1 4 4 4 1 1 1 18
Journal of the Chinese Medical AssociationJournal of the Chinese Medical AssociationElsevier 1726-4901 4 1 4 1 4 1 1 16
Journal of the early Republic Journal of the Early Republic EBSCOhost 0275-1275 6 67 11 5 89
Project MUSE 0275-1275 1 1 47 17 2 1 3 2 5 79 0.44
Journal of the Electrochemical SocietyJournal of the Electrochemical SocietyScitation 0013-4651 21 32 23 25 30 25 32 57 43 39 48 64 439
Journal of the European Academy of Dermatology and VenereologyJournal f the Europ an Academy of Dermatology and VenereologyEBSCOhost 0926-9959 6 2 2 10
Wiley-Blackwell 0926-9959 3 3
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Journal of the European Ceramic SocietyJournal of the European Ceramic SocietyElsevier 0955-2219 15 2 3 2 3 15 8 9 7 15 31 101 211
Journal of the European Economic AssociationJournal of the European Economic AssociationEBSCOhost 1542-4766 1 1
Journal of the Formosan Medical AssociationJournal of the Formosan Medical AssociationElsevier 0929-6646 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 18
Journal of the Franklin Institute Journal of the Franklin Institute Elsevier 0016-0032 1 5 1 2 4 4 2 1 1 21
Journal of the Geological Society Journal of the Geological Society HighWire Press 0016-7649 1 2 12 2 5 3 1 2 4 3 1 36
Journal of the history of biology Journal of the History of Biology Springer-Verlag 0022-5010 1 1 1 2 7 3 15
Journal of the history of childhood and youthThe Journal of the History of Childhood and YouthProject MUSE 1939-6724 1 2 1 4 2.87
Journal of the history of collections Journal of the History of Collections Oxford University Press 0954-6650 3 2 3 8
Journal of the history of economic thoughtJournal of the History of Economic ThoughtCambridge University Press1053-8372 2 1 3
Journal of the history of ideas Journal of the History of Ideas EBSCOhost 0022-5037 2 1 3
Project MUSE 0022-5037 1 1 1 12 3 1 3 3 2 1 28 1.36
Journal of the history of medicine and allied sciencesJournal of the History of Medicine and Allied SciencesOxford University Press 0022-5045 3 2 5
Project MUSE 0022-5045 1 3 12 9 4 2 6 37 0.72
Journal of the history of philosophy Journal of the History of Philosophy Project MUSE 0022-5053 1 2 4 2 2 7 10 5 4 37 0.93
Journal of the history of sexuality Journal of the History of Sexuality EBSCOhost 1043-4070 8 4 12
Project MUSE 1043-4070 4 1 4 4 30 16 2 3 1 2 3 70 0.60
ProQuest 1043-4070 1 1 2
Journal of the history of the behavioral sciencesJour al of the History of the Behavioral SciencesEBSCOhost 0022-5061 2 4 1 7
Wiley InterScience 0022-5061 2 1 3
Wiley-Blackwell 0022-5061 1 1 2
Journal of the International Academy for Case StudiesJournal of the International Academy for Case StudiesProQu st 1078-4950 4 1 3 5 13
Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill. : 2002)J urnal of the Internation l Associ ti n of Physicians in AIDS Care (JIAPAC)SAGE Publications 1545-1097 2 11 1 14 2.58
Journal of the International Neuropsychological SocietyJ urnal of the International Neuropsychological SocietyCambridge University Press1355-6177 15 5 13 6 4 10 9 3 19 15 9 3 111
Journal of the International Phonetic AssociationJournal of the International Phonetic AssociationCambridge University Press0025-1003 1 1
Journal of the International Society of Sports NutritionJournal of the International Society of Sports Nutritionringer-Verlag 2 2
Journal of the Iranian Chemical SocietyJournal of the Iranian Chemical SocietyEBSCOhost 1735-207X 1 1 1 3
Journal of the Japanese and international economiesJournal f th  Japanese and International EconomiesElsevier 0889-1583 10 1 3 1 15
Journal of the Kansas Entomological SocietyJournal of the Kansas Entomological SocietyBioOne 0022-8567 1 1 6.42
Journal of the Kentucky Academy of ScienceJournal of the Kentucky Academy of ScienceB oOne 1098-7096 1 1 2 9.14
Journal of the Korean Statistical SocietyJournal of the Korean Statistical SocietyElsevier 1226-3192 1 6 7
Journal of the less-common metals Journal of the Less Common Metals Elsevier 0022-5088 3 3
Journal of the London Mathematical SocietyJournal of the London Mathematical SocietyOxford University Press 0024-6107 3 4 1 1 9
Journal of the Marine Biological Association of the United KingdomJournal of the Marine Biological Association of the United KingdomCambridge Univ rsity Press0025-3154 7 6 11 5 8 18 8 8 44 18 11 26 170
Journal of the mechanical behavior of biomedical materialsJ urnal of the Mechanical Behavior of Biomedical MaterialsElsevi r 1751-6161 3 2 10 5 6 26
Journal of the mechanics and physics of solidsJournal of the Mechanics and Physics of SolidsElsevier 0022-5096 10 36 18 13 6 3 17 6 3 11 18 18 159
Journal of the Medical Library AssociationJ urnal of the Medical Library AssociationEBSCOhost 1536-5050 3 7 2 9 21
Journal of the Missouri Bar Journal of Missouri Bar EBSCOhost 0026-6485 1 1
Journal of the musical arts in Africa Journal Of The Musical Arts In Africa EBSCOhost 1812-1004 1 1
Journal of the National Association of Women Deans and CounselorsJournal of the National A sociation of Women Deans and CounselorsH.W. Wilson 0027-870X 5 5
Journal of the National Cancer Institute. MonographsJNCI Monographs Oxford University Press 1052-6773 1 1 2
Journal of the National Collegiate Honors CouncilJournal of the National Collegiate Honors CouncilH.W. Wilson 1559-0151 1 1
Journal of the neurological sciences Journal of the Neurological Sciences Elsevier 0022-510X 3 6 5 23 27 19 8 1 16 31 19 5 163
Journal of the North American Benthological SocietyJournal f the North American Benthological SocietyBioOne 0887-3593 3 2 1 5 1 12 2.68
Journal of the Optical Society of America. A, Optics, image science, and visionJournal of the Optical Society of America AOptical Society of America1520-8532 2 2 86.70
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physicsJournal of the Optical Society of America BOptical Society of America1520-8540 1 1 173.39
Journal of the philosophy of history Journal of the Philosophy of History Ingenta 1872-261X 1 1
Journal of the Polynesian Society JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETYEBSCOhost 0032-4000 2 2
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone systemJournal of Renin-Angiotensin-Aldosterone SystemSAGE Publications 1470-3203 2 2 4 6.03
Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone SystemSAGE Publications 1470-3203 8 12 20 1.21
Journal of the Royal College of Surgeons of EdinburghJournal of the Royal College of Surgeons of EdinburghEBSCOhost 0035-8835 1 1
Journal of the Royal Musical AssociationJournal of the Royal Musical AssociationProject MUSE 0269-0403 1 1 3.82
Journal of the Royal Statistical Society. Series A, Statistics in societyJournal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)Wil y InterScience 0964-1998 1 1 2
Wiley-Blackwell 0964-1998 1 4 1 1 7
Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodologyJournal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)Wil y InterScience 1369-7412 1 1 2
Journal of the Royal Statistical Society. Series C, Applied statisticsJournal of the Royal S atistical Society: Series C (Applied Statistics)Wil y InterScience 0035-9254 1 1
Journal of the science of food and agricultureJournal of the Science of Food and AgricultureWiley InterScience 0022-5142 1 3 1 3 2 10
Wiley-Blackwell 0022-5142 1 17 5 5 3 31
Journal of the Society for Existential AnalysisExistential Analysis: Journal of the Society for Existential AnalysisEBSCOhost 1752-5616 4 4
Journal of the Society for Integrative OncologyJournal Of The Society For Integrative OncologyEBSCOhost 1715-894X 6 6
Journal of the Society for Psychical ResearchJOURNAL OF THE SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCHEBSCOhost 0037-9751 4 4 2 10
Journal of the Society for the Anthropology of EuropeJournal of the Society for the Anthropology of EuropeWiley InterSci nce 1535-5632 1 1 2
Journal of the Society of Archivists Journal of the Society of Archivists EBSCOhost 0037-9816 1 3 4
H.W. Wilson 0037-9816 1 1
Journal of the Society of Pediatric NursesJournal of the Society of Pediatric NursesEBSCOhost 1088-145X 1 3 4
Journal of the Taiwan Institute of Chemical EngineersJournal of the Taiwan Institute of Chemical EngineersElsevier 1876-1070 6 1 5 1 2 3 7 4 29
Journal of the Turkish German Gynecological AssociationJ urnal of the Turkish-German Gynecological AssociationEBSCOho t 1309-0399 2 1 3
Journal of the Wooden O Symposium Journal of the Wooden O SymposiumEBSCOhost 1539-5758 1 1
Journal of the World Aquaculture SocietyJournal of the World Aquaculture SocietyWiley InterScience 0893-8849 1 10 2 1 14
Wiley-Blackwell 0893-8849 1 1
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Journal of theological studies The Journal of Theological Studies Oxford University Press 0022-5185 3 1 4
Journal of theoretical and applied electronic commerce researchJ urnal of Theoretical and Applied Electronic Commerce ResearchPr Quest 0718-1876 1 1
Journal of theoretical and philosophical psychologyJournal of Theoretical and Philosophical PsychologyEBSCO st 1068-8471 1 2 3
Journal of theoretical biology Journal of Theoretical Biology Elsevier 0022-5193 7 2 18 7 29 22 5 16 18 18 14 2 158
Journal of theoretical politics Journal of Theoretical Politics SAGE Publications 0951-6298 5 1 6 4.05
Journal of theory construction & testingJournal of Theory Construction & TestingEBSCOhost 1086-4431 2 2 4 8 4 20
Journal of thermal analysis and calorimetryJournal of Thermal Analysis and CalorimetryEBSCOhost 1388-6150 1 4 1 1 7
Springer-Verlag 1388-6150 1 3 1 6 3 6 1 3 4 1 1 30
Journal of thermal biology Journal of Thermal Biology Elsevier 0306-4565 6 1 7 2 1 4 7 3 4 1 2 38
Journal of thermal science Journal of Thermal Science Springer-Verlag 1003-2169 1 1
Journal of thermal spray technology Journal of Thermal Spray TechnologySpringer-Verlag 1059-9630 2 1 3
Journal of thermoplastic composite materialsJournal of Thermoplastic Composite MaterialsHighWire Press 0892-7057 1 1 2
SAGE Publications 0892-7057 1 1 1 1 4 12.14
Journal of third world studies Journal of Third World Studies EBSCOhost 8755-3449 6 1 1 8
Journal of thrombosis and haemostasisJournal of Thrombosis & HaemostasisEBSCOhost 1538-7933 2 1 2 1 6
Journal of Thrombosis and HaemostasisWiley InterScience 1538-7933 2 7 1 1 2 4 17
Wiley-Blackwell 1538-7933 1 9 2 7 2 4 25
Journal of thrombosis and thrombolysisJournal of Thrombosis and ThrombolysisSpringer-Verlag 0929-5305 1 1 1 3
Journal of tissue viability Journal of Tissue Viability Elsevier 0965-206X 1 1 7 1 8 3 2 1 24
Journal of toxicological sciences The Journal Of Toxicological SciencesEBSCOhost 0388-1350 2 2
Journal of toxicology and environmental health. Part AJournal of Toxicology & Environmental Health: Part AEBSCOhost 1528-7394 1 2 2 3 2 10
Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviewsJournal of Toxicology & Environmental Health: Part BEBSCOhost 1093-7404 1 1 2
Journal of toxicology. Clinical toxicologyJournal of Toxicology -- Clinical ToxicologyEBSCOhost 0731-3810 1 2 1 4
Journal of trace elements in medicine and biologyJourna  of Trace Elements in Medicine and BiologyElsevier 0946-672X 2 1 6 5 4 3 2 4 3 6 1 22 59
Journal of traditional Chinese medicineJournal of Traditional Chinese MedicineElsevier 0254-6272 1 1
Journal of transatlantic studies Journal of Transatlantic Studies EBSCOhost 1479-4012 1 1
Journal of transcultural nursing Journal of Transcultural Nursing SAGE Publications 1043-6596 2 1 9 2 3 14 6 6 1 44 2.48
Journal of transformative education Journal of Transformative Education SAGE Publications 1541-3446 1 1 2 12.06
Journal of translational medicine Journal of Translational Medicine Springer-Verlag 1 1
Journal of transport economics and policyJournal of Transport Economics and Policy (JTEP)Ingenta 0022-5258 1 1 1 3
Journal of transport geography Journal of Transport Geography Elsevier 0966-6923 2 5 3 1 1 12
Journal of transport history Journal of transport history EBSCOhost 0022-5266 2 1 3
Journal of transportation Journal of Transportation ProQuest 1944-1916 3 3
Journal of transportation engineering Journal of Transportation EngineeringEBSCOhost 0733-947X 20 8 28
Journal of transportation security Journal of Transportation Security Springer-Verlag 1938-7741 4 4
Journal of transportation systems engineering and information technologyJou al of Transpor ation Systems Engineering and Information TechnologyEls vier 1570-6672 1 1
Journal of trauma: injury, infection, and critical careJ TRAUMA EBSCOhost 0022-5282 1 1
Journal of traumatic stress Journal of Traumatic Stress Springer-Verlag 0894-9867 4 2 2 1 1 1 3 2 16
Wiley InterScience 0894-9867 1 1
Wiley-Blackwell 0894-9867 1 1
Journal of travel medicine Journal of Travel Medicine EBSCOhost 1195-1982 2 5 1 8
Wiley InterScience 1195-1982 1 1 2
Journal of travel research Journal of Travel Research SAGE Publications 0047-2875 2 1 2 1 2 4 6 2 20 4.86
Journal of tropical ecology Journal of Tropical Ecology Cambridge University Press0266-4674 1 5 1 3 2 7 2 7 28
Journal of tropical pediatrics (1980) Journal of Tropical Pediatrics Oxford University Press 0142-6338 2 2 4
Journal of turbulence Journal of Turbulence EBSCOhost 1468-5248 1 1
Journal of ultrasound Journal of Ultrasound Elsevier 1971-3495 1 1
Journal of urban affairs Journal of urban affairs EBSCOhost 0735-2166 2 1 2 1 6
Journal of Urban Affairs Wiley InterScience 0735-2166 1 2 3
Wiley-Blackwell 0735-2166 1 3 1 5
Journal of urban design Journal of Urban Design EBSCOhost 1357-4809 1 1
Journal of urban economics Journal of Urban Economics Elsevier 0094-1190 8 3 4 3 1 1 20
Journal of urban health Journal of Urban Health Springer-Verlag 1099-3460 1 1
Journal of urban history Journal of Urban History SAGE Publications 0096-1442 1 1 4 1 6 17 1 1 32 3.04
Journal of urban planning and developmentJournal of Urban Planning & DevelopmentEBSCOhost 0733-9488 1 3 4
Journal of US-China public administrationJournal of US-China Public AdministrationEBSCOhost 1548-6591 1 1
Journal of vacation marketing Journal of Vacation Marketing SAGE Publications 1356-7667 1 1 12.14
Journal of vascular nursing Journal of Vascular Nursing Elsevier 1062-0303 2 3 6 2 1 5 10 1 30
Journal of vascular research JOURNAL OF VASCULAR RESEARCHEBSCOhost 1018-1172 1 1
Journal of vector ecology Journal of Vector Ecology BioOne 1081-1710 2 1 3 6.09
Wiley InterScience 1081-1710 3 1 1 2 7
Wiley-Blackwell 1081-1710 1 1 1 3
Journal of vegetation science Journal of Vegetation Science BioOne 1100-9233 1 1 2 6.42
Journal of vertebrate paleontology Journal of Vertebrate Paleontology BioOne 0272-4634 2 2 3 1 1 2 2 13 3.46
Journal of vestibular research Journal of Vestibular Research: Equilibrium & OrientationEBSCOhost 0957-4271 1 1
Journal of veterinary behavior Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and ResearchElsevier 1558-7878 3 1 3 7
Journal of veterinary cardiology Journal of Veterinary Cardiology Elsevier 1760-2734 2 2
Journal of veterinary emergency and critical care (San Antonio, Tex. : 2000)Journal of Veterinary Emergency and Critical CareW ley InterScience 1479-3261 4 4
Journal of veterinary internal medicineJournal of Veterinary Internal MedicineWiley InterScience 0891-6640 1 1
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Wiley-Blackwell 0891-6640 2 2
Journal of veterinary medicine. Series AJournal of Veterinary Medicine, Series AEBSCOhost 0931-184X 1 1
Journal of veterinary pharmacology and therapeuticsJourn l of Veterinary Pharmacology and TherapeuticsWiley InterSc ence 0140-7783 1 1
Journal of vibration and control Journal of Vibration and Control SAGE Publications 1077-5463 3 1 1 1 6 8.09
Journal of Victorian Culture : JVC Journal of Victorian Culture EBSCOhost 1355-5502 2 2
Project MUSE 1355-5502 1 2 2 5 2.29
Journal of virological methods Journal of Virological Methods Elsevier 0166-0934 7 1 1 3 3 11 3 2 6 4 41
Journal of virology Journal of Virology HighWire Press 0022-538X 10 12 6 12 16 2 25 8 25 11 15 142
Journal of visceral surgery Journal of Visceral Surgery Elsevier 1878-7886 2 2
Journal of visual art practice Journal of Visual Art Practice EBSCOhost 1470-2029 1 8 9
Journal of visual communication and image representationJournal of Visu l Communication and Image RepresentationElsevier 1047-3203 2 2 1 2 1 1 9
Journal of visual communication in medicineJournal of Visual Communication in MedicineEBSCOhost 1745-3054 3 1 4
Journal of visual culture Journal of Visual Culture SAGE Publications 1470-4129 1 2 2 2 2 1 1 11 7.67
Journal of visual impairment & blindnessJournal of Visual Impairment & BlindnessEBSCOhost 0145-482X 2 3 29 4 38
H.W. Wilson 0145-482X 2 2
Journal of visual languages and computingJournal of Visual Languages & ComputingElsevier 1045-926X 3 7 2 1 5 18
Journal of vocational behavior Journal of Vocational Behavior Elsevier 0001-8791 1 3 15 24 4 5 6 23 27 3 6 117
Journal of voice Journal of Voice Elsevier 0892-1997 1 4 3 3 2 4 1 22 34 4 78
Journal of volcanology and geothermal researchJourn l of Volcanology and Geothermal ResearchElsevi r 0377-0273 9 18 12 28 9 12 2 25 24 16 8 4 167
Journal of water and health Journal of Water & Health EBSCOhost 1477-8920 1 4 1 1 7
Journal of water resources planning and managementJournal of Water Resources Planning & ManagementEBSCOhost 0733-9496 3 4 7
Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineeringJ urnal of Wat rway, Port, Coastal & Ocean EngineeringEBSCOhost 0733-950X 1 1
Journal of web librarianship Journal of Web Librarianship EBSCOhost 1932-2909 9 5 5 1 20
Journal of wildlife diseases Journal of Wildlife Diseases HighWire Press 0090-3558 2 2 44 25 5 1 2 13 6 5 105 2.47
Journal of wind engineering and industrial aerodynamicsJournal of Wind Engineering and Industrial AerodynamicsElsevier 0167-6105 9 3 4 5 8 2 23 1 11 15 81
Journal of women & aging Journal of Women & Aging ProQuest 0895-2841 1 1
Journal of women's health JOURNAL OF WOMENS HEALTH EBSCOhost 1059-7115 6 3 1 10
Journal of women's health (Larchmont, N.Y. 2002)Journal of Women's Health Mary Ann Liebert, Inc. 1540-9996 1 3 5 9
Journal of Women's Health (15409996)EBSCOhost 1540-9996 11 5 27 79 60 31 213
Journal of women's history Journal of Women's History EBSCOhost 1042-7961 1 5 5 11
Project MUSE 1042-7961 15 22 26 11 2 4 47 17 4 4 152 0.25
ProQuest 1042-7961 1 4 3 1 1 3 3 2 1 19
Journal of workplace rights : JWR Journal of Workplace Rights EBSCOhost 1938-4998 3 3 6
Journal of world business : JWB Journal of World Business Elsevier 1090-9516 1 9 6 2 4 2 24
Journal of world history Journal of World History EBSCOhost 1045-6007 5 3 8
Project MUSE 1045-6007 1 9 3 1 1 1 2 11 4 33 1.04
Journal of world prehistory Journal of World Prehistory Springer-Verlag 0892-7537 1 6 7
JOURNAL OF WORLD PREHISTORYEBSCOhost 0892-7537 1 1
Journal of world trade Journal of World Trade ProQuest 1011-6702 2 2
Journal of youth and adolescence Journal of Youth and Adolescence ProQuest 0047-2891 3 2 18 4 27
Journal of youth services in libraries Journal of Youth Services in Libraries H.W. Wilson 0894-2498 1 1
Journal of youth studies Journal Of Youth Studies EBSCOhost 1367-6261 4 7 2 13
Journal of Zhejiang University. A. ScienceJournal of Zhejiang University - Science ASpringer-Verlag 1673-565X 1 3 1 5
Journal of Zhejiang University. B. ScienceJournal of Zhejiang University - Science BSpringer-Verlag 1673-1581 2 2
Journal of Zhejiang University. C ScienceJournal of Zhejiang University - Science CSpringer-Verlag 1869-1951 1 1
Journal of zoo and wildlife medicine Journal of Zoo and Wildlife Medicine BioOne 1042-7260 1 4 1 1 2 2 2 1 14 3.67
Journal of zoological systematics and evolutionary researchJournal of Zoological Systematics & Evolutionary ResearchEBSCOhost 0947-5745 1 1 2
Journal of zoology (1987) Journal of Zoology Cambridge University Press0952-8369 1 1 4 3 1 2 12
Wiley InterScience 0952-8369 4 1 5 5 8 10 33
Wiley-Blackwell 0952-8369 2 13 8 33 2 2 60 20.51
Journal on educational resources in computingJournal on Educational Resources in Computing (JERIC)ACM D gital Library 1531-4278 2 1 3
Journalism (London, England) Journalism SAGE Publications 1464-8849 3 1 5 1 3 3 1 17 4.97
Journalism & mass communication educatorJournalism & Mass Communication EducatorEBSCOhost 1077-6958 1 1
Journalism and Mass Communication EducatorH.W. Wilson 1077-6958 3 5 8
Journalism & mass communication monographsJOURNALISM AND MASS COMMUNICATION MONOGRAPHSEBSC host 1077-6966 1 1
Journalism & mass communication quarterlyJou nalism and Mass Communication QuarterlyH.W. Wilson 1077-6990 2 6 1 4 13
ProQuest 1077-6990 1 4 8 7 5 2 3 3 3 36
Joyce studies annual Joyce Studies Annual Project MUSE 1049-0809 1 1 3.82
Judaism Judaism EBSCOhost 0022-5762 1 1 2
Jundishapur journal of microbiology Jundishapur Journal of Microbiology EBSCOhost 2008-4161 1 1
Junior college journal Junior College Journal H.W. Wilson 0022-653X 1 1
Junior scholastic Junior Scholastic EBSCOhost 0022-6688 4 4 7 15
Justice quarterly Justice Quarterly Informa plc 0741-8825 2 2 4 6 14
Kansas history KANSAS HISTORY. EBSCOhost 0149-9114 1 1
Kansas quarterly Kansas Quarterly EBSCOhost 0022-8745 1 1 2
Kappa Delta Pi record Kappa Delta Pi Record H.W. Wilson 0022-8958 1 4 4 13 2 24
Kayak (Winnipeg) Kayak - Canada's History Magazine for KidsEBSCOhost 1712-3984 1 1
Kennedy Institute of Ethics journal Kennedy Institute of Ethics Journal Project MUSE 1054-6863 2 4 7 6 7 7 4 37 0.72
Kennedy School review Kennedy School Review EBSCOhost 1535-0215 2 6 8
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Kentucky libraries Kentucky Libraries EBSCOhost 0732-5452 2 1 4 8 1 16
Key words (Port Aransas, Tex.) Key Words EBSCOhost 1064-1211 1 2 4 7
Kid city Kid City H.W. Wilson 0899-4293 1 1 2
Kidney (Springer International (Firm)) Kidney : A Current Survey of World LiteratureEBSCOhost 0940-7936 1 1
Kidney international Kidney International EBSCOhost 0085-2538 1 1 3 11 4 20
Kidney international. Supplement KIDNEY INTERNATIONAL SUPPLEMENTEBSCOhost 0098-6577 1 1
KidScreen (Toronto) KidScreen ProQuest 1205-7746 1 1 2
Kinesiology (Zagreb, Croatia) Kinesiology EBSCOhost 1331-1441 2 6 1 9
Kinetics and catalysis Kinetics & Catalysis EBSCOhost 0023-1584 1 1
Kinetics and Catalysis Springer-Verlag 0023-1584 2 1 3
Kinetoplastid biology and disease Kinetoplastid Biology and Disease Springer-Verlag 1 1
Kiplinger's personal finance Kiplinger's Personal Finance ProQuest 1528-9729 1 1
Kiplinger's Personal Finance MagazineEBSCOhost 1528-9729 2 3 5 13 17 6 46
Kiplinger's personal finance retirement planningKiplinger's Personal Finance Retirement PlanningH.W. Wilson 1528-9753 1 1
Kirkus reviews (New York, N.Y. : 1991)KIRKUS REVIEWS. EBSCOhost 0042-6598 9 1 23 23 20 76
Kitchen & bath design news Kitchen & Bath Design News ProQuest 8750-345X 1 1
KM world KM World EBSCOhost 1099-8284 1 1 2
ProQuest 1099-8284 1 1 2 3 7
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKAKnee Surgery, Sports Traumatology, rthroscopySpringer-Verlag 0942-2056 4 1 3 28 36
Know your world extra Know Your World Extra EBSCOhost 0163-4844 1 1
Knowledge and information systems Knowledge and Information Systems ProQuest 0219-1377 1 1
Knowledge and process management Knowledge and Process ManagementWiley-Blackwell 1092-4604 1 1
Knowledge management research & practiceKnowledge Management Research & PracticeoQuest 1477-8238 1 1
Knowledge quest Knowledge Quest EBSCOhost 1094-9046 18 2 14 9 19 5 67
H.W. Wilson 1094-9046 2 3 1 6
Knowledge-based systems Knowledge-Based Systems Elsevier 0950-7051 1 7 2 5 2 3 2 2 4 1 2 31
Knowledge, technology, & policy Knowledge, technology, & policy EBSCOhost 1946-4789 1 1 2
Kobieta i biznes Kobieta i Biznes ProQuest 1230-9427 3 3
Komplement
ä
re und integrative MedizinKomplementre und Integrative MedizinElsevier 1863-8678 1 1
Korean studies Korean Studies Project MUSE 0145-840X 1 1 1 3 3.82
Kritika (Bloomington, Ind.) Kritika: Explorations in Russian and Eurasian HistoryProject MUSE 1531-023x 1 2 1 2 6 2.55
KSCE journal of civil engineering KSCE Journal of Civil Engineering Springer-Verlag 1226-7988 1 1
Kyklos (Basel) Kyklos EBSCOhost 0023-5962 2 13 1 1 17
Wiley InterScience 0023-5962 1 1
Wiley-Blackwell 0023-5962 1 1 2
L'Esprit créateur L'Esprit Créateur Project MUSE 0014-0767 1 1 2 4 2.87
La Crosse tribune La Crosse Tribune ProQuest 0745-9793 1 1
La Revue de l'IRES La Revue de l'IRES ProQuest 1145-1378 1 1
La revue de medecine interne La Revue de Mdecine Interne Elsevier 0248-8663 1 10 1 4 16
La Revue de Médecine Interne Elsevier 0248-8663 2 2
La revue des sciences de gestion La Revue des Sciences de Gestion : Direction et GestionP oQuest 1160-7742 3 3
Lab business week Lab Business Week ProQuest 1552-6461 1 1
Lab on a chip Lab on a Chip Royal Society of Chemistry1473-0197 18 13 37 25 13 15 121 0.71
Labor (Durham, N.C.) Labor: Studies in Working-Class History of the AmericasDuke University Press 1547-6715 8 1 9 1.40
HighWire Press 1547-6715 1 1
Labor history Labor History EBSCOhost 0023-656X 1 6 1 8
Informa plc 0023-656X 1 1 2 1 5
Labor law journal (Chicago) Labor Law Journal ProQuest 0023-6586 9 4 5 18
Labor studies journal Labor Studies Journal EBSCOhost 0160-449X 4 4
Project MUSE 0160-449X 1 1 1 1 4 3.82
SAGE Publications 0160-449X 1 1 2 12.06
Laboratory automation and information managementLaboratory Automation & Information ManagementElsevi r 1381-141X 2 2
Labour (Halifax) Labour ProQuest 0700-3862 1 1 4 8 14
Labour (Rome, Italy) Labour Wiley-Blackwell 1121-7081 2 2
Labour capital and society Labour Capital and Society EBSCOhost 0706-1706 1 1
Labour economics Labour Economics Elsevier 0927-5371 3 1 1 2 7
Labour history review Labour History Review EBSCOhost 0961-5652 1 1 1 3
Lakes & reservoirs : research and managementLakes & Reservoirs: Research & ManagementWiley I erScience 1320-5331 3 3
Lambda book report Lambda Book Report EBSCOhost 1048-9487 1 4 1 6
ProQuest 1048-9487 1 4 5
Lancet neurology The Lancet Neurology Elsevier 1474-4422 18 2 21 12 22 7 21 23 13 18 23 62 242
Land economics Land Economics EBSCOhost 0023-7639 1 4 5
HighWire Press 0023-7639 2 1 3 6 3 7 4 2 28 6.18
ProQuest 0023-7639 2 1 3
Land use policy Land Use Policy Elsevier 0264-8377 9 9 1 7 8 2 16 2 6 3 63
Landscape and urban planning Landscape and Urban Planning Elsevier 0169-2046 9 4 12 14 10 2 14 17 83 7 11 24 207
Landscape ecology Landscape Ecology Springer-Verlag 0921-2973 5 1 5 3 1 1 1 1 7 25
Langenbeck's archives of surgery Langenbeck's Archives of Surgery Springer-Verlag 1435-2443 3 3
Langmuir Langmuir American Chemical Society0743-7463 98 97 240 146 163 196 940
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Language (Baltimore) Language Project MUSE 0097-8507 1 2 2 2 4 1 12 1.91
Language & communication Language & Communication Elsevier 0271-5309 1 1 2 2 1 3 2 12
Language and literature (Harlow, England)Language and Literature SAGE Publications 0963-9470 2 2 1 1 1 2 9 8.09
Language and speech Language & Speech EBSCOhost 0023-8309 3 1 1 5
Language and Speech SAGE Publications 0023-8309 4 3 2 9 4.05
Language in society Language in Society Cambridge University Press0047-4045 1 1 2 6 1 11
Language learning Language Learning H.W. Wilson 0023-8333 2 1 1 1 5
Wiley InterScience 0023-8333 1 1
Wiley-Blackwell 0023-8333 2 1 3
Language learning journal Language Learning Journal Informa plc 0957-1736 1 1 2
Language sciences (Oxford) Language Sciences Elsevier 0388-0001 2 2 4
Language teaching Language Teaching Cambridge University Press0261-4448 2 23 25
Language teaching research : LTR Language Teaching Research SAGE Publications 1362-1688 1 1 1 1 4 12.14
Language testing Language Testing SAGE Publications 0265-5322 1 1 2 12.14
Language, speech & hearing services in schoolsLanguage Speech and Hearing Services in SchoolsH.W. Wilson 0161-1461 3 6 6 15
Language, Speech, and Hearing Services in SchoolsEBSCOhost 0161-1461 4 8 16 17 13 58
HighWire Press 0161-1461 7 3 6 3 3 2 2 3 29
Las Vegas business press Las Vegas Business Press ProQuest 1071-2186 1 1
Las Vegas Business Press (2005) EBSCOhost 1071-2186 1 1
Laser & photonics reviews Laser & Photonics Reviews Wiley InterScience 1863-8880 1 1
Laser and particle beams Laser and Particle Beams Cambridge University Press0263-0346 1 1
Laser focus world Laser Focus World EBSCOhost 1043-8092 1 1
Lasers in surgery and medicine Lasers in Surgery and Medicine Wiley-Blackwell 0196-8092 1 1
Late imperial China Late Imperial China Project MUSE 0884-3236 2 2 1.91
Laterality (Hove) Laterality EBSCOhost 1357-650X 1 1
Latin American perspectives Latin American Perspectives SAGE Publications 0094-582X 7 1 8 3.04
Latin American politics and society Latin American Politics & Society EBSCOhost 1531-426X 2 1 3
Latin American Politics &amp; SocietyProject MUSE 1531-426X 3 1 4 1.91
Latin American Politics and Society ProQuest 1531-426X 1 11 12
Latin American research review Latin American Research Review EBSCOhost 0023-8791 1 1 2
Project MUSE 0023-8791 1 4 3 2 1 11 1.74
ProQuest 0023-8791 5 1 6
Latin trade Latin Trade ProQuest 1087-0857 1 1
Latino studies Latino Studies ProQuest 1476-3435 1 4 5
Law & policy Law & Policy EBSCOhost 0265-8240 6 6
Wiley InterScience 0265-8240 1 1
Law &amp; Policy Wiley-Blackwell 0265-8240 1 1
Law & psychology review Law and Psychology Review EBSCOhost 0098-5961 1 4 5
Law & social inquiry Law & Social Inquiry EBSCOhost 0897-6546 5 1 3 9
Wiley InterScience 0897-6546 1 6 4 11
Law &amp; Social Inquiry Wiley-Blackwell 0897-6546 2 2
Law & society review Law & Society Review Wiley InterScience 0023-9216 3 1 4
Law &amp; Society Review Wiley-Blackwell 0023-9216 2 2 4
Law and business review of the AmericasL w and Business Review of the AmericasProQuest 1571-9537 1 1
Law and contemporary problems Law & Contemporary Problems EBSCOhost 0023-9186 2 2
Law and history review Law and History Review Cambridge University Press0738-2480 1 2 1 2 3 9
Law and human behavior Law and Human Behavior ProQuest 0147-7307 4 9 3 4 2 4 5 31
Springer-Verlag 0147-7307 5 3 5 1 14
Law and humanities Law and Humanities EBSCOhost 1752-1483 1 1
Law enforcement technology Law Enforcement Technology ProQuest 0747-3680 2 2
Law library journal Law Library Journal EBSCOhost 0023-9283 4 3 1 1 2 11
Law practice Law Practice: The Business of Practicing LawEBSCOhost 1547-9102 1 1
Law review (Wellington) Victoria University of Wellington Law ReviewEBSCOhost 1171-042X 3 3
Law, culture and the humanities Law, Culture and the Humanities SAGE Publications 1743-8721 1 1 2 12.06
Law, probability and risk Law, Probability and Risk Oxford University Press 1470-8396 1 1
Lawyer (London, England : 1987) The Lawyer ProQuest 0953-7902 2 1 3
LC GC Europe LC GC EUROPE EBSCOhost 1471-6577 1 1
LC GC North America LC GC NORTH AMERICA EBSCOhost 1527-5949 2 2
Leadership (Burlingame, Calif.) Leadership EBSCOhost 1531-3174 3 2 5
H.W. Wilson 1531-3174 1 1
Leadership & organization development journalLeadership & Organization Development JournalProQuest 0143-7739 1 5 2 2 22 9 6 47
Leadership excellence Leadership Excellence ProQuest 8756-2308 1 1 2 5 5 6 3 23
Leading edge (Tulsa, Okla.) The Leading Edge Scitation 1070-485X 4 2 6
Learned publishing Learned Publishing Ingenta 0953-1513 1 1 2
LEARNED PUBLISHING EBSCOhost 0953-1513 1 1 9 8 15 1 35
Learning & behavior Learning & Behavior Springer-Verlag 1543-4494 3 2 1 6
Learning and individual differences Learning and Individual Differences Elsevier 1041-6080 3 4 8 11 7 3 15 12 1 4 5 73
Learning and instruction Learning and Instruction Elsevier 0959-4752 5 3 1 2 4 2 4 14 9 29 5 1 79
Learning and motivation Learning and Motivation Elsevier 0023-9690 1 1
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Learning disabilities (Weston, Mass.) Learning Disabilities -- A Contemporary JournalEBSCOhost 1937-6928 1 1
Learning disability practice Learning Disability Practice EBSCOhost 1465-8712 7 1 5 38 7 58
Learning disability quarterly Learning Disability Quarterly EBSCOhost 0731-9487 2 2 1 5 10
H.W. Wilson 0731-9487 2 3 7 25 7 44
Learning in health and social care Learning in Health & Social Care EBSCOhost 1473-6853 2 6 8
Legacy (Amherst, Mass.) Legacy: A Journal of American Women WritersProject MUSE 0748-4321 1 1 1 2 5 3.06
Legal and criminological psychology Legal & Criminological Psychology EBSCOhost 1355-3259 1 1 2
Legal and Criminological Psychology Wiley-Blackwell 1355-3259 1 1
Legal information management Legal Information Management Cambridge University Press1472-6696 4 3 1 8
Legal medicine (Tokyo, Japan) Legal Medicine Elsevier 1344-6223 1 1 2 6 2 12
Legal reference services quarterly Legal Reference Services Quarterly EBSCOhost 0270-319X 1 1 1 13 16
Informa plc 0270-319X 1 1 2
Legaldate LEGALDATE EBSCOhost 1034-229X 5 1 1 7
Legislative studies quarterly Legislative Studies Quarterly Wiley-Blackwell 0362-9805 3 3
Legisprudence Legisprudence EBSCOhost 1752-1467 1 1
Leiden journal of international law Leiden Journal of International Law Cambridge University Press0922-1565 1 1
Leisure & travel business Leisure & Travel Business ProQuest 1944-236X 2 1 1 1 5
Leisure & travel week Leisure & Travel Week ProQuest 1944-2386 3 3
Leisure sciences Leisure Sciences EBSCOhost 0149-0400 2 7 9
Leisure studies Leisure Studies EBSCOhost 0261-4367 2 1 3
Leonardo (Oxford) Leonardo EBSCOhost 0024-094X 2 1 3
Project MUSE 0024-094X 3 1 1 5 10 1.53
Leprosy review Leprosy Review EBSCOhost 0305-7518 1 1
Lethaia Lethaia Wiley InterScience 0024-1164 1 1
Wiley-Blackwell 0024-1164 1 1 2
Lettere al Nuovo cimento della Società italiana di fisicaLettere Al Nuovo Cimento (1971 – 1985)Springer-Verlag 0375-930X 1 1 2 4
Letters in applied microbiology Letters in Applied Microbiology Wiley InterScience 0266-8254 5 3 3 4 5 1 21
Wiley-Blackwell 0266-8254 12 2 6 4 11 35
LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGYEBSCOhost 0266-8254 1 1 2
Letters in Canada Letters in Canada EBSCOhost 0315-4955 1 1 4 8 14
Letters in drug design & discovery Letters in Drug Design & Discovery EBSCOhost 1570-1808 1 1 2
Letters in mathematical physics Letters in Mathematical Physics Springer-Verlag 0377-9017 1 1
Leukemia Leukemia (08876924) EBSCOhost 0887-6924 10 3 4 17
Leukemia & lymphoma Leukemia & Lymphoma EBSCOhost 1042-8194 2 5 2 2 11
Informa plc 1042-8194 1 2 1 4
Leukemia research Leukemia Research Elsevier 0145-2126 1 3 4 3 1 3 9 9 6 6 45
Lewis & Clark law review Lewis & Clark Law Review EBSCOhost 1557-6582 1 1 1 2 5
Liberal education Liberal Education EBSCOhost 0024-1822 1 2 3
Libraries & culture Libraries & Culture EBSCOhost 0894-8631 2 3 6 1 2 14
Libraries & the cultural record Libraries & the Cultural Record EBSCOhost 1932-4855 1 6 7
Project MUSE 1932-4855 1 1 3.82
Library & archival security LIBRARY AND ARCHIVAL SECURITYEBSCOhost 0196-0075 10 10
Library & information science researchLibrary & Information Science ResearchElsevier 0740-8188 56 15 12 18 4 1 11 4 17 2 25 165
Library acquisitions. Practice and theoryLibrary Acquisitions: Practice & TheoryElsevier 0364-6408 4 2 6
Library administration & management Library Administration and ManagementEBSCOhost 0888-4463 2 2 4
Library collections, acquisitions, & technical servicesLibrary Coll ctions, Acquisitions, and Technical ServicesElsevier 1464-9055 6 1 1 4 1 1 16 3 3 36
Library computing (Thousand Oaks, Calif.)Library Computing ProQuest 1527-1161 1 1
Library hi tech Library Hi Tech Emerald 0737-8831 2 3 2 7
ProQuest 0737-8831 5 1 8 1 2 4 21
Library history Library History EBSCOhost 0024-2306 1 2 3
Library journal (1976) Library Journal EBSCOhost 0363-0277 189 35 217 315 351 101 1,208
ProQuest 0363-0277 8 22 3 13 17 2 65
Library Journal (1976) H.W. Wilson 0363-0277 4 3 4 13 1 25
Library leadership & management Library Leadership & Management H.W. Wilson 1945-8851 3 3
ProQuest 1945-8851 1 5 17 3 26
Library management Library Management ProQuest 0143-5124 1 1 2 1 8 2 15
Library media connection Library Media Connection EBSCOhost 1542-4715 19 3 19 34 31 11 117
H.W. Wilson 1542-4715 1 11 11 23
Library mosaics Library Mosaics H.W. Wilson 1054-9676 1 1
LIBRARY MOSAICS EBSCOhost 1054-9676 1 1
Library philosophy and practice Library Philosophy and Practice EBSCOhost 1522-0222 6 1 6 5 5 23
Library resources & technical servicesLibrary Resources & Technical ServicesH.W. Wilson 0024-2527 5 5
Library Resources and Technical ServicesEBSCOhost 0024-2527 3 1 6 10 8 28
Library talk Library Talk EBSCOhost 1043-237X 13 9 1 23
Library technology reports Library Technology Reports EBSCOhost 0024-2586 4 29 13 15 5 66
Library times international Library Times International EBSCOhost 0743-4839 1 1 3 5
Library trends Library Trends EBSCOhost 0024-2594 19 4 13 7 1 44
H.W. Wilson 0024-2594 1 6 7
Project MUSE 0024-2594 1 5 2 3 2 4 3 5 1 26 1.32
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Librarysparks Library Sparks EBSCOhost 1544-9092 1 1
License! (New York, N.Y.) License! EBSCOhost 1521-611X 1 1
License! global License! Global ProQuest 1936-4989 1 1
Lietuvos TSR auk
š
t
ų
j
ų
 mokykl
ų
 mokslo darbai. BiologijaBiologija MetaPress 1392-0146 1 1
Life (Chicago) Life EBSCOhost 0024-3019 3 8 10 1 22
Life insurance selling Life Insurance Selling ProQuest 0024-3140 1 1
Life sciences (1973) Life Sciences Elsevier 0024-3205 28 29 36 43 31 21 54 32 61 34 63 28 460
Lighting research & technology (London, England : 2001)Lighting Research & Technology EBSCOhost 1477-1535 1 1
Lighting Research and Technology SAGE Publications 1477-1535 1 1 2 12.06
Lilith (New York) Lilith ProQuest 0146-2334 4 5 3 12
Limes : cultural regionalistics Limes EBSCOhost 2029-0209 9 9
Limes. Cultural Regionalistics EBSCOhost 2029-0187 1 1
Limnologica Limnologica - Ecology and Management of Inland WatersElsevier 0075-9511 2 1 1 6 1 1 1 1 1 3 18
Limnology and oceanography Limnology and Oceanography H.W. Wilson 0024-3590 2 1 3
Linear algebra and its applications Linear Algebra and its Applications Elsevier 0024-3795 2 4 1 2 1 7 6 1 2 2 3 31
Linguistic inquiry Linguistic Inquiry Project MUSE 0024-3892 1 1 3.82
Linguistics LINGUISTICS EBSCOhost 0024-3949 4 2 6
Linguistics and education Linguistics and Education Elsevier 0898-5898 2 4 2 1 2 11
Linux journal Linux Journal ACM Digital Library 1075-3583 1 1 3 5 1 15 1 4 31
Lipids Lipids MetaPress 0024-4201 10 8 4 11 14 10 57
Springer-Verlag 0024-4201 10 8 4 11 14 10 3 6 11 3 3 4 87 7.02
Literacy (Oxford, England) Literacy EBSCOhost 1741-4350 3 1 4
Literacy research and instruction Literacy Research and Instruction H.W. Wilson 1938-8071 3 1 4 6 3 17
Literacy today Literacy Today EBSCOhost 1367-8825 5 1 6
Literary imagination Literary Imagination Oxford University Press 1523-9012 1 1
Literature & theology Literature and Theology Oxford University Press 0269-1205 1 1 2
Literature and history Literature & History EBSCOhost 0306-1973 2 1 3
Literature and medicine Literature and Medicine Project MUSE 0278-9671 1 2 1 2 6 7 1 5 1 2 2 30 1.40
Literature compass Literature Compass Wiley InterScience 1741-4113 1 1
Wiley-Blackwell 1741-4113 2 10 12
Literature film quarterly Literature Film Quarterly EBSCOhost 0090-4260 1 4 5 11 5 26
Lithos Lithos Elsevier 0024-4937 3 11 1 2 3 2 6 2 5 35
Lithosphere Lithosphere HighWire Press 1941-8264 1 1 2 1 5
Litigation news Litigation News EBSCOhost 0147-9970 1 1
Liver international Liver International EBSCOhost 1478-3223 1 1 2
Wiley InterScience 1478-3223 3 3
Wiley-Blackwell 1478-3223 6 1 4 11
Liver transplantation Liver Transplantation Wiley InterScience 1527-6465 1 2 2 5
Wiley-Blackwell 1527-6465 1 1 1 3 2 8
Livestock production science Livestock Production Science Elsevier 0301-6226 1 9 18 3 6 2 2 2 43
Livestock science Livestock Science Elsevier 1871-1413 1 4 5 1 4 2 2 7 7 2 3 38
Local environment Local Environment EBSCOhost 1354-9839 1 15 14 30
Location science Location Science Elsevier 0966-8349 1 1
Lodging hospitality Lodging Hospitality ProQuest 0148-0766 1 3 3 7
Logic journal of the IGPL Logic Journal of the IGPL Oxford University Press 1367-0751 1 1
Logistics management (Highlands Ranch, Colo. 2002)Logistics Management (2002) ProQuest 1540-3890 1 1
Logistics today Logistics Today ProQuest 1547-1438 1 1
Logopedics, phoniatrics, vocology Logopedics Phoniatrics Vocology EBSCOhost 1401-5439 1 3 4
Logos (Saint Paul, Minn.) Logos: A Journal of Catholic Thought and CultureEBS Ohost 1091-6687 4 4 8
Project MUSE 1091-6687 1 1 1 1 2 4 10 2.29
Lola press Lola Press ProQuest 0797-8235 1 1 2
London review of education London Review Of Education EBSCOhost 1474-8460 1 1
Long Island business news Long Island Business News EBSCOhost 0894-4806 1 1
ProQuest 0894-4806 2 5 1 2 1 11
Long range planning Long Range Planning Elsevier 0024-6301 1 3 3 5 12
Long-term living Long-Term Living ProQuest 1940-9958 1 1 1 1 4
Long-Term Living: For the Continuing Care ProfessionalEBSCOhost 1940-9958 2 1 9 8 25 22 67
Louisiana libraries Louisiana Libraries EBSCOhost 1535-2102 1 2 7 5 3 18
Lower urinary tract symptoms LUTS: Lower Urinary Tract SymptomsWiley InterScience 1757-5664 1 1 2
Lung Lung EBSCOhost 0341-2040 2 1 3
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands)Lung Cancer Elsevier 0169-5002 2 1 3 10 2 12 16 5 10 2 63
Lupus Lupus EBSCOhost 0961-2033 4 2 4 3 13
SAGE Publications 0961-2033 4 2 1 2 9 5.40
Luso-Brazilian review Luso-Brazilian Review EBSCOhost 0024-7413 1 1 2
Lusotopie : enjeux contemporains dans les espaces lusophonesLusotopie Ingenta 1257-0273 1 1
M.A.C. Mac EBSCOhost 0741-0379 7 1 8
Machine design Machine Design EBSCOhost 0024-9114 2 4 2 2 10
ProQuest 0024-9114 1 4 5
Machine learning Machine Learning Springer-Verlag 0885-6125 1 1 1 3
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Machine vision and applications Machine Vision and Applications Springer-Verlag 0932-8092 1 1 1 3
Maclean's (Toronto) Maclean's EBSCOhost 0024-9262 93 1 36 135 171 75 511
ProQuest 0024-9262 1 2 11 5 1 1 1 3 3 28
Macroeconomic dynamics Macroeconomic Dynamics Cambridge University Press1365-1005 1 1
ProQuest 1365-1005 1 1
Macromolecular chemistry and physicsMacromolecular Chemistry and PhysicsWiley InterScience 1022-1352 1 1
Macromolecular rapid communications.Macromolecular Rapid CommunicationsWiley InterScience 1022-1336 1 1
Macromolecular research Macromolecular Research Springer-Verlag 1598-5032 19 1 20
Macromolecules Macromolecules American Chemical Society0024-9297 28 20 80 59 60 62 309
Macworld (San Francisco, Calif.) Macworld EBSCOhost 0741-8647 5 2 1 6 1 3 18
ProQuest 0741-8647 1 1
Magallat gamiʼiat al-malik saʼud. al-ʼUlumJournal of King Saud University - ScienceElsevier 1018-3647 1 1 2 4
Magazine of history OAH Magazine of History EBSCOhost 0882-228X 5 1 3 5 5 7 26
Oxford University Press 0882-228X 1 1
Magic, ritual, and witchcraft Magic, Ritual, and Witchcraft Project MUSE 1556-8547 1 1 2 4 2.87
Magill book reviews Magill book reviews EBSCOhost 0890-7722 4 2 5 7 6 4 28
Magistra (Atchison, Kan.) Magistra ProQuest 1079-7572 1 1
Magnetic resonance imaging Magnetic Resonance Imaging Elsevier 0730-725X 1 1 2 2 1 2 3 28 40
Magnetic resonance in medicine Magnetic Resonance in Medicine Wiley InterScience 0740-3194 4 4
Magyar onkologia Magyar Onkológia MetaPress 0025-0244 1 1 1 3
Maine nurse Maine Nurse EBSCOhost 0025-0767 2 2
Majallah-i d
ā
nishg
ā
h-i ul
ū
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ī
 M
ā
zandar
ā
nJour al Of Mazandaran University Of Medical SciencesEBSCOhost 1735-9260 1 1
Majallih-i d
ī
y
ā
bit va l
ī
p
ī
d-i 
Ī
r
ā
n Iranian journal of diabetes and lipid disordersEBSCOhost 1726-7544 1 1
Malacologia Malacologia BioOne 0076-2997 1 1 1 3 9.14
Malaria journal Malaria Journal EBSCOhost 1475-2875 1 6 1 8
Springer-Verlag 1 1
Malaysian business Malaysian Business ProQuest 0126-5504 2 2
Malaysian journal of library & information scienceMalaysian journal of library and information scienceEBSCOhost 1394-6234 2 2 4
Mammal review Mammal Review EBSCOhost 0305-1838 3 3 6
Wiley-Blackwell 0305-1838 1 1
Mammal study Mammal Study BioOne 1343-4152 3 3 3.05
Mammalian biology : Zeitschrift für SäugetierkundeMammalian Biology - Zeitschrift für SäugetierkundeEls vier 1616-5047 2 3 5
Mammalian genome Mammalian Genome Springer-Verlag 0938-8990 2 3 1 1 1 8
MAMMALIAN GENOME EBSCOhost 0938-8990 1 1 2
Mammalian species MAMMALIAN SPECIES. EBSCOhost 0076-3519 1 1 2
Man and world Man and World Springer-Verlag 0025-1534 1 1 2 10 14
Managed healthcare executive Managed Healthcare Executive ProQuest 1533-9300 2 1 3 6
Management (Split, Croatia) Management : Journal of Contemporary Management IssuesProQuest 1331-0194 2 1 3
Management & organizational history : M&OHanagement & Organizational HistorySAGE Publications 1744-9359 1 1 2 12.06
Management accounting (New York, N.Y.)Management Accounting (pre-1986) ProQuest 0025-1690 3 3
Management accounting quarterly Management Accounting Quarterly ProQuest 1528-5359 3 5 5 18 5 36
Management accounting research Management Accounting Research Elsevier 1044-5005 1 4 1 1 3 6 22 1 39
Management and organization review Management and Organization ReviewWiley-Blackwell 1740-8776 1 1
Management communication quarterlyManagement Communication QuarterlySAGE Publications 0893-3189 1 2 1 10 6 2 22 3.31
Management Communication Quarterly : McQProQuest 0893-3189 1 3 2 10 16
Management Communication Quarterly : McQ (1986-1998)ProQuest 0893-3189 1 1 1 3
Management decision Management Decision Emerald 0025-1747 2 2
ProQuest 0025-1747 1 4 6 3 7 10 10 3 44
Management in education Management in Education SAGE Publications 0892-0206 1 1 1 3 12.14
Management international review Management International Review ProQuest 0938-8249 1 3 1 4 9
Management learning Management Learning SAGE Publications 1350-5076 2 3 5 4.86
Management of environmental quality Management of Environmental QualityProQuest 1477-7835 2 15 2 19
Management quarterly Management Quarterly ProQuest 0025-1860 1 1
Management report (New York, N.Y.) Management Report ProQuest 0745-4880 1 1
Management research review Management Research Review Emerald 2040-8269 1 1
ProQuest 2040-8269 2 4 1 1 6 8 2 24
Management review (Saranac Lake, New York)Management Review; New York ProQuest 0025-1895 2 4 2 1 5 1 15
Management science Management Science ProQuest 0025-1909 3 2 5 15 3 2 1 5 36
Management Science (pre-1986) ProQuest 0025-1909 3 1 2 6
Management services (Enfield) Management Services ProQuest 0307-6768 1 1 3 5
Management today Management Today ProQuest 0025-1925 2 1 1 1 3 4 12
Manager's magazine Manager's Magazine ProQuest 0025-1968 1 1
Managerial and decision economics Managerial and Decision Economics (1986-1998)ProQuest 0143-6570 1 1 2 4
Managerial auditing journal Managerial Auditing Journal ProQuest 0268-6902 23 4 2 3 1 17 2 1 53
Managerial finance Managerial Finance ProQuest 0307-4358 1 3 4
Managing global transitions Managing Global Transitions: International Research JournalEBSCOhost 1581-6311 1 1
Managing intellectual property Managing Intellectual Property ProQuest 0960-5002 1 1
Managing office technology Managing Office Technology ProQuest 1070-4051 1 1
Managing service quality Managing Service Quality ProQuest 0960-4529 2 1 1 1 5
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Manitoba business Manitoba Business ProQuest 0709-2423 3 1 4
Manoa (Honolulu, Hawaii. 1989) Manoa Project MUSE 1045-7909 1 2 3 2.55
Manual therapy Manual Therapy Elsevier 1356-689X 9 13 13 9 11 4 20 6 5 4 26 120
Manufacturing & service operations managementM nufacturing & Service Operations ManagementProQuest 1523-4614 1 2 1 4
Manufacturing business technology Manufacturing business technology ProQuest 1554-3404 1 1 1 1 4
Manufacturing engineering Manufacturing Engineering ProQuest 0361-0853 3 1 2 2 7 15
Manuscripta mathematica manuscripta mathematica Springer-Verlag 0025-2611 1 1
Marine and coastal fisheries Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem ScienceBioOne 1942-5120 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 15
Marine and freshwater behaviour and physiologyMarine & Freshwater Behaviour & PhysiologyEBSCOhost 1023-6244 1 1
Marine and freshwater research Marine and Freshwater Research CSIRO Publishing 1323-1650 1 3 10 10 1 1 3 7 4 3 4 7 54 28.02
Marine and petroleum geology Marine and Petroleum Geology Elsevier 0264-8172 2 13 23 7 8 1 3 3 4 2 4 30 100
Marine biodiversity Marine Biodiversity Springer-Verlag 1867-1616 1 2 3 3 9
Marine biodiversity records Marine Biodiversity Records Cambridge University Press000e-only 1 1 2 3 1 1 18 27
Marine biology Marine Biology H.W. Wilson 0025-3162 2 1 3
Springer-Verlag 0025-3162 33 27 73 102 53 82 35 116 248 410 52 44 1,275 5.75
Marine biology research Marine Biology Research EBSCOhost 1745-1000 1 4 5
Marine biotechnology (New York, N.Y.)Marine Biotechnology ProQuest 1436-2228 1 1 2
Springer-Verlag 1436-2228 5 6 4 10 8 7 11 16 7 8 13 95 9.18
Marine chemistry Marine Chemistry Elsevier 0304-4203 15 26 15 15 24 30 36 19 21 29 13 22 265
Marine ecology (Berlin, West) Marine Ecology EBSCOhost 0173-9565 2 7 9
Wiley InterScience 0173-9565 2 2 6 10 9 5 34
Wiley-Blackwell 0173-9565 4 4 15 13 8 3 47 11.73
Marine environmental research Marine Environmental Research Elsevier 0141-1136 12 8 8 17 23 14 11 15 28 26 13 14 189
Marine fisheries review Marine Fisheries Review EBSCOhost 0090-1830 6 6 12
H.W. Wilson 0090-1830 1 1
Marine genomics Marine Genomics Elsevier 1874-7787 3 3 6 7 2 5 3 29
Marine geodesy Marine Geodesy Informa plc 0149-0419 4 4
Ingenta 0149-0419 1 1
MARINE GEODESY EBSCOhost 0149-0419 1 1
Marine geology Marine Geology Elsevier 0025-3227 10 28 35 22 35 21 55 41 65 24 50 12 398
Marine geophysical researches Marine Geophysical Research Springer-Verlag 0025-3235 13 2 12 3 30
Marine Geophysical Researches Springer-Verlag 0025-3235 3 2 1 2 7 2 17
Marine georesources & geotechnologyMarine Georesources & GeotechnologyEBSCOhost 1064-119X 1 1 2
Marine mammal science Marine Mammal Science Wiley InterScience 0824-0469 11 6 9 19 5 50
Wiley-Blackwell 0824-0469 6 12 23 17 7 6 71 1.93
Marine micropaleontology Marine Micropaleontology Elsevier 0377-8398 6 2 2 1 5 5 5 12 13 14 3 1 69
Marine models online Marine Models Elsevier 1369-9350 1 1
Marine policy Marine Policy Elsevier 0308-597X 43 67 118 56 173 34 75 92 179 185 85 69 1,176
Marine pollution bulletin Marine Pollution Bulletin Elsevier 0025-326X 81 57 65 79 90 59 30 41 94 90 80 54 820
Marine resource economics Marine Resource Economics EBSCOhost 0738-1360 1 5 4 8 1 11 30
Marine structures Marine Structures Elsevier 0951-8339 5 2 1 1 1 1 3 1 4 19
Marine technology and SNAME news Marine Technology and SNAME NewsProQuest 0025-3316 4 4
Marine Technology Society journal Marine Technology Society Journal H.W. Wilson 0025-3324 1 1
Maritime economics & logistics Maritime Economics & Logistics ProQuest 1479-2931 3 1 3 2 1 10
Maritime policy and management Maritime Policy & Management Informa plc 0308-8839 1 1 2
MARITIME POLICY AND MANAGEMENTBSCOhost 0308-8839 3 3
Marketing (London) Marketing; London ProQuest 0025-3650 3 2 9 23 4 11 11 4 67
Marketing & media decisions Marketing & Media Decisions ProQuest 0195-4296 2 2
Marketing business weekly Marketing Business Weekly ProQuest 1944-2386 2 2 1 1 6
Marketing intelligence & planning Marketing Intelligence & Planning ProQuest 0263-4503 1 1 2
Marketing letters Marketing Letters ProQuest 0923-0645 1 4 1 2 2 1 2 13
Springer-Verlag 0923-0645 8 2 6 1 3 3 2 25 16.08
Marketing magazine (Toronto) Marketing; Toronto ProQuest 1196-4650 5 6 2 2 1 16
Marketing management (Chicago, Ill.) Marketing Management ProQuest 1061-3846 1 1
Marketing news Marketing News ProQuest 0025-3790 1 4 1 6
Marketing science (Providence, R.I.) Marketing Science ProQuest 0732-2399 16 7 2 10 6 1 42
Marketing Science (1986-1998) ProQuest 0732-2399 1 1
Marketing theory Marketing Theory SAGE Publications 1470-5931 2 2 8 4 4 3 23 3.15
Marketing to women (1999) Marketing to Women ProQuest 1525-2329 1 1 2
Marketing week Marketing Week ProQuest 0141-9285 3 4 6 17 6 2 1 39
Marketing weekly news Marketing Weekly News ProQuest 1944-2424 1 1 3 7 2 1 9 7 3 34
Marquette law review Marquette Law Review EBSCOhost 0025-3987 1 6 2 2 11
Marriage & family review Marriage & Family Review Informa plc 0149-4929 1 3 4 3 11
ProQuest 0149-4929 1 1
Marvels & tales Marvels & Tales Project MUSE 1521-4281 3 3 1.27
Marvels &amp; Tales Project MUSE 1521-4281 2 2 1.91
Maryland law review (1936) Maryland Law Review EBSCOhost 0025-4282 1 1 2
Mass communication & society Mass Communication and Society Informa plc 1520-5436 1 2 6 2 2 13
Materia socio-medica Materia Socio Medica EBSCOhost 1512-7680 1 8 1 4 14
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Material handling management Material Handling Management ProQuest 1529-4897 2 2
Material religion Material religion EBSCOhost 1743-2200 1 1
Materials and corrosion Materials and Corrosion Wiley-Blackwell 0947-5117 1 1
Materials and structures Materials and Structures Springer-Verlag 1359-5997 1 1 2
Materials characterization Materials Characterization Elsevier 1044-5803 4 3 4 3 4 4 12 8 11 11 21 16 101
Materials chemistry and physics Materials Chemistry and Physics Elsevier 0254-0584 16 30 28 18 30 37 38 20 27 56 64 94 458
Materials letters Materials Letters Elsevier 0167-577X 34 25 36 25 37 62 42 34 45 85 93 126 644
Materials management & distribution Materials Management and DistributionProQuest 0025-5343 1 1
Materials research bulletin Materials Research Bulletin Elsevier 0025-5408 8 6 9 1 5 14 6 17 10 13 21 39 149
Materials science (New York, N.Y.) Materials Science EBSCOhost 1068-820X 1 1
Springer-Verlag 1068-820X 2 1 2 5 1 1 12
Materials science & engineering. A, Structural materials : properties, microstructure and processingMaterials Science and Engineering: AElsevier 0921-5093 66 61 43 32 50 44 34 43 17 96 61 135 682
Materials science & engineering. B, Solid-state materials for advanced technologyMaterials Sci nce and Engineering: BElsevier 0921-5107 12 41 15 16 7 17 17 6 25 15 27 32 230
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systemsMaterials Sci nce and Engineering: CEl evier 0928-4931 7 28 8 8 7 8 10 7 9 36 53 50 231
Materials science & engineering. R, Reports : a review journalMaterials Sc nce and Engineering: R: ReportsEls vier 0927-796X 2 7 5 1 4 4 5 3 10 41 17 99
Materials science and engineering Materials Science and Engineering Elsevier 0025-5416 1 1
Materials science and technology Materials Science & Technology EBSCOhost 0267-0836 3 1 1 1 6
Materials Science and Technology Ingenta 0267-0836 1 1
Materials science in semiconductor processingMaterials Science in Semiconductor ProcessingEls vier 1369-8001 2 2 1 2 2 1 3 2 11 5 31
Materials today (Kidlington, England) Materials Today Elsevier 1369-7021 25 2 3 2 8 2 42
Materialwissenschaft und WerkstofftechnikMaterialwissenschaft und WerkstofftechnikWiley-Blackwell 0933-5137 1 1
Maternal and child health journal Maternal & Child Health Journal EBSCOhost 1092-7875 7 8 6 32 32 3 88
Maternal and Child Health Journal Springer-Verlag 1092-7875 2 1 3
Maternal and child nutrition Maternal and Child Nutrition EBSCOhost 1740-8695 2 1 1 4
Mathematical and computer modellingMathematical and Computer ModellingElsevier 0895-7177 9 6 5 5 8 3 2 5 5 6 12 20 86
Mathematical biosciences Mathematical Biosciences Elsevier 0025-5564 1 3 2 14 9 10 2 6 4 4 3 7 65
Mathematical geology Mathematical Geology Springer-Verlag 0882-8121 1 1 2 1 2 1 8
Mathematical notes (Rossiĭskaia akademiia nauk)Mathematical Notes Springer-Verlag 0001-4346 1 1 2
Mathematical population studies Mathematical Population Studies EBSCOhost 0889-8480 2 2
Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical SocietyMath matical Proceedings of the Cambridge Philosophical SocietyCambridge University Press0305-0041 1 1 1 1 2 1 4 1 1 13
Mathematical programming Mathematical Programming ProQuest 0025-5610 1 1
Springer-Verlag 0025-5610 1 1 1 3
Mathematical social sciences Mathematical Social Sciences Elsevier 0165-4896 1 1 2 4
Mathematical structures in computer scienceMath matical Structures in Computer ScienceCambridge University Press0960-1295 1 1
Mathematical thinking and learning Mathematical Thinking and Learning EBSCOhost 1098-6065 1 1
Mathematics and computer education Mathematics and Computer EducationH.W. Wilson 0730-8639 5 5
Mathematics and computers in simulationMathematics and Computers in SimulationElsevier 0378-4754 5 3 1 4 1 1 7 3 2 1 9 37
Mathematics and mechanics of solids Mathematics and Mechanics of SolidsSAGE Publications 1081-2865 1 1 1 3 12.14
Mathematics in school Mathematics in School H.W. Wilson 0305-7259 1 1
Mathematics magazine Mathematics Magazine Ingenta 0025-570X 1 2 3
Mathematics teaching Mathematics Teaching H.W. Wilson 0025-5785 2 2
Mathematische annalen Mathematische Annalen Springer-Verlag 0025-5831 2 1 3
Mathematische Nachrichten Mathematische Nachrichten Wiley InterScience 0025-584X 1 1
Mathematische Zeitschrift Mathematische Zeitschrift Springer-Verlag 0025-5874 1 2 2 1 6
Matrix biology Matrix Biology Elsevier 0945-053X 1 2 5 2 2 5 6 23
Maturitas Maturitas Elsevier 0378-5122 5 7 16 21 21 27 22 10 26 33 14 1 203
Mayo Clinic proceedings Mayo Clinic Proceedings EBSCOhost 0025-6196 1 5 23 29 83 13 154
mBio mBio HighWire Press 0000-0N/A 2 6 1 1 3 13
McGeorge law review Mcgeorge Law Review EBSCOhost 1520-9245 2 2
McGill journal of education McGill Journal of Education H.W. Wilson 0024-9033 1 1
McGill Science undergraduate research journalMcGill Science Undergraduate Research JournalEBSCOhost 1718-0775 1 1
MCN, the American journal of maternal child nursingMCN, American Journal of Maternal Child NursingOvid 0361-929X 6 3 11 10 6 4 29 17 34 1 121 0.83
Measurement : journal of the International Measurement ConfederationMeasurement Elsevier 0263-2241 2 2 8 8 4 5 1 15 6 2 2 7 62
Measurement (Mahwah, N.J.) Measurement EBSCOhost 1536-6367 4 4
Measurement and evaluation in counseling and developmentMeasurem nt & Evaluation in Counseling & Development (Sage Publications Inc. )EBSCOhost 0748-1756 1 5 6 12
Measurement and Evaluation in Counseling and DevelopmentSAGE Publications 0748-1756 1 1 1 3 1 1 8 9.05
Measurement in physical education and exercise scienceM asurement i  Physical Education & Exercise ScienceEBSCOhost 1091-367X 7 2 1 8 18
Measurement techniques Measurement Techniques ProQuest 0543-1972 1 1
Springer-Verlag 0543-1972 1 6 5 3 15
Measuring business excellence Measuring Business Excellence ProQuest 1368-3047 2 2 4
Meat science Meat Science Elsevier 0309-1740 8 1 8 11 9 3 2 5 24 16 15 4 106
Meccanica (Milan) Meccanica Springer-Verlag 0025-6455 1 2 5 2 10
Mechademia Mechademia Project MUSE 1934-2489 5 4 1 1 2 1 14 1.64
Mechanical engineering (New York, N.Y. 1919)Mechanical Engineering EBSCOhost 0025-6501 15 32 23 70
ProQuest 0025-6501 2 1 3 1 2 1 10
Mechanical systems and signal processingMechanical Systems and Signal ProcessingEl evier 0888-3270 2 10 8 7 3 5 4 6 9 11 2 67
Mechanics of advanced materials and structuresMechanics of Advanced Materials & StructuresEBSCOhost 1537-6494 1 1
Mechanics of composite materials Mechanics of Composite Materials Springer-Verlag 0191-5665 2 1 3
Mechanics of materials Mechanics of Materials Elsevier 0167-6636 10 6 9 6 7 6 10 6 4 13 20 32 129
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Mechanics of time-dependent materialsMechanics of Time-Dependent MaterialsSpringer-Verlag 1385-2000 2 2
Mechanics research communications Mechanics Research CommunicationsElsevier 0093-6413 8 10 4 2 1 18 1 2 2 48
Mechanism and machine theory Mechanism and Machine Theory Elsevier 0094-114X 1 1 3 1 5 3 1 1 1 17
Mechanisms of ageing and developmentMechanisms of Ageing and DevelopmentElsevier 0047-6374 4 5 1 4 6 7 9 7 2 2 8 55
Mechanisms of development Mechanisms of Development Elsevier 0925-4773 30 2 1 1 1 1 7 4 47
Mechatronics (Oxford) Mechatronics Elsevier 0957-4158 3 2 9 4 2 3 2 3 8 1 5 2 44
MedChemComm MedChemComm Royal Society of Chemistry2040-2503 1 3 4 8 5.36
Médecine et maladies infectieuses Médecine et Maladies Infectieuses Elsevier 0399-077X 2 2 4
Médecine nucléaire : imagerie fonctionelle et métaboliqueMéd cine Nuc éaire Elsevier 0928-1258 1 1
Media (Hong Kong, China : 1988) Media ProQuest 1562-1138 2 1 3
Media & methods Media & Methods EBSCOhost 0025-6897 1 1 2
H.W. Wilson 0025-6897 2 1 3
Media report to women Media Report to Women ProQuest 0145-9651 2 8 5 1 1 19 36
Media, culture & society Media, Culture & Society SAGE Publications 0163-4437 1 10 8 1 1 5 32 14 5 2 79 1.54
Media, Culture &amp; Society HighWire Press 0163-4437 1 10 8 1 20
Media, war & conflict Media, War & Conflict SAGE Publications 1750-6352 1 1 12.06
Mediaweek (New York, N.Y.) MEDIAWEEK ProQuest 1055-176X 2 1 1 5 2 4 6 1 2 24
Medical & biological engineering & computingMedical & Biological Engineering & ComputingEBSCOhost 0140-0118 1 1
Medical and Biological Engineering and ComputingProQuest 0140-0118 2 1 4 3 10
Springer-Verlag 0140-0118 1 2 2 2 3 1 8 3 3 3 1 29
Medical acupuncture Medical Acupuncture Mary Ann Liebert, Inc. 1933-6586 1 1
Medical and veterinary entomology Medical & Veterinary Entomology EBSCOhost 0269-283X 1 3 3 7
Medical and Veterinary Entomology Wiley InterScience 0269-283X 2 2 4
Wiley-Blackwell 0269-283X 2 3 5
Medical anthropology Medical Anthropology EBSCOhost 0145-9740 1 1
Medical anthropology newsletter Medical Anthropology Newsletter Wiley-Blackwell 0543-2499 1 1
Medical anthropology quarterly Medical Anthropology Quarterly Wiley InterScience 0745-5194 2 1 1 4
Wiley-Blackwell 0745-5194 3 3
Medical benefits Medical Benefits ProQuest 0743-8079 1 1
Medical care Medical Care Ovid 0025-7079 13 11 6 22 17 11 8 17 20 16 3 144 3.74
Medical care research and review Medical Care Research and Review SAGE Publications 1077-5587 4 2 6 4 1 4 8 2 4 35 3.12
Medical channel Medical Channel EBSCOhost 1681-5491 1 1 2
Medical decision making Medical Decision Making SAGE Publications 0272-989X 1 2 2 2 1 9 8 1 4 30 3.64
Medical design technology Medical Design Technology EBSCOhost 1096-1801 3 3
Medical device daily Medical Device Daily EBSCOhost 1541-0617 1 7 6 2 16
Medical economics Medical Economics H.W. Wilson 0025-7206 1 1
ProQuest 0025-7206 1 1 2
Medical education Medical Education EBSCOhost 0308-0110 14 1 3 12 19 4 53
Medical engineering & physics Medical Engineering & Physics Elsevier 1350-4533 3 10 5 6 4 2 7 14 5 6 12 4 78
Medical ethics advisor Medical Ethics Advisor EBSCOhost 0886-0653 7 7
Medical hypotheses Medical Hypotheses Elsevier 0306-9877 20 14 13 21 19 8 14 23 50 28 21 28 259
Medical image analysis Medical Image Analysis Elsevier 1361-8415 1 2 3 2 5 1 14
Medical informatics and the internet in medicineM i al Informatics and the Internet in MedicineEBSCOhost 1463-9238 1 1 2
Medical laser application Medical Laser Application Elsevier 1615-1615 1 1 1 1 1 5
Medical law review Medical Law Review EBSCOhost 0967-0742 9 9
Medical marketing & media Medical Marketing and Media ProQuest 0025-7354 1 1 2
Medical microbiology and immunologyMedical Microbiology and ImmunologySpringer-Verlag 0300-8584 1 1 1 1 1 5
Medical oncology (Northwood, London, England)Medic l Oncology Springer-Verlag 1357-0560 1 2 3
Medical reference services quarterly MED REF SERV Q EBSCOhost 0276-3869 4 1 5 3 15 28
Medical teacher Medical Teacher EBSCOhost 0142-159X 2 3 3 6 14
Informa plc 0142-159X 2 2 4
Medical technology & devices week Medical Technology & Devices Week EBSCOhost 1935-696X 1 1
Medicinal chemistry research Medicinal Chemistry Research Springer-Verlag 1054-2523 1 1
Medicinal research reviews Medicinal Research Reviews Wiley InterScience 0198-6325 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 0198-6325 1 1 2
Medicine (Abingdon. 1995, UK ed.) Medicine Elsevier 1357-3039 6 8 21 13 3 23 74
Medicine and health, Rhode Island MEDICINE AND HEALTH RHODE ISLANDEBSCOhost 1086-5462 3 2 6 12 9 32
Medicine and science in sports and exerciseMedicine & Science in Sports & ExerciseOvid 0195-9131 27 24 30 34 40 23 3 32 46 31 22 26 338 1.64
Medicine and Science in Sports and ExerciseH.W. Wilson 0195-9131 11 2 10 17 7 14 61
Medicine, health care, and philosophy Medicine, Health Care and PhilosophySpringer-Verlag 1386-7423 1 1
Medieval encounters : Jewish, Christian, and Muslim culture in confluence and dialogueMedieval Encounters Ingenta 1380-7854 1 1
MEDIEVAL ENCOUNTERS EBSCOhost 1380-7854 2 2 4
Medieval sermon studies : MMS Medieval Sermon Studies EBSCOhost 1366-0691 1 1
Mediterranean historical review MEDITERRANEAN HISTORICAL REVIEWEBSCOhost 0951-8967 1 1 2
HighWire Press 1047-4552 1 1
Mediterranean quarterly Mediterranean Quarterly Project MUSE 1047-4552 2 1 1 5 3 2 14 1.64
MEDITERRANEAN QUARTERLY EBSCOhost 1047-4552 8 7 15
Medium aevum Medium Aevum EBSCOhost 0025-8385 1 1
Medsurg nursing MedSurg Nursing EBSCOhost 1092-0811 3 1 32 71 104 23 234
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Meeting news Meeting News ProQuest 0145-630X 1 1
Melbourne journal of international law MELBOURNE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW.EBSCOhost 1444-8602 1 1
Melus MELUS EBSCOhost 0163-755X 1 3 3 16 9 32
MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S.Project MUSE 0163-755X 2 1 5 8 1.43
Membrane technology Membrane Technology Elsevier 0958-2118 2 2
Memory (Hove) Memory EBSCOhost 0965-8211 1 2 3
Memory & cognition Memory & Cognition ProQuest 0090-502X 8 3 1 3 2 17
Springer-Verlag 0090-502X 1 1 2
Memory studies Memory Studies SAGE Publications 1750-6980 1 3 1 1 1 7 8.61
Men and masculinities Men and Masculinities SAGE Publications 1097-184X 1 3 2 5 3 3 2 1 20 4.86
Men in nursing (Philadelphia, PA) Men in Nursing Ovid 0360-4039 2 3 5
Men's health (Magazine) Men's Health ProQuest 1054-4836 1 1 2
Men's Health (10544836) EBSCOhost 1054-4836 4 6 28 11 6 55
Mendeleev communications Mendeleev Communications Elsevier 0959-9436 3 1 4 4 4 3 5 3 27
Royal Society of Chemistry0959-9436 2 2 7.14
Mental health and physical activity Mental Health and Physical Activity Elsevier 1755-2966 2 3 2 6 1 1 15
Mental health and substance use : dual diagnosisMental Health And Subsance Use: Dual DiagnosisEBSCOhost 1752-3281 1 1 1 1 4
Mental health business week Mental Health Business Week ProQuest 1552-9096 1 1
Mental health in family medicine Mental Health in Family Medicine EBSCOhost 1756-834X 1 2 3 2 8
Mental health practice Mental Health Practice EBSCOhost 1465-8720 5 14 31 31 18 99
Mental health review journal MENTAL HEALTH REVIEW EBSCOhost 1361-9322 1 1
Mental retardation (Washington) Mental Retardation H.W. Wilson 0047-6765 1 2 3
Mental retardation and developmental disabilities research reviewsMental Retardation & Developmental Disabilities Research ReviewsEBSCOhost 1080-4013 2 6 9 10 27
Mentoring & tutoring for partnership in learningMentoring & Tutoring EBSCOhost 1361-1267 1 3 2 6
Mercer business Mercer Business ProQuest 0194-9101 1 1
Mergers & acquisitions Mergers and Acquisitions ProQuest 0026-0010 1 1 2
Mergers & acquisitions report Mergers & Acquisitions Report ProQuest 1099-3428 1 1 2
Meridians (Middletown, Conn.) Meridians EBSCOhost 1536-6936 1 2 3 5 11
ProQuest 1536-6936 1 1 1 1 9 13
Meridians: feminism, race, transnationalismProject MUSE 1536-6936 2 2 1 3 10 4 1 23 1.16
Merrill-Palmer quarterly (1960) Merrill Palmer Quarterly H.W. Wilson 0272-930X 4 4 8
Merrill-Palmer Quarterly Project MUSE 0272-930X 1 5 5 2 2 5 7 2 29 1.05
MerrillPalmer Quarterly EBSCOhost 0272-930X 1 9 30 12 52
Mershon international studies review Mershon International Studies ReviewWiley InterScience 1079-1760 1 1
Wiley-Blackwell 1079-1760 1 1
Metabolic brain disease Metabolic Brain Disease Springer-Verlag 0885-7490 1 2 3
Metabolic engineering Metabolic Engineering Elsevier 1096-7176 2 4 2 4 7 1 20
Metabolism, clinical and experimental Metabolism Elsevier 0026-0495 17 12 33 28 28 22 22 21 40 21 17 48 309
Metal bulletin monthly Metal Bulletin Monthly ProQuest 0373-4064 1 1
Metal finishing Metal Finishing Elsevier 0026-0576 2 4 3 1 1 2 11 1 2 27
Metal powder report Metal Powder Report Elsevier 0026-0657 1 2 1 4
Metal science and heat treatment Metal Science and Heat Treatment Springer-Verlag 0026-0673 1 4 1 1 1 4 12
Metal/center news Metal Center News ProQuest 0539-4511 1 1
Metallomics Metallomics Royal Society of Chemistry1756-5901 1 3 1 8 13 4.39
Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy and materials scienceMetallurgical and Materials Transaction  ASpringer-Verlag 1073-5623 7 16 15 10 7 19 14 10 9 55 36 83 281
Metallurgical and materials transactions. B, Process metallurgy and materials processing scienceMetallurgical and Materials Transactions BS inger-Verlag 1073-5615 5 2 3 7 3 13 2 4 1 11 12 18 81
Metallurgist (New York) Metallurgist EBSCOhost 0026-0894 3 3
Springer-Verlag 0026-0894 1 1
Metalsmith METALSMITH EBSCOhost 0270-1146 1 1
Metalworking production Metalworking Production ProQuest 0026-1033 1 1
Metamaterials Metamaterials Elsevier 1873-1988 10 10
Metaphilosophy Metaphilosophy EBSCOhost 0026-1068 1 1 2
Wiley InterScience 0026-1068 1 1
Wiley-Blackwell 0026-1068 3 1 4
Metaphor and symbol Metaphor & Symbol EBSCOhost 1092-6488 5 5 10
Metascience Metascience EBSCOhost 0815-0796 1 1
Springer-Verlag 0815-0796 1 1
Meteorology and atmospheric physics Meteorology and Atmospheric PhysicsSpringer-Verlag 0177-7971 1 1 1 3
Method & theory in the study of religionMethod & Theory in the Study of ReligionEBSCOhost 0943-3058 1 1
Ingenta 0943-3058 3 3
Methodology Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social SciencesEBSCOhost 1614-1881 1 2 2 5
Methods (San Diego, Calif.) Methods Elsevier 1046-2023 12 6 5 8 4 4 13 19 15 13 5 104
Methods in cell science Methods in Cell Science Springer-Verlag 1381-5741 1 2 1 4 1 9
Methods in ecology and evolution Methods in Ecology and Evolution Wiley InterScience 2041-210X 1 3 2 2 8
Wiley-Blackwell 2041-210X 1 1
Metrika Metrika Springer-Verlag 0026-1335 1 2 3
Metro (Melbourne) Metro EBSCOhost 0312-2654 2 2
Michigan feminist studies Michigan Feminist Studies ProQuest 1055-856X 1 1
Michigan journal of gender & law Michigan Journal of Gender & Law ProQuest 1095-8835 1 1
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Michigan law review Michigan Law Review EBSCOhost 0026-2234 1 6 4 1 12
Michigan nurse Michigan Nurse EBSCOhost 0026-2366 2 2
Microbes and infection Microbes and Infection Elsevier 1286-4579 19 6 7 15 5 9 8 11 15 19 23 6 143
Microbial biotechnology Microbial Biotechnology Wiley InterScience 1751-7907 3 2 2 1 1 9
Wiley-Blackwell 1751-7915 1 1 2
Microbial cell factories Microbial Cell Factories Springer-Verlag 1 1 2
Microbial ecology Microbial Ecology H.W. Wilson 0095-3628 1 1
Springer-Verlag 0095-3628 9 3 4 9 6 9 25 49 13 20 7 5 159 11.11
Microbial pathogenesis Microbial Pathogenesis Elsevier 0882-4010 1 5 2 8 2 6 6 12 5 2 49
Microbiological research Microbiological Research Elsevier 0944-5013 6 1 14 7 3 10 22 14 15 5 9 12 118
Microbiology (New York) Microbiology Springer-Verlag 0026-2617 1 1
Microbiology (Society for General Microbiology)Micr biology HighWire Press 1350-0872 27 29 9 79 66 9 29 28 40 15 24 355 6.09
Microbiology and molecular biology reviewsMicrobiology and Molecular Biology ReviewsHighWire Press 1092-2172 5 3 7 10 10 2 10 27 10 10 5 99
Microchemical journal Microchemical Journal Elsevier 0026-265X 7 1 3 6 9 3 5 4 10 11 3 62
Microcirculation (New York, N.Y. 1994)Microcirculation EBSCOhost 1073-9688 1 1 1 3
Microelectronic engineering Microelectronic Engineering Elsevier 0167-9317 5 2 3 3 8 1 3 1 5 10 2 3 46
Microelectronics and reliability Microelectronics Reliability Elsevier 0026-2714 4 2 4 2 2 4 5 2 25
Microelectronics journal Microelectronics Journal Elsevier 0026-2692 2 6 1 1 11 3 1 3 2 5 35
Microfluidics and nanofluidics Microfluidics and Nanofluidics Springer-Verlag 1613-4982 4 10 10 1 1 1 27
Microform & imaging review Microform & Imaging Review EBSCOhost 0949-5770 1 2 2 1 6
Micron (Oxford, England : 1993) Micron Elsevier 0968-4328 7 5 10 6 3 8 8 9 14 10 7 87
Microporous and mesoporous materialsMicroporous and Mesoporous MaterialsElsevier 1387-1811 6 2 1 1 13 17 12 7 13 45 18 135
Microporous materials Microporous Materials Elsevier 0927-6513 1 1 2 4
Microprocessors and microsystems Microprocessors and Microsystems Elsevier 0141-9331 4 1 4 1 4 12 2 1 1 5 35
Microscale thermophysical engineeringMICROSCALE THERMOPHYSICAL ENGINEERINGEBSCOhost 1089-3954 1 1
Microscopy and microanalysis Microscopy and Microanalysis Cambridge University Press1431-9276 8 1 5 16 5 4 4 12 4 2 61
Microsystem technologies : sensors, actuators, systems integrationMicrosystem Tech ologies Springer-Verlag 0946-7076 1 2 2 4 2 11
Microvascular research Microvascular Research Elsevier 0026-2862 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 17
Microwave and optical technology lettersMicrowave and Optical Technology LettersEBSCOhost 0895-2477 1 1
Microwave journal (International ed.) Microwave Journal EBSCOhost 0192-6225 1 1
Microwaves & RF Microwaves & RF EBSCOhost 0745-2993 3 3
Middle East journal of culture and communicationMiddle East Journal of Culture and CommunicationIngenta 1873-9857 2 2
Middle East policy Middle East Policy EBSCOhost 1061-1924 1 9 10
Middle East quarterly Middle East Quarterly EBSCOhost 1073-9467 5 14 1 20
Midwest studies in philosophy MIDWEST STUDIES IN PHILOSOPHY.EBSCOhost 0363-6550 1 1
Midwifery Midwifery Elsevier 0266-6138 2 2 6 3 5 3 5 4 25 7 62
Mikrochimica acta (1966) Microchimica Acta Springer-Verlag 0026-3672 1 1 1 1 2 6
Military & aerospace electronics Military & Aerospace Electronics EBSCOhost 1046-9079 1 1
ProQuest 1046-9079 37 37
Military history (Herndon, Va.) Military History EBSCOhost 0889-7328 3 17 7 4 31
Military medicine Military Medicine EBSCOhost 0026-4075 10 7 14 25 13 69
Military news agency Military News Agency EBSCOhost 1609-5863 1 1
Military psychology Military Psychology EBSCOhost 0899-5605 8 5 6 6 25
Military review Military Review EBSCOhost 0026-4148 3 6 18 8 4 39
Military technology Military Technology EBSCOhost 0722-3226 7 3 1 5 16
Millennium Millennium - Journal of International StudiesSAGE Publications 0305-8298 6 7 1 1 1 16 3.79
Miller's comprehensive GAAP guide updateMiller GAAP Update Service ProQuest 0006-1000 1 1
MIN's b-to-b MIN's B 2 B ProQuest 1520-9830 1 1
Mind Mind Oxford University Press 0026-4423 6 2 8
Mindfulness Mindfulness Springer-Verlag 1868-8527 2 2
Minds and machines (Dordrecht) Minds & Machines EBSCOhost 0924-6495 2 2
Mineralium deposita Mineralium Deposita Springer-Verlag 0026-4598 1 1
Mineralogical magazine Mineralogical Magazine Ingenta 0026-461X 1 1 2 4 45.46
Mineralogy and petrology Mineralogy and Petrology EBSCOhost 0930-0708 1 1
Springer-Verlag 0930-0708 1 1
Minerals & energy. Raw materials reportMinerals & Energy EBSCOhost 1404-1049 1 1
Minerals engineering Minerals Engineering Elsevier 0892-6875 2 1 1 2 1 1 3 3 4 18
Minerva (Arlington, Va.) Minerva ProQuest 0736-718X 2 2
Minerva (London) Minerva Springer-Verlag 0026-4695 2 1 3
Mini reviews in medicinal chemistry Mini Reviews in Medicinal Chemistry EBSCOhost 1389-5575 2 1 1 2 3 9
Mini-reviews in organic chemistry Mini-Reviews in Organic Chemistry EBSCOhost 1570-193X 1 1
Minimally invasive therapy and allied technologiesMinimally Invasive Therapy & Allied TechnologiesEBSCOho t 1364-5706 1 1
Mining science and technology (China)Mining Science and Technology (China)Elsevier 1674-5264 2 1 1 1 1 6
MIS quarterly MIS Quarterly EBSCOhost 0276-7783 2 14 12 28
ProQuest 0276-7783 1 1 1 3
Mission studies MISSION STUDIES EBSCOhost 0168-9789 1 1
Mississippi libraries Mississippi Libraries EBSCOhost 0194-388X 2 2 2 6
MIT Sloan management review MIT Sloan Management Review ProQuest 1532-9194 1 3 2 1 1 1 8 2 2 87 11 119
Mitigation and adaptation strategies for global changeMITIGATION AND ADAPTATION STRATEGIES FOR GLOBAL CHANGEProQuest 1381-2386 3 1 4
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Mitochondrion Mitochondrion Elsevier 1567-7249 2 1 6 1 1 1 3 2 1 18
Mljekarstvo Mljekarstvo EBSCOhost 0026-704X 1 1 2
MLN MLN Project MUSE 0026-7910 1 10 7 7 10 14 14 7 10 2 82 0.47
MLO. Medical laboratory observer MLO: Medical Laboratory Observer EBSCOhost 0580-7247 10 11 9 4 34
MMWR. Morbidity and mortality weekly reportMMWR: Morbidity & Mortality Weekly ReportEBSCOhost 0149-2195 7 1 6 34 76 17 141
Mobile computing and communications reviewACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications ReviewACM Digital Library 1559-1662 1 2 3
Mobilities Mobilities EBSCOhost 1745-0101 1 1
Model railroader Model Railroader EBSCOhost 0026-7341 9 9
Modern & contemporary France Modern & Contemporary France EBSCOhost 0963-9489 1 1
Modern age (Chicago) Modern Age EBSCOhost 0026-7457 1 7 8
Modern applied science Modern Applied Science EBSCOhost 1913-1844 2 2
Modern Asian studies Modern Asian Studies Cambridge University Press0026-749X 3 3
Modern Austrian literature MODERN AUSTRIAN LITERATURE EBSCOhost 0026-7503 2 2 4
Modern baking Modern Baking ProQuest 0897-6201 1 1 2
Modern casting Modern Casting ProQuest 0026-7562 2 2
Modern China Modern China SAGE Publications 0097-7004 1 1 12.14
Modern drama Modern Drama Project MUSE 0026-7694 1 1 10 4 8 7 31 0.74
Modern fiction studies MFS Modern Fiction Studies Project MUSE 0026-7724 4 2 6 33 32 64 2 6 30 72 22 13 286 0.16
Modern healthcare (1976) Modern Healthcare EBSCOhost 0160-7480 8 3 6 18 33 13 81
ProQuest 0160-7480 2 1 1 1 2 1 6 2 16
Modern intellectual history Modern Intellectual History Cambridge University Press1479-2443 1 1 1 4 7
Modern Italy : journal of the Association for the Study of Modern ItalyM dern Italy EBSCOhost 1353-2944 1 1
Modern Judaism Modern Judaism Project MUSE 0276-1114 1 1 3.82
Modern language quarterly (Seattle) MLQ: Modern Language Quarterly Project MUSE 0026-7929 3 5 12 2 1 23 0.83
Modern Language Quarterly Duke University Press 0026-7929 1 1 2 1 5 5.06
EBSCOhost 0026-7929 2 6 8
HighWire Press 0026-7929 1 1 1 1 4
Modern law review Modern Law Review EBSCOhost 0026-7961 2 3 3 8
The Modern Law Review Wiley-Blackwell 0026-7961 1 1
Modern machine shop Modern Machine Shop ProQuest 0026-8003 2 2 4
Modern medicine (Minneapolis) Modern Medicine EBSCOhost 0026-8070 1 1
Modern philology Modern Philology EBSCOhost 0026-8232 1 3 4
Modern psychoanalysis Modern Psychoanalysis EBSCOhost 0361-5227 2 2
Modern theology Modern Theology EBSCOhost 0266-7177 1 1
Modernism/modernity (Baltimore, Md.)Modernism/modernity Project MUSE 1071-6068 4 10 24 19 20 19 9 3 24 6 4 142 0.30
Molecular & cellular toxicology Molecular & Cellular Toxicology Springer-Verlag 1738-642X 1 1
Molecular & general genetics Molecular and General Genetics MGGSpringer-Verlag 0026-8925 3 4 4 1 1 1 1 5 20
Molecular and biochemical parasitologyMolecular and Biochemical ParasitologyElsevier 0166-6851 4 3 3 7 8 7 5 3 8 1 49
Molecular and cellular biochemistry Molecular and Cellular Biochemistry Springer-Verlag 0300-8177 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 17
Molecular and cellular biology Molecular and Cellular Biology HighWire Press 0270-7306 39 14 25 16 20 14 34 42 19 31 24 278
Molecular and cellular endocrinology Molecular and Cellular Endocrinology Elsevier 0303-7207 9 9 19 8 21 6 28 22 33 7 15 7 184
Molecular and cellular neurosciences Molecular and Cellular Neuroscience Elsevier 1044-7431 1 4 9 3 2 2 5 8 1 1 36
Molecular and cellular probes Molecular and Cellular Probes Elsevier 0890-8508 2 1 1 3 5 4 1 4 10 1 32
Molecular and chemical neuropathologyMolecular and Chemical NeuropathologySpringer-Verlag 0734-600X 1 1
Molecular aspects of medicine Molecular Aspects of Medicine Elsevier 0098-2997 1 2 4 4 3 7 3 9 6 4 14 4 61
Molecular biology and evolution Molecular Biology and Evolution Oxford University Press 0737-4038 11 16 12 14 8 10 71
Molecular biology reports Molecular Biology Reports Springer-Verlag 0301-4851 1 3 1 5
Molecular bioSystems Molecular BioSystems Royal Society of Chemistry1742-206X 1 4 2 3 11 21 3.40
Molecular biotechnology Molecular Biotechnology Springer-Verlag 1073-6085 4 2 2 8
Molecular brain Molecular Brain EBSCOhost 1756-6606 3 3
Molecular breeding Molecular Breeding Springer-Verlag 1380-3743 1 1 1 3
Molecular cancer Molecular Cancer EBSCOhost 1476-4598 1 1 2
Molecular cell biology research communicationsMolecular Cell Biology Research CommunicationsElsevier 1522-4724 1 1
Molecular ecology Molecular Ecology EBSCOhost 0962-1083 12 6 14 14 8 4 58
Wiley InterScience 0962-1083 5 14 2 21
Wiley-Blackwell 0962-1083 1 7 3 18 2 1 32
Molecular ecology notes Molecular Ecology Notes EBSCOhost 1471-8278 1 2 2 1 6
Molecular ecology resources Molecular Ecology Resources EBSCOhost 1755-098X 1 1 4 6
Wiley InterScience 1755-098X 1 1 5 5 12
Wiley-Blackwell 1755-098X 3 1 4 1 9
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.)Molecular Endocrinology HighWire Press 0888-8809 15 6 7 13 12 9 26 17 8 6 14 133
Molecular engineering Molecular Engineering Springer-Verlag 0925-5125 1 1
Molecular genetics and genomics : MGGMolecular Genetics and Genomics Springer-Verlag 1617-4615 1 1 2 4 8
Molecular genetics and metabolism Molecular Genetics and Metabolism Elsevier 1096-7192 3 4 2 13 3 1 2 4 3 1 36
Molecular human reproduction MHR: Basic science of reproductive medicineOxford University Press 1360-9947 2 4 2 5 1 14
Molecular imaging Molecular Imaging EBSCOhost 1535-3508 2 2
Molecular imaging and biology Molecular Imaging and Biology Springer-Verlag 1536-1632 1 1
Molecular immunology Molecular Immunology Elsevier 0161-5890 7 20 6 6 5 2 5 11 11 10 23 5 111
Molecular medicine today (Regul. ed.) Molecular Medicine Today Elsevier 1357-4310 1 2 2 1 3 1 3 4 17
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Molecular membrane biology Molecular Membrane Biology Informa plc 0968-7688 1 1
Molecular microbiology Molecular Microbiology EBSCOhost 0950-382X 1 1
Wiley InterScience 0950-382X 9 6 12 7 12 11 57
Wiley-Blackwell 0950-382X 7 9 9 8 4 16 53
Molecular neurobiology Molecular Neurobiology Springer-Verlag 0893-7648 1 2 3 1 7
Molecular nutrition & food research Molecular Nutrition &amp; Food ResearchWiley-Blackwell 1613-4125 1 2 3
Molecular oncology Molecular Oncology Elsevier 1574-7891 5 4 5 3 5 3 3 1 1 30
Molecular pharmaceutics Molecular Pharmaceutics American Chemical Society1543-8384 54 19 38 12 19 23 165
Molecular pharmacology Molecular Pharmacology HighWire Press 0026-895X 82 29 44 42 32 13 26 40 49 33 56 446 1.43
Molecular phylogenetics and evolutionMolecular Phylogenetics and EvolutionElsevier 1055-7903 8 12 9 53 13 7 51 9 10 15 12 20 219
Molecular plant Molecular Plant Oxford University Press 1674-2052 1 16 3 1 21
Molecular plant pathology Molecular Plant Pathology EBSCOhost 1464-6722 1 1
Wiley-Blackwell 1464-6722 4 4
Molecular psychiatry Molecular Psychiatry EBSCOhost 1359-4184 1 4 3 2 10
Molecular reproduction and developmentMolecular Reproduction and DevelopmentWiley-Blackwell 1040-452X 3 3
Molecular simulation Molecular Simulation EBSCOhost 0892-7022 1 1
Molecular systems biology Molecular Systems Biology EBSCOhost 1744-4292 1 1
Molecules and cells Molecules and Cells Springer-Verlag 1016-8478 1 1
Momentum (National Multiple Sclerosis Society (U.S.))Momentum (19403410) EBSCOhost 1940-3410 2 1 6 23 4 36
Momentum (Washington) Momentum (Washington D.C.) H.W. Wilson 0026-914X 4 4
Monatshefte (Madison, Wis. : 1946) Monatshefte EBSCOhost 0026-9271 1 1
Project MUSE 0026-9271 1 1 2 3.82
Monatshefte für Chemie Monatshefte für Chemie / Chemical MonthlySpringer-Verlag 0026-9247 1 3 4
Monatshefte für Mathematik Monatshefte für Mathematik Springer-Verlag 0026-9255 1 1 2
Money (Chicago, Ill.) Money EBSCOhost 0149-4953 2 20 15 3 40
Monographs of the Society for Research in Child DevelopmentMo ographs of the Society for Research in Child DevelopmentEBSCOhost 0037-976X 1 2 3
Wiley InterScience 0037-976X 1 1 10 12
Wiley-Blackwell 0037-976X 1 1 18.61
Montana business quarterly Montana Business Quarterly ProQuest 0026-9921 2 1 3
Montessori life Montessori Life H.W. Wilson 1054-0040 3 2 2 7
Monthly energy review Monthly Energy Review EBSCOhost 0095-7356 1 1
Monthly labor review Monthly Labor Review EBSCOhost 0098-1818 2 2 1 5
ProQuest 0098-1818 3 3
Monthly Labor Review (pre-1986) ProQuest 0098-1818 1 1 2 4
Monthly notices of the Royal Astronomical SocietyMonthly Notices of the Royal Astronomical SocietyEBSCOhost 0035-8711 2 2
Monthly prescribing reference Monthly Prescribing Reference EBSCOhost 0883-0266 1 3 4
Monthly review (New York. 1949) Monthly Review: An Independent Socialist MagazineEBSCOhost 0027-0520 2 8 3 2 15
Monumenta nipponica Monumenta Nipponica Project MUSE 0027-0741 1 3 1 5 2.29
Mortality (Abingdon, England) Mortality EBSCOhost 1357-6275 1 2 2 3 2 10
Mortgage banking Mortgage Banking ProQuest 0730-0212 1 1
Mosaic (Winnipeg) Mosaic: a journal for the interdisciplinary study of literatureProject MUSE 0027-1276 1 1 3.82
Most (Bologna, Italy) MOCT-MOST: Economic Policy in Transitional EconomiesSpringer-Verlag 1120-7388 1 1
Mother Jones Mother Jones EBSCOhost 0362-8841 3 6 14 15 5 43
Mothering Mothering EBSCOhost 0733-3013 1 1
ProQuest 0733-3013 2 5 1 8
Motivation and emotion Motivation & Emotion EBSCOhost 0146-7239 1 2 3
Motivation and Emotion ProQuest 0146-7239 1 2 3
Springer-Verlag 0146-7239 1 1 2 1 5
Motor (New York, N.Y.) Motor ProQuest 0027-1748 1 1
Mountain research and development Mountain Research and DevelopmentBioOne 0276-4741 1 1 1 3
Mouseion (Calgary) Mouseion: Journal of the Classical Association of CanadaProject MUSE 1496-9343 1 2 3 2.55
Mouvement social Le mouvement social Project MUSE 0027-2671 1 1 2 3.82
Movement disorders Movement Disorders Wiley InterScience 0885-3185 2 34 13 7 56
Wiley-Blackwell 0885-3185 5 6 4 10 25
Moving image (Minneapolis, Minn.) The Moving Image Project MUSE 1532-3978 1 2 1 1 5 3.06
MRS bulletin MRS Bulletin Cambridge University Press0883-7694 2 3 10 9 1 1 26
MRS proceedings MRS Online Proceedings Library Cambridge University Press1946-4274 5 5
Ms. Ms ProQuest 0047-8318 1 3 1 2 1 8 5 3 24
Multichannel merchant Multichannel Merchant ProQuest 1554-8961 1 1 2
Multichannel news Multichannel News EBSCOhost 0276-8593 3 3
Multicultural education (San Francisco, Calif.)Multicultural Education H.W. Wilson 1068-3844 2 1 1 12 2 18
Multicultural perspectives (Mahwah, N.J.)Multicultural Perspectives EBSCOhost 1521-0960 1 1 3 11 16
Multidimensional systems and signal processingMultidimensional Systems and Signal ProcessingSpringer-Verlag 0923-6082 1 1
Multimedia & internet@schools MultiMedia & Internet @ Schools H.W. Wilson 1546-4636 3 2 2 7
Multimedia & Internet@Schools EBSCOhost 1546-4636 2 7 27 7 3 46
Multimedia information & technology Multimedia Information & Technology EBSCOhost 1466-190X 1 8 2 1 12
MultiMedia schools Multimedia Schools EBSCOhost 1075-0479 1 1
Multimedia systems Multimedia Systems Springer-Verlag 0942-4962 1 1
Multimedia tools and applications Multimedia Tools and Applications ProQuest 1380-7501 1 1
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Multinational business review Multinational Business Review ProQuest 1525-383X 1 1
Multinational monitor Multinational Monitor EBSCOhost 0197-4637 2 4 6
ProQuest 0197-4637 3 2 1 6
Multiple sclerosis Multiple Sclerosis EBSCOhost 1352-4585 1 1 2 4
SAGE Publications 1352-4585 1 2 8 11 3.31
Multiple Sclerosis Journal HighWire Press 1352-4585 1 2 8 11
SAGE Publications 1352-4585 3 13 4 1 2 23 2.64
Multivariate behavioral research Multivariate Behavioral Research EBSCOhost 0027-3171 2 3 1 2 2 10
Informa plc 0027-3171 1 2 3
Muscle & nerve Muscle & Nerve Wiley InterScience 0148-639X 4 1 6 1 1 13
Musculoskeletal care Musculoskeletal Care EBSCOhost 1478-2189 1 1
Museum anthropology Museum Anthropology Wiley-Blackwell 0892-8339 2 1 2 5 10
Museum international Museum International Wiley InterScience 1350-0775 1 1
Wiley-Blackwell 1350-0775 3 1 4 8
MUSEUM INTERNATIONAL EBSCOhost 1350-0775 2 2 4
Music & letters Music and Letters Project MUSE 0027-4224 2 2 2 2 8 1.91
Music and media Music & Media EBSCOhost 1385-612X 2 2
Music and medicine Music and Medicine SAGE Publications 1943-8621 1 1 2 12.06
Music education research Music Education Research EBSCOhost 1461-3808 2 2
Music educators journal Music Educators Journal EBSCOhost 0027-4321 6 10 14 17 47
H.W. Wilson 0027-4321 14 14
SAGE Publications 0027-4321 3 11 25 2 20 12 10 83 1.02
Music reference services quarterly MUSIC REFERENCE SERVICES QUARTERLYEBSCOhost 1058-8167 1 1 2
Music trades Music Trades EBSCOhost 0027-4488 1 1 2
Music week (1983) Music Week EBSCOhost 0265-1548 1 1
ProQuest 0265-1548 1 1
Music, sound and the moving image Music, Sound, and the Moving Image Project MUSE 1753-0768 1 1 3.82
Musical opinion MUSICAL OPINION EBSCOhost 0027-4623 2 2
Mutagenesis Mutagenesis Oxford University Press 0267-8357 1 5 5 6 3 20
Mutation research. DNA repair Mutation Research/DNA Repair Elsevier 0921-8777 2 3 1 4 3 2 15
Mutation research. Environmental mutagenesis and related subjectsMutation Research/Environmental Mutagenesis and Related SubjectsEls vier 0165-1161 1 1 2
Mutation research. Fundamental and molecular mechanisms of mutagenesisMutation Research/Funda ental and Molecular Mechanisms of MutagenesisEls vier 0027-5107 14 16 6 6 23 10 22 17 6 31 10 7 168
Mutation research. Genetic toxicology Mutation Research/Genetic ToxicologyElsevier 0165-1218 1 1 2 4
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesisMutation Res arch/Genetic Toxicology and Environmental MutagenesisElsevier 1383-5718 9 5 7 8 7 10 3 2 6 30 7 15 109
Mutation research. Mutation research lettersMutation Research Letters Elsevier 0165-7992 1 1 2
Mutation research. Reviews in genetic toxicologyMutation Research/Reviews in Genetic ToxicologyElsev er 0165-1110 1 1 1 3
Mutation research. Reviews in mutation researchMutation Research/Reviews in Mutation ResearchElsevier 1383-5742 4 2 2 3 1 1 4 1 2 33 3 56
Mutuality (Minneapolis, Minn.) Mutuality EBSCOhost 1533-2470 1 1
Mycological research Mycological Research Cambridge University Press0953-7562 1 1 2
Elsevier 0953-7562 14 1 4 5 2 2 15 10 5 3 2 7 70
Mycologist Mycologist Elsevier 0269-915X 1 1 3 5
Mycopathologia (1975) Mycopathologia MetaPress 0301-486X 1 1 1 1 4
Springer-Verlag 0301-486X 1 1 1 1 2 1 1 2 10
Mycorrhiza Mycorrhiza Springer-Verlag 0940-6360 1 1
Mycoscience Mycoscience Springer-Verlag 1340-3540 1 1 2 4
Nabokov studies Nabokov Studies Project MUSE 1080-1219 1 4 5 1.53
NACLA report on the Americas (1993)NACLA Report on the Americas EBSCOhost 1071-4839 45 22 5 72
NAELA journal NAELA Journal EBSCOhost 1553-1686 7 1 8
Nan nü : men, women, and gender in early and Imperial ChinaNan Nu - Men Wome  and Gender in Early and Imperial ChinaBSCOhost 1387-6805 6 6
Nano communication networks Nano Communication Networks Elsevier 1878-7789 1 1 2
Nano letters Nano Letters American Chemical Society1530-6984 49 51 156 86 77 80 499
Nano research Nano Research Springer-Verlag 1998-0124 3 1 1 1 2 4 12
Nano today Nano Today Elsevier 1748-0132 6 2 8 10 8 3 11 3 17 25 24 11 128
Nanobiotechnology NanoBioTechnology Springer-Verlag 1551-1286 1 1
Nanoethics Nanoethics ProQuest 1871-4757 1 1
NanoEthics Springer-Verlag 1871-4757 1 1
Nanomedicine Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and MedicineElsevier 1549-9634 23 26 25 26 27 10 25 20 50 105 31 27 395
Nanopages interdisciplinary journal of nano science and technologyNanopages MetaPress 1787-4033 1 1
Nanoscale Nanoscale Royal Society of Chemistry2040-3364 7 14 21 6 34 32 114 0.75
Nanoscale and microscale thermophysical engineeringNanoscale and Microscale Thermophysical EngineeringEBSCOhost 1556-7265 1 1
Nanoscale research letters Nanoscale Research Letters Ingenta 1931-7573 1 1
Springer-Verlag 1931-7573 1 2 1 1 1 6
Nanostructured materials Nanostructured Materials Elsevier 0965-9773 4 1 2 2 2 2 13
Nanotechnology law & business Nanotechnology Law & Business EBSCOhost 1546-203x 1 1 2
Nanotoxicology Nanotoxicology EBSCOhost 1743-5390 2 1 3
Informa plc 1743-5390 2 2
Narrative (Columbus, Ohio) Narrative EBSCOhost 1063-3685 1 1 2 4 8
Project MUSE 1063-3685 1 1 6 1 2 3 6 4 24 1.27
Nashim : a journal of Jewish women's studies & gender issuesNashim ProQuest 0793-8934 1 1
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Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender IssuesEBSCOhost 0793-8934 1 1
Project MUSE 0793-8934 1 1 3.82
Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies &amp; Gender IssuesProject MUSE 0793-8934 1 1 3.82
NASN school nurse NASN School Nurse SAGE Publications 1942-602X 3 3 24 30 1.21
NASPA journal NASPA Journal H.W. Wilson 0027-6014 1 2 4 7
NASPA Journal (Online) H.W. Wilson 1559-5455 2 2 4
NASSP bulletin NASSP Bulletin H.W. Wilson 0192-6365 24 6 12 1 43
SAGE Publications 0192-6365 12 1 6 6 12 3 9 7 2 5 63 1.93
Nation's business Nation's Business EBSCOhost 0028-047X 1 1
ProQuest 0028-047X 1 1 8 1 11
Nation's Business (pre-1986) ProQuest 0028-047X 1 6 2 9
Nation's restaurant news Nation's Restaurant News ProQuest 0028-0518 4 4 2 9 3 2 3 27
National Catholic reporter National Catholic Reporter EBSCOhost 0027-8939 16 1 3 21 39 13 93
National civic review National Civic Review EBSCOhost 0027-9013 1 4 5
National defense (Washington) National Defense EBSCOhost 0092-1491 1 32 20 21 74
National fisherman National Fisherman ProQuest 0027-9250 1 2 4 7
National forum (Ann Arbor) National Forum EBSCOhost 0162-1831 5 2 7
National geographic National Geographic EBSCOhost 0027-9358 5 6 3 1 15
National geographic adventure National Geographic Adventure EBSCOhost 1523-6226 1 1
National geographic kids National Geographic Kids EBSCOhost 1542-3042 2 2
National Geographic traveler National Geographic Traveler EBSCOhost 0747-0932 2 5 3 10
National geographic young explorer National Geographic Young Explorer EBSCOhost 1930-8116 1 1
National identities National Identities EBSCOhost 1460-8944 1 1
National Institute economic review National Institute Economic Review SAGE Publications 0027-9501 1 1 1 14 4 21 2.89
National journal (1975) National Journal EBSCOhost 0360-4217 16 20 38 30 16 120
National journal's Congress daily CongressDaily AM EBSCOhost 1936-6132 3 3
National minority politics National Minority Politics EBSCOhost 1057-1655 2 1 1 4
National mortgage news National Mortgage News ProQuest 1050-3331 3 1 4
National NOW times National NOW Times EBSCOhost 0149-4740 1 4 2 7
ProQuest 0149-4740 1 2 5 1 9
National observer (Melbourne, Vic.) National Observer EBSCOhost 1442-5548 1 1
National on-campus report National On-Campus Report EBSCOhost 0300-6646 1 2 3
National parks (Washington, D.C.) National Parks EBSCOhost 0276-8186 1 5 5 10 21
National petroleum news NPN, National Petroleum News ProQuest 0149-5267 1 5 6
National real estate investor National real estate investor ProQuest 0027-9994 1 3 1 6 11
National review (New York) National Review EBSCOhost 0028-0038 20 5 9 24 32 37 127
National right to life news National Right to Life News EBSCOhost 0164-7415 2 1 2 11 3 19
National tax journal National Tax Journal EBSCOhost 0028-0283 1 1
ProQuest 0028-0283 1 4 5
National Tax Journal (pre-1986) ProQuest 0028-0283 1 1
National underwriter (Life, health/financial services ed.)National Und rwriter. Life & Health ProQuest 0893-8202 3 1 1 2 1 8
National underwriter (Property & casualty/risk & benefits management edition)National Und rwriter. P & C ProQuest 1042-6841 1 1 11 1 4 1 5 24
National wildlife National Wildlife EBSCOhost 0028-0402 1 5 13 4 23
Nationalities papers Nationalities Papers EBSCOhost 0090-5992 5 2 6 13
Nations and nationalism Nations and Nationalism EBSCOhost 1354-5078 1 1 2
Wiley InterScience 1354-5078 2 1 3
Wiley-Blackwell 1354-5078 3 1 1 5
Native plants journal Native Plants Journal EBSCOhost 1522-8339 1 1 2
Project MUSE 1522-8339 3 1 1 5 2.29
Natural areas journal Natural Areas Journal BioOne 0885-8608 3 1 2 3 4 1 14 3.92
Natural foods merchandiser Natural Foods Merchandiser ProQuest 0164-338X 1 1
Natural gas week Natural Gas Week ProQuest 8756-3037 1 1
Natural hazards (Dordrecht) Natural Hazards Springer-Verlag 0921-030X 10 4 1 2 2 1 1 2 23
Natural health Natural Health EBSCOhost 1067-9588 3 1 19 10 3 36
Natural history Natural History EBSCOhost 0028-0712 3 4 19 10 11 47
Natural language semantics Natural Language Semantics Springer-Verlag 0925-854X 1 1
Natural product reports Natural Product Reports Royal Society of Chemistry0265-0568 15 7 11 7 31 24 95 0.90
Natural resource modeling Natural Resource Modeling Wiley InterScience 0890-8575 4 1 5 10
Wiley-Blackwell 0890-8575 1 1 1 3 41.81
Natural resources forum Natural Resources Forum Wiley InterScience 0165-0203 1 1
Wiley-Blackwell 0165-0203 2 2
Nature (London) Nature Nature Publishing 0028-0836 535 298 615 584 481 494 354 651 629 836 527 388 6,392
Nature Australia Nature Australia EBSCOhost 1324-2598 3 1 4
Nature biotechnology Nature Biotechnology EBSCOhost 1087-0156 4 2 6 11 7 30
Nature cell biology Nature cell biology EBSCOhost 1465-7392 5 1 3 4 1 14
Nature chemical biology Nature chemical biology EBSCOhost 1552-4450 1 2 4 7
Nature chemistry Nature Chemistry EBSCOhost 1755-4330 1 2 3
Nature genetics Nature Genetics EBSCOhost 1061-4036 2 4 3 4 13
Nature immunology Nature Immunology EBSCOhost 1529-2908 1 1
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Nature materials Nature materials EBSCOhost 1476-1122 4 2 9 1 16
Nature medicine Nature Medicine EBSCOhost 1078-8956 2 11 2 3 5 23
Nature methods Nature Methods EBSCOhost 1548-7091 2 2 1 1 6
Nature nanotechnology Nature Nanotechnology EBSCOhost 1748-3387 2 9 5 16
Nature neuroscience Nature Neuroscience EBSCOhost 1097-6256 2 1 6 4 3 16
Nature photonics Nature Photonics EBSCOhost 1749-4885 3 6 9
Nature physics Nature Physics EBSCOhost 1745-2473 1 2 3
Nature reviews. Drug discovery Nature Reviews Drug Discovery EBSCOhost 1474-1776 2 1 9 5 8 3 28
Nature reviews. Genetics Nature Reviews. Genetics EBSCOhost 1471-0056 4 4 6 6 2 22
Nature reviews. Immunology Nature reviews. Immunology EBSCOhost 1474-1733 2 1 3
Nature reviews. Microbiology Nature Reviews. Microbiology EBSCOhost 1740-1526 1 1 8 10 20
Nature reviews. Molecular cell biology Nature reviews. Molecular cell biologyEBSCOhost 1471-0072 3 2 3 1 2 1 12
Nature reviews. Neuroscience Nature Reviews. Neuroscience EBSCOhost 1471-003X 1 2 7 8 7 25
Nature structural & molecular biology Nature Structural & Molecular BiologyEBSCOhost 1545-9993 1 3 3 7
Nature structural biology Nature Structural Biology EBSCOhost 1072-8368 1 1
Nature, society, and thought Nature, Society, and Thought EBSCOhost 0890-6130 1 1
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacologyNaunyn-Schmiedeberg's Archives of PharmacologySpringer-Verlag 0028-1298 1 1 1 1 1 2 3 2 12
Naval history Naval History EBSCOhost 1042-1920 5 2 5 12
Naval War College review Naval War College Review EBSCOhost 0028-1484 5 4 9
Navy civil engineer Navy Civil Engineer H.W. Wilson 0096-9419 2 2
NCJW journal NCJW Journal ProQuest 0161-2115 2 3 5
NDT & E international : independent nondestructive testing and evaluationNDT & E Int rna onal Elsevier 0963-8695 3 3 2 2 2 2 3 2 19
NDT plus NDT Plus Oxford University Press 1753-0784 2 2
NEA today NEA Today EBSCOhost 0734-7219 3 1 2 7 3 5 21
Near Eastern archaeology Near Eastern Archaeology EBSCOhost 1094-2076 3 3
Nebraska Library Association quarterlyNebraska Library Association QuarterlyEBSCOhost 0028-1883 1 2 2 5
Nebraska nurse NEBR NURSE EBSCOhost 0028-1921 1 6 11 10 2 30
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenisN derlands Archief voor KerkgeschiedenisIngenta 0028-2030 1 1
Negotiation (Boston, Mass.) Negotiation EBSCOhost 1546-9522 6 6
Negotiation and conflict management researchNegotiation and Conflict Management ResearchWiley InterScience 1750-4708 4 16 20
Negotiation journal Negotiation Journal ProQuest 0748-4526 1 3 5 2 2 13
Nematology : international journal of fundamental and applied nematological researchNematology Ing nta 1388-5545 1 1
Neohelicon (Budapest) Neohelicon Springer-Verlag 0324-4652 1 1 2 4
Neonatal network Neonatal Network: The Journal of Neonatal NursingMet Pres 0730-0832 1 1 2 5 2 3 1 9 9 17 1 1 52
Neophilologus Neophilologus Springer-Verlag 0028-2677 3 7 1 3 14
Nepantla Nepantla: Views from South Project MUSE 1527-0858 1 1 2 3.82
Néphrologie & thérapeutique Néphrologie & Thérapeutique Elsevier 1769-7255 1 1
Nephrology (Carlton, Vic.) Nephrology EBSCOhost 1320-5358 1 1
Wiley-Blackwell 1320-5358 1 1
Nephrology nursing journal : journal of the American Nephrology Nurses' AssociationN phrology Nursing J urnal EBSCOhost 1526-744X 6 3 17 46 1 73
Nephrology, dialysis, transplantation Nephrology Dialysis Transplantation Oxford University Press 0931-0509 4 19 10 13 36 2 84
Nephron. Clinical practice Nephron Clinical Practice EBSCOhost 1660-2110 1 1
Nephron. Experimental nephrology Nephron Experimental Nephrology EBSCOhost 1660-2129 1 1
Netherlands journal of sea research Netherlands Journal of Sea ResearchElsevier 0077-7579 1 1 2
Netherlands journal of zoology Netherlands Journal of Zoology Ingenta 0028-2960 2 2
Network news (Bluffton, Ohio) Network News EBSCOhost 0745-418X 2 3 4 9
Network security Network Security Elsevier 1353-4858 4 5 1 3 4 11 19 9 56
Network world Network World EBSCOhost 0887-7661 2 2
ProQuest 0887-7661 2 1 2 1 1 7
NetWorker (Association for Computing Machinery)netWork r ACM Digital Library 1091-3556 1 1
Networks Networks Wiley-Blackwell 0028-3045 1 1 2 225.88
Neural computation Neural Computation EBSCOhost 0899-7667 1 1
Neural networks Neural Networks Elsevier 0893-6080 4 20 6 5 1 2 20 5 12 3 3 81
Neuro-oncology (Charlottesville, Va.) Neuro-Oncology Oxford University Press 1522-8517 2 8 3 13
Neuro-ophthalmology (Amsterdam : Aeolus Press. 1980)Ne ro-Ophthalmology EBSCOhost 0165-8107 1 1
Neurobiology of aging Neurobiology of Aging Elsevier 0197-4580 20 8 10 18 11 11 13 14 20 3 4 6 138
Neurobiology of disease Neurobiology of Disease Elsevier 0969-9961 5 5 12 10 8 8 3 7 11 12 5 10 96
Neurobiology of learning and memory Neurobiology of Learning and MemoryElsevier 1074-7427 1 4 2 1 6 6 3 23
Neurocase Neurocase EBSCOhost 1355-4794 10 1 11
Neurochemical research Neurochemical Research Springer-Verlag 0364-3190 2 3 1 1 7
Neurochemistry international Neurochemistry International Elsevier 0197-0186 6 5 6 10 5 4 3 4 6 4 4 57
Neurocomputing (Amsterdam) Neurocomputing Elsevier 0925-2312 3 50 7 9 3 8 8 7 10 2 10 2 119
Neurocritical care Neurocritical Care Springer-Verlag 1541-6933 1 1
Neurodegeneration (London, England)Neurodegeneration Elsevier 1055-8330 2 2
Neuroendocrinology Neuroendocrinology EBSCOhost 0028-3835 1 1
Neuroethics Neuroethics Springer-Verlag 1874-5490 1 1
Neurogastroenterology and motility Neurogastroenterology & Motility EBSCOhost 1350-1925 3 4 7
NeuroImage (Orlando, Fla.) NeuroImage Elsevier 1053-8119 13 2 5 31 19 20 22 10 34 38 91 11 296
Neurologic clinics Neurologic Clinics Elsevier 0733-8619 4 3 1 5 10 2 2 6 33
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Neurological sciences Neurological Sciences EBSCOhost 1590-1874 3 3 1 7
Springer-Verlag 1590-1874 1 1 1 3
Neurology Neurology HighWire Press 0028-3878 16 7 57 31 2 113
Ovid 0028-3878 5 1 3 13 6 3 12 10 8 10 2 73 15.51
Neurology alert Neurology Alert EBSCOhost 0741-4234 3 1 6 1 1 12
Neurology Asia Neurology Asia EBSCOhost 1823-6138 1 4 10 15
Neurology India Neurology India EBSCOhost 0028-3886 1 7 2 10
Neurology reviews Neurology Reviews EBSCOhost 1075-4598 3 3 3 9
Neuromodulation (Malden, Mass.) Neuromodulation EBSCOhost 1094-7159 2 1 3
Neuromolecular medicine NeuroMolecular Medicine Springer-Verlag 1535-1084 1 1
Neuromuscular disorders : NMD Neuromuscular Disorders Elsevier 0960-8966 2 2 1 4 9
Neuron glia biology Neuron Glia Biology Cambridge University Press1740-925X 1 1
Neuropeptides (Edinburgh) Neuropeptides Elsevier 0143-4179 2 1 1 1 4 2 11
Neuropharmacology Neuropharmacology Elsevier 0028-3908 6 11 14 28 9 10 7 9 7 38 17 23 179
Neurophysiologie clinique Neurophysiologie Clinique/Clinical NeurophysiologyElsevier 0987-7053 2 3 2 2 1 4 14
Neurophysiology (New York) Neurophysiology Springer-Verlag 0090-2977 2 2 4
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescenceNeuropsychiatrie de l'Enfance et de l'AdolescenceElsevier 0222-9617 1 1
Neuropsychiatry reviews Neuropsychiatry Reviews EBSCOhost 1534-7141 2 2
Neuropsychologia Neuropsychologia Elsevier 0028-3932 2 5 3 11 16 17 17 7 13 23 33 3 150
Neuropsychological rehabilitation Neuropsychological Rehabilitation EBSCOhost 0960-2011 1 3 4
Neuropsychology Neuropsychology EBSCOhost 0894-4105 7 5 5 8 22 10 57
Neuropsychology review Neuropsychology Review Springer-Verlag 1040-7308 15 7 3 5 3 8 3 25 1 1 71 11.85
Neuroradiology Neuroradiology Springer-Verlag 0028-3940 1 2 3 1 7
NeuroRehabilitation (Reading, Mass.) Neurorehabilitation EBSCOhost 1053-8135 10 2 1 3 3 4 23
Neurorehabilitation and neural repair Neurorehabilitation and Neural RepairSAGE Publications 1545-9683 2 2 2 5 9 5 29 7 1 62 1.75
NeuroRx NeuroRX Elsevier 1545-5343 1 1 1 7 4 14
Neuroscience Neuroscience Elsevier 0306-4522 36 8 19 23 6 10 20 12 20 27 35 21 237
Neuroscience and behavioral physiologyNeuroscience and Behavioral PhysiologySpringer-Verlag 0097-0549 1 1 3 1 6
Neuroscience and biobehavioral reviewsNeuroscience & Biobehavioral ReviewsElsevier 0149-7634 14 14 17 48 24 5 23 9 28 25 26 30 263
Neuroscience letters Neuroscience Letters Elsevier 0304-3940 10 16 19 28 27 20 14 27 16 37 30 51 295
Neuroscience research Neuroscience Research Elsevier 0168-0102 1 2 4 3 3 2 9 2 8 6 40
Neurosurgery Neurosurgery Ovid 0148-396X 2 1 1 1 2 2 10 8 2 29 13.86
Neurosurgical review Neurosurgical Review Springer-Verlag 0344-5607 1 1
Neurotherapeutics Neurotherapeutics Elsevier 1933-7213 2 1 1 8 7 1 20
Springer-Verlag 1933-7213 2 1 3
Neurotoxicity research Neurotoxicity Research EBSCOhost 1029-8428 1 1 2
Neurotoxicology (Park Forest South) Neurotoxicology Elsevier 0161-813X 6 10 2 24 40 64 11 40 18 43 26 10 294
Neurotoxicology and teratology Neurotoxicology and Teratology Elsevier 0892-0362 6 8 4 4 11 60 2 3 3 4 1 8 114
Neurourology and urodynamics Neurourology and Urodynamics Wiley InterScience 0733-2467 1 1 2
Nevada RNformation Nevada RNformation EBSCOhost 0273-4117 5 9 19 21 6 60
New African (London. 1978) New African EBSCOhost 0142-9345 2 1 1 1 1 1 7
New astronomy New Astronomy Elsevier 1384-1076 1 1
New astronomy reviews New Astronomy Reviews Elsevier 1387-6473 1 2 3
New Atlantis (Washington, D.C.) New Atlantis EBSCOhost 1543-1215 1 5 2 8
New biotechnology New Biotechnology Elsevier 1871-6784 8 2 2 3 3 6 4 24 10 2 6 70
New carbon materials New Carbon Materials Elsevier 1872-5805 1 2 1 2 1 4 11
New cinemas New Cinemas: Journal of Contemporary FilmAtypon Systems, Inc. 1474-2756 2 2
New crisis (Baltimore, Md.) New Crisis (15591603) EBSCOhost 1559-1603 4 4
New directions for adult and continuing educationNew Directions for Adult and Continuing EducationEBSCOhost 1052-2891 1 1
H.W. Wilson 1052-2891 3 8 4 15
New directions for child and adolescent developmentNew Directio s for Child and Adolescent DevelopmentWiley-Blackw ll 1520-3247 1 1
NEW DIRECTIONS FOR CHILD AND ADOLESCENT DEVELOPMENTEBSCOhost 1520-3247 2 3 1 3 9
New directions for community collegesNew Directions for Community CollegesEBSCOhost 0194-3081 2 2 4 8
H.W. Wilson 0194-3081 1 8 5 14
New directions for evaluation New Directions for Evaluation Wiley InterScience 1097-6736 1 1
New directions for institutional researchNew Directions for Institutional ResearchEBSCOhost 0271-0579 2 2 4
New directions for student services New Directions for Student Services EBSCOhost 0164-7970 11 8 1 20
H.W. Wilson 0164-7970 1 4 12 7 24
New directions for teaching and learningNew Directions for Teaching and LearningEBSCOhost 0271-0633 1 1 4 6 12
New directions for youth development New directions for youth developmentEBSCOhost 1533-8916 1 8 9
New economy (London, England) New Economy Wiley-Blackwell 1070-3535 4 4
New England journal of entrepreneurshipNew England Journal of EntrepreneurshipProQuest 1550-333X 1 2 3 6
New forests New Forests Springer-Verlag 0169-4286 1 1 2
New formations New Formations EBSCOhost 0950-2378 1 3 4
New genetics and society New Genetics & Society EBSCOhost 1463-6778 1 2 3
New German critique New German Critique EBSCOhost 0094-033X 1 1
New Hampshire business review New Hampshire Business Review EBSCOhost 0164-8152 1 1 2
ProQuest 0164-8152 1 4 1 6
New hibernia review New Hibernia Review Project MUSE 1092-3977 2 1 2 12 2 1 1 2 23 1.33
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New ideas in psychology New Ideas in Psychology Elsevier 0732-118X 6 1 2 22 1 10 18 9 8 1 1 79
New internationalist New Internationalist EBSCOhost 0305-9529 1 1 13 6 13 34
New journal of chemistry New Journal of Chemistry Royal Society of Chemistry1144-0546 5 23 15 20 15 19 97 0.88
New labor forum New Labor Forum EBSCOhost 1095-7960 4 11 5 1 21
Project MUSE 1095-7960 3 2 1 6 1.91
New library world New Library World ProQuest 0307-4803 4 1 5 3 3 2 16 12 46
New literary history New Literary History Project MUSE 0028-6087 4 4 15 20 5 5 6 5 2 66 0.52
New media & society New Media & Society SAGE Publications 1461-4448 3 6 5 21 13 9 15 20 1 19 112 1.08
New media age New Media Age ProQuest 1364-7776 2 3 5 10
New Mexico nurse New Mexico Nurse EBSCOhost 0028-6273 1 1
New Mexico woman New Mexico Woman ProQuest 1098-7223 1 1 2
New Orleans citibusiness New Orleans CityBusiness ProQuest 0279-4527 1 1
New Orleans CityBusiness (1994 to 2008)EBSCOhost 0279-4527 1 1 2
New Orleans magazine (1988) New Orleans Magazine EBSCOhost 0897-8174 1 1
ProQuest 0897-8174 1 1
New Oxford review NEW OXFORD REVIEW EBSCOhost 0149-4244 3 3
New perspectives quarterly New Perspectives Quarterly Wiley InterScience 0893-7850 1 3 4
Wiley-Blackwell 0893-7850 3 1 1 5 21.19
New political science NEW POLITICAL SCIENCE EBSCOhost 0739-3148 1 2 1 4
New politics New Politics EBSCOhost 0028-6494 1 1
New review of information networking NEW REVIEW OF INFORMATION NETWORKINGBSCOhost 1361-4576 1 1 2
New scientist (1971) New Scientist EBSCOhost 0262-4079 16 1 53 143 91 13 317
ProQuest 0262-4079 2 2 4
New statesman (1996) New Statesman EBSCOhost 1364-7431 8 2 5 51 46 18 130
ProQuest 1364-7431 1 1 1 1 6 1 11
New statesman & society New Statesman & Society EBSCOhost 0954-2361 1 1 2
New technology, work, and employmentNew Technology, Work and EmploymentWiley-Blackwell 0268-1072 2 2
New York Amsterdam news (1962) NEW YORK AMSTERDAM NEWS EBSCOhost 1059-1818 29 8 22 207 97 52 415
New York Law School law review New York Law School Law Review EBSCOhost 0145-448X 1 1
New Zealand geographer New Zealand Geographer Wiley-Blackwell 0028-8144 2 2
New Zealand international review New Zealand International Review EBSCOhost 0110-0262 1 2 3
New Zealand journal of employment relationsNew Zealand Journal of Employment Relations (Online)ProQue t 1176-4716 2 2 1 5
New Zealand journal of marine and freshwater researchNew Zealand Journal of Marine and Freshwater ResearchInforma plc 0028-8330 1 2 3
New Zealand journal of psychology (Christchurch. 1983)New Zealand Journal of Psychology EBSCOhost 0112-109X 1 3 4
New Zealand management New Zealand Management ProQuest 1174-5339 1 1 2
Newborn and infant nursing reviews Newborn and Infant Nursing Reviews Elsevier 1527-3369 1 1 1 7 2 1 10 1 24
News from native California News from Native California EBSCOhost 1040-5437 3 3 6
Newsletter on intellectual freedom Newsletter on Intellectual Freedom EBSCOhost 0028-9485 4 1 2 2 9
Newsweek Newsweek EBSCOhost 0028-9604 51 8 57 192 266 70 644
ProQuest 0028-9604 1 5 4 2 1 1 1 4 19
Newsweek (International, Pacific edition)Newsweek (Pacific Edition) EBSCOhost 0163-7061 1 1
Nicotine & tobacco research Nicotine & Tobacco Research EBSCOhost 1462-2203 1 10 3 3 8 8 33
Nicotine and Tobacco Research Oxford University Press 1462-2203 7 6 11 2 4 2 32
Nine (Edmonton) NINE: A Journal of Baseball History and CultureProject MUSE 1188-9330 2 1 2 4 1 8 10 28 0.96
Nineteenth century theatre and film Nineteenth Century Theatre and Film Ingenta 1748-3727 1 1
Nineteenth-century French studies Nineteenth-Century French Studies Project MUSE 0146-7891 2 1 3 2.55
Nitric oxide Nitric Oxide Elsevier 1089-8603 7 1 1 2 3 2 2 3 9 3 33
NJAS - Wageningen journal of life sciencesNJAS - Wageningen Journal of Life SciencesElsevier 1573-5214 1 1 2
NJBIZ (New Brunswick, N.J.) njbiz ProQuest 1540-4161 1 1
NKA (Brooklyn, N.Y.) Nka Journal of Contemporary African ArtDuke University Press 1075-7163 1 1 6.32
NMR in biomedicine NMR in Biomedicine Wiley InterScience 0952-3480 3 3
Noise & health Noise & Health EBSCOhost 1463-1741 2 2
Nonlinear analysis Nonlinear Analysis: Theory, Methods & ApplicationsElsevier 0362-546X 25 3 7 4 15 16 1 2 1 79 19 172
Nonlinear analysis: real world applicationsNonlinear Analysis: Real World ApplicationsElsevier 1468-1218 2 25 8 8 6 6 1 4 4 4 14 7 89
Nonlinear analysis. Hybrid systems Nonlinear Analysis: Hybrid Systems Elsevier 1751-570X 4 1 1 7 1 8 2 24
Nonlinear dynamics Nonlinear Dynamics Springer-Verlag 0924-090X 1 3 2 1 7
Nonprofit and voluntary sector quarterlyNonprofit and Voluntary Sector QuarterlySAGE Publications 0899-7640 2 6 5 13 2.80
Nonprofit world Nonprofit World ProQuest 8755-7614 2 6 43 11 4 66
Nordic journal of music therapy Nordic Journal of Music Therapy EBSCOhost 0809-8131 7 6 27 1 41
Nordic journal of psychiatry Nordic Journal of Psychiatry Informa plc 0803-9488 1 1
Nordic psychology Nordic Psychology EBSCOhost 1901-2276 2 1 3 1 7
Noro-Psikiyatri Arsivi Archives of Neuropsychiatry / Noropsikiatri ArsiviEBSCOhost 1300-0667 1 6 7
Norsk Geologisk Tidsskrift Norwegian Journal of Geology EBSCOhost 0029-196X 1 1
North American actuarial journal North American Actuarial Journal ProQuest 1092-0277 1 1
North American journal of psychology North American Journal of PsychologyEBSCOhost 1527-7143 1 1 57 18 14 91
ProQuest 1527-7143 6 2 1 2 2 13
North Dakota law review North Dakota Law Review EBSCOhost 0029-2745 1 1 2
Northeast Pennsylvania business journalNortheast Pennsylvania Business JournalProQuest 1078-5698 3 1 3 7
Northeastern naturalist Northeastern Naturalist BioOne 1092-6194 16 2 10 20 24 10 6 3 6 10 21 24 152 0.76
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EBSCOhost 1092-6194 2 8 3 10 2 25
Northern history NORTHERN HISTORY Ingenta 0078-172X 1 1 1 3
Northern Ontario business Northern Ontario Business ProQuest 0710-2755 1 1
Northwest science Northwest science BioOne 0029-344X 1 1 2 4 6.86
Northwestern naturalist (Olympia, Wash.)Northwestern Naturalist BioOne 1051-1733 1 7 1 9 2.14
EBSCOhost 1051-1733 1 1
Northwestern University law review Northwestern University Law Review EBSCOhost 0029-3571 3 1 4
Norwegian archaeological review Norwegian Archaeological Review EBSCOhost 0029-3652 1 1
Notes (Music Library Association) Notes EBSCOhost 0027-4380 2 4 5 7 3 21
Project MUSE 0027-4380 2 4 1 7 2 3 4 23 1.16
Notes and queries Notes and Queries Oxford University Press 0029-3970 2 1 1 1 5
Noûs (Bloomington, Indiana) Noûs Wiley InterScience 0029-4624 1 1
Novel : a forum on fiction Novel: A Forum on Fiction Duke University Press 0029-5132 2 2 5 9 2.11
NOVEL: A Forum on Fiction EBSCOhost 0029-5132 3 1 1 7 4 16
Novyj mir Novyi Mir H.W. Wilson 0130-7673 1 1
Nuclear data sheets Nuclear Data Sheets Elsevier 0090-3752 1 1
Nuclear engineering and design Nuclear Engineering and Design Elsevier 0029-5493 6 1 2 3 2 4 3 8 5 3 37
Nuclear instruments & methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipmentNuclear Instrum n s and Methods in Physics Resea ch Secti n A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated EquipmentElsevier 0168-9002 6 2 1 4 8 7 2 13 28 8 5 3 87
Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atomsNuclear Instrum n s and M thods in Physics Rese rch Section B: Beam Interactions with Materials and AtomsElsevier 0168-583X 1 5 5 3 7 4 1 2 6 9 9 28 80
Nuclear law bulletin NUCLEAR LAW BULLETIN EBSCOhost 0304-341X 1 1
Nuclear medicine and biology Nuclear Medicine and Biology Elsevier 0969-8051 1 5 4 3 1 4 3 1 3 25
Nuclear medicine and molecular imagingNuclear Medicine and Molecular ImagingSpringer-Verlag 1869-3474 2 2
Nuclear physics. A Nuclear Physics A Elsevier 0375-9474 1 1
Nuclear physics. B Nuclear Physics B Elsevier 0550-3213 2 1 1 4
Nucleic acids research Nucleic Acids Research Oxford University Press 0305-1048 32 52 45 34 53 52 268
Nucleic acids symposium series (1979)Nucleic Acids Symposium Series Oxford University Press 0261-3166 1 3 2 6
Nucleosides, nucleotides & nucleic acidsNucleosides, Nucleotides & Nucleic AcidsEBSCOhost 1525-7770 1 3 4
Numen Numen: International Review for the History of ReligionsEBSCOhost 0029-5973 1 1 2
Numerical algorithms Numerical Algorithms Springer-Verlag 1017-1398 1 1 2
Numerical heat transfer. Part B, FundamentalsNumerical Heat Transfer Part B: FundamentalsInform  plc 1040-7790 4 4
Numerical methods for partial differential equationsNumerical Methods for Partial Differential EquationsWi ey-Blackwell 0749-159X 15 15
Numerische Mathematik Numerische Mathematik Springer-Verlag 0029-599X 1 2 1 1 1 2 8
Nuovo cimento della Società italiana di fisica. Sezione BIl Nuovo Cimento B (1971-1996) Springer-Verlag 0369-3554 1 1 1 3
Nuovo cimento della Società italiana di fisica. Sezione C, Geophysics and space physicsIl Nuovo Cimento C Springer-Verlag 1124-1896 2 2
Nurse education in practice Nurse Education in Practice Elsevier 1471-5953 4 1 5 5 11 3 4 9 13 16 1 72
Nurse education today Nurse Education Today Elsevier 0260-6917 17 2 37 3 12 6 11 37 24 6 155
Nurse educator Nurse Educator Ovid 0363-3624 5 4 6 6 4 5 21 10 18 9 1 14 103 2.09
Nurse leader Nurse Leader Elsevier 1541-4612 5 9 4 1 14 27 5 4 69
Nurse researcher Nurse Researcher EBSCOhost 1351-5578 4 14 3 13 5 3 42
Nursing (Jenkintown, Pa.) Nursing Ovid 0360-4039 2 7 22 27 7 3 9 15 42 2 1 137 0.73
Nursing & health sciences Nursing & Health Sciences EBSCOhost 1441-0745 3 14 22 2 41
Nursing administration quarterly Nursing Administration Quarterly Ovid 0363-9568 2 2 11 1 3 7 34 1 2 63 2.07
Nursing BC Nursing BC EBSCOhost 1185-3638 4 1 5
Nursing diagnosis Nursing Diagnosis EBSCOhost 1046-7459 1 1 1 1 4
Nursing economic$ Nursing Economics EBSCOhost 0746-1739 18 7 5 15 34 9 88
ProQuest 0746-1739 9 2 1 2 1 4 4 23
Nursing education perspectives Nursing Education Perspectives EBSCOhost 1536-5026 5 21 4 15 17 2 64
Nursing ethics Nursing Ethics EBSCOhost 0969-7330 29 2 22 47 39 6 145
SAGE Publications 0969-7330 1 2 3 1 1 13 21 3.47
Nursing for women's health Nursing for Women's Health Wiley InterScience 1751-4851 1 1 1 2 9 22 36
Wiley-Blackwell 1751-4851 4 28 3 17 2 54 3.86
Nursing home & elder business week Nursing Home & Elder Business WeekProQuest 1552-2563 1 1
Nursing homes (1991) Nursing Homes: Long Term Care ManagementEBSCOhost 1061-4753 4 4 16 53 13 90
Nursing in critical care Nursing in Critical Care EBSCOhost 1362-1017 14 28 44 2 88
Nursing inquiry Nursing inquiry EBSCOhost 1320-7881 9 2 11 8 1 31
Nursing Inquiry Wiley-Blackwell 1320-7881 1 1
Nursing management Nursing Management; Chicago ProQuest 0744-6314 3 1 2 4 10 1 4 25
Nursing management (Harrow, London, England)Nursing Management - UK EBSCOhost 1354-5760 18 3 1 31 40 6 99
Nursing Management; Harrow-on-the-HillProQuest 1354-5760 14 2 1 17
Nursing news (Concord, N.H.) Nursing news EBSCOhost 0029-6538 1 8 9
Nursing older people Nursing Older People EBSCOhost 1472-0795 11 3 25 35 84 61 219
Nursing outlook Nursing Outlook Elsevier 0029-6554 9 7 6 5 2 2 1 7 19 3 7 68
Nursing philosophy Nursing Philosophy EBSCOhost 1466-7681 8 4 3 11 1 27
Nursing research (New York) Nursing Research Ovid 0029-6562 16 3 7 23 12 28 12 56 31 30 5 2 225 0.93
Nursing science quarterly Nursing Science Quarterly SAGE Publications 0894-3184 2 11 9 213 127 5 2 13 13 10 16 421 0.32
Nursing standard Nursing Standard EBSCOhost 0029-6570 91 8 67 299 414 144 1,023
Nutridate Nutridate EBSCOhost 1320-9701 5 2 1 8
Nutrient cycling in agroecosystems Nutrient Cycling in Agroecosystems Springer-Verlag 1385-1314 4 1 3 8
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)Nutrition Elsevier 0899-9007 19 13 18 22 46 35 23 24 44 18 17 29 308
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Nutrition & dietetics Nutrition & Dietetics EBSCOhost 1446-6368 3 12 13 4 32
Wiley InterScience 1446-6368 2 2
Nutrition & health forum Nutrition & Health Forum EBSCOhost 1091-2428 5 5
Nutrition & metabolism Nutrition & Metabolism EBSCOhost 1743-7075 2 1 3
Nutrition action health letter Nutrition Action Health Letter EBSCOhost 0885-7792 2 34 30 4 70
Nutrition and cancer Nutrition & Cancer EBSCOhost 0163-5581 1 2 1 2 6
Nutrition and Cancer Informa plc 0163-5581 3 3 2 2 1 11
Nutrition bulletin Nutrition Bulletin EBSCOhost 1471-9827 2 4 14 26 2 48
Wiley-Blackwell 1471-9827 1 2 3
Nutrition clinique et métabolisme Nutrition Clinique et Mtabolisme Elsevier 0985-0562 8 8
Nutrition health review Nutrition Health Review: The Consumer's Medical JournalEBSCOhost 0164-7202 1 13 28 8 50
Nutrition in clinical care Nutrition In Clinical Care EBSCOhost 1096-6781 2 1 1 4 8
Nutrition in clinical practice Nutrition in Clinical Practice SAGE Publications 0884-5336 6 4 5 10 40 25 27 28 12 5 1 163 0.82
Nutrition journal Nutrition Journal EBSCOhost 1475-2891 4 4
Springer-Verlag 1 1
Nutrition research (New York, N.Y.) Nutrition Research Elsevier 0271-5317 14 6 22 56 23 35 24 25 41 15 19 29 309
Nutrition research reviews Nutrition Research Reviews Cambridge University Press0954-4224 1 2 3 3 5 6 3 5 1 29
H.W. Wilson 0954-4224 5 2 7
Nutrition reviews Nutrition Reviews EBSCOhost 0029-6643 4 12 28 56 4 104
Wiley InterScience 0029-6643 5 7 12 4 20 4 52
Wiley-Blackwell 0029-6643 8 19 21 28 5 1 82 2.42
Nutrition today (Annapolis) Nutrition Today Ovid 0029-666x 7 3 11 4 2 4 5 36 1.21
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseasesNutrition, Metabolism and Cardiovascular DiseasesElsev er 0939-4753 11 12 14 30 22 19 7 7 11 42 9 20 204
Nutritional anthropology (Arlington, Va.)Nutritional Anthropology Wiley InterScience 1537-1735 1 1 2
Nutritional neuroscience Nutritional Neuroscience Ingenta 1028-415X 1 1 2
NUTRITIONAL NEUROSCIENCE. EBSCOhost 1028-415X 5 2 2 1 10
NWSA journal NWSA Journal EBSCOhost 1040-0656 2 2 8 1 13
H.W. Wilson 1040-0656 5 5
NZBusiness NZ Business ProQuest 0113-4957 1 2 3
Obesity & health Obesity & Health EBSCOhost 1044-1522 3 1 4
Obesity research & clinical practice Obesity Research & Clinical Practice Elsevier 1871-403X 1 2 3 4 5 3 1 2 1 22
Obesity reviews Obesity Reviews EBSCOhost 1467-7881 2 19 17 2 40
Wiley InterScience 1467-7881 1 13 8 2 1 25
Wiley-Blackwell 1467-7881 1 1 2 4
Obesity surgery Obesity Surgery Springer-Verlag 0960-8923 2 1 5 4 12
Obstetrics and gynecology (New York. 1953)Obstetrics & Gynecology Elsevier 0029-7844 1 2 3 1 4 2 2 1 2 4 22
Obstetrics, gynaecology and reproductive medicineObstetrics, Gynaecology & Reproductive MedicineElsevier 1751-7214 1 1 2 4 8
Occupational ergonomics : the journal of the International Society for Occupational Ergonomics and SafetyOccupational Ergonomics EBSCOhost 1359-9364 1 4 3 8
Occupational hazards Occupational Hazards ProQuest 0029-7909 2 3 2 7
Occupational health Occupational Health ProQuest 0029-7917 1 1 5 1 1 2 11
Occupational health & safety Occupational Health & Safety ProQuest 0362-4064 1 1 3 3 4 1 13
Occupational health management Occupational Health Management EBSCOhost 1082-5339 3 2 1 6
Occupational medicine (Oxford) Occupational Medicine Oxford University Press 0962-7480 1 1 1 3 2 8
Occupational outlook quarterly Occupational Outlook Quarterly EBSCOhost 0199-4786 2 2
Occupational psychology Occupational Psychology EBSCOhost 0029-7976 1 1
Ocean & coastal management Ocean & Coastal Management Elsevier 0964-5691 25 21 54 35 89 41 76 55 117 78 74 35 700
Ocean development and international lawOcean Development & International LawEBSCOhost 0090-8320 1 2 3 2 8
Informa plc 0090-8320 2 4 7 3 3 19
Ocean dynamics Ocean Dynamics EBSCOhost 1616-7341 1 1 2
Springer-Verlag 1616-7341 1 1 3 5
Ocean engineering Ocean Engineering Elsevier 0029-8018 8 1 8 11 5 3 56 17 2 11 30 11 163
Ocean management Ocean Management Elsevier 0302-184X 1 1
Ocean modelling (Oxford) Ocean Modelling Elsevier 1463-5003 1 7 5 13 12 10 3 15 6 8 2 8 90
Oceania Oceania EBSCOhost 0029-8077 1 1
MetaPress 0029-8077 1 1
Oceanic linguistics Oceanic Linguistics Project MUSE 0029-8115 1 1 3.82
Oceanologica acta Oceanologica Acta Elsevier 0399-1784 1 6 2 3 2 5 1 2 22
Oceanology (Washington. 1965) Oceanology Springer-Verlag 0001-4370 1 20 1 1 23 28.89
Oceans (San Francisco) Oceans H.W. Wilson 0029-8174 1 1
OCLC systems & services OCLC Systems & Services Emerald 1065-075X 3 3
October October EBSCOhost 0162-2870 1 1
Odyssey (Milwaukee, Wis.) Odyssey EBSCOhost 0163-0946 4 4
OECD journal of competition law and policyOECD Journal of Competition Law and PolicyProQuest 1560-7771 1 1
OECD. Economic outlook Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD Economic OutlookProQuest 0474-5574 2 2
Oecologia Oecologia MetaPress 0029-8549 9 7 11 23 22 29 101
Springer-Verlag 0029-8549 9 7 11 23 22 29 11 34 34 69 26 27 302 23.35
Of counsel (New York, N.Y.) Of Counsel EBSCOhost 0730-3815 2 2
Off our backs off our backs EBSCOhost 0030-0071 9 7 11 6 33
ProQuest 0030-0071 2 1 3 9 3 6 1 25
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Offbeat (New Orleans, La.) Offbeat EBSCOhost 1090-0810 1 3 1 5
Office solutions magazine Office Solutions ProQuest 1529-1804 2 2 1 5
Officer review Officer Review EBSCOhost 0736-7317 1 3 1 5
Offshore (Conroe, Tex.) Offshore ProQuest 0030-0608 2 2
OG (Emmaus, Pa.) Organic Gardening EBSCOhost 1536-108X 1 3 3 2 9
OH&S Canada OH & S Canada ProQuest 0827-4576 4 4
Ohio libraries (Columbus, Ohio. 1988) Ohio Libraries ProQuest 1046-4336 1 1
Ohio nurses' review OHIO NURSES REVIEW EBSCOhost 0030-0993 1 10 3 14
Ohio State journal on dispute resolutionOHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION.BSCOhost 1046-4344 1 1
Oikos Oikos EBSCOhost 0030-1299 2 2 8 5 17
Wiley InterScience 0030-1299 2 1 2 7 1 13
Wiley-Blackwell 0030-1299 1 1 12 14
Oil spill intelligence report Oil Spill Intelligence Report EBSCOhost 0195-3524 1 2 2 5
ProQuest 0195-3524 2 2
Oklahoma business bulletin Oklahoma Business Bulletin ProQuest 0030-1671 1 1
Oman medical journal Oman Medical Journal EBSCOhost 2070-5204 1 1
Omega (Oxford) Omega Elsevier 0305-0483 1 1 2 4 12 2 3 4 8 12 13 62
Omni Omni EBSCOhost 0149-8711 3 8 11
On the issues On The Issues ProQuest 0895-6014 1 1 2
On Wall Street On Wall Street ProQuest 1092-1370 1 1
On-site (Edmonton) On - Site ProQuest 0702-5459 1 1
Oncology nursing forum Oncology Nursing Forum MetaPress 0190-535X 1 1 2
Online (Weston, Conn.) Online EBSCOhost 0146-5422 16 1 21 17 16 8 79
ProQuest 0146-5422 1 2 7 8 1 4 6 29
Online (Weston Conn.) H.W. Wilson 0146-5422 1 1
Online information review Online Information Review Emerald 1468-4527 3 1 6 3 1 14
ProQuest 1468-4527 1 1 1 1 4
Online journal of clinical innovations Online Journal of Clinical Innovations EBSCOhost 1521-219X 2 1 3 6
Online journal of international case analysisOnline Journal of International Case AnalysisProQuest 1548-5137 1 1
Online journal of issues in nursing Online Journal of Issues in Nursing EBSCOhost 1091-3734 15 5 18 35 6 79
ONS connect ONS Connect EBSCOhost 1935-1623 5 5 7 16 33
ONS news ONS News EBSCOhost 0890-5215 1 3 17 1 22
OPEC energy review OPEC Energy Review EBSCOhost 1753-0229 1 1
OPEC review OPEC REVIEW EBSCOhost 0277-0180 2 1 3
Open learning Open Learning EBSCOhost 0268-0513 4 2 6
Opera news Opera News EBSCOhost 0030-3607 3 1 4
Operating systems review ACM SIGOPS Operating Systems ReviewACM Digital Library 0163-5980 3 1 1 10 4 19
Operations research Operations Research ProQuest 0030-364X 1 2 1 4
Operations research letters Operations Research Letters Elsevier 0167-6377 2 2 1 2 2 4 4 17
Operative techniques in cardiac & thoracic surgeryOperativ  Techniques in Cardiac and Thoracic SurgeryElsevier 1085-5637 2 2
Operative techniques in general surgeryOperative Techniques in General SurgeryElsevier 1524-153X 1 1 2
Operative techniques in neurosurgery Operative Techniques in NeurosurgeryElsevier 1092-440X 1 1
Operative techniques in orthopaedics Operative Techniques in OrthopaedicsElsevier 1048-6666 1 5 6
Operative techniques in otolaryngology--head and neck surgeryOp rative Techniq es in Otolaryngology-Head and Neck SurgeryElsevier 1043-1810 1 31 11 2 2 47
Operative techniques in plastic and reconstructive surgeryOperative Techniques in Plastic and Reconstructive SurgeryElsevie 1071-0949 2 3 5
Operative techniques in sports medicineOperative Techniques in Sports MedicineElsevier 1060-1872 1 4 1 6
Operative techniques in thoracic and cardiovascular surgeryOperative Techniques in Thoracic and Cardiovascular SurgeryElsevier 1522-2942 2 2
Ophthalmic epidemiology Ophthalmic Epidemiology EBSCOhost 0928-6586 1 1
Ophthalmic genetics Ophthalmic Genetics EBSCOhost 1381-6810 2 2
Ophthalmology (Rochester, Minn.) Ophthalmology Elsevier 0161-6420 6 1 7
Ophthalmology times Ophthalmology Times EBSCOhost 0193-032X 2 1 3
ProQuest 0193-032X 1 1
Optical and quantum electronics Optical and Quantum Electronics EBSCOhost 0306-8919 2 2
Springer-Verlag 0306-8919 1 1 2
Optical fiber technology Optical Fiber Technology Elsevier 1068-5200 11 2 1 1 15
Optical materials Optical Materials Elsevier 0925-3467 9 4 2 4 5 1 8 6 10 43 92
Optical switching and networking Optical Switching and Networking Elsevier 1573-4277 1 1
Optics and laser technology Optics & Laser Technology Elsevier 0030-3992 2 5 3 4 2 1 6 9 11 43
Optics and lasers in engineering Optics and Lasers in Engineering Elsevier 0143-8166 3 9 3 3 3 2 3 2 2 8 5 17 60
Optics and spectroscopy Optics & Spectroscopy EBSCOhost 0030-400X 1 1
Optics communications Optics Communications Elsevier 0030-4018 12 24 30 18 4 21 7 37 3 12 9 44 221
Optik (Stuttgart) Optik - International Journal for Light and Electron OpticsElsevier 0030-4026 12 4 2 10 4 1 1 7 41
Optimize Optimize ProQuest 1537-2308 2 1 2 10 15
Optimum online (English ed.) Optimum Online EBSCOhost 1910-7706 1 1
Optoelectronics letters Optoelectronics Letters Springer-Verlag 1673-1905 1 1
Optometry (Saint Louis, Mo.) Optometry - Journal of the American Optometric AssociationElsevi r 1529-1839 2 1 2 5 2 12
Optometry and vision development Optometry & Vision Development EBSCOhost 1557-4113 1 1
OR spectrum OR Spectrum ProQuest 0171-6468 1 1
Oral diseases Oral Diseases Wiley-Blackwell 1354-523X 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Oral oncology Oral Oncology Elsevier 1368-8375 2 3 2 6 3 10 1 2 1 30
Oral oncology extra Oral Oncology Extra Elsevier 1741-9409 2 2
Oral oncology. Supplement Oral Oncology Supplement Elsevier 1744-7895 1 1 2
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodonticsOral Surgery, Oral Me icine, Oral Pathology, Oral Radiology, and EndodontologyElsevier 1079-2104 2 3 5 5 4 5 11 4 6 45
Orana ORANA EBSCOhost 0045-6705 1 1
Orange County business journal (Newport Beach, Calif.)Orange County Business Journal ProQuest 1051-7480 2 1 3
Orbis (Philadelphia) Orbis EBSCOhost 0030-4387 1 3 4
Elsevier 0030-4387 2 3 12 1 1 6 25
Orbis litterarum Orbis Litterarum Wiley InterScience 0105-7510 1 1
ORBIS LITTERARUM EBSCOhost 0105-7510 1 3 3 7
Orbit (Amsterdam) Orbit EBSCOhost 0167-6830 2 2
Ore geology reviews Ore Geology Reviews Elsevier 0169-1368 2 1 4 5 7 1 20
Oregon business Oregon Business ProQuest 0279-8190 1 1 2 1 5
Oregon nurse Oregon Nurse EBSCOhost 0030-4751 2 1 3
Organic electronics Organic Electronics Elsevier 1566-1199 1 1 4 5 6 3 20
Organic gardening (1988) Organic Gardening EBSCOhost 0897-3792 4 4
Organic geochemistry Organic Geochemistry Elsevier 0146-6380 6 13 6 1 116 13 4 18 12 12 10 5 216
Organic letters Organic Letters American Chemical Society1523-7060 119 233 210 177 230 310 1,279
Organic process research & developmentOrganic Process Research & DevelopmentAmerican Chemical Society1083-6160 24 30 30 11 36 42 173
Organised sound : an international journal of music technologyOrganised Sound Cambridge University Press1355-7718 1 1
Organisms diversity & evolution Organisms Diversity & Evolution Springer-Verlag 1439-6092 1 1
Organization (London, England) Organization ProQuest 1350-5084 1 4 1 2 8
SAGE Publications 1350-5084 1 1 1 2 5 9.71
Organization & environment Organization & Environment ProQuest 1086-0266 1 2 1 4
SAGE Publications 1086-0266 1 6 2 9 4.05
Organization development journal Organization Development Journal ProQuest 0889-6402 1 1 12 3 5 22
Organization management journal Organization Management Journal ProQuest 1541-6518 1 1 2
Organization science (Providence, R.I.)Organization Science ProQuest 1047-7039 1 1 3 1 1 7
Organization studies Organization Studies SAGE Publications 0170-8406 2 4 2 6 1 3 18 3 39 2.49
Organizational behavior and human decision processesOrga izational Behavior and Human Decision ProcessesElsevier 0749-5978 1 1 12 1 5 7 6 26 1 5 65
Organizational dynamics Organizational Dynamics EBSCOhost 0090-2616 6 4 10
Elsevier 0090-2616 4 6 5 11 26
Organizational research methods Organizational Research Methods SAGE Publications 1094-4281 1 4 2 5 1 6 19 3.83
Organometallics Organometallics American Chemical Society0276-7333 13 6 17 9 5 18 68
Origination news Origination News ProQuest 1083-8481 1 1 2
Origins of life and evolution of biospheresOrigins of Life and Evolution of BiospheresSpringer-Verlag 0169-6149 1 1 4 6
Ornament Ornament EBSCOhost 0148-3897 1 3 6 10
Orthopaedic surgery Orthopaedic Surgery Wiley InterScience 1757-7853 1 1
Orthopaedics & traumatology, surgery & researchOrthop edics & Traumatology: Surgery & ResearchElsevier 1877-0568 11 5 1 17
Orthopaedics and trauma Orthopaedics and Trauma Elsevier 1877-1327 2 2 1 2 7
Orthopedic Reviews Orthopedic Reviews EBSCOhost 2035-8237 1 1
Orvosi hetilap Orvosi Hetilap MetaPress 0030-6002 3 1 4
Oryx Oryx Cambridge University Press0030-6053 3 1 7 1 4 2 7 2 4 31
Osteoarthritis and cartilage Osteoarthritis and Cartilage Elsevier 1063-4584 4 6 3 9 7 3 1 20 14 21 17 18 123
Osteoporosis international Osteoporosis International Springer-Verlag 0937-941X 1 7 14 23 3 1 3 52
Otolaryngology--head and neck surgeryOtolaryngology - Head and Neck SurgeryElsevier 0194-5998 6 2 13 8 2 4 4 4 3 2 1 49
Otolaryngology -- Head and Neck SurgerySAGE Publications 0194-5998 1 1 3 1 3 9
Oud-Holland Oud Holland Ingenta 0030-672X 1 1 2
Out (New York, N.Y.) Out ProQuest 1062-7928 1 1
Outdoor life (New York, N.Y.) Outdoor Life EBSCOhost 0030-7076 3 5 5 13
Outlook (Palo Alto) Outlook EBSCOhost 0273-835X 4 4
Outlook on science policy Outlook On Science Policy EBSCOhost 0165-0262 1 1
Outskirts (Nedlands) Outskirts ProQuest 1445-0445 1 1 2
Oxford art journal Oxford Art Journal Oxford University Press 0142-6540 1 3 1 2 2 9
Oxford bulletin of economics and statisticsOxford Bulletin of Economics and StatisticsWiley InterScience 0305-9049 4 1 6 1 12
Wiley-Blackwell 0305-9049 3 3
Oxford development studies Oxford development studies EBSCOhost 1360-0818 1 1 2
Oxford economic papers Oxford Economic Papers Oxford University Press 0030-7653 2 14 1 6 1 24
ProQuest 0030-7653 8 8
Oxford Economic Papers (1986-1998)ProQuest 0030-7653 1 1
Oxford Economic Papers (pre-1986) ProQuest 0030-7653 3 3
Oxford journal of archaeology Oxford Journal of Archaeology EBSCOhost 0262-5253 1 1
Oxford journal of legal studies Oxford Journal of Legal Studies Oxford University Press 0143-6503 1 1
Oxford review of economic policy Oxford Review of Economic Policy ProQuest 0266-903X 2 2
Oxford review of education Oxford Review of Education EBSCOhost 0305-4985 2 2 4
Oxford today OXFORD TODAY. EBSCOhost 0954-1306 1 4 5
Oxidation of metals Oxidation of Metals Springer-Verlag 0030-770X 3 4 1 7 15
Ozone: science & engineering Ozone: Science & Engineering EBSCOhost 0191-9512 1 1
P.S.A. journal PSA Journal EBSCOhost 0030-8277 1 2 2 5
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Pacific affairs Pacific Affairs EBSCOhost 0030-851X 6 3 9
Pacific economic review (Oxford, England)Pacific Economic Review Wiley-Blackwell 1361-374X 1 1
Pacific McGeorge global business & development law journalPacific McGeorge global business & development law journalEBSCOhost 1936-3931 2 2
Pacific philosophical quarterly Pacific Philosophical Quarterly EBSCOhost 0279-0750 1 1
Wiley InterScience 0279-0750 2 2
Wiley-Blackwell 0279-0750 1 1 2
Pacific review The Pacific Review EBSCOhost 0951-2748 2 5 2 1 10
Pacific science Pacific Science BioOne 0030-8870 1 4 4 2 2 13 3.52
EBSCOhost 0030-8870 1 3 1 5
Project MUSE 0030-8870 1 1 3 1 1 1 2 10 2.67
Pacific-Basin finance journal Pacific-Basin Finance Journal Elsevier 0927-538X 1 4 3 14 3 1 1 1 4 32
Packaging digest (Chicago, Ill.) Packaging Digest ProQuest 0030-9117 5 5
Paedagogica historica Paedagogica Historica: International Journal of the History of EducationEBSCOhost 0030-9230 1 1 2
Paediatric and perinatal epidemiology Paediatric & Perinatal Epidemiology EBSCOhost 0269-5022 1 2 6 2 11
Paediatric and Perinatal EpidemiologyWiley InterScience 0269-5022 1 1
Wiley-Blackwell 0269-5022 2 2
Paediatric drugs Pediatric Drugs EBSCOhost 1174-5878 1 2 2 2 3 1 11
Paediatric nursing Paediatric Nursing EBSCOhost 0962-9513 31 2 68 77 68 23 269
Paediatric respiratory reviews Paediatric Respiratory Reviews Elsevier 1526-0542 2 3 2 6 1 14
Paediatrics and child health Paediatrics and Child Health Elsevier 1751-7222 7 1 2 1 2 1 14
Pain (Amsterdam) Pain Elsevier 0304-3959 20 25 21 60 16 38 180
Pain management nursing Pain Management Nursing Elsevier 1524-9042 2 1 6 3 19 4 8 22 80 1 146
Pain medicine (Malden, Mass.) Pain Medicine EBSCOhost 1526-2375 4 11 7 7 1 30
Wiley InterScience 1526-2375 3 1 4
Wiley-Blackwell 1526-2375 1 1
Pain practice Pain Practice EBSCOhost 1530-7085 2 2
Pain reviews Pain Reviews EBSCOhost 0968-1302 6 6
PAJ (Baltimore, Md.) PAJ: A Journal of Performance and ArtProject MUSE 1520-281X 1 4 2 2 1 10 1.91
Pakistan journal of medical sciences Pakistan Journal of Medical Sciences EBSCOhost 1682-024X 1 1
Pakistan journal of nutrition : PJN Pakistan Journal of Nutrition EBSCOhost 1680-5194 1 1
Pakistan library & information science journalPakistan Library & Information Science JournalEBSCOhost 1994-3059 3 1 2 6
Palaeobiodiversity and palaeoenvironmentsPalaeobiodiversity and PalaeoenvironmentsSpringer-Verlag 1867-1594 1 1
Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecologyPalaeogeography, Palaeoclimatology, PalaeoecologyElsevier 0031-0182 2 2 19 19 12 45 7 10 13 16 6 17 168
Palaeontology Palaeontology Wiley InterScience 0031-0239 1 2 3
Wiley-Blackwell 0031-0239 3 3
Palaeoworld Palaeoworld Elsevier 1871-174X 3 2 1 6
Palaios PALAIOS BioOne 0883-1351 3 2 3 4 2 1 15 2.57
Pal
ä
ontologische Zeitschrift Paläontologische Zeitschrift Springer-Verlag 0031-0220 1 1
Paleobiology Paleobiology BioOne 0094-8373 8 2 1 5 2 3 21 1.83
Paleoceanography Paleoceanography American Geophysical Union0000-0n/a 4 16 9 2 8 39 6.03
Paleontological research Paleontological Research BioOne 1342-8144 1 1 1 3 9.14
Palliative & supportive care Palliative & Supportive Care Cambridge University Press1478-9515 2 2 1 3 4 3 15
Palliative medicine Palliative Medicine EBSCOhost 0269-2163 24 3 9 15 36 8 95
SAGE Publications 0269-2163 1 4 4 3 5 14 19 5 1 56 1.95
Papers in regional science Papers in Regional Science EBSCOhost 1056-8190 1 1 2
Wiley-Blackwell 1056-8190 3 3
Papers on anthropology Papers on Anthropology EBSCOhost 1406-0140 2 1 2 5
Papers on language & literature Papers on Language & Literature EBSCOhost 0031-1294 2 1 3 4 3 13
Paragraph (Modern Critical Theory Group)Paragraph Project MUSE 0264-8334 1 1 3.82
Parallax (Leeds, England) Parallax EBSCOhost 1353-4645 1 1
Parallel computing Parallel Computing Elsevier 0167-8191 1 2 1 3 2 4 1 1 5 20
Parallel processing letters Parallel Processing Letters EBSCOhost 0129-6264 1 1
Parameters (Carlisle, Pa.) Parameters: US Army War College EBSCOhost 0031-1723 1 18 4 3 26
Parasite immunology Parasite Immunology Wiley InterScience 0141-9838 1 5 13 2 7 28
Wiley-Blackwell 0141-9838 5 4 1 10 1 5 26
Parasitology Parasitology Cambridge University Press0031-1820 1 11 4 5 1 3 2 3 2 1 10 43
Parasitology international Parasitology International Elsevier 1383-5769 2 1 1 6 8 4 2 24
Parasitology research (1987) Parasitology Research Springer-Verlag 0932-0113 5 3 2 8 1 4 23
Parasitology today (Regular ed.) Parasitology Today Elsevier 0169-4758 1 4 8 3 1 9 5 3 3 1 1 39
Parergon Parergon Project MUSE 0313-6221 5 2 6 1 1 15 1.27
Parkinsonism & related disorders Parkinsonism & Related Disorders Elsevier 1353-8020 2 17 6 7 3 4 15 8 1 2 65
Parks & recreation (Arlington, Va.) Parks & Recreation EBSCOhost 0031-2215 6 9 11 1 27
Parliamentary affairs Parliamentary Affairs Oxford University Press 0031-2290 1 1 1 3
Parliamentary history Parliamentary History Project MUSE 0264-2824 1 1 2 3.82
Partial answers Partial Answers: Journal of Literature and the History of IdeasProject MUSE 1565-3668 2 1 5 12 3 5 3 2 33 0.93
Particulate science and technology Particulate Science & Technology EBSCOhost 0272-6351 1 1
Particuology Particuology Elsevier 1674-2001 1 1 1 2 3 2 3 1 4 2 13 33
Partner's report Partner's Report ProQuest 0892-4805 1 1
Partnership Partnership: The Canadian Journal of Library & Information Practice & ResearchEBSCOhost 1911-9593 2 1 3 2 8
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Party politics Party Politics SAGE Publications 1354-0688 1 4 1 2 7 1 16 4.55
Past & present Past & Present Oxford University Press 0031-2746 3 1 2 1 3 10
Project MUSE 0031-2746 2 3 3 8 1.43
Past &amp; Present Project MUSE 0031-2746 1 1 1 3 3.82
Pastoral care in education PASTORAL CARE IN EDUCATION EBSCOhost 0264-3944 3 5 2 10
Pastoral psychology Pastoral Psychology EBSCOhost 0031-2789 3 3 6
Springer-Verlag 0031-2789 1 1 3 1 6
Pathologie biologie (Paris) Pathologie Biologie Elsevier 0369-8114 1 5 1 3 14 2 4 4 2 3 39
Pathology Pathology EBSCOhost 0031-3025 3 3
Pathology international Pathology International Wiley-Blackwell 1320-5463 1 1
Pathology oncology research Pathology & Oncology Research Springer-Verlag 1219-4956 1 2 1 4
Pathology, research and practice Pathology - Research and Practice Elsevier 0344-0338 2 2 2 1 1 8
Pathophysiology (Amsterdam) Pathophysiology Elsevier 0928-4680 5 3 2 4 8 7 8 2 2 41
Paths of learning Paths of Learning EBSCOhost 1526-0186 1 1
Patient education and counseling Patient Education and Counseling Elsevier 0738-3991 38 13 53 34 34 28 18 10 47 33 11 12 331
Pattern recognition Pattern Recognition Elsevier 0031-3203 9 129 2 23 4 13 2 1 5 2 3 7 200
Pattern recognition letters Pattern Recognition Letters Elsevier 0167-8655 5 63 2 7 4 3 3 3 1 2 1 2 96
Patterns of prejudice Patterns of Prejudice EBSCOhost 0031-322X 4 4
PC magazine (New York, N.Y.) PC Magazine EBSCOhost 0888-8507 1 21 23 4 49
ProQuest 0888-8507 1 1
PC world PC World EBSCOhost 0737-8939 9 3 20 21 10 63
ProQuest 0737-8939 1 1 2 4
Peabody journal of education Peabody Journal of Education EBSCOhost 0161-956X 1 5 8 12 26
H.W. Wilson 0161-956X 3 7 16 26
Informa plc 0161-956X 1 1
Peace and change Peace & Change EBSCOhost 0149-0508 2 1 4 14 2 23
Peace &amp; Change Wiley-Blackwell 0149-0508 3 3
Peace magazine Peace Magazine EBSCOhost 0826-9521 1 2 2 5
Peace review (Palo Alto, Calif.) Peace Review EBSCOhost 1040-2659 9 16 6 4 35
Peacekeeping & international relationsPeacekeeping & International RelationsProQuest 1187-3485 1 1
Pedagogy : critical approaches to teaching literature, language, culture, and compositionPedagogy Project MUSE 1531-4200 10 1 4 10 9 20 3 2 6 47 10 122 0.34
Pedagogy: Critical Approaches to Teaching Literature, Language, Composition, and CultureDuke University Press 1531-4200 1 3 1 3 1 9 3.51
EBSCOhost 1531-4200 4 5 1 10
HighWire Press 1531-4200 2 10 12
Pediatric allergy and immunology Pediatric Allergy & Immunology EBSCOhost 0905-6157 2 3 1 6
Pediatric allergy, immunology, and pulmonologyPediatric Allergy, Immunology, and PulmonologyMary Ann Liebert, Inc. 2151-321X 1 1
Pediatric anesthesia PAEDIATRIC ANAESTHESIA EBSCOhost 1155-5645 5 11 6 22
Pediatric Anesthesia Wiley InterScience 1155-5645 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 1155-5645 23 10 1 1 35
Pediatric blood & cancer Pediatric Blood & Cancer Wiley InterScience 1545-5009 1 3 4
Pediatric cardiology Pediatric Cardiology Springer-Verlag 0172-0643 1 1 1 1 4
Pediatric dermatology Pediatric dermatology EBSCOhost 0736-8046 5 1 1 7
Pediatric diabetes Pediatric Diabetes EBSCOhost 1399-543X 5 1 1 9 6 22
Wiley InterScience 1399-543X 1 2 3
Wiley-Blackwell 1399-543X 1 1 2
Pediatric hematology and oncology Pediatric Hematology & Oncology EBSCOhost 0888-0018 5 5
Pediatric nephrology (Berlin, West) Pediatric Nephrology EBSCOhost 0931-041X 5 1 6
Springer-Verlag 0931-041X 1 1 2 2 1 7
Pediatric neurology Pediatric Neurology Elsevier 0887-8994 2 4 1 12 1 6 4 4 34
Pediatric neurosurgery Pediatric Neurosurgery EBSCOhost 1016-2291 1 1 2
Pediatric nursing Pediatric Nursing EBSCOhost 0097-9805 6 2 24 56 93 44 225
Pediatric pathology & molecular medicineP diatric Pathology & Molecular MedicineEBSCOhost 1522-7952 2 1 3
Pediatric physical therapy Pediatric Physical Therapy Ovid 0898-5669 7 6 2 5 13 7 28 4 6 78 0.97
Pediatric pulmonology Pediatric Pulmonology Wiley-Blackwell 8755-6863 1 1
Pediatric radiology Pediatric Radiology Springer-Verlag 0301-0449 2 1 3
Pediatric rehabilitation Pediatric Rehabilitation EBSCOhost 1363-8491 4 12 5 21
Pediatric reports Pediatric Reports EBSCOhost 2036-749X 1 1
Pediatric surgery international Pediatric Surgery International Springer-Verlag 0179-0358 2 2
Pediatric transplantation Pediatric Transplantation EBSCOhost 1397-3142 2 1 1 2 6
Pediatrics (Evanston) Pediatrics EBSCOhost 0031-4005 43 3 27 99 104 26 302
Pediatrics and neonatology Pediatrics & Neonatology Elsevier 1875-9572 6 6
Pediatrics for parents Pediatrics for Parents EBSCOhost 0730-6725 2 2
Pediatrics international Pediatrics International EBSCOhost 1328-8067 3 5 8
Pedobiologia Pedobiologia Elsevier 0031-4056 1 1 11 2 2 7 1 1 26
Pedosphere Pedosphere Elsevier 1002-0160 2 1 1 4 1 1 10
Peer review : emerging trends and key debates in undergraduate educationPeer Rev ew EBSCOhost 1541-1389 2 1 10 13
Pelican news Pelican News EBSCOhost 0031-4161 1 5 6
Pennsylvania CPA journal Pennsylvania CPA Journal ProQuest 0746-1062 1 1 2
Pennsylvania history Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic StudiesProject MUSE 0031-4528 2 2 1.91
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Pennsylvania nurse Pennsylvania Nurse EBSCOhost 0031-4617 3 1 2 3 7 16
Pension benefits Pension Benefits ProQuest 1063-2476 1 1 2
Pensions (London, England : 2002) Pensions : An International Journal ProQuest 1478-5315 1 1
Pensions & investments (1990) Pensions & Investments ProQuest 1050-4974 1 1 2 4
Penton's controls & systems Penton's Controls & Systems ProQuest 1061-0235 1 1
People (New York, N.Y. : 2002) People EBSCOhost 0093-7673 10 1 18 108 105 54 296
People & strategy : journal of the Human Resource Planning SocietyPeople and Str tegy ProQuest 1946-4606 1 1 4 3 6 5 4 2 26
People management People Management EBSCOhost 1358-6297 1 1
Peptides (New York, N.Y. : 1980) Peptides Elsevier 0196-9781 4 17 3 14 18 12 9 10 17 13 25 22 164
Performance evaluation Performance Evaluation Elsevier 0166-5316 2 1 2 6 1 1 13
Performance evaluation review ACM SIGMETRICS Performance Evaluation ReviewACM Digital Library 0163-5999 3 1 2 6
Performance improvement (International Society for Performance Improvement)Perf rmance Impr vement ProQuest 1090-8811 1 1 1 1 3 7
Performance improvement quarterly Performance Improvement Quarterly ProQuest 0898-5952 4 4
Performing arts & entertainment in CanadaPerforming Arts & Entertainment in CanadaEBSCOhost 1185-3433 3 3
Perfusion Perfusion SAGE Publications 0267-6591 2 2 6.07
Perinola (Pamplona, Spain) La Perinola EBSCOhost 1138-6363 1 1
Person-centered & experiential psychotherapiesPerson-Centered & Experiential PsychotherapiesEBSCOhost 1477-9757 1 1 1 3
Personal and ubiquitous computing Personal and Ubiquitous Computing Springer-Verlag 1617-4909 3 3
Personal relationships Personal Relationships EBSCOhost 1350-4126 1 11 6 22 40
Wiley-Blackwell 1350-4126 1 1
Personality & social psychology bulletinPersonality and Social Psychology BulletinSAGE Publications 0146-1672 2 1 17 35 23 1 22 27 97 20 9 254 0.53
Personality and individual differences Personality and Individual DifferencesElsevier 0191-8869 26 2 37 54 84 31 5 54 36 62 29 18 438
Personality and mental health Personality and Mental Health Wiley InterScience 1932-8621 1 4 2 7
Wiley-Blackwell 1932-8621 1 9 10
Personality and social psychology reviewPersonality & Social Psychology ReviewEBSCOhost 1088-8683 2 1 8 3 14
Personality and Social Psychology ReviewSAGE Publications 1088-8683 1 6 5 4 9 2 2 29 2.93
Personnel psychology Personnel Psychology ProQuest 0031-5826 14 3 6 4 1 3 9 31 7 78
Personnel review Personnel Review ProQuest 0048-3486 1 3 1 4 5 15 5 34
Personnel today Personnel Today ProQuest 0959-5848 3 1 3 5 2 1 6 21
Perspective (Madison, Wis.) PERSPECTIVE. EBSCOhost 0888-9732 2 1 3
Perspectives in biology and medicine Perspectives in Biology and Medicine Project MUSE 0031-5982 2 17 13 3 13 1 9 1 59 0.52
Perspectives in plant ecology, evolution and systematicsPerspectives in Plant Ecology, Evolution and SystematicsElsevier 1433-8319 3 2 2 7 2 2 1 3 2 24
Perspectives in psychiatric care Perspectives In Psychiatric Care Wiley InterScience 0031-5990 2 4 3 1 1 11
Wiley-Blackwell 0031-5990 2 6 8
Perspectives in public health Perspectives in Public Health SAGE Publications 1757-9139 2 2 1 4 7 2 18 4.02
Perspectives in vascular surgery and endovascular therapyPerspectives in V scular Surgery and Endovascular TherapySAGE Publications 1531-0035 1 1 12.06
Perspectives on global development and technologyPerspectives on Global Development and TechnologyEBSCO ost 1569-1500 3 2 5
Ingenta 1569-1500 1 1 1 3
Perspectives on labour and income PERSPECTIVES ON LABOUR AND INCOMEProQuest 0840-8750 13 1 1 1 16
Perspectives on political science Perspectives on Political Science EBSCOhost 1045-7097 2 21 9 32
MetaPress 1045-7097 1 1 22.42
Perspectives on politics Perspectives on Politics Cambridge University Press1537-5927 9 1 6 4 1 1 2 1 25
Perspectives on psychological sciencePerspectives on Psychological ScienceSAGE Publications 1745-6916 2 2 8 4 2 10 20 9 57 1.69
Perspectives on Psychological Science (Wiley-Blackwell)EBSCOhost 1745-6916 3 3 3 1 10
Perspectives on science Perspectives on Science Project MUSE 1063-6145 1 1 4 3 1 1 11 2.08
Perspectives on science and Christian faithPerspectives on Science and Christian FaithEBSCOhost 0892-2675 3 3
Perspectives on sexual and reproductive healthP rspectives on Sexual & Reproductive HealthEBSCO ost 1538-6341 18 1 15 22 2 58
Perspectives on Sexual and Reproductive HealthWil y InterScience 1538-6341 1 1
Wiley-Blackwell 1538-6341 2 2 4
Pertanika journal of tropical agricultural sciencePerta ika Journal of Tropical Agricultural ScienceEB COhost 1511-3701 1 1
Pervasive and mobile computing Pervasive and Mobile Computing Elsevier 1574-1192 5 2 2 8 1 1 2 7 28
Pest management science Pest Management Science Wiley InterScience 1526-498X 1 1
Pesticide biochemistry and physiologyPesticide Biochemistry and PhysiologyElsevier 0048-3575 1 10 4 7 6 44 19 8 6 6 11 122
Pesticide outlook Pesticide Outlook Royal Society of Chemistry0956-1250 1 1 14.28
Petroleum science and technology Petroleum Science & Technology EBSCOhost 1091-6466 2 2
Pflügers Archiv Pflügers Archiv European Journal of PhysiologySpringer-Verlag 0031-6768 3 1 3 1 8
Pharmaceutica acta Helvetiae Pharmaceutica Acta Helvetiae Elsevier 0031-6865 2 3 1 2 1 2 11
Pharmaceutical biology Pharmaceutical Biology EBSCOhost 1388-0209 2 10 1 13
Informa plc 1388-0209 7 4 11
Pharmaceutical chemistry journal Pharmaceutical Chemistry Journal Springer-Verlag 0091-150X 1 2 2 2 4 1 1 13
Pharmaceutical executive Pharmaceutical Executive ProQuest 0279-6570 1 1
Pharmaceutical research Pharmaceutical Research Springer-Verlag 0724-8741 8 16 12 22 15 16 8 25 24 30 36 41 253 8.79
Pharmaceutical science & technology todayPh rmaceutical Science & Technology TodayElsevier 1461-5347 2 6 2 5 2 1 1 1 3 23
Pharmaceutical technology (2003) Pharmaceutical Technology ProQuest 1543-2521 1 1 1 1 4
Pharmaceutical technology Europe Pharmaceutical Technology Europe ProQuest 1753-7967 1 1
PharmacoEconomics PharmacoEconomics EBSCOhost 1170-7690 2 11 1 3 17
ProQuest 1170-7690 1 2 4 3 1 4 15
Pharmacoepidemiology and drug safetyPharmacoepidemiology and Drug SafetyWiley-Blackwell 1053-8569 1 1
Pharmacological research Pharmacological Research Elsevier 1043-6618 25 6 14 27 34 18 27 27 31 47 22 30 308
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Pharmacological research communicationsPharmacological Research CommunicationsElsevier 0031-6989 1 1 2
Pharmacological reviews Pharmacological Reviews HighWire Press 0031-6997 4 2 9 9 8 2 12 18 12 9 17 102 1.30
Pharmacology Pharmacology EBSCOhost 0031-7012 1 1
Pharmacology & therapeutics (Oxford)Pharmacology & Therapeutics Elsevier 0163-7258 13 14 20 37 48 41 46 26 69 42 39 40 435
Pharmacology & toxicology Pharmacology & Toxicology Wiley InterScience 0901-9928 1 1 2
Wiley-Blackwell 0901-9928 1 1
Pharmacology, biochemistry and behaviorPharmacology Biochemistry and BehaviorElsevier 0091-3057 10 16 7 20 7 14 25 8 16 14 23 15 175
Pharmacotherapy Pharmacotherapy Atypon Systems, Inc. 0277-0008 10 4 28 23 10 2 9 11 16 10 123
Pharmacy and pharmacology communicationsPharmacy and Pharmacology CommunicationsWiley I terScience 1460-8081 1 1
Wiley-Blackwell 1460-8081 1 1
Pharmacy education : an international journal for pharmaceutical educationPharmacy Education EBSCOhost 1560-2214 2 2
Pharmacy news (Sydney) Pharmacy News ProQuest 1448-207X 1 1
Pharmacy practice (Mississauga) Pharmacy Practice ProQuest 0829-2809 1 1
Pharmacy today (Auckland) Pharmacy Today ProQuest 1751-0902 1 1
Pharmacy world and science Pharmacy World & Science Springer-Verlag 0928-1231 1 1 1 3
Pharmazie Pharmazie Atypon Systems, Inc. 0031-7144 2 3 1 3 1 5 2 3 2 3 68 93 4.36
Phi Delta Kappan Phi Delta Kappan EBSCOhost 0031-7217 8 4 3 33 67 33 148
H.W. Wilson 0031-7217 3 2 7 9 14 3 38
Phi Kappa Phi forum Phi Kappa Phi Forum EBSCOhost 1538-5914 3 2 13 24 5 47
Philip Roth studies Philip Roth Studies Project MUSE 1547-3929 1 1 3.82
Philippiniana sacra Philippiniana Sacra EBSCOhost 0115-9577 3 3
Philobiblon (Cluj, Romania) Philobiblon EBSCOhost 1224-7448 2 3 5
Philosophia (Ramat Gan) Philosophia Springer-Verlag 0048-3893 1 1 1 3
Philosophia africana Philosophia Africana EBSCOhost 1539-8250 4 4
Philosophia mathematica Philosophia Mathematica Oxford University Press 0031-8019 1 1
Philosophical explorations Philosophical Explorations EBSCOhost 1386-9795 2 2
Philosophical issues Philosophical Issues EBSCOhost 1533-6077 1 1 2
Wiley InterScience 1533-6077 1 1
Philosophical magazine. A, Physics of condensed matter. Defects and mechanical propertiesPhilosophical Magazine A EBSCOhost 0141-8610 1 1 2
Philosophical psychology Philosophical Psychology EBSCOhost 0951-5089 7 2 9
Philosophical studies Philosophical Studies EBSCOhost 0031-8116 1 1
Springer-Verlag 0031-8116 2 4 3 3 4 2 3 21
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, physical, and engineering sciencesPhilosophical Tra saction  of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering SciencesHighWire Press 1364-503X 7 2 7 7 11 3 10 6 9 11 12 85
Philosophical transactions. Biological sciencesPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological SciencesHighWire Press 0962-8436 13 11 11 25 26 16 22 13 29 11 42 219
Philosophy (London) Philosophy Cambridge University Press0031-8191 1 1 9 1 1 13
Philosophy & public affairs Philosophy & Public Affairs Project MUSE 0048-3915 7 7 0.55
Philosophy &amp; Public Affairs Project MUSE 0048-3915 2 2 1.91
Philosophy & rhetoric Philosophy and Rhetoric Project MUSE 0031-8213 1 1 1 21 5 6 1 4 2 1 2 45 0.93
Philosophy & social criticism Philosophy & Social Criticism SAGE Publications 0191-4537 2 1 4 2 3 3 15 4.86
Philosophy and geography Philosophy & Geography EBSCOhost 1090-3771 1 1 2
Philosophy and literature Philosophy and Literature Project MUSE 0190-0013 3 1 3 3 1 1 9 8 5 2 36 1.06
Philosophy and phenomenological researchPhilosophy and Phenomenological ResearchWiley InterScience 0031-8205 1 1
Wiley-Blackwell 0031-8205 1 2 1 4 15.15
Philosophy compass Philosophy Compass Wiley InterScience 1747-9991 2 2
Philosophy east & west Philosophy East & West EBSCOhost 0031-8221 2 2
Philosophy East and West Project MUSE 0031-8221 2 3 2 2 1 2 2 14 1.91
Philosophy of music education review Philosophy of Music Education ReviewH.W. Wilson 1063-5734 2 2
Project MUSE 1063-5734 1 1 3 5 2.29
Philosophy of science Philosophy of Science EBSCOhost 0031-8248 2 2
Philosophy of the social sciences Philosophy of the Social Sciences SAGE Publications 0048-3931 1 2 1 7 1 5 2 4 23 4.22
Philosophy, ethics, and humanities in medicine : PEHMPhilosophy, Ethics, And Humanities In MedicineEBSCOhost 1747-5341 1 1
Philosophy, psychiatry & psychology Philosophy, Psychiatry, & PsychologyProject MUSE 1071-6076 14 1 40 41 1 97 0.20
Phlebology Phlebology EBSCOhost 0268-3555 5 5
Phosphorus, sulfur, and silicon and the related elementsPhosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related ElementsEBSCOhost 1042-6507 1 2 1 4
Photochemical & photobiological sciencesPhotochemical & Photobiological SciencesRoyal Society of Chemistry1474-905X 1 6 15 5 27 2.12
Photochemistry and photobiology Photochemistry and Photobiology BioOne 0031-8655 4 2 1 2 1 10 3.21
EBSCOhost 0031-8655 1 4 2 7
Wiley InterScience 0031-8655 1 2 1 6 9 16 35
Wiley-Blackwell 0031-8655 4 11 2 6 3 4 30 15.29
Photodermatology, photoimmunology & photomedicinePhotodermatology Photoimmunology & PhotomedicineEBSCOhost 0905-4383 1 2 1 4
Photodiagnosis and photodynamic therapyPhotodiagnosis and Photodynamic TherapyElsevier 1572-1000 2 1 1 1 2 7
Photonics and nanostructures Photonics and Nanostructures - Fundamentals and ApplicationsElsevier 1569-4410 2 2 2 2 8
Photonirvachak (Dehra Dun) Journal of the Indian Society of Remote SensingSpringer-Verlag 0255-660X 1 1
Photosynthesis research Photosynthesis Research Springer-Verlag 0166-8595 1 3 1 1 1 7
Photosynthetica Photosynthetica Springer-Verlag 0300-3604 1 1
Phycologia (Oxford) Phycologia EBSCOhost 0031-8884 1 1 2
Phycological research Phycological Research Wiley InterScience 1322-0829 1 3 1 1 6
Wiley-Blackwell 1322-0829 18 2 8 1 29 8.76
PHYCOLOGICAL RESEARCH EBSCOhost 1322-0829 1 1
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Physica A Physica A: Statistical Mechanics and its ApplicationsElsevier 0378-4371 4 13 2 10 3 25 2 10 4 14 8 15 110
Physica status solidi. A, Applications and materials sciencephysica statu  solidi (a) Wiley-Blackwell 1862-6300 2 2
Physica status solidi. A, Applied researchp ysica status solidi (a) Wiley-Blackwell 0031-8965 2 2 3 7
Physica status solidi. B, Basic researchphysica status solidi (b) Wiley-Blackwell 0370-1972 1 1
Physica. B, Condensed matter Physica B: Condensed Matter Elsevier 0921-4526 25 12 15 8 8 8 10 23 10 34 39 37 229
Physica. C, Superconductivity Physica C: Superconductivity Elsevier 0921-4534 1 2 1 1 2 12 8 8 11 95 141
Physica. D Physica D: Nonlinear Phenomena Elsevier 0167-2789 3 3 26 9 1 2 2 3 1 6 15 71
Physica. E, Low-dimensional systems & nanostructuresPhysica E: Low-dimensional Systems and NanostructuresElsevier 1386-9477 5 2 6 4 7 5 13 14 6 9 19 15 105
Physical & occupational therapy in geriatricsPhysical & Occupational Therapy in GeriatricsInforma plc 0270-3181 1 1 1 3 67.35
Physical & occupational therapy in pediatricsPhysical & Occupational Therapy in PediatricsInforma plc 0194-2638 6 1 5 2 14 19.77
PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICSEBSCOhost 0194-2638 2 2
Physical chemistry chemical physics : PCCPhysical Chemistry Chemical PhysicsRoyal Society of Chemistry1463-9076 10 8 9 26 26 35 114 0.75
Physical communication Physical Communication Elsevier 1874-4907 2 1 3 2 8
Physical mesomechanics Physical Mesomechanics Elsevier 1029-9599 1 1
Physical oceanography Physical Oceanography Springer-Verlag 0928-5105 1 3 1 3 8
Physical review letters Physical Review Letters American Physical Society0031-9007 54 34 70 72 57 35 322
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physicsPhysical Review A American Physical Society1050-2947 7 2 13 8 4 7 41
Physical review. B, Condensed matter and materials physicsPhysic l Review B American Physical Society1098-0121 31 25 43 54 58 113 324
Physical review. C, Nuclear physics Physical Review C American Physical Society0556-2813 2 5 1 3 4 1 16
Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmologyPhysical Review D American Physical Society1550-7998 2 3 4 7 4 20
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physicsPhysical Review E American Physical Society1539-3755 22 8 20 12 15 13 90
Physical therapy Physical Therapy EBSCOhost 0031-9023 5 1 8 28 34 5 81
HighWire Press 0031-9023 6 9 41 117 109 38 107 107 175 68 56 833 0.16
Physical therapy in sport Physical Therapy in Sport Elsevier 1466-853X 1 5 3 1 9 6 1 26
Physician assistant (1983) Physician Assistant EBSCOhost 8750-7544 12 12
Physician executive Physician Executive ProQuest 0898-2759 1 5 1 1 10 2 20
Physics and chemistry of minerals Physics and Chemistry of Minerals Springer-Verlag 0342-1791 2 5 7
Physics and chemistry of the earth Physics and Chemistry of the Earth Elsevier 0079-1946 2 1 1 2 6
Physics and chemistry of the earth. Part B, Hydrology, oceans and atmospherePhysics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and AtmosphereElsevier 1464-1909 2 2 4
Physics and chemistry of the earth. Parts A/B/CPhysics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/CElsevier 1474-7065 8 3 4 1 2 3 2 4 1 1 6 35
Physics essays PHYSICS ESSAYS EBSCOhost 0836-1398 32 32
Physics letters. A Physics Letters A Elsevier 0375-9601 13 62 271 57 7 9 10 18 4 11 10 88 560
Physics letters. B Physics Letters B Elsevier 0370-2693 5 6 7 3 4 3 6 4 2 8 1 5 54
Physics of fluids (1994) Physics of Fluids EBSCOhost 1070-6631 4 1 3 4 12
Scitation 0031-9171 1 3 19 23
Physics of fluids 1070-6631 2 9 5 9 10 2 14 10 9 28 12 110
Physics of life reviews Physics of Life Reviews Elsevier 1571-0645 3 2 2 2 1 10
Physics of plasmas Physics of Plasmas Scitation 1070-664X 1 1 1 1 4
Physics of the earth and planetary interiorsPhysics of The Earth and Planetary InteriorsElsevier 0031-9201 2 8 19 6 9 7 7 17 11 7 8 18 119
Physics of the solid state Physics of the Solid State EBSCOhost 1063-7834 1 1
Physics procedia Physics Procedia Elsevier 1875-3892 2 2
Physics reports Physics Reports Elsevier 0370-1573 5 3 1 1 7 1 1 6 25
Physics today Physics Today EBSCOhost 0031-9228 5 3 6 14
Scitation 0031-9228 1 2 3 9 10 9 9 28 11 3 6 91
Physiologia plantarum Physiologia plantarum EBSCOhost 0031-9317 1 1
Physiologia Plantarum Wiley InterScience 0031-9317 1 1 2 1 3 1 9
Wiley-Blackwell 0031-9317 2 1 2 16 21 24.16
Physiological and biochemical zoologyPhysiological and Biochemical ZoologyEBSCOhost 1522-2152 2 1 3
Physiological and molecular plant pathologyPhysiological and Molecular Plant PathologyElsevier 0885-5765 20 2 7 7 5 8 4 4 4 1 4 27 93
Physiological entomology PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY EBSCOhost 0307-6962 1 1 2
Physiological reviews Physiological Reviews H.W. Wilson 0031-9333 1 1
Physiology & behavior Physiology & Behavior EBSCOhost 0031-9384 1 1
Elsevier 0031-9384 23 18 33 96 101 22 46 44 52 66 17 28 546
Physiology and molecular biology of plantsPhysiology and Molecular Biology of PlantsSpringer-Verlag 0971-5894 1 1
Physiotherapy Physiotherapy Elsevier 0031-9406 3 4 15 13 5 30 6 10 5 2 93
Physiotherapy Canada Physiotherapy Canada MetaPress 0300-0508 3 1 2 2 4 1 13 6.66
Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapyPhysiotherapy Research International EBSCOhost 1358-2267 2 1 3
Wiley InterScience 1358-2267 1 1
Physiotherapy theory and practice Physiotherapy Theory & Practice EBSCOhost 0959-3985 1 2 5 16 2 26
Physiotherapy Theory and Practice Informa plc 0959-3985 3 6 10 2 2 23 17.35
Phytochemical analysis Phytochemical Analysis Wiley-Blackwell 0958-0344 1 1
Phytochemistry (Oxford) Phytochemistry Elsevier 0031-9422 37 22 26 38 34 54 78 55 130 92 231 71 868
Phytochemistry letters Phytochemistry Letters Elsevier 1874-3900 2 8 4 1 1 6 2 2 42 4 72
Phytochemistry reviews Phytochemistry Reviews Springer-Verlag 1568-7767 2 2
Phytomedicine (Stuttgart) Phytomedicine Elsevier 0944-7113 7 14 10 28 24 35 48 14 16 22 135 34 387
Phytoparasitica Phytoparasitica Springer-Verlag 0334-2123 1 1 1 3 1 7
Phytotherapy research Phytotherapy Research Wiley InterScience 0951-418X 1 2 3
Wiley-Blackwell 0951-418X 1 1
Picture business Picture Business ProQuest 1553-6386 1 1
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Pigment & resin technology Pigment & Resin Technology Emerald 0369-9420 5 5
Pigment cell and melanoma research Pigment Cell & Melanoma Research EBSCOhost 1755-1471 2 10 12
Pigment cell research Pigment Cell Research EBSCOhost 0893-5785 1 1
Wiley InterScience 0893-5785 9 9
Pipeline & gas journal Pipeline & Gas Journal ProQuest 0032-0188 2 2
Pittsburgh business times-journal Pittsburgh Business Times ProQuest 0883-7910 3 3
Placenta (Eastbourne) Placenta Elsevier 0143-4004 1 2 1 2 11 2 2 3 13 37
Plains anthropologist Plains Anthropologist H.W. Wilson 0032-0447 1 1
Planetary and space science Planetary and Space Science Elsevier 0032-0633 2 2 3 1 1 1 10
Planning (Chicago, Ill. 1969) Planning EBSCOhost 0001-2610 16 1 6 5 1 29
Planning (London, England) Planning; London ProQuest 1467-2073 1 1 2
Planning for higher education Planning for Higher Education H.W. Wilson 0736-0983 1 4 5
Planning theory (London, England) Planning Theory SAGE Publications 1473-0952 2 2 6.03
Planning, practice & research Planning Practice & Research EBSCOhost 0269-7459 2 1 3
Plant and cell physiology Plant and Cell Physiology Oxford University Press 0032-0781 3 3 2 7 1 10 26
Plant and soil Plant and Soil EBSCOhost 0032-079X 1 1
H.W. Wilson 0032-079X 1 1 2
Springer-Verlag 0032-079X 1 2 1 1 11 6 1 16 7 21 10 3 80 88.54
Plant biology (Stuttgart, Germany) Plant Biology Wiley InterScience 1435-8603 1 1
Wiley-Blackwell 1435-8603 1 2 3
Plant biosystems Plant Biosystems EBSCOhost 1126-3504 1 1 2
Plant biotechnology journal Plant Biotechnology Journal EBSCOhost 1467-7644 1 1
Wiley InterScience 1467-7644 4 2 1 7
Plant biotechnology reports Plant Biotechnology Reports ProQuest 1863-5466 1 1
Plant breeding Plant Breeding EBSCOhost 0179-9541 1 1
Wiley InterScience 0179-9541 2 2
Plant cell reports Plant Cell Reports Springer-Verlag 0721-7714 2 1 6 3 5 2 3 1 8 2 33
Plant cell, tissue and organ culture Plant Cell, Tissue and Organ Culture Springer-Verlag 0167-6857 2 3 1 1 2 1 1 2 13
Plant ecology Plant Ecology Springer-Verlag 1385-0237 1 2 1 12 4 6 1 3 30
Plant engineering Plant Engineering EBSCOhost 0032-082X 2 1 3
Plant foods for human nutrition (Dordrecht)Plant Foods for Human Nutrition Springer-Verlag 0921-9668 3 5 4 1 4 10 27
Plant genetic resources: characterization and utilizationPlant Genetic Resources Cambridge University Press1479-2621 2 2
Plant growth regulation Plant Growth Regulation Springer-Verlag 0167-6903 2 2
Plant methods Plant Methods Springer-Verlag 1 1
Plant molecular biology Plant Molecular Biology Springer-Verlag 0167-4412 8 1 1 2 2 1 3 4 5 2 3 32
Plant molecular biology reporter Plant Molecular Biology Reporter Springer-Verlag 0735-9640 1 5 1 2 9
Plant pathology Plant Pathology Wiley InterScience 0032-0862 1 2 1 4
Wiley-Blackwell 0032-0862 2 1 3
Plant physiology (Bethesda) Plant Physiology HighWire Press 0032-0889 46 31 39 28 17 23 184 3.52
Plant physiology and biochemistry Plant Physiology and Biochemistry Elsevier 0981-9428 3 1 4 4 5 10 9 25 11 5 17 19 113
Plant science (Limerick) Plant Science Elsevier 0168-9452 19 13 13 6 5 25 24 6 13 8 42 47 221
Plant systematics and evolution Plant Systematics and Evolution Springer-Verlag 0378-2697 3 2 3 1 3 12
Plant, cell and environment Plant, Cell & Environment EBSCOhost 0140-7791 1 1
Wiley InterScience 0140-7791 1 4 5
Planta Planta Springer-Verlag 0032-0935 1 5 1 1 2 4 2 3 6 6 11 42 144.44
Plants, sites & parks Plants, Sites and Parks ProQuest 0191-2933 1 1
Plasma chemistry and plasma processingPlasma Chemistry and Plasma ProcessingSpringer-Verlag 0272-4324 2 2
Plasmid Plasmid Elsevier 0147-619X 1 1 5 6 1 2 1 2 19
Plasmonics (Norwell, Mass.) Plasmonics Springer-Verlag 1557-1955 1 1
Plastics additives & compounding Plastics, Additives and Compounding Elsevier 1464-391X 1 1 5 2 2 4 1 16
Plastics technology Plastics Technology EBSCOhost 0032-1257 3 3
Platelets (Edinburgh) Platelets EBSCOhost 0953-7104 3 5 8
Informa plc 0953-7104 4 4
Playback (Toronto) Playback : Canada's Broadcast and Production JournalProQuest 0836-2114 2 1 1 4
Plays (Boston) Plays - The Drama Magazine for Young PeopleEBSCOhost 0032-1540 1 1 2
PLoS biology PLoS biology EBSCOhost 1545-7885 1 1
PLoS clinical trials Plos Clinical Trials EBSCOhost 1555-5887 1 6 7
PLoS computational biology PLoS Computational Biology EBSCOhost 1553-734X 1 4 1 1 7
PLoS genetics PLoS Genetics EBSCOhost 1553-7390 1 6 5 12
PLoS medicine PLoS Medicine EBSCOhost 1549-1277 2 2 3 4 3 14
PloS one Plos ONE EBSCOhost 1932-6203 2 3 11 11 5 32
PLoS pathogens PLoS Pathogens EBSCOhost 1553-7366 3 1 4
Pluralist (Champaign, Ill.) The Pluralist Project MUSE 1930-7365 1 3 4 1.91
PMLA : Publications of the Modern Language Association of AmericaPMLA Modern Language Association0030-8129 7 3 1 2 2 2 6 2 2 2 1 7 37 5.48
PNAS : Proceedings of the National Academy of SciencesPNAS HighWire Press 0027-8424 316 209 334 394 471 189 346 388 450 253 213 3,563 0.67
PNLA quarterly PNLA QUARTERLY EBSCOhost 0030-8188 1 3 4 3 3 14
Poetics (Amsterdam) Poetics Elsevier 0304-422X 7 1 4 2 14
Poetics today Poetics Today Duke University Press 0333-5372 6 2 1 9 2.11
EBSCOhost 0333-5372 2 2 4
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HighWire Press 0333-5372 1 2 3
Project MUSE 0333-5372 1 1 8 1 1 5 1 18 1.49
Poetry (Chicago) Poetry EBSCOhost 0032-2032 1 3 1 1 6
Polar biology Polar Biology Springer-Verlag 0722-4060 3 1 2 15 7 7 1 3 4 7 2 1 53
Polar record Polar Record Cambridge University Press0032-2474 3 1 2 2 3 1 12
Polar research Polar Research Wiley InterScience 0800-0395 1 1
Polar science Polar Science Elsevier 1873-9652 1 1 1 3
Police journal (Chichester) The Police Journal Atypon Systems, Inc. 0032-258X 2 2
Police practice & research Police Practice and Research EBSCOhost 1561-4263 3 2 5
Police quarterly Police Quarterly SAGE Publications 1098-6111 2 1 9 2 14 3.47
Police studies Police Studies: Intnl Review of Police DevelopmentEmerald 0141-2949 2 2
Policing : a journal of policy and practicePolicing: A Journal of Policy and PracticeOxford University Press 1752-4512 35 35
Policy (Centre for Independent Studies (N.S.W.))POLICY EBSCOhost 1032-6634 7 1 2 10
Policy & practice of public human servicesPolicy & Practice EBSCOhost 1520-801X 2 1 3
Policy & society Policy and Society Elsevier 1449-4035 2 3 2 7
Policy review (Washington, D.C.) Policy Review EBSCOhost 0146-5945 6 6 6 13 7 38
ProQuest 0146-5945 1 1
Policy sciences Policy Sciences ProQuest 0032-2687 1 3 3 7
Springer-Verlag 0032-2687 1 1 3 1 6
Policy studies journal Policy Studies Journal EBSCOhost 0190-292X 1 1 12 12 9 35
ProQuest 0190-292X 4 1 14 7 1 2 29
Wiley InterScience 0190-292X 1 1
Policy studies review Policy Studies Review EBSCOhost 0278-4416 1 2 3
Policy, politics & nursing practice Policy, Politics, & Nursing Practice SAGE Publications 1527-1544 3 1 1 15 4 1 2 27 3.13
Polish journal of environmental studiesPolish Journal of Environmental StudiesEBSCOhost 1230-1485 2 3 5
Political analysis Political Analysis Oxford University Press 1047-1987 2 2
Political and legal anthropology reviewPoLAR: Political and Legal Anthropology ReviewWiley InterScience 1081-6976 1 3 3 7
Wiley-Blackwell 1081-6976 1 1
Political behavior Political Behavior EBSCOhost 0190-9320 4 2 4 5 15
H.W. Wilson 0190-9320 1 1
Springer-Verlag 0190-9320 1 1 2 4 8
Political communication Political Communication Informa plc 1058-4609 2 1 5 8
Political geography Political Geography Elsevier 0962-6298 4 2 2 5 4 17
Political insight (Political Studies Association of the United Kingdom)Political Insight Wiley InterScience 2041-9058 3 3
Wiley-Blackwell 2041-9058 1 1
Political psychology Political Psychology EBSCOhost 0162-895X 1 2 3 16 22
Political research quarterly Political Research Quarterly SAGE Publications 1065-9129 2 2 4 15 2 12 15 13 2 1 68 1.79
Political science Political Science SAGE Publications 0032-3187 1 5 6 4.05
Political science quarterly Political Science Quarterly EBSCOhost 0032-3195 2 2 8 3 15
ProQuest 0032-3195 1 1
Political studies Political Studies EBSCOhost 0032-3217 1 35 4 6 2 48
Wiley InterScience 0032-3217 2 3 3 8
Wiley-Blackwell 0032-3217 2 1 4 3 10
Political studies review Political Studies Review Wiley InterScience 1478-9299 3 3
Wiley-Blackwell 1478-9299 3 1 4
Political theology : the journal of Christian SocialismPolitical Theology EBSCOhost 1462-317X 10 8 2 20
Political theory Political Theory SAGE Publications 0090-5917 1 1 1 3 23 2 4 35 2.43
Politics (Manchester, England) Politics EBSCOhost 0263-3957 1 1
Wiley-Blackwell 0263-3957 2 2 2 1 7
Politics (Plainsboro, N.J.) Politics (Campaigns & Elections) EBSCOhost 0197-0771 38 13 9 4 64
Politics & gender Politics & Gender Cambridge University Press1743-923X 1 1
Politics & policy (Statesboro, Ga.) Politics & Policy Wiley InterScience 1555-5623 1 1 3 5
Politics & society Politics & Society SAGE Publications 0032-3292 5 10 1 7 2 2 3 3 33 2.94
Politics and religion Politics and Religion Cambridge University Press1755-0483 1 1
Politics and the life sciences Politics & the Life Sciences EBSCOhost 0730-9384 2 2
Pollution engineering Pollution Engineering EBSCOhost 0032-3640 16 8 2 26
ProQuest 0032-3640 1 2 3
Polyhedron Polyhedron Elsevier 0277-5387 59 101 30 30 107 101 56 83 84 104 118 54 927
Polymer (Guilford) Polymer Elsevier 0032-3861 26 19 29 33 27 36 27 18 57 76 60 62 470
Polymer bulletin (Berlin, Germany) Polymer Bulletin Springer-Verlag 0170-0839 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 8 26
Polymer chemistry Polymer Chemistry Royal Society of Chemistry1759-9954 3 2 2 3 5 2 17 5.04
Polymer degradation and stability Polymer Degradation and Stability Elsevier 0141-3910 16 7 5 12 36 1 12 12 11 45 22 9 188
Polymer engineering and science Polymer Engineering & Science Wiley InterScience 0032-3888 1 1 2 1 7 1 13
Polymer gels and networks Polymer Gels and Networks Elsevier 0966-7822 3 3
Polymer international Polymer International Wiley InterScience 0959-8103 2 2
Polymer reviews Polymer Reviews EBSCOhost 1558-3724 1 1
Polymer testing Polymer Testing Elsevier 0142-9418 24 17 1 12 17 1 5 17 10 10 114
Polymer-plastics technology and engineeringPolymer Plastics Technology and EngineeringEBSCOhost 0360-2559 1 1
Polymers for advanced technologies Polymers for Advanced Technologies Wiley-Blackwell 1042-7147 1 2 3
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Popular mechanics (New York. 1959) Popular Mechanics EBSCOhost 0032-4558 1 4 6 13 24
Popular music Popular Music Cambridge University Press0261-1430 5 14 19
Popular music and society Popular Music & Society EBSCOhost 0300-7766 6 5 2 7 19 1 40
Popular music history Popular Music History EBSCOhost 1740-7133 1 2 2 5
Popular science (New York, N.Y.) Popular Science EBSCOhost 0161-7370 12 8 25 19 2 66
Population (English ed. : 2002) Population, English edition Project MUSE 1634-2941 4 1 5 1.53
Population (France) Population ProQuest 0032-4663 8 8
Population and development review Population and Development Review Wiley InterScience 0098-7921 1 1 2
Wiley-Blackwell 0098-7921 6 5 2 2 15 3.57
Population and environment Population & Environment Springer-Verlag 0199-0039 2 4 1 1 2 1 3 14
Population and Environment ProQuest 0199-0039 1 1 5 2 1 1 11
Population bulletin Population Bulletin ProQuest 0032-468X 4 4
Population ecology Population Ecology ProQuest 1438-3896 1 7 8
Springer-Verlag 1438-3896 1 1 6 8
Population health management Population Health Management Mary Ann Liebert, Inc. 1942-7891 5 5 1 2 19 1 33
Population reports (English ed.) Population Reports EBSCOhost 0887-0241 1 4 5
Population research and policy review Population Research and Policy ReviewProQuest 0167-5923 2 2 1 1 6
Springer-Verlag 0167-5923 1 5 4 10
Population review Population Review Project MUSE 0032-471X 1 1 2 3.82
Population studies Population Studies Informa plc 0032-4728 1 1
Portal (Baltimore, Md.) portal: Libraries and the Academy Project MUSE 1531-2542 2 2 8 16 9 9 25 16 4 6 97 0.39
Portuguese economic journal Portuguese Economic Journal ProQuest 1617-982X 1 1 2
Portuguese journal of social science Portuguese Journal of Social Science EBSCOhost 1476-413X 1 1
Positions : East Asia cultures critique positions EBSCOhost 1067-9847 3 3
positions: east asia cultures critique Duke University Press 1067-9847 1 1 6.32
Project MUSE 1067-9847 1 1 8 28 1 1 40 0.57
Post-Soviet affairs Post-Soviet Affairs MetaPress 1060-586X 2 2 4 1 9 16.64
Postcolonial studies Postcolonial Studies EBSCOhost 1368-8790 8 8
Postharvest biology and technology Postharvest Biology and Technology Elsevier 0925-5214 14 1 8 9 1 4 1 4 2 5 39 88
Postmodern culture Postmodern Culture Project MUSE 4 5 4 4 10 1 6 6 7 2 49 0.78
Potentials (Minneapolis, Minn.) Potentials ProQuest 1522-9564 1 2 3
Powder metallurgy and metal ceramicsPowder Metallurgy and Metal CeramicsSpringer-Verlag 1068-1302 1 4 2 7
Powder technology Powder Technology Elsevier 0032-5910 7 3 6 9 49 5 9 12 17 17 32 20 186
Power Power EBSCOhost 0032-5929 1 1
Power engineer (Stevenage, England)Power Engineer EBSCOhost 1479-8344 1 1 2
Power engineering (Barrington, Ill.) Power Engineering EBSCOhost 0032-5961 5 3 1 9
ProQuest 0032-5961 3 2 5
Power finance & risk Power Finance & Risk ProQuest 1529-6652 1 1 2
Power technology and engineering Power Technology and Engineering Springer-Verlag 1570-145X 1 5 1 1 8
Practical horseman Practical Horseman EBSCOhost 0090-8762 18 18
Practical tax strategies Practical tax strategies ProQuest 1523-6250 1 16 17
Practice development in health care Practice Development in Health Care EBSCOhost 1475-9861 1 1 1 3
Practice nurse : the journal for nurses in general practicePractice Nurse EBSCOhost 0953-6612 52 14 76 145 37 324
ProQuest 0953-6612 2 5 1 5 1 1 15
Prairie schooner Prairie Schooner Project MUSE 0032-6682 1 1 1 1 4 3.82
Praxis (Bern. 1994) Praxis EBSCOhost 1661-8157 1 1
Precambrian research Precambrian Research Elsevier 0301-9268 1 1 5 30 2 4 6 3 52
Precision engineering Precision Engineering Elsevier 0141-6359 13 6 19
Precision marketing Precision Marketing ProQuest 0955-0836 1 1 2
Prehospital emergency care Prehospital Emergency Care Informa plc 1090-3127 1 1
Prescriber (London, England) Prescriber Wiley InterScience 0959-6682 1 1
Wiley-Blackwell 0959-6682 1 1
Prescribing reference for pediatricians Prescribing Reference for PediatriciansEBSCOhost 1051-3280 5 5
Presence (Cambridge, Mass.) Presence: Teleoperators and Virtual EnvironmentsEBSCOhost 1054-7460 4 6 3 13
Presidential studies quarterly Presidential Studies Quarterly Wiley InterScience 0360-4918 4 2 5 12 3 26
Wiley-Blackwell 0360-4918 2 5 2 9 11.67
Preventing school failure Preventing School Failure EBSCOhost 1045-988X 3 1 1 13 19 1 38
H.W. Wilson 1045-988X 4 2 4 4 1 15
Prevention (Emmaus) Prevention EBSCOhost 0032-8006 4 3 19 45 18 11 100
Prevention & treatment Prevention & Treatment EBSCOhost 1522-3736 2 2
Preventive cardiology Preventive Cardiology Wiley InterScience 1520-037X 3 2 5
Wiley-Blackwell 1520-037X 1 6 7
Preventive medicine Preventive Medicine Elsevier 0091-7435 107 16 48 64 78 83 40 74 91 57 50 64 772
Preventive veterinary medicine Preventive Veterinary Medicine Elsevier 0167-5877 9 2 9 3 5 15 5 1 2 51
Primary & middle years educator Primary & Middle Years Educator EBSCOhost 1447-6436 1 1
Primary care Primary Care: Clinics in Office PracticeElsevier 0095-4543 3 5 9 4 2 1 5 7 4 40
Primary care diabetes Primary Care Diabetes Elsevier 1751-9918 8 2 2 1 2 2 3 3 2 25
Primary care mental health Primary Care Mental Health EBSCOhost 1476-4717 2 1 3
Primary care reports Primary Care Reports EBSCOhost 1040-2497 1 2 1 3 7
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Primary care update for Ob/Gyns Primary Care Update for OB/GYNS Elsevier 1068-607X 1 2 1 4
Primary health care research & developmentPrimary Health Care Research & DevelopmentCambridge University Press1463-4236 1 2 3 6
Primary psychiatry Primary Psychiatry EBSCOhost 1082-6319 3 1 9 17 1 31
Primates Primates Springer-Verlag 0032-8332 2 7 10 1 1 2 23
Principal (Arlington, Va.) Principal (Reston Va.) H.W. Wilson 0271-6062 17 3 4 5 2 31
Principal leadership (2009) Principal Leadership H.W. Wilson 2156-2113 6 6
Principal leadership (High school ed.) Principal Leadership (High School Ed.)H.W. Wilson 1538-9251 1 2 1 4
Principal leadership (Middle level ed.) Principal Leadership (Middle School Ed.)H W. Wilson 1529-8957 3 1 2 6
Principal's report (New York, N.Y.) Principal's Report ProQuest 1044-4998 1 1 2
Print (New York) Print EBSCOhost 0032-8510 1 2 1 4
Print week PrintWeek ProQuest 1350-9829 1 1 2
Printed circuit design & fab Printed Circuit Design & Fab ProQuest 1939-5442 1 1
Printing history Printing History EBSCOhost 0192-9275 1 1
Printing impressions Printing Impressions ProQuest 0032-860X 1 1 1 3
Printing world Printing World ProQuest 0032-8715 1 1
Priscilla papers Priscilla Papers EBSCOhost 0898-753X 1 3 5 1 10
Pro (Fort Atkinson, Wis.) Pro ProQuest 1041-5610 1 1
Probabilistic engineering mechanics Probabilistic Engineering Mechanics Elsevier 0266-8920 7 2 1 1 11
Probability in the engineering and informational sciencesProbabi ity in th  Engineering and Informational SciencesCambridge Univer ity Press0269-9648 1 1
Probability theory and related fields Probability Theory and Related Fields Springer-Verlag 0178-8051 1 2 1 4
Probate law journal Probate Law Journal H.W. Wilson 0737-3112 1 1
Probation journal Probation Journal SAGE Publications 0264-5505 2 1 3 8.09
Probiotics and antimicrobial proteins Probiotics and Antimicrobial Proteins MetaPress 1867-1306 2 2
Springer-Verlag 1867-1306 2 1 3
Problemas del desarrollo PROBLEMAS DEL DESARROLLO EBSCOhost 0301-7036 1 1
Problems and perspectives in managementProblems and Perspectives in ManagementProQuest 1727-7051 1 1
Problems of economic transition Problems of Economic Transition MetaPress 1061-1991 1 1
Problems of post-communism Problems of Post-Communism EBSCOhost 1075-8216 2 2 8 2 14
Procedia chemistry Procedia Chemistry Elsevier 1876-6196 3 2 5
Procedia computer science Procedia Computer Science Elsevier 1877-0509 2 1 2 3 8
Procedia earth and planetary science Procedia Earth and Planetary ScienceElsevier 1878-5220 2 2
Procedia engineering Procedia Engineering Elsevier 1877-7058 2 3 2 6 3 16
Procedia, social and behavioral sciencesProcedia - Social and Behavioral SciencesElsevier 1877-0428 1 3 1 3 2 10
Proceedings - United States Naval InstituteProceedings EBSCOhost 0041-798X 1 1 11 7 3 23
Proceedings in applied mathematics and mechanicsPAMM Wiley-Blackwell 1617-7061 4 1 1 2 8
Proceedings of meetings on acoustics Proceedings of Meetings on AcousticsScitation 1939-800X 2 4 7 3 16
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of PhiladelphiaProc edings of the Academy of Natural Sciences of PhiladelphiaBioOne 0097-3157 1 1 6.42
Proceedings of the annual meeting - American Society of International LawAmerican Society of International Law. Proceedings of the Annual MeetingProQuest 0272-5037 1 1
Proceedings of the Aristotelian SocietyProceedings of the Aristotelian SocietyEBSCOhost 0066-7374 2 2
Proceedings of the Aristotelian Society (Hardback)Wiley InterScience 0066-7374 1 1 2
Proceedings of the ASIST Annual MeetingProceedings of the American Society for Information Science and TechnologyWiley InterScien e 0044-7870 2 2
Wiley-Blackwell 0044-7870 1 1
Proceedings of the Biological Society of WashingtonProceedings of the Biological Society of WashingtonBioOne 0006-324X 6 5 1 12 3.05
EBSCOhost 0006-324X 1 1
Proceedings of the Combustion InstituteProceedings of the Combustion InstituteElsevier 1540-7489 1 1 2 1 2 7
Proceedings of the Edinburgh Mathematical SocietyProceedings of the Edinburgh Mathematical SocietyCambridge University Press0013-0915 3 1 1 5
Proceedings of the Entomological Society of WashingtonProceedings of the Entomological Society of WashingtonBioOne 0013-8797 2 1 3 6.09
Proceedings of the Indian Academy of Sciences. Mathematical sciencesProceedings Mathematical Sciences Springer-Verlag 0253-4142 1 3 2 1 7
Proceedings of the Indiana Academy of ScienceProc edings of the Indiana Academy of ScienceEBSCOhost 0073-6767 1 1
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of power and energyProceedings of the Institution of Mechanic l Engineers -- Part A -- Power & EnergyEBSCOhost 0957-6509 3 3
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B, Journal of engineering manufactureProceedings of the Institution of Mechanical Engineers -- Part B -- Engineering ManufactureEBSCOhost 0954-4054 5 2 1 8
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering ManufactureMet Press 0954-4054 1 1
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C, Journal of mechanical engineering scienceProceedings of the Institution of Mechanical Engi eers -- Part C -- Journal of Mechanical Engineering ScienceEBSCOhost 0954-4062 1 1 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering ScienceMet Press 0954-4062 1 2 3
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part D, Journal of automobile engineeringProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile EngineeringMet Pr ss 0954-4070 1 1
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part E, Journal of process mechanical engineeringProceedings of the Institution of Mechanical Engineers -- Part E -- Journal of Process Mechanical EngineeringEBSCOhost 0954-4089 2 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part G, Journal of aerospace engineeringProceedings of the Instituti n of Mechanical Engineers -- Part G -- Journal of Aerospace EngineeringEBSCOhost 0954-4100 2 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace EngineeringMet Press 0954-4100 1 1 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicineProceedings of the Institution of Mechanical Engineers -- Part H -- Journal of Engineering in MedicineEBSCOhost 0954-4119 2 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in MedicineMet Press 0954-4119 1 1
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I, Journal of systems and control engineeringProceedings of the Institution of Mechanical Engineers -- Part I -- Journal of Systems & Control EngineeringEBSCOhost 0959-6518 1 1 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part J, Journal of engineering tribologyProceedings of the Institution of Mecha ical Engineers -- Part J -- Journal of Engineering TribologyEBSCOhost 1350-6501 1 1
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part M, Journal of engineering for the maritime environmentProceedings of the Instituti n of Mechanical Engineers, P t M: Journal of Engineering for the Maritime EnvironmentMet Press 1475-0902 4 1 2 7
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part N, Journal of nanoengineering and nanosystemsProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and NanosystemsMet Press 1740-3499 1 1 3 2 3 1 11
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part O, Journal of risk and reliabilityProceedings of the Instituti n of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and ReliabilityMet Pr ss 1748-006X 1 1
Proceedings of the International Astronomical UnionProceedi gs of the International Astronomical UnionCa bridge University Press1743-9213 2 2
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural SciencesProc edings of the Latvi n Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences.MetaPress 1407-009X 1 1
Proceedings of the London Mathematical SocietyProceedings of the London Mathematical SocietyOxford University Press 0024-6115 1 2 1 4
Proceedings of the Nutrition Society Proceedings of the Nutrition Society Cambridge University Press0029-6651 4 4 12 15 19 6 1 13 26 11 2 8 121
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Proceedings of the Royal Society. B, Biological sciencesPr ceedings of the Royal Society B: Biological SciencesHighWire Pr ss 0962-8452 23 10 12 44 75 23 46 56 54 26 25 394 5.30
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and TechnologyProceedings Of Worl Academy Of Science: Engineering & TechnologyEBSCOhost 1307-6884 10 5 1 2 18
Process biochemistry (1991) Process Biochemistry Elsevier 1359-5113 14 12 17 16 25 11 43 13 42 8 22 11 234
Process engineering Process Engineering ProQuest 0370-1859 1 1 2
Process safety and environmental protectionProcess Safety and Environmental ProtectionElsevier 0957-5820 4 2 2 1 1 2 30 42
Production and inventory management journalProduction and Inventory Management JournalProQuest 0897-8336 1 1
Production and operations managementProduction and Operations ManagementProQuest 1059-1478 1 10 2 1 14
Products finishing Products Finishing ProQuest 0032-9940 1 1
Profession Profession Modern Language Association0740-6959 1 6 1 1 9 7.51
Professional engineering Professional Engineering EBSCOhost 0953-6639 1 3 1 5
ProQuest 0953-6639 1 1 3 5
Professional psychology Professional psychology EBSCOhost 0033-0175 1 1
Professional Psychology EBSCOhost 0033-0175 1 2 2 2 2 9
Professional psychology, research and practiceProfessional Psychology: Research & PracticeEBSCOhost 0735-7028 8 8
Professional Psychology: Research and PracticeEBSCOhost 0735-7028 26 46 34 42 30 6 184
Professional safety Professional Safety EBSCOhost 0099-0027 2 7 9 2 20
ProQuest 0099-0027 1 1 1 1 4
Professional school counseling Professional School Counseling EBSCOhost 1096-2409 6 18 6 10 6 46
H.W. Wilson 1096-2409 3 1 4 1 11 4 24
Professional school psychology Professional School Psychology EBSCOhost 0886-3016 3 2 5
Profit (Toronto) Profit ProQuest 1183-1324 2 1 1 1 1 2 8
Program : electronic library and information systemsPr gram ProQuest 0033-0337 1 1 2
Progress in aerospace sciences Progress in Aerospace Sciences Elsevier 0376-0421 3 1 2 13 4 3 1 27
Progress in biophysics and molecular biologyProgress in Biophysics and Molecular BiologyElsevier 0079-6107 2 9 5 3 4 2 6 1 3 35
Progress in cardiovascular diseases Progress in Cardiovascular Diseases Elsevier 0033-0620 3 4 4 11 2 3 4 9 8 3 51
Progress in community health partnershipsProgress in Community Health Partnerships: Research, Education, and ActionProject MUSE 1557-0541 2 3 4 9 1.27
Progress in crystal growth and characterizationP ogress in Crystal Growth and CharacterizationElsevier 0146-3535 1 1
Progress in crystal growth and characterization of materialsP ogress in Crystal Growth and Characterization of MaterialsElsevier 0960-8974 1 3 3 1 2 2 12
Progress in development studies Progress in Development Studies EBSCOhost 1464-9934 2 2
ProQuest 1464-9934 1 2 3
SAGE Publications 1464-9934 2 1 3 8.04
Progress in energy and combustion scienceProgress in Energy and Combustion ScienceElsevi r 0360-1285 2 3 3 4 7 1 2 4 3 3 32
Progress in histochemistry and cytochemistryProgress in Histochemistry and CytochemistryElsevier 0079-6336 2 2
Progress in human geography Progress in Human Geography EBSCOhost 0309-1325 3 1 1 5
SAGE Publications 0309-1325 1 2 2 5 1 11 5.52
Progress in lipid research Progress in Lipid Research Elsevier 0163-7827 8 7 7 4 16 2 8 4 11 2 11 5 85
Progress in materials science Progress in Materials Science Elsevier 0079-6425 1 3 7 8 3 3 2 1 4 3 10 10 55
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatryProgress in Neuro-Psychopharmacology and Biological PsychiatryElsevier 0278-5846 8 5 15 17 20 15 12 6 41 25 13 12 189
Progress in neurobiology Progress in Neurobiology Elsevier 0301-0082 18 20 16 14 25 15 9 12 16 9 13 5 172
Progress in nuclear energy (New series)Progress in Nuclear Energy Elsevier 0149-1970 1 2 1 4 1 9
Progress in nuclear magnetic resonance spectroscopyProgress in Nuclear Magnetic Resonance SpectroscopyElsevier 0079-6565 2 1 1 1 3 4 7 19
Progress in oceanography Progress in Oceanography Elsevier 0079-6611 50 10 65 57 39 39 23 57 30 18 34 23 445
Progress in organic coatings Progress in Organic Coatings Elsevier 0300-9440 6 6 3 10 5 2 15 4 64 14 30 159
Progress in particle and nuclear physicsProgress in Particle and Nuclear PhysicsEl evier 0146-6410 1 7 3 11
Progress in pediatric cardiology Progress in Pediatric Cardiology Elsevier 1058-9813 1 2 5 1 9
Progress in photovoltaics Progress in Photovoltaics: Research and ApplicationsWiley-Blackwell 1062-7995 2 1 3
Progress in physical geography Progress in Physical Geography EBSCOhost 0309-1333 1 2 3
SAGE Publications 0309-1333 1 1 1 1 7 2 8 1 22 4.41
Progress in planning Progress in Planning Elsevier 0305-9006 1 2 5 8
Progress in polymer science Progress in Polymer Science Elsevier 0079-6700 9 5 13 10 9 7 26 11 46 26 64 54 280
Progress in quantum electronics Progress in Quantum Electronics Elsevier 0079-6727 1 1 1 3
Progress in retinal and eye research Progress in Retinal and Eye ResearchElsevier 1350-9462 3 1 5 1 2 1 1 3 2 7 26
Progress in solid state chemistry Progress in Solid State Chemistry Elsevier 0079-6786 3 1 2 1 1 8
Progress in surface science Progress in Surface Science Elsevier 0079-6816 5 2 5 2 3 1 1 2 21
Progressive librarian Progressive Librarian EBSCOhost 1052-5726 1 3 3 3 10
Prometheus (Saint Lucia, Brisbane, Qld.)Prometheus EBSCOhost 0810-9028 4 4
Prooftexts Prooftexts Project MUSE 0272-9601 1 1 1 1 4 3.82
PROOFTEXTS EBSCOhost 0272-9601 1 1 1 3
Propellants, explosives, pyrotechnics Propellants, Explosives, PyrotechnicsWiley InterScience 0721-3115 1 1
Wiley-Blackwell 0721-3115 1 1 2
Prospects (Paris) Prospects (Paris France) H.W. Wilson 0033-1538 1 1
Prostaglandins Prostaglandins Elsevier 0090-6980 1 1 1 3
Prostaglandins & other lipid mediators Prostaglandins and Other Lipid MediatorsElsevier 1098-8823 3 4 2 2 4 2 5 5 11 38
Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acidsProst glandin , Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA)Elsevier 0952-3278 6 8 2 4 7 3 5 8 5 1 11 60
Prostate cancer and prostatic diseasesProstate Cancer and Prostatic DiseasesEBSCOhost 1365-7852 3 3
Prosthetics and orthotics international Prosthetics and Orthotics InternationalInforma plc 0309-3646 3 1 2 1 7
Protein and peptide letters Protein and Peptide Letters EBSCOhost 0929-8665 1 1 1 3
Protein engineering, design and selectionProtein Engineering, Design and SelectionOxford University Press 1741-0126 1 5 4 2 6 2 20
Protein expression and purification Protein Expression and Purification Elsevier 1046-5928 11 13 10 5 7 6 5 4 7 5 9 10 92
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Protein science Protein Science Wiley InterScience 0961-8368 2 2 1 2 7
Wiley-Blackwell 0961-8368 2 1 4 1 5 13
Proteins, structure, function, and bioinformaticsP otein : Structure, Function, and BioinformaticsWiley InterScience 0887-3585 1 1
Wiley-Blackwell 0887-3585 5 5
Proteome science Proteome Science Springer-Verlag 1 1 2
Proteomics (Weinheim) PROTEOMICS Wiley-Blackwell 1615-9853 1 1
Protist Protist Elsevier 1434-4610 11 29 9 34 8 16 7 10 22 5 7 158
Protoplasma Protoplasma Springer-Verlag 0033-183X 1 4 2 6 1 1 2 4 1 4 26
PS, political science & politics PS: Political Science & Politics Cambridge University Press1049-0965 1 3 14 2 8 6 2 3 1 16 10 5 71
Psi Chi journal of undergraduate researchPsi Chi Journal Of Undergraduate ResearchEBSCOhost 1089-4136 7 1 2 10
Psicothema Psicothema EBSCOhost 0214-9915 1 1 9 1 12
Psyche (Cambridge, Mass.) Psyche EBSCOhost 0033-2615 1 1
Psychiatric annals Psychiatric Annals EBSCOhost 0048-5713 6 1 1 2 10
Psychiatric quarterly Psychiatric Quarterly EBSCOhost 0033-2720 3 1 1 6 10 6 27
Springer-Verlag 0033-2720 4 1 4 9
Psychiatric rehabilitation journal Psychiatric Rehabilitation Journal EBSCOhost 1095-158X 2 4 27 11 6 50
Psychiatric services (Washington, D.C.)Psychiatric Services HighWire Press 1075-2730 17 26 25 58 65 8 76 84 85 26 19 489
Psychiatry (Abingdon, England) Psychiatry Elsevier 1476-1793 1 8 9 30 1 49
Psychiatry (Washington, D.C.) Psychiatry: Interpersonal & Biological ProcessesAtypon Systems, Inc. 0033-2747 2 4 2 1 9
EBSCOhost 0033-2747 1 1 9 12 2 25
Psychiatry and clinical neurosciences Psychiatry & Clinical Neurosciences EBSCOhost 1323-1316 7 1 1 10 7 5 31
Psychiatry and Clinical NeurosciencesWiley InterScience 1323-1316 4 1 5
Wiley-Blackwell 1323-1316 1 1 2 4
Psychiatry research Psychiatry Research Elsevier 0165-1781 27 4 7 26 18 13 15 13 32 47 36 14 252
Psychiatry research. Neuroimaging Psychiatry Research: Neuroimaging Elsevier 0925-4927 5 1 11 7 4 1 6 9 23 3 70
Psychiatry, psychology, and law Psychiatry, Psychology and Law EBSCOhost 1321-8719 5 1 3 9
Psycho-oncology (Chichester, England)Psycho-Oncology EBSCOhost 1057-9249 9 2 8 6 25
Psychoanalysis, culture & society Journal for the Psychoanalysis of Culture and SocietyProject MUSE 1088-0763 3 1 1 5 2.29
Psychoanalytic dialogues Psychoanalytic Dialogues EBSCOhost 1048-1885 4 2 3 9
Psychoanalytic inquiry Psychoanalytic Inquiry EBSCOhost 0735-1690 3 3 6
Psychoanalytic psychology Psychoanalytic Psychology EBSCOhost 0736-9735 1 9 16 6 7 39
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY EBSCOhost 0736-9735 8 8
Psychobiology (Baltimore, Md.) Psychobiology EBSCOhost 0096-9745 3 3
Psychodynamic counselling PSYCHODYNAMIC COUNSELLING EBSCOhost 1353-3339 3 3
Psychodynamic practice Psychodynamic Practice EBSCOhost 1475-3634 2 2
Psychogeriatrics Psychogeriatrics EBSCOhost 1346-3500 2 1 3
Wiley-Blackwell 1346-3500 7 2 9
Psychologica Belgica Psychologica Belgica Ingenta 0033-2879 1 1
Psychological assessment Psychological Assessment EBSCOhost 1040-3590 5 14 15 45 26 11 116
Psychological bulletin Psychological Bulletin EBSCOhost 0033-2909 25 14 30 74 67 35 3 248
Psychological inquiry Psychological Inquiry EBSCOhost 1047-840X 3 1 4 1 1 10
Psychological medicine Psychological Medicine Cambridge University Press0033-2917 2 8 2 10 22 6 3 11 15 28 6 3 116
Psychological methods Psychological Methods EBSCOhost 1082-989X 1 4 6 8 4 1 1 25
Psychological research Psychological Research EBSCOhost 0340-0727 1 2 3 6
ProQuest 0340-0727 1 1
Springer-Verlag 0340-0727 1 1 3 5
Psychological review Psychological Review EBSCOhost 0033-295X 2 2 7 19 16 17 4 67
Psychological science Psychological Science EBSCOhost 0956-7976 8 4 2 5 12 3 34
HighWire Press 0956-7976 9 9 7 15 29 69
SAGE Publications 0956-7976 9 9 7 15 29 5 29 46 33 14 9 205 0.65
Psychological Science : A Journal of the American Psychological SocietyEBSCOhost 1467-9280 1 1
Psychological science in the public interestPsychological Science in the Public InterestEBSCOhost 1529-1006 1 1 4 5 11
SAGE Publications 1529-1006 2 2 3 2 2 1 4 1 3 20 5.43
Psychological services Psychological Services EBSCOhost 1541-1559 1 3 8 4 3 19
Psychological trauma Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and PolicyEBSCOhost 1942-9681 2 2
Psychologie française Psychologie Française Elsevier 0033-2984 2 2
Psychologist (London, England : 1988)The Psychologist EBSCOhost 0952-8229 1 12 15 15 43
Psychology & health Psychology & Health EBSCOhost 0887-0446 3 3 5 10 2 23
Psychology & marketing Psychology & Marketing ProQuest 0742-6046 17 4 8 2 4 6 11 5 2 59
Psychology & Marketing (1986-1998) ProQuest 0742-6046 2 4 7 1 1 2 5 6 3 4 35
Psychology and Marketing Wiley-Blackwell 0742-6046 1 1 1 1 4
Psychology and aging Psychology & Aging EBSCOhost 0882-7974 4 4
Psychology and Aging EBSCOhost 0882-7974 2 34 20 38 6 1 101
Psychology and developing societies Psychology & Developing Societies SAGE Publications 0971-3336 3 2 2 7 5.20
Psychology and psychotherapy Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & PracticeEBSCOhost 1476-0835 1 1 1 2 1 2 8
Psychology in the schools Psychology in the Schools Wiley InterScience 0033-3085 2 1 24 9 8 6 50
Wiley-Blackwell 0033-3085 1 4 13 12 7 1 38 10.11
PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS EBSCOhost 0033-3085 7 1 12 19 30 2 71
Psychology journal Psychology Journal EBSCOhost 1931-5694 3 4 1 1 9
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Psychology of addictive behaviors Psychology of Addictive Behaviors EBSCOhost 0893-164X 22 14 36 21 50 30 173
Psychology of men & masculinity Psychology of Men & Masculinity EBSCOhost 1524-9220 7 7
Psychology of Men and Masculinity EBSCOhost 1524-9220 5 3 11 12 31
Psychology of music Psychology of Music HighWire Press 0305-7356 2 1 1 4
SAGE Publications 0305-7356 2 1 1 4 2 3 1 3 17 5.71
Psychology of religion and spirituality Psychology of Religion and SpiritualityEBSCOhost 1941-1022 1 3 4 4 12
Psychology of sport and exercise Psychology of Sport and Exercise Elsevier 1469-0292 2 5 7 23 66 19 8 31 23 18 3 3 208
Psychology of violence Psychology of Violence EBSCOhost 2152-0828 2 2 2 3 12 21
Psychology of women quarterly Psychology of Women Quarterly EBSCOhost 0361-6843 4 2 4 15 25 10 60
SAGE Publications 0361-6843 5 4 5 5 5 24
Wiley InterScience 0361-6843 3 18 9 23 15 68
Wiley-Blackwell 0361-6843 1 3 6 3 3 16
Psychology today Psychology Today EBSCOhost 0033-3107 28 1 6 48 26 23 132
ProQuest 0033-3107 16 19 1 1 1 2 40
Psychology, crime & law Psychology Crime and Law EBSCOhost 1068-316X 1 1 1 2 5
Psychology, health & medicine Psychology, Health & Medicine EBSCOhost 1354-8506 1 3 5 4 2 15
Psychometrika Psychometrika ProQuest 0033-3123 1 1
Springer-Verlag 0033-3123 2 1 2 7 4 2 12 6 4 4 44 5.77
Psychoneuroendocrinology Psychoneuroendocrinology Elsevier 0306-4530 6 11 9 3 6 7 18 9 38 7 30 144
Psychonomic bulletin & review Psychonomic Bulletin & Review Springer-Verlag 1069-9384 2 2
Psychonomic Bulletin &amp; Review HighWire Press 1069-9384 2 3 3 8
Psychopharmacology (Berlin, Germany)Psychopharmacology EBSCOhost 0033-3158 6 1 4 14 4 29
Springer-Verlag 0033-3158 2 1 3 5 12 7 1 6 10 5 4 5 61
Psychopharmacology update PSYCHOPHARMACOLOGY UPDATEEBSCOhost 1068-5308 1 4 14 17 16 52
Psychophysiology Psychophysiology Cambridge University Press0048-5772 13 13
EBSCOhost 0048-5772 2 3 5 10
Wiley InterScience 0048-5772 1 4 4 3 2 14
Wiley-Blackwell 0048-5772 6 1 3 8 18 11.45
Psychosocial rehabilitation journal Psychosocial Rehabilitation Journal EBSCOhost 0147-5622 1 1
Psychosomatic medicine Psychosomatic Medicine Ovid 0033-3174 4 13 5 12 6 3 43 5.63
Psychosomatics (Washington, D.C.) Psychosomatics Elsevier 0033-3182 3 3
Psychotherapy (Chicago, Ill.) Psychotherapy: Theory, Research, Practice, TrainingEBSCOhost 0033-3204 2 2
Psychotherapy: Theory/Research/Practice/TrainingEBSCOhost 0033-3204 13 25 29 52 24 143
Psychotherapy patient Psychotherapy Patient EBSCOhost 0738-6176 1 1 2
Psychotherapy research Psychotherapy Research EBSCOhost 1050-3307 3 3
PT (Alexandria, Va.) PT: Magazine of Physical Therapy EBSCOhost 1065-5077 1 10 14 25
Public administration (London) Public Administration Wiley InterScience 0033-3298 2 2
Wiley-Blackwell 0033-3298 2 12 5 19
Public administration and developmentPublic Administration & Development ProQuest 0271-2075 1 1 2
Public administration quarterly Public Administration Quarterly ProQuest 0734-9149 2 2
Public administration review Public Administration Review EBSCOhost 0033-3352 1 1
ProQuest 0033-3352 3 1 4 4 11 1 2 6 32
Wiley InterScience 0033-3352 2 2
Wiley-Blackwell 0033-3352 1 3 2 6
Public Administration Review (Washington D.C.)H.W. Wilson 0033-3352 5 12 1 18
Public budgeting & finance Public Budgeting &amp; Finance Wiley-Blackwell 0275-1100 3 3
Public choice Public Choice ProQuest 0048-5829 13 5 5 4 2 29
Springer-Verlag 0048-5829 5 4 1 10
Public Choice (1986-1998) ProQuest 0048-5829 1 1 1 3
Public Choice (pre-1986) ProQuest 0048-5829 1 1
Public contract law journal Public Contract Law Journal EBSCOhost 0033-3441 1 1
Public culture Public Culture Duke University Press 0899-2363 1 3 11 5 20 1.26
HighWire Press 0899-2363 1 2 4 7
Project MUSE 0899-2363 1 1 3 9 3 4 21 1.09
Public finance (London, England) Public Finance ProQuest 1352-9250 1 1 2
Public finance review Public Finance Review SAGE Publications 1091-1421 6 3 1 10 3.64
Public health (London) Public Health Elsevier 0033-3506 7 8 12 3 8 2 8 3 6 10 1 5 73
Public health ethics Public Health Ethics Oxford University Press 1754-9973 2 3 5
Public health nursing (Boston, Mass.) Public Health Nursing EBSCOhost 0737-1209 6 14 18 29 17 18 102
Wiley InterScience 0737-1209 3 1 8 25 4 41
Wiley-Blackwell 0737-1209 4 10 37 51 3.35
Public health nutrition Public Health Nutrition Cambridge University Press1368-9800 6 2 11 13 3 2 8 8 23 14 7 97
Public integrity Public Integrity EBSCOhost 1099-9922 1 1 2
Public libraries Public Libraries EBSCOhost 0163-5506 1 8 10 45 12 76
H.W. Wilson 0163-5506 1 6 2 7 2 18
Public library quarterly (New York, N.Y.)Public Library Quarterly Informa plc 0161-6846 1 3 4
PUBLIC LIBRARY QUARTERLY EBSCOhost 0161-6846 6 1 12 25 21 4 69
Public management PM. Public Management ProQuest 0033-3611 1 2 2 3 8
Public opinion quarterly Public Opinion Quarterly EBSCOhost 0033-362X 4 1 4 15 24
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Oxford University Press 0033-362X 12 7 11 5 4 39
ProQuest 0033-362X 1 1 2
Public organization review Public Organization Review ProQuest 1566-7170 5 5
Public personnel management Public Personnel Management EBSCOhost 0091-0260 5 2 2 9
ProQuest 0091-0260 6 2 2 2 19 5 36
Public policy research Public policy research EBSCOhost 1744-5396 3 3
Public Policy Research Wiley-Blackwell 1744-5396 1 1
Public relations news PR News ProQuest 0033-3697 1 5 2 2 10
Public relations quarterly Public Relations Quarterly EBSCOhost 0033-3700 4 2 6
ProQuest 0033-3700 5 3 8
Public relations review Public Relations Review Elsevier 0363-8111 4 19 4 17 5 1 3 10 10 4 77
Public relations tactics Public Relations Tactics EBSCOhost 1080-6792 1 1
Public roads Public Roads EBSCOhost 0033-3735 3 1 4
Public services quarterly Public Services Quarterly EBSCOhost 1522-8959 16 4 10 3 2 35
Public understanding of science (Bristol, England)Public U erstanding of Science SAGE Publications 0963-6625 1 2 2 4 4 17 1 6 4 11 52 2.33
Public utilities fortnightly (1994) Public Utilities Fortnightly ProQuest 1078-5892 1 1
Public works management & policy Public Works Management & Policy SAGE Publications 1087-724X 1 1 1 3 12.14
Publishing research quarterly Publishing Research Quarterly EBSCOhost 1053-8801 1 1 1 1 4
ProQuest 1053-8801 2 1 2 5
Publius Publius: The Journal of Federalism Oxford University Press 0048-5950 1 12 1 1 15
Pulmonary pharmacology & therapeuticsPulmonary Pharmacology & TherapeuticsElsevier 1094-5539 4 5 6 20 6 3 19 16 33 26 13 26 177
Pulmonary reviews Pulmonary Reviews EBSCOhost 1086-4423 1 1
Pulp & paper Pulp & Paper ProQuest 0033-4081 2 2 4
Pulp & paper international PPI ProQuest 0033-409X 1 1
Punishment & society Punishment & Society SAGE Publications 1462-4745 1 1 1 9 11 23 2.62
Purchasing (1936) Purchasing ProQuest 0033-4448 3 1 4
Pure and applied geophysics Pure and Applied Geophysics Springer-Verlag 0033-4553 1 3 1 3 2 1 7 10 1 1 1 31
Pure power (Colorado Springs, Colo.) Journal of Pure Power EBSCOhost 1539-1264 3 2 5
Purinergic signalling Purinergic Signalling Springer-Verlag 1573-9538 2 1 1 4
Qian kun Chien Kun Magazine EBSCOhost 1556-0694 3 1 4
QJM : monthly journal of the Association of PhysiciansQJM: An Inter ational Journal of MedicineOxford University Press 1460-2725 2 14 8 9 1 34
Quaker studies Quaker Studies EBSCOhost 1363-013X 1 1
Qualitative health research Qualitative Health Research SAGE Publications 1049-7323 2 3 8 7 14 16 1 12 10 2 4 79 1.69
Qualitative inquiry Qualitative Inquiry SAGE Publications 1077-8004 4 3 14 2 4 8 4 3 1 43 2.54
Qualitative market research Qualitative Market Research ProQuest 1352-2752 1 1 1 1 1 3 8
Qualitative research : QR Qualitative Research SAGE Publications 1468-7941 2 2 1 1 1 7 8.61
Qualitative research in psychology Qualitative Research in Psychology EBSCOhost 1478-0887 1 1
Qualitative research reports in communicationQu l tative Research Reports in CommunicationInforma plc 1745-9435 1 1 1 3
Qualitative social work : QSW : research and practiceQu litative Social Work SAGE Publications 1473-3250 4 2 2 1 1 2 12 6.03
Qualitative sociology Qualitative Sociology Springer-Verlag 0162-0436 2 1 2 1 6
QUALITATIVE SOCIOLOGY EBSCOhost 0162-0436 2 5 5 1 6 4 23
Qualitative theory of dynamical systemsQualitative Theory of Dynamical SystemsSpringer-Verlag 1575-5460 1 1
Quality (Wheaton) Quality ProQuest 0360-9936 1 2 1 1 1 6
Quality & quantity Quality & Quantity Springer-Verlag 0033-5177 1 3 2 2 4 12
QUALITY AND QUANTITY ProQuest 0033-5177 1 2 3
Quality and reliability engineering internationalQUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONALBSCOhost 0748-8017 2 2
Quality assurance and safety of crops & foodQuality Assurance and Safety of Crops & FoodsWiley InterScience 1757-8361 1 1
Quality in higher education QUALITY IN HIGHER EDUCATION EBSCOhost 1353-8322 3 1 4
Quality in primary care QUALITY IN PRIMARY CARE EBSCOhost 1479-1072 1 4 4 3 12
Quality of life research Quality of Life Research EBSCOhost 0962-9343 1 1
1573-2649 2 2
Springer-Verlag 0962-9343 3 4 3 1 11
Quality progress Quality Progress ProQuest 0033-524X 2 2 4 2 9 1 20
Quarterly economic commentary Quarterly Economic Commentary ProQuest 0376-7191 1 1
Quarterly journal of experimental psychology (2006)The Quarterly Journal of Experimental PsychologyEBSCOhost 1747-0218 4 3 7
Quarterly journal of mechanics and applied mathematicsThe Quart rly Journal of Mechanics and Applied MathematicsOxford University Pres 0033-5614 1 2 1 2 5 11
Quarterly journal of the Royal Meteorological SocietyQuarterly Journal of the Royal Meteorological SocietyWiley InterScience 0035-9009 2 1 5 8
Wiley-Blackwell 0035-9009 2 1 2 4 5 14 32.17
Quarterly review - Federal Reserve Bank of MinneapolisQuarterly Review (02715287) EBSCOhost 0271-5287 2 2
Quarterly review of distance educationQuarterly Review of Distance EducationEBSCOhost 1528-3518 10 2 12
Quarterly review of film and video Quarterly Review of Film and Video Informa plc 1050-9208 2 3 5
Quarterly reviews of biophysics Quarterly Reviews of Biophysics Cambridge University Press0033-5835 1 2 3
Quaternary geochronology Quaternary Geochronology Elsevier 1871-1014 4 5 2 3 4 1 2 1 22
Quaternary international Quaternary International Elsevier 1040-6182 7 4 1 4 13 1 5 1 3 5 2 7 53
Quaternary research Quaternary Research Elsevier 0033-5894 2 6 2 2 2 2 27 7 4 5 59
Quaternary science reviews Quaternary Science Reviews Elsevier 0277-3791 13 6 29 11 14 9 12 12 45 4 14 7 176
Qui parle Qui Parle: Critical Humanities and Social SciencesProje t MUSE 1041-8385 2 1 3 2.55
R & D management R&D Management Wiley InterScience 0033-6807 4 1 5
R&FF retailer R&FF Retailer ProQuest 1552-3330 3 1 4 8
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Race & class Race & Class SAGE Publications 0306-3968 2 1 7 1 21 3 2 37 2.30
Race & society Race and Society Elsevier 1090-9524 6 10 1 4 1 1 23
Race and justice Race and Justice SAGE Publications 2153-3687 1 1 12.06
Race, ethnicity and education Race Ethnicity And Education EBSCOhost 1361-3324 19 5 2 11 5 8 50
Race, gender & class Race, Gender & Class ProQuest 1082-8354 11 1 4 1 1 18
Race/ethnicity : multidisciplinary global contextsRace/E hnicity: Multidisciplinary Global ContextsProject MUSE 1935-8644 1 2 3 2.55
Radiation and environmental biophysicsRadiation and Environmental BiophysicsSpringer-Verlag 0301-634X 2 2
Radiation measurements Radiation Measurements Elsevier 1350-4487 6 1 1 3 1 6 1 1 4 24
Radiation physics and chemistry (Oxford, England : 1993)Radiation Physics and Chemistry Elsevier 0969-806X 8 9 7 7 5 3 5 5 7 3 10 13 82
Radiation protection dosimetry Radiation Protection Dosimetry Oxford University Press 0144-8420 1 3 3 2 9
Radiation research Radiation Research BioOne 0033-7587 2 2 3 3 2 3 1 16 2.81
Radical history review Radical History Review Duke University Press 0163-6545 10 12 8 12 42 0.60
EBSCOhost 0163-6545 1 1 2 2 3 9
HighWire Press 0163-6545 5 1 3 9
Project MUSE 0163-6545 2 1 1 3 7 2.18
Radical teacher (Cambridge) Radical Teacher EBSCOhost 0191-4847 1 4 5 2 12
H.W. Wilson 0191-4847 1 5 6
Project MUSE 0191-4847 2 1 16 19 0.60
Radiography (London, England. 1995)Radiography Elsevier 1078-8174 2 1 1 1 7 12
Radiophysics and quantum electronicsRadiophysics and Quantum ElectronicsSpringer-Verlag 0033-8443 1 1 1 3 6
Radiotherapy and oncology Radiotherapy and Oncology Elsevier 0167-8140 1 1 1 10 6 19
Railway age (Bristol) Railway Age ProQuest 0033-8826 1 1
Railway gazette international Railway Gazette International ProQuest 0373-5346 1 1
Random structures & algorithms Random Structures & Algorithms Wiley InterScience 1042-9832 2 1 1 8 12
Rangeland ecology & management Rangeland Ecology & Management BioOne 1550-7424 4 4 12 1 12 2 35 1.65
Rangelands Rangelands BioOne 0190-0528 1 1 6.42
Rapid communications in mass spectrometryRapid Communications in Mass SpectrometryWiley-Blackwell 0951-4198 3 3
Raritan Raritan EBSCOhost 0275-1607 1 2 1 1 5
Ratio (Oxford) Ratio Wiley InterScience 0034-0006 1 7 8
Ratio juris RATIO JURIS EBSCOhost 0952-1917 1 1 1 3
Rationality and society Rationality and Society SAGE Publications 1043-4631 1 1 1 17 1 1 22 3.31
RBM : a journal of rare books, manuscripts, and cultural heritageRBM: A Jo rnal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural HeritageHighWire Press 1529-6407 4 4
RE:view (Washington, D.C.) Re:view EBSCOhost 0899-1510 1 1
Reaction kinetics and catalysis letters Reaction Kinetics and Catalysis LettersSpringer-Verlag 0133-1736 1 1 1 3 1 1 1 1 2 12
ReActions (London) Reactions ProQuest 0953-5640 4 2 6
Reactions weekly Reactions Weekly EBSCOhost 0114-9954 2 1 6 9 3 21
Reactive & functional polymers Reactive and Functional Polymers Elsevier 1381-5148 11 18 8 5 6 10 27 4 19 16 19 10 153
Reactive polymers Reactive Polymers Elsevier 0923-1137 3 2 1 6
Reactive polymers, ion exchangers, sorbentsReactive Polymers, Ion Exchangers, SorbentsElsevier 0167-6989 1 1
Reading & writing Reading and Writing H.W. Wilson 0922-4777 3 3 1 7
Springer-Verlag 0922-4777 4 3 5 1 9 3 5 7 7 2 46 18.74
Reading horizons Reading Horizons H.W. Wilson 0034-0502 3 2 5
Reading improvement Reading Improvement EBSCOhost 0034-0510 3 2 5
H.W. Wilson 0034-0510 8 4 1 2 4 19
Reading psychology READING PSYCHOLOGY EBSCOhost 0270-2711 1 2 1 2 6
Reading research and instruction Reading Research and Instruction H.W. Wilson 0886-0246 4 1 9 14
Reading research quarterly Reading Research Quarterly H.W. Wilson 0034-0553 12 13 15 26 66
Real estate & investment business Real Estate & Investment Business ProQuest 1945-8274 1 1
Real estate business journal Real Estate Business Journal ProQuest 1945-8312 1 1
Real estate economics Real Estate Economics ProQuest 1080-8620 4 1 5
Real estate finance & investment Real Estate Finance and Investment ProQuest 1529-6644 1 1
Real estate weekly news Real Estate Weekly News ProQuest 1945-8339 1 1 2
Real simple Real Simple EBSCOhost 1528-1701 2 1 3
Reason Reason EBSCOhost 0048-6906 9 2 31 57 19 118
ReCALL (Cambridge, England) ReCALL Cambridge University Press0958-3440 1 2 3 6
Recherche, transports, sécurité (English issue)Recherche - Transports - Sécurité Elsevier 0761-8980 1 1
Recherches féministes RECHERCHES FEMINISTES ProQuest 0838-4479 3 3
Reclaiming children and youth Reclaiming Children and Youth: Journal of Emotional and Behavioral ProblemsEBSCOhost 1089-5701 4 10 35 8 57
Records of natural products Records of Natural Products EBSCOhost 1307-6167 1 1
Recruitment and retention in higher educationRecruitment and Retention in Higher EducationEBSCOhost 0891-012X 3 3
Redbook Redbook H.W. Wilson 0034-2106 1 1
Reeves journal Reeves Journal ProQuest 0048-7066 1 1
Reference and research book news Reference and Research Book News EBSCOhost 0887-3763 1 4 1 6
Reference and user services quarterlyReference & User Services Quarterly EBSCOhost 1094-9054 61 5 16 48 48 9 187
H.W. Wilson 1094-9054 3 4 17 13 9 46
Reference reviews Reference Reviews Emerald 0950-4125 1 1
Reference services review Reference Services Review Emerald 0090-7324 24 5 8 11 11 7 5 35 19 11 8 5 149 3.90
Refocus (Oxford) Refocus Elsevier 1471-0846 2 11 13
Refractories and industrial ceramics Refractories and Industrial Ceramics Springer-Verlag 1083-4877 1 1 2
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Refrigerated & frozen foods Refrigerated & Frozen Foods ProQuest 1061-6152 1 1
Regional science and urban economicsRegional Science and Urban EconomicsElsevier 0166-0462 1 8 2 2 1 14
Regional studies Regional Studies EBSCOhost 0034-3404 3 3
Regulation (Washington. 1977) Regulation ProQuest 0147-0590 1 1 5 7
Regulatory peptides Regulatory Peptides Elsevier 0167-0115 3 10 11 8 11 6 5 1 14 9 15 10 103
Regulatory toxicology and pharmacologyRegulatory Toxicology and PharmacologyElsevier 0273-2300 5 8 6 10 4 4 5 17 11 14 12 13 109
Rehabilitation counseling bulletin Rehabilitation Counseling Bulletin EBSCOhost 0034-3552 1 1 2
SAGE Publications 0034-3552 1 1 1 3 12.06
Rehabilitation psychology Rehabilitation Psychology EBSCOhost 0090-5550 1 9 12 8 7 2 39
REHABILITATION PSYCHOLOGY EBSCOhost 0090-5550 3 3
Rehabilitation R&D progress reports Rehabilitation R&D Progress Reports EBSCOhost 0882-7753 1 1
Reinforced plastics (London) Reinforced Plastics Elsevier 0034-3617 10 1 11
Reinsurance Reinsurance ProQuest 0048-7171 1 1
Rejuvenation research Rejuvenation Research Mary Ann Liebert, Inc. 1549-1684 3 3
Relational child & youth care practice Relational Child & Youth Care PracticeEBSCOhost 1705-625X 2 8 3 5 18
Relations industrielles (Québec, Québec)Relations Industrielles ProQuest 0034-379X 1 8 2 11
RELC journal RELC Journal SAGE Publications 0033-6882 1 2 3 1 1 8 7.59
Reliability engineering & system safetyReliability Engineering & System SafetyElsevier 0951-8320 11 31 20 21 4 2 1 8 10 5 39 152
Religion (London. 1971) Religion Elsevier 0048-721X 4 4
Religion and the arts (Chestnut Hill, Mass.)Religion and the Arts EBSCOhost 1079-9265 1 4 17 22
Religious studies Religious Studies Cambridge University Press0034-4125 6 6
Remedial and special education Remedial & Special Education EBSCOhost 0741-9325 2 3 12 1 18
Remedial and Special Education H.W. Wilson 0741-9325 2 5 6 12 25
SAGE Publications 0741-9325 2 2 16 12 2 13 2 5 2 6 62 1.96
Remix (Emeryville, Calif.) Remix EBSCOhost 1532-1347 4 4
Remote sensing of environment Remote Sensing of Environment Elsevier 0034-4257 2 12 19 9 8 18 5 2 65 16 8 10 174
Renaissance quarterly Renaissance Quarterly EBSCOhost 0034-4338 1 7 2 10
Project MUSE 0034-4338 2 1 1 2 1 4 3 1 1 16 2.15
Renal & urology news staff Renal & Urology News EBSCOhost 1550-9478 2 1 3
Renascence Renascence EBSCOhost 0034-4346 3 3
Renewable & sustainable energy reviewsRenewable and Sustainable Energy ReviewsEls vier 1364-0321 2 8 13 13 21 17 14 24 51 26 50 14 253
Renewable agriculture and food systemsRenewable Agriculture and Food SystemsCambridge University Press1742-1705 1 1 2 2 3 1 4 1 15
Renewable energy Renewable Energy Elsevier 0960-1481 18 1 9 36 25 24 6 29 61 34 108 27 378
Renewable energy focus Renewable Energy Focus Elsevier 1755-0084 14 2 1 4 2 1 24
Report newsmagazine (Alberta ed.) Report / Newsmagazine (Alberta Edition)EBSCOhost 1488-8092 2 2 1 1 6
Report newsmagazine (British Columbia ed.)Report / Newsmagazine (BC Edition) EBSCOhost 1488-8106 1 1
Reports on mathematical physics Reports on Mathematical Physics Elsevier 0034-4877 1 1
Reproductive biology and endocrinologyReproductive Biology and EndocrinologyEBSCOhost 1477-7827 1 1
Reproductive biomedicine online Reproductive BioMedicine Online EBSCOhost 1472-6483 1 1 7 5 14
Reproductive health Reproductive Health EBSCOhost 1742-4755 1 1 2
Reproductive health matters Reproductive Health Matters Elsevier 0968-8080 2 2 2 9 1 5 2 23
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.)Reproductive Sciences SAGE Publications 1933-7191 1 2 3 4 2 1 13 5.57
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.)Reproductive Toxicology Elsevier 0890-6238 3 7 6 2 9 16 10 4 5 5 11 11 89
Requirements engineering Requirements Engineering Springer-Verlag 0947-3602 1 1
Research and practice for persons with severe disabilitiesResearch and Practice for Persons with Severe DisabilitiesAtypon Systems, Inc. 0274-9483 1 4 7 1 13
EBSCOhost 1540-7969 2 2
H.W. Wilson 1540-7969 5 5
Research and theory for nursing practiceResearch and Theory for Nursing PracticeIng nta 0889-7182 3 3 1 1 8 12.21
Research evaluation RESEARCH EVALUATION EBSCOhost 0958-2029 2 2 4
Research in accounting regulation Research in Accounting Regulation Elsevier 1052-0457 22 3 1 13 30 5 3 77
Research in African literatures Research in African Literatures EBSCOhost 0034-5210 4 4 6 14
Project MUSE 0034-5210 2 1 4 1 2 1 5 1 1 18 1.91
Research in autism spectrum disordersResearch in Autism Spectrum DisordersElsevier 1750-9467 4 14 15 20 27 24 3 10 15 35 8 3 178
Research in developmental disabilitiesResearch in Developmental DisabilitiesElsevier 0891-4222 4 11 14 12 23 3 1 9 12 42 13 3 147
Research in economics Research in Economics Elsevier 1090-9443 2 2
Research in education (Manchester) Research in Education EBSCOhost 0034-5237 2 1 3
H.W. Wilson 0034-5237 2 2
Research in experimental medicine Research in Experimental Medicine Springer-Verlag 0300-9130 1 1 2
Research in healthcare financial managementRes arch in Healthcare Financial ManagementProQuest 1524-1521 1 1
Research in higher education Research in Higher Education EBSCOhost 0361-0365 3 5 2 9 7 3 29
H.W. Wilson 0361-0365 1 2 3
Springer-Verlag 0361-0365 2 1 17 1 8 16 6 1 52
Research in immunology (Paris) Research in Immunology Elsevier 0923-2494 2 2
Research in international business and financeResearch in International Business and FinanceElsevier 0275-5319 1 3 4
Research in microbiology Research in Microbiology Elsevier 0923-2508 1 5 8 6 9 6 20 5 12 9 18 3 102
Research in middle level education quarterlyResearch in Middle Level Education QuarterlyEBSCOhost 1084-8959 3 3
Research in nursing & health Research in Nursing & Health Wiley InterScience 0160-6891 6 1 18 27 8 60
Research in Nursing &amp; Health Wiley-Blackwell 0160-6891 10 2 6 12 1 31 20.68
Research in organizational behavior Research in Organizational Behavior Elsevier 0191-3085 1 2 8 11
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Research in phenomenology Research in Phenomenology EBSCOhost 0085-5553 1 1
Ingenta 0085-5553 1 1
Research in science & technological educationResearch in Science & Technological EducationBSCOhost 0263-5143 2 2
Research in science education (Australasian Science Education Research Association)Research i  Science Education Springer-Verlag 0157-244X 1 2 2 3 1 3 12
Research in social and administrative pharmacyResear h in Social and Administrative PharmacyElsevier 1551-7411 2 7 1 2 12
Research in social stratification and mobilityResearch in Social Stratification and MobilityElsevier 0276-5624 3 3
Research in transportation economics Research in Transportation EconomicsElsevier 0739-8859 2 2 1 5
Research in veterinary science Research in Veterinary Science Elsevier 0034-5288 2 5 1 6 1 1 2 2 10 31 3 4 68
Research management Research Management H.W. Wilson 0034-5334 1 1
Research matters Research Matters ProQuest 1203-3308 1 1
Research on aging Research on Aging SAGE Publications 0164-0275 2 2 3 5 2 2 1 17 5.00
Research on chemical intermediates Research on Chemical Intermediates Springer-Verlag 0922-6168 1 1
Research on social work practice Research on Social Work Practice SAGE Publications 1049-7315 5 2 1 5 8 2 8 4 9 6 2 52 2.57
Research papers in education Research Papers in Education EBSCOhost 0267-1522 1 2 1 4
Research policy Research Policy Elsevier 0048-7333 2 53 1 11 3 6 3 22 1 3 3 108
Research quarterly for exercise and sportResearch Quarterly for Exercise and SportIngenta 0270-1367 1 1
Research strategies Research Strategies Elsevier 0734-3310 18 3 6 2 1 4 6 4 2 46
Research studies in music education Research Studies in Music Education SAGE Publications 1321-103X 6 2 8 3.04
Research synthesis methods Research Synthesis Methods Wiley InterScience 1759-2879 1 1
Research technology management Research Technology Management H.W. Wilson 0895-6308 1 1
ProQuest 0895-6308 1 1 19 2 1 1 25
Research works of Air Force Institute of TechnologyResearch Works of Air Force Institute of TechnologyMetaPress 1234-3544 1 1
Researches on population ecology Researches on Population Ecology Springer-Verlag 0034-5466 1 1 2
Residential design & build Residential Design & Build ProQuest 1934-7553 1 1
Resonance Resonance Springer-Verlag 0971-8044 1 6 7
Resource and energy economics Resource and Energy Economics Elsevier 0928-7655 3 5 3 9 25 4 4 6 59
Resource geology Resource Geology Wiley InterScience 1344-1698 1 1
Resource sharing & information networksResource Sharing & Information NetworksEBSCOhost 0737-7797 1 1 2
Resources and energy Resources and Energy Elsevier 0165-0572 1 1
Resources for feminist research Resources for Feminist Research ProQuest 0707-8412 1 9 3 1 14
Resources policy Resources Policy Elsevier 0301-4207 1 7 4 1 1 1 2 1 18
Resources, conservation and recyclingResources, Conservation and RecyclingElsevier 0921-3449 1 4 4 7 1 5 8 25 7 3 8 2 75
Respiration physiology Respiration Physiology Elsevier 0034-5687 3 1 3 2 2 11
Respiratory medicine Respiratory Medicine Elsevier 0954-6111 2 33 22 13 2 4 16 10 11 16 12 141
Respiratory medicine extra Respiratory Medicine Extra Elsevier 1744-9049 2 2
Respiratory medicine. COPD update Respiratory Medicine: COPD Update Elsevier 1745-0454 2 2
Respiratory physiology & neurobiologyRespiratory Physiology & NeurobiologyElsevier 1569-9048 2 1 1 3 7 5 14 1 34
Respiratory research Respiratory Research EBSCOhost 1465-9921 4 2 3 9
Respirology (Carlton, Vic.) Respirology Wiley-Blackwell 1323-7799 1 1 2 1 5
RESPIROLOGY EBSCOhost 1323-7799 10 10
Restaurant business Restaurant Business EBSCOhost 0097-8043 4 1 5
Restaurant hospitality Restaurant Hospitality ProQuest 0147-9989 1 1
Restaurants & institutions (Chicago, Ill.)Restaurants & Institutions ProQuest 0273-5520 4 1 5
Restoration ecology Restoration Ecology EBSCOhost 1061-2971 3 4 2 2 11
Wiley InterScience 1061-2971 6 1 6 2 144 6 165
Wiley-Blackwell 1061-2971 12 20 11 6 30 7 86 4.06
Restorative neurology and neuroscienceRestorative Neurology and NeuroscienceEBSCOhost 0922-6028 1 1
Resuscitation Resuscitation Elsevier 0300-9572 3 3 18 18 2 5 1 5 9 1 6 71
Retail merchandiser Retail Merchandiser EBSCOhost 1530-8154 1 9 10
Retail traffic Retail Traffic ProQuest 1544-4236 1 1
Retail week Retail Week ProQuest 1360-8215 1 1 2
Retailing today (New York, N.Y.) Retailing Today ProQuest 1935-7168 1 6 19 2 5 1 2 36
Rethinking history Rethinking History EBSCOhost 1364-2529 1 1 2
Retrovirology Retrovirology EBSCOhost 1742-4690 2 2
Review - Federal Reserve Bank of St. LouisReview - Federal Reserve Bank of St. LouisPr Quest 0014-9187 1 1
Review (Institute of Public Affairs (Australia) : 1997)Institute of Public Affairs Review EBSCOhost 1329-8100 1 1 2
Review of accounting & finance Review of Accounting & Finance ProQuest 1475-7702 2 1 3
Review of accounting studies Review of Accounting Studies ProQuest 1380-6653 2 3 1 4 10
Review of agricultural economics Review of Agricultural Economics EBSCOhost 1058-7195 1 1
Review of behavioral finance Review of Behavioral Finance Wiley InterScience 1940-5979 1 1
Review of development economics Review of Development Economics Wiley InterScience 1363-6669 1 1
Wiley-Blackwell 1363-6669 4 4
Review of economic design Review of Economic Design Springer-Verlag 1434-4742 1 1
Review of economic dynamics Review of Economic Dynamics Elsevier 1094-2025 1 1
Review of economics of the householdReview of Economics of the HouseholdProQuest 1569-5239 1 3 2 6
Review of educational research Review of Educational Research H.W. Wilson 0034-6543 2 1 4 3 10
SAGE Publications 0034-6543 3 2 9 27 12 8 7 7 10 5 4 94 1.42
Review of environmental economics and policyReview of Environmental Economics and PolicyOxford University Press 1750-6816 2 3 6 1 12
Review of European Community & international environmental lawReview of European Community & International Environmental LawEBSCOhost 0962-8797 3 1 3 4 2 13
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Wiley InterScience 0962-8797 2 2
Review of European studies Review of European Studies EBSCOhost 1918-7173 1 7 1 9
Review of finance Review of Finance Oxford University Press 1572-3097 1 2 8 11
ProQuest 1572-3097 1 1
Review of financial economics Review of Financial Economics Elsevier 1058-3300 2 13 1 16
Review of general psychology Review of General Psychology EBSCOhost 1089-2680 5 2 12 16 13 10 5 63
Review of higher education The Review of Higher Education Project MUSE 0162-5748 9 14 10 25 26 13 10 5 3 13 8 3 139 0.33
Review of human factor studies Review of Human Factor Studies EBSCOhost 1023-3474 1 2 3
Review of industrial organization Review of Industrial Organization ProQuest 0889-938X 5 1 1 1 1 9
Springer-Verlag 0889-938X 1 1 1 1 4
Review of international economics Review of International Economics Wiley InterScience 0965-7576 1 1
Review of International Organizations The Review of International OrganizationsSpringer-Verlag 1559-7431 1 1
Review of international studies Review of International Studies Cambridge University Press0260-2105 2 1 1 3 1 1 9
ProQuest 0260-2105 2 2
Review of managerial science Review of Managerial Science Springer-Verlag 1863-6683 2 2
Review of ophthalmology Review of Ophthalmology EBSCOhost 1081-0226 2 2
Review of palaeobotany and palynologyReview of Palaeobotany and PalynologyElsevier 0034-6667 1 3 1 1 1 4 2 13
Review of public personnel administrationReview of Public Personnel AdministrationSAGE Publications 0734-371X 2 1 1 2 1 7 8.67
Review of quantitative finance and accountingReview of Quantitative Finance and AccountingPr Quest 0924-865X 5 1 6
Springer-Verlag 0924-865X 1 1
Review of religious research Review of Religious Research EBSCOhost 0034-673X 1 3 2 1 7
Review of research in education Review of Research in Education SAGE Publications 0091-732X 3 8 7 2 20 2.43
Review of scientific instruments Review of scientific instruments EBSCOhost 0034-6748 1 1 2
Review of Scientific Instruments Scitation 0034-6748 14 13 4 4 5 9 7 15 9 8 11 15 114
Review of social economy Review of Social Economy EBSCOhost 0034-6764 1 1 2
Ingenta 0034-6764 3 1 4
Review of urban and regional development studiesR view of Urban &amp; Regional Development StudiesWiley-Blackwell 0917-0553 1 1
Review of Urban and Regional Development StudiesEBSCOhost 0917-0553 1 1
Review of world economics Review of World Economics Springer-Verlag 1610-2878 1 1
Reviews in American history Reviews in American History Project MUSE 0048-7511 14 5 7 4 3 2 4 5 5 49 0.70
Reviews in anthropology REVIEWS IN ANTHROPOLOGY EBSCOhost 0093-8157 1 1
Reviews in aquaculture Reviews in Aquaculture Wiley InterScience 1753-5123 1 2 1 3 3 10
Wiley-Blackwell 1753-5123 2 3 7 3 15
Reviews in clinical gerontology Reviews in Clinical Gerontology Cambridge University Press0959-2598 2 1 4 4 3 1 15
Reviews in endocrine & metabolic disordersReviews in Endocrine & Metabolic DisordersSpringer-Verlag 1389-9155 1 1
Reviews in environmental science and biotechnologyRevi ws in Environmental Science and BiotechnologyProQuest 1569-1705 1 4 5
Springer-Verlag 1569-1705 1 1 2
Reviews in fish biology and fisheries Reviews in Fish Biology and FisheriesSpringer-Verlag 0960-3166 5 9 4 9 8 1 5 10 8 7 3 69 13.36
Reviews In Fish Biology And FisheriesProQuest 0960-3166 1 5 6
Reviews in fisheries science Reviews in Fisheries Science EBSCOhost 1064-1262 2 2 1 2 3 10
Informa plc 1064-1262 3 1 5 3 2 14
Reviews in gynaecological and perinatal practiceReviews in Gynaecological and Perinatal PracticeElsevier 1871-2320 1 2 1 4
Reviews in gynaecological practice Reviews in Gynaecological Practice Elsevier 1471-7697 1 1
Reviews in molecular biotechnology Reviews in Molecular Biotechnology Elsevier 1389-0352 1 1 1 1 2 2 1 1 10
Reviews in religion and theology Reviews In Religion And Theology EBSCOhost 1350-7303 1 1 2
Reviews of modern physics Reviews of Modern Physics American Physical Society0034-6861 10 5 4 9 9 37
ReVision (Cambridge, Mass.) ReVision EBSCOhost 0275-6935 5 9 14
Revista brasileira de fisioterapia (São Carlos (São Paulo, Brazil))Revista Brasileira de Fisioterapia / Brazilian Journal of Physical TherapyEBSCOhost 1413-3555 2 1 2 1 6
Revista brasileira de política internacionalRevista Brasileira De Politica InternacionalEBSCOhost 0034-7329 3 3
Revista CIDOB d'afers internacionals Revista CIDOB d'Afers InternacionalsEBSCOhost 1133-6595 15 2 17
Revista del climaterio Revista del Climaterio EBSCOhost 1665-5060 2 2
Revista hispánica moderna Revista Hispánica Moderna Project MUSE 0034-9593 1 1 3.82
Revista latinoamericana de psicología Revista Latinoamericana de PsicologaEBSCOhost 0120-0534 1 1 2
Revista panamericana de salud públicaREVISTA PANAMERICANA DE SALUD PBLICA = PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTHEBSCOhost 1020-4989 3 2 2 7 2 16
Revolution Revolution ProQuest 1460-5953 3 16 3 2 24
Revolution (Staten Island, N.Y.) RevolutioN: The Journal for RNs & Patient AdvocacyEBSCOh st 1059-0927 1 1
Revue de médecine périnatale Revue de mdecine prinatale Springer-Verlag 1965-0833 1 1
Revue de micropaléontologie Revue de Micropaléontologie Elsevier 0035-1598 1 1 2
Revue du rhumatisme (Ed. française : 1993)Revue du Rhumatisme Elsevier 1169-8330 1 1
Revue du rhumatisme monographies Revue du Rhumatisme MonographiesElsevier 1878-6227 10 10
Revue européenne de psychologie appliquéeRevu  Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied PsychologyElsevier 1162-9088 1 1 2
Revue française d'allergologie et d'immunologie cliniqueRevue Française d'Allergologie et d'Immunologie CliniqueElsevier 0335-7457 1 1 2
Revue française de comptabilité Revue Franaise de Comptabilit ProQuest 0484-8764 1 1
Revue française de gestion Revue Franaise de Gestion ProQuest 0338-4551 1 1
Revue francophone des laboratoires Revue Francophone des LaboratoiresElsevier 1773-035X 1 1 2
Revue générale de thermique Revue Gnrale de Thermique Elsevier 0035-3159 1 1 2
Rheologica acta Rheologica Acta Springer-Verlag 0035-4511 1 1 2 2 6
Rhetoric & public affairs Rhetoric & Public Affairs Project MUSE 1094-8392 2 7 5 9 2 8 33 0.69
Rhetoric &amp; Public Affairs Project MUSE 1094-8392 2 8 8 7 3 2 30 0.76
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Rhetoric review Rhetoric Review EBSCOhost 0735-0198 1 1 4 23 29
Informa plc 0735-0198 1 1 2
Rhetoric Society quarterly Rhetoric Society Quarterly Informa plc 0277-3945 2 3 13 18
Rheumatology (Oxford, England) Rheumatology Oxford University Press 1462-0324 3 5 7 6 1 10 32
Rheumatology international Rheumatology International Springer-Verlag 0172-8172 1 1 2 1 1 2 2 10
Rhodora Rhodora BioOne 0035-4902 1 1 1 1 1 5 9.14
Ring (Croyden, England) Ring MetaPress 0035-5429 2 2
Risk (London. 1987) Risk ProQuest 0952-8776 4 18 7 29
Risk analysis Risk Analysis Wiley InterScience 0272-4332 2 2
Wiley-Blackwell 0272-4332 2 4 6
Risk management Risk Management; New York ProQuest 0035-5593 1 11 2 3 3 20
River research and applications River Research and Applications Wiley InterScience 1535-1459 1 1
River teeth River Teeth: A Journal of Nonfiction NarrativeP oject MUSE 1544-1849 2 2 1.91
Roads & bridges ROADS & BRIDGES EBSCOhost 8750-9229 1 1
Robotica Robotica Cambridge University Press0263-5747 1 3 1 1 1 7
Robotics and autonomous systems Robotics and Autonomous Systems Elsevier 0921-8890 5 6 6 3 5 1 9 2 3 1 4 2 47
Robotics and computer-integrated manufacturingRobotics and Computer-Integrated ManufacturingElsevier 0736-5845 2 3 2 1 7 3 1 4 4 9 2 38
Rochester business journal (Rochester, N.Y. : 1987)Rochester Business Journal ProQuest 0896-3274 2 2
Rock products (1964) Rock Products EBSCOhost 0747-3605 1 1 2
Rocks & minerals Rocks & Minerals EBSCOhost 0035-7529 2 2
MetaPress 0035-7529 1 1 15.84
Roeper review Roeper Review EBSCOhost 0278-3193 1 3 5 7 5 21
H.W. Wilson 0278-3193 1 1
Rolling stone ROLLING STONE EBSCOhost 0035-791X 44 13 28 89 100 35 309
Romance notes ROMANCE NOTES EBSCOhost 0035-7995 4 4
Romance philology Romance Philology MetaPress 0035-8002 1 1
Romance quarterly Romance Quarterly EBSCOhost 0883-1157 3 1 1 5
Romance studies : a journal of the University of WalesRomance Studies EBSCOhost 0263-9904 1 1 2
Romani studies Romani Studies EBSCOhost 1528-0748 1 1
Project MUSE 1528-0748 1 1 3.82
Romanian journal of political science Romanian Journal of Political ScienceEBSCOhost 1582-456X 1 1
Romanic review Romanic Review EBSCOhost 0035-8118 4 1 5
Romanticism (Edinburgh) Romanticism Project MUSE 1354-991X 10 2 12 0.64
Rorschachiana Rorschachiana EBSCOhost 1192-5604 1 1
Rough notes (Indianapolis) Rough Notes ProQuest 0035-8525 1 1 3 2 7
Round table (London) The Round Table EBSCOhost 0035-8533 10 8 18
Royal Institute of Philosophy supplementRoyal Institute of Philosophy SupplementsCambridge University Press1358-2461 13 3 16
Rubber chemistry and technology Rubber Chemistry and Technology ProQuest 0035-9475 2 2
Running & fitnews Running & Fitnews EBSCOhost 0898-5162 3 3 7 2 15
Rural cooperatives Rural Cooperatives EBSCOhost 1088-8845 1 1 2
Rural history Rural History Cambridge University Press0956-7933 1 1 2
Rural sociology Rural Sociology EBSCOhost 0036-0112 1 7 3 1 5 17
Rural special education quarterly Rural Special Education Quarterly EBSCOhost 8756-8705 4 4
H.W. Wilson 8756-8705 5 2 7
Rural telecommunications Rural Telecommunications ProQuest 0744-2548 1 2 1 4
Russian chemical bulletin Russian Chemical Bulletin Springer-Verlag 1066-5285 1 1 5 6 11 2 2 14 1 6 49
Russian chemical reviews Russian Chemical Reviews Royal Society of Chemistry0036-021X 1 1 14.28
Russian education and society Russian Education & Society EBSCOhost 1060-9393 3 1 7 3 14
Russian geology and geophysics Russian Geology and Geophysics Elsevier 1068-7971 2 1 1 1 5
Russian history (Pittsburgh) Russian History Ingenta 0094-288X 1 1
Russian journal of ecology Russian Journal of Ecology Springer-Verlag 1067-4136 1 1
Russian journal of general chemistry Russian Journal of General ChemistryEBSCOhost 1070-3632 1 1 2
Springer-Verlag 1070-3632 1 1
Russian journal of marine biology Russian Journal of Marine Biology Springer-Verlag 1063-0740 1 2 1 1 2 2 2 11
Russian journal of organic chemistry Russian Journal of Organic ChemistryEBSCOhost 1070-4280 2 1 3
Russian journal of physical chemistry. BRussian Journal of Physical Chemistry B, Focus on PhysicsSpringer-Verlag 1990-7931 1 1
Russian journal of plant physiology Russian Journal of Plant Physiology EBSCOhost 1021-4437 1 1
Russian life Russian Life EBSCOhost 1066-999X 2 2
Russian physics journal Russian Physics Journal Springer-Verlag 1064-8887 1 1 4 1 1 8
Russian politics and law Russian Politics and Law EBSCOhost 1061-1940 4 4
Russian social science review Russian Social Science Review EBSCOhost 1061-1428 3 1 1 5
Russian studies in history RUSSIAN STUDIES IN HISTORY EBSCOhost 1061-1983 2 2
Russian studies in literature Russian Studies in Literature EBSCOhost 1061-1975 1 1
Russian studies in philosophy Russian Studies in Philosophy EBSCOhost 1061-1967 1 1
Rutgers law journal Rutgers Law Journal H.W. Wilson 0277-318X 1 1
S.A. archives journal S. A. Archives Journal EBSCOhost 1012-2796 1 1
S.A.M. advanced management journal (1984)S.A.M. Advanced Management JournalProQuest 0749-7075 8 1 9
Sacramento business journal Sacramento Business Journal ProQuest 1097-7538 1 1
Sadhana (Bangalore) Sadhana Springer-Verlag 0256-2499 1 1 2 2 1 7
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Safety & health practitioner The Safety & Health Practitioner ProQuest 0958-479X 1 1 2
Safety science Safety Science Elsevier 0925-7535 19 1 23 9 2 1 4 3 4 66
Saint Louis University law journal Saint Louis University Law Journal EBSCOhost 0036-3030 1 1 1 3
SAIS review (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies)SAIS Review Project MUSE 0036-0775 1 2 5 2 2 12 1.59
Sales & marketing management Sales and Marketing Management ProQuest 0163-7517 1 5 7 4 17
Saline systems Saline Systems Springer-Verlag 1 1
Salud mental (México) Salud mental EBSCOhost 0185-3325 2 8 10
Salud y drogas Salud y drogas EBSCOhost 1578-5319 1 1
San Diego business journal San Diego Business Journal EBSCOhost 8750-6890 1 1
ProQuest 8750-6890 1 1
San Diego international law journal San Diego International Law Journal EBSCOhost 1539-7904 2 3 4 9
San Francisco business times San Francisco Business Times ProQuest 0890-0337 1 1
Santa Clara computer and high-technology law journalSanta Clara Computer and High - Technology Law JournalPr Quest 0882-3383 1 1
Santalka Santalka EBSCOhost 1822-430X 1 1
SAS journal SAS Journal Elsevier 1935-9810 1 1 2
Saudi journal of biological sciences Saudi Journal of Biological Sciences Elsevier 1319-562X 3 3
Saudi journal of gastroenterology Saudi Journal of Gastroenterology EBSCOhost 1319-3767 1 1
Saudi pharmaceutical journal Saudi Pharmaceutical Journal Elsevier 1319-0164 2 2 2 1 3 10
SC magazine SC Magazine ProQuest 1547-6693 1 1
Scandinavian cardiovascular journal : SCJcandinavian Cardiovascular Journal EBSCOhost 1401-7431 1 1
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigationSc ndina ian Journal of Clinical & Laboratory InvestigationInforma plc 0036-5513 1 3 4
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL AND LABORATORY INVESTIGATIONEBSCOhost 0036-5513 2 1 3
Scandinavian journal of educational researchScandinavian Journal of Educational ResearchEBSCO ost 0031-3831 1 4 5
Scandinavian journal of food and nutritionScandinavian Journal of Food & NutritionEBSCOhost 1748-2976 1 1
Scandinavian journal of forest researchScandinavian Journal of Forest ResearchEBSCOhost 0282-7581 1 1
Scandinavian journal of gastroenterologyScandinavian Journal of GastroenterologyEBSCOhost 0036-5521 1 4 1 5 11
Informa plc 0036-5521 17 1 18
Scandinavian journal of gastroenterology. SupplementScandinavian Journal Of Gastroenterology. SupplementEBSCOhost 0085-5928 2 2
Scandinavian journal of history Scandinavian Journal of History EBSCOhost 0346-8755 1 1 2
Scandinavian journal of immunology Scandinavian Journal of Immunology Wiley InterScience 0300-9475 2 1 1 4
Scandinavian journal of infectious diseasesSCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASESEBSCOhost 0036-5548 3 5 4 12
Scandinavian journal of management Scandinavian Journal of ManagementElsevier 0956-5221 3 1 1 5
Scandinavian journal of medicine & science in sportsScandinavian Journal of Medicine & Science in SportsWiley InterScience 0905-7188 1 1
Scandinavian journal of nutrition Scandinavian Journal of Nutrition EBSCOhost 1102-6480 2 2
Scandinavian journal of occupational therapySc ndinavian Journal of Occupational TherapyEBSCOhost 1103-8128 3 2 2 7
Scandinavian journal of pain Scandinavian Journal of Pain Elsevier 1877-8860 1 2 3
Scandinavian journal of primary health careScandinavian Journal of Primary Health CareEBSCOhost 0281-3432 1 1 1 6 5 14
Informa plc 0281-3432 1 1 2
Scandinavian journal of psychology Scandinavian Journal of Psychology EBSCOhost 0036-5564 1 3 7 2 13
Scandinavian journal of public health Scandinavian Journal of Public HealthSAGE Publications 1403-4948 2 2 2 3 2 3 5 6 2 27 4.02
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTHEBSCOhost 1403-4948 3 4 2 1 10
Scandinavian journal of rehabilitation medicineScandinavian Journal of Rehabilitation MedicineEBSCOhost 0036-5505 2 3 5
Scandinavian journal of rheumatology Scandinavian Journal of RheumatologyEBSCOhost 0300-9742 1 1 3 5
Scandinavian journal of statistics SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICSEBS Ohost 0303-6898 1 1
Scandinavian journal of urology and nephrologyScandinavian Journal of Urology and NephrologyEBSCOhost 0036-5599 1 1
Scandinavian political studies Scandinavian Political Studies Wiley InterScience 0080-6757 7 1 8
Wiley-Blackwell 0080-6757 1 1
Scandinavian public library quarterly SCANDINAVIAN PUBLIC LIBRARY QUARTERLYEBSCOhost 0036-5602 1 4 3 5 2 15
Scandinavian studies Scandinavian Studies EBSCOhost 0036-5637 1 2 1 4
Schizophrenia bulletin Schizophrenia Bulletin EBSCOhost 0586-7614 10 41 7 2 60
Oxford University Press 0586-7614 4 31 38 55 8 7 143
Schizophrenia research Schizophrenia Research Elsevier 0920-9964 19 1 5 33 29 25 29 10 72 91 14 28 356
Schmalenbach business review Schmalenbach Business Review : ZFBFProQuest 1439-2917 1 1
Scholastic action Scholastic Action EBSCOhost 0163-3570 1 1
Scholastic choices Scholastic Choices EBSCOhost 0883-475X 1 1 16 11 1 30
Scholastic early childhood today Scholastic Early Childhood Today EBSCOhost 1070-1214 1 1 9 7 18
H.W. Wilson 1070-1214 1 9 4 14
Scholastic math magazine Scholastic Math EBSCOhost 0198-8379 1 1
Scholastic news (Citizen ed.) SCHOLASTIC NEWS. EBSCOhost 0736-0614 4 1 1 6
Scholastic news (Ed. 3 : Teacher's ed.)Scholastic News -- Edition 3 (Teacher's Edition)EBSCOhost 0736-0576 1 1
Scholastic news (Explorer ed.) Scholastic News -- Edition 4 EBSCOhost 0736-0592 2 2
Scholastic parent & child Scholastic Parent & Child EBSCOhost 1070-0552 7 3 14 21 27 72
Scholastic scope Scholastic Scope EBSCOhost 0036-6412 14 2 6 3 4 29
Scholastic update Scholastic Update EBSCOhost 0745-7065 2 12 2 16
School effectiveness and school improvementSchool Effectiveness and School ImprovementEBSCOhost 0924-3453 1 1 2 4
School leadership & management School Leadership & Management EBSCOhost 1363-2434 4 4
School libraries in Canada School Libraries in Canada EBSCOhost 0227-3780 1 1
School Libraries in Canada (17108535)EBSCOhost 1710-8535 1 3 2 1 7
School Libraries in Canada (Online) H.W. Wilson 1710-8535 3 3
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School libraries worldwide School Libraries Worldwide EBSCOhost 1023-9391 5 7 9 16 37
H.W. Wilson 1023-9391 1 3 4
School library journal (New York, N.Y.)School Library Journal EBSCOhost 0362-8930 153 15 60 171 162 71 632
H.W. Wilson 0362-8930 1 1 3 6 11
ProQuest 0362-8930 2 1 1 6 10
School library media activities monthlySchool Library Media Activities MonthlyEBSCOhost 0889-9371 6 7 12 13 13 51
H.W. Wilson 0889-9371 3 1 8 16 5 33
School library media research School Library Media Research H.W. Wilson 1523-4320 1 1
School psychology international School Psychology International SAGE Publications 0143-0343 6 14 6 5 5 14 6 10 5 10 81 1.50
School psychology quarterly School Psychology Quarterly EBSCOhost 1045-3830 3 10 34 18 42 22 129
School psychology review School Psychology Review EBSCOhost 0279-6015 105 87 19 35 77 21 344
The School Psychology Review H.W. Wilson 0279-6015 8 1 1 9 5 1 25
School science and mathematics School Science and Mathematics H.W. Wilson 0036-6803 39 14 2 55
Schools in the middle Schools in the Middle H.W. Wilson 0276-4482 1 1
Science (New York, N.Y.) Science American Association for the Advancement of Science0036-8075 357 365 486 494 491 322 448 684 751 415 361 5,174 1.50
EBSCOhost 0036-8075 8 3 7 26 40 12 96
HighWire Press 0036-8075 357 365 486 494 491 2,193
Science & Christian belief Science and Christian Belief EBSCOhost 0954-4194 2 2
Science & education Science & Education Springer-Verlag 0926-7220 1 1
Science & justice Science & Justice Elsevier 1355-0306 12 4 2 1 1 20
Science & public policy Science and Public Policy EBSCOhost 0302-3427 1 9 2 2 14
Ingenta 0302-3427 1 1 2
Science & society (New York. 1936) Science & Society Atypon Systems, Inc. 0036-8237 1 1 2 25.36
EBSCOhost 0036-8237 2 2 4
ProQuest 0036-8237 2 2
Science & sports Science & Sports Elsevier 0765-1597 1 1 1 3
Science & technology libraries (New York, N.Y.)Science & Technology Libraries Informa plc 0194-262X 1 1 6 8
SCIENCE AND TECHNOLOGY LIBRARIESEBSCOhost 0194-262X 2 1 9 2 14
Science activities Science Activities EBSCOhost 0036-8121 3 3
H.W. Wilson 0036-8121 3 3
Science and children Science and Children H.W. Wilson 0036-8148 1 1 1 1 1 5
Science and engineering ethics Science and Engineering Ethics Springer-Verlag 1353-3452 1 1
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICSEBSCOhost 1353-3452 6 2 2 10
Science and public affairs (London, England)Science and Public Affairs EBSCOhost 0268-490X 1 1
Science as culture Science as Culture EBSCOhost 0950-5431 3 1 1 3 8
Science China. Chemistry SCIENCE CHINA Chemistry Springer-Verlag 1674-7291 1 2 1 4
Science China. Earth sciences SCIENCE CHINA Earth Sciences Springer-Verlag 1674-7313 2 2
Science China. Life sciences SCIENCE CHINA Life Sciences Springer-Verlag 1674-7305 1 1
Science communication Science Communication HighWire Press 1075-5470 3 4 1 8
SAGE Publications 1075-5470 3 4 1 3 6 3 12 3 8 43 2.54
Science education (Salem, Mass.) Science Education Wiley InterScience 0036-8326 4 6 15 7 7 7 46
Wiley-Blackwell 0036-8326 7 23 1 6 3 40 16.45
Science fiction film and television Science Fiction Film and Television Project MUSE 1754-3770 1 2 1 4 2.87
Science news (Washington) Science News EBSCOhost 0036-8423 25 2 50 49 73 11 210
ProQuest 0036-8423 1 2 1 4
Science of computer programming Science of Computer Programming Elsevier 0167-6423 6 4 1 11
Science scope (Washington, D.C.) Science Scope H.W. Wilson 0887-2376 2 34 3 39
Science spectra SCIENCE SPECTRA EBSCOhost 1323-1413 3 3
Science world (1987) Science World EBSCOhost 1041-1410 5 5
Science, technology & society (New Delhi, India)Sc ence Technology & Society SAGE Publications 0971-7218 2 2 6.07
Science, technology, & human values Science, Technology & Human ValuesSAGE Publications 0162-2439 4 3 5 4 5 2 1 15 39 2.49
Scientia horticulturae Scientia Horticulturae Elsevier 0304-4238 4 7 12 20 1 11 6 16 6 6 4 12 105
Scientific American Scientific American EBSCOhost 0036-8733 90 14 49 115 135 59 462
H.W. Wilson 0036-8733 9 2 4 4 19
Nature Publishing 0036-8733 21 7 6 1 4 8 27 74
Scientific American earth 3.0 Scientific American Earth 3.0 EBSCOhost 1936-1513 3 7 2 12
Scientific American mind Scientific American Mind EBSCOhost 1555-2284 5 37 17 19 1 79
Nature Publishing 1555-2284 7 7
Scientific American presents Scientific American Presents EBSCOhost 1524-0223 3 3
Scientific American. Special edition Scientific American. Special edition EBSCOhost 1551-2991 3 2 4 5 14
Scientific studies of reading Scientific Studies of Reading EBSCOhost 1088-8438 9 16 3 4 32
Informa plc 1088-8438 1 4 3 3 11
Scientometrics Scientometrics Springer-Verlag 0138-9130 2 1 1 4
Scitech book news SciTech Book News EBSCOhost 0196-6006 2 1 3
Scoliosis Scoliosis EBSCOhost 1748-7161 1 1
Springer-Verlag 1 1
Scottish geographical journal Scottish Geographical Journal EBSCOhost 1470-2541 1 1
Scottish historical review The Scottish Historical Review Project MUSE 0036-9241 4 4 0.96
Scottish journal of political economy Scottish Journal of Political Economy EBSCOhost 0036-9292 3 3
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Wiley InterScience 0036-9292 2 2
Screen (London) Screen Oxford University Press 0036-9543 5 5 3 7 2 1 23
Scripta materialia Scripta Materialia Elsevier 1359-6462 9 8 8 9 2 9 15 8 9 15 16 38 146
Scripta metallurgica Scripta Metallurgica Elsevier 0036-9748 1 1 2
Scripta metallurgica et materialia Scripta Metallurgica et Materialia Elsevier 0956-716X 1 1 1 1 2 4 1 2 13
Sea power (1971) Sea Power EBSCOhost 0199-1337 1 3 4
Sealing technology Sealing Technology Elsevier 1350-4789 1 1 2
Searcher (Medford, N.J.) Searcher EBSCOhost 1070-4795 13 11 24 18 15 81
H.W. Wilson 1070-4795 1 1
ProQuest 1070-4795 8 8
Second language research Second Language Research SAGE Publications 0267-6583 1 2 1 4 9.11
Security (Newton, Mass.) Security ProQuest 0890-8826 1 3 1 4 9
Security and communication networks Security and Communication NetworksWiley InterScience 1939-0114 1 1
Security dialogue Security Dialogue SAGE Publications 0967-0106 3 2 5 4.86
Security distributing & marketing SDM ProQuest 0049-0016 2 1 3
Security management Security Management ProQuest 0145-9406 1 1 6 8
Security studies Security Studies EBSCOhost 0963-6412 2 3 5
Security systems news Security Systems News ProQuest 1528-0519 1 1
Security technology executive Security Technology Executive ProQuest 1946-8474 1 1
Sedimentary geology Sedimentary Geology Elsevier 0037-0738 3 3 9 1 4 3 7 5 16 1 5 4 61
Sedimentology Sedimentology Wiley InterScience 0037-0746 1 4 2 4 11
Wiley-Blackwell 0037-0746 1 1 1 2 1 6 134.85
SEDIMENTOLOGY EBSCOhost 0037-0746 4 1 5
Seed science research Seed Science Research Cambridge University Press0960-2585 1 1 2
Seizure (London, England) Seizure Elsevier 1059-1311 5 5 7 5 3 2 5 3 4 39
Self and identity Self & Identity EBSCOhost 1529-8868 2 1 3
Semigroup forum Semigroup Forum Springer-Verlag 0037-1912 1 1
Seminar (Toronto) Seminar: A Journal of Germanic StudiesProject MUSE 0037-1939 1 1 2 3.82
Seminars in anesthesia, perioperative medicine, and painS minars in Anesthesia, Perioperative Medicine and PainEls v er 0277-0326 1 1
Seminars in arthritis and rheumatism Seminars in Arthritis and RheumatismElsevier 0049-0172 2 1 3 3 2 18 10 20 4 63
Seminars in arthroplasty Seminars In Arthroplasty Elsevier 1045-4527 2 7 9
Seminars in avian and exotic pet medicineSeminars in Avian and Exotic Pet MedicineElsevier 1055-937X 3 1 1 1 1 2 9
Seminars in cancer biology Seminars in Cancer Biology Elsevier 1044-579X 6 2 2 2 4 4 3 2 2 27
Seminars in cardiothoracic and vascular anesthesiaSeminars in Cardiothoracic and Vascular AnesthesiaSAGE Publications 1089-2532 2 2 6.07
Seminars in cell & developmental biologySeminars in Cell & Developmental BiologyElsevier 1084-9521 4 5 1 1 5 3 3 8 27 17 12 86
Seminars in cell biology Seminars in Cell Biology Elsevier 1043-4682 1 1
Seminars in cerebrovascular diseases and strokeSeminars in Cerebrovascular Diseases and StrokeElsevier 1528-9931 2 3 5
Seminars in cutaneous medicine and surgerySeminars in Cutaneous Medicine and SurgeryElsevier 1085-5629 4 2 3 18 27
Seminars in dialysis Seminars In Dialysis Wiley InterScience 0894-0959 1 1
SEMINARS IN DIALYSIS EBSCOhost 0894-0959 1 1
Seminars in fetal & neonatal medicine Seminars in Fetal and Neonatal MedicineElsevier 1744-165X 1 1 8 2 2 3 8 25
Seminars in immunology Seminars in Immunology Elsevier 1044-5323 3 1 2 1 3 10
Seminars in immunopathology Seminars in Immunopathology EBSCOhost 1863-2297 1 1
Seminars in neonatology Seminars in Neonatology Elsevier 1084-2756 1 1
Seminars in oncology nursing Seminars in Oncology Nursing Elsevier 0749-2081 5 1 1 2 16 3 7 4 39
Seminars in orthodontics Seminars in Orthodontics Elsevier 1073-8746 1 1 2
Seminars in pediatric infectious diseasesSeminars in Pediatric Infectious DiseasesElsevier 1045-1870 2 2 1 7 18 1 31
Seminars in pediatric neurology Seminars in Pediatric Neurology Elsevier 1071-9091 3 2 2 1 2 1 2 13
Seminars in pediatric surgery Seminars in Pediatric Surgery Elsevier 1055-8586 1 1 2 4
Seminars in perinatology Seminars in Perinatology Elsevier 0146-0005 6 5 4 2 6 1 11 9 4 48
Seminars in plastic surgery Seminars in Plastic Surgery EBSCOhost 1535-2188 4 4
Seminars in thoracic and cardiovascular surgerySeminars in Thoracic and Cardiovascular SurgeryElsevier 1043-0679 1 2 1 4
Seminars in vascular surgery Seminars in Vascular Surgery Elsevier 0895-7967 2 2 2 1 7
Seminary journal (National Catholic Educational Association)Sem nary Journal EBSCOhost 1546-444X 2 2
Sensor review Sensor Review ProQuest 0260-2288 3 3
Sensors (Basel, Switzerland) Sensors EBSCOhost 1424-8220 3 3 6
Sensors and actuators. A. Physical. Sensors and Actuators A: Physical Elsevier 0924-4247 17 2 15 7 2 30 48 7 17 21 25 14 205
Sensors and actuators. B, Chemical Sensors and Actuators B: Chemical Elsevier 0925-4005 172 118 24 17 42 102 104 56 90 185 126 94 1,130
Sensors update Sensors Update Wiley InterScience 1432-2404 1 1
Separation and purification technologySeparation and Purification TechnologyElsevier 1383-5866 6 5 6 8 7 21 7 8 13 31 20 26 158
Separation science and technology Separation Science and Technology EBSCOhost 0149-6395 1 1 1 3
Serbian studies Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian StudiesProje t MUSE 0742-3330 1 1 3.82
Serials (Oxford, England) SERIALS : THE JOURNAL OF THE UNITED KINGDOM SERIALS GROUPEBSCOhost 0953-0460 3 6 9 18
Serials: The Journal for the Serials CommunityMetaPress 0953-0460 1 1
Serials review Serials Review EBSCOhost 0098-7913 2 4 6
Elsevier 0098-7913 4 5 6 25 8 3 3 12 10 1 77
Sex education Sex Education EBSCOhost 1468-1811 1 2 9 3 15
Sex roles Sex Roles H.W. Wilson 0360-0025 2 6 13 2 23
Springer-Verlag 0360-0025 8 1 10 33 49 71 4 59 81 69 21 9 415 4.37
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Sexologies : European journal of sexologySexologies Elsevier 1158-1360 1 3 1 5
Sexual & reproductive healthcare Sexual & Reproductive Healthcare Elsevier 1877-5756 1 1 2
Sexual abuse Sexual Abuse: A Journal of Research and TreatmentSAGE Publica ions 1079-0632 1 7 1 2 4 2 17 4.28
Springer-Verlag 1079-0632 1 1
Sexual addiction & compulsivity Sexual Addiction & Compulsivity EBSCOhost 1072-0162 6 7 7 5 25
Sexual and relationship therapy Sexual and Relationship Therapy EBSCOhost 1468-1994 1 4 9 7 19 40
Sexual plant reproduction Sexual Plant Reproduction Springer-Verlag 0934-0882 2 2
SEXUAL PLANT REPRODUCTION EBSCOhost 0934-0882 1 1
Sexualities Sexualities SAGE Publications 1363-4607 5 4 17 2 1 3 8 40 2.12
Sexualities, evolution & gender Sexualities, Evolution & Gender EBSCOhost 1479-2508 2 2
Sexuality & culture Sexuality & Culture EBSCOhost 1095-5143 1 6 2 5 14
ProQuest 1095-5143 1 1 2
Sexuality and disability Sexuality & Disability EBSCOhost 0146-1044 1 2 2 5
Sexuality and Disability Springer-Verlag 0146-1044 1 3 1 5
Sexuality, reproduction & menopause Sexuality, Reproduction and MenopauseElsevier 1546-2501 1 1
SGB SGB ProQuest 1548-7407 1 2 9 12
Shakespeare bulletin Shakespeare Bulletin Project MUSE 0748-2558 3 1 2 6 1.91
Shakespeare quarterly Shakespeare Quarterly Project MUSE 0037-3222 1 2 11 3 17 0.90
Shakespeare studies (Columbia) Shakespeare Studies EBSCOhost 0582-9399 1 1 1 3
Shape (Woodland Hills, Calif.) Shape EBSCOhost 0744-5121 2 2
Shape presents fit pregnancy Shape Presents Fit Pregnancy EBSCOhost 1079-3615 1 1 2 4
Shaw SHAW The Annual of Bernard Shaw StudiesProj ct MUSE 0741-5842 2 1 2 1 6 2.55
Shock waves Shock Waves Springer-Verlag 0938-1287 1 1 1 3
Shofar (West Lafayette, Ind.) Shofar EBSCOhost 0882-8539 2 5 1 2 10
Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish StudiesProject MUSE 0882-8539 3 5 5 1 14 1.09
Shoulder & elbow Shoulder & Elbow Wiley InterScience 1758-5732 1 1
SIAM journal on computing SIAM JOURNAL ON COMPUTING EBSCOhost 0097-5397 1 1 2
SIAM journal on discrete mathematics SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICSEBSCOhost 0895-4801 1 1
SIAM journal on numerical analysis SIAM Journal on Numerical Analysis EBSCOhost 0036-1429 2 3 5
SIAM journal on optimization SIAM Journal on Optimization EBSCOhost 1052-6234 2 2
SIAM journal on scientific computing SIAM Journal on Scientific ComputingH.W. Wilson 1064-8275 1 1
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTINGEBSCOhost 1064-8275 3 1 4
SIAM review SIAM Review EBSCOhost 0036-1445 1 1 1 3
Scitation 0036-1445 2 2
Siberian mathematical journal Siberian Mathematical Journal Springer-Verlag 0037-4466 1 1
Sierra Sierra EBSCOhost 0161-7362 2 19 17 2 40
SIGACT news ACM SIGACT News ACM Digital Library 0163-5700 2 2
SIGART bulletin ACM SIGART Bulletin ACM Digital Library 0163-5719 1 1
SIGCHI bulletin ACM SIGCHI Bulletin ACM Digital Library 0736-6906 1 1
SIGCSE bulletin ACM SIGCSE Bulletin ACM Digital Library 0097-8418 1 2 2 5 2 1 2 2 1 1 19
SIGCUE outlook ACM SIGCUE Outlook ACM Digital Library 0163-5735 1 1
SIGIR forum ACM SIGIR Forum ACM Digital Library 0163-5840 2 2
SIGKDD explorations ACM SIGKDD Explorations NewsletterACM Digital Library 1931-0145 1 1 2
SIGMOD record ACM SIGMOD Record ACM Digital Library 0163-5808 1 2 3
Sign language studies Sign Language Studies Project MUSE 0302-1475 6 3 7 14 1 3 34 0.67
Signal processing Signal Processing Elsevier 0165-1684 10 50 5 8 8 1 16 14 10 4 17 143
Signal processing. Image communicationSignal Processing: Image CommunicationElsevier 0923-5965 1 3 1 5
Significance (Oxford, England) Significance EBSCOhost 1740-9705 1 4 5
Wiley InterScience 1740-9705 2 2
Wiley-Blackwell 1740-9705 3 4 7
SIGPLAN notices ACM SIGPLAN Notices ACM Digital Library 0362-1340 1 2 1 1 5
SIGSAM bulletin ACM SIGSAM Bulletin ACM Digital Library 0163-5824 1 1
SIGSOC bulletin ACM SIGSOC Bulletin ACM Digital Library 0163-5794 1 1
Simulation (San Diego, Calif.) SIMULATION SAGE Publications 0037-5497 1 1 2 12.14
Simulation & gaming Simulation & Gaming SAGE Publications 1046-8781 2 2 2 19 1 2 6 5 5 44 2.48
Simulation modelling practice and theorySimulation Modelling Practice and TheoryElsevier 1569-190X 1 1 6 2 1 3 1 1 9 25
Simulation practice and theory Simulation Practice and Theory Elsevier 0928-4869 1 1 1 1 4
Sing out Sing Out EBSCOhost 0037-5624 3 3
Singapore journal of legal studies Singapore Journal of Legal Studies ProQuest 0218-2173 1 1
Singapore journal of tropical geographySingapore Journal of Tropical GeographyEBSCOhost 0129-7619 1 1
Wiley InterScience 0129-7619 3 3
Singapore management review Singapore Management Review ProQuest 0129-5977 1 1 1 3
Single mother Single Mother ProQuest 1074-0775 1 1
Sister Namibia Sister Namibia ProQuest 1026-9126 1 1 1 2 2 1 8
Site selection Site Selection H.W. Wilson 1080-7799 1 1
Sites (Amsterdam, Netherlands) Sites: Journal Of The Twentieth-Century/Contemporary French StudiesEBSCOhost 1026-0218 3 3
Skateboarder (Los Angeles, Calif.) Skateboarder H.W. Wilson 1535-2889 1 1
Skeletal radiology Skeletal Radiology Springer-Verlag 0364-2348 1 4 1 6
Skeptic (Altadena, Calif.) Skeptic EBSCOhost 1063-9330 3 18 6 27
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Ski Ski EBSCOhost 0037-6159 1 1
Skiing (New York, N.Y.) Skiing EBSCOhost 0037-6264 1 1 2
Skipping stones Skipping Stones EBSCOhost 0899-529X 2 4 6
Sky and telescope Sky & Telescope EBSCOhost 0037-6604 2 1 3
Slavery & abolition Slavery and Abolition EBSCOhost 0144-039X 1 15 4 20
Slavonica Slavonica EBSCOhost 1361-7427 1 1
Sleep & breathing Sleep and Breathing Springer-Verlag 1520-9512 5 1 2 8
Sleep and biological rhythms Sleep & Biological Rhythms EBSCOhost 1446-9235 5 5
Sleep medicine Sleep Medicine Elsevier 1389-9457 3 3 11 30 30 14 3 29 17 22 4 166
Sleep medicine reviews Sleep Medicine Reviews Elsevier 1087-0792 1 3 4 13 2 9 1 16 3 9 61
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)Small Wiley InterScience 1613-6810 1 3 6 10
Wiley-Blackwell 1613-6810 1 1
Small axe : a journal of criticism Small Axe Project MUSE 0799-0537 1 2 4 2 1 1 11 2.08
Small Axe: A Caribbean Journal of CriticismEBSCOhost 0799-0537 1 2 1 4
Small business economics Small Business Economics ProQuest 0921-898X 1 1
Springer-Verlag 0921-898X 1 1 2
Small business report (Monterey, Calif.)Small Business Reports ProQuest 0164-5382 2 2 5 9
Small group research Small Group Research SAGE Publications 1046-4964 2 1 19 10 3 24 16 8 26 109 1.00
Small ruminant research Small Ruminant Research Elsevier 0921-4488 1 8 20 3 4 8 31 28 10 4 8 125
Small-scale forestry Small-Scale Forestry Springer-Verlag 1873-7617 1 1
Smart materials bulletin Smart Materials Bulletin Elsevier 1471-3918 1 1 2
Smith College studies in social work Smith College Studies in Social Work Informa plc 0037-7317 1 1
Smithsonian Smithsonian EBSCOhost 0037-7333 1 9 34 37 19 100
Snips Snips ProQuest 0037-7457 1 1
Soccer and society Soccer & Society EBSCOhost 1466-0970 6 2 8 16
Social & cultural geography Social & Cultural Geography EBSCOhost 1464-9365 3 3
Social & legal studies Social & Legal Studies SAGE Publications 0964-6639 3 3 4.05
Social alternatives Social Alternatives EBSCOhost 0155-0306 2 6 2 10
Social and personality psychology compassSocial and Personality Psychology CompassWiley InterScience 1751-9004 1 1
Wiley-Blackwell 1751-9004 1 1
Social behavior and personality Social Behavior and Personality EBSCOhost 0301-2212 9 22 25 42 14 112
Social choice and welfare Social Choice and Welfare EBSCOhost 0176-1714 1 1 2
Springer-Verlag 0176-1714 1 1 2
Social cognition SOCIAL COGNITION Atypon Systems, Inc. 0278-016X 4 1 2 7 14
EBSCOhost 0278-016X 2 4 30 16 4 56
Social cognitive and affective neuroscienceSo ial Cognitive and Affective NeuroscienceOxford University Press 1749-5016 1 2 2 5
Social compass Social Compass SAGE Publications 0037-7686 1 1 2 12.14
Social development (Oxford, England)Social Development EBSCOhost 0961-205X 3 3 1 23 4 34
Social enterprise journal Social Enterprise Journal ProQuest 1750-8614 1 1
Social epistemology SOCIAL EPISTEMOLOGY EBSCOhost 0269-1728 2 1 3
Social forces Social Forces EBSCOhost 0037-7732 7 3 17 31 12 70
H.W. Wilson 0037-7732 2 4 6
Project MUSE 0037-7732 8 4 16 11 13 11 10 22 2 8 105 0.36
Social history (London) Social History EBSCOhost 0307-1022 1 1 2
Social history of medicine : the journal of the Society for the Social History of MedicineSocial Histor of Medicine Oxford University Press 0951-631X 5 3 1 9
Social identities Social Identities EBSCOhost 1350-4630 1 1
Social indicators research Social Indicators Research ProQuest 0303-8300 1 2 1 4 7 8 7 5 1 3 1 40
Springer-Verlag 0303-8300 1 5 2 3 2 1 14
Social issues and policy review Social Issues and Policy Review Wiley InterScience 1751-2395 1 1
Wiley-Blackwell 1751-2395 2 2
Social justice research Social Justice Research EBSCOhost 0885-7466 2 2 4
Springer-Verlag 0885-7466 1 1
Social movement studies Social Movement Studies EBSCOhost 1474-2837 1 1 2
Social networks Social Networks Elsevier 0378-8733 6 2 5 3 6 4 9 1 1 37
Social neuroscience Social Neuroscience EBSCOhost 1747-0919 1 1 2
Social philosophy & policy Social Philosophy and Policy Cambridge University Press0265-0525 1 1 2
Social policy Social Policy EBSCOhost 0037-7783 1 9 11 3 24
Social policy & administration Social Policy & Administration EBSCOhost 0144-5596 3 1 4
Wiley InterScience 0144-5596 1 1
Social policy and society : a journal of the Social Policy AssociationSocial Policy and Society Cambridge University Press1474-7464 1 1
Social policy journal of New Zealand Social Policy Journal Of New Zealand = Te Puna WhakaaroEBSCOhost 1172-4382 1 1 2
Social politics Social Politics: International Studies in Gender, State & SocietyOxford University Press 1072-4745 2 1 3
Social Politics: International Studies in Gender, State and SocietyProject MUSE 1072-4745 4 1 1 4 10 1.53
Social problems (Berkeley, Calif.) Social Problems ProQuest 0037-7791 1 3 9 7 1 3 3 3 15 3 48
Social psychiatry and psychiatric epidemiologySocial Psychiatry and Psychiatric EpidemiologyEBSCOhost 0933-7954 1 7 8 13 2 31
Springer-Verlag 0933-7954 7 3 2 12
Social psychological & personality scienceSocial Psychological and Personality ScienceSAGE Publications 1948-5506 3 2 5 4.82
Social psychology (G
ö
ttingen, Germany)Social Psychology EBSCOhost 1864-9335 10 6 13 1 30
Social psychology of education Social Psychology of Education H.W. Wilson 1381-2890 1 5 1 7
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Springer-Verlag 1381-2890 1 2 3
Social psychology quarterly Social Psychology Quarterly SAGE Publications 0190-2725 1 1 1 8 11 4 2 28 3.02
Social research Social Research EBSCOhost 0037-783X 3 2 4 12 20 1 42
ProQuest 0037-783X 1 2 3
Social science & medicine (1982) Social Science & Medicine EBSCOhost 0277-9536 1 1
Elsevier 0277-9536 65 30 62 105 102 42 23 43 74 75 31 57 709
Social science & medicine. Part A, Medical sociologySocial Science & Medicine. Part A: Medical Psychology & Medical SociologyElsevier 0271-7123 1 1
Social science computer review Social Science Computer Review SAGE Publications 0894-4393 2 1 1 11 3 2 1 21 4.05
Social science history Social Science History Duke University Press 0145-5532 1 1 6.32
Project MUSE 0145-5532 2 1 2 1 5 11 1.74
SOCIAL SCIENCE HISTORY EBSCOhost 0145-5532 2 1 1 1 5
Social science information (1967) Social Science Information SAGE Publications 0539-0184 2 3 2 4 11 4.41
Social science Japan journal Social Science Japan Journal Oxford University Press 1369-1465 2 1 3
Social science quarterly Social Science Quarterly ProQuest 0038-4941 2 6 3 5 1 17
Wiley InterScience 0038-4941 1 2 3 5 21 7 39
Wiley-Blackwell 0038-4941 2 12 6 5 1 3 29 5.50
Social Science Quarterly (University of Texas Press)EBSCOhost 0038-4941 12 3 5 16 8 5 49
Social science research Social Science Research Elsevier 0049-089X 9 5 9 19 36 1 5 15 15 13 6 7 140
Social security bulletin Social Security Bulletin EBSCOhost 0037-7910 1 3 1 1 6
Social semiotics Social Semiotics EBSCOhost 1035-0330 2 5 5 1 13
Social studies (Philadelphia, Pa. : 1953)Social Studies EBSCOhost 0037-7996 8 4 2 5 19
The Social Studies MetaPress 0037-7996 1 2 1 4 10.37
Social studies of science Social Studies of Science SAGE Publications 0306-3127 1 3 1 2 1 1 2 1 2 7 21 5.78
Social studies review (Millbrae, Calif.) Social Studies Review H.W. Wilson 1056-6325 1 1
Social text Social Text Duke University Press 0164-2472 1 1 2 6.32
HighWire Press 0164-2472 1 1 2
Project MUSE 0164-2472 1 1 1 2 1 3 1 1 3 14 2.46
SOCIAL TEXT EBSCOhost 0164-2472 1 4 1 6
Social theory and practice Social Theory & Practice EBSCOhost 0037-802X 1 11 4 2 18
Social work (New York) Social Work EBSCOhost 0037-8046 25 2 14 43 56 22 162
Social work education Social Work Education EBSCOhost 0261-5479 1 1 2
Social work in education Social Work in Education EBSCOhost 0162-7961 2 11 13
Social work research Social Work Research EBSCOhost 1070-5309 14 6 3 23
Social work research & abstracts Social Work Research & Abstracts EBSCOhost 0148-0847 1 1
Society (New Brunswick) Society Springer-Verlag 0147-2011 1 4 3 19 6 1 4 5 2 2 47 7.47
Society & animals Society & Animals EBSCOhost 1063-1119 1 7 7 15
Society and Animals Ingenta 1063-1119 1 3 3 1 8
Society & natural resources Society & Natural Resources Informa plc 0894-1920 2 4 5 12 23
Society and Natural Resources EBSCOhost 0894-1920 12 1 3 16
Society in transition Society in Transition EBSCOhost 1028-9852 3 3
Socio-economic planning sciences Socio-Economic Planning Sciences Elsevier 0038-0121 3 5 3 2 1 1 4 19
Socio-economic review Socio - Economic Review ProQuest 1475-1461 2 2
Socio-Economic Review Oxford University Press 1475-1461 2 2 1 3 2 10
Sociological forum (Randolph, N.J.) Sociological Forum EBSCOhost 0884-8971 14 8 3 25
Springer-Verlag 0884-8971 2 2 1 1 1 7
Wiley-Blackwell 0884-8971 1 1
Sociological inquiry Sociological Inquiry Wiley InterScience 0038-0245 2 4 3 9
Wiley-Blackwell 0038-0245 1 1 1 6 1 10 8.72
Sociological methods & research Sociological Methods & Research SAGE Publications 0049-1241 4 3 1 2 1 2 1 1 15 6.47
Sociological quarterly Sociological Quarterly Wiley InterScience 0038-0253 3 1 4
The Sociological Quarterly Wiley-Blackwell 0038-0253 2 2 4
Sociological research Sociological Research EBSCOhost 1061-0154 1 1 2
Sociological viewpoints SOCIOLOGICAL VIEWPOINTS EBSCOhost 1060-0876 1 1
Sociologie du travail (Paris) Sociologie du Travail Elsevier 0038-0296 1 1 2
Sociology (Oxford) Sociology Cambridge University Press0038-0385 1 1
SAGE Publications 0038-0385 2 1 1 3 6 3 3 4 2 7 32 3.79
Sociology compass Sociology Compass Wiley-Blackwell 1751-9020 1 1
Sociology of education Sociology of Education SAGE Publications 0038-0407 1 1 1 2 1 12 6 2 26 3.71
Sociology of health & illness Sociology of Health & Illness EBSCOhost 0141-9889 1 7 3 11
Wiley InterScience 0141-9889 1 4 4 9
Sociology of Health &amp; Illness Wiley-Blackwell 0141-9889 2 13 5 6 26 15.25
Sociology of religion Sociology of Religion EBSCOhost 1069-4404 1 1 2
Oxford University Press 1069-4404 1 3 4 1 9
Soft matter Soft Matter Royal Society of Chemistry1744-683X 13 11 13 18 19 30 104 0.82
Software and systems modeling Software and Systems Modeling EBSCOhost 1619-1366 1 1
Software engineering notes ACM SIGSOFT Software Engineering NotesACM Digital Library 0163-5948 43 9 1 1 1 55
Software quality journal Software Quality Journal ProQuest 0963-9314 1 1
Soil & sediment contamination Soil & Sediment Contamination EBSCOhost 1532-0383 1 1 1 3
Soil & tillage research Soil and Tillage Research Elsevier 0167-1987 1 3 1 5 5 5 3 11 7 1 2 44
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Soil biology & biochemistry Soil Biology and Biochemistry Elsevier 0038-0717 6 7 9 7 13 14 33 59 25 38 25 4 240
Soil dynamics and earthquake engineering (1984)Soil Dynamics and Earthquake EngineeringElsevier 0267-7261 4 2 2 4 2 7 4 6 6 5 42
Soil mechanics and foundation engineeringSoil Mechanics and Foundation EngineeringSpri er-Verlag 0038-0741 2 1 1 1 1 6
Soil science Soil Science Ovid 0038-075X 2 2 13 2 3 1 23 2.46
Soil science and plant nutrition (Tokyo)Soil Science & Plant Nutrition Wiley InterScience 0038-0768 1 1 2
Wiley-Blackwell 0038-0768 2 1 1 4 33.23
Soil Science Society of America journalSoil Science Society of America JournalAmerican Society of Agronomy0361-5995 1 2 9 29 15 5 1 20 19 7 13 3 124 5.70
Soil use and management Soil Use and Management Wiley InterScience 0266-0032 1 1
Wiley-Blackwell 0266-0032 1 1
Sojourn (Singapore) Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast AsiaProj ct MUSE 0217-9520 2 2 1.91
Solar energy Solar Energy Elsevier 0038-092X 2 3 4 7 7 5 7 7 15 5 11 73
Solar energy materials Solar Energy Materials Elsevier 0165-1633 1 1
Solar energy materials and solar cells Solar Energy Materials and Solar CellsElsevier 0927-0248 10 19 11 4 13 34 94 10 8 21 14 37 275
Solar physics Solar Physics Springer-Verlag 0038-0938 4 1 1 2 8
Solar system research Solar System Research EBSCOhost 0038-0946 1 1
Soldering & surface mount technologySoldering & Surface Mount TechnologyEmerald 0954-0911 2 2
Solid state communications Solid State Communications Elsevier 0038-1098 12 7 3 4 8 9 15 10 22 4 20 12 126
Solid state ionics Solid State Ionics Elsevier 0167-2738 16 11 8 10 12 23 21 9 17 14 13 27 181
Solid state nuclear magnetic resonanceSolid State Nuclear Magnetic ResonanceElsevier 0926-2040 1 10 1 1 13
Solid state sciences Solid State Sciences Elsevier 1293-2558 3 4 3 7 12 11 10 17 6 12 14 16 115
Solid-state electronics Solid-State Electronics Elsevier 0038-1101 1 1 1 1 1 4 5 3 2 2 2 23
Somatic cell and molecular genetics Somatic Cell and Molecular Genetics Springer-Verlag 0740-7750 1 1
Somnologie : Schlafforschung und Schlafmedizin = Somnology : sleep research and sleep medicineSo nologie EBSCOhost 1432-9123 1 1
Sophia Sophia Springer-Verlag 0038-1527 1 1
Sorui Sorui EBSCOhost 0038-1578 1 1
Sound & video contractor Sound & Video Contractor EBSCOhost 0741-1715 1 1
South African journal of animal scienceSouth African Journal of Animal ScienceEBSCOhost 0375-1589 1 1
South African journal of botany South African Journal of Botany Elsevier 0254-6299 3 1 8 5 3 3 4 3 9 4 2 45
South African journal of business managementSouth African Journal of Business ManagementEBSCOhost 0378-9098 1 4 2 7
South African journal of library and information scienceSouth Afri a  Journal of Library & Information ScienceEBSCOhost 0256-8861 4 1 5
South African journal of marine scienceSouth African Journal of Marine ScienceIngenta 0257-7615 1 1 1 1 4
South African journal of philosophy South African Journal of Philosophy EBSCOhost 0258-0136 4 1 5
South African journal of psychology South African Journal of Psychology EBSCOhost 0081-2463 6 3 9 17 5 40
South African journal of science South African journal of science EBSCOhost 0038-2353 2 2
South African journal of wildlife researchSouth African Journal of Wildlife ResearchBioOne 0379-4369 1 1 2 9.14
EBSCOhost 0379-4369 2 2
South African journal of zoology South African Journal of Zoology EBSCOhost 0254-1858 2 2
South African review of sociology South African Review of Sociology EBSCOhost 2152-8586 1 1
South Asia research South Asia Research SAGE Publications 0262-7280 1 1 12.14
South Asian journal of management South Asian Journal of Management ProQuest 0971-5428 1 1 2 4
South Asian popular culture South Asian Popular Culture EBSCOhost 1474-6689 2 1 3
South Carolina law review South Carolina Law Review EBSCOhost 0038-3104 1 1 2
South Central review South Central Review Project MUSE 0743-6831 1 1 1 2 1 3 2 1 1 13 2.64
South Texas law review South Texas Law Review H.W. Wilson 1052-343X 2 2
Southeast farm press Southeast Farm Press EBSCOhost 0194-0937 1 2 3
Southeastern geographer Southeastern Geographer EBSCOhost 0038-366X 1 1
Project MUSE 0038-366X 2 2 1.91
Southeastern naturalist (Steuben, Me.)Southeastern Naturalist BioOne 1528-7092 1 2 1 1 4 2 11 3.50
EBSCOhost 1528-7092 1 1 4 6 12
Southern African feminist review : SAFERESouthern African Feminist Review ProQuest 1024-9451 1 2 3
Southern business review Southern Business Review ProQuest 0884-1373 2 2
Southern cultures Southern Cultures EBSCOhost 1068-8218 3 2 2 1 1 9
Project MUSE 1068-8218 1 1 1 1 4 1 1 2 1 13 2.64
Southern economic journal Southern Economic Journal ProQuest 0038-4038 1 16 1 1 4 2 1 3 29
Southern Economic Journal (pre-1986)EBSCOhost 0038-4038 7 2 9
ProQuest 0038-4038 1 2 3
Southern law journal (Abilene, Tex.) Southern Law Journal EBSCOhost 1056-2184 4 4
Southern medical journal (Birmingham, Ala.)Southern Medical Journal EBSCOhost 0038-4348 3 10 4 2 8 27
Southwest farm press Southwest Farm Press EBSCOhost 0194-0945 5 3 1 9
ProQuest 0194-0945 1 1
Southwest review Southwest Review EBSCOhost 0038-4712 1 4 5
Space and culture Space and Culture SAGE Publications 1206-3312 1 1 12.14
Space policy Space Policy Elsevier 0265-9646 4 9 5 18
Space science reviews Space Science Reviews Springer-Verlag 0038-6308 1 5 1 7
Spanish economic review Spanish Economic Review ProQuest 1435-5469 2 2
Spatial cognition and computation Spatial Cognition and Computation EBSCOhost 1387-5868 2 2
Spatial vision SPATIAL VISION EBSCOhost 0169-1015 1 1 2
Special delivery (Cambridge, Mass.) Special Delivery ProQuest 1083-5008 1 1
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopySpectrochimi a Acta Part A: Molecular and Biomolecular SpectroscopyElsevier 1386-1425 40 76 44 33 50 58 27 71 95 160 98 2,125 2,877
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Spectrochimica acta. Part B: Atomic spectroscopySpectrochimica Acta Part B: Atomic SpectroscopyElsevier 0584-8547 1 1 9 3 2 3 1 5 4 9 2 40
Spectrum (Lexington, Ky.) Spectrum: Journal of State GovernmentEBSCOhost 1067-8530 1 5 6
Speculum Speculum Cambridge University Press0038-7134 1 1 2 3 2 8 17
Speech communication Speech Communication Elsevier 0167-6393 9 2 6 1 7 2 2 2 31
Speech technology (Wilton, Conn.) Speech Technology ProQuest 1088-5803 1 1
Spill science & technology bulletin Spill Science & Technology Bulletin Elsevier 1353-2561 3 4 4 10 6 2 1 30
Spinal cord Spinal Cord EBSCOhost 1362-4393 1 2 3 6 12
Spine (Philadelphia, Pa. 1976) Spine Ovid 0362-2436 6 4 10 17 14 2 9 36 37 27 5 42 209 6.81
Spiritus Spiritus: A Journal of Christian SpiritualityProject MUSE 1533-1709 1 1 1 2 5 3.06
Sport management review Sport Management Review Elsevier 1441-3523 6 2 8
Sport marketing quarterly Sport Marketing Quarterly ProQuest 1061-6934 6 6
Sportorthopädie-Sporttraumatologie Sport-Orthopädie - Sport-Traumatologie - Sports Orthopaedics and TraumatologyElsevier 0949-328X 1 1
Sports health Sports Health: A Multidisciplinary ApproachSAGE Publications 1941-7381 1 9 2 8 20 2.41
Sports illustrated Sports Illustrated EBSCOhost 0038-822X 10 20 96 46 22 194
Sports medicine (Auckland) Sports Medicine EBSCOhost 0112-1642 11 2 19 25 27 12 96
Sports technology Sports Technology Wiley InterScience 1934-6182 1 1 2
Springer seminars in immunopathologySpringer Seminars in ImmunopathologySpringer-Verlag 0344-4325 1 1 2
SRNA newsbulletin SRNA Newsbulletin EBSCOhost 1494-7668 1 1 2
St. Charles County business record St. Charles County Business Record ProQuest 1523-6358 1 1
St. John's law review St. John's Law Review EBSCOhost 0036-2905 1 1
ProQuest 0036-2905 1 2 2 5
St. Louis business journal St. Louis Business Journal ProQuest 0271-6453 2 2
St. Thomas law review St Thomas Law Review EBSCOhost 1065-318X 2 2
Stage directions (West Sacramento, Calif.)STAGE DIRECTIONS. EBSCOhost 1047-1901 1 1
Stanford law & policy review Stanford Law & Policy Review EBSCOhost 1044-4386 1 1
Stanford law review Stanford Law Review EBSCOhost 0038-9765 1 4 5
ProQuest 0038-9765 1 1
State & local government review State and Local Government Review SAGE Publications 0160-323X 2 2 4 6.03
State government news State Government News EBSCOhost 0039-0119 1 1 2
State health watch State Health Watch EBSCOhost 1074-4754 3 3
State legislatures State Legislatures EBSCOhost 0147-6041 4 1 4 38 15 7 69
State news (Lexington, Ky.) State News EBSCOhost 1549-3628 5 3 8
Statistical analysis and data mining Statistical Analysis and Data Mining Wiley InterScience 1932-1864 1 1
Statistical methodology Statistical Methodology Elsevier 1572-3127 2 1 2 1 6
Statistical methods in medical researchStatistical Methods in Medical ResearchSAGE Publications 0962-2802 2 1 2 3 1 3 12 6.07
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCHEBSCOhost 0962-2802 1 1
Statistical modelling Statistical Modelling ProQuest 1471-082X 1 1
Statistical papers (Berlin, Germany) Statistical Papers Springer-Verlag 0932-5026 1 4 5
Statistical science Statistical Science Project Euclid 0883-4237 1 1 1 8 9 1 21 5.17
Statistics & probability letters Statistics & Probability Letters Elsevier 0167-7152 1 3 1 3 11 1 1 4 8 33
Statistics in medicine Statistics in Medicine Wiley InterScience 0277-6715 1 1 1 2 5
Wiley-Blackwell 0277-6715 1 1 3 5
Steinbeck studies (San Jose, Calif.) Steinbeck Studies Project MUSE 0898-7734 1 1 3.82
Stem cell research Stem Cell Research Elsevier 1873-5061 3 1 1 1 6
Stem cell reviews Stem Cell Reviews and Reports Springer-Verlag 1550-8943 4 1 5
Stem cells (Dayton, Ohio) Stem Cells Wiley InterScience 1066-5099 1 2 9 12
Wiley-Blackwell 1066-5099 1 3 3 4 7 18
Steroids Steroids Elsevier 0039-128X 20 7 5 4 1 1 6 2 8 19 6 26 105
Stimulus (Masterton, N.Z.) Stimulus EBSCOhost 1171-7920 1 1 2
Stochastic processes and their applicationsStochastic Processes and their ApplicationsElsevier 0304-4149 10 1 2 1 14
StoryWorlds StoryWorlds: A Journal of Narrative StudiesProject MUSE 1946-2204 1 1 3.82
Strad STRAD EBSCOhost 0039-2049 2 1 5 3 11
Strain Strain Wiley InterScience 0039-2103 1 1
Wiley-Blackwell 0039-2103 1 1
Strategic change Strategic Change Wiley InterScience 1086-1718 1 1
Strategic communication managementStrategic Communication ManagementProQuest 1363-9064 4 4 8
Strategic direction (Bradford, England)Strategic Direction ProQuest 0258-0543 2 3 3 1 4 13
Strategic finance (Montvale, N.J.) Strategic Finance ProQuest 1524-833X 74 9 39 17 2 5 5 101 15 267
Strategic HR review Strategic HR Review ProQuest 1475-4398 1 6 1 3 2 13
Strategic management journal Strategic Management Journal ProQuest 0143-2095 2 1 2 5
Wiley InterScience 0143-2095 5 1 2 7 2 17
Wiley-Blackwell 0143-2095 1 2 13 5 1 22 46.30
Strategic Management Journal (1986-1998)ProQuest 0143-2095 1 3 4 1 9
Strategic Management Journal (pre-1986)ProQuest 0143-2095 1 1
Strategic organization Strategic Organization SAGE Publications 1476-1270 3 3 4.02
Strategic outsourcing Strategic Outsourcing: An International JournalPr Quest 1753-8297 1 1 2
Strategy (Toronto. 1991) Strategy ProQuest 1187-4309 2 1 1 1 1 6
Strategy & leadership Strategy & Leadership ProQuest 1087-8572 1 2 1 5 1 2 13 2 5 32
Streaming media magazine Streaming Media Magazine ProQuest 1559-8039 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Strength and conditioning journal Strength & Conditioning Journal Ovid 1524-1602 2 4 1 7 7.29
Strength of materials Strength of Materials Springer-Verlag 0039-2316 2 1 3 3 2 1 9 5 26
Stress (Amsterdam, Netherlands) Stress Informa plc 1025-3890 1 1
STRESS EBSCOhost 1025-3890 1 1
Stroke (1970) Stroke HighWire Press 0039-2499 11 6 8 45 92 14 50 32 57 10 11 336
Ovid 0039-2499 1 3 16 3 7 5 1 36 6.13
Structural and multidisciplinary optimizationStructural and Multidisciplinary OptimizationSpringer-Verlag 1615-147X 3 1 2 6
Structural change and economic dynamicsStructural Change and Economic DynamicsElsevier 0954-349X 5 5
Structural chemistry Structural Chemistry Springer-Verlag 1040-0400 2 2
Structural control and health monitoringStructural Control and Health MonitoringWiley InterScience 1545-2255 1 1
Structural equation modeling Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary JournalEBSCOhost 1070-5511 30 21 2 4 9 1 67
Structural health monitoring Structural Health Monitoring SAGE Publications 1475-9217 2 2 6.03
Structural safety Structural Safety Elsevier 0167-4730 2 1 2 5
Studia geophysica et geodaetica Studia Geophysica et Geodaetica Springer-Verlag 0039-3169 1 1 1 1 1 5
Studia musicologica. Academiae Scientiarum HungaricaStudia M sicologica MetaPress 1788-6244 1 1
Studia neophilologica Studia Neophilologica EBSCOhost 0039-3274 1 1
Studies in American fiction Studies in American Fiction Project MUSE 0091-8083 2 2 1.91
Studies in American Indian literatures Studies in American Indian LiteraturesProject MUSE 0730-3238 1 1 1 18 4 25 0.76
Studies in American Jewish literature (1981)Studies in American Jewish LiteratureProject MUSE 0271-9274 1 1 3.82
Studies in American political developmentStudies in American Political DevelopmentCambridge University Press0898-588X 1 4 1 6
Studies in art education Studies in Art Education H.W. Wilson 0039-3541 4 1 5
Studies in Christian ethics Studies in Christian Ethics EBSCOhost 0953-9468 2 1 1 4
SAGE Publications 0953-9468 9 4 13 1.87
Studies in comparative international developmentStudies I  Comparative International DevelopmentEBSCOhost 0039-3606 1 1
Studies in Comparative International Development (SCID)Springer-Verlag 0039-3606 1 2 3
Studies in conflict and terrorism Studies in Conflict & Terrorism EBSCOhost 1057-610X 1 2 1 4 8
Studies in East European thought Studies in East European Thought Springer-Verlag 0925-9392 2 1 3
Studies in economics and finance (Charlotte, N.C.)Studies in Economics and Finance ProQuest 1086-7376 1 1
Studies in educational evaluation Studies In Educational Evaluation Elsevier 0191-491X 6 1 7
Studies in eighteenth-century culture Studies in Eighteenth Century CultureProject MUSE 0360-2370 4 1 1 4 3 2 1 2 18 1.70
Studies in English literature, 1500-1900SEL Studies in English Literature 1500-1900Project MUSE 0039-3657 1 1 1 10 5 2 5 1 1 27 1.27
Studies in English Literature (Rice) EBSCOhost 0039-3657 1 2 3
Studies in ethnicity and nationalism Studies In Ethnicity & Nationalism EBSCOhost 1473-8481 2 2 4
Studies in French cinema Studies in French Cinema EBSCOhost 1471-5880 1 1
Studies in gender and sexuality Studies in Gender & Sexuality EBSCOhost 1524-0657 1 1 2
Studies in Gender and Sexuality ProQuest 1524-0657 2 2
Studies in higher education (Dorchester-on-Thames)Studies in Higher Education EBSCOhost 0307-5079 1 6 10 3 7 27
Studies in history and philosophy of biological and biomedical sciencesStudies i  History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical SciencesElsevier 1369-8486 1 4 3 1 2 4 15
Studies in history and philosophy of scienceStudies In History and Philosophy of Science Part AElsevi r 0039-3681 1 2 6 4 13
Studies in history and philosophy of science. Studies in history and philosophy of modern physicsStudies In Hi tory and Philosophy f Science Pa t B: Studies In History and Philosophy of Modern PhysicsElsevi r 1355-2198 2 1 3
Studies in Latin American popular cultureStudies in Latin American Popular CultureProject MUSE 0730-9139 1 1 3.82
STUDIES IN LATIN AMERICAN POPULAR CULTUREEBSCOhost 0730-9139 1 1 3 5
Studies in media & information literacy educationSimile EBSCOhost 1496-6603 14 1 5 33 48 1 102
SIMILE: Studies In Media & Information Literacy EducationMetaPress 1 1 2
Studies in philology Studies in Philology EBSCOhost 0039-3738 1 1 2
Project MUSE 0039-3738 1 2 2 2 7 2.18
Studies in philosophy and education Studies in Philosophy & Education EBSCOhost 0039-3746 1 1 2
Studies in Philosophy and Education Springer-Verlag 0039-3746 1 1
Studies in religion Studies in Religion/Sciences ReligieusesSAGE Publications 0008-4298 3 3 4.05
Studies in Russian & Soviet cinema Studies in Russian and Soviet CinemaAtypon Systems, Inc. 1750-3132 7 7
Studies in second language acquisitionStudies in Second Language AcquisitionCambridge University Press0272-2631 2 1 2 5
Studies in short fiction Studies in Short Fiction EBSCOhost 0039-3789 6 8 2 22 14 52
Studies in South Asian film & media Studies in South Asian Film & Media Atypon Systems, Inc. 1756-4921 2 2
Studies in the age of Chaucer Studies in the Age of Chaucer Project MUSE 0190-2407 3 3 1.27
Studies in the education of adults Studies in the Education of Adults EBSCOhost 0266-0830 6 6
H.W. Wilson 0266-0830 1 2 1 4
Studies in the literary imagination Studies in the Literary Imagination EBSCOhost 0039-3819 5 1 6
Studies in the novel Studies in the Novel EBSCOhost 0039-3827 7 17 11 35
Project MUSE 0039-3827 1 4 1 1 2 1 1 11 2.43
Studies in world Christianity Studies in World Christianity Project MUSE 1354-9901 2 1 1 4 2.87
Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informăriiLibrary & Information Science ResearchEBSCOhost 1453-5386 1 6 7
Style (Fayetteville) Style EBSCOhost 0039-4238 1 5 5 4 15
SubStance SubStance Project MUSE 0049-2426 1 3 5 1 3 5 1 3 22 1.39
Substance abuse Substance Abuse Informa plc 0889-7077 3 3
Substance abuse treatment, prevention and policySubstance Abuse Treatment, Prevention, and PolicyEBSCOhost 1747-597X 1 1 7 1 10
Substance use & misuse Substance Use & Misuse EBSCOhost 1082-6084 10 6 12 29 17 1 75
Informa plc 1082-6084 8 9 2 19
Successful meetings Successful Meetings EBSCOhost 0148-4052 1 1
ProQuest 0148-4052 1 1 1 1 2 6
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Suicide & life-threatening behavior Suicide and Life-Threatening BehaviorAtypon Systems, Inc. 0363-0234 2 1 19 2 9 7 1 8 1 50
Suid-Afrikaanse tydskrif vir etnologie = South African journal of ethnologySouth African J Et l EBSCOhost 0379-8860 1 1
Super science (Blue ed.) SuperScience EBSCOhost 1010-144X 1 1
Superlattices and microstructures Superlattices and Microstructures Elsevier 0749-6036 4 2 1 4 3 3 2 4 5 5 33
Supermarket business Supermarket Business ProQuest 0196-5700 2 16 18
Supermarket news Supermarket News ProQuest 0039-5803 1 1 2
Supervision (Burlington) Supervision ProQuest 0039-5854 1 5 1 5 22 8 42
Supply chain management Supply Chain Management ProQuest 1359-8546 3 2 5
Supply chain management review Supply Chain Management Review ProQuest 1521-9747 1 5 1 7
Supply management (London, England)Supply Management ProQuest 1362-2021 1 1
Support for learning Support for learning EBSCOhost 0268-2141 2 1 1 4 1 9
Supportive care in cancer Supportive Care in Cancer Springer-Verlag 0941-4355 1 8 1 2 1 13
Supramolecular chemistry Supramolecular Chemistry EBSCOhost 1061-0278 2 2
Supramolecular science Supramolecular Science Elsevier 0968-5677 1 1 1 3
Supreme Court debates Supreme Court Debates EBSCOhost 1099-5390 5 3 4 1 13
Surface & coatings technology Surface and Coatings Technology Elsevier 0257-8972 10 1 4 11 12 29 14 11 16 19 90 104 321
Surface and interface analysis Surface and Interface Analysis Wiley InterScience 0142-2421 1 1 2
Surface fabrication Surface Fabrication ProQuest 1931-826X 1 1
Surface science Surface Science Elsevier 0039-6028 10 20 12 10 18 3 14 12 18 5 38 11 171
Surface science letters Surface Science Letters Elsevier 0167-2584 1 1 2
Surface science reports Surface Science Reports Elsevier 0167-5729 2 1 10 6 3 1 4 4 31
Surgery Surgery Elsevier 0039-6060 7 1 5 2 3 1 1 4 13 5 42
Surgery (Oxford) Surgery (Oxford) Elsevier 0263-9319 2 8 5 2 1 18
Surgery today (Tokyo, Japan) Surgery Today Springer-Verlag 0941-1291 1 1 2
Surgical and radiologic anatomy (English ed.)Surgical and Radiologic Anatomy Springer-Verlag 0930-1038 1 1 2
Surgical endoscopy Surgical Endoscopy Springer-Verlag 0930-2794 1 1 2
Surgical infections Surgical Infections Mary Ann Liebert, Inc. 1096-2964 1 1
Surgical innovation Surgical Innovation SAGE Publications 1553-3506 1 5 6 4.02
Surgical neurology Surgical Neurology Elsevier 0090-3019 2 2 2 1 1 7 5 2 3 25
Surgical oncology Surgical Oncology Elsevier 0960-7404 1 4 2 3 11 21
Survey of ophthalmology Survey of Ophthalmology Elsevier 0039-6257 1 2 7 2 1 9 22
Surveys in geophysics Surveys in Geophysics Springer-Verlag 0169-3298 2 1 2 2 1 8
Surveys in operations research and management scienceSurv ys i  Op rations Research and Management ScienceElsevier 1876-7354 3 3
Sustainability (New Rochelle, N.Y.) Sustainability: The Journal of Record Mary Ann Liebert, Inc. 1937-0695 1 6 7
Sustainability science Sustainability Science ProQuest 1862-4065 1 1 1 3
Springer-Verlag 1862-4065 5 2 3 10
Sustainable development (Bradford, West Yorkshire, England)Sustainable Development ProQuest 0968-0802 1 1
Swarm intelligence Swarm Intelligence Springer-Verlag 1935-3812 1 1
Swim magazine Swim Magazine EBSCOhost 1082-8486 4 2 6
Swimming world and junior swimmer Swimming World & Junior Swimmer EBSCOhost 0039-7431 4 2 6
Swiss Journal of geosciences Swiss Journal of Geosciences Springer-Verlag 1661-8726 1 1
Swiss journal of psychology Swiss Journal of Psychology EBSCOhost 1421-0185 2 8 5 11 26
Swiss political science review Swiss Political Science Review Wiley-Blackwell 1424-7755 1 1
Symbiosis (Philadelphia, Pa.) Symbiosis Springer-Verlag 0334-5114 1 1 1 3
Symbolae Osloenses Symbolae Osloenses EBSCOhost 0039-7679 1 1
Symploke (Bloomington, Ind.) symploke Project MUSE 1069-0697 1 8 3 2 14 1.09
Symposium (Syracuse) Symposium EBSCOhost 0039-7709 1 1
Synthese (Dordrecht) Synthese Springer-Verlag 0039-7857 1 3 10 21 1 36
Synthetic communications SYNTHETIC COMMUNICATIONS EBSCOhost 0039-7911 2 2 5 9
Synthetic metals Synthetic Metals Elsevier 0379-6779 32 18 2 8 5 15 14 4 27 29 22 29 205
Syracuse journal of international law and commerceSyracuse Journal of International Law and CommerceProQuest 0093-0709 1 1 2
System (Linköping) System Elsevier 0346-251X 5 3 2 2 1 13
System dynamics review System Dynamics Review Wiley InterScience 0883-7066 2 2
Systematic and applied microbiology Systematic and Applied Microbiology Elsevier 0723-2020 2 1 2 6 4 2 3 3 4 6 3 2 38
Systematic biology Systematic Biology EBSCOhost 1063-5157 2 2
Ingenta 1063-5157 1 1
Oxford University Press 1063-5157 1 5 4 1 6 17
Systematic botany Systematic Botany BioOne 0363-6445 1 1 6.42
Ingenta 0363-6445 1 1
Systematic parasitology Systematic Parasitology Springer-Verlag 0165-5752 1 2 3
Systemic practice and action researchSystemic Practice and Action ResearchProQuest 1094-429X 2 2
Springer-Verlag 1094-429X 1 1
Systems & control letters Systems & Control Letters Elsevier 0167-6911 20 3 6 1 3 33
Systems contractor news Systems Contractor News ProQuest 1078-4993 4 1 5
Systems engineering Systems Engineering Wiley-Blackwell 1098-1241 3 3
Systems research and behavioral scienceSystems Research and Behavioral ScienceWiley InterScience 1092-7026 9 9
Wiley-Blackwell 1092-7026 1 1
T+D (Alexandria, Va.) T+D EBSCOhost 1535-7740 5 3 11 19
Taboo (New York, N.Y.) Taboo H.W. Wilson 1080-5400 1 1
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Taiwan ren lei xue kan Taiwan Journal of Anthropology EBSCOhost 1727-1878 2 2
Taiwanese journal of obstetrics & gynecologyTaiwanese Journal of Obstetrics and GynecologyEls vier 1028-4559 1 1 2 2 2 1 9
Talanta (Oxford) Talanta Elsevier 0039-9140 51 27 14 31 55 36 38 26 53 61 50 56 498
Tar heel nurse Tar Heel Nurse EBSCOhost 0039-9620 4 1 5
Target marketing Target Marketing ProQuest 0889-5333 3 2 5
Targets (London, England) TARGETS Elsevier 1477-3627 1 1
Taxon Taxon Ingenta 0040-0262 1 1 2 89.64
TDR : Drama review TDR: The Drama Review Project MUSE 1054-2043 2 3 3 5 1 2 2 1 1 20 1.72
Teacher education and special educationTeacher Education and Special EducationH.W. Wilson 0888-4064 2 16 13 5 36
Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional ChildrenSAGE Publications 0888-4064 1 6 1 8 4.55
Teacher education quarterly (Claremont, Calif.)Teacher Education Quarterly H.W. Wilson 0737-5328 3 4 3 6 2 18
Teacher librarian (Vancouver) Teacher Librarian EBSCOhost 1481-1782 38 17 12 55 39 29 190
H.W. Wilson 1481-1782 1 9 6 13 1 30
Teacher magazine Teacher Magazine EBSCOhost 1046-6193 2 1 3 6
Teachers and teaching, theory and practiceTeachers and Teaching: Theory and PracticeEBSCOhost 1354-0602 1 1
Teachers College record (1970) Teachers College Record H.W. Wilson 0161-4681 4 5 7 19 9 44
Teaching and learning in medicine Teaching and Learning in Medicine EBSCOhost 1040-1334 1 2 3
Teaching and learning in nursing Teaching and Learning in Nursing Elsevier 1557-3087 3 3 1 2 16 2 2 3 32
Teaching and teacher education Teaching and Teacher Education Elsevier 0742-051X 19 18 9 6 26 19 9 3 4 6 1 5 125
Teaching artist journal Teaching Artist Journal EBSCOhost 1541-1796 5 5
Teaching business & economics Teaching Business & Economics ProQuest 1367-3289 1 1 2
Teaching business ethics (Dordrecht) Teaching Business Ethics ProQuest 1382-6891 1 1 1 3
Teaching children mathematics Teaching Children Mathematics H.W. Wilson 1073-5836 3 2 5
Teaching exceptional children Teaching Exceptional Children EBSCOhost 0040-0599 1 1 1 3 21 3 30
H.W. Wilson 0040-0599 7 2 13 13 17 5 57
Teaching in higher education Teaching In Higher Education EBSCOhost 1356-2517 1 1
Teaching librarian Teaching Librarian EBSCOhost 1188-679X 2 1 1 2 6
Teaching mathematics and its applicationsTeaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMAOxford Univ sity Press 0268-3679 1 1
Teaching music Teaching Music EBSCOhost 1069-7446 14 5 5 24
Teaching of psychology Teaching of Psychology EBSCOhost 0098-6283 4 2 2 15 15 11 49
Teaching pre K-8 Teaching PreK-8 EBSCOhost 0891-4508 1 1 7 4 13
Teaching science (Deakin West, A.C.T.)Teaching Science - the Journal of the Australian Science Teachers AssociationEBSCOhost 1449-6313 2 2
Teaching sociology Teaching Sociology HighWire Press 0092-055X 1 2 3
SAGE Publications 0092-055X 1 2 5 2 1 11 5.48
Teaching theology & religion Teaching Theology & Religion EBSCOhost 1368-4868 2 1 1 4
Team performance management Team Performance Management ProQuest 1352-7592 1 3 4
Tech directions Tech Directions EBSCOhost 1062-9351 3 1 4 8
H.W. Wilson 1062-9351 2 2 4
ProQuest 1062-9351 1 1
Technical communication quarterly Technical Communication Quarterly H.W. Wilson 1057-2252 4 8 1 13
Informa plc 1057-2252 2 2
ProQuest 1057-2252 1 8 1 2 2 9 23
Technical review - IETE Iete Technical Review EBSCOhost 0256-4602 1 2 1 4
Technical services quarterly Technical Services Quarterly Informa plc 0731-7131 1 1 5 1 1 9
TECHNICAL SERVICES QUARTERLYEBSCOhost 0731-7131 1 2 6 5 14
Technical tips online Technical Tips Online Elsevier 1366-2120 1 1
Techniques - Association for Career and Technical EducationTechniques (Association for Career and Technical Education)EBSCOhost 1527-1803 1 2 10 1 14
H.W. Wilson 1527-1803 2 2 2 6
Techniques in regional anesthesia & pain managementTechniques in Regional Anesthesia and Pain ManagementElsevier 1084-208X 1 2 9 12
Techniques in vascular and interventional radiologyTechniques in Vascular and Interventional RadiologyElsevier 1089-2516 1 1 2
Technoetic arts : a journal of speculative researchTechnoetic Arts: A Journal of Speculative ResearchEBSCOhost 1477-965X 1 4 2 7
Technological forecasting & social changeTechnological Forecasting and Social ChangeElsevier 0040-1625 2 1 4 2 1 5 4 1 10 3 4 2 39
Technology & learning Technology & Learning H.W. Wilson 1053-6728 1 4 1 6
Technology analysis & strategic managementTech ology Analysis and Strategic ManagementEBSCOhost 0953-7325 8 8
Technology and culture Technology and Culture Project MUSE 0040-165X 3 2 2 5 3 4 1 7 6 5 38 1.01
ProQuest 0040-165X 1 1
Technology and disability Technology & Disability EBSCOhost 1055-4181 6 6
Technology and health care Technology and Health Care EBSCOhost 0928-7329 5 1 6
Technology connection Technology Connection EBSCOhost 1074-4851 1 1
Technology in society Technology in Society Elsevier 0160-791X 4 10 1 1 1 5 1 2 5 5 2 37
Technology review (1899) Technology Review (1997) EBSCOhost 0040-1692 1 1
Technology review (1998) Technology Review EBSCOhost 1099-274X 2 2 7 7 4 22
ProQuest 1099-274X 1 3 2 1 2 9
Technometrics Technometrics ProQuest 0040-1706 2 1 3
Technovation Technovation Elsevier 0166-4972 2 1 3 5 4 7 1 2 4 3 1 33
TechTrends TechTrends H.W. Wilson 8756-3894 1 3 1 5
Tectonophysics Tectonophysics Elsevier 0040-1951 4 14 13 7 7 6 9 11 13 4 4 5 97
TeenInk (Newton, Mass.) Teen Ink EBSCOhost 1545-1283 2 1 3
Telecom Asia : Technology for the Asian/Pacific telecom network = Ya-chou tien hsinTelecom Asia EBSCOhost 1681-181X 1 1
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Telecommunication systems Telecommunication Systems ProQuest 1018-4864 1 1
Telecommunications policy Telecommunications Policy Elsevier 0308-5961 2 2 12 2 7 8 1 7 41
Telegram & gazette Telegram & Gazette ProQuest 1050-4184 2 1 2 3 2 2 5 2 7 26
Telematics and informatics Telematics and Informatics Elsevier 0736-5853 1 5 1 3 2 12 4 28
Telemedicine journal and e-health Telemedicine and e-Health Mary Ann Liebert, Inc. 1530-5627 1 1
Telephony Telephony EBSCOhost 0040-2656 2 2
Television & new media Television & New Media SAGE Publications 1527-4764 2 4 3 1 5 3 1 19 4.44
TelevisionWeek (Chicago, Ill.) Television Week EBSCOhost 0745-0311 4 2 6 12
TelevisionWeek ProQuest 1544-0516 1 8 9
Tellus Tellus Wiley InterScience 0040-2826 2 1 2 1 6
Wiley-Blackwell 0040-2826 1 1 3 1 6
Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanographyTellus A Wiley InterScience 0280-6495 3 5 1 9
Wiley-Blackwell 0280-6495 1 5 6 2 1 15 7.21
Tellus. Series B, Chemical and physical meteorologyTellus B Wiley InterScience 0280-6509 3 1 1 5
Wiley-Blackwell 0280-6509 4 1 2 4 11 7.86
Tempo (London) Tempo Cambridge University Press0040-2982 1 2 3
Tennessee bar journal Tennessee Bar Journal EBSCOhost 0497-2325 14 5 19
Tennessee nurse Tennessee Nurse EBSCOhost 1055-3134 2 6 1 9
Terra nova (Oxford, England) Terra Nova EBSCOhost 0954-4879 1 1
Tertiary education and management Tertiary Education and Management ProQuest 1358-3883 1 1
TESOL journal TESOL Journal Ingenta 1949-3533 1 1 18.24
TESOL quarterly TESOL Quarterly Ingenta 0039-8322 3 1 2 1 1 8 11.40
Tetrahedron Tetrahedron Elsevier 0040-4020 86 84 81 166 193 269 100 173 85 127 148 169 1,681
Tetrahedron letters Tetrahedron Letters Elsevier 0040-4039 169 171 144 490 410 367 215 144 186 217 279 190 2,982
Tetrahedron: asymmetry Tetrahedron: Asymmetry Elsevier 0957-4166 12 2 3 29 12 9 16 10 3 8 32 14 150
Texas business review Texas Business Review ProQuest 0040-4209 1 1
Texas Heart Institute journal TEXAS HEART INSTITUTE JOURNALEBSCOhost 0730-2347 1 3 1 5
Texas Hispanic journal of law & policy Texas Hispanic Journal of Law & PolicyEBSCOhost 1547-4887 1 1
Texas international law journal Texas International Law Journal EBSCOhost 0163-7479 5 1 2 8
Texas journal of women and the law TEXAS JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW.EBSCOhost 1058-5427 1 6 11 18
Texas journal on civil liberties & civil rightsTexas journal on civil liberties & civil rightsEBSCOhost 1930-2045 3 3
Texas law review Texas Law Review EBSCOhost 0040-4411 8 3 1 12
ProQuest 0040-4411 3 3
Texas library journal Texas Library Journal EBSCOhost 0040-4446 2 2 2 4 1 11
Texas monthly (Austin) TEXAS MONTHLY EBSCOhost 0148-7736 3 28 15 5 51
ProQuest 0148-7736 4 4
Texas nursing TEX NURS EBSCOhost 0095-036X 1 1
Texas review of entertainment & sports lawTexas Review of Entertainment & Sports LawEBSCOhost 1533-1903 2 1 3 6
Texas review of law & politics Texas Review of Law & Politics EBSCOhost 1098-4577 1 1
Texas studies in literature and languageTexas Studies in Literature and LanguageProject MUSE 0040-4691 2 5 4 13 1 2 1 7 35 0.87
Textile (Letchworth, England) Textile: The Journal of Cloth & CultureEBSCOhost 1475-9756 1 1 4 1 7
Textile history Textile History EBSCOhost 0040-4969 1 1
Ingenta 0040-4969 1 2 4 2 9 8.62
Textile progress Textile Progress Informa plc 0040-5167 3 1 4
Textile research journal Textile Research Journal SAGE Publications 0040-5175 3 8 5 7 6 6 22 14 14 13 1 99 1.35
Textile world Textile World EBSCOhost 0040-5213 7 17 12 4 40
ProQuest 0040-5213 2 1 5 10 2 1 21
Textual practice Textual Practice EBSCOhost 0950-236X 6 2 1 9
Thalamus & related systems Thalamus & Related Systems Cambridge University Press1472-9288 1 1
The AAPS journal The AAPS Journal Springer-Verlag 2 4 3 4 1 6 1 21
The ABNF journal ABNF Journal EBSCOhost 1046-7041 1 4 3 4 12
The Academy of Management review Academy of Management. The Academy of Management ReviewProQuest 0363-7425 2 4 12 3 5 7 4 3 3 1 44
Academy of Management. The Academy of Management Review (pre-1986)ProQuest 0363-7425 1 2 1 4
The Accounting review Accounting Review EBSCOhost 0001-4826 1 2 3
The Accounting Review ProQuest 0001-4826 13 1 304 3 5 4 2 4 1 8 4 2 351
The ACM journal of experimental algorithmicsJournal of Experimental Algorithmics (JEA)ACM Digital Library 1084-6654 1 1
The Acquisitions librarian ACQUISITIONS LIBRARIAN EBSCOhost 0896-3576 4 13 5 6 28
The Addiction letter Addiction Letter EBSCOhost 8756-405X 1 3 4
The Advocate (Los Angeles, Calif.) Advocate EBSCOhost 0001-8996 6 1 14 22 7 50
The Advocate ProQuest 0001-8996 2 1 2 5
The aging male The Aging Male Informa plc 1368-5538 5 5
The Agricultural education magazine (1980)The Agricultural Education Magazine H.W. Wilson 0732-4677 1 1
The Ahfad journal Ahfad journal : women and change EBSCOhost 0255-4070 2 4 6
The AI magazine AI Magazine ProQuest 0738-4602 2 2
The Air Force law review AIR FORCE LAW REVIEW EBSCOhost 0094-8381 1 1
The Air pollution consultant The Air Pollution Consultant ProQuest 1058-6628 2 1 3
The Alabama nurse ALABAMA NURSE EBSCOhost 0002-4317 1 1 1 3
The Alabama review Alabama Review EBSCOhost 0002-4341 1 4 5
The Alaska nurse ALASKA NURSE EBSCOhost 0002-4546 2 1 3
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The Alcoholism report NCADD Washington Report EBSCOhost 0276-3613 3 3
The American archivist AMERICAN ARCHIVIST MetaPress 0360-9081 2 27 1 4 34 1.77
The American behavioral scientist (Beverly Hills)American Behavioral Scientist SAGE Publications 0002-7642 5 2 9 11 6 6 8 30 7 6 41 131 1.02
The American Behavioral Scientist ProQuest 0002-7642 11 4 3 2 8 4 5 2 7 46
The American Behavioral Scientist (1986-1994)ProQuest 0002-7642 1 1
The American Behavioral Scientist (pre-1986)ProQuest 0002-7642 1 2 3
The American Benedictine review American Benedictine Review EBSCOhost 0002-7650 1 1
The American biology teacher AMERICAN BIOLOGY TEACHER EBSCOhost 0002-7685 4 11 24 39
The American Biology Teacher BioOne 0002-7685 2 4 2 1 6 4 8 27 1.66
The American book review American Book Review Project MUSE 0149-9408 2 3 1 2 8 1.91
AMERICAN BOOK REVIEW EBSCOhost 0149-9408 2 2
The American city & county The American City & County EBSCOhost 0149-337X 1 3 25 11 1 41
ProQuest 0149-337X 1 2 3
The American economic review American Economic Review EBSCOhost 0002-8282 1 8 9
The American Economist (New York, N.Y. 1960)American Economist EBSCOhost 0569-4345 3 3
ProQuest 0569-4345 4 1 5
The American enterprise (Washington, D.C.)American Enterprise EBSCOhost 1047-3572 2 2 4
The American Enterprise H.W. Wilson 1047-3572 1 1
The American heart journal American Heart Journal Elsevier 0002-8703 7 14 41 25 9 6 19 20 61 27 2 27 258
The American historical review American Historical Review EBSCOhost 0002-8762 2 7 15 28 17 69
The American interest American Interest EBSCOhost 1556-5777 1 4 2 7
The American journal of cardiology The American Journal of Cardiology Elsevier 0002-9149 26 8 42 50 48 22 37 30 99 45 30 18 455
The American journal of Chinese medicine (1979)AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINEEBSCOhost 0192-415X 1 1 2
The American journal of clinical nutritionThe American Journal of Clinical NutritionHighWire Press 0002-9165 77 80 159 231 347 115 245 263 219 62 40 1,838 0.26
The American journal of comparative lawAmerican Journal of Comparative LawMetaPress 0002-919X 1 2 3 5.28
The American journal of distance educationAmerican Journal of Distance EducationEBSCOhost 0892-3647 1 1
The American journal of drug and alcohol abuseAmerican Journal of Drug & Alcohol AbuseEBSCOhost 0095-2990 10 1 17 28 12 7 75
The American Journal of Drug and Alcohol AbuseInforma plc 0095-2990 4 9 22 6 1 42 18.78
The American journal of economics and sociologyAmer can Journal of Economics & SociologyEBSCOhost 0002-9246 1 8 9
American Journal of Economics and SociologyWiley InterScience 0002-9246 1 1
The American journal of emergency medicineThe American Journal of Emergency MedicineElsev er 0735-6757 6 2 65 21 11 6 4 7 14 10 4 11 161
The American journal of evaluation American Journal of Evaluation EBSCOhost 1098-2140 1 1 2
SAGE Publications 1098-2140 1 7 1 1 4 3 17 4.28
The American journal of family therapyAmerican Journal of Family Therapy EBSCOhost 0192-6187 1 2 12 12 10 37
The American journal of geriatric pharmacotherapyThe American Journal of Geriatric PharmacotherapyElsevier 1543-5946 6 6 8 3 4 3 6 10 5 9 26 9 95
The American journal of managed careThe American Journal Of Managed CareEBSCOhost 1936-2692 1 1
The American journal of medicine The American Journal of Medicine Elsevier 0002-9343 26 10 25 66 33 27 23 26 65 31 27 15 374
The American journal of nursing AJN, American Journal of Nursing Ovid 0002-936X 19 2 30 41 95 21 5 19 49 102 11 8 402 0.42
The American journal of psychiatry American Journal of Psychiatry HighWire Press 0002-953X 39 14 49 171 221 30 104 196 153 48 26 1,051 0.64
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRYEBSCOhost 0002-953X 1 1
The American journal of sports medicineThe American Journal of Sports MedicineSAGE Publications 0363-5465 17 5 11 30 31 8 43 20 114 4 23 306 0.44
The American journal of surgery The American Journal of Surgery Elsevier 0002-9610 3 9 42 7 22 12 8 10 7 41 161
The American journal of the medical sciencesAmerican Journal of the Medical SciencesOvid 0002-9629 6 1 3 11 1 2 2 7 3 2 38 9.61
The American journal on addictions AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONSEBSCOhost 1055-0496 3 4 14 19 16 4 60
The American Journal on Addictions Wiley-Blackwell 1055-0496 5 2 7
The American mathematical monthly American Mathematical Monthly Ingenta 0002-9890 2 2
The American midland naturalist American Midland Naturalist EBSCOhost 0003-0031 1 3 1 3 2 10
The American Midland Naturalist BioOne 0003-0031 1 1 1 1 1 4 2 2 13 3.95
The American music teacher American Music Teacher EBSCOhost 0003-0112 3 2 3 3 2 13
The American Music Teacher H.W. Wilson 0003-0112 3 3 1 7
The American nurse American Nurse EBSCOhost 0098-1486 12 2 2 11 24 3 54
The American organist (1979) American organist EBSCOhost 0164-3150 1 1
The American poetry review American Poetry Review EBSCOhost 0360-3709 3 5 8
The American political science review American Political Science Review Cambridge University Press0003-0554 3 14 9 14 2 11 1 1 1 56
The American Political Science ReviewProQuest 0003-0554 6 1 2 3 5 1 5 2 25
The American prospect The American Prospect ProQuest 1049-7285 2 1 7 5 1 3 3 4 1 27
The American psychologist American Psychologist EBSCOhost 0003-066X 32 24 160 86 123 72 2 499
The American review of Canadian studiesAmerican Review of Canadian StudiesEBSCOhost 0272-2011 2 4 9 2 4 21
The American salesman The American Salesman ProQuest 0003-0902 1 2 1 4
The American scholar American Scholar EBSCOhost 0003-0937 2 4 14 1 21
The American school board journal AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNALEBSCOhost 0003-0953 5 1 3 36 20 8 73
The American sociologist The American Sociologist Springer-Verlag 0003-1232 1 1 2
The American spectator (Bloomington, Ind.)American Spectator EBSCOhost 0148-8414 5 9 22 12 17 65
The American statistician The American Statistician ProQuest 0003-1305 2 2
The American surgeon American Surgeon EBSCOhost 0003-1348 3 11 27 41
The Americas (Washington. 1944) The Americas Project MUSE 0003-1615 1 1 4 3 2 1 2 14 1.91
The Anatomical record The Anatomical Record Wiley InterScience 0003-276X 2 2
The Annals of occupational hygiene The Annals of Occupational Hygiene Oxford University Press 0003-4878 2 2 4
The Annals of probability The Annals of Probability Project Euclid 0091-1798 1 1 2 4 23.85
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The Annals of regional science The Annals of Regional Science EBSCOhost 0570-1864 1 1
ProQuest 0570-1864 1 2 3
Springer-Verlag 0570-1864 2 2 4
The Annals of statistics The Annals of Statistics Project Euclid 0090-5364 2 2 1 5 19.88
The Annals of the American Academy of Political and Social ScienceThe ANNALS of the American Academy of Political and Social ScienceSAGE Publications 0002-7162 2 2 7 14 7 1 10 7 21 4 2 77 1.73
The Annals of thoracic surgery The Annals of Thoracic Surgery Elsevier 0003-4975 1 1 2 3 4 4 15
The Antioch review ANTIOCH REVIEW EBSCOhost 0003-5769 2 2
The ANZIAM journal The ANZIAM Journal Cambridge University Press1446-1811 1 1 2 2 6
The Appraisal journal Appraisal Journal EBSCOhost 0003-7087 2 2
The Appraisal Journal ProQuest 0003-7087 1 1
The arabidopsis book The Arabidopsis Book BioOne 1543-8120 3 3
The Architectural review (London) Architectural Review EBSCOhost 0003-861X 1 1 2
The Arizona quarterly Arizona Quarterly: A Journal of American Literature, Culture, and TheoryProject MUSE 0004-1610 7 1 4 8 5 25 0.76
The Arkansas historical quarterly Arkansas Historical Quarterly EBSCOhost 0004-1823 1 1 2
The Army lawyer Army Lawyer EBSCOhost 0364-1287 1 1
The Art bulletin (New York, N.Y.) Art Bulletin EBSCOhost 0004-3079 8 3 7 6 24
The Artificial intelligence review The Artificial Intelligence Review ProQuest 0269-2821 1 1
The Arts in psychotherapy The Arts in Psychotherapy Elsevier 0197-4556 5 2 4 8 5 7 4 35
The Asia journal of theology ASIA JOURNAL OF THEOLOGY EBSCOhost 0218-0812 1 1
The Asia Pacific journal of anthropologyThe Asia Pacific Journal of AnthropologyEBSCOhost 1444-2213 1 2 3
The Astronomy and astrophysics reviewAstronomy and Astrophysics Review Springer-Verlag 0935-4956 1 1 2
The Atlantic monthly (1993) Atlantic Monthly EBSCOhost 1072-7825 8 2 8 23 35 10 86
The Atlantic Monthly ProQuest 1072-7825 1 3 8 1 1 2 16
The Auk Auk (University Of California Press) EBSCOhost 0004-8038 3 2 5
The Auk BioOne 0004-8038 4 10 2 9 4 1 1 2 9 12 2 8 64 1.20
The Australian and New Zealand journal of audiologyAustralian and New Zealand Journal of AudiologyAtypon Systems, Inc. 1443-4873 1 1 2
The Australian journal of agricultural and resource economicsAustralian Journal of Agricultural and Resource EconomicsWiley InterScience 1364-985X 5 5
Wiley-Blackwell 1364-985X 4 1 5
The Australian journal of anthropology Australian journal of anthropology EBSCOhost 1035-8811 1 1 2
The Australian Journal of AnthropologyWiley InterScience 1035-8811 1 1 2
The Australian journal of education Australian Journal of Education EBSCOhost 0004-9441 1 3 4
H.W. Wilson 0004-9441 1 1
The Australian journal of language and literacyTh  Australian Journal of Language and LiteracyEBSCOhost 1038-1562 2 2 2 1 7
The Australian journal of politics and historyAustralian Journal of Politics & HistoryEBSCOhost 0004-9522 1 1
Wiley InterScience 0004-9522 11 4 8 1 24
The Australian journal of rural health Australian Journal of Rural Health Wiley-Blackwell 1038-5282 2 2
AUSTRALIAN JOURNAL OF RURAL HEALTHEBSCOhost 1038-5282 2 8 10
The Australian journal of social issues Australian Journal of Social Issues EBSCOhost 0157-6321 5 1 1 7
The Australian library journal Australian Library Journal EBSCOhost 0004-9670 1 3 8 15 17 9 53
The Australian nursing journal Australian Nursing Journal EBSCOhost 1320-3185 17 1 27 58 76 36 215
The Banker (London) The Banker ProQuest 0005-5395 4 4
The Beaver BEAVER EBSCOhost 0005-7517 1 2 2 2 7
The behavior analyst today Behavior Analyst Today EBSCOhost 1539-4352 3 3
The Behavioral and brain sciences Behavioral and Brain Sciences Cambridge University Press0140-525X 3 2 3 2 4 3 10 3 9 7 3 49
The Beltane papers The Beltane Papers ProQuest 1074-3634 2 1 3
The Bilingual review Bilingual Review EBSCOhost 0094-5366 1 1
The Biological bulletin (Lancaster) The Biological Bulletin HighWire Press 0006-3185 17 12 22 46 27 14 25 28 32 18 2 243 1.83
The Birth gazette The Birth Gazette ProQuest 0890-3255 2 2
The Black collegian (New Orleans) Black Collegian EBSCOhost 0192-3757 1 5 4 2 12
The Black scholar Black Scholar EBSCOhost 0006-4246 22 4 7 33
The Black Scholar H.W. Wilson 0006-4246 3 3
The Bond buyer (New York, N.Y. 1982)Bond Buyer ProQuest 0732-0469 1 1 2 4
The Book report (Columbus, Ohio) Book Report EBSCOhost 0731-4388 9 3 7 5 2 26
H.W. Wilson 0731-4388 2 2
The Booklist (Chicago, Ill. 1969) Booklist EBSCOhost 0006-7385 32 2 5 26 46 27 138
The Bookseller (London) BOOKSELLER EBSCOhost 0006-7539 5 2 5 14 14 6 46
The Botanical review The Botanical Review H.W. Wilson 0006-8101 1 1
Springer-Verlag 0006-8101 1 1 1 1 2 3 9 12.43
The breast journal The Breast Journal EBSCOhost 1075-122X 11 34 2 47
The British accounting review The British Accounting Review Elsevier 0890-8389 6 15 2 1 24
The British journal for the history of scienceThe British Journal for the History of ScienceCambridge University Press0007-0874 3 1 1 5
The British journal for the philosophy of scienceThe British Journal for the Philosophy of ScienceOxford University Press 0007-0882 1 1 1 3
The British journal of aesthetics The British Journal of Aesthetics Oxford University Press 0007-0904 3 1 2 6
The British journal of diabetes & vascular diseaseThe Briti h Journal of Diabetes & Vascular DiseaseSAGE Publications 1474-6514 4 1 2 2 9 5.36
The British journal of psychology British Journal of Psychology EBSCOhost 0007-1269 2 2 10 7 3 24
Wiley-Blackwell 0007-1269 3 1 4
The British journal of social work The British Journal of Social Work Oxford University Press 0045-3102 3 2 1 3 3 1 13
The British journal of sociology The British Journal of Sociology Wiley InterScience 0007-1315 2 1 1 4
Wiley-Blackwell 0007-1315 4 1 5
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The British journal of visual impairmentBritish Journal of Visual Impairment SAGE Publications 0264-6196 3 3 4.05
The Brookings review The Brookings Review ProQuest 0745-1253 2 2
The Brown journal of world affairs Brown Journal of World Affairs EBSCOhost 1080-0786 2 1 2 5
The Brown Journal Of World Affairs ProQuest 1080-0786 1 1
The Brown University child and adolescent behavior letterBrown Unive sity Child & Adolescent Behavior LetterEBSCOhos 1058-1073 20 4 40 89 24 177
The Brown University child and adolescent psychopharmacology updateBrown University Child & Adolescent Psychopharmacology UpdateEBSCO ost 1527-8395 3 3 4 18 15 14 57
The Brown University geriatric psychopharmacology updateBrown University Geriatric Psychopharmacology UpdateEBSCOhost 1529-2584 2 1 3 14 15 35
The Brown University long-term care quality advisorBrown University Long-Term Care Quality AdvisorEBSCOhost 1095-1083 2 2
The Bryologist The Bryologist BioOne 0007-2745 1 1 3 5 3.85
The Bulletin of the London Mathematical SocietyBulletin of the London Mathematical SocietyOxford University Press 0024-6093 1 1 1 3
The Business lawyer The Business Lawyer ProQuest 0007-6899 1 1 1 1 4
The Business renaissance quarterly Business Renaissance Quarterly ProQuest 1930-7462 2 2 1 5
The Business review (Philadelphia) Business Review (Federal Reserve Bank of Philadelphia)EBSCO ost 0007-7011 1 1
The business review, Cambridge The Business Review, Cambridge ProQuest 1553-5827 12 4 5 1 22
The BYU journal of public law BYU Journal of Public Law EBSCOhost 0896-2383 1 1
The Canadian business review Canadian Business Review ProQuest 0317-4026 1 1
The Canadian geographer Canadian Geographer / Le Géographe canadienWiley-Blackwell 0008-3658 1 1
The Canadian historical review CANADIAN HISTORICAL REVIEW EBSCOhost 0008-3755 1 1
The Canadian Historical Review Project MUSE 0008-3755 1 1 4 1 4 5 16 1.43
The Canadian journal of economics Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économiqueWiley-Blackwell 0008-4085 1 1
The Canadian journal of human sexualityCanadian Journal of Human SexualityEBSCOhost 1188-4517 10 13 3 4 30
The Canadian review of sociology Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologieWiley InterSci nce 1755-6171 2 2
The Career development quarterly Career Development Quarterly EBSCOhost 0889-4019 1 3 1 5
The Career Development Quarterly ProQuest 0889-4019 1 5 4 5 4 1 20
The Case manager The Case Manager Elsevier 1061-9259 1 2 3
The Catholic answer Catholic Answer EBSCOhost 1044-1581 1 1
The Catholic historical review Catholic Historical Review EBSCOhost 0008-8080 2 2 6 17 24 5 56
The Catholic Historical Review Project MUSE 0008-8080 1 1 21 7 1 4 7 3 1 9 55 0.69
The Catholic social science review Catholic Social Science Review EBSCOhost 1091-0905 1 7 2 10
The Cato journal Cato Journal EBSCOhost 0273-3072 1 6 1 8
ProQuest 0273-3072 6 6
The Cattleman The Cattleman ProQuest 0008-8552 28 28
The Chaucer review Chaucer Review EBSCOhost 0009-2002 1 1
The Chaucer Review Project MUSE 0009-2002 1 1 1 3 3.82
The Chemical engineering journal The Chemical Engineering Journal Elsevier 0300-9467 1 1
The Chemical engineering journal and the biochemical engineering journalThe Chemical Engineering Journal and the Biochemical Engineering JournalEls vier 0923-0467 1 1 2
The Chemist & druggist Chemist & Druggist ProQuest 0009-3033 2 2
The China business review The China Business Review ProQuest 0163-7169 4 4
The China journal (Canberra, A.C.T.) China Journal EBSCOhost 1324-9347 1 3 4
The China quarterly (London) The China Quarterly Cambridge University Press0305-7410 1 1 1 1 1 5
The Chinese economy Chinese Economy EBSCOhost 1097-1475 1 1
The Chinese journal of international politicsThe Chinese Journal of International PoliticsOxford University Press 1750-8916 1 1
The Choral journal Choral journal EBSCOhost 0009-5028 1 4 5
The Christian century (1902) Christian Century EBSCOhost 0009-5281 10 4 6 33 39 16 108
The Christian Science monitor (1983) Christian Science Monitor EBSCOhost 0882-7729 65 2 54 181 218 87 607
The Christian Science Monitor ProQuest 0882-7729 6 12 13 4 3 1 10 15 18 3 85
The Christian Science Monitor (pre-1997 Fulltext)ProQuest 0882-7729 2 2 4 1 1 3 1 14
The Chronicle of higher education CHRONICLE OF HIGHER EDUCATIONEBSCOhost 0009-5982 23 7 61 150 160 88 489
The Chronicle of Higher Education H.W. Wilson 0009-5982 1 14 1 2 18
The Chronicle of philanthropy Chronicle of Philanthropy EBSCOhost 1040-676X 1 7 9 11 7 35
The Classical review The Classical Review Cambridge University Press0009-840X 2 2 3 2 9
The Classical world Classical World Project MUSE 0009-8418 2 2 3 1 1 4 1 4 18 1.70
The Classical World H.W. Wilson 0009-8418 1 1
The Clearing house Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and IdeasEBSCOhost 0009-8655 7 2 8 38 28 83
The Clearing House H.W. Wilson 0009-8655 3 3 4 12 9 7 38
MetaPress 0009-8655 5 1 6
The CNY business journal Business Journal Serving Southern Tier, CNY, Mohawk Valley, Finger Lakes, NorthEBSCOhost 1050-3005 1 1
The code4lib journal Code4lib Journal EBSCOhost 1940-5758 1 1
The Coleopterists bulletin The Coleopterists Bulletin BioOne 0010-065X 1 1 6.42
The College mathematics journal The College Mathematics Journal Ingenta 0746-8342 1 1
The Colorado Springs business journalThe Colorado Springs Business JournalProQuest 1062-810X 1 1
The Columbia journal of world businessColumbia Journal of World Business EBSCOhost 0022-5428 6 6
The Comparatist The Comparatist Project MUSE 0195-7678 1 1 2 3.82
The Condor (Los Angeles, Calif.) The Condor BioOne 0010-5422 5 2 5 1 2 4 1 1 4 25 2.31
The Congressional digest Congressional Digest EBSCOhost 0010-5899 3 7 13 21 12 56
The Contemporary Pacific The Contemporary Pacific EBSCOhost 1043-898X 1 1
Project MUSE 1043-898X 1 13 1 15 0.76
The Contemporary review Contemporary Review EBSCOhost 0010-7565 2 2 1 2 9 16
The Controller's report (New York, N.Y.)The Controller's Report ProQuest 0895-2787 1 1
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The Copyright & new media law newsletterCopyright & New Media Law NewsletterEBSCOhost 1206-8586 2 1 3
The Cornell hotel and restaurant administration quarterlyThe C rnell Hotel and Restaurant Administration QuarterlyElsevier 0010-8804 1 1
The Counseling psychologist The Counseling Psychologist SAGE Publications 0011-0000 22 11 2 8 5 7 5 10 3 4 7 84 1.59
The CPA journal (1975) CPA Journal EBSCOhost 0732-8435 6 6
The CPA Journal ProQuest 0732-8435 17 12 19 4 24 7 14 7 8 5 2 119
The Critical quarterly Critical Quarterly Wiley-Blackwell 0011-1562 3 3
CRITICAL QUARTERLY EBSCOhost 0011-1562 3 1 1 5
The data base for advances in information systemsDatabas  for Advances in Information SystemsProQue t 1532-0936 1 1
The Defense monitor Defense Monitor EBSCOhost 0195-6450 1 1
The Delta Kappa Gamma bulletin Delta Kappa Gamma Bulletin EBSCOhost 0011-8044 10 16 11 2 39
The Delta Kappa Gamma Bulletin H.W. Wilson 0011-8044 9 4 11 4 28
The Dental clinics of North America Dental Clinics of North America Elsevier 0011-8532 3 1 4
The Diabetes educator The Diabetes Educator SAGE Publications 0145-7217 10 3 12 14 18 4 4 12 27 3 6 113 1.18
The Diversity factor Diversity Factor EBSCOhost 1067-7194 2 2
Diversity Factor (Online) ProQuest 1545-2808 2 2 4
The econometrics journal Econometrics Journal EBSCOhost 1368-4221 1 1
The Econometrics Journal Wiley InterScience 1368-4221 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 1368-4221 1 2 3 20.63
The economic and labour relations review : ELRRThe Economic and Labour Relations Review : ELRRProQuest 1035-3046 1 3 1 5
The Economic and social review The Economic and Social Review ProQuest 0012-9984 1 1
The Economic history review The Economic History Review Wiley-Blackwell 0013-0117 3 1 1 5
The Economic journal (London) Economic Journal EBSCOhost 0013-0133 1 1
The Economic Journal Wiley InterScience 0013-0133 3 1 6 2 1 13
Wiley-Blackwell 0013-0133 13 11 7 2 3 3 39 4.76
The Economic record Economic Record ProQuest 0013-0249 2 2
The economics of transition Economics of Transition Wiley InterScience 0967-0750 1 1
The Economist (London) Economist EBSCOhost 0013-0613 36 9 40 178 222 87 572
The Economist ProQuest 0013-0613 11 8 4 8 6 3 7 8 18 2 75
The Ecumenical review ECUMENICAL REVIEW EBSCOhost 0013-0796 3 1 4
The Education digest Education Digest EBSCOhost 0013-127X 16 2 7 31 34 35 125
The Education Digest H.W. Wilson 0013-127X 4 1 4 9 14 7 39
The Educational forum (West Lafayette, Ind.)The Educational Forum H.W. Wilson 0013-1725 7 1 6 3 13 1 31
The Egyptian journal of medical human geneticsE yptian Journal of Medical Human GeneticsEBSCOhost 1110-8630 1 1
The Eighteenth century (Lubbock) The Eighteenth Century Project MUSE 0193-5380 1 4 4 1 3 13 1.47
The Einstein journal of biology and medicineEinstein Journal of Biology & MedicineEBSCOhost 1559-5501 1 3 4 8
The Electricity journal The Electricity Journal Elsevier 1040-6190 1 3 9 1 3 1 2 3 4 27
The electronic journal of science educationElectronic Journal of Science EducationH.W. Wilson 1087-3430 4 1 5
The EMBO journal The EMBO Journal Nature Publishing 0261-4189 10 12 10 10 19 15 17 19 10 13 19 15 169
The Emily Dickinson journal The Emily Dickinson Journal Project MUSE 1059-6879 1 1 1 3 3.82
The Energy journal (Cambridge, Mass.)Energy Journal EBSCOhost 0195-6574 1 3 2 4 10
The Energy Journal ProQuest 0195-6574 1 1
The Engineer (London) The Engineer ProQuest 0013-7758 1 3 1 5
The Engineering economist The Engineering Economist ProQuest 0013-791X 10 2 12
The English historical review The English Historical Review Oxford University Press 0013-8266 2 11 2 1 16
The Environmentalist Environmentalist ProQuest 0251-1088 2 2 1 5
The Environmentalist Springer-Verlag 0251-1088 1 4 1 6
The EPMA journal The EPMA Journal Springer-Verlag 1878-5077 2 2
The European journal of contraception & reproductive health careEu o ean Journal of Contraception & Reproductive Health CareEBSCOhost 1362-5187 2 1 1 4 4 12
The European journal of general practiceEuropean Journal of General PracticeInforma plc 1381-4788 1 1
The European journal of neuroscienceEuropean Journal of Neuroscience Wiley InterScience 0953-816X 1 1
Wiley-Blackwell 0953-816X 2 2
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCEEBSCOhost 0953-816X 2 1 3 4 10
The European journal of the history of economic thoughtEUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHTEBSC host 0967-2567 2 2 4
The European journal of women's studiesEuropean Journal of Women's StudiesSAGE Publications 1350-5068 1 6 7 9 23 2.11
The European legacy, toward new paradigmsEuropean Legacy EBSCOhost 1084-8770 1 1 7 9
The European physical journal. E, Soft matter and biological physicsEurope  Physical Journal E EBSCOhost 1292-8941 1 1
The Exceptional parent The Exceptional Parent H.W. Wilson 0046-9157 1 3 6 10
The Executive female Executive Female (0199-2880) EBSCOhost 0199-2880 1 1
The Explicator Explicator EBSCOhost 0014-4940 20 3 21 17 36 14 111
The fader (New York, N.Y.) Fader EBSCOhost 1533-5194 7 9 16
The Family journal (Alexandria, Va.) The Family Journal SAGE Publications 1066-4807 6 1 4 8 17 3 18 28 29 7 2 123 1.09
The Faulkner journal Faulkner Journal EBSCOhost 0884-2949 2 3 1 6
The FEBS journal FEBS Journal Wiley InterScience 1742-464X 2 1 7 2 3 15
Wiley-Blackwell 1742-464X 6 7 1 7 9 4 34
The Financial review (Buffalo, N.Y.) Financial Review Wiley InterScience 0732-8516 1 1
The Financial Review ProQuest 0732-8516 1 1 2
The Financial times (London ed.) Financial Times ProQuest 0307-1766 32 13 23 33 68 32 9 21 32 23 43 329
The Florida bar journal Florida Bar Journal EBSCOhost 0015-3915 1 1
The Florida entomologist Florida Entomologist BioOne 0015-4040 2 8 2 2 1 15
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The Florida nurse FLORIDA NURSE EBSCOhost 0015-4199 2 1 2 5
The Flutist quarterly Flutist Quarterly EBSCOhost 8756-8667 4 3 7
The Ford Foundation report Ford Foundation Report EBSCOhost 1063-7281 1 1 2 4
The Fordham urban law journal Fordham Urban Law Journal EBSCOhost 0199-4646 2 2
The forum : a journal of applied research in contemporary politicsThe F rum Berkeley Electronic Press 1 8 4 1 4 2 4 24 4.05
The Forum for social economics Forum for Social Economics Springer-Verlag 0736-0932 11 11
The Future of children Future of Children EBSCOhost 1054-8289 2 1 4 16 10 2 35
The Future of Children Project MUSE 1054-8289 4 2 7 27 8 3 2 8 21 3 85 0.45
The Futurist FUTURIST EBSCOhost 0016-3317 3 3 9 39 20 19 93
The Futurist H.W. Wilson 0016-3317 3 1 4
ProQuest 0016-3317 4 2 5 2 2 4 19
The Gay & lesbian review worldwide The Gay & Lesbian Review WorldwideProQuest 1532-1118 2 4 1 5 6 2 20
The Geographical journal Geographical Journal EBSCOhost 0016-7398 1 1 4 3 9
The Geographical Journal Wiley InterScience 0016-7398 3 2 5
Wiley-Blackwell 0016-7398 4 3 4 11
The Georgia historical quarterly THE GEORGIA HISTORICAL QUARTERLY.EBSCOhost 0016-8297 3 4 3 10
The Georgia librarian GEORGIA LIBRARIAN EBSCOhost 0016-8319 1 1 1 2 2 3 10
The German quarterly The German Quarterly Wiley InterScience 0016-8831 1 1
Wiley-Blackwell 0016-8831 1 1 6.74
The Germanic review GERMANIC REVIEW EBSCOhost 0016-8890 1 7 8
The Gerontologist The Gerontologist EBSCOhost 0016-9013 2 2
Oxford University Press 0016-9013 7 19 18 40 16 4 104
The Gifted child quarterly Gifted Child Quarterly SAGE Publications 0016-9862 5 1 7 5 1 1 20 3.64
The global South The Global South Project MUSE 1932-8648 1 1 3.82
The good society - PEGS (Organization)Good Society EBSCOhost 1089-0017 2 1 3
The Good Society Project MUSE 1089-0017 1 1 2 3.82
The grocer Grocer ProQuest 0017-4351 1 3 7 11
The Harvard mental health letter Harvard Mental Health Letter EBSCOhost 1057-5022 29 20 62 114 18 243
The Hastings Center report Hastings Center Report Project MUSE 0093-0334 2 2 3 7 1.64
The Hastings Center Report EBSCOhost 0093-0334 6 4 18 28 6 62
The Hazardous waste consultant Hazardous Waste Consultant ProQuest 0738-0232 1 1
The Health lawyer Health lawyer EBSCOhost 0736-3443 1 1
The Hearing journal Hearing Journal Ovid 0745-7472 5 5 2.79
The Hemingway review HEMINGWAY REVIEW EBSCOhost 0276-3362 1 3 4
The Hemingway Review Project MUSE 0276-3362 2 1 1 4 8 1.91
The Henry James review The Henry James Review Project MUSE 0273-0340 1 3 2 4 8 1 1 4 1 3 28 1.36
The High School journal The High School Journal EBSCOhost 0018-1498 3 5 3 7 18
H.W. Wilson 0018-1498 12 5 12 1 30
Project MUSE 0018-1498 2 6 3 6 17 0.90
The Hill (Washington, D.C.) The Hill EBSCOhost 1521-1568 2 2
The Hispanic American historical reviewHispanic American Historical Review EBSCOhost 0018-2168 5 5
HighWire Press 0018-2168 1 1
Project MUSE 0018-2168 2 1 5 1 1 10 1.91
The Histochemical journal The Histochemical Journal Springer-Verlag 0018-2214 1 1 3 5
The Historian (Kingston) Historian Wiley InterScience 0018-2370 1 1 1 3
The Historian EBSCOhost 0018-2370 5 6 28 14 14 67
The Historical journal The Historical Journal Cambridge University Press0018-246X 1 2 5 1 3 3 3 3 21
The history of the family The History of the Family EBSCOhost 1081-602X 1 4 5
Elsevier 1081-602X 2 2 3 7 9 23
The History teacher (Long Beach, Calif.)History Teacher EBSCOhost 0018-2745 1 1 1 5 15 9 32
The Hopkins review The Hopkins Review Project MUSE 1939-6589 1 1 3.82
The Horn book magazine (1945) Horn Book Magazine EBSCOhost 0018-5078 24 3 1 7 5 1 41
The Howard journal of communicationsHoward Journal of Communications Informa plc 1064-6175 1 1 2 4
The Howard journal of criminal justice The Howard Journal of Criminal JusticeWiley InterScience 0265-5527 1 1
The Hudson review Hudson Review EBSCOhost 0018-702X 4 4
The Human life review Human Life Review EBSCOhost 0097-9783 2 1 5 5 3 16
The Humanist (Buffalo, N.Y.) Humanist EBSCOhost 0018-7399 7 2 9 44 8 70
The Humanistic psychologist HUMANISTIC PSYCHOLOGIST EBSCOhost 0887-3267 1 3 4
The Idaho business review The Idaho Business Review ProQuest 8750-4022 1 1
The Idaho librarian Idaho Librarian EBSCOhost 2151-7738 6 6
Idaho Librarian (Online) EBSCOhost 2151-7738 6 2 10 18
The Illinois Library Association reporterIllinois Library Association Reporter EBSCOhost 0018-9979 1 1 1 5 8
The Illinois music educator THE ILLINOIS MUSIC EDUCATOR. EBSCOhost 0019-2147 1 9 1 3 14
The independent review (Oakland, Calif.)Independent Review EBSCOhost 1086-1653 10 1 1 12
The Independent Review ProQuest 1086-1653 1 1
The information management journal Information Management (15352897) EBSCOhost 1535-2897 1 1 3 2 1 4 12
Information Management Journal ProQuest 1535-2897 4 2 2 8
The Information society Information Society EBSCOhost 0197-2243 6 1 3 6 6 22
The Institutional investor (U.S. ed.) Institutional Investor ProQuest 0020-3580 1 3 1 1 1 4 11
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The Internal auditor Internal Auditor EBSCOhost 0020-5745 1 1
The Internal Auditor ProQuest 0020-5745 32 3 1 36
The International and comparative law quarterlyInternational & Comparative Law QuarterlyCambridge University Press0020-5893 2 1 7 2 2 2 16
The international business & economics research journalTh  International Business & Economics Research JournalProQuest 1535-0754 1 1 1 3 1 3 1 11
The international communication gazetteInternational Communication Gazette SAGE Publications 1748-0485 3 1 1 7 3 2 4 3 1 1 2 28 4.74
The International economy The International Economy ProQuest 0898-4336 3 1 4
The International executive The International Executive (1986-1998)ProQuest 1096-4762 1 1
The international forestry review International Forestry Review Atypon Systems, Inc. 1465-5489 1 1 2
BioOne 1465-5489 1 1 3 2 7 14 2.29
The International information & library reviewThe International Information & Library ReviewElsevier 1057-2317 2 22 6 3 7 5 5 2 1 53
The International journal for the psychology of religionInternational Journal for the Psychology of ReligionEBSCOhost 1050-8619 1 4 1 6
The International journal of accountingThe International Journal of AccountingElsevier 0020-7063 1 3 2 2 5 10 23
The International journal of African historical studiesInternational Journal of African Historical StudiesEB COhost 0361-7882 1 1 8 10
The International journal of applied radiation and isotopesThe International Journal of Applied Radiation and IsotopesElsevier 0020-708X 1 1
The international journal of behavioral nutrition and physical activityInternatio al Journal of Behavioral Nutrition and Physical ActivityEBSCOhost 1479-5868 4 9 1 14
The international journal of bilingualism : cross-disciplinary, cross-linguistic studies of language behaviorInte national Journal of Bilingual m SAGE Publications 1367-0069 1 1 12.14
The international journal of biochemistry & cell biologyThe International Journal of Biochemistry & Cell BiologyElsevier 1357-2725 21 18 5 6 10 13 19 22 22 27 27 9 199
The International journal of childbirth educationInternational Journal of Childbirth EducationEBSCOhost 0887-8625 5 12 21 38
ProQuest 0887-8625 1 6 2 5 1 15
The International journal of children's rightsInternational Journal of Childrens RightsEBSCOhost 0927-5568 4 6 2 12
The International Journal of Children's RightsIngenta 0927-5568 1 1
The International journal of conflict managementInternational Journal of Conflict Management (1997-2002)EBSCOhost 1044-4068 2 1 1 4
International Journal Of Conflict Management (2004-2005)EBSCOhost 1044-4068 2 2
The International journal of drug policyInternational Journal of Drug Policy Elsevier 0955-3959 1 8 3 5 3 5 2 5 32
The International journal of eating disordersInternational Journal of Eating DisordersEBSCOhost 0276-3478 10 3 11 52 62 11 149
Wiley InterScience 0276-3478 9 2 2 7 13 6 39
Wiley-Blackwell 0276-3478 1 6 7 1 1 16
The international journal of evidence & proofINTERNATIONAL JOURNAL OF EVIDENCE AND PROOFEBS Ohost 1365-7127 1 1
The International journal of health planning and managementThe International Journal of Health Planning and ManagementWiley-Blackwell 0749-6753 1 1
The International journal of heat and fluid flowInternational Journal of Heat and Fluid FlowElsevier 0142-727X 1 4 5 3 10 1 4 14 42
The international journal of high performance computing applicationsInternati nal Journal of High Performance Computing ApplicationsSAGE Publications 1094-3420 1 1 12.14
The international journal of human rightsInternational Journal of Human RightsEBSCOhost 1364-2987 1 3 4 8
The international journal of inorganic materialsIn national Journal of Inorganic MaterialsElsevier 1466-6049 1 1 2 11 15
The international journal of life cycle assessmentThe Int rnational Journal of Life Cycle AssessmentSpringer-Verlag 0948-3349 1 2 1 4
The international journal of logistics managementI ternational Journal of Logistics ManagementProQuest 0957-4093 3 3
The international journal of marine and coastal lawThe International Journal of Marine and Coastal LawEBSCOhost 0927-3522 1 22 1 2 26
Ingenta 0927-3522 1 26 8 1 2 1 1 1 1 42
The International journal of nautical archaeologyInternational Journal of Nautical ArchaeologyWi ey InterScience 1057-2414 1 19 19 1 40
Wiley-Blackwell 1057-2414 8 35 5 48 3.36
The International Journal of Nautical ArchaeologyElsevier 1057-2414 1 2 3
The international journal of neuropsychopharmacologyThe Internati nal Journal of NeuropsychopharmacologyCambridge University Press1461-1457 2 4 1 4 17 4 32
The international journal of nursing terminologies and classificationsInternation l Journal of Nursing Terminologies & ClassificationsEBSCOhost 1541-5147 10 5 10 36 13 74
The International journal of pharmacy practiceInternational Journal of Pharmacy PracticeWil y-Blackwell 0961-7671 2 2
The international journal of press/politicsThe International Journal of Press/PoliticsSAGE Publications 1940-1612 1 3 1 1 11 4 21 3.45
The International journal of pressure vessels and pipingInternational Journal of Pressure Vessels and PipingE evier 0308-0161 5 2 1 1 4 1 1 3 6 5 29
The International journal of quality & reliability managementThe International Journal of Quality & Reliability ManagementProQuest 0265-671X 2 4 2 2 10
The International journal of robotics researchThe International Journal of Robotics ResearchSAGE Publications 0278-3649 5 3 1 1 5 8 1 3 2 29 3.77
The International journal of social educationInternational Journal of Social EducationH.W. Wilson 0889-0293 1 1
The International journal of technology management & sustainable developmentInternational Journal of Technology Management & Sustainable DevelopmentEBSCOhost 1474-2748 1 1
The international journal of tourism researchInternational Journal of Tourism ResearchWiley-Blackwell 1099-2340 1 1
The International Journal of Tourism ResearchProQuest 1099-2340 1 1
The international journal of tuberculosis and lung diseaseThe Internat on l Journal of Tuberculosis and Lung DiseaseIngenta 1027-3719 4 3 1 8 1 17
The International lawyer International Lawyer EBSCOhost 0020-7810 1 1 2
The international litigation quarterly International Litigation Quarterly EBSCOhost 1937-061X 1 1
The International migration review International Migration Review Wiley-Blackwell 0197-9183 2 2
The Internet and higher education The Internet and Higher Education Elsevier 1096-7516 1 2 2 19 3 4 15 5 11 1 6 69
The Internet journal of academic physician assistantsInternet Journal of Academic Physician AssistantsEBSCOhost 1092-4078 1 1 4 1 6 13
The Internet journal of advanced nursing practiceInte ne  Journal Of Advanced Nursing PracticeEBSCOhost 1523-6064 8 4 3 9 13 37
The Internet journal of alternative medicineInternet Journal Of Alternative MedicineEBSCOhost 1540-2584 9 9
The Internet journal of anesthesiology Internet Journal of Anesthesiology EBSCOhost 1092-406X 1 3 14 1 19
The Internet journal of asthma, allergy and immunologyInternet Journal of Asthma, Allergy & ImmunologyEBSCOhost 1532-0642 3 3
The Internet journal of cardiovascular researchInt rnet Journal Of Cardiovascular ResearchEBSCOhost 1540-2592 4 4
The Internet journal of emergency and intensive care medicineI t rnet Journal of Emergency and Intensive Care MedicineEBSCOhost 1092-4051 3 3
The Internet journal of epidemiology Internet Journal Of Epidemiology EBSCOhost 1540-2614 1 1 2 4
The Internet journal of family practice Internet Journal of Family Practice EBSCOhost 1528-8358 1 1
The Internet journal of gynecology and obstetricsInternet Journal of Gynecology & ObstetricsEBSCOhost 1528-8439 2 2
The Internet journal of health Internet Journal of Health EBSCOhost 1528-8315 1 1 4 6
The Internet journal of infectious diseasesInternet Journal of Infectious DiseasesEBSCOhost 1528-8366 1 1 2
The Internet journal of internal medicineInternet Journal of Internal Medicine EBSCOhost 1528-8382 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
The Internet journal of law, healthcare and ethicsInternet Journal of Law, Healthcare & EthicsBSCOhost 1528-8250 2 2
The Internet journal of mental health Internet Journal of Mental Health EBSCOhost 1531-2941 4 1 1 11 1 18
The Internet journal of nanotechnologyInternet Journal Of Nanotechnology EBSCOhost 1937-8262 4 2 6
The Internet journal of neurology Internet Journal of Neurology EBSCOhost 1531-295X 2 3 5
The Internet journal of pain, symptom control and palliative careInte net Journal of Pain, Symptom Control & Palliative CareEBSCOhost 1528-8277 1 3 4 8
The Internet journal of pediatrics and neonatologyInternet Journal of Pediatrics & NeonatologyEBSCOhost 1528-8374 1 1 4 4 10
The Internet journal of surgery Internet Journal of Surgery EBSCOhost 1528-8242 5 5
The Internet journal of thoracic and cardiovascular surgeryInternet Journal of Thoracic & Cardiovascular SurgeryEBSCOhost 1524-0274 1 1
The Internet journal of urology Internet Journal of Urology EBSCOhost 1528-8390 1 1
The Investment dealers' digest The Investment Dealers' Digest : IDD ProQuest 0021-0080 1 1 2 4
The IP litigator IP Litigator EBSCOhost 1086-914X 1 1
The IRE journal IRE Journal EBSCOhost 0164-7016 1 1 2
The Irish journal of management Irish Journal of Management ProQuest 1649-248X 1 1
The Irish theological quarterly Irish Theological Quarterly SAGE Publications 0021-1400 1 4 12 17 2.14
The ISME Journal The ISME Journal EBSCOhost 1751-7362 1 1
The Japanese dental science review Japanese Dental Science Review Elsevier 1882-7616 1 1 4 6
The Jewish quarterly review Jewish Quarterly Review Project MUSE 0021-6682 1 2 1 4 2.87
THE journal : technological horizons in educationT H E J urnal EBSCOhost 0192-592X 5 10 20 3 38
T.H.E. Journal H.W. Wilson 0192-592X 5 1 2 3 2 13
The Journal for quality and participationJournal for Quality & Participation EBSCOhost 1040-9602 1 10 11
The Journal for Quality and ParticipationProQuest 1040-9602 2 1 2 5 2 2 14
The Journal of abnormal psychology (1906)The Journal of Abnormal Psychology EBSCOhost 0145-2339 4 1 2 7
The Journal of abnormal psychology and social psychologyThe Journal of Abnormal Psychology and Social PsychologyEBSCOhost 0145-2347 1 3 4
The Journal of academic librarianship Journal of Academic Librarianship EBSCOhost 0099-1333 38 13 53 25 3 132
The Journal of academic librarianship Elsevier 0099-1333 27 1 9 18 32 10 1 15 59 22 4 10 208
The Journal of Academic LibrarianshipH.W. Wilson 0099-1333 10 1 14 6 22 9 62
The Journal of adhesion The Journal of Adhesion EBSCOhost 0021-8464 1 1
The Journal of aesthetic education The Journal of Aesthetic Education Project MUSE 0021-8510 1 3 1 4 1 3 13 1.76
The Journal of aesthetics and art criticismThe Journal of Aesthetics and Art CriticismWiley InterScience 0021-8529 1 1
Wiley-Blackwell 0021-8529 3 1 1 5
The Journal of African American historyThe Journal of African American HistoryEBSCOhost 1548-1867 4 14 40 10 11 79
The Journal of agricultural science The Journal of Agricultural Science Cambridge University Press0021-8596 1 2 3 2 2 10
The Journal of allergy Journal of Allergy Elsevier 0021-8707 1 1
The journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.)The Journal of Alternative and Complementary MedicineMary Ann Liebert, Inc. 1075-5535 7 4 1 1 1 1 1 2 18
The journal of alternative investments The Journal of Alternative InvestmentsProQuest 1520-3255 2 2
The journal of American Academy of Business, CambridgeJournal of A e can Academy of Business, CambridgeProQuest 1540-1200 1 1 5 5 3 8 3 5 2 33
The Journal of American folklore Journal of American Folklore Project MUSE 0021-8715 2 2 2 1 7 2.18
The Journal of American history (Bloomington, Ind.)Journal of American History EBSCOhost 0021-8723 3 6 41 21 25 96
Oxford University Press 0021-8723 1 25 17 3 46
The Journal of animal ecology Journal of Animal Ecology EBSCOhost 0021-8790 1 2 7 2 2 14
Wiley InterScience 0021-8790 1 13 2 17 6 9 48
Wiley-Blackwell 0021-8790 5 11 53 46 20 8 143 4.99
The Journal of applied behavioral scienceThe Journal of Applied Behavioral ScienceProQuest 0021-8863 2 5 2 9
SAGE Publications 0021-8863 5 2 1 6 4 3 5 2 28 3.47
The journal of applied business and economicsThe Journal of Applied Business and EconomicsPr Quest 1499-691X 1 2 3
The Journal of applied ecology Journal of Applied Ecology EBSCOhost 0021-8901 5 5 2 9 14 3 38
Wiley InterScience 0021-8901 5 5 11 29 8 58
Wiley-Blackwell 0021-8901 6 10 22 9 14 2 63
The Journal of applied management and entrepreneurshipJournal of Applied Management and EntrepreneurshipProQu st 1077-1158 1 1 1 3
The Journal of arachnology Journal of Arachnology BioOne 0161-8202 2 2 3.21
The Journal of arthroplasty The Journal of Arthroplasty Elsevier 0883-5403 1 2 7 8 2 2 1 163 7 25 218
The Journal of arts management, law, and societyJournal of Arts Management, Law & SocietyEBSCOhost 1063-2921 1 3 2 5 11
The Journal of Arts Management, Law, and SocietyMetaPress 1063-2921 1 1
The Journal of Asian studies The Journal of Asian Studies Cambridge University Press0021-9118 4 3 2 3 12
ProQuest 0021-9118 17 2 19
The Journal of asthma Journal of Asthma EBSCOhost 0277-0903 4 3 4 26 1 38
Informa plc 0277-0903 1 1
The journal of behavioral health services & researchJournal of Behavioral Health Services & ResearchEBSCOhost 1094-3412 1 5 3 9
The Journal of Behavioral Health Services & ResearchProQuest 1094-3412 1 6 1 8
The journal of brand management JOURNAL OF BRAND MANAGEMENTProQuest 1350-231X 7 1 8 6 22
The Journal of business & industrial marketingTh  Journal of Business & Industrial MarketingProQuest 0885-8624 4 4 1 15 24
The Journal of business and economic studies (Fairfield, Conn.)The Journal of Business and Economic StudiesProQuest 1063-343X 4 4
The Journal of business communication (1973)Journal of Business Communication EBSCOhost 0021-9436 2 2 5 9
SAGE Publications 0021-9436 1 8 1 2 3 4 6 1 26 3.74
The journal of business forecasting The journal of business forecasting ProQuest 1930-126X 1 1 2
The Journal of business strategy Journal of Business Strategy Emerald 0275-6668 1 1
Journal of Business Strategy (pre-1986)ProQuest 0275-6668 1 1
The Journal of Business Strategy ProQuest 0275-6668 7 3 1 2 13
The Journal of cardiovascular nursing Journal of Cardiovascular Nursing Ovid 0889-4655 4 11 7 21 5 8 8 9 39 4 116 1.08
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The Journal of cases in educational leadershipJournal of Cases in Educational LeadershipSAGE Publications 1555-4589 1 1 2 12.14
The Journal of chemical physics Journal of Chemical Physics EBSCOhost 0021-9606 3 2 2 1 1 9
The Journal of Chemical Physics Scitation 0021-9606 55 38 24 18 19 27 36 36 65 23 45 47 433
The Journal of chemical thermodynamicsThe Journal of Chemical ThermodynamicsElsevier 0021-9614 12 4 3 2 2 5 15 7 1 4 55
The Journal of classroom interaction Journal of Classroom Interaction H.W. Wilson 0749-4025 1 1 2
The journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.)JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION (GREENWICH, CONN.)EBSCOhost 1524-6175 2 1 3
The Journal of Clinical Hypertension Wiley InterScience 1524-6175 4 2 6
Wiley-Blackwell 1524-6175 4 11 3 1 2 1 22
The Journal of clinical investigation Journal of Clinical Investigation EBSCOhost 0021-9738 10 8 8 16 2 44
The Journal of college admissions Journal of College Admission H.W. Wilson 0734-6670 5 6 11
Journal of College Admissions EBSCOhost 0734-6670 1 2 7 9 19
The journal of college and university student housingJOURNAL OF COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENT HOUSINGEBSCOhost 0161-827X 2 20 22
The Journal of communication inquiry Journal of Communication Inquiry SAGE Publications 0196-8599 1 1 5 6 5 2 4 2 26 3.74
The journal of communist studies and transition politicsJOURNAL OF COMMUNIST STUDIES AND TRANSITION POLITICSEBSCOhost 1352-3279 1 1
The Journal of computer information systemsTh  Journal of Computer Information SystemsProQuest 0887-4417 5 6 11
The journal of computers in mathematics and science teachingThe Journal of Computers in Mathematics and Science TeachingH.W. Wilson 0731-9258 2 2
The Journal of conflict resolution Journal of Conflict Resolution SAGE Publications 0022-0027 5 7 1 6 1 1 1 22 3.86
The Journal of Conflict Resolution ProQuest 0022-0027 3 1 2 6
The Journal of Conflict Resolution (pre-1986)ProQuest 0022-0027 1 1 2
The Journal of consumer affairs Journal of Consumer Affairs EBSCOhost 0022-0078 2 5 12 31 21 71
Wiley InterScience 0022-0078 2 1 2 3 8
Wiley-Blackwell 0022-0078 2 2 3 7
The Journal of Consumer Affairs ProQuest 0022-0078 3 1 1 30 6 3 3 3 50
The Journal of Consumer Affairs (pre-1986)ProQuest 0022-0078 14 3 2 19
The Journal of consumer marketing The Journal of Consumer Marketing ProQuest 0736-3761 4 1 4 2 4 2 2 3 8 4 4 38
The Journal of consumer research Journal of Consumer Research EBSCOhost 0093-5301 3 1 6 4 14
The Journal of contemporary China Journal of Contemporary China EBSCOhost 1067-0564 2 3 2 7
The Journal of continuing education in nursingThe Journal of Continuing Education in NursingH.W. Wilson 0022-0124 2 1 101 32 10 2 148
The Journal of continuing education in the health professionsJournal of Continu ng Education in the Health ProfessionsEBSCOhost 0894-1912 5 3 3 11
The Journal of continuing higher educationJournal Of Continuing Higher EducationH.W. Wilson 0737-7363 1 1
The Journal of corporate accounting & financeThe Journal of Corporate Accounting & FinanceProQuest 1044-8136 2 4 6
The journal of corporate citizenship The Journal of Corporate Citizenship ProQuest 1470-5001 1 1
The Journal of corporation law Journal of Corporation Law ProQuest 0360-795X 3 3
The journal of criminal law & criminologyJournal of criminal law & criminology EBSCOhost 0091-4169 2 2 5 3 3 15
The Journal of dermatological treatmentJournal of Dermatological Treatment Informa plc 0954-6634 1 1
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENTEBSCOhost 0954-6634 2 2 4
The Journal of developing areas Journal of Developing Areas EBSCOhost 0022-037X 11 5 16 32
The Journal of Developing Areas Project MUSE 0022-037X 1 1 1 3 3.82
ProQuest 0022-037X 1 1 2
The Journal of development studies Journal of Development Studies EBSCOhost 0022-0388 1 10 11
Informa plc 0022-0388 1 16 17
The Journal of Development Studies ProQuest 0022-0388 3 3
The Journal of early adolescence The Journal of Early Adolescence SAGE Publications 0272-4316 5 3 5 12 3 5 9 5 2 49 2.23
The Journal of ecclesiastical history The Journal of Ecclesiastical History Cambridge University Press0022-0469 1 2 2 8 2 15
The Journal of ecology Journal of Ecology Wiley InterScience 0022-0477 2 4 4 10 20
Wiley-Blackwell 0022-0477 5 3 12 10 14 5 49 15.32
The Journal of economic education Journal of Economic Education EBSCOhost 0022-0485 4 4
ProQuest 0022-0485 3 3 1 1 1 1 10
Journal of Economic Education (1986-1998)ProQuest 0022-0485 3 1 4
Journal of Economic Education (pre-1986)ProQuest 0022-0485 2 2
The Journal of Economic Education MetaPress 0022-0485 4 4
The Journal of economic history The Journal of Economic History Cambridge University Press0022-0507 1 3 2 1 1 2 4 1 15
ProQuest 0022-0507 1 4 2 7
The journal of economic methodology JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGYEBSCOhost 1350-178X 1 1
The Journal of economic perspectivesJournal of Economic Perspectives EBSCOhost 0895-3309 3 2 5
The Journal of educational research (Washington, D.C.)JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHEBSCOhost 0022-0671 4 1 9 19 33
The Journal of Educational Research MetaPress 0022-0671 1 1 2 4 15.02
ProQuest 0022-0671 7 5 1 1 9 3 26
The Journal of emergency medicine The Journal of Emergency Medicine Elsevier 0736-4679 3 1 18 10 9 6 12 18 22 11 9 8 127
The journal of environment & developmentThe Journal of Environment & DevelopmentSAGE Publications 1070-4965 1 1 1 1 1 4 9 8.09
The Journal of environmental educationJournal of Environmental Education EBSCOhost 0095-8964 6 1 7
The Journal of Environmental EducationH.W. Wilson 0095-8964 2 1 3
The journal of ethics The Journal of Ethics EBSCOhost 1382-4554 3 1 1 5
The Journal of eukaryotic microbiologyJournal of Eukaryotic Microbiology Wiley InterScience 1066-5234 8 8 9 5 9 12 51
Wiley-Blackwell 1066-5234 12 28 6 4 50 2.78
The Journal of Eukaryotic MicrobiologyBioOne 1066-5234 3 1 2 3 1 10 3.21
The Journal of European business The Journal of European Business ProQuest 1044-002X 3 3
The journal of evidence-based dental practiceJournal of Evidence Based Dental PracticeElsevier 1532-3382 2 2 2 6
The Journal of experiential education JOURNAL OF EXPERIENTIAL EDUCATIONEBSCOhost 1053-8259 3 1 4 8
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The Journal of experimental educationJOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATIONEBSCOhost 0022-0973 3 1 3 1 8
The Journal of Experimental EducationH.W. Wilson 0022-0973 1 1
The journal of family planning and reproductive health careJo rnal of F mily Planning and Reproductive Health CareIngenta 1471-1893 1 1
The Journal of family practice Journal of Family Practice EBSCOhost 0094-3509 16 4 6 25 32 7 90
The Journal of finance (New York) The Journal of Finance Wiley InterScience 0022-1082 4 38 14 7 36 16 115
Wiley-Blackwell 0022-1082 9 26 29 21 22 18 125 1.97
The Journal of financial research Journal of Financial Research EBSCOhost 0270-2592 1 1
Wiley-Blackwell 0270-2592 1 1
The Journal of foot and ankle surgery The Journal of Foot and Ankle SurgeryElsevier 1067-2516 2 2 2 28 6 1 4 4 22 71
The Journal of forensic psychiatry Journal of Forensic Psychiatry EBSCOhost 0958-5184 1 1
The journal of forensic psychiatry & psychologyJournal of Forensic Psychiatry & PsychologyEBSCOhost 1478-9949 2 2 2 6
The journal of futures markets The Journal of Futures Markets ProQuest 0270-7314 2 2 2 2 2 10
The Journal of Futures Markets (1986-1998)ProQuest 0270-7314 3 3 1 7
The Journal of general education (University Park, Pa.)Journal of General Education EBSCOhost 0021-3667 4 4
The Journal of General Education Project MUSE 0021-3667 1 6 6 8 1 2 4 2 1 31 1.11
The Journal of general psychology JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGYEBSCOhost 0022-1309 1 7 9 5 2 24
The Journal of General Psychology ProQuest 0022-1309 2 1 5 2 10
The Journal of genetic psychology Journal of Genetic Psychology EBSCOhost 0022-1325 6 16 22 4 48
The Journal of geometric analysis Journal of Geometric Analysis Springer-Verlag 1050-6926 1 1 2
The journal of government financial managementThe Jour al of Government Financial ManagementProQu st 1533-1385 1 2 3 6
The Journal of hand surgery, European volumeJournal of Hand Surgery (European Volume)SAGE Publications 1753-1934 1 3 1 2 3 12 1 23 3.67
The journal of head trauma rehabilitationJournal of Head Trauma RehabilitationOvid 0885-9701 13 2 14 2 1 15 15 5 19 2 1 89 1.15
The journal of health care law & policy Journal of Health Care Law & Policy EBSCOhost 1097-4768 1 1 2 4
The Journal of Hellenic studies The Journal of Hellenic Studies Cambridge University Press0075-4269 1 3 1 5
The Journal of heredity Journal of Heredity Oxford University Press 0022-1503 5 5 2 7 4 23
The Journal of higher education (Columbus)Jo rnal of Higher Education EBSCOhost 0022-1546 2 4 12 9 5 11 43
The Journal of Higher Education Project MUSE 0022-1546 1 9 19 14 24 2 6 7 8 4 3 4 101 0.45
The journal of histochemistry and cytochemistryJournal of Histochemistry & CytochemistrySAGE Publications 0022-1554 1 1 2 6 5 6 21 3.45
The Journal of hospital infection Journal of Hospital Infection Elsevier 0195-6701 5 2 4 50 32 13 7 10 18 27 11 6 185
The journal of housing and community developmentJournal of Housing & Community DevelopmentEBSCOhost 1534-648X 6 1 7
The Journal of human resources Journal of Human Resources EBSCOhost 0022-166X 1 6 7
HighWire Press 0022-166X 1 1
The Journal of Human Resources H.W. Wilson 0022-166X 4 4
ProQuest 0022-166X 4 1 2 7
The journal of humanistic counseling, education and developmentJournal of Humanistic Counseling Education and DevelopmentH.W. Wilson 1931-0293 1 1
Journal of Humanistic Counseling, Education & DevelopmentEBSCOhost 1931-0293 1 1 2
The Journal of humanistic education and developmentJournal f Humanistic Education & DevelopmentEBSCOhost 0735-6846 1 1
The Journal of humanistic psychology Journal of Humanistic Psychology EBSCOhost 0022-1678 1 1
SAGE Publications 0022-1678 3 9 8 2 2 1 4 4 1 34 3.21
The Journal of immunology (1950) The Journal of Immunology HighWire Press 0022-1767 8 27 38 33 38 27 34 47 60 40 86 438 3.15
The journal of individual psychology (1998)Journal of Individual Psychology EBSCOhost 1522-2527 3 6 4 13
The Journal of industrial economics The Journal of Industrial Economics Wiley InterScience 0022-1821 1 1
The Journal of infection Journal of Infection Elsevier 0163-4453 2 7 1 9 4 31 2 11 16 17 4 104
The Journal of infectious diseases Journal of Infectious Diseases EBSCOhost 0022-1899 3 3 6
Oxford University Press 0022-1899 34 4 20 11 13 11 93
The Journal of information systems Journal of Information Systems ProQuest 0888-7985 4 4
The Journal of interdisciplinary history Journal of Interdisciplinary History EBSCOhost 0022-1953 1 2 1 4
Project MUSE 0022-1953 1 1 4 6 5 2 5 1 6 4 1 36 1.17
The Journal of international taxation Journal of International Taxation ProQuest 1049-6378 1 5 6
The journal of Islamic law & culture Journal of Islamic Law & Culture EBSCOhost 1528-817X 1 1 2
The Journal of Japanese studies The Journal of Japanese Studies Project MUSE 0095-6848 1 1 16 1 1 1 1 1 23 1.33
The Journal of laboratory and clinical medicineJournal of Laboratory and Clinical MedicineElsevier 0022-2143 1 2 2 5 1 2 1 14
The journal of Latin American and Caribbean anthropologyTh  Journal f Latin American and Caribbean AnthropologyWiley-Blackwell 1935-4932 1 5 6
The Journal of law, medicine & ethics Journal of Law, Medicine & Ethics EBSCOhost 1073-1105 5 3 26 35 17 86
The Journal of legal medicine (Chicago. 1979)Journal of Legal Medicine EBSCOhost 0194-7648 1 1 4 6
The journal of logic and algebraic programmingThe Journal of Logic and Algebraic ProgrammingElsevier 1567-8326 1 1
The journal of logic programming The Journal of Logic Programming Elsevier 0743-1066 2 2
The Journal of management developmentThe Journal of Management DevelopmentProQuest 0262-1711 1 1 1 1 1 5 17 2 2 31
The Journal of manual & manipulative therapyJournal of Manual & Manipulative TherapyIngenta 1066-9817 1 1 2 25.85
The journal of maternal-fetal & neonatal medicineJournal of Maternal-Fetal and Neonatal MedicineInforma plc 1476-7058 1 1
Journal Of Maternal-Fetal And Neonatal MedicineEBSCOhost 1476-4954 1 1
The Journal of mathematical behavior The Journal of Mathematical BehaviorElsevier 0732-3123 3 3
The Journal of medical humanities Journal of Medical Humanities EBSCOhost 1041-3545 1 1 1 3
The Journal of medicine and philosophyJournal of Medicine & Philosophy EBSCOhost 0360-5310 1 1
The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of MedicineOxford University Press 0360-5310 1 3 1 5
The Journal of medieval and early modern studiesJournal of Medieval and Early Modern StudiesDuke University Press 1082-9636 4 2 6 2.11
EBSCOhost 1082-9636 3 1 4
HighWire Press 1082-9636 4 1 5
Project MUSE 1082-9636 2 1 1 1 7 12 1.59
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The Journal of membrane biology Journal of Membrane Biology Springer-Verlag 0022-2631 1 1 2 1 1 1 2 2 1 12
The journal of men's health & gender The Journal of Men's Health & GenderElsevier 1571-8913 2 1 2 4 1 3 3 1 17
The Journal of men's studies Journal of Men's Studies EBSCOhost 1060-8265 8 9 2 19
ProQuest 1060-8265 2 1 7 3 7 1 1 13 4 39
The journal of microbiology The Journal of Microbiology Springer-Verlag 1225-8873 8 8
The Journal of military history The Journal of Military History Project MUSE 0899-3718 1 5 6 19 4 1 1 2 4 1 44 0.87
The Journal of modern African studiesThe Journal of Modern African StudiesCambridge University Press0022-278X 1 1 2 3 1 8
The Journal of music therapy The Journal of Music Therapy H.W. Wilson 0022-2917 2 1 3 14 9 29
The Journal of musicological research JOURNAL OF MUSICOLOGICAL RESEARCHEBSCOhost 0141-1896 3 3
The journal of nervous and mental diseaseJournal of Nervous & Mental Disease Ovid 0022-3018 17 7 28 21 8 16 10 53 30 4 6 200 1.85
The Journal of neuroscience Journal of Neuroscience HighWire Press 0270-6474 42 35 34 25 34 35 33 46 97 94 21 496 6.03
The Journal of neuroscience nursing Journal of Neuroscience Nursing Ovid 0888-0395 31 3 34 1.49
The Journal of nursing administration Journal of Nursing Administration Ovid 0002-0443 3 8 5 20 16 7 2 9 38 49 4 5 166 1.70
The Journal of nursing education Journal of Nursing Education H.W. Wilson 0148-4834 17 9 2 13 10 13 64
The journal of nursing research Journal of Nursing Research (Taiwan Nurses Association)EBSCOho t 1682-3141 2 1 14 8 3 28
The Journal of nutrition The Journal of Nutrition HighWire Press 0022-3166 52 25 77 137 108 66 196 121 115 58 19 974 0.67
The Journal of nutritional biochemistry The Journal of Nutritional BiochemistryElsevier 0955-2863 6 7 27 19 23 38 25 21 31 27 24 33 281
The journal of pain The Journal of Pain Elsevier 1526-5900 1 10 5 3 1 10 9 7 33 9 13 101
The Journal of Pan African studies Journal of Pan African Studies EBSCOhost 0888-6601 2 4 6
The Journal of parapsychology Journal of Parapsychology EBSCOhost 0022-3387 3 3 1 7
The Journal of parasitology Journal of Parasitology BioOne 0022-3395 3 2 1 2 8 3.21
The Journal of Parasitology H.W. Wilson 0022-3395 1 1
The Journal of pastoral counseling Journal of Pastoral Counseling EBSCOhost 0449-508X 1 1 2
The Journal of pathology The Journal of Pathology Wiley InterScience 0022-3417 2 1 1 1 8 13
Wiley-Blackwell 0022-3417 2 4 3 2 11
The Journal of pediatrics The Journal of Pediatrics Elsevier 0022-3476 19 3 99 29 28 20 10 10 30 16 14 7 285
The journal of peptide research Journal of Peptide Research EBSCOhost 1397-002X 3 3
The Journal of perinatal & neonatal nursingJournal of Perinatal & Neonatal NursingOvid 0893-2190 2 9 7 23 5 24 70 0.86
The Journal of perinatal education The Journal of Perinatal Education ProQuest 1058-1243 1 2 7 1 11
The Journal of personal selling & sales managementThe Journal of Personal Selling & Sales ManagementProQuest 0885-3134 1 1
The Journal of pharmacology and experimental therapeuticsJournal of Ph rmacology and Experimental TherapeuticsHighWir  Press 0022-3565 76 25 42 61 32 44 106 65 78 77 71 677
The journal of physical chemistry lettersThe Journal of Physical Chemistry LettersAmerican Chemical Society1948-7185 13 10 13 13 15 22 86
The journal of physical chemistry. A, Molecules, spectroscopy, kinetics, environment, & general theoryThe Journal of Physical Ch mi try A American Chemical Society1089-5639 12 9 24 80 31 38 194
The Journal of physics and chemistry of solidsJournal of Physics and Chemistry of SolidsE sevier 0022-3697 7 7 4 3 15 7 9 14 9 18 21 17 131
The Journal of physiology The Journal of Physiology Wiley InterScience 0022-3751 3 1 2 6 12
Wiley-Blackwell 0022-3751 2 1 7 1 1 12 207.89
The journal of political philosophy Journal of Political Philosophy Wiley-Blackwell 0963-8016 1 1
The Journal of Political Philosophy EBSCOhost 0963-8016 2 1 3
The Journal of politics Journal of Politics EBSCOhost 0022-3816 1 3 1 2 7
Wiley InterScience 0022-3816 1 1 3 4 1 10
Wiley-Blackwell 0022-3816 1 2 3 1 7 14
The Journal of Politics Cambridge University Press0022-3816 1 1 2 4 5 7 1 13 6 8 1 4 53
The journal of popular film and televisionJournal of Popular Film & Television EBSCOhost 0195-6051 6 1 5 23 14 13 62
Journal of Popular Film and TelevisionMetaPress 0195-6051 1 1 1 2 5 11.99
The journal of positive psychology The Journal of Positive Psychology EBSCOhost 1743-9760 1 1
The Journal of primary prevention The Journal of Primary Prevention Springer-Verlag 0278-095X 1 1 3 1 2 8
The Journal of private enterprise Journal of Private Enterprise ProQuest 0890-913X 3 3
The journal of problem solving The Journal of Problem Solving H.W. Wilson 1932-6246 1 1
The journal of product & brand managementTh  Journal of Product and Brand ManagementProQu s 1061-0421 1 2 3 1 5 2 9 1 8 32
The Journal of product innovation managementJournal of Product Innovation ManagementElsevier 0737-6782 1 1
The Journal of prosthetic dentistry The Journal of Prosthetic Dentistry Elsevier 0022-3913 1 1 2 4 8
The Journal of psychohistory The Journal of Psychohistory EBSCOhost 0145-3378 2 1 3
The journal of psychology JOURNAL OF PSYCHOLOGY EBSCOhost 0022-3980 5 1 6 17 14 27 70
The Journal of Psychology ProQuest 0022-3980 8 1 5 3 3 12 32
The journal of psychology and ChristianityJournal of Psychology and ChristianityEBSCOhost 0733-4273 2 2 1 1 6
The journal of real estate finance and economicsJournal of Real Estate Finance and EconomicsProQue t 0895-5638 1 1
The Journal of Real Estate Finance and EconomicsSpringer-Verlag 0895-5638 2 2
The journal of real estate portfolio managementJournal of Real Estate Portfolio ManagementProQuest 1083-5547 1 1 2
The Journal of rehabilitation Journal of Rehabilitation EBSCOhost 0022-4154 1 1 10 1 13
The Journal of religion Journal of Religion EBSCOhost 0022-4189 1 1 1 3
The Journal of religious ethics Journal of Religious Ethics EBSCOhost 0384-9694 3 2 3 2 10
Wiley InterScience 0384-9694 1 1
The Journal of religious thought Journal of Religious Thought EBSCOhost 0022-4235 1 37 9 5 52
The journal of research in crime and delinquencyJournal of Research in Crime and DelinquencySAGE Publications 0022-4278 1 1 8 2 2 3 3 2 2 24 4.55
The journal of risk The Journal of Risk ProQuest 1465-1211 2 2
The Journal of risk and insurance Journal of Risk and Insurance ProQuest 0022-4367 1 1 1 6 1 13 2 25
Wiley InterScience 0022-4367 1 5 6
Wiley-Blackwell 0022-4367 7 5 12
Journal of Risk and Insurance (1986-1998)ProQuest 0022-4367 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Journal of Risk and Insurance (pre-1986)ProQuest 0022-4367 2 2
The journal of risk finance The Journal of Risk Finance ProQuest 1526-5943 1 1
The Journal of Roman studies The Journal of Roman Studies Cambridge University Press0075-4358 1 1
The Journal of rural health The Journal of Rural Health Wiley-Blackwell 0890-765X 1 1 2
The journal of sandwich structures & materialsJou nal of Sandwich Structures and MaterialsSAGE Publications 1099-6362 4 6 2 3 1 1 17 4.26
The Journal of school health Journal of School Health EBSCOhost 0022-4391 82 2 70 189 355 148 846
Wiley InterScience 0022-4391 1 9 18 2 30
Wiley-Blackwell 0022-4391 3 13 4 3 3 26 6.66
The Journal of School Health H.W. Wilson 0022-4391 1 3 8 12 8 32
The Journal of school nursing The Journal of School Nursing SAGE Publications 1059-8405 3 1 2 45 29 4 60 35 2 3 184 0.66
The Journal of services marketing The Journal of Services Marketing ProQuest 0887-6045 1 1 3 2 3 2 7 1 20
The Journal of sex research Journal of Sex Research EBSCOhost 0022-4499 3 3 21 30 33 57 147
The journal of sexual aggression JOURNAL OF SEXUAL AGGRESSIONEBSCOhost 1355-2600 1 1 7 9
The Journal of social psychology JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGYEBSCOhost 0022-4545 14 6 37 30 26 113
The Journal of Social Psychology H.W. Wilson 0022-4545 1 1 2
ProQuest 0022-4545 4 9 4 6 1 3 4 1 32
The Journal of social welfare & family lawJournal of Social Welfare & Family LawEBSCOhost 0964-9069 1 4 4 9
The Journal of socio-economics The Journal of Socio-Economics EBSCOhost 1053-5357 1 1
Elsevier 1053-5357 6 2 2 12 4 8 2 5 2 2 2 47
The Journal of southern history Journal of Southern History EBSCOhost 0022-4642 4 51 59 28 18 160
The Journal of special education Journal of Special Education EBSCOhost 0022-4669 25 14 2 41
The Journal of Special Education H.W. Wilson 0022-4669 5 5
SAGE Publications 0022-4669 2 11 4 4 3 7 4 35 2.43
The Journal of speculative philosophy Journal of Speculative Philosophy EBSCOhost 0891-625X 1 1
The Journal of Speculative PhilosophyProject MUSE 0891-625X 1 1 1 2 1 1 1 3 11 2.78
The journal of spirituality and paranormal studiesJournal of Spirituality & Paranormal StudiesEBSCOhost 1932-5770 1 1 2
The Journal of staff development Journal of Staff Development H.W. Wilson 0276-928X 1 8 4 6 19
The Journal of steroid biochemistry and molecular biologyThe Journal of Steroid Biochemistry and Molecular BiologyElsevi r 0960-0760 3 4 20 11 8 7 18 8 12 6 12 30 139
The journal of strategic information systemsThe Journal of Strategic Information SystemsEls vier 0963-8687 1 2 3 3 3 12
The Journal of supercomputing The Journal of Supercomputing Springer-Verlag 0920-8542 1 1
The Journal of supercritical fluids The Journal of Supercritical Fluids Elsevier 0896-8446 8 6 9 24 26 6 15 9 17 9 10 5 144
The journal of supply chain managementJournal of Supply Chain ManagementProQuest 1523-2409 3 2 3 8
Wiley InterScience 1523-2409 3 3
Wiley-Blackwell 1523-2409 1 1
The Journal of surgical research Journal of Surgical Research Elsevier 0022-4804 2 5 4 4 2 5 13 5 4 7 28 2 81
The Journal of systems and software Journal of Systems and Software Elsevier 0164-1212 20 15 10 13 10 5 7 10 11 6 18 125
The Journal of taxation Journal of Taxation ProQuest 0022-4863 1 1
The Journal of technology studies JOURNAL OF TECHNOLOGY STUDIESBSCOhost 1071-6084 1 1
The Journal of technology transfer Journal of Technology Transfer ProQuest 0892-9912 1 1
The Journal of Technology Transfer Springer-Verlag 0892-9912 1 1
The Journal of the Acoustical Society of AmericaThe Journal of the Acoustical Society of AmericaEBSCOhost 0001-4966 1 2 3
Scitation 0001-4966 53 37 45 87 37 44 47 51 88 30 50 78 647 2.94
The journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic PsychiatryJournal of the American Ac demy of Psychoanalysis and Dynamic PsychiatryAt pon Systems, Inc. 1546-0371 2 1 3
The Journal of the American Taxation AssociationThe Journal of the American Taxation AssociationProQuest 0198-9073 1 1
The Journal of the Association of Nurses in AIDS CareJournal of the Association of Nurses in AIDS careElsevier 1055-3290 1 1 10 6 3 7 1 4 3 36
The Journal of the Historical Society (Boston, Mass.)Journal of the Historical Society EBSCOhost 1529-921X 1 1 2
The Journal of the International Association of Special EducationThe J urnal of the International Association of Special EducationH.W. Wilson 1555-6913 2 1 2 5
The Journal of the learning sciences Journal of the Learning Sciences EBSCOhost 1050-8406 2 1 2 5
The Journal of the legal profession Journal of the Legal Profession EBSCOhost 0196-7487 1 1
The Journal of the Royal Anthropological InstituteJournal of the Royal Anthropological InstituteEBSCOhost 1359-0987 2 4 3 9
Wiley InterScience 1359-0987 11 2 13
Wiley-Blackwell 1359-0987 2 1 1 8 12
The journal of the Torrey Botanical SocietyThe Journal of the Torrey Botanical SocietyBioOne 1095-5674 1 2 1 1 5 7.31
The Journal of urban technology JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGYEBSCOhost 1063-0732 1 1
The Journal of value inquiry The Journal of Value Inquiry Springer-Verlag 0022-5363 1 1 1 3
The Journal of vocational education researchJou nal of Vocational Education ResearchH.W. Wilson 0739-3369 1 1
The Journal of wildlife management Journal of Wildlife Management BioOne 0022-541X 6 4 22 56 14 22 13 4 14 15 5 1 176 0.66
The Journal of Wildlife Management Wiley-Blackwell 0022-541X 1 3 4
The journal of workplace learning Journal of Workplace Learning ProQuest 1366-5626 3 1 4
The journal of youth ministry (Wenham, Mass.)Journal of Youth Ministry EBSCOhost 1541-0412 1 1
The Journal record (Oklahoma City, Okla.)Journal Record; Oklahoma City, Okla.ProQuest 0737-5468 3 1 4
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciencesThe Journals of Gero tology: Series AOxford University Press 1079-5006 12 16 16 10 15 5 74
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciencesThe J urnals of Gerontology: Serie  BOxford University Press 1079-5014 5 1 4 3 10 23
The Judges' journal Judges Journal EBSCOhost 0047-2972 2 2 4
The jury expert Jury Expert EBSCOhost 1943-2208 2 4 6
The Kansas nurse KANS NURSE EBSCOhost 0022-8710 1 1 4 4 2 3 15
The Kaohsiung journal of medical sciencesThe Kaohsiung Journal of Medical SciencesElsevier 1607-551X 2 2 1 1 2 1 9
The Kenyon review KENYON REVIEW EBSCOhost 0163-075X 2 2
The knee The Knee Elsevier 0968-0160 6 5 2 10 17 40
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The Korean journal of chemical engineeringKorean Journal of Chemical EngineeringSpringer-Verlag 0256-1115 4 3 8 3 1 3 22
The Lancet (British edition) The Lancet EBSCOhost 0140-6736 2 2 4
Elsevier 0140-6736 102 33 78 169 164 103 85 134 358 269 75 234 1,804
The Lancet (North American edition) Lancet EBSCOhost 0099-5355 49 9 17 89 89 63 316
The Lancet infectious diseases THE LANCET INFECTIOUS DISEASESElsevier 1473-3099 1 1 4 21 6 3 11 4 12 8 5 13 89
The lancet oncology The Lancet Oncology Elsevier 1470-2045 15 3 7 4 10 2 7 17 8 16 8 105 202
The Laryngoscope The Laryngoscope Wiley InterScience 0023-852X 1 1
The Latin American anthropology reviewThe Latin American Anthropology ReviewWiley InterScience 1045-7577 10 4 14
Wiley-Blackwell 1045-7577 2 4 6
The Latin Americanist (Orlando, Fla.) The Latin Americanist Wiley InterScience 1557-2021 1 1
The Leadership quarterly The Leadership Quarterly Elsevier 1048-9843 2 14 13 20 2 25 1 19 9 3 108
The learning assistance review The Learning Assistance Review H.W. Wilson 1087-0059 1 1
The learning organization The Learning Organization ProQuest 0969-6474 1 1
The Legal studies forum Legal Studies Forum EBSCOhost 0894-5993 1 1 2
The Lesbian news (Canoga Park, Calif.)Lesbian News EBSCOhost 0739-1803 4 11 20 5 40
The Lesbian review of books The Lesbian Review of Books ProQuest 1077-5684 3 1 3 4 11
The Library quarterly (Chicago) Library Quarterly EBSCOhost 0024-2519 7 1 8 12 8 16 52
The Lichenologist (London) The Lichenologist Cambridge University Press0024-2829 1 1
The Lion and the unicorn (Brooklyn) The Lion and the Unicorn Project MUSE 0147-2593 1 6 2 6 1 4 5 3 2 4 34 1.12
The Literary review (Teaneck) Literary Review EBSCOhost 0024-4589 1 2 7 10
The Liverpool law review Liverpool Law Review EBSCOhost 0144-932X 1 1
Springer-Verlag 0144-932X 1 1
The Manchester school The Manchester School Wiley InterScience 1463-6786 1 3 1 5
Wiley-Blackwell 1463-6786 2 2
The Maryland nurse Maryland Nurse EBSCOhost 0047-6080 3 1 4 3 4 15
The Massachusetts nurse Massachusetts Nurse EBSCOhost 0163-0784 1 4 2 8 3 18
The Massachusetts review Massachusetts Review EBSCOhost 0025-4878 1 1 2 2 6
The Massachusetts Review H.W. Wilson 0025-4878 1 1
The Masthead Masthead EBSCOhost 0025-5122 4 4
The Mathematical intelligencer The Mathematical Intelligencer Springer-Verlag 0343-6993 3 3
The Medical post Medical Post ProQuest 0025-7435 2 3 1 6
The medieval history journal The Medieval History Journal SAGE Publications 0971-9458 1 3 4 6.07
The Mid-Atlantic journal of business The Mid - Atlantic Journal of BusinessProQuest 0732-9334 1 2 1 4
The Middle East (London, England : 1985)Middle East EBSCOhost 0305-0734 7 6 13
ProQuest 0305-0734 1 1
The Middle East journal MIDDLE EAST JOURNAL EBSCOhost 0026-3141 6 8 4 1 19
The Middle East Journal Project MUSE 0026-3141 1 3 1 5 2.29
ProQuest 0026-3141 2 2
The Midwest quarterly (Pittsburg) Midwest Quarterly EBSCOhost 0026-3451 6 6 6 18
The Milbank quarterly Milbank Quarterly EBSCOhost 0887-378X 4 2 6
Wiley InterScience 0887-378X 3 3
Wiley-Blackwell 0887-378X 4 1 1 6
The Mississippi business journal The Mississippi Business Journal ProQuest 0195-0002 1 2 3
The Mississippi quarterly MISSISSIPPI QUARTERLY EBSCOhost 0026-637X 3 1 7 1 12
The Mississippi RN Mississippi RN EBSCOhost 0026-6388 1 4 5
The Missouri review The Missouri Review Project MUSE 0191-1961 1 3 1 1 1 7 2.73
The mobility forum : the journal of the Air Mobility CommandMobility Forum: The Journal of the Air Mobility Command's MagazineEBSCOhost 1559-159x 4 2 1 7
The Modern language journal (Boulder, Colo.)The Modern Language Journal Wiley InterScience 0026-7902 3 5 8
Wiley-Blackwell 0026-7902 7 2 4 13 3.66
The Modern language review Modern Language Review EBSCOhost 0026-7937 1 2 4 3 10
The Modern Language Review Ingenta 0026-7937 1 1 27.04
The Monist Monist EBSCOhost 0026-9662 3 7 1 11
The Mother earth news Mother Earth News EBSCOhost 0027-1535 3 2 13 2 20
The Mount Sinai journal of medicine Mount Sinai Journal of Medicine EBSCOhost 0027-2507 6 3 16 9 1 35
Mount Sinai Journal of Medicine: A Journal of Translational and Personalized MedicineWiley InterScience 0027-2507 1 4 2 9 16
Wiley-Blackwell 0027-2507 1 3 4
The Musical quarterly The Musical Quarterly Oxford University Press 0027-4631 1 4 5
The Muslim world (Hartford) MUSLIM WORLD EBSCOhost 0027-4909 5 1 5 11
The Muslim World Wiley-Blackwell 0027-4909 3 3
The Nation (New York, N.Y.) NATION EBSCOhost 0027-8378 10 3 23 44 46 19 145
The Nation's health (1971) Nation's Health EBSCOhost 0028-0496 14 6 31 32 13 96
The National interest National Interest EBSCOhost 0884-9382 3 8 11 22
The National provisioner National Provisioner ProQuest 0027-996X 3 1 4
The National public accountant (1957) The National Public Accountant ProQuest 0027-9978 2 2
The Negro educational review The Negro Educational Review H.W. Wilson 0548-1457 2 2
The Neuroscientist (Baltimore, Md.) The Neuroscientist SAGE Publications 1073-8584 1 2 6 2 36 2 4 5 6 5 69 1.76
The New American (Belmont, Mass.) The New American EBSCOhost 0885-6540 2 1 15 8 26
The New criterion (New York, N.Y.) New Criterion EBSCOhost 0734-0222 1 2 1 4
The New educator The New Educator H.W. Wilson 1549-9243 2 2
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The New England journal of higher educationNew England Journal of Higher EducationEBSCOhost 1938-5978 3 2 4 1 10
The New England Reading Association journalThe New England Reading Association JournalH.W. Wilson 0028-4882 3 5 6 3 2 19
The New leader (New York, N.Y.) New Leader EBSCOhost 0028-6044 2 1 3
The New phytologist New Phytologist EBSCOhost 0028-646X 1 1 1 1 4
Wiley InterScience 0028-646X 3 2 6 13 4 10 38
Wiley-Blackwell 0028-646X 7 12 5 20 16 5 65
The new presence New Presence: The Prague Journal of Central European AffairsEBSCOhost 1211-8303 2 17 11 10 40
The New republic NEW REPUBLIC EBSCOhost 0028-6583 6 4 17 32 61 15 135
The New Republic ProQuest 0028-6583 1 1
The new review of academic librarianshipNew Review Of Academic LibrarianshipEBSCOhost 1361-4533 1 1 1 3
The new review of children's literature and librarianshipNEW REVIEW OF CHILDRENS LITERATURE AND LIBRARIANSHIPEBSCOhost 1361-4541 3 2 1 1 7
The new review of hypermedia and multimediaNew Review of Hypermedia & MultimediaEBSCOhost 1361-4568 1 2 3
The new review of libraries and lifelong learningN w Review of Libraries and Lifelong LearningEBSCOhost 1468-9944 1 1
The New York State conservationist NEW YORK STATE CONSERVATIONISTEBSCOhost 0097-3319 1 5 3 9
The New York times New York Times EBSCOhost 0362-4331 15 4 6 1 26
New York Times Late Edition (East Coast)ProQuest 0362-4331 71 26 118 340 232 106 29 236 212 153 89 27 1,639
The New York times book review New York Times Book Review EBSCOhost 0028-7806 11 4 16 31 41 30 133
ProQuest 0028-7806 1 1 3 3 2 1 11
The New York times magazine New York Times Magazine ProQuest 0028-7822 2 7 39 3 6 49 12 9 14 6 147
The New Yorker NEW YORKER EBSCOhost 0028-792X 11 6 6 49 75 14 161
The New Zealand herald The New Zealand herald EBSCOhost 1170-0777 2 2
The NLM technical bulletin Nlm Technical Bulletin EBSCOhost 0146-3055 3 3
The North Carolina historical review North Carolina Historical Review EBSCOhost 0029-2494 1 19 4 24
The northern Colorado business reportNorthern Colorado Business Report ProQuest 1094-8198 1 1
The Nurse practitioner Nurse Practitioner Ovid 0361-1817 4 2 16 15 5 12 7 10 11 3 1 86 1.73
The Nursing clinics of North America Nursing Clinics of North America Elsevier 0029-6465 2 3 1 2 3 6 3 2 22
The OECD observer Organisation for Economic Cooperation and Development. The OECD ObserverProQuest 0029-7054 4 1 1 2 8
The Office (Stamford. 1936) The Office ProQuest 0030-0128 1 1
The Ohio CPA journal Ohio CPA Journal ProQuest 0749-8284 2 1 2 3 8
The Ohio journal of science Ohio Journal of Science EBSCOhost 0030-0950 1 2 3
The Oil & gas journal Oil & Gas Journal ProQuest 0030-1388 9 4 1 2 16
The one-person library One Person Library EBSCOhost 0748-8831 5 2 2 1 10
The open cardiovascular medicine journalThe Open Cardiovascular Medicine JournalEBSCOhost 1874-1924 1 1 2
The open medical informatics journal The Open Medical Informatics JournalEBSCOhost 1874-4311 1 1
The Opera quarterly The Opera Quarterly Project MUSE 0736-0053 1 1 3.82
The Optician The Optician ProQuest 0030-3968 1 1 1 3
The OptiMSt The OptiMST ProQuest 0384-5230 2 1 3
The Oral history review Oral History Review Project MUSE 0094-0798 2 1 1 4 2.87
The Oral History Review H.W. Wilson 0094-0798 2 1 3
Oxford University Press 0094-0798 2 5 3 1 11
The original internist Original Internist EBSCOhost 1529-4722 1 3 4
The Pan-Pacific entomologist Pan-Pacific Entomologist BioOne 0031-0603 1 1 9.14
The Personnel and guidance journal Personnel and Guidance Journal EBSCOhost 0031-5737 1 2 3
The Petroleum economist (English edition)Petroleum Economist ProQuest 0306-395X 3 3
The pharmacogenomics journal Pharmacogenomics Journal EBSCOhost 1470-269X 2 1 3
The Philosophical forum The Philosophical Forum EBSCOhost 0031-806X 3 1 4
The Philosophical quarterly Philosophical Quarterly EBSCOhost 0031-8094 1 1 2
The Philosophical Quarterly Wiley InterScience 0031-8094 1 1
Wiley-Blackwell 0031-8094 1 2 1 4
The Philosophical review Philosophical Review Duke University Press 0031-8108 1 1 2 6.32
The Physical educator Physical Educator EBSCOhost 0031-8981 1 3 2 6
The Physical Educator H.W. Wilson 0031-8981 1 1 4 4 10
The plant genome The Plant Genome American Society of Agronomy0000-0n/a 1 1 2 1.25
The Plant journal : for cell and molecular biologyPlant Journal EBSCOhost 0960-7412 5 1 1 1 8
The Plant Journal Wiley InterScience 0960-7412 4 2 2 22 2 1 33
Wiley-Blackwell 0960-7412 5 12 4 6 2 7 36
The Political quarterly (London. 1930) The Political Quarterly EBSCOhost 0032-3179 1 1 1 3
Wiley-Blackwell 0032-3179 1 1 2
The Practical accountant The Practical Accountant ProQuest 0032-6321 2 1 2 5
The presidency (Washington, D.C.) Presidency EBSCOhost 1099-3681 2 7 1 10
The prevention researcher The Prevention Researcher H.W. Wilson 1086-4385 1 4 5
The Priest The Priest EBSCOhost 0032-8200 8 4 4 1 17
The Prison journal (Philadelphia, Pa.) The Prison Journal SAGE Publications 0032-8855 1 2 3 2 3 14 3 28 3.04
The Professional educator PROFESSIONAL EDUCATOR EBSCOhost 0196-786X 6 6
The Professional geographer The Professional Geographer EBSCOhost 0033-0124 1 3 7 1 12
Wiley InterScience 0033-0124 1 1 2
Wiley-Blackwell 0033-0124 1 1 2
The Progressive (Madison) Progressive EBSCOhost 0033-0736 2 1 5 12 7 27
The Progressive grocer Progressive Grocer ProQuest 0033-0787 7 23 1 31
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The Psychological record The Psychological Record EBSCOhost 0033-2933 1 3 3 2 9
H.W. Wilson 0033-2933 1 1 2 1 5
The psychologist manager journal Psychologist-Manager Journal EBSCOhost 1088-7156 1 2 3
The Public interest Public Interest EBSCOhost 0033-3557 3 3 3 11 20
ProQuest 0033-3557 2 2
The Public manager (Potomac, Md.) Public Manager ProQuest 1061-7639 1 3 12 1 17
The Public relations journal The Public Relations Journal ProQuest 0033-3670 1 1
The Publishers weekly Publishers Weekly EBSCOhost 0000-0019 45 3 6 103 56 45 258
H.W. Wilson 0000-0019 1 1
ProQuest 0000-0019 1 6 1 1 7 1 1 18
The Quality management journal The Quality Management Journal ProQuest 1068-6967 2 2 4
The Quarterly journal of economics Quarterly Journal of Economics EBSCOhost 0033-5533 3 2 1 6
The Quarterly Journal of Economics Oxford University Press 0033-5533 6 5 7 7 1 26
The Quarterly journal of experimental psychology. A, Human experimental psychologyQuarterly Journal of Experimental Psychol gy: Section AEBSCOhost 0272-4987 1 1
The Quarterly journal of speech Quarterly Journal of Speech Informa plc 0033-5630 3 4 1 2 5 13 28
The Quarterly review of biology Quarterly Review of Biology EBSCOhost 0033-5770 3 1 1 5
The Quarterly review of economics and financeThe Quarterly Review of Economics and FinanceElsevier 1062-9769 5 1 1 1 4 5 3 3 2 2 27
The Quill (Chicago) The Quill ProQuest 0033-6475 1 1 1 2 5
The Rand journal of economics The Rand Journal of Economics ProQuest 0741-6261 1 4 1 1 1 8
The RAND Journal of Economics Wiley InterScience 0741-6261 2 2
Wiley-Blackwell 0741-6261 1 1
The Reading teacher READING TEACHER EBSCOhost 0034-0561 22 5 15 14 27 10 93
The Reading Teacher H.W. Wilson 0034-0561 25 8 11 12 8 64
The Red herring (Redwood City, Calif.)Red Herring EBSCOhost 1080-076X 3 15 24 42
The Reference librarian REFERENCE LIBRARIAN EBSCOhost 0276-3877 78 9 23 10 12 132
The Region (Minneapolis, Minn.) The Region ProQuest 1045-3369 1 1 2
The Register - Kentucky Historical SocietyRegister of the Kentucky Historical SocietyProject MUSE 0023-0243 2 2 4 1.91
The Reporter (Washington. 1977) Reporter EBSCOhost 0193-8134 1 1 2
The Review of Black political economyReview of Black Political Economy EBSCOhost 0034-6446 2 2
The Review of Black Political EconomyMetaPress 0034-6446 1 1
Springer-Verlag 0034-6446 1 8 1 10
The Review of contemporary fiction Review of Contemporary Fiction EBSCOhost 0276-0045 2 5 17 24
The Review of economic studies Review of Economic Studies EBSCOhost 0034-6527 1 1
Wiley InterScience 0034-6527 3 3
Wiley-Blackwell 0034-6527 1 1
The Review of Economic Studies Oxford University Press 0034-6527 1 2 2 4 9
ProQuest 0034-6527 1 2 3
The review of economics and statisticsReview of Economics & Statistics EBSCOhost 0034-6535 3 3 2 1 9
The Review of education/pedagogy/cultural studiesReview of Education/Pedagogy/Cultural StudiesEBSCOhost 1071-4413 4 4
The Review of English studies The Review of English Studies Oxford University Press 0034-6551 2 3 5
The Review of financial studies The Review of Financial Studies Oxford University Press 0893-9454 8 10 11 9 5 9 52
ProQuest 0893-9454 1 1
The Review of income and wealth Review of Income and Wealth Wiley-Blackwell 0034-6586 4 4
The Review of Income and Wealth EBSCOhost 0034-6586 1 1
The Review of policy research Review of Policy Research EBSCOhost 1541-132X 1 1 2 3 3 10
Wiley InterScience 1541-132X 2 16 18
The Review of politics Review of Politics EBSCOhost 0034-6705 1 1
The Review of Politics Cambridge University Press0034-6705 1 2 1 2 1 7
The Review of radical political economicsReview of Radical Political EconomicsSAGE Publications 0486-6134 1 10 7 5 15 2 40 1.82
The Review of regional studies REVIEW OF REGIONAL STUDIES EBSCOhost 0048-749X 1 1
The RMA journal The RMA Journal ProQuest 1531-0558 2 1 1 4
The Rocky Mountain journal of mathematicsRocky Mountain Journal of MathematicsProject Euclid 0035-7596 1 3 1 2 1 4 12 37.45
The RUSI journal RUSI Journal EBSCOhost 0307-1847 3 3
The Russian review (Stanford) Russian Review EBSCOhost 0036-0341 1 1
The Russian Review Wiley InterScience 0036-0341 1 1
Wiley-Blackwell 0036-0341 4 4
The San Diego law review SAN DIEGO LAW REVIEW EBSCOhost 0036-4037 1 2 3
The Saturday evening post (1839) Saturday Evening Post EBSCOhost 0048-9239 5 7 27 10 9 58
The Scandinavian journal of economicsScandinavian Journal of Economics Wiley InterScience 0347-0520 4 1 5
The Scandinavian Journal of EconomicsWiley-Blackwell 0347-0520 1 1
The School administrator (Washington)School Administrator H.W. Wilson 0036-6439 1 6 30 1 38
The School counselor SCHOOL COUNSELOR EBSCOhost 0036-6536 5 2 2 9
The School librarian's workshop School Librarians Workshop EBSCOhost 0271-3667 2 3 2 2 2 11
The Science of the total environment Science of The Total Environment Elsevier 0048-9697 14 22 22 68 48 43 28 29 63 49 36 35 457
The Science teacher (National Science Teachers Association)Th  Sci nce Teacher H.W. Wilson 0036-8555 6 3 46 10 65
The Sciences (New York) Sciences EBSCOhost 0036-861X 1 1 4 6
The scitech lawyer Scitech Lawyer ProQuest 1550-2090 1 1
The Secured lender The Secured Lender ProQuest 0888-255X 3 2 5
The Serials librarian SERIALS LIBRARIAN EBSCOhost 0361-526X 2 6 18 17 5 48
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The Sewanee review Sewanee Review EBSCOhost 0037-3052 1 1 12 2 3 19
Project MUSE 0037-3052 1 1 8 1 11 1.39
The Seybold report (2001) Seybold Report: Analyzing Publishing TechnologiesEBSCOhost 1533-9211 2 1 3
The Single parent SINGLE PARENT EBSCOhost 0037-5748 9 2 11
The Social science journal (Fort Collins)SOCIAL SCIENCE JOURNAL EBSCOhost 0362-3319 3 3 1 7
The Social Science Journal Elsevier 0362-3319 22 1 1 4 3 4 2 7 4 3 51
The Sociological review (Keele) The Sociological Review Wiley InterScience 0038-0261 1 1 4 6 12
Wiley-Blackwell 0038-0261 2 3 4 2 11 17.16
The soundtrack (Bristol) The Soundtrack EBSCOhost 1751-4193 2 1 3
The South Atlantic quarterly South Atlantic Quarterly Duke University Press 0038-2876 6 2 2 10 1.90
EBSCOhost 0038-2876 3 1 1 5
The South Atlantic Quarterly Project MUSE 0038-2876 1 2 1 2 1 7 2.73
The Southern communication journal Southern Communication Journal Informa plc 1041-794x 3 1 1 2 1 8
The Southern journal of philosophy THE SOUTHERN JOURNAL OF PHILOSOPHYEBSCOhost 0038-4283 3 3
The Southern literary journal Southern Literary Journal EBSCOhost 0038-4291 5 3 8
The Southern Literary Journal Project MUSE 0038-4291 1 2 1 1 2 11 2 20 1.34
The Southern quarterly Southern Quarterly ProQuest 0038-4496 1 1
The Southern Quarterly EBSCOhost 0038-4496 2 9 5 3 1 20
The Southern review (Baton Rouge) Southern Review EBSCOhost 0038-4534 1 2 3
The Southwestern entomologist Southwestern Entomologist BioOne 0147-1724 6 6 1.52
The Southwestern naturalist Southwestern Naturalist EBSCOhost 0038-4909 1 1
The Southwestern Naturalist BioOne 0038-4909 1 1 1 3 6.42
The Soviet and post-Soviet review The Soviet and Post-Soviet Review Ingenta 1075-1262 1 1 9.87
The spine journal The Spine Journal Elsevier 1529-9430 1 2 12 2 2 4 17 7 1 12 60
The Sporting news Sporting News EBSCOhost 0038-805X 6 27 16 7 56
The state journal (Charleston, W.Va. 1984)The State Journal ProQuest 1521-8767 1 1 2
The Steinbeck review Steinbeck Review Project MUSE 1546-007x 1 1 1 3 3.82
The surgeon : journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and IrelandSurgeon (Edinburgh Un versity Press)EBSCOhost 1479-666X 3 3
The Surgeon Elsevier 1479-666X 2 2 1 2 4 9 6 26
The Surgical clinics of North America Surgical Clinics Elsevier 0039-6109 2 6 4 2 2 2 1 3 22
The Tax adviser The Tax Adviser ProQuest 0039-9957 2 2 4
The Tax lawyer The Tax Lawyer ProQuest 0040-005X 1 1
The Teacher educator The Teacher Educator H.W. Wilson 0887-8730 1 1
The Technology teacher Technology Teacher EBSCOhost 0746-3537 1 3 20 2 2 28
The Technology Teacher H.W. Wilson 0746-3537 5 5
The ultrasound review of obstetrics and gynecologyUltrasound Review of Obstetrics and GynecologyEBSCOhost 1472-2240 4 4
The University of Chicago law review University of Chicago Law Review EBSCOhost 0041-9494 1 3 4
The University of Toronto law journal University of Toronto Law Journal Project MUSE 0042-0220 3 2 5 1.53
The Urban lawyer Urban Lawyer EBSCOhost 0042-0905 3 20 11 7 41
The Urban review The Urban Review H.W. Wilson 0042-0972 1 2 3
Springer-Verlag 0042-0972 1 5 1 7 1 3 18 26.21
The Velvet light trap The Velvet Light Trap EBSCOhost 0149-1830 12 2 4 18
Project MUSE 0149-1830 2 1 6 3 1 13 1.47
The veterinary journal (1997) The Veterinary Journal Elsevier 1090-0233 10 3 2 8 6 2 7 32 4 4 2 3 83
The Virginia magazine of history and biographyVirginia Magazine of History & BiographyEBSCOhost 0042-6636 1 8 10 10 8 37
The Virginia quarterly review VIRGINIA QUARTERLY REVIEW EBSCOhost 0042-675X 7 4 10 8 29
The Visual computer The Visual Computer MetaPress 0178-2789 1 1
Springer-Verlag 0178-2789 1 1
The Voice of Chorus America Voice of Chorus America EBSCOhost 1074-0805 5 5
The Volta review VOLTA REVIEW EBSCOhost 0042-8639 13 8 5 11 37
The Wall Street journal. Eastern editionWall Street Journal (Eastern Edition) H.W. Wilson 0099-9660 3 3
Wall Street Journal Eastern edition ProQuest 0099-9660 363 31 70 111 237 96 45 148 178 184 72 17 1,552
The Wall Street transcript Wall Street Transcript ProQuest 0043-0102 1 1
The Washington monthly The Washington Monthly ProQuest 0043-0633 1 1
Washington Monthly EBSCOhost 0043-0633 1 3 4 2 10
The Washington nurse Washington Nurse EBSCOhost 0734-5666 3 2 1 6
The Washington post The Washington Post ProQuest 0190-8286 28 2 16 78 37 31 9 23 19 34 15 292
The Washington Post (pre-1997 Fulltext)ProQuest 0190-8286 1 9 9 16 5 12 1 4 13 9 4 4 87
Washington Post, The EBSCOhost 0190-8286 3 1 4
The Washington quarterly The Washington Quarterly Project MUSE 0163-660X 1 1 2 3.82
Washington Quarterly EBSCOhost 0163-660X 2 3 5
The Washington report on Middle East affairsWashington Report on Middle East AffairsEBSCOhost 8755-4917 50 45 42 3 140
The Washington times (Washington, D.C. : 1982)Washington Times Daily EBSCOhost 0732-8494 1 1
The weekly corporate growth report Weekly Corporate Growth Report ProQuest 1050-320X 1 1
The Western horseman The Western Horseman H.W. Wilson 0043-3837 1 1
The Western journal of black studies Western Journal of Black Studies EBSCOhost 0197-4327 3 3 21 9 3 39
The Western scholar Western Scholar EBSCOhost 1550-5731 1 1
The Westminster theological journal WESTMINSTER THEOLOGICAL JOURNALEBSCOhost 0043-4388 2 2
The Wilson journal of ornithology The Wilson Journal of Ornithology BioOne 1559-4491 2 6 8 12 8 2 4 3 4 49 1.18
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EBSCOhost 1559-4491 2 4 3 1 10
The Wilson quarterly (Washington) The Wilson Quarterly H.W. Wilson 0363-3276 1 1 6 1 9
Wilson Quarterly EBSCOhost 0363-3276 2 10 7 12 31
The Woman engineer (Greenlawn, N.Y.)Woman Engineer ProQuest 0887-2120 1 1
The women's health activist The women's health activist ProQuest 1547-8823 1 2 3
The women's oncology review Womens Oncology Review EBSCOhost 1473-3404 5 5
The Women's review of books Women's Review of Books EBSCOhost 0738-1433 2 1 2 5
The Wordsworth circle Wordsworth Circle EBSCOhost 0043-8006 1 1
The Worklife report The Worklife Report ProQuest 0834-292X 1 1
The World & I WORLD & I EBSCOhost 0887-9346 3 3
The World Bank economic review The World Bank Economic Review Oxford University Press 0258-6770 3 2 5
The World Bank research observer The World Bank Research Observer Oxford University Press 0257-3032 1 2 2 1 6
ProQuest 0257-3032 5 5
The World factbook WORLD FACTBOOK EBSCOhost 0277-1527 5 3 8
The world journal of biological psychiatryWorld Journal of Biological PsychiatryEBSCOhost 1562-2975 1 4 5
Informa plc 1562-2975 1 1
The Writer (Boston) Writer EBSCOhost 0043-9517 4 5 15 9 33
The Yale journal of criticism The Yale Journal of Criticism Project MUSE 0893-5378 3 3 10 10 1 1 8 36 0.74
The Yale law journal The Yale Law Journal ProQuest 0044-0094 1 2 3
Yale Law Journal EBSCOhost 0044-0094 1 1
The Yale review The Yale Review Wiley InterScience 0044-0124 1 1 2
Wiley-Blackwell 0044-0124 4 4
Theater (New Haven, Conn.) Theater Duke University Press 0161-0775 1 1 6.32
Project MUSE 0161-0775 3 4 1 8 1.43
Theatre history studies Theatre History Studies EBSCOhost 0733-2033 1 1
Theatre journal (Washington, D.C.) Theatre Journal Project MUSE 0192-2882 1 2 2 2 2 1 2 8 6 6 32 1.19
Theatre research international Theatre Research International Cambridge University Press0307-8833 1 4 5
Theatre survey Theatre Survey Cambridge University Press0040-5574 1 1 1 4 7
Theatre topics Theatre Topics Project MUSE 1054-8378 1 1 1 1 1 1 2 1 9 3.40
Theological librarianship Theological librarianship EBSCOhost 1937-8904 1 1
Theological review THEOLOGICAL REVIEW EBSCOhost 0379-9557 1 1
Theological studies (Baltimore) Theological Studies EBSCOhost 0040-5639 4 1 1 12 4 22
Theology & sexuality Theology & Sexuality EBSCOhost 1355-8358 1 1
Theology and science Theology and Science EBSCOhost 1474-6700 1 1
Theology today (Ephrata, Pa.) Theology Today SAGE Publications 0040-5736 3 3 4.02
Theoretical and applied climatology Theoretical and Applied Climatology Springer-Verlag 0177-798X 1 1 2
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGYEBSCOhost 0177-798X 1 1
Theoretical and applied fracture mechanicsTheoretical and Applied Fracture MechanicsElsevier 0167-8442 3 1 1 2 7 1 4 2 21
Theoretical and applied genetics TAG Theoretical and Applied GeneticsSpringer-Verlag 0040-5752 1 1 2 1 4 2 2 1 3 17
Theoretical and experimental chemistryTheoretical and Experimental ChemistrySpringer-Verlag 0040-5760 4 1 2 7
Theoretical and mathematical physics Theoretical and Mathematical PhysicsSpringer-Verlag 0040-5779 1 1 3 5
Theoretical biology and medical modellingTheoretical Biology and Medical ModellingSpringer-Verlag 1 1
Theoretical chemistry accounts Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica Chimica Acta)Springer-Verlag 1432-881X 1 1 2 1 5
Theoretical computer science Theoretical Computer Science Elsevier 0304-3975 6 1 4 1 1 1 4 5 2 5 30
Theoretical criminology Theoretical Criminology SAGE Publications 1362-4806 1 4 3 1 9 5.40
Theoretical ecology Theoretical Ecology Springer-Verlag 1874-1738 6 6
Theoretical economics Theoretical Economics Wiley-Blackwell 1933-6837 1 1
Theoretical inquiries in law Theoretical Inquiries in Law H.W. Wilson 1565-1509 1 6 7
Theoretical issues in ergonomics scienceTheoretical Issues in Ergonomics ScienceEBSCOhost 1463-922X 1 1 2
Theoretical medicine and bioethics Theoretical Medicine and Bioethics Springer-Verlag 1386-7415 1 1
Theoretical population biology Theoretical Population Biology Elsevier 0040-5809 1 2 3 5 1 1 4 4 1 22
Theory & event Theory & Event Project MUSE 1 3 2 1 1 3 11 2.08
Theory & psychology Theory & Psychology SAGE Publications 0959-3543 1 1 3 3 1 1 1 11 7.73
Theory &amp; Psychology HighWire Press 0959-3543 1 1 3 5
Theory and decision Theory and Decision ProQuest 0040-5833 1 1 2
Springer-Verlag 0040-5833 17 1 30 48
Theory and research in education Theory and Research in Education SAGE Publications 1477-8785 1 2 1 4 9.05
Theory and society Theory and Society Springer-Verlag 0304-2421 2 1 2 1 2 4 2 14
Theory into practice Theory into Practice EBSCOhost 0040-5841 2 3 4 18 6 33
H.W. Wilson 0040-5841 1 1 2
Theory Into Practice Informa plc 0040-5841 1 1 6 1 9
Project MUSE 0040-5841 4 4 8 0.96
Theory of computing systems Theory of Computing Systems Springer-Verlag 1432-4350 1 1
Theory, culture & society Theory, Culture & Society SAGE Publications 0263-2764 2 2 3 2 1 40 12 4 3 69 1.58
Therapeutic advances in cardiovascular diseaseTherapeutic Advances in Cardiovascular DiseaseSAGE Publications 1753-9447 2 4 2 2 4 1 15 4.82
Therapeutic advances in chronic diseaseTherapeutic Advances in Chronic DiseaseSAGE Publications 2040-6223 2 6 2 10 3.62
Therapeutic advances in endocrinology and metabolismTherapeutic Advances in Endocrinology and MetabolismSAGE Publicat ons 2042-0188 1 1 2 12.06
Therapeutic advances in gastroenterologyTherapeutic Advances in GastroenterologySAGE Publications 1756-283X 1 4 2 2 9 5.36
Therapeutic advances in medical oncologyTherapeutic Advances in Medical OncologySAGE Publications 1758-8340 1 1 12.06
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Therapeutic advances in musculoskeletal diseaseTherapeutic Advances in Musculoskeletal DiseaseSAGE Publications 1759-720X 1 2 3 8.04
Therapeutic advances in neurological disordersThe apeutic Advances in Neurological DisordersSAGE Publications 1756-2856 1 6 7 3.45
Therapeutic advances in respiratory diseaseTherapeutic Advances in Respiratory DiseaseSAGE Publications 1753-4658 2 2 8 9 7 5 3 7 1 44 2.47
Therapeutic drug monitoring Therapeutic Drug Monitoring Ovid 0163-4356 12 24 16 19 13 13 43 12 5 2 10 20 189 3.12
Therapy today Therapy Today EBSCOhost 1748-7846 3 9 25 32 23 92
Theriogenology Theriogenology Elsevier 0093-691X 4 8 3 13 5 3 5 26 42 17 12 3 141
Thermochimica acta Thermochimica Acta Elsevier 0040-6031 42 25 21 13 16 16 17 15 16 15 20 19 235
Thesis eleven Thesis Eleven SAGE Publications 0725-5136 1 1 3 3 8 6.07
Thin solid films Thin Solid Films Elsevier 0040-6090 66 35 28 22 26 42 69 28 36 66 98 129 645
Thin-walled structures Thin-Walled Structures Elsevier 0263-8231 1 4 2 1 3 2 7 1 7 28
Thinking skills and creativity Thinking Skills and Creativity Elsevier 1871-1871 5 14 2 21
Third text Third Text EBSCOhost 0952-8822 1 1
Third world quarterly Third World Quarterly EBSCOhost 0143-6597 9 1 6 5 21
Thomas Jefferson law review THOMAS JEFFERSON LAW REVIEW.EBSCOhost 1090-5278 2 1 4 7
Thoracic cancer Thoracic Cancer Wiley InterScience 1759-7706 1 1
Thrombosis journal Thrombosis Journal EBSCOhost 1477-9560 1 1
Thrombosis research Thrombosis Research Elsevier 0049-3848 8 11 5 5 3 10 16 22 2 12 8 102
Thrust for educational leadership Thrust for Educational Leadership H.W. Wilson 1055-2243 1 1
Thunderbird international business reviewThunderbird International Business ReviewProQuest 1096-4762 7 7
Thyroid (New York, N.Y.) Thyroid Mary Ann Liebert, Inc. 1050-7256 1 1 2
Tibetan review Tibetan Review EBSCOhost 0040-6708 1 6 7
Ticks and tick-borne diseases Ticks and Tick-borne Diseases Elsevier 1877-959X 2 2 3 7
Tijdschrift voor economische en sociale geografieTijdschrift voor Economische en Sociale GeografieWiley-Blackwell 0040-747X 2 2
Tijdschrift voor skandinavistiek Tijdschrift voor Skandinavistiek H.W. Wilson 0168-2148 1 1
Tikkun Tikkun EBSCOhost 0887-9982 2 1 14 13 5 35
Time (Chicago, Ill.) Time Magazine EBSCOhost 0040-781X 44 4 60 269 227 95 699
Time & society Time & Society SAGE Publications 0961-463X 1 1 12.14
Tissue & cell Tissue and Cell Elsevier 0040-8166 1 1 3 2 5 3 3 2 20
Tissue engineering Tissue Engineering Mary Ann Liebert, Inc. 1076-3279 1 1
Tissue engineering. Part A Tissue Engineering Part A Mary Ann Liebert, Inc. 1937-3341 1 2 3
Today's garden center Today's Garden Center ProQuest 1553-0868 2 2 4
Today's speech Today's Speech H.W. Wilson 0040-8573 1 1
Tolkien studies Tolkien Studies Project MUSE 1547-3155 2 3 5 1.53
Tooling and production Tooling & Production ProQuest 0040-9243 1 1
Topics in catalysis Topics in Catalysis Springer-Verlag 1022-5528 1 2 3
Topics in cognitive science Topics in Cognitive Science EBSCOhost 1756-8757 1 1 2
Topics in companion animal medicine Topics in Companion Animal MedicineElsevier 1938-9736 1 2 24 4 6 37
Topics in early childhood special educationTopics in Early Childhood Special EducationEBSCOhost 0271-1214 4 17 5 26
SAGE Publications 0271-1214 1 4 5 1 12 6 7 1 37 2.62
Topics in geriatric rehabilitation Topics in Geriatric Rehabilitation Ovid 0882-7524 1 11 5 3 5 2 6 1 34 2.20
Topics in language disorders Topics in Language Disorders Ovid 0271-8294 3 7 2 2 6 8 4 18 7 2 59 5.95
Topics in spinal cord injury rehabilitationTopics in Spinal Cord Injury RehabilitationMetaPress 1082-0744 2 2
Topics in stroke rehabilitation Topics in Stroke Rehabilitation MetaPress 1074-9357 1 5 6
Topoi Topoi Springer-Verlag 0167-7411 1 1
Topology (Oxford) Topology Elsevier 0040-9383 2 2 4
Topology and its applications Topology and its Applications Elsevier 0166-8641 1 10 1 1 13
Toronto journal of theology Toronto journal of theology EBSCOhost 0826-9831 1 1
Toronto star Toronto Star EBSCOhost 0319-0781 1 3 2 6
TortSource (Chicago, Ill.) TortSource EBSCOhost 1521-9445 1 1
Total health Total Health EBSCOhost 0274-6743 8 6 17 7 5 43
Totalitarian movements and political religionsTotalitarian Movements & Political ReligionsEBSCOhost 1469-0764 3 1 4
Tourism and hospitality research Tourism and Hospitality Research ProQuest 1467-3584 1 1
Tourism management (1982) Tourism Management Elsevier 0261-5177 2 13 4 6 7 12 3 6 16 7 4 80
Town planning review Town Planning Review MetaPress 0041-0020 1 1 2 73.14
Toxicologic pathology Toxicologic Pathology SAGE Publications 0192-6233 3 8 4 7 1 2 5 9 4 10 53 2.28
Toxicological sciences Toxicological Sciences Oxford University Press 1096-6080 8 8 28 41 43 25 153
Toxicology (Amsterdam) Toxicology Elsevier 0300-483X 21 15 20 20 16 26 59 25 27 31 39 34 333
Toxicology and applied pharmacology Toxicology and Applied PharmacologyElsevier 0041-008X 45 23 43 52 49 31 31 31 44 42 40 55 486
Toxicology and industrial health Toxicology & Industrial Health EBSCOhost 0748-2337 2 2
Toxicology and Industrial Health SAGE Publications 0748-2337 1 2 3 2 3 11 5.52
Toxicology in vitro Toxicology in Vitro Elsevier 0887-2333 8 7 11 17 14 19 29 22 16 22 25 32 222
Toxicology letters Toxicology Letters Elsevier 0378-4274 56 10 9 19 23 24 52 25 43 43 30 19 353
Toxicology mechanisms and methods Toxicology Mechanisms and MethodsInforma plc 1537-6516 1 1
Toxicon (Oxford) Toxicon Elsevier 0041-0101 9 5 11 22 2 16 25 13 16 25 7 15 166
TQM journal TQM Journal ProQuest 1754-2731 5 1 3 2 11
TrAC, Trends in analytical chemistry (Regular ed.)TrAC Tr nds in Analytical Chemistry Elsevier 0165-9936 14 10 7 15 2 6 7 9 7 21 10 15 123
Trace elements and electrolytes TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTESEBSCOhost 0946-2104 2 2 4
Traffic (Copenhagen, Denmark) Traffic Wiley InterScience 1398-9219 1 2 3 6 12
Wiley-Blackwell 1398-9219 2 4 1 7
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Traffic world Traffic World ProQuest 0041-073X 3 2 5
Training (New York, N.Y.) Training ProQuest 0095-5892 2 2 3 2 9
Training & development (Alexandria, Va.)Training & Development EBSCOhost 1055-9760 4 4
Training and development in Australia Training and Development in AustraliaProQuest 0310-4664 2 2 3 7
Training and development journal Training and Development Journal EBSCOhost 0041-0861 13 2 15
Training and education in professional psychologyTraining & Education in Professional PsychologyEBSCOhost 1931-3918 1 1
Training and Education in Professional PsychologyEBSCOh st 1931-3918 5 3 3 2 12 25
Training and management development methodsTraining & Management Development MethodsProQuest 0951-3507 1 1 3 4 9
Training journal Training Journal ProQuest 1465-6523 1 1 1 2 2 8 5 20
Trakia journal of sciences Trakia Journal of Sciences EBSCOhost 1312-1723 2 2
Trames (Tallinn) TRAMES: A Journal of the Humanities & Social SciencesEB COhost 1406-0922 2 2
Trans-action (Philadelphia) Trans Action H.W. Wilson 0041-1035 1 1
Transactional analysis journal Transactional Analysis Journal EBSCOhost 0362-1537 1 2 3
Transactions - Institute of British Geographers (1965)TRANSACTIONS - INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS (1965)EBSCOhost 0020-2754 1 4 5
Transactions of the Institute of British GeographersWiley InterScience 0020-2754 3 3
Wiley-Blackwell 0020-2754 1 3 2 6
Transactions in GIS Transactions in GIS EBSCOhost 1361-1682 8 8
Transactions of Nonferrous Metals Society of ChinaTransactio s of Nonferrous Metals Society of ChinaElsevier 1003-6326 4 3 3 7 5 8 9 2 8 9 21 79
Transactions of the American Philological Association (1974)Transactions of the American Philological AssociationProject MUSE 0360-5949 3 5 4 1 3 7 1 2 26 1.18
Transactions of the Charles S. Peirce SocietyTransactions of the Charles S Peirce SocietyEBSCOhost 0009-1774 1 1 2
Transactions of the Charles S. Peirce Society: A Quarterly Journal in American PhilosophyProject MUSE 0009-1774 2 1 3 2.55
Transactions of the Electrochemical SocietyTransactions of The Electrochemical SocietyScita ion 0096-4743 1 1
Transactions of the Kansas Academy of ScienceTransactions of the Kansas Academy of ScienceBioOn 0022-8443 1 1 1 3 6.42
Transactions of the Royal Historical SocietyTransactions of the Royal Historical SocietyCambridge University Press0080-4401 1 2 3
Transactions of the Royal Society of South AfricaTransactions of the Royal Society of South AfricaEBSCOhost 0035-919X 1 1
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and HygieneTransactions of the Ro al Society of Tropical Medicine and HygieneElsevier 0035-9203 2 3 2 6 3 7 14 14 4 9 64
Transactions of Tianjin University Transactions of Tianjin University Springer-Verlag 1006-4982 2 2
Transcultural psychiatry Transcultural Psychiatry SAGE Publications 1363-4615 1 4 2 18 8 1 34 2.14
Transformations (Wayne, N.J.) Transformations H.W. Wilson 1052-5017 1 2 3
ProQuest 1052-5017 2 3 1 1 7
Transforming anthropology Transforming Anthropology Wiley InterScience 1051-0559 1 1
Wiley-Blackwell 1051-0559 1 1
Transfusion (Philadelphia, Pa.) Transfusion EBSCOhost 0041-1132 2 1 1 5 5 14
Transfusion alternatives in tranfusion medicineTransfusion Alternatives in Transfusion MedicineWiley-Blackwell 1295-9022 2 2
Transfusion and apheresis science Transfusion and Apheresis Science Elsevier 1473-0502 2 1 2 2 1 1 2 1 12
Transfusion clinique et biologique : journal de la Société française de transfusion sanguineTr nsfusion Clinique et Biologique Elsevier 1246-7820 2 1 1 4
Transfusion medicine (Oxford, England)Transfusion Medicine EBSCOhost 0958-7578 1 1
Transfusion medicine reviews Transfusion Medicine Reviews Elsevier 0887-7963 4 2 4 3 2 15
Transfusion science Transfusion Science Elsevier 0955-3886 1 1
Transgenic research Transgenic Research Springer-Verlag 0962-8819 1 1 2
Transition (Kampala, Uganda) Transition Project MUSE 0041-1191 1 2 1 4 8 1.91
Transition metal chemistry (Weinheim)Transition Metal Chemistry Springer-Verlag 0340-4285 1 1 3 1 2 8
Transitions (Manhasset, N.Y.) Transitions ProQuest 0886-862X 1 1 5 7
Transitions online Transitions Online EBSCOhost 1214-1615 6 5 3 14
Translation and literature Translation and Literature Project MUSE 0968-1361 1 1 3.82
Translational behavioral medicine Translational Behavioral Medicine Springer-Verlag 1869-6716 2 2
Translational research : the journal of laboratory and clinical medicineTranslational Research Elsevier 1931-5244 6 1 5 7 2 3 3 7 7 5 46
Translational stroke research Translational Stroke Research Springer-Verlag 1868-4483 1 1
Transplant immunology Transplant Immunology EBSCOhost 0966-3274 1 1
Elsevier 0966-3274 4 7 2 2 3 1 2 3 3 27
Transplant infectious disease Transplant Infectious Disease Wiley InterScience 1398-2273 1 1
Transplant international Transplant International Wiley InterScience 0934-0874 1 1
Transplantation proceedings Transplantation Proceedings Elsevier 0041-1345 54 16 8 17 46 5 31 11 2 6 18 21 235
Transplantation reviews (Philadelphia, Pa.)Tr nsplantation Reviews Elsevier 0955-470X 2 1 3 3 9
Transport (Vilnius, Lithuania) Transport (16484142) EBSCOhost 1648-4142 2 2
Transport in porous media Transport in Porous Media Springer-Verlag 0169-3913 1 3 4
Transport policy Transport Policy Elsevier 0967-070X 2 1 2 2 2 9
Transport topics Transport Topics ProQuest 0041-1558 2 1 1 4
Transportation (Dordrecht) Transportation ProQuest 0049-4488 4 2 1 1 8
Transportation (1986-1998) ProQuest 0049-4488 1 1
Transportation human factors Transportation Human Factors EBSCOhost 1093-9741 2 2
Transportation journal Transportation Journal EBSCOhost 0041-1612 5 2 7
ProQuest 0041-1612 1 2 3
Transportation research. Part A, Policy and practiceTransportation Research Part A: Policy and PracticeElsevier 0965-8564 4 1 9 1 1 3 4 1 4 28
Transportation research. Part B: methodologicalTransportation Research Part B: MethodologicalElsevier 0191-2615 5 1 5 6 3 2 8 3 1 34
Transportation research. Part C, Emerging technologiesTransportati n Research Part C: Emerging TechnologiesElsevier 0968-090X 1 1 6 13 5 1 8 7 5 2 2 51
Transportation research. Part D, Transport and environmentTransportation Research Part D: Transport and EnvironmentElsevier 1361-9209 1 3 7 7 3 9 3 6 4 3 46
Transportation research. Part E, Logistics and transportation reviewTransport tion Research Part E: Logistics and Transportation ReviewElsevier 1366-5545 2 4 8 7 1 2 24
Transportation research. Part F, Traffic psychology and behaviourTransp rtation Research Part F: Traffic Psychology and BehaviourElsevier 1369-8478 6 2 1 11 4 11 1 6 2 8 3 55
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Transportation science Transportation Science EBSCOhost 0041-1655 1 3 4
ProQuest 0041-1655 1 1
Trauma (London, England) Trauma EBSCOhost 1460-4086 1 1 1 3
Trauma, violence & abuse Trauma, Violence, & Abuse SAGE Publications 1524-8380 5 2 3 9 2 5 26 4 4 60 1.81
Traumatology (Tallahassee, Fla.) Traumatology SAGE Publications 1534-7656 3 1 4 6.07
Travel medicine advisor Travel Medicine Advisor EBSCOhost 1930-0867 1 1 2
Travel medicine and infectious diseaseTravel Medicine and Infectious DiseaseElsevier 1477-8939 4 2 4 2 12
Travel trade gazette UK and Ireland TTG, Travel Trade Gazette, U.K. and IrelandProQuest 0262-4397 1 1
Tree physiology Tree Physiology Oxford University Press 0829-318X 4 5 2 5 1 3 20
TREE PHYSIOLOGY EBSCOhost 0829-318X 1 1
Tree-ring research Tree-Ring Research BioOne 1536-1098 2 2 3.21
Trees (Berlin, West) Trees - Structure and Function MetaPress 0931-1890 2 2 4
Trends in amplification Trends in Amplification SAGE Publications 1084-7138 8 1 1 1 11 4.41
Trends in biochemical sciences (Amsterdam. Regular ed.)Trends in Bioch mical Sciences Elsevier 0968-0004 1 6 4 4 7 12 8 5 2 12 1 62
Trends in biotechnology (Regular ed.) Trends in Biotechnology Elsevier 0167-7799 25 11 25 14 27 13 13 16 35 8 12 6 205
H.W. Wilson 0167-7799 3 3
Trends in cardiovascular medicine Trends in Cardiovascular Medicine Elsevier 1050-1738 2 1 1 5 3 12
Trends in cell biology Trends in Cell Biology Elsevier 0962-8924 7 3 3 4 3 7 2 6 3 7 14 4 63
Trends in cognitive sciences Trends in Cognitive Sciences Elsevier 1364-6613 1 1 5 10 12 6 6 9 12 11 21 3 97
Trends in ecology & evolution (Amsterdam)Trends in Ecology & Evolution Elsevier 0169-5347 12 23 44 38 38 38 21 32 50 68 31 14 409
Trends in endocrinology and metabolismTrends in Endocrinology & MetabolismElsevier 1043-2760 2 8 19 13 18 12 8 21 10 2 3 116
Trends in food science & technology Trends in Food Science & TechnologyElsevier 0924-2244 14 3 6 9 10 1 9 18 10 11 7 16 114
Trends in genetics Trends in Genetics Elsevier 0168-9525 7 13 6 13 8 12 10 5 7 26 3 5 115
Trends in immunology Trends in Immunology Elsevier 1471-4906 1 3 5 1 2 1 2 8 9 11 43
Trends in microbiology (Regular ed.) Trends in Microbiology Elsevier 0966-842X 4 16 11 11 3 14 14 19 15 21 15 12 155
Trends in molecular medicine Trends in Molecular Medicine Elsevier 1471-4914 3 3 7 1 9 11 6 18 5 14 13 7 97
Trends in neurosciences (Regular ed.)Trends in Neurosciences Elsevier 0166-2236 3 4 3 3 11 17 3 10 8 14 16 2 94
Trends in organized crime Trends In Organized Crime EBSCOhost 1084-4791 2 2 7 11
Trends in parasitology Trends in Parasitology Elsevier 1471-4922 1 1 2 6 5 1 14 21 13 23 1 88
Trends in pharmacological sciences (Regular ed.)Trends in Pharmacological Sciences Elsevier 0165-6147 16 4 23 12 12 17 5 13 22 20 15 9 168
Trends in plant science Trends in Plant Science Elsevier 1360-1385 18 5 12 4 14 8 8 15 12 16 16 9 137
Trials Trials EBSCOhost 1745-6215 1 1 2
Tribal college Tribal College EBSCOhost 1052-5505 18 12 2 32
Tribology & lubrication technology Tribology & Lubrication Technology H.W. Wilson 1545-858X 1 1
Tribology international Tribology International Elsevier 0301-679X 3 1 29 14 63 15 2 4 4 14 3 4 156
Tribology letters Tribology Letters Springer-Verlag 1023-8883 1 2 3
Tropical animal health and production Tropical Animal Health and ProductionSpringer-Verlag 0049-4747 1 1 1 1 4
Tropical journal of pharmaceutical researchTropical Journal of Pharmaceutical ResearchEBSCOhost 1596-5996 1 1
Tropical medicine & international healthTropical Medicine & International HealthWiley InterScience 1360-2276 1 1 1 3
Tropical Medicine and International HealthEBSCOhost 1360-2276 4 1 1 1 3 10
Tropical plant biology Tropical Plant Biology Springer-Verlag 1935-9756 1 1
Trustee Trustee EBSCOhost 0041-3674 1 1
ProQuest 0041-3674 1 1 1 3
Tsinghua science and technology Tsinghua Science & Technology Elsevier 1007-0214 1 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 22
Tubercle and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung DiseaseTuberc e and Lung Disease Elsevier 0962-8479 2 3 1 6
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland) Tuberculosis Elsevier 1472-9792 4 1 2 2 2 9 1 2 23
Tufts University health & nutrition letterTufts University Health & Nutrition LetterEBSCOhost 1526-0143 19 4 5 18 27 11 84
Tulane journal of international and comparative lawTULANE JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW.EBSCOhost 1069-4455 2 2
Tulane maritime law journal TULANE MARITIME LAW JOURNAL.EBSCOhost 1048-3748 1 1
Tulsa studies in women's literature Tulsa Studies in Women's Literature Project MUSE 0732-7730 1 24 3 1 29 0.53
Tunnelling and underground space technologyTunnelling and Underground Space TechnologyElsevier 0886-7798 15 1 12 8 21 7 64
Tunnels & tunnelling international Tunnels & Tunnelling International ProQuest 1369-3999 3 3
Turkish journal of botany Turkish Journal of Botany EBSCOhost 1300-008X 1 1
Turkish journal of earth sciences Turkish Journal of Earth Sciences EBSCOhost 1300-0985 2 2
Turkish journal of haematology Turkish Journal of Haematology EBSCOhost 1300-7777 1 1
Turkish journal of medical sciences Turkish Journal Of Medical Sciences EBSCOhost 1300-0144 2 7 1 1 11
Turkish journal of rheumatology Turkish Journal of Rheumatology EBSCOhost 1309-0291 1 1
Turkish journal of veterinary & animal sciencesTurkish Journal of Veterinary and Animal SciencesEB COhost 1300-0128 1 1
Turkish studies Turkish Studies EBSCOhost 1468-3849 1 1
Twentieth century literature Twentieth Century Literature EBSCOhost 0041-462X 1 3 2 1 4 4 15
Twentieth-century China Twentieth-Century China Project MUSE 1521-5385 2 2 1.91
TWICE TWICE: This Week in Consumer ElectronicsEBSCOhost 0892-7278 1 4 5
Twin research and human genetics Twin Research and Human Genetics Atypon Systems, Inc. 1832-4274 1 3 1 5
Tydskrif vir geesteswetenskappe Tydskrif Vir Geesteswetenskappe EBSCOhost 0041-4751 1 1
U.S. Catholic U.S. Catholic EBSCOhost 0041-7548 2 7 8 5 22
U.S. Catholic historian U.S. Catholic Historian Project MUSE 0735-8318 6 6 0.64
U.S. Department of State dispatch U.S. Department of State Dispatch EBSCOhost 1051-7693 1 2 3
U.S. news & world report U.S. News & World Report EBSCOhost 0041-5537 44 5 41 113 93 74 370
Ubiquity - Association for Computing MachineryUbiquity ACM Digital Library 0000-0n/a 2 5 7
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UCLA law review UCLA Law Review EBSCOhost 0041-5650 2 3 5 10
UCLA women's law journal Ucla Women'S Law Journal EBSCOhost 1068-9893 1 1
Ukrainian mathematical journal Ukrainian Mathematical Journal Springer-Verlag 0041-5995 1 2 2 5
Ultramicroscopy Ultramicroscopy Elsevier 0304-3991 1 3 4 8 14 3 9 16 9 14 3 2 86
Ultrasonics Ultrasonics Elsevier 0041-624X 1 3 7 2 5 3 1 1 12 5 40
Ultrasonics sonochemistry Ultrasonics Sonochemistry Elsevier 1350-4177 5 3 6 6 6 3 10 3 14 12 11 9 88
Ultrasound in medicine & biology Ultrasound in Medicine & Biology Elsevier 0301-5629 9 1 2 12
Ultrasound in obstetrics & gynecology Ultrasound in Obstetrics & GynecologyWiley InterScience 0960-7692 2 2
Ultrastructural pathology ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY EBSCOhost 0191-3123 1 1
UN chronicle (1996) United Nations Chronicle EBSCOhost 0251-7329 1 3 2 6
Unesco courier (Paris, France) UNESCO Courier EBSCOhost 0041-5278 2 6 1 9
Unesco sources UNESCO Sources EBSCOhost 1014-6989 3 3
UNITAR e-journal UNITAR e-Journal EBSCOhost 1511-7219 1 1
United States banker (Cos Cob) USBanker ProQuest 0148-8848 2 1 3
Universal access in the information societyUniversal Access in the Information SocietyEBSCOhost 1615-5289 1 5 6
Universia business review Universia business review EBSCOhost 1698-5117 1 1
Universitas psychologica Universitas Psychologica EBSCOhost 1657-9267 1 1 2
University business University Business EBSCOhost 1097-6671 6 5 5 9 5 30
University of Florida journal of law and public policyUniversity of Florida Journal of Law and Public PolicyEBSCOhost 1047-8035 1 1
University of Louisville law review University of Louisville Law Review EBSCOhost 1942-9274 1 3 2 2 8
University of Maryland law journal of race, religion, gender, and classUniv rsity Of Maryland Law Journal Of Race, Religion, Gender And ClassEBSCOhost 1554-4796 1 1
University of Pennsylvania law review University of Pennsylvania Law ReviewEBSCOhost 0041-9907 3 5 8
University of Toronto quarterly University of Toronto Quarterly EBSCOhost 0042-0247 1 2 6 9
Project MUSE 0042-0247 1 3 3 8 1 3 1 20 1.34
UNLV gaming research & review journalUNLV Gaming Research and Review JournalEBSCOhost 1535-7589 6 6
Update : applications of research in music educationUpdate: Applications of Research in Music EducationSAG  Publications 8755-1233 3 1 1 5 7.28
Upholstery manufacturing Upholstery Manufacturing ProQuest 1556-990X 1 1
Upsala journal of medical sciences Upsala Journal of Medical Sciences Informa plc 0300-9734 1 1
Urban affairs review (Thousand Oaks, Calif.)Urban Affairs Review SAGE Publications 1078-0874 1 3 5 2 2 7 5 1 2 28 3.90
Urban ecology Urban Ecology Elsevier 0304-4009 1 1
Urban ecosystems Urban Ecosystems ProQuest 1083-8155 6 6 12
Springer-Verlag 1083-8155 1 1 1 3
Urban education (Beverly Hills, Calif.) Urban Education SAGE Publications 0042-0859 2 1 4 8 4 3 5 2 29 3.35
Urban forestry & urban greening Urban Forestry & Urban Greening Elsevier 1618-8667 1 4 2 2 9
Urban history Urban History Cambridge University Press0963-9268 2 1 3
Urban studies (Harlow) Urban Studies EBSCOhost 0042-0980 5 5
ProQuest 0042-0980 1 1
SAGE Publications 0042-0980 1 1 1 3 9 1 2 2 1 1 22 5.52
Urban water Urban Water Elsevier 1462-0758 1 1 1 1 4
Urologic clinics of North America Urologic Clinics of North America Elsevier 0094-0143 5 1 2 8
Urologic nursing Urologic Nursing EBSCOhost 1053-816X 14 6 26 25 26 97
Urologic oncology Urologic Oncology: Seminars and Original InvestigationsElsevier 1078-1439 19 2 3 2 2 1 29
Urologic radiology Urologic Radiology Springer-Verlag 0171-1091 1 2 3
Urology (Ridgewood, N.J.) Urology Elsevier 0090-4295 8 8 4 2 8 4 4 5 4 3 50
Urology journal Urology Journal EBSCOhost 1735-1308 1 1
Urology times Urology Times EBSCOhost 0093-9722 3 2 6 2 13
Ursus (International Association for Bear Research and Management)Ursus BioOne 1537-6176 1 1 2 6.42
US-China foreign language US-China Foreign Language EBSCOhost 1539-8080 3 3 4 3 1 14
USA today (Arlington, Va.) USA Today EBSCOhost 0734-7456 122 9 128 784 812 227 2,082
USA today (New York, N.Y.) USA Today Magazine EBSCOhost 0161-7389 21 22 36 58 20 157
Utah Bar journal Utah Bar Journal EBSCOhost 0091-9691 3 5 1 9
Utah law review Utah Law Review EBSCOhost 0042-1448 1 2 3
Utilities policy Utilities Policy Elsevier 0957-1787 7 7
Utility business Utility Business ProQuest 1097-6981 1 1
Utility week Utility Week ProQuest 1356-5532 4 2 6
Utopian studies Utopian Studies EBSCOhost 1045-991X 1 4 4 1 10
Project MUSE 1045-991X 1 1 2 3.82
Utrecht law review Utrecht Law Review EBSCOhost 1871-515x 1 1
Vaccine Vaccine Elsevier 0264-410X 26 14 11 60 35 17 21 31 52 54 44 15 380
Vacuum Vacuum Elsevier 0042-207X 14 1 2 5 5 6 1 5 4 6 13 62
Valuation strategies Valuation Strategies ProQuest 1557-2919 1 2 3
Value in health Value in Health Wiley InterScience 1098-3015 1 7 2 2 12
Wiley-Blackwell 1098-3015 4 1 5
Vanderbilt journal of entertainment and technology lawVanderbilt journal of entertainment and technology lawEBSCOhost 1942-678X 3 15 7 1 26
Vanderbilt journal of transnational law Vanderbilt Journal of Transnational LawEBSCOhost 0090-2594 1 6 7
Vanderbilt law review Vanderbilt Law Review EBSCOhost 0042-2533 1 1 6 8
ProQuest 0042-2533 1 2 3
Vanity fair (New York, N.Y.) Vanity Fair EBSCOhost 0733-8899 4 4
VARbusiness VARbusiness ProQuest 0894-5802 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Variety Variety EBSCOhost 0042-2738 1 2 12 17 7 39
Vascular and endovascular surgery Vascular and Endovascular Surgery SAGE Publications 1538-5744 3 3 4.02
Vascular medicine (London, England) Vascular medicine EBSCOhost 1358-863X 1 1
Vascular Medicine SAGE Publications 1358-863X 3 2 5 4.86
Vascular pharmacology Vascular Pharmacology Elsevier 1537-1891 2 2 3 2 2 3 5 3 3 10 11 3 49
Vector borne and zoonotic diseases (Larchmont, N.Y.)Vector-Borne and Zoonotic Diseases Mary Ann Liebert, Inc. 1530-3667 3 5 1 2 4 2 17
Vegetarian times Vegetarian Times EBSCOhost 0164-8497 11 25 2 34 17 89
Vegetation history and archaeobotany Vegetation History and ArchaeobotanySpringer-Verlag 0939-6314 1 1 2
Vermont business magazine Vermont Business Magazine ProQuest 0897-7925 1 1
Vermont law review Vermont Law Review EBSCOhost 0145-2908 3 1 3 7
Vermont nurse connection Vermont Nurse Connection EBSCOhost 1529-4609 1 2 2 3 8
Veterinarija ir zootechnika Veterinarija ir Zootechnika EBSCOhost 1392-2130 1 1
Veterinary dermatology VETERINARY DERMATOLOGY EBSCOhost 0959-4493 4 4
Veterinary immunology and immunopathologyVeterinary Immunology and ImmunopathologyElsevier 0165-2427 3 4 29 4 2 13 5 27 8 7 8 5 115
Veterinary medicine (1985) Veterinary Medicine H.W. Wilson 8750-7943 1 1
Veterinary microbiology Veterinary Microbiology Elsevier 0378-1135 4 4 23 9 4 9 1 13 11 26 3 107
Veterinary parasitology Veterinary Parasitology Elsevier 0304-4017 4 6 22 11 9 19 35 44 36 23 15 18 242
Veterinary pathology Veterinary Pathology SAGE Publications 0300-9858 3 1 11 3 4 3 9 1 1 36 3.02
Veterinary research communications Veterinary Research CommunicationsSpringer-Verlag 0165-7380 2 2 1 5
Veterinary surgery Veterinary Surgery Wiley-Blackwell 0161-3499 5 5
Veterinary World Veterinary world EBSCOhost 0972-8988 1 1
Vibrational spectroscopy Vibrational Spectroscopy Elsevier 0924-2031 3 1 8 6 2 6 6 5 8 18 63
Victoria (New York, N.Y.) Victoria EBSCOhost 1040-6883 1 1
Victorian literature and culture Victorian Literature and Culture Cambridge University Press1060-1503 1 2 3
Victorian periodicals review Victorian Periodicals Review Project MUSE 0709-4698 1 2 2 5 2.29
Victorian poetry Victorian Poetry EBSCOhost 0042-5206 1 1
Project MUSE 0042-5206 1 1 1 1 1 5 3.82
Victorian studies Victorian Studies EBSCOhost 0042-5222 3 3
Project MUSE 0042-5222 14 4 6 17 8 10 1 6 4 70 0.49
Video business Video Business EBSCOhost 0279-571X 3 3
VINE. Very informal newsletter on library automationVINE ProQuest 0305-5728 2 2
Violence against women Violence Against Women SAGE Publications 1077-8012 9 5 3 7 32 4 4 6 13 5 12 100 1.34
Violence and victims Violence and Victims Ingenta 0886-6708 1 2 4 8 1 2 1 1 20
Virchows Archiv : an international journal of pathologyVirchows Archiv Springer-Verlag 0945-6317 1 1
Virchows Archiv. B, Cell pathology Virchows Archiv B Cell Pathology Zell-pathologieSpringer-Verlag 0340-6075 1 1
Virginia journal of social policy & the lawVirginia Journal of Social Policy & the LawEBSCOhost 1068-7955 2 4 8 1 15
Virginia libraries (Alexandria, Va.) Virginia Libraries EBSCOhost 1086-9751 2 2 3 3 10
Virology (New York, N.Y.) Virology Elsevier 0042-6822 2 2 4 3 9 9 2 6 9 13 8 5 72
Virology journal Virology Journal EBSCOhost 1743-422X 3 3
Virus research Virus Research Elsevier 0168-1702 2 2 2 3 4 7 5 9 5 2 1 42
Vision (New Delhi, India) Vision; New Delhi ProQuest 0972-2629 2 2
Vision research (Oxford) Vision Research Elsevier 0042-6989 28 1 3 7 1 1 4 1 2 5 53
Visions (New York, N.Y.) VISIONS: THE JOURNAL OF ROGERIAN NURSING SCIENCEEBSCOhost 1072-4532 1 2 1 4
Visual anthropology review Visual Anthropology Review Wiley-Blackwell 1058-7187 1 1 2
Visual cognition Visual cognition EBSCOhost 1350-6285 1 1
Visual communication (London, England)Visual Communication SAGE Publications 1470-3572 1 2 4 7 14 3.45
Visual neuroscience Visual Neuroscience Cambridge University Press0952-5238 1 3 1 5
Visual Resources Association bulletin Visual Resources Association BulletinEBSCOhost 1046-9001 2 10 12
Visual studies (Abingdon, England) Visual Studies EBSCOhost 1472-586X 1 1 2
Vital speeches of the day Vital Speeches of the Day EBSCOhost 0042-742X 17 2 5 15 17 30 86
VocEd VocEd H.W. Wilson 0164-9175 1 1
Voice male Voice Male ProQuest 1522-5585 1 2 1 4 2 2 12
Voice of experience (Chicago, Ill.) Voice of Experience EBSCOhost 1936-587X 1 1
Voice of youth advocates Voice of Youth Advocates H.W. Wilson 0160-4201 1 2 7 10
Voices (Arlington, Va.) Voices Wiley InterScience 1538-2680 2 2
Vojnosanitetski pregled VOJNOSANITETSKI PREGLED. MILITARY-MEDICAL AND PHARMACEUTICAL REVIEWEBSCOhost 0042-8450 1 1 2
Voluntas (Manchester, England) Voluntas; Manchester ProQuest 0957-8765 1 1
Wall Street & technology Wall Street & Technology ProQuest 1060-989X 2 4 6
War in history War in History SAGE Publications 0968-3445 1 1 1 3 12.14
War In History EBSCOhost 0968-3445 2 6 4 2 14
Ward's auto world Ward's Auto World ProQuest 0043-0315 1 1 2 4
Washington and Lee law review Washington and Lee Law Review ProQuest 0043-0463 1 1
Washington law review Washington Law Review EBSCOhost 0043-0617 1 2 1 4
Waste age Waste Age EBSCOhost 0043-1001 3 3
ProQuest 0043-1001 1 1
Waste management (Elmsford) Waste Management Elsevier 0956-053X 6 4 2 7 8 16 8 64 6 7 14 142
Waste management & research Waste Management & Research SAGE Publications 0734-242X 3 2 6 2 2 1 1 1 1 19 5.75
Waste Management &amp; ResearchHighWire Press 0734-242X 3 2 6 11
Waste news Waste News EBSCOhost 1091-6199 2 1 3
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Water and environment journal : WEJ Water and Environment Journal Wiley InterScience 1747-6585 1 1
Wiley-Blackwell 1747-6585 1 2 1 4
Water environment research Water Environment Research Ingenta 1061-4303 1 2 2 14 2 6 7 2 1 4 2 43 16.89
Water policy Water Policy EBSCOhost 1366-7017 1 1
Water quality, exposure and health Water Quality, Exposure and Health Springer-Verlag 1876-1658 1 1
Water research (Oxford) Water Research Elsevier 0043-1354 80 40 25 43 61 58 44 57 71 84 73 55 691
Water resources management Water Resources Management ProQuest 0920-4741 1 1 1 3
Springer-Verlag 0920-4741 1 1 2
Water resources research Water Resources Research ProQuest 0043-1397 1 1 2
Water S. A. Water SA EBSCOhost 0378-4738 1 1
Water science and technology Water Science and Technology EBSCOhost 0273-1223 2 2 3 4 2 14 27
Water, air, and soil pollution Water, Air and Soil Pollution ProQuest 0049-6979 2 1 4 1 3 11
Water, Air, & Soil Pollution Springer-Verlag 0049-6979 3 2 5 8 18 4 3 10 5 3 1 62
Waterbirds (De Leon Springs, Fla.) Waterbirds BioOne 1524-4695 4 6 5 7 1 4 5 2 3 3 3 43 1.64
Wave motion Wave Motion Elsevier 0165-2125 1 2 8 2 2 2 8 25
Wear Wear Elsevier 0043-1648 6 1 13 5 9 5 6 8 11 12 6 82
Wearables business Wearables Business EBSCOhost 1096-3766 1 1 2 4
Weather Weather Wiley-Blackwell 0043-1656 2 2
Weather and forecasting Weather & Forecasting EBSCOhost 0882-8156 1 1
Weatherwise Weatherwise EBSCOhost 0043-1672 1 5 6
Web semantics Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide WebElsevier 1570-8268 1 1 2
Webology Webology EBSCOhost 1735-188X 3 3 6
Weed biology and management Weed Biology And Management EBSCOhost 1444-6162 2 2
Weed research Weed Research Wiley InterScience 0043-1737 1 1
Wiley-Blackwell 0043-1737 1 2 4 1 3 11
Weed science Weed Science BioOne 0043-1745 2 2 4 6.42
Weekly epidemiological record Weekly Epidemiological Record EBSCOhost 0049-8114 1 1
Weekly reader. Edition 4 Weekly Reader - Edition 4 EBSCOhost 0890-3190 1 1 1 3
Welt des Islams Die Welt Des Islams EBSCOhost 0043-2539 1 1
Westchester County business journal Westchester County Business JournalProQuest 1057-686X 1 1
Western American literature Western American Literature Project MUSE 0043-3462 1 4 5 1.53
Western farm press Western Farm Press ProQuest 1525-1217 1 1 2
Western folklore Western Folklore EBSCOhost 0043-373X 2 2
Western journal of applied forestry Western journal of applied forestry EBSCOhost 0885-6095 1 1
Western journal of communication Western Journal of Communication Informa plc 1057-0314 2 7 9 15 1 34
Western journal of nursing research Western Journal of Nursing ResearchSAGE Publications 0193-9459 6 7 5 19 27 6 6 9 21 8 4 118 1.13
Western North American naturalist Western North American Naturalist BioOne 1527-0904 1 1 9.14
EBSCOhost 1527-0904 1 1
Wetlands (Wilmington, N.C.) Wetlands BioOne 0277-5212 3 3 6 14 3 11 11 1 16 9 77 0.83
Springer-Verlag 0277-5212 2 3 6 16 5 3 5 9 26 1 76
Wetlands ecology and management Wetlands Ecology and Management Springer-Verlag 0923-4861 5 3 1 2 2 7 3 4 15 4 23 69 11.46
WHO drug information WHO Drug Information EBSCOhost 1010-9609 2 2
Whole earth review Whole Earth EBSCOhost 0749-5056 3 1 4
Wicazo sa review Wicazo Sa Review Project MUSE 0749-6427 1 2 3 2.55
Wide angle Wide Angle H.W. Wilson 0160-6840 2 2
Project MUSE 0160-6840 3 3 1 7 1.64
Widener law journal Widener Law Journal EBSCOhost 1548-4076 1 12 9 17 39
Widener law review Widener Law Review EBSCOhost 1933-5555 3 3
Wild west (Leesburg, Va.) Wild West EBSCOhost 1046-4638 5 1 8 6 20
Wilderness & environmental medicine Wilderness & Environmental MedicineElsevier 1080-6032 1 5 2 2 3 2 7 22
Wildfire (Fairfield, Wash.) Wildfire (Fairfield Wash.) H.W. Wilson 1073-5658 4 4
Wildlife biology Wildlife Biology BioOne 0909-6396 3 7 10 1.83
EBSCOhost 0909-6396 1 1
Wildlife monographs Wildlife Monographs BioOne 0084-0173 1 1 2 6.42
Wildlife Society bulletin Wildlife Society Bulletin BioOne 0091-7648 2 4 2 6 1 2 3 1 21 3.67
Wiley interdisciplinary reviews. Climate changeWiley Interdisciplinary Reviews: Climate ChangeWiley I terScience 1757-7780 2 1 2 6 11
Wiley-Blackwell 1757-7780 1 1
Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive scienceWiley I terdisciplinary Reviews: Cognitive ScienceWiley InterScience 1939-5078 1 1
Wiley interdisciplinary reviews. Computational statisticsWiley Interdi ciplinary Reviews: Computational StatisticsWiley InterScien e 1939-5108 2 2
Wiley-Blackwell 1939-5108 1 1 2
Wiley interdisciplinary reviews. Nanomedicine and nanobiotechnologyWiley Inter isciplinary Reviews: Nanomedicine and NanobiotechnologyWiley InterScience 1939-5116 2 7 4 4 8 25
Wiley-Blackwell 1939-5116 1 1 3 14 2 7 28
Wiley interdisciplinary reviews. Systems biology and medicineWiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and MedicineWiley InterScience 1939-5094 1 1 2 2 1 2 9
Wiley-Blackwell 1939-5094 1 1 2
William Carlos Williams review William Carlos Williams Review Project MUSE 0196-6286 1 1 3.82
Wilson bulletin for librarians Wilson Bulletin for Librarians H.W. Wilson 1050-8333 12 12
Wilson library bulletin Wilson Library Bulletin H.W. Wilson 0043-5651 1 1 2
Wilson Library Bulletin (R) H.W. Wilson 0043-5651 5 10 1 16
WIN news WIN News ProQuest 0145-7985 1 2 6 2 11
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Women's International Network NewsEBSCOhost 0145-7985 20 1 21
Wind energy (Chichester, England) Wind Energy Wiley-Blackwell 1095-4244 1 4 5
Windspeaker (Edmonton) Windspeaker EBSCOhost 0834-177X 4 1 5
Windy City times Windy City Times; Chicago, Ill. ProQuest 1049-698X 1 2 2 5
Wireless networks Wireless Networks ACM Digital Library 1022-0038 1 1
ProQuest 1022-0038 1 1
Springer-Verlag 1022-0038 1 1
Wireless personal communications Wireless Personal Communications Springer-Verlag 0929-6212 1 1 2
Woman advocate (Chicago, Ill) Woman Advocate EBSCOhost 1934-4481 2 2
Woman and earth Woman and Earth ProQuest 1535-6655 2 1 3
Women (Oxford, England) Women: a Cultural Review EBSCOhost 0957-4042 3 3 2 3 11
Women & health Women & Health Informa plc 0363-0242 2 3 1 1 7
Women & music (Washington, D.C.) Women and Music: A Journal of Gender and CultureP oject MUSE 1090-7505 1 1 3.82
Women & therapy Women & Therapy Informa plc 0270-3149 1 2 3 6
Women + environments international magazineWome  & Environments International MagazineEBSCOhost 1499-1993 4 1 5
ProQuest 1499-1993 4 4 2 10
Women and birth : journal of the Australian College of MidwivesWomen and Birth Elsevier 1871-5192 4 3 1 3 4 15 1 31
Women and language Women and Language ProQuest 8755-4550 1 2 2 4 1 1 11
Women in action (Rome, Italy) Women in Action ProQuest 1011-5048 1 4 3 1 1 10
Women in business (Kansas City, Mo.)Women in Business EBSCOhost 0043-7441 3 1 4
ProQuest 0043-7441 1 1
Women in German yearbook Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & CultureProject MUSE 1058-7446 2 2 1.91
Women in higher education Women in Higher Education ProQuest 1060-8303 6 2 4 12
Women in sport & physical activity journalWomen in Sport & Physical Activity JournalP oQuest 1063-6161 1 2 9 2 14
Women's health issues Women's Health Issues Elsevier 1049-3867 8 5 9 2 18 1 1 8 5 57
Women's health medicine Women's Health Medicine Elsevier 1744-1870 1 7 3 1 12
Women's health weekly Women's Health Weekly ProQuest 1078-7240 1 2 3 1 2 1 10
Women's history network news Women's History Network News ProQuest 1097-0657 2 2
Women's history review WOMEN'S HISTORY REVIEW EBSCOhost 0961-2025 1 1 2 4
Women's policy journal of Harvard, John F. Kennedy School of GovernmentWomen's Policy Journal of Harvard EBSCOhost 1534-0473 1 1
Women's sports & fitness (1998) Women's Sports & Fitness (New York, N.Y.: 1998)EBSCOhost 1099-6079 1 1
Women's sports and fitness (1984) Women's Sports & Fitness EBSCOhost 8750-653X 4 1 5
Women's studies Women's Studies EBSCOhost 0049-7878 1 1 8 14 11 35
Women's studies forum Women's studies forum ProQuest 1225-0228 1 1 2
Women's studies in communication Women's Studies in Communication ProQuest 0749-1409 3 11 1 1 3 19
Women's studies international forum Women's Studies International ForumElsevier 0277-5395 5 1 25 14 3 1 2 1 3 55
Women's studies journal WOMEN'S STUDIES JOURNAL. EBSCOhost 0112-4099 2 1 3
Women's studies quarterly Women's Studies Quarterly ProQuest 0732-1562 1 3 4
WSQ: Women's Studies Quarterly Project MUSE 0732-1562 1 2 4 1 8 1.91
WomenWise WomenWise ProQuest 0890-9695 1 1
Wood science and technology Wood Science and Technology Springer-Verlag 0043-7719 1 4 5
Word of mouth (San Antonio, Tex.) Word of Mouth SAGE Publications 1048-3950 1 1 2 12.14
Work (Reading, Mass.) Work EBSCOhost 1051-9815 1 2 3 6
Work and occupations Work and Occupations SAGE Publications 0730-8884 4 2 4 1 1 12 5.06
Work and stress WORK & STRESS EBSCOhost 0267-8373 1 2 3
Work, employment and society Work, Employment & Society SAGE Publications 0950-0170 1 1 2 5 8 1 18 4.05
Workforce (Costa Mesa, Calif.) Workforce EBSCOhost 1092-8332 1 1 2
Workforce management Workforce Management EBSCOhost 1547-5565 1 8 12 6 1 28
ProQuest 1547-5565 3 3 5 7 3 5 18 12 9 65
Working USA Working USA ProQuest 1089-7011 2 2 4
WorkingUSA EBSCOhost 1089-7011 2 2
Wiley InterScience 1089-7011 1 1
Works management Works Management ProQuest 0374-4795 1 1 2
Workspan (Scottsdale, Ariz.) Workspan ProQuest 1529-9465 1 1 3 22 4 31
World affairs (Washington) World Affairs EBSCOhost 0043-8200 2 1 7 10
MetaPress 0043-8200 1 1 2 19.62
World archaeology World Archaeology EBSCOhost 0043-8243 1 1 2 4
World development World Development Elsevier 0305-750X 10 1 13 19 165 23 13 12 43 26 17 30 372
World economy The World Economy Wiley InterScience 0378-5920 2 2
Wiley-Blackwell 0378-5920 2 4 6
World Economy EBSCOhost 0378-5920 1 1
World Englishes World Englishes EBSCOhost 0883-2919 1 1 2 4
World future review World Future Review EBSCOhost 1946-7567 2 2
World futures World Futures EBSCOhost 0260-4027 3 2 5
World journal of microbiology & biotechnologyW rld Journal of Microbiology and BiotechnologyProQuest 0959-3993 1 1 2
Springer-Verlag 0959-3993 1 9 3 5 13 1 2 2 36
World journal of surgery World Journal of Surgery Springer-Verlag 0364-2313 2 2 4
World journal of urology World Journal of Urology Springer-Verlag 0724-4983 1 1
World literature today World Literature Today EBSCOhost 0196-3570 2 6 2 10
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World neurosurgery World Neurosurgery Elsevier 1878-8750 1 1 2
World of work : the magazine of the ILOWorld Of Work ProQuest 1020-0029 1 5 6
World patent information World Patent Information Elsevier 0172-2190 4 27 2 1 9 5 48
World policy journal World Policy Journal EBSCOhost 0740-2775 3 5 1 9
Project MUSE 0740-2775 1 1 3.82
World politics World Politics Cambridge University Press0043-8871 5 1 6
Project MUSE 0043-8871 11 8 4 7 9 10 3 4 3 4 63 0.61
World pumps World Pumps Elsevier 0262-1762 1 1
World science and technology World Science and Technology Elsevier 1876-3553 1 1
World trade review World Trade Review Cambridge University Press1474-7456 2 6 8
ProQuest 1474-7456 2 2
World war II World War II EBSCOhost 0898-4204 13 2 5 5 11 36
World watch (Washington, D.C.) World Watch EBSCOhost 0896-0615 1 23 12 2 38
ProQuest 0896-0615 3 3
World's poultry science journal World's Poultry Science Journal Cambridge University Press0043-9339 1 1 2
Wound repair and regeneration Wound Repair and Regeneration EBSCOhost 1067-1927 1 7 30 6 44
Wiley-Blackwell 1067-1927 1 4 5
Written communication Written Communication SAGE Publications 0741-0883 1 10 7 14 2 1 6 1 3 10 4 59 2.26
WWD WWD ProQuest 0149-5380 18 17 102 10 34 24 26 9 125 365
WWD: Women's Wear Daily EBSCOhost 0149-5380 27 26 35 88
Xenobiotica Xenobiotica Informa plc 0049-8254 5 5 10
XENOBIOTICA EBSCOhost 0049-8254 3 2 1 2 8
Xenotransplantation (Københaven) Xenotransplantation EBSCOhost 0908-665X 1 1 2
Xi tong gong cheng li lun yu shi jian Systems Engineering - Theory & PracticeElsevier 1874-8651 1 1 2
Xi you jin shu cai liao yu gong cheng Rare Metal Materials and EngineeringElsevier 1875-5372 1 1 2 1 5
Yale economic review Yale Economic Review ProQuest 1932-037X 6 6
Yankee (Dublin, N.H.) Yankee EBSCOhost 0044-0191 2 10 2 3 17
Year book - Leo Baeck Institute The Leo Baeck Institute Yearbook Oxford University Press 0075-8744 1 1
Year's work in English studies The Year's Work in English Studies Oxford University Press 0084-4144 1 1 2
Yearbook - Association of Pacific Coast GeographersYearbook of the Association of Pacific Coast GeographersEBSCOhost 0066-9628 1 1
Project MUSE 0066-9628 1 1 2 3.82
Yeast (Chichester, England) Yeast Wiley InterScience 0749-503X 2 1 1 4
Wiley-Blackwell 0749-503X 1 1
Yíchuán xuébào Acta Genetica Sinica Elsevier 0379-4172 1 1
Young (Stockholm, Sweden) Young SAGE Publications 1103-3088 1 1 1 3 12.14
Young adult library services Young Adult Library Services EBSCOhost 1541-4302 7 4 15 21 22 8 77
H.W. Wilson 1541-4302 2 1 2 5
Young consumers Young Consumers ProQuest 1747-3616 1 2 3 6
Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible MarketersEmerald 1747-3616 2 2
Young exceptional children Young Exceptional Children SAGE Publications 1096-2506 1 25 1 5 14 3 49 1.49
Youth & society Youth & Society SAGE Publications 0044-118X 1 6 8 4 7 16 8 3 2 55 1.99
Youth justice Youth Justice SAGE Publications 1473-2254 2 2 4 6.03
Youth studies Australia Youth Studies Australia EBSCOhost 1038-2569 1 3 15 6 3 28
Youth violence and juvenile justice Youth Violence and Juvenile Justice SAGE Publications 1541-2040 1 5 6 1 15 23 9 4 64 1.51
ZDM : International reviews on mathematical educationZDM Springer-Verlag 1863-9690 2 2
Zebrafish Zebrafish Mary Ann Liebert, Inc. 1545-8547 2 1 4 7
Zeitschrift für angewandte Mathematik und PhysikZeitsc rift für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)Springer-Verlag 0044-2275 1 1 5 7
Zeitschrift für ErnährungswissenschaftZeitschrift für ErnährungswissenschaftSpringer-Verlag 0044-264X 1 1 2
Zeitschrift für Jagdwissenschaft Zeitschrift für Jagdwissenschaft Springer-Verlag 0044-2887 1 1
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, European food research and technologyEuropean Food Research and TechnologySpringer-Verlag 1438-2377 1 4 3 2 1 1 12
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, Food research and technologyZeitschrift für Lebensmittelunt rsuchung und -Forschung ASpri ger-Verlag 1431-4630 3 3
Zeitschrift für Physik. A, Hadrons and nucleiZeitschrift für Physik A Hadrons and NucleiSpringer-Verlag 0939-7922 1 1 3 3 8
Zeitschrift für Physik. B, Condensed matterZeitschrift fr Physik B Condensed MatterSpringer-Verlag 0722-3277 6 1 1 8
Zeitschrift für Physik B Condensed MatterSpringer-Verlag 0722-3277 2 2
Zeitschrift für Physik. C, Particles and fieldsZeit chrift für Physik C Particles and FieldsSpringer-Verlag 0170-9739 1 1
Zeitschrift für Physik. D, Atoms, molecules, and clustersZ itschrift fr Phy ik D Atoms, Molecules and ClustersSpri ger-Verlag 0178-7683 2 1 3
Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and ClustersSpringer-Verlag 0178-7683 1 1 2
Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte PsychologieZeitschrift für Psychologie/Journal of PsychologyEBSCOhost 0044-3409 2 2 4 10 18
Zeolites Zeolites Elsevier 0144-2449 1 1
Zer (Bilbao, Spain) Zer: Revista de Estudios de ComunicacionEBSCOhost 1137-1102 3 3
Zhongguo wen hua yan jiu suo xue baoJournal Of Chinese Studies EBSCOhost 1016-4464 1 1
Zhonghua lin chuang yi yao za zhi Journal of Chinese Clinical Medicine EBSCOhost 1562-9023 2 3 5 10
Zhonghua pi fu ke yi xue za zhi Dermatologica Sinica Elsevier 1027-8117 13 13
Zi dong hua xue bao Acta Automatica Sinica Elsevier 1874-1029 5 1 1 1 8
Zoo biology Zoo Biology Wiley InterScience 0733-3188 5 5
Zoologica scripta Zoologica Scripta EBSCOhost 0300-3256 1 1
Zoological journal of the Linnean SocietyZoological Journal of the Linnean Society (after Jan 1, 2002)EBSCOhost 0024-4082 1 1
Zoological science Zoological Science BioOne 0289-0003 2 4 4 4 1 3 2 2 3 4 3 32 3.14
EBSCOhost 0289-0003 1 1 1 3
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Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Zoologischer Anzeiger Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative ZoologyElsevier 0044-5231 3 1 4
Zoology (Jena) Zoology Elsevier 0944-2006 3 9 3 2 20 2 10 49
Zoomorphology Zoomorphology Springer-Verlag 0720-213X 1 3 4
Zoosystema Zoosystema BioOne 1280-9551 1 1 2 9.14
Zygon Zygon: Journal of Religion & Science EBSCOhost 0591-2385 1 3 2 1 7
Zygon® Wiley InterScience 0591-2385 1 1
Wiley-Blackwell 0591-2385 2 2
Zygote (Cambridge) Zygote Cambridge University Press0967-1994 1 1
No Authority Title 'Warrior citizen.'. EBSCOhost 3 3
A NATIONAL NURSE. EBSCOhost 2 2
ABA Journal of Labor & Employment LawProQuest 1 1 1 1 1 5
ABA Juvenile and Child Welfare Law ReporterEBSCOhost 0887-896X 3 4 7
ABC Premium News EBSCOhost 1 1
Abhandlungen der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch Philologische und Historische KlasseH.W. Wilson 1 1
Abhandlungen der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch Philologische und Historische Klasse (WilsonWeb)H.W. Wilson 1 1
Academy of Management Journal  (pre-1986)ProQuest 0001-4273 5 1 2 1 9
Academy of Management. The Academy of Management Review  (pre-1986)ProQuest 0363-7425 2 4 4 3 13
Academy of Marketing Science. Journal  (pre-1986)ProQuest 0092-0703 1 1
Access - Queensland Australia EBSCOhost 1030-0155 12 1 8 7 5 2 35
Accord Fintech ProQuest 2 2 1 1 6
Accountancy (International edition) H.W. Wilson 1 1
Accounting, Auditing & Accountability JournalProQuest 0951-3574 1 1 48 2 9 1 62
ACM Lisp Bulletin ACM Digital Library 0000-0n/a 1 1
ACM SIGGROUP Bulletin ACM Digital Library 0000-0n/a 1 1
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)ACM Digital Library 0000-0n/a 8 1 9
ACS Catalysis American Chemical Society2155-5435 1 2 1 8 12
Acta Archaeologica - England EBSCOhost 0065-101X 1 1
Acta Crystallographica, Section E (Structure Reports Online)EBSCOhost 1600-5368 1 1
Acta Ecologica Sinica Elsevier 1872-2032 4 1 19 3 2 1 30
Acta Geologica Sinica 
‐
 English EditionWiley-Blackwell 1000-9515 1 1
Acta Medica Academica EBSCOhost 1840-1848 3 3
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica (Taylor and Francis)EBSCOhost 0001-6349 1 5 3 9
ACTA PAEDIATR. EBSCOhost 0803-5326 5 4 9
Acta paediatrica (Taylor and Francis) EBSCOhost 0803-5253 9 4 7 20 50 13 103
ACTA PHYSICA POLONICA SERIES AEBSCOhost 0587-4246 1 1 2
Acta Radiologica (Taylor and Francis)EBSCOhost 0284-1851 3 1 4
Acta Vet. (Brno) EBSCOhost 0001-7213 2 2
Acta Veterinaria Beograd EBSCOhost 0567-8315 1 1
Actas Dermo-Sifiliogrficas (English Edition)Elsevier 1578-2190 1 1 3 5
Acute pain management: operative or medical procedures and trauma. Clinical practice guideline.EBSCOhost 1 1
Adelard of Bath EBSCOhost 1 1
ADHD Report, The Atypon Systems, Inc. 1065-8025 2 1 7 10
Adult Basic Education: An Interdisciplinary Journal for Adult Literacy Educational PlanningEBSCOhost 1052-231X 1 3 4
Adult Education Quarterly: A Journal of Research and TheoryEBSCOhost 0741-7136 2 2 1 3 2 2 12
Adultspan EBSCOhost 1524-6817 1 3 4
Advanced Synthesis &amp; Catalysis Wiley-Blackwell 1615-4150 5 4 20 7 21 95 152
Advances in Orthopaedics EBSCOhost 1758-8294 2 2
Advances in Psoriasis & Inflammatory Skin DiseasesEBSCOhost 2041-2525 3 3
Advertising &amp; Society Review Project MUSE 1 3 5 6 2 17
African Conflict &amp; Peacebuilding ReviewProject MUSE 2156-695X 1 1
African Journal of Marine Science (NISC Pty Ltd)Ingenta 1814-232X 1 1
African Press Organisation. Database of Press Releases Related to AfricaProQue t 1 1
African Violet Magazine EBSCOhost 0002-0265 1 1
Against Capital Punishment EBSCOhost 1 1
AGING NEUROPSYCHOLOGY & COGNITIONEBSC host 1382-5585 5 1 1 7
AIIM E DOC. EBSCOhost 2 2
Air transport H.W. Wilson 1 1
Akademik Ara?t?rmalar Dergisi. Journal of Academic StudiesEBSCOhost 1302-2431 1 1
Al Bawaba ProQuest 2076-6548 2 1 1 1 5
Alimentary Pharmacology &amp; TherapeuticsWiley-Blackwell 0269-2813 4 2 4 11 1 6 28
Allied Academies International Conference: Proceedings of the Academy of Legal, Ethical & Regulatory Issues (ALERI)EBSCOhost 1 1 1 3
Allied Academies International Conference. Academy for Studies in InternationalProQuest 1 2 3
Allied Academies International Conference. Academy of Educational Leadership. PrProQuest 1948-3163 1 2 2 1 6
Allied Academies International Conference. Academy of Health Care Management. PrProQuest 1948-318X 1 2 3
Allied Academies International Conference. Academy of Information and ManagementProQuest 1948-3171 1 1 2
Allied Academies International Conference. Academy of Legal, Ethical and RegulatProQuest 2150-5160 8 1 1 1 11
Allied Academies International Conference. Academy of Marketing Studies. ProceedProQuest 2150-5187 1 1 2
Allied Academies International Conference. Academy of Organizational Culture, CoProQuest 1948-3155 2 1 5 7 15
AM J MANAG CARE EBSCOhost 1096-1860 5 1 5 9 20
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
AMAA Journal EBSCOhost 4 6 1 1 12
AMBIO:  A Journal of the Human EnvironmentBioOne 0044-7447 3 1 4 11 21 3 2 13 1 4 2 7 72
America in the 1950s EBSCOhost 1 1
American Academy of Advertising. Conference.  Proceedings (Online)ProQuest 0883-2404 1 1
American Academy of Advertising. Conference. Proceedings (Online)ProQuest 0883-2404 3 3
AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL. AMERICAN BAR ASSOCIATIONEBSCOhost 0002-7596 2 4 6
American Documentation  (pre-1986) ProQuest 0096-946X 2 2
American Eurasian Journal of Sustainable AgricultureEBSCOhos 1995-0748 1 1
American Journal of Drug and Alcohol Abuse ArchiveEBSCOhost 1097-9891 1 1
American Journal of Drug and Alcohol Abuse TheInforma plc 0095-2990 2 2
American Journal of Family Therapy TheInforma plc 0192-6187 1 2 1 2 6
American Library Association. School Libraries Committee. School Library YearbookH.W. Wilson 1 1
American Marketing Association. Conference ProceedingsP oQuest 1 1
American Morning (CNN) EBSCOhost 1 1
American Reference Library - BiographiesEBSCOhost 1 1
American Reference Library - Primary Source DocumentsEBSCOhost 2 2
American Trucker ProQuest 1 1
Americas Automotives Insight ProQuest 1750-7723 3 3
Americas Food and Drink Insight ProQuest 1750-7626 1 1 2
AMSTERDAMER BEITRAEGE ZUR NEUEREN GERMANISTIK.EBSCOhost 0304-6257 1 1
An Enterprise Odyssey. International Conference ProceedingsProQu st 3 3
ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI: AKD = THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGYEBSCOhost 1302-8723 13 11 7 31
Analele Societatii Nationale de Biologie CelularaEBSCOhost 1583-6258 1 1
Ancient Egypt: Life as a Scribe in Ancient EgyptEBSCOhost 2 1 3
Ancient Middle East: Life as a Scribe in Ancient Middle EastEBSCOhost 1 1
Ancient Rome: Life as a Plebian in Ancient RomeEBSCOhost 2 2
Ancient Rome: Overview of Art & Architecture in Ancient RomeEBSCOhost 1 1
Ancient Rome: Overview of Trade in Ancient RomeEBSCOh st 1 1
Ancient Rome: Overview of Warfare in Ancient RomeEBSCOhost 1 1
Angiology (Westminster) EBSCOhost 0003-3197 1 1
Animal Genetic Resources / Resources gntiques animales / Recursos genticos animalesCambridge University Press1014-2339 2 2
Ankara Bar Review EBSCOhost 1 1
Anlisis Econmico EBSCOhost 0185-3937 1 1
Annales de Cardiologie et d'AngiologieElsevier 0003-3928 1 1
Annales de Radaptation et de Mdecine PhysiqueElsevier 0168-6054 3 1 4
Annales Franaises d'Anesthsie et de RanimationElsevier 0750-7658 2 1 1 4
Annals of applied biology (Blackwell) EBSCOhost 0003-4746 1 1
Annals of DAAAM for & proceedings of the : International DAAAM SymposiumEBSCOhost 1726-9679 1 1 2
Annals of general psychiatry [electronic resource].EBSCOhost 1744-859X 3 5 3 11
Annals of human genetics (Cambridge)EBSCOhost 0003-4800 1 1
Annals of Indian Academy of Neurology AIANEBSCOhost 0972-2327 9 9
ANNALS- NEW YORK ACADEMY OF SCIENCESEBSCOhost 0077-8923 11 54 13 7 85
Annual Report of the State Board of Library Commissioners of MichiganH.W. Wilson 1 1
Annual Review of Political Science - CAEBSCOhost 1094-2939 1 1 2
Anthony Trollope EBSCOhost 1 1
ANUARIO DE PSICOLOGIA JURIDICAEBSCOhost 1133-0740 1 1
Appeal for Neutrality EBSCOhost 1 1
Appeal of the Cherokee Nation EBSCOhost 4 4
Applied Optics Optical Society of America2155-3165 16 16
Applied Psychology: An International Review/Psychologie Appliquee: Revue InternationaleEBSCOhost 0269-994X 5 4 2 2 2 15
Applied Psychology: Health and Well
‐
BeingWiley InterScience 1758-0846 1 1
Aquatic Ecosystems Health & ManagementEBSCOhost 1463-4988 2 2
ARCHIVAL ISSUES : JOURNAL OF THE MIDWEST ARCHIVES CONFERENCE.EBSCOhost 1067-4993 4 4
Archives de PǸdiatrie Elsevier 0929-693X 2 7 6 15
Archivos de Bronconeumologa (English Edition)Elsevier 1579-2129 1 2 1 4
Archivos de Bronconeumologí;a (English Edition)Elsevier 1579-2129 2 2 4
ARCTIC -MONTREAL- EBSCOhost 0004-0843 14 7 2 23
ARKANSAS NURSING NEWS. EBSCOhost 1 3 3 4 11
Armed Forces &amp; Society HighWire Press 0095-327X 8 7 15
Army Sustainment EBSCOhost 1 1
ARSC JOURNAL. EBSCOhost 0004-5438 3 1 4
ART AND ANTIQUES -NEW YORK- EBSCOhost 0195-8208 4 2 6
Art Digest H.W. Wilson 1 1
Arthritis &amp; Rheumatism Wiley-Blackwell 0004-3591 13 6 22 47 6 3 97
Arthritis Care &amp; Research Wiley-Blackwell 2151-464X 2 2 4
ASBM Journal of Management ProQuest 1 1
ASBN Update EBSCOhost 2 5 5 12
ASCE International Affairs Newsletter EBSCOhost 4 4
Asia in Focus ProQuest 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Asia Pacific Telecommunications InsightProQuest 1750-7685 1 1
Asia Pulse ProQuest 1 1 8 8 2 20
Asia
‐
Pacific Psychiatry Wiley-Blackwell 1758-5864 1 1
ASIANetwork Exchange EBSCOhost 1943-9938 1 6 8 2 17
Association of Research Libraries EBSCOhost 1947-4911 2 2
Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits DergisiEBSCOhost 1304-4990 1 1
Atenea - Puerto Rico EBSCOhost 0885-6079 4 1 5
Attorneys for the Rights of the Child NewsletterEBSCOhost 5 5
AUA NEWS : THE OFFICIAL NEWSMAGAZINE OF THE AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION.EBSCOhost 1088-7350 2 2
Auschwitz: A Doctor's Story EBSCOhost 2 2
Australian Journal of Politics &amp; HistoryWile -Blackwell 0004-9522 4 1 15 3 3 26
Australian Prescriber (Australia) EBSCOhost 0312-8008 2 2
Australian, The EBSCOhost 4 2 6
Aztln: A Journal of Chicano Studies MetaPress 0005-2604 2 1 2 5
Background Notes on Countries of the World: Democratic Republic of CongoEBSCOhost 1 1
Background Notes on Countries of the World: North KoreaEBSCOhos 1 1
Background Notes on Countries of the World: PortugalEBSCOhos 1 1
Baillire's Clinical Anaesthesiology Elsevier 0950-3501 1 1
Baillire's Clinical Endocrinology and MetabolismElsevier 0950-351X 2 2
Baillire's Clinical Gastroenterology Elsevier 0950-3528 3 2 5
Baillire's Clinical Rheumatology Elsevier 0950-3579 1 1 2
BAR LEADER. EBSCOhost 0099-1031 1 1
Barron's  (1921-1942) ProQuest 1077-8039 1 22 23
Barron's National Business and Financial Weekly  (1942-Current file)ProQuest 0005-6073 1 1
Basic &amp; Clinical Pharmacology &amp; ToxicologyWiley-Bla kwell 1742-7835 1 3 1 2 2 9
BBC Monitoring Former Soviet Union ProQuest 1473-4532 1 1 1 3
BEHAVIOUR CHANGE: JOURNAL OF THE AUSTRALIAN BEHAVIOUR MODIFICATION ASSOCIATIONEBSCOhost 0813-4839 1 2 2 5
Benjamin Banneker EBSCOhost 1 1
Berichte der deutschen chemischen GesellschaftWil y-Bl ckwell 0365-9496 5 5
Berkshire Encyclopedia of World HistoryEBSCOhost 1 3 4
Best Books (M2) EBSCOhost 1 1 2
Best's Review Life/health insurance editionPr Quest 0005-9706 1 1
Bible Today - MN EBSCOhost 0006-0836 1 1 2
Bioacoustics. EBSCOhost 0952-4622 1 2 3
Biointerphases Scitation 0000-0n/a 1 1
Biopharmaceutics &amp; Drug DispositionWiley-Blackwell 0142-2782 2 1 1 1 7 5 17
BioScience Trends EBSCOhost 1881-7815 4 4
Biotech Equipment Update ProQuest 1 1
BJOG: An International Journal of Obstetrics &amp; GynaecologyWiley-Blackwell 1470-0328 1 1 4 6
Blueprint - DC EBSCOhost 1527-439X 2 2
Bmc Psychiatry [Electronic Resource].EBSCOhost 1471-244X 1 2 3 17 23
Bmc Womens Health EBSCOhost 1 1
BMS: Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Mthodologie SociologiqueSAGE Publications 0759-1063 1 1 1 3
Body &amp; Society HighWire Press 1357-034X 2 1 3
Boletn Mdico del Hospital Infantil de MxicoEBSCOhost 1665-1146 1 1
Bollettino AIB : Rivista Italiana di Biblioteconomia e Scienze dell InformazioneEBSCOhost 1121-1490 1 1
Book Forum H.W. Wilson 0094-9426 1 1
Book History - PA EBSCOhost 1098-7371 1 1
Britannica Biographies EBSCOhost 1 4 2 2 9
British Journal of Administrative Law H.W. Wilson 1 1
British Journal of Clinical Pharmacology (England)EBSCOhost 0306-5251 4 3 7
British Journal of Dermatology (England)EBSCOhost 0007-0963 1 1 3 3 13 2 23
British Plastics H.W. Wilson 0007-1625 1 1
Buildings &amp; Landscapes: Journal of the Vernacular Architecture ForumProject MUSE 1936-0886 5 5
Buletin Stiintific EBSCOhost 1224-5178 1 1
Bulfinch's Mythology: The Age of FableEBSCOhost 1 1
Bulletin (Special Libraries Association. San Francisco Bay Region Chapter)H.W. Wilson 0277-2124 1 1
Bulletin des Academie des Beaux ArtsH.W. Wilson 1 1
Bulletin Godsique (1946 - 1975) Springer-Verlag 0007-4632 1 1
Bulletin of PNU EBSCOhost 1996-3440 2 2
Bulletin of Science, Technology &amp; SocietyHighWire Press 0270-4676 12 1 7 20
Bulletin of the Progressive Librarians CouncilH.W. Wilson 1 1
Business &amp; Society HighWire Press 0007-6503 2 1 1 4
Business Times; Kuala Lumpur ProQuest 1476-3850 1 1
Business Week Online EBSCOhost 27 1 11 57 32 128
Business Wire ProQuest 19 4 19 19 50 15 45 3 36 22 9 1 242
Businessline ProQuest 1 1 10 11 2 1 6 2 5 2 41
BusinessWeek.com EBSCOhost 28 8 36
CALA Occasional Paper Series EBSCOhost 1941-2037 4 1 5
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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California Commission on the Status of Women. Reports, Hearings, RecommendationsProQuest 1 1
California Management Review  (pre-1986)ProQuest 0008-1256 1 2 1 4
Cambridge Dictionary of American BiographyEBSCOhost 1 1 2
Canadian Journal of Anesthesia / Journal canadien d'anesthsieSpringer-V rlag 0832-610X 1 1 1 2 5
CANADIAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY.EBSCOhost 0705-2006 1 1
Canadian journal of music therapy/Revue canadienne de musicothrapieEBSCOhost 1199-1054 2 2
Canadian Press, The EBSCOhost 9 9
Cancer Cytopathology (Wiley Online Library)Wiley InterScience 1934-662X 2 2
Cancer/RadiothǸrapie Elsevier 1278-3218 2 1 1 4
Cardline ProQuest 1 1
CARDOZO JOURNAL OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW.EBSCOhost 1 1
Catalyst (2002) ProQuest 1554-158X 1 6 2 1 10
Catholics for a Free Choice ProQuest 1 1
Central Law Journal H.W. Wilson 1 1
Challenge -Atlanta- EBSCOhost 1077-193X 9 3 12
Chaos - An Interdisciplinary Journal of Nonlinear ScienceScitation 1054-1500 1 1 1 1 17 21
CHASQUI -WILLIAMSBURG- EBSCOhost 0145-8973 1 1
Chemical Biology &amp; Drug DesignWiley-Blackwell 1747-0277 1 1 2
Chemistry – An Asian Journal Wiley InterScience 1861-4728 1 5 6
Wiley-Blackwell 1861-4728 1 1 2
CHEST -CHICAGO- EBSCOhost 0012-3692 1 10 22 17 2 52
Chicago Kent Police Law Reporter H.W. Wilson 0577-7216 1 1
Child: Care, Health, and DevelopmentEBSCOhost 0305-1862 7 3 8 37 28 5 88
Children &amp; Society Wiley-Blackwell 0951-0605 5 1 6
Children and Youth Funding Report EBSCOhost 1063-892X 8 10 6 4 3 31
Children s Health Care Informa plc 0273-9615 1 2 3
Childrens Services EBSCOhost 1093-9644 13 8 21
Chile Mining Report ProQuest 1755-8948 1 1
China &amp; World Economy Wiley-Blackwell 1671-2234 1 1
China Business Information Network ProQuest 1 1
China Law & Practice - Incls Asialaw SupplementsEBSCOhost 1012-6724 3 3
China Staff ProQuest 1 1 2
ChinaUSFriendship.com EBSCOhost 4 4
Chinese Journal of Natural Medicines Elsevier 1875-5364 2 1 2 1 1 7
CHRISTIAN LIBRARIAN -OHIO- EBSCOhost 0412-3131 3 7 1 11
Cincias da Religio: Histria e SociedadeEBSCOhost 1678-5274 1 1
Circulo H.W. Wilson 0009-7349 1 1
City &amp; Society Wiley-Blackwell 0893-0465 1 1 2
Civil Engineering  : Magazine of the South African Institution of Civil EngineerProQuest 1021-2000 1 1
CLEAN – Soil, Air, Water Wiley-Blackwell 1863-0650 2 2
Clergy Journal EBSCOhost 1 1 2
Clinical &amp; Experimental Allergy Wiley-Blackwell 0954-7894 1 1
Clinical &amp; Experimental ImmunologyWiley-Blackwell 0009-9104 3 1 2 5 11
Clinical Drug Investigation (New Zealand)EBSCOhost 1173-2563 2 1 3
CLINICAL ENDOCRINOLOGY -OXFORD-EBSCOhost 0300-0664 6 1 1 3 11
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES -CHICAGO-EBSCOhost 1058-4838 4 2 6 33 2 47
CLINICAL MEDICINE -LONDON- ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS-EBS host 1470-2118 4 2 10 1 17
Clinical Neuropsychologist The Informa plc 1385-4046 123 6 7 1 3 4 144
Clinical Orthopaedics and Related Research?Springer-Verlag 0009-921X 3 4 6 2 4 19
Clinical Pharmacokinetics (New Zealand)EBSCOhost 0312-5963 4 3 7 7 2 2 25
CLINICAL REHABILITATION_0269-2155EBSCOhost 0269-2155 3 3
Clinical Research and Regulatory Affairs (USA)EBSCOhost 1060-1333 1 1
Clnica y Salud EBSCOhost 1130-5274 2 1 3
Clujul Medical EBSCOhost 1222-2119 1 1
CMAJ: Canadian Medical Association Journal SupplementEBSCOhost 1 3 2 6
CNS Neuroscience &amp; TherapeuticsWiley-Blackwell 1755-5930 3 3
Cold War in the Middle East, 1950-1989EBSCOhost 1 1
Collnet Journal of Scientometrics & Information ManagementEBSCOhost 0973-7766 7 7
Colorado Springs Business Journal (CO)EBSCOhost 2 2
Columbia Electronic Encyclopedia, 6th EditionEBSCOhost 35 8 65 249 392 205 954
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening [Combinatorial Chem. High Throughput Screening]EBSCOhost 1386-2073 1 1
Common Knowledge - NC EBSCOhost 0961-754X 1 1
Communication, Culture &amp; CritiqueWiley-Blackwell 1753-9129 3 4 15 3 25
Communities & Banking ProQuest 1 1
COMMUNITY CARE 2004 FEB EBSCOhost 0307-5508 8 18 40 52 24 142
COMMUNITY WORK & FAMILY EBSCOhost 1366-8803 4 4 2 1 11
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and EndocrinologyElsevier 0742-8413 1 1 2 6 2 3 1 5 21
Compensation &amp; Benefits ReviewHighWire Press 0886-3687 2 2
Comptabilit contrle audit ProQuest 1262-2788 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
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Comptes Rendus de l'Acadmie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary ScienceElsevier 1251-8050 5 9 14
Comptes Rendus de l'Acadmie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-AstronomyElsevier 1287-4620 8 8
Comptes Rendus de l'Acadmie des Sciences - Series IIC - ChemistryElsevier 1387-1609 1 1 2
Comptes Rendus de l'Acadmie des Sciences - Series III - Sciences de la VieElsevier 0764-4469 1 3 4
Comptes Rendus Mcanique Elsevier 1631-0721 1 7 8
Comunicacion y Sociedad - Mexico EBSCOhost 0188-252X 1 1
Conference Board Review EBSCOhost 1 1
Conference Papers -- International Studies AssociationEBSCOh st 1 1
Confessions of Nat Turner EBSCOhost 18 18
ConnSENSE Bulletin EBSCOhost 1 1
Consumption Markets and Cultures EBSCOhost 1025-3866 2 2
Corporate IT Update (M2) EBSCOhost 2 2
Cote d'lvoire Infrastructure Report ProQuest 1758-4825 1 1
Country Forecast. Chile ProQuest 0966-9310 5 5
Country Profile Indochina, Vietnam, Laos, CambodiaProQuest 0269-6622 2 2
Courrier des Bibliotheques et Des Amateurs de LivresH.W. Wilson 1 1
CPCU eJournal EBSCOhost 1 1 2
Craft International H.W. Wilson 1044-4009 2 2
CRC CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITIONEBSCOhost 0099-0248 5 5
Creative Approaches to Research EBSCOhost 1835-9442 1 1
Criminology &amp; Public Policy Wiley-Blackwell 1538-6473 25 233 320 292 104 974
Cross - Cultural Communication ProQuest 1712-8358 1 1
CSLA Journal EBSCOhost 1 2 3
Cuadernos de Economia (Pontifical Catholic University of Chile)EBSCOhost 0716-0046 1 1
Cultural Studies &lt;=&gt; Critical MethodologiesHighWire Press 1532-7086 1 1 1 3
Cultural-Historical Psychology EBSCOhost 1816-5435 4 3 2 9
Curator: The Museum Journal Wiley-Blackwell 0011-3069 1 1
Current Drug Targets: Immune, Endocrine and Metabolic Disorders [Curr. Drug Targets: Immune, Endocr. Metab. Disord.]EBSCOhost 1568-0088 1 1
Current Medical Literature : Diabetes EBSCOhost 0265-797X 3 1 4
Current Medical Literature : RheumatologyEBSCOhost 0261-3360 1 11 12
Current Medical Literature: PaediatricsEBSCOhost 0951-9610 2 1 6 9
Current Opinion in Virology Elsevier 1879-6257 1 1
CURRENT SCIENCE -BANGALORE-EBSCOhost 0011-3891 1 5 22 9 13 50
Current Topics in Medicinal Chemistry [Curr. Top. Med. Chem.]EBSCOhost 1568-0266 1 3 8 4 17 33
Current Topics In Nutraceuticals Research.EBSCOhost 1540-7535 1 1
Daily Mail - England EBSCOhost 0307-7578 2 2
Daily Record, The (Baltimore, MD) EBSCOhost 1 1 2
Daily Record, The (Rochester, NY) EBSCOhost 2 2
Daily Record; Rochester, NY ProQuest 1 1 1 3
DEMOCRATIZATION -ILFORD- EBSCOhost 1351-0347 1 2 3 1 3 10
DESIDOC Journal of Library & Information TechnologyEBSCOhost 5 1 5 4 1 16
Development, Growth &amp; DifferentiationWiley-Blackwell 0012-1592 3 2 5
Developmental Medicine &amp; Child NeurologyWiley-Blackwell 0012-1622 20 40 65 30 12 167
Diabetes Dateline EBSCOhost 2 1 1 4
Diabetes Research & Clinical PracticeEBSCOhost 0168-8227 2 2
Diary of a Southern Belle (Excerpts) EBSCOhost 1 1
Die Unterrichtspraxis/Teaching GermanWiley InterScience 0042-062X 3 3
Wiley-Blackwell 0042-062X 13 1 2 16
Different Voices: Women & The HolocaustEBSCOhost 2 2
Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresEBSCOhost 1842-3582 1 1 2
DIGESTION -BASEL AND LONDON-EBSCOhost 0012-2823 2 2
Digital Library American Geophysical Union0000-0n/a 10 10 23 16 19 12 90
DISAM Journal of International Security Assistance ManagementEBSCOhost 1 1
Discourse &amp; Communication HighWire Press 1750-4813 1 1
Disease Management and Health Outcomes (New Zealand)EBSCOhost 1173-8790 2 7 7 3 19
Diverse : issues in higher education EBSCOhost 1557-5411 2 6 46 47 22 123
Diversity (MDPI) EBSCOhost 1424-2818 1 1 2
DoctorConsult - The Journal. Wissen f;r Klinik und PraxisElsevier 1879-4122 1 1
Documentos de Trabajo EBSCOhost 1668-4575 1 1
Drug Metabolism Reviews (USA) EBSCOhost 0360-2532 1 1 2
Drug Safety (New Zealand) EBSCOhost 0114-5916 11 1 10 7 16 45
Drugs (New Zealand) EBSCOhost 0012-6667 8 2 14 20 36 16 96
Drugs and Aging (New Zealand) EBSCOhost 1170-229X 2 8 24 66 28 128
E E & T : Energy, Efficiency & TechnologyProQuest 2150-7961 1 1
E-Journal of Chemistry: An International Quarterly Research Journal of ChemistryEBSCOhost 0973-4945 1 1
E-psychologie EBSCOhost 1802-8853 1 1
E+M Ekonomie a Management ProQuest 1212-3609 1 1
EARLY YEARS -STOKE ON TRENT-EBSCOhost 0957-5146 1 1
East European Politics &amp; SocietiesHighWire Press 0888-3254 3 6 9
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Eating hints for cancer patients: before, during & after treatment.EBSCOhost 1 1
ECHOCARDIOGRAPHY -MOUNT KISCO-EBSCOhost 0742-2822 2 2 4
Economic Bulletin. Deutsches Institut f?r Wirtschaftsforschung, Institut f?r KonProQuest 0343-754X 2 2
Economic History Review, Second SeriesEBSCOhost 0013-0117 1 1
Economist.com / News Analysis ProQuest 2 1 1 4
Edn Products Edition EBSCOhost 0012-7515 1 2 4 2 9
Educational Forum The Informa plc 0013-1725 1 1 2
Educational Studies: Journal of the American Educational Studies AssociationEBSCOhost 0013-1946 13 1 15 5 1 35
Educational Technology Society EBSCOhost 1436-4522 5 3 3 1 12
Educational Television International H.W. Wilson 1 1
Egypt Food & Drink Report ProQuest 1749-267X 2 2
Egypt Infrastructure Report ProQuest 1752-5330 1 1
EIU Country Data ProQuest 2 2
EIU ViewsWire ProQuest 2 7 19 10 11 3 3 5 60
Electronic Ardell Wellness Report (E-Awr)EBSCOhost 2 1 4 6 4 17
Emerging Markets Weekly ProQuest 1 1
Emory Journal of International Dispute ResolutionEBSCOh st 1052-2840 1 1
Encyclopedia of North American Indians (Houghton Mifflin)EBSCOhost 1 1
Energy Sources: Recovery, Utilization, and Environmental EffectsEBSCOhost 1556-7036 1 3 1 5
Engineers Journal EBSCOhost 0332-1711 1 1 2
Enneagram Journal EBSCOhost 1 1
Enterprise Risk Management ProQuest 1 1
Entertainment Close - Up ProQuest 1 6 10 2 4 23
Eos, Transactions, American Geophysical UnionAmerican Geophysical Union0000-0n/a 15 8 7 15 3 3 51
Espanol Actual H.W. Wilson 0425-2772 1 1
Essential Speeches EBSCOhost 2 1 1 4
Etudes d Histoire Religieuse EBSCOhost 1193-199X 1 1
EURASIP Journal on Advances in Signal ProcessingACM Digital Library 1110-8657 1 1
European Food Research and Technology = Zeitschrift f?r Lebensmittel-UntersuchunProQuest 1438-2377 2 1 1 4
European Journal of Population/Revue europenne de DmographieMetaPr ss 0168-6577 1 1
European Journal Of Psychotherapy Counselling & HealthEBSCOhost 1364-2537 2 2 4
European Journal of Pure & Applied MathematicsEBSCOho t 1307-5543 2 2
European Reformation EBSCOhost 2 2
European Research Studies ProQuest 1 1
Everyday Life: Transportation EBSCOhost 1 1
Evolving Systems Springer-Verlag 1868-6478 2 1 1 3 1 8
eWeek.com EBSCOhost 1530-6283 2 2 6 8 3 21
Exceptionality Education International H.W. Wilson 1918-5227 2 2
Exceptionality: A Research Journal EBSCOhost 0936-2835 2 2 2 6 12
Experimental Wireless & the Wireless EngineerH.W. Wilson 1 1
EYE -LONDON- OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM-EBSCOhost 0950-222X 3 1 4
Factory Rules from the Handbook to Lowell, 1848EBSCOhost 9 9
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial InternationalProQu st 3 1 4
Fair Disclosure Wire ProQuest 6 2 4 1 2 15
Families,Systems,& Health EBSCOhost 1091-7527 1 6 9 7 4 27
Family Health Research ProQuest 2 1 3
Family process (Family Process Inc.) EBSCOhost 0014-7370 9 3 8 37 32 33 122
Famous People of China EBSCOhost 2 2
FANFARE - NJ EBSCOhost 0148-9364 2 6 2 10
Fashion Practice The Journal of Design Creative Process & the Fashion IndustrI gent 1756-9370 8 8
FDCH Congressional Testimony EBSCOhost 6 5 6 19 36
FDCH Political Transcripts EBSCOhost 1 1
FDCH Press Releases EBSCOhost 7 7
FDCH Regulatory Intelligence DatabaseEBSCOhost 1 1 2
Federal Bureau of Investigation's Law Enforcement BulletinBSCOhost 0014-5688 1 2 3 4 12 22
Federal Reserve Bulletin and Regulatory ServiceEB COhost 0014-9209 2 1 3 1 7
Feminist Voices ProQuest 1 1
FEMS Immunology &amp; Medical MicrobiologyWiley-Blackwell 0928-8244 1 2 1 4
Film Matters Atypon Systems, Inc. 2042-1869 1 1
Financial Post; Karachi ProQuest 1 2 3
FinancialWire ProQuest 1 1 10 1 1 14
First Research Industry Profiles ProQuest 3 4 7 3 17 1 35
FISHERY BULLETIN- NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATIONBSCOhost 0090-0656 1 2 1 4
Fiziologia - Physiology EBSCOhost 1223-2076 1 1
Florida Library Bulletin H.W. Wilson 1 1
Food and Beverage Close - Up ProQuest 1 1
Food Weekly News ProQuest 1 1 2
Foreign Affairs  (pre-1986) ProQuest 0015-7120 1 1
Forum Philosophicum (Spanish Edition)EBSCOhost 1426-1898 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Foundation Years Journal EBSCOhost 1753-6995 1 1
Frattura ed Integrit? Strutturale EBSCOhost 1971-8993 1 1
FT.com ProQuest 2 1 5 3 2 6 2 1 3 25
Fundamental &amp; Clinical PharmacologyWile -Blackwell 0767-3981 1 1
GAO Reports EBSCOhost 1 1
Garden Magazine H.W. Wilson 3 3
Gastroentrologie Clinique et BiologiqueElsevier 0399-8320 2 1 3 1 7
Gender Bias Reporter ProQuest 1 1
Gender Forum ProQuest 1 1
Gender Journal ProQuest 1 1
Gender, Work &amp; Organization Wiley-Blackwell 0968-6673 1 1
GENERAL MUSIC TODAY : THE JOURNAL OF THE SOCIETY FOR GENERAL MUSIC, MUSIC EDUCATORS NATIONAL CONFERENCE.EBSCOhost 1048-3713 1 3 2 6
Geographia Technica EBSCOhost 1842-5135 1 1 2
Geographical Bulletin EBSCOhost 0731-3292 1 1
Georgia Libraries News Bulletin H.W. Wilson 13 13
Geriatrics &amp; Gerontology InternationalWiley-Blackwell 1444-1586 1 1
GETTY EBSCOhost 5 21 26
Gettysburg Address EBSCOhost 1 1
Gida EBSCOhost 1300-3070 1 1
Gifted Child Today (Waco Tex.: 2000)H.W. Wilson 2 23 16 1 42
GIFTED CHILD TODAY. EBSCOhost 1 1 2
Girls Life EBSCOhost 1078-3326 2 2
Global Agenda - AU EBSCOhost 1038-8451 3 8 15 8 34
Global Journal of Flexible Systems ManagementProQuest 0972-2696 1 1
Global Networks - England EBSCOhost 1470-2266 4 5 9
Global Pensions ProQuest 1743-3312 1 1
Globalization (Icaap) EBSCOhost 1535-9794 2 2
Great Events EBSCOhost 1 1
Great Events By Famous Historians, Volume 4EBSCOhost 2 2
Green Industry Pro ProQuest 1 1
Greenpeace Update EBSCOhost 1 1 1 3
Grocery Market Bulletin ProQuest 0959-2644 3 3
Ground Water Monitoring &amp; RemediationWiley-Blackwell 1069-3629 2 3 1 6
Group & Organization Studies  (1986-1998)ProQuest 0364-1082 1 2 3
Guelph Mercury (ON) EBSCOhost 1 1
Guild Notes of the National Lawyers GuildEBSCOhost 0148-0588 1 1 1 3
Gulf Business ProQuest 1 1
Gulf News ProQuest 1 1 2 4
GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY -CARNFORTH-EBSCOhost 0951-3590 1 3 4
GynǸcologie ObstǸtrique & FertilitǸ Elsevier 1297-9589 2 3 5 1 11
Hand Surg. EBSCOhost 0218-8104 1 1
Health & Beauty Close - Up ProQuest 1 1 5 4 3 14
Health Facts EBSCOhost 1 1
Health Information &amp; Libraries JournalWiley-Blackwell 1471-1834 1 1 2
HEALTH RISK & SOCIETY EBSCOhost 1369-8575 17 2 6 7 2 34
Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and MedicineSAGE Publications 1363-4593 1 1 2
Healthcare Counselling & Psychotherapy JEBSCOhost 1475-0724 3 3 3 22 7 7 45
HELIOS -TEXAS- EBSCOhost 0160-0923 1 1
Helsingfors Universitetsbiblioteks SkrifterH.W. Wilson 0355-1350 1 1
Hem-Onc Today EBSCOhost 1526-0488 5 1 3 4 4 17
Hematology (Taylor & Francis) EBSCOhost 1024-5332 5 1 2 1 9
Hera ProQuest 1 1
Heretic Lives: Medieval Heresy from Bogomil & the Cathars to Wyclif & HusEBSCOhost 3 3
HISPANOFILA -CHAPEL HILL- EBSCOhost 0018-2206 1 1
History & Anthropology - England EBSCOhost 0275-7206 1 4 5
History & Philosophy of Psychology EBSCOhost 1469-283X 4 5 9
Hollywood Reporter Weekend Edition EBSCOhost 3 3
Hollywood Reporter--International EditionEBSCOhost 2 3 4 2 11
HOLOCENE -SEVENOAKS- EBSCOhost 0959-6836 1 1 2 4
Honolulu Academy of Arts Studies H.W. Wilson 1 1
Hospital Financial Management H.W. Wilson 0018-5639 2 2
How To Be The Perfect Housewife EBSCOhost 1 1
Human & Veterinary Medicine - International Journal of the Bioflux SocietyEBSCOhost 2066-7655 1 2 3
Human &amp; Experimental ToxicologyHighWire Press 0960-3271 3 3 2 3 11
Humanitas (National Humanities Institute)EBSCOhost 1066-7210 4 4
Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and DevelopmentProject MUSE 2151-4364 1 1 2
Hutchinson's Biography Database EBSCOhost 1 5 1 1 8
I - Business ProQuest 1 1
I + A: Investigacin + Accin EBSCOhost 1850-1117 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
IATUL Annual Conference ProceedingsEBSCOhost 1 1
ICAN: Infant, Child, &amp; Adolescent NutritionHighWire Press 1941-4064 2 2
ICFAI Journal of Cyber Law EBSCOhost 3 3
ICFAI Journal of Environmental Law EBSCOhost 1 1
IFLA Conference Proceedings EBSCOhost 7 6 12 11 8 12 56
IFLA Professional Reports EBSCOhost 0168-1931 1 1
IIE Annual Conference. Proceedings ProQuest 3 9 2 1 15
Il Nuovo Cimento (1955-1965) Springer-Verlag 1 1
Il Nuovo Cimento A (1971-1996) Springer-Verlag 0369-3546 1 1
Illinois Literacy EBSCOhost 1 1
Illustration (Kirkwood Mo.) H.W. Wilson 1543-4737 1 1
Immuno-analyse & Biologie SpǸcialisǸeElsevier 0923-2532 1 1 2
Impact of prescription drug diversion control systems on medical practice and patient care.EBSCOhost 1 1
IMR; Industrial Management Review  (pre-1986)P oQuest 1532-9194 1 1
in BRITAIN. EBSCOhost 2 2
In Our Vision ProQuest 2 1 3
In the Library with the Lead Pipe EBSCOhost 1944-6195 2 2
Incentive Business ProQuest 1465-4040 1 1
INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS.EBSCOhost 0019-5413 2 3 1 1 7
Indian Journal of Plastic Surgery : Official Publication of Plastic Surgeons of IndiaEBSCOhost 0970-0358 5 6 4 7 22
Indian Patents News ProQuest 1 3 2 6
Indiana Law J EBSCOhost 0090-4198 2 3 5
Industria Farmaceutica (Barcelona) H.W. Wilson 1 1
Industrielle Beziehungen ProQuest 0943-2779 2 2
Info - Prod Research (Middle East) ProQuest 1 1 2
Infonomics EBSCOhost 1544-3647 2 1 3
INFORMATION MANAGEMENT JOURNAL.EBSCOhost 2 2 1 5 1 11
INFORMATION STANDARDS QUARTERLYEBSCOhost 1041-0031 8 14 22
Information World / Bilgi Dunyasi EBSCOhost 1302-3217 1 1
Informationweek - Online ProQuest 1938-3371 1 1 2
INFORMATOLOGIA EBSCOhost 1330-0067 1 1
Infrastructure - IL EBSCOhost 1097-251X 2 2
Inquiry (University Of New Hampshire)EBSCOhost 2 2 4
Instructor (1999) EBSCOhost 1532-0200 1 6 7 2 16
Insurance Age ProQuest 0142-6265 1 1
INT. J. PSYCHIATRY CLIN. PRACT. EBSCOhost 1365-1501 1 3 4
Integrative and Comparative Biology  Integrative & Comparative BiologyEBSCOhost 1540-7063 1 7 8
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In BusinessP oQuest 2073-7122 1 6 3 1 2 6 19
Interfax : Central Asia & Caucasus Business WeeklyProQuest 1 1
Interfax : China Investment Weekly ProQuest 2 2
Interfax : China Pharmaceuticals & Health Technologies WeeklyProQuest 2 2
Interfax : Russia & CIS Energy Daily ProQuest 1 1
Interfax : TMT China Weekly ProQuest 1 1
Interfax : Ukraine Business Daily ProQuest 1 1
International Commerce Review : ECR JournalProQuest 1864-5739 1 1 2
International Council for Small Business (ICSB). World Conference ProceedingsProQuest 1 1
International Industrial Prospects QuarterlyProQuest 1 1
International Journal of Academic ResearchEBSCOhost 2075-4124 4 2 1 7
International Journal Of Applied Ceramic Technology (Blackwell)EBSCOh st 1546-542X 1 1
International journal of applied psychoanalytic studies (Wiley)EBSCOhost 1742-3341 2 3 4 9
International Journal of Business and SocietyProQuest 1511-6670 1 1
International Journal of Cosmetic Science (England)EBSCOhost 0142-5463 7 7
International Journal of Database Theory & ApplicationEBSCOhost 2005-4270 2 2
International Journal of Evidence
‐
Based HealthcareWiley InterScience 1744-1595 1 1
International Journal of Food Science &amp; TechnologyWiley-Bla kwe l 0950-5423 1 4 1 1 2 9
International Journal of Hybrid Information TechnologyEBSCO ost 1738-9968 1 1
International Journal of Information Science & ManagementEBSCOhost 1726-8125 2 2
International Journal of Language &amp; Communication DisordersWiley-Blackwell 1368-2822 3 6 3 3 15
International Journal of Machine Learning and CyberneticsSpringer-Verlag 1868-8071 1 1
International Journal of Multiphysics EBSCOhost 1750-9548 1 1
International Journal of Multiple Research ApproachesProQuest 1834-0805 2 2
International Journal of Organizational Innovation (Online)ProQuest 1 1 2
International Journal of Pedagogies & LearningProQuest 1833-4105 2 2
International Journal of Research & ReviewEBSCOhost 2094-1420 1 1
International Journal of Risk and Safety in Medicine (Netherlands)EBSCOhost 0924-6479 1 1
International Journal of Social Inquiry EBSCOhost 1307-8364 1 1
International journal of water resources managementEBSCOhost 0790-0627 1 2 3
International Law Forum - NetherlandsEBSCOhost 1388-9036 2 2
International Market Insight Trade InquiriesProQuest 1 1
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
INTERNATIONAL PEACEKEEPING -LONDON-EBSC host 1353-3312 1 3 4
International Review of Applied Financial Issues and EconomicsProQuest 9210-1737 1 1
International Review of Automatic ControlEBSCOhost 1974-6059 2 2
International Review of Education / Internationale Zeitschrift fr ErziehungswissenschaftEBSCOhost 0020-8566 4 6 1 11
International Review on Computers & SoftwareEBSCOhost 1828-6003 3 3
International Studies Perspectives - Standard AccessEBSCOhost 1528-3577 1 1
Investment Management & Financial InnovationsPr Quest 1810-4967 1 1
Investment Week ProQuest 1469-1876 1 2 3
Iowa. Library Commission. Quarterly H.W. Wilson 1 1
Irish Feminist Review ProQuest 1 1
Irrigation and drainage systems : an international journalEBSCOhost 0168-6291 1 1
ISNA Bulletin EBSCOhost 2 1 1 4
Israel Affairs - England EBSCOhost 1353-7121 5 5
Israel Studies - IN EBSCOhost 1084-9513 1 1 2
Italian Journal of Zoology [Modena] EBSCOhost 1125-0003 1 1
IUP Journal of Applied Finance ProQuest 0972-5105 1 1
IUP Journal of Corporate GovernanceProQuest 0972-6853 1 1
IUP Journal of Electrical & Electronics EngineeringEBSCOhost 0974-1704 3 3
IUP Journal of Financial Economics ProQuest 0972-9154 4 4
IUP Journal of Knowledge ManagementProQuest 0972-9216 2 2
IUP Journal of Management ResearchProQuest 0972-5342 2 1 3 3 9
IUP Journal of Managerial EconomicsProQuest 3 3
IUP Journal of Marketing ManagementProQuest 1 1
J CONSUMER HEALTH INTERNET EBSCOhost 1539-8285 2 2 6 4 14
J TROP MED PLANTS EBSCOhost 1511-8525 2 2
James A. Garfield: Inaugural Address EBSCOhost 2 2
Japan Times International ProQuest 0447-5763 1 1
Japanese Studies: Bulletin of the Japanese Studies Assn of AustraliaEBSCOhost 1037-1397 1 2 1 4
Javnost/The Public EBSCOhost 1318-3222 2 2 6 10
JCN Newswire - Japan Corporate News NetworkProQuest 1 1
Jiji Press English News Service ProQuest 1 2 3
JK Science: journal of medical education & researchEBSCOhost 0972-1177 1 1 2
JMR, Journal of Marketing Research  (pre-1986)ProQuest 0022-2437 1 1
Joan of Arc (0-7910-6314-3) EBSCOhost 1 1
Job: The Story of a Holocaust SurvivorEBSCOhost 1 1
Jour-nal of Advertising Research EBSCOhost 1 1
Journal d'Analyse Mathmatique Springer-Verlag 0021-7670 1 1
Journal de Mycologie Mdicale / Journal of Medical MycologyElsevi r 1156-5233 8 3 1 6 18
Journal for the Society of North Carolina ArchivistsEBSCOhost 1945-8533 3 3
Journal of Academic and Business EthicsProQuest 4 4
Journal of Accountancy  (pre-1986) ProQuest 0021-8448 1 1 2 1 5
Journal of African American Studies (Sage PSD)EBSCOhost 1559-1646 9 3 11 2 25
Journal of Agricultural and Biological ScienceEBSCOhost 1990-6145 1 1
Journal of anatomy (Blackwell) EBSCOhost 0021-8782 1 1 2
Journal of Asian Civilizations EBSCOhost 1993-4696 1 1
Journal of Behavioral &; Applied ManagementEBSCOhost 1930-0158 4 3 7
Journal of biomedical science (Springer)EBSCOhost 1021-7770 1 1
Journal of Biomedical Science EngineeringEBSCOhost 1937-6871 2 2
JOURNAL OF BIOSCIENCES -BANGALORE-EBSCOhost 0250-5991 1 1 1 3
Journal of Business Case Studies ProQuest 1555-3353 1 4 2 2 9
Journal of Business Ethics  (pre-1986)ProQuest 0167-4544 1 1
Journal of Case Research in Business and EconomicsProQuest 2 2 4
Journal of child neurology (Sage) EBSCOhost 0883-0738 4 2 6
Journal of Clinical Endocrinology &amp; MetabolismHighWire Press 0021-972X 22 24 48 48 82 51 46 83 75 42 22 543
JOURNAL OF CLINICAL NURSING_0962-1067EBSCOhost 0962-1067 39 39
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics (England)EBSCOhost 0269-4727 1 1 1 6 7 16
Journal of Commerce; New York ProQuest 1530-7557 6 2 1 1 14 1 25
Journal of Computer
‐
Mediated CommunicationWiley InterScience 1083-6101 3 10 8 28 47 41 137
Wiley-Blackwell 1083-6101 1 16 78 89 13 32 229
Journal of Consumer Psychology (Lawrence Erlbaum Associates)EBSCOhost 2 4 15 21
JOURNAL OF CONTEMPORARY LEGAL ISSUES.EBSCOhost 0896-5595 1 1
Journal of Contingencies and Crisis ManagementEBSCOhost 0965-075X 1 1 1 3
JOURNAL OF CRIMINAL LAW -LONDON-EBSCOhost 0022-0183 2 2 1 5
Journal of Cuneiform Studies 30 EBSCOhost 0022-0256 1 1
Journal of Drug Targeting (Switzerland)EBSCOhost 1061-186X 7 2 4 13
Journal of Early Childhood & Infant PsychologyEBSCOhost 1554-6144 1 1
Journal of Economics & Engineering EBSCOhost 2078-0346 1 1
Journal of Educational Policy EBSCOhost 0268-0939 2 1 1 3 2 9
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION -WASHINGTON-EBSCOhost 1069-4730 2 2 1 1 6
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JOURNAL OF EUROPEAN BAPTIST STUDIESEBSCOhost 1213-1520 2 2
Journal of Experimental Psychology / GeneralEBSCOhost 0096-3445 2 2
Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory,and CognitionEBSCOhost 0278-7393 82 16 16 9 123
Journal of fish biology (Elsevier) EBSCOhost 0022-1112 2 5 6 4 1 18
Journal of Fisheries & Aquatic ScienceEBSCOhost 1816-4927 1 1
Journal Of Gastrointestinal And Liver Diseases: JgldEBSCOhost 1841-8724 1 1
Journal of Geophysical Research (All Sections)American Geophysical Union0000-0n/a 53 73 112 127 134 65 564
Journal of group psychotherapy, psychodrama & sociometry (2002)EBSCOhost 1545-3855 4 2 6
Journal of Health Disparities Research & PracticeEBSCOhost 2 2
Journal of Historic Research in MarketingProQuest 1755-750X 1 1
Journal of Human Kinetics MetaPress 1640-5544 1 1
Journal of Infection in Developing CountriesEBSCOhost 2036-6590 2 3 5
Journal Of Insect Science (Tucson) EBSCOhost 1536-2442 1 1
Journal of Instructional Pedagogies ProQuest 3 3
Journal of Interlibrary Loan Document Delivery & Information SupplyInforma plc 1072-303x 1 1
Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Information SupplyEBSCOhost 5 5
Journal of International Advanced OtologyEBSCOhost 1308-7649 4 2 6
Journal of International Commercial Law & TechnologyEBSCOhost 1901-8401 1 2 3
Journal of International Management StudiesProQuest 1 1
Journal of International Women's StudiesProQuest 2 1 3
Journal of Internet Services and ApplicationsSpri ger-Verlag 1867-4828 1 1 2
Journal of Investigative Dermatology (USA)EBSCOhost 0022-202X 1 2 3 1 7
Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceeding (USA)EBSCOhost 1087-0024 1 2 3
Journal of Korean Studies Project MUSE 0731-1613 2 2
Journal of Literary &amp; Cultural Disability StudiesProject MUSE 1757-6458 16 2 18
Journal of Management and Marketing ResearchProQuest 1 1
Journal of Manual & Manipulative Therapy (Maney Publishing)EBSCOhost 1066-9817 2 2 3 3 10
Journal of Marketing  (pre-1986) ProQuest 0022-2429 1 2 1 1 5
Journal of Mathematics & TechnologyEBSCOhost 2078-0257 1 1
Journal of Media Law EBSCOhost 1757-7632 3 3
Journal of Media Psychology: Theories,Methods,and ApplicationsEBSCOhost 1864-1105 3 5 8 1 17
Journal of Medical Ethics & History of MedicineEBSCOhost 2008-0387 2 2
Journal of Medicine & Biomedical SciencesEBSCOhost 2078-0273 1 1
Journal of Moral Philosophy: An International Journal of Moral, Political and Legal Philosophy_g 2008EBSCOhost 1740-4681 3 2 5
Journal of Music Teacher Education (Online)H.W. Wilson 1 1
Journal of Neurological Sciences (Turkish)EBSCOhost 1300-1817 8 8
Journal of Neuroscience,Psychology,and EconomicsEBSCOhost 1937-321X 2 4 6
Journal of Obstetric, Gynecologic, &amp; Neonatal NursingWiley-Blackwell 0884-2175 3 22 42 65 2 14 148
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH -TOKYO-EBSCOhost 1341-8076 1 17 2 4 24
Journal of Obstetrics and Gynaecology.EBSCOhost 1 1
Journal of Oncology Pharmacy Practice (USA)EBSCOhost 1078-1552 1 2 2 5
Journal of Philosophical Economics EBSCOhost 1843-2298 1 1
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE: OFFICIAL JOURNAL OF THE UEMS EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINEEBSCOhost 1650-1977 1 1 1 1 4
Journal of Service Science ProQuest 1941-4722 1 1
Journal of Small Business Management  (pre-1986)ProQuest 0047-2778 1 1
Journal of Smoking Cessation EBSCOhost 0965-8424 1 1
Journal of South Asian Federation of Obstetrics & GynecologyEBSCOhost 0974-8938 1 1 1 2 5
Journal of Sport &amp; Social Issues HighWire Press 0193-7235 6 14 3 11 34
Journal of the A.I.E.E. H.W. Wilson 0095-9804 1 1 2
Journal of the International Ombudsman AssociationEBSCOhost 2153-2362 3 5 8
Journal of the Library Administration & Management SectionEBSCOhost 1931-8936 7 1 4 3 1 16
Journal of the Punjab Academy of Forensic Medicine & ToxicologyEBSCOhost 0972-5687 1 1 2
Journal of Trauma Practice [Sage PSD]EBSCOhost 1536-2922 6 6
Journal of traumatic stress (Wiley) EBSCOhost 0894-9867 6 3 1 5 11 6 32
Journal Of Water Supply Research And Technology - AquaEBSCOhost 1606-9935 1 1
Journal of Women's Health & GenderBased Medicine [J. Women's Health Gender-Based Med.]EBSCOhost 1524-6094 4 24 9 3 40
JOURNAL OF YOUTH STUDIES -HONG KONG-EBSC host 1029-7847 2 2
Journal of Zoology (London) EBSCOhost 0952-8369 1 1 2
Journal of. Advanced Nursing EBSCOhost 1 2 3
Journal Record Legislative Report (Oklahoma City, OK)EBSCOhost 1 1
JOURNAL- AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERSEBSCOhost 1041-2972 46 4 30 60 79 15 234
JOURNAL- AMERICAN MEDICAL WRITERS ASSOCIATIONEBSCOhost 1075-6361 3 2 2 7
JOURNAL- AOAC INTERNATIONAL EBSCOhost 1060-3271 1 1 1 3
JOURNAL- CANADIAN CHIROPRACTIC ASSOCIATIONEBSCOhost 0008-3194 5 2 7
JOURNAL- NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATIONEB COhost 0028-7644 2 4 5 2 13
JOURNAL- ROYAL SOCIETY OF MEDICINE -SUPPLEMENT-EBSCOhost 0267-5331 1 1
JournalofAdvertising EBSCOhost 1 1
Judicial Review -Chichester- EBSCOhost 1085-4681 1 1
Juridical Current EBSCOhost 1224-9173 1 1
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Just - Auto ProQuest 1 2 6 1 10
just - auto global news ProQuest 1 2 3
Just - Drinks ProQuest 1 5 2 8
Just - Food ProQuest 2 2
just - food global news ProQuest 11 11
Just - Style ProQuest 1 5 1 7
KBN Connection EBSCOhost 1 1 2 1 5
Kings Law Journal EBSCOhost 3 3
Kiplinger's Personal Finance Magazine_1528-9729EBSCOhost 1528-9729 2 2
Klinik Psikofarmakoloji Blteni/ Bulletin of Clinical PsychopharmacologyEBSCOhost 1017-7833 1 1
Knjiznica : Revija za Podrocje Bibliotekarstva in Informacijske Znanos Ti = Journal for Library & Information SEBSCOhost 0023-2424 1 1 2
Knowledge Management Review (Online)ProQuest 3 3
Knowledge Organization EBSCOhost 0943-7444 6 2 5 1 14
KODALY ENVOY. EBSCOhost 1084-1776 2 2
KONYVTARI FIGYELO = LIBRARY REVIEW.BSCOhost 0023-3773 2 2
L'Esprit Cr??ateur Project MUSE 0014-0767 1 2 5 2 1 11
L'volution Psychiatrique Elsevier 0014-3855 2 2 1 5
La Presse Mdicale Elsevier 0755-4982 5 1 3 4 13
Labour le Travailleur EBSCOhost 0700-3862 4 8 7 4 23
Lateline Business ProQuest 1 1
Lawyer - England EBSCOhost 0953-7902 4 4 8
Learning Disabilities: Research & PracticeEBSCOhost 0938-8982 3 4 2 4 2 15
Legal Week ProQuest 1466-1489 1 1
Les Echos; Paris ProQuest 1 1
Let Our Silenced Voice Be Heard ProQuest 1 1
Letter Circular (United States. National Bureau of Standards)H.W. Wilson 2 2
Letter From Birmingham Jail EBSCOhost 4 2 6
Lettere Al Nuovo Cimento (1971  1985)MetaPress 0375-930X 1 1 2 4
Lettere Al Nuovo Cimento (1971 ? 1985)Springer-Verlag 0375-930X 2 1 3
Lexi-PALS Drug Guide EBSCOhost 1 5 2 8
Libraries &amp; the Cultural Record Project MUSE 1932-4855 4 4
Library Leadership & Management (Online)ProQuest 1 1 2
Library Leadership Management EBSCOhost 1945-8851 5 5 1 11
Library Student Journal EBSCOhost 1559-9132 1 1 2
Library Success: A Celebration of Library Innovation, Adaptation & Problem SolvingEBSCOhost 3 1 4
Library Success: Performance Management & EvaluationEBSCOhost 2 2
LIBRES : Library and Information Science Research Electronic JournalEBSCOhost 1058-6768 2 3 5
Life & Pension Risk ProQuest 1748-9024 2 2
LIT - Literature Interpretation Theory EBSCOhost 1043-6928 2 4 3 9
Literary Cavalcade - Teachers ed - Grade 9-12EBSCOhost 0024-4511 4 4 8
LITIGATION -CHICAGO- EBSCOhost 0097-9813 4 4
Long Island Business News (Ronkonkoma, NY)EBSCOhost 2 1 3
LUNG INDIA : OFFICIAL ORGAN OF INDIAN CHEST SOCIETY.EBSCOhost 0970-2113 2 2
M & A Navigator ProQuest 1 1 2
M?Dica: A Journal Of Clinical MedicineEBSCOhost 1841-9038 1 1
M2 Banking & Credit News ProQuest 1 1
M2 EquityBites ProQuest 2 1 1 1 2 7
M2PressWIRE EBSCOhost 1 1
Maine Library Bulletin H.W. Wilson 1 1
Malcolm X's Letter from Mecca EBSCOhost 4 4
Mammalian Biology - Zeitschrift f;r SugetierkundeEls vier 1616-5047 5 1 5 2 13
Management &amp; Organizational HistoryHighWire Press 1744-9359 1 1 2
Management Accounting  (pre-1986) ProQuest 0025-1690 1 1
Management Communication Quarterly : McQ  (1986-1998)ProQuest 0893-3189 3 1 4
Management Dynamics ProQuest 1019-567X 1 1
Management Revue ProQuest 0935-9915 2 4 6
Manufacturing Close - Up ProQuest 1 4 1 3 5 1 15
Marie Claire - US ed EBSCOhost 1081-8626 1 1
Marine Biology (Berlin) EBSCOhost 0025-3162 1 3 3 2 1 10
Market Growers' Journal H.W. Wilson 1 1
Marketing Direct ProQuest 1366-896X 3 3
Material Handling & Logistics ProQuest 1 3 4
Materials & Design Elsevier 0261-3069 10 5 7 11 7 11 11 3 9 33 13 3 123
Materials Express Ingenta 2158-5849 1 1
Maverick EBSCOhost 1477-8173 1 1 3 5
McClatchy - Tribune Business News ProQuest 29 6 18 24 108 47 72 21 42 110 29 2 508
MD Conference Express EBSCOhost 1559-8977 1 9 5 15
Mdecine & Droit Elsevier 1246-7391 1 1
Mdecine et Maladies Infectieuses Elsevier 0399-077X 5 3 3 2 13
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Mechanics of Cohesive
‐
frictional MaterialsWiley InterScience 1082-5010 1 1 2
Media, War &amp; Conflict HighWire Press 1750-6352 1 1
Medical Update EBSCOhost 3 6 1 10
Medijska istrazivanja EBSCOhost 1330-6928 2 2
Medium - Washington EBSCOhost 0889-0773 3 1 4
Meme Sa?l??? Dergisi EBSCOhost 1306-0945 1 1
Memoirs of the Madras Library AssociationH.W. Wilson 1 1
MENTAL HEALTH RELIGION & CULTUREEBSCOhost 1367-4676 1 4 7 12
Mester H.W. Wilson 0160-2764 1 1
Metodoloski zvezki EBSCOhost 1854-0031 2 2
MICH. L. REV. EBSCOhost 1 1
Midway EBSCOhost 4 4
Milwaukee Reader H.W. Wilson 0026-4377 1 1
Mind, Culture, and Activity: An International JournalEBSCOhost 1074-9039 2 3 3 8
Minerva: A Review of Science, Learning and PolicyEBSCOhost 0026-4695 1 1 1 3
Mint; New Delhi ProQuest 2 1 2 5
Mississippi Library News H.W. Wilson 0026-6302 1 1
Missouri State Board of Nursing NewsletterEBSCOhost 1 1 2
Mix : The Recording Industry MagazineEBSCOhost 0164-9957 2 1 3
MJMS - The Malaysian Journal of Medical SciencesEBSCOhost 1394-195X 1 1
MMWR. RECOMMENDATIONS AND REPORTS: MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT. RECOMMENDATIONS AND REPORTS / CENTERS FOR DISEASE CONTROLEBSCOhost 1057-5987 1 1 6 8
Mmwr. Surveillance Summaries: Morbidity And Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries / CdcEBSCOhost 1545-8636 1 1
MNA ACCENT / MINNESOTA NURSES ASSOCIATIONBSCOhost 0026-5586 1 2 3
Momentum (Ohio Board of Nursing) EBSCOhost 1 2 3
Monatshefte fr Chemie / Chemical MonthlySpringer-Verlag 0026-9247 1 3 4
Monatshefte fr Mathematik MetaPress 0026-9255 1 1 2
Monkeyshines on America EBSCOhost 6 1 7
Monkeyshines on Health & Science EBSCOhost 3 1 4
Monkeyshines on Mysteries in HistoryEBSCOhost 3 3
Monthly Labor Review  (pre-1986) ProQuest 0098-1818 1 2 2 1 6
Morbidity And Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries : Mmwr. Surveillance SummariesEBSCOhost 1546-0738 3 1 9 1 14
Morning Edition (NPR) EBSCOhost 3 3
MOUSAION -PRETORIA- EBSCOhost 0027-2639 1 1 2 2 2 8
MPR - Residents' Edition EBSCOhost 1 1
MPTV EBSCOhost 1 1
Muscle &amp; Nerve Wiley-Blackwell 0148-639X 5 1 7 13
MUSCULOSKELET DISORD EBSCOhost 1471-2474 1 1 4 1 7
MUSICAL TIMES -LONDON- EBSCOhost 0027-4666 1 1 2
MYCOSES -BERLIN- EBSCOhost 0933-7407 1 1
Mysteries of History EBSCOhost 1 1
Myths & Legends EBSCOhost 1 1
Naae More EBSCOhost 0469-6255 1 1
natgeo EBSCOhost 3 3
Nation Is Born: World War I & Independence, 1910-1929EBSCOhost 1 1
National Association of Accountants. NAA Bulletin  (pre-1986)ProQuest 3 3
National Nurse EBSCOhost 1932-8966 4 5 9
National Productivity Review  (1986-1998)ProQuest 0277-8556 1 1
Native South Project MUSE 1943-2569 9 9
Nature archive: 1869-1949 Nature Publishing 0028-0836 1 3 7 9 7 3 2 13 7 6 4 2 64
Nature archive: 1950-1986 Nature Publishing 0028-0836 4 12 15 16 10 16 16 15 31 23 20 15 193
Nature archive: 1987-1996 Nature Publishing 0000-0000 21 17 14 14 21 9 11 20 20 22 16 13 198
Nature Reviews: Cancer [Nat. Rev. Cancer]EBSCOhost 1474-175X 3 9 1 5 5 5 28
Nature_0028-0836 EBSCOhost 0028-0836 4 4
NBM & CW ProQuest 1 1
NCADD WASHINGTON REPORT. EBSCOhost 1 6 3 7 17
Negro Educational Review, The EBSCOhost 0548-1457 1 1 2
NEUROPSYCHOBIOLOGY -BASEL- EBSCOhost 0302-282X 1 2 1 4
New African Woman English ProQuest 1 1
New Directions for Higher Education: No. 21 (Marketing Higher Education)EBSCOhost 0271-0560 1 2 3
New Jersey Academy of Science BulletinEBSCOhost 0028-5455 5 5
New Jersey Library Bulletin H.W. Wilson 1 1
New Media &amp; Society HighWire Press 1461-4448 3 6 5 21 35
New Moon Girls ProQuest 1943-988X 3 3
New Orleans CityBusiness (LA) EBSCOhost 2 2 3 7
New York Herald and Tribune H.W. Wilson 1 1
New Zealand Journal of Employment  RelationsProQuest 1176-4716 1 1
News Letter (Illinois State Horticultural Society)H.W. Wilson 1 1
News Letter (University of Illinois at Urbana Champaign)H.W. Wilson 1 1
News Sheet H.W. Wilson 1 1
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Newsletter - Council on Botanical and Horticultural LibrariesEBSCOhost 1543-2653 1 3 4
NIDA infofax set: general drug information.EBSCOhost 3 3
NIDA Notes. EBSCOhost 2 2 4
Nigeria Infrastructure Report ProQuest 1750-5380 1 1
Noise Vibration Worldwide EBSCOhost 0957-4565 2 2
Nora - Nordic Journal of Feminist and GenderEBSCOhost 0803-8740 1 1 2 4
Nordic Journal of Psychiatry_0803-9488EBSCOhost 0803-9488 2 2
Nordic Psychology : Theory Research PracticeEBSCOhost 1901-2276 1 1
North Dakota Bar Association ReportsH.W. Wilson 1 1
Northern Echo ProQuest 1475-0260 1 2 1 4 1 9
Nurse Practitioner (USA) EBSCOhost 0361-1817 9 1 9 18 11 48
Nursing (Jenkintown) EBSCOhost 0360-4039 8 20 98 124 42 292
Nursing 88 H.W. Wilson 0360-4039 2 2
NURSING FORUM -NEW JERSEY- EBSCOhost 0029-6473 5 3 16 52 28 5 109
Nursing Management (single user) EBSCOhost 0744-6314 7 6 25 30 9 77
Nursing Newsletter EBSCOhost 3 3
Nutraceutical Business & Technology ProQuest 1745-8307 1 1
NUTRICIN HOSPITALARIA: ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAOLA DE NUTRICIN PARENTERAL Y ENTERALEBSCOhost 0212-1611 6 4 10
Ob-gyn Clinical Alert EBSCOhost 0743-8354 6 1 6 5 18
Obligation of Power EBSCOhost 1 1
OC Metro Business ProQuest 1 1
OCCUPATIONAL HEALTH -LONDON-EBSCOhost 0029-7917 1 1 14 22 7 45
Ocular Surgery News Europe EBSCOhost 1 1 2
Ocular Surgery News Europe - Asia-Pacific EdEBSCOhost 1551-4552 2 2
OECD Economic Department Working PapersProQuest 1 1
OECD Education Working Papers ProQuest 2 2
OECD Statistics Directorate. OECD/ITF Joint Transport Research Centre DiscussionProQuest 5 1 6
Office of Education Bulletin H.W. Wilson 1 1
OLA Bulletin EBSCOhost 1093-7374 1 2 7 2 12
ONCOGENE -BASINGSTOKE- EBSCOhost 0950-9232 4 2 2 4 1 13
Oncology Nursing Forum: Current Approaches to Quality of Life in Patients with Cancer supplementEBSCOhost 0190-535X 40 2 26 54 70 4 196
Online Submission EBSCOhost 1052-2263 1 3 4
Open House (CNN) EBSCOhost 1 1
Opium War (1839) EBSCOhost 2 2
Optometry Times EBSCOhost 1 1
Oregon State Board of Nursing SentinelEBSCOhost 1 1
Organic &  Biomolecular Chemistry Royal Society of Chemistry1477-0520 10 36 22 19 42 55 184
Organic Gardening_1536-108X EBSCOhost 1536-108X 1 1
Organizacij? Vadyba: Sisteminiai TyrimaiProQuest 1392-1142 1 1
Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. NIH consensus statement. Volume 17, number 1, March 27-29, 2000.EBSCOhost 1 2 3
Our States: U.S. Government & Civic LeadersEBSCOhost 1 1
Our World: France EBSCOhost 1 1
Our World: Jamaica EBSCOhost 1 1
Our World: Kenya EBSCOhost 5 5
Oxford Analytica Daily Brief Service ProQuest 3 1 4 3 1 12
Oxford Economic Country Briefings; OxfordPr Quest 1 2 3
PACE -NEW YORK- EBSCOhost 0147-8389 2 2 6 9 1 20
PAIN&#174; Elsevier 0304-3959 3 7 9 7 15 4 45
Pakistan Journal of Biological Sciences [Pakistan]EBSCOhost 1028-8880 1 1 1 3
Pala Bulletin EBSCOhost 1522-5852 2 2 4
Palestine-Israel Journal of Politics Economics and CultureEBSCOhost 0793-1395 4 3 7
Palestrica of the Third Millennium Civilization & SportEBSCOhost 1582-1943 1 1 2
Pan: The journal of the British Flute SocietyEBSCOhost 1360-1563 6 6
Partner's Report (ProQuest) ProQuest 1043-7428 2 2
Partner's Report(ProQuest) ProQuest 1043-7428 2 2
Patient Education & Counseling EBSCOhost 0738-3991 2 2
Pearl Harbor (1-57306-200-6) EBSCOhost 1 1
Pediatric Blood &amp; Cancer Wiley-Blackwell 1545-5009 1 1
Penang Economic Monthly EBSCOhost 1 1
PensionsWeek ProQuest 1366-8765 2 2
PERFUSION -SEVENOAKS- EBSCOhost 0267-6591 4 4
Personality Disorders: Theory,Research,and TreatmentEBSCOhos 1949-2715 1 18 7 4 13 43
Personnel Journal  (pre-1986) ProQuest 0031-5745 3 1 4
Personnel Training and Education H.W. Wilson 0960-1619 1 1
Perspectives in Psychiatric Care_0031-5990EBSCOhost 0031-5990 24 24
Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, Educational Sciences SeriesEBSCOhost 2 14 10 26
Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, Philology SeriesEBSCOhost 1 1
Petroleum Age and Service Station MerchandisingH.W. W lson 0360-9839 1 1
Petroleum Exploration and DevelopmentElsevier 1876-3804 1 1
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Pflgers Archiv European Journal of PhysiologySpringer-Verlag 0031-6768 1 1 2 2 6
Pharmacoeconomics & Outcomes News - Incls IndexEBSCOhost 1173-5503 4 6 3 3 16
Pharmacy Times (USA) EBSCOhost 0003-0627 4 1 2 13 20
Philosophical Issues (Wiley Online Library)Wiley InterScience 1533-6077 1 1
Philosophy &amp; Social Criticism HighWire Press 0191-4537 2 1 4 7
Philosophy Of Education Yearbook H.W. Wilson 1 1 2
Philosophy, Psychiatry, &amp; PsychologyProject MUSE 1071-6076 2 5 7 1 2 17
Photodermatology, Photoimmunology &amp; PhotomedicineWiley-Blackwell 0905-4383 1 1
Physical Review Online Archive (PROLA)American Physical Society0000-0n/a 3 7 11 7 15 13 56
Physical Therapy Reviews EBSCOhost 1478-422X 1 1
Physics of Fluids (Scitation) Scitation 0031-9171 1 1 2
Physics of Fluids A - Fluid Dynamics Scitation 0899-8213 1 1
Physics of Fluids B - Plasma Physics Scitation 0899-8221 1 1
Pigment Cell &amp; Melanoma ResearchWiley-Blackwell 1755-1471 2 2
Pittsburgh Tribune Review (PA) EBSCOhost 1 1
PJLIS: Pakistan Journal of Library & Information ScienceEBSCOhost 1680-4465 5 5
Plant Pathology (Oxford) EBSCOhost 0032-0862 1 1
Plant, Cell &amp; Environment Wiley-Blackwell 0140-7791 3 6 2 11
Plessy v. Ferguson EBSCOhost 1 1 2
Policy Brief Series  (Hamilton Project)ProQuest 2 2
Policy, Politics, &amp; Nursing PracticeHighWire Press 1527-1544 3 1 1 5
POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES.EBSCOhost 1230-0322 1 1
Political Transcript Wire ProQuest 1 1
Politics &amp; Policy Wiley-Blackwell 1555-5623 2 2
Polycyclic Aromatic Compounds : International & Interdisciplinary JournalEBSCOhost 1040-6638 1 1
Polymer Engineering &amp; Science Wiley-Blackwell 0032-3888 1 1 1 6 1 10
Popular Educator H.W. Wilson 1 1
Pozna&#324; Studies in Contemporary LinguisticsMetaPress 0137-2459 2 2
PR Newswire ProQuest 11 5 4 29 34 9 18 12 34 28 11 1 196
PR Newswire Europe Including UK DisclosePr Quest 1 1 4 6
PR Week London ed. ProQuest 0267-6087 2 1 2 5
Pragmatic case studies in psychotherapy : PCSPEBSCOhost 1553-0124 3 2 5
President Clinton'S State Of The Union AddressEBSCOhost 1 1 1 1 4
Pressure ulcers in adults: prediction and prevention. Clinical practice guideline.EBSCOhost 4 1 5
PRIMARY HEALTH CARE -LONDON-EBSCOhost 0264-5033 7 6 39 52 9 113
Print Professional ProQuest 1938-6206 1 1
Privileges & Prerogatives Granted to ColumbusEBSCOhost 1 1
Pro Sound News International ProQuest 0164-6338 1 1
Problem of Riders: Hayes' Veto of Army Appropriations ActEBSCOhost 1 1
Proceedings - Royal Microscopical Society - Incls SupplementsEBSCOho t 0035-9017 1 1
Proceedings of Novi Sad Faculty of LawEBSCOhost 0550-2179 1 1
Proceedings of the Annual Convention - Catholic Theological Society of AmericaEBSCOhost 0069-1267 1 2 3
Proceedings of the European Conference on Knowledge ManagementEBSCOhost 1 1 2
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K (Journal of Multi-Body Dynamics)EBSCOhost 1464-4193 4 4
Proceedings of the International Conference on Information Management & EvaluationEBSCOhost 1 1
Proceedings of the International Scientific Conference: Rural DevelopmentEBS Ohost 1822-3230 2 2
Proceedings of the North American Academy of LiturgyEBSCOhost 1055-338X 1 1
Proceedings: Plant Sciences Springer-Verlag 0370-0097 2 2
Professional Adviser ProQuest 1743-3339 2 1 3
Professional Broking ProQuest 1355-0519 1 1
Professional Services Close - Up ProQuest 1 2 3 2 1 9
ProQuest Annual Reports ProQuest 3 31 34
ProQuest Dissertations and Theses ProQuest 52 24 87 117 139 105 78 109 147 184 89 7 1,138
PROTEOMICS – Clinical ApplicationsWiley InterScience 1862-8346 1 1
Wiley-Blackwell 1862-8346 2 1 3
Proverbium H.W. Wilson 0743-782X 1 1
PRweek U.S. ed. ProQuest 1524-1696 1 5 2 8
Psikiyatride Gncel Yakla??mlar EBSCOhost 1309-0658 1 1
PSL Quarterly Review ProQuest 2037-3642 1 1
Psycho
‐
Oncology Wiley InterScience 1057-9249 1 1
Wiley-Blackwell 1057-9249 2 2
Psychological Science & Education EBSCOhost 1814-2052 2 1 3
Psychological Services - APA EBSCOhost 1541-1559 3 3
Psychological Trauma: Theory,Research,Practice,and PolicyEBSCOhost 1942-9681 7 16 19 11 17 70
Psychology & Marketing  (pre-1986) ProQuest 0742-6046 1 1
Psychology &amp; Developing SocietiesHighWire Press 0971-3336 3 3
Psychology Evolution & Gender EBSCOhost 1461-6661 2 2 4
Psychology of Aesthetics,Creativity,and the ArtsEBSCOhost 1931-3896 4 1 1 11 17
Psychology,Public Policy,and Law EBSCOhost 1076-8971 2 2 2 6 5 17
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Psychotherapy & Politics InternationalEBSCOhost 1476-9263 2 2
PT MOTION EBSCOhost 1949-3711 8 8
Public Works Management &amp; PolicyHighWire Press 1087-724X 1 1 1 3
Pulse - England EBSCOhost 0048-6000 12 1 11 15 3 42
Punishment &amp; Society HighWire Press 1462-4745 1 1 2
Pw Review Annex EBSCOhost 3 3
Qinghua Xuebao = Ching Hua Hsueh Pao = Tsing Hua Journal of Chinese StudiesEBSCOhost 0577-9170 1 1
QUADERNI D ITALIANISTICA EBSCOhost 0226-8043 1 1
Quarterly Journal of Experimental Psychology Section B TheInf rma plc 0272-4995 1 1
Quarterly Journal of Experimental Psychology TheInf rma plc 1747-0218 3 3
Quarterly Journal of the Geological SocietyHighWire Press 0370-291X 2 1 1 4
R&amp;D Management Wiley-Blackwell 0033-6807 1 2 3
Race/Ethnicity:  Multidisciplinary Global PerspectivesProj ct MUSE 1935-8644 2 1 3
Radical Psychology: A Journal of Psychology, Politics & RadicalismEBSCOhost 1561-8978 3 1 4
Radio Science American Geophysical Union0000-0n/a 3 4 7
Random Structures &amp; AlgorithmsWiley-Blackwell 1042-9832 1 3 4
Ratio (New Series) EBSCOhost 0034-0006 2 2
Read - Teachers ed EBSCOhost 0034-0359 1 1 2
Reader's Companion to Military HistoryEBSCOhost 1 3 4
Reading and the School Library H.W. Wilson 1 1
Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning DifficultiesEBSCOhost 1057-3569 4 2 3 3 2 14
Reading Today. EBSCOhost 1 9 10 3 7 30
Recherche et Applications en Marketing English ed.ProQue t 0767-3701 1 1 2
Recruiter ProQuest 1475-7478 1 1
Recruiter (Online) ProQuest 1 1
Reference Librarian The Informa plc 0276-3877 7 2 9
Referncia: Revista Cientfica da Unidade de Investigao em Cincias da Sade: Domnio de EnfermagemEBSCOho t 0874-0283 3 4 1 8
Reflective Practice - England EBSCOhost 1462-3943 1 1 1 3
Registered Nurse: Journal of Patient AdvocacyEBSCOhost 6 2 2 10
Regulation &amp; Governance Wiley-Blackwell 1748-5983 2 2
Religion East & West : Journal of Institute for World ReligionsEBSCOhost 1539-2430 5 5
Research (Michigan Technological University)EBSCOhost 1 1
Research At Penn EBSCOhost 1 1
Research in Business and Economics JournalPr Quest 1 1
Research in Higher Education JournalProQuest 1 5 3 9
Research Information EBSCOhost 1744-8026 4 2 6
Research Journal of Medicine & Medical SciencesEB COhost 1816-272X 1 1
Research Working papers Ingenta 1813-9450 1 1
Resource Geology [Tokyo 1998] EBSCOhost 1344-1698 1 1
RESPIRATION EBSCOhost 1360-2322 1 2 1 5 1 2 12
RESPIRATORY MEDICINE EBSCOhost 0966-7903 2 2
Reviews of Geophysics American Geophysical Union0000-0n/a 4 10 7 5 1 27
Revista Academiei Fortelor Terestre EBSCOhost 1582-6384 1 2 3 6
REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (SO PAULO, BRAZIL: 1999)EBSCOhost 15 6-4446 7 3 2 12
Revista Colombia Medica EBSCOhost 1657-9534 2 3 2 1 8
Revista De Artes Marciales Asiaticas EBSCOhost 1885-8643 1 1
Revista de Psicologa EBSCOhost 0254-9247 1 1
Revista de Psicologa del Deporte EBSCOhost 1132-239X 1 1
Revista Española de Cardiologí;a (English Edition)El evier 1885-5857 3 3
Revista Espaola de Cardiologa (English Edition)Elsevier 1885-5857 2 3 5 10
Revista Espaola de Ciruga Ortopdica y Traumatologa (English Edition)Elsevier 1988-8856 1 1 5 7
Revista Hisp?nica Moderna Project MUSE 0034-9593 3 3
Revista Matemtica Complutense Springer-Verlag 1139-1138 1 1
Revista Minelor EBSCOhost 1220-2053 1 1 2
Revue d'?conomie Politique ProQuest 0373-2630 3 3
Revue Europenne de Psychologie Applique/European Review of Applied PsychologyElsevier 1162-9088 3 3
Revue Fran?aise de Comptabilit? ProQuest 0484-8764 1 1
Revue Franaise d'Allergologie Elsevier 1877-0320 2 2
Revue Franaise d'Allergologie et d'Immunologie CliniqueElsevier 0335-7457 1 1 1 3
RILCE : REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA.EBSCOhost 0213-2370 2 2
Risk Australia ProQuest 1 1
Romanian Journal of Medical PracticeEBSCOhost 1842-8258 2 2
Romanian Medical Journal EBSCOhost 1220-5478 1 1
Romanticism - Archive EBSCOhost 1354-991X 1 1
RSC Journals Archive 1841-1996 Royal Society of Chemistry 7 23 42 116 169 102 459
Russia & FSU General News EBSCOhost 1 1
Rutherford B. Hayes: Inaugural AddressEBSCOhost 2 2
Saint Paul Pioneer Press (MN) EBSCOhost 1 1
San Francisco Chronicle (CA) EBSCOhost 2 2
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Saudi Arabia Insurance Report ProQuest 1752-8364 1 1
SBN Stark ProQuest 1 1
Scandinavian journal of caring sciences (Blackwell)EBSCOhost 0283-9318 21 3 11 17 23 17 92
Scandinavian Journal of Medicine &amp; Science in SportsWiley-Bla kwell 0905-7188 2 1 3
School Library Media Activities Monthly.EBSCOhost 3 4 6 9 2 24
School Library Monthly H.W. Wilson 5 4 3 12
School Safety H.W. Wilson 1 1
Science and Spirit_EBSCOhost EBSCOhost 11 11
Science First Hand EBSCOhost 1810-8520 1 1
Science News for Kids EBSCOhost 1 1 2
Science Now EBSCOhost 3 3 6
Scientific Computing: Information Technology for ScienceEBSCOhost 1930-5753 2 2
Scientific Journal of Humanistic StudiesEBSCOhost 2066-8880 1 1 2
Scottish Business Insider ProQuest 0952-1488 1 1
SEC Filings Insight ProQuest 1 1
SEMICONDUCTORS (NEW YORK, N.Y.)EBSCOhost 1063-7826 1 1
SEMINAR - A JOURNAL OF GERMANIC STUDIESEBSCOhost 0037-1939 1 1
Senegal EBSCOhost 1 1
SERI Quarterly ProQuest 1976-7250 2 1 3
Serials Librarian The Informa plc 0361-526X 1 3 6 4 5 2 21
Sickle cell disease: screening, diagnosis, management, and counseling in newborns and infants. Clinical practice guideline: number 6.EBSCOhost 1 1
SIES Journal of Management ProQuest 1 1
Singapore Libraries Bulletin EBSCOhost 0218-1479 1 1 1 3
Slave Trade Abolition Act Of 1807 EBSCOhost 3 3
Slavonic Review H.W. Wilson 1 1
Sloan Management Review  (pre-1986)ProQuest 0019-848X 1 1
Smart Business Detroit ProQuest 1 1
Smart Business Los Angeles ProQuest 1 1
Social Business Ingenta 2044-4087 2 2
Social Policy &amp; Administration Wiley-Blackwell 0144-5596 3 1 4
SOCIAL POLICY JOURNAL OF NEW ZEALAND = TE PUNA WHAKAARO.EBSCOhost 1172-4382 1 1
Society (Springer) EBSCOhost 0147-2011 3 2 8 17 6 36
Society for American Music Bulletin EBSCOhost 1 1
Society Journal Archive American Society of Agronomy0000-0n/a 4 6 2 5 3 20
SOCIOLOGICA EBSCOhost 0187-0173 1 1
Sociological Methods &amp; ResearchHighWire Press 0049-1241 4 3 1 8
Soundings - England EBSCOhost 1362-6620 2 1 1 1 5
Southern African Journal of Gynaecological OncologyEBSC host 2074-2835 1 1
SP's Aviation ProQuest 1 1
Space Weather American Geophysical Union0000-0n/a 3 3
Special Libraries Association. Biological Sciences Division. ReminderH.W. Wilson 1 1
St. Paul Legal Ledger (MN) EBSCOhost 3 3
Standpoint ProQuest 1 1 2
STAT; BULLETIN OF THE WISCONSIN NURSES ASSOCIATIONEBSCOhost 0038-9986 1 1
Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of StressEBSCOhost 1532-3005 1 2 3 2 3 11
Student Lawyer (Chicago, Ill.: 1972) EBSCOhost 0039-274X 2 2 9 2 15
Student Victimization at School EBSCOhost 1 1
Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series)EBSCOhost 1584-2363 1 1
Studies in Bibliography H.W. Wilson 1 1
Substance Abuse: Research and TreatmentEBSCOhost 1178-2218 1 1
Sunday Business Post ProQuest 2 4 1 7
Sunday Times, The EBSCOhost 1 1 2
Supplement to American Journal of PsychiatryEBSCOhost 1139-3475 1 1
Supreme Court Cases: The Dynamic Court (1930-1999)EBSCOhost 1 1 2
Supreme Court Cases: The Twenty-first Century (2000 - Present)EBSCOhost 1 5 6
T + D ProQuest 1534-7740 1 2 4 4 1 8 11 3 34
TECHNICAL PHYSICS LETTERS C/C OF PIS'MA V ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKIEBSCOhost 1063-7850 1 1
TechTrends: Linking Research and Practice to Improve LearningEBSCOhost 8756-3894 1 6 3 10
Tectonics American Geophysical Union0000-0n/a 6 2 1 4 5 18
Tehnicki Vjesnik EBSCOhost 1330-3651 1 1
Telecom Investor H.W. Wilson 1 1
Television &amp; New Media HighWire Press 1527-4764 2 4 6
TelevisionWeek (RDS Business & Industry Database from Gale Group - Responsive Database Services, Inc.)EBSCOhost 1544-0516 2 11 11 11 35
Tendances sociales Canadiennes EBSCOhost 0831-5698 1 1
TENNESSEE LIBRARIAN. EBSCOhost 0162-1564 1 2 2 3 8
Texas Board of Nursing Bulletin EBSCOhost 1 1 2
TEXAS INTELLECTUAL PROPERTY LAW JOURNAL.EBSCOhost 1068-1000 2 2 4
Texas Public Health Journal EBSCOhost 2 4 1 7
Textual Cultures:  Texts, Contexts, InterpretationProj ct MUSE 1559-2936 1 1
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The Academy of Management Perspectives (AMP)MetaPress 1558-9080 3 3
The American (Washington D.C. : 2006)H.W. Wilson 1932-8117 1 1 2
The American Architect H.W. Wilson 1 1
The American Behavioral Scientist  (1986-1994)ProQuest 0002-7642 5 5
The American Review of Public AdministrationSAGE Publications 0275-0740 12 1 2 2 1 18
The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary BiologyWil y-Blackwell 1552-4884 1 1 6 8
The Anatomical Record: advances in integrative anatomy and evolutionary biologyWiley Int rScience 1932-8486 1 1 2
Wiley-Blackwell 1932-8486 1 2 3
The Atlantic (1932) H.W. Wilson 0160-6506 2 2
THE AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING: A QUARTERLY PUBLICATION OF THE ROYAL AUSTRALIAN NURSING FEDERATIONEBS Ohost 0813-0531 5 13 16 32 3 69
The Billings Gazette ProQuest 1 1 2
The Bottom Line; Bradford ProQuest 0888-045X 1 3 1 1 2 1 1 10
The British Journal of Diabetes &amp; Vascular DiseaseHighWire Press 1474-6514 4 4
The British Journal of Politics & International RelationsWiley Int rScience 1369-1481 1 2 3
The British Journal of Politics &amp; International RelationsWiley-Blackw l 1369-1481 4 1 5
The Bulletin of Hispanic Studies Project MUSE 1475-3839 2 1 3 11 3 20
The Business Journal ProQuest 1530-8170 1 1
The Business Journal - Central New YorkP oQuest 1050-3005 1 1
The Business Journal; Phoenix ProQuest 0895-1632 1 1
The Business Times; Singapore ProQuest 6 2 8
The Business; London (UK) ProQuest 1 1
The Canadian Journal of Linguistics / La revue canadienne de linguistiqueProj ct MUSE 0008-4131 9 1 10
The Canadian journal of music therapy/Revue canadienne de musicothrapieEBSCOhost 1199-1054 2 2 4 8
The Canadian Journal of Sociology Project MUSE 0318-6431 1 3 1 5
The Canadian Mining and Metallurgical BulletinH.W. Wilson 0008-4484 3 3
The Canadian Modern Language Review / La revue canadienne des langues vivantesProject MUSE 0008-4506 3 7 10
The Chemical Educator Springer-Verlag 1 1 4 6
The CPA Journal (pre-1986) (ProQuest)ProQuest 0732-8435 1 1
The Daily Record; Baltimore, Md. ProQuest 1 2 3
The Daily Reporter; Milwaukee, Wis. ProQuest 0749-7113 1 1
The Economic Times (Online) ProQuest 2 4 1 7
The Economist (Online) ProQuest 1 2 4 7
The Enterprise; Salt Lake City ProQuest 1 1
The Estey Centre Journal of International Law and Trade PolicyProQuest 1 1 2
The European Journal of Health Economics :  HEPACProQuest 1618-7598 1 1 3 5
The European Journal of Health Economics : HEPACProQuest 1618-7598 1 1 1 3
The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex SystemsSpri g r-Verlag 1434-6028 1 2 3 6 1 2 2 4 21
The European Physical Journal C EBSCOhost 1434-6044 2 2
The European Physical Journal D - Atomic, Molecular, Optical and Plasma PhysicsSpringer-Verlag 1434-6060 1 1
The European Physical Journal E: Soft Matter and Biological PhysicsSpringer-Verlag 1292-8941 1 4 5
The Financial Daily; Karachi ProQuest 1 1
The Financial Express; Dhaka ProQuest 2 1 3 6 1 13
The Foundation Years Elsevier 1744-1889 6 2 8
The Harvard International Journal of Press/PoliticsProject MUSE 1081-180X 2 1 3
The Harvard Review (1962) H.W. Wilson 0440-3487 1 1
The Hawaii Nurse: The Official Monthly Newsletter Of The Hawaii Nurses' AssociationEBSCOhost 1047-4749 1 1
The Heythrop Journal EBSCOhost 0018-1196 2 9 11
Wiley-Blackwell 0018-1196 1 1
The History Teacher (Long Beach Calif.)H.W. Wilson 0018-2745 1 1 15 2 19
The Horn Book H.W. Wilson 0018-5078 1 1
The I.I.F. Bulletin H.W. Wilson 1 1
The ICHPER SD Journal of Research in Health Physical Education Recreation Sport & DanceH.W. Wilson 1930-4595 1 2 3
The Journal of African History Cambridge University Press0021-8537 1 1 1 4 7
The Journal of Alternative & Complementary MedicineEBSCOhost 1075-5535 33 3 16 37 47 7 143
The Journal of At Risk Issues H.W. Wilson 1098-1608 1 1
The Journal of Behavioral Health Services and ResearchSpringer-V rlag 1094-3412 1 2 1 4
The Journal of Conflict Resolution  (1986-1998)ProQuest 0022-0027 1 1
The Journal of Educational Research (Washington D.C.)H.W. Wils 0022-0671 5 2 8 8 1 24
The Journal of Environment &amp; DevelopmentHighWir  Press 1070-4965 1 1
The Journal of Equipment Lease Financing (Online)ProQuest 0740-008X 1 4 3 8
The Journal of Gender, Race and JusticeProQuest 1550-7815 1 1 2
The Journal of Higher Education (Columbus Ohio)H.W. Wils n 0022-1546 9 2 8 3 22
The Journal of Laryngology & OtologyCambridge University Press0022-2151 3 3 10 1 11 4 2 34
The Journal of Material Cycles and Waste ManagementProQuest 1438-4957 1 1
THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE: THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PERINATAL MEDICINE, THE FEDERATION OF ASIA AND OCEANIA PERINATAL SOCIETIES, THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PERINATAL OBSTETRICIANSEBSCOhost 1476-7058 1 3 7 10 9 30
The Journal of Medieval Religious CulturesProject MUSE 1947-6566 1 1
The Journal of Midwifery &amp; Womens HealthWiley-Blackwell 1526-9523 11 13 9 33
The Journal of Nietzsche Studies Project MUSE 0968-8005 1 2 1 4
The Journal of Physical Chemistry B American Chemical Society1520-6106 60 41 134 178 155 119 687
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
The Journal of Physical Chemistry C American Chemical Society1932-7447 40 75 182 149 190 165 801
The Journal of Social Philosophy EBSCOhost 0047-2786 5 13 7 25
The Journal of the Operational Research Society; HoundmillsProQues 0160-5682 1 1 2 1 5
The Librarian and Book World H.W. Wilson 1 1
The Library: The Transactions of the Bibliographical SocietyProject MUSE 0024-2160 1 1
The Link H.W. Wilson 1 1
The Motion Picture and the Family H.W. Wilson 2 2
The New Adelphi H.W. Wilson 1 1
The Pak Banker ProQuest 3 6 9 4 22
The Plant Cell Online HighWire Press 1040-4651 9 12 9 8 9 25 72
The Prague Bulletin of Mathematical LinguisticsMetaPre s 1804-0462 1 1
The Providence Journal ProQuest 314 76 222 271 461 542 580 357 256 473 543 48 4,143
The Providence Sunday Journal ProQuest 2 2 17 8 1 4 1 2 37
The Publishers' Circular and the Publisher & BooksellerH.W. Wils n 2 2
The San Francisco Chronicle (San Francisco, CA)EBSCOhost 1932-8672 9 9
The Scientific Review of Mental Health Practice: Objective Investigations of Controversial and Unorthodox Claims in Clinical Psychology, Psychiatry, and Social WorkEBSCOhost 1538-4985 1 4 5
The Social Studies (Washington D.C.)H.W. Wilson 0037-7996 1 7 1 9
The VLDB Journal &mdash; The International Journal on Very Large Data BasesACM Digital Library 1066-8888 1 1
The Yearbook of Comparative LiteratureProject MUSE 0084-3695 1 1
Theatre Research in Canada = Recherches Theatrales au CanadaEBSCO os 1196-1198 1 1
Theoretical &amp; Philosophical PsychologyEBSCOhost 1068-8455 1 1
Theoria : A Journal of Social & Political TheoryEBSCOhost 0040-5817 1 1
Theory &amp; Event Project MUSE 4 5 2 11
Third Sector ProQuest 1355-6371 1 1 2
Thomas Wolfe Newsletter H.W. Wilson 0148-1789 1 1
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE : TESGBSCOhost 0040-747X 7 1 4 12
Tiltai: Priedas EBSCOhost 1392-3137 2 2
Time Europe EBSCOhost 1 1 3 1 6
Time International (Europe Edition) EBSCOhost 0928-8430 1 1 10 19 31 5 67
Time International (South Pacific Edition)EBSCOhost 0818-0628 4 2 1 7
Times, The (United Kingdom) EBSCOhost 2 2
Today's Woman ProQuest 1 1 1 2 5
Toledo Business Journal ProQuest 1 1
Touchstone : A Journal of Mere ChristianityEBSCOhost 0897-327X 2 8 10
Toxicologic pathology (Taylor & Francis)EBSCOhost 0192-6233 1 1
Tpicos. Revista de Filosofa EBSCOhost 0188-6649 1 1
Training & Coaching Today ProQuest 1751-0805 2 2 1 5
Trakya ?niversitesi Tip Fakultesi Dergisi (Medical journal of Trakya University)EBSCOhost 1301-3149 1 1
Transition (Melbourne Aust.) H.W. Wilson 0157-7344 1 1
Trauma, Violence, &amp; Abuse HighWire Press 1524-8380 5 2 3 9 19
Travel & Leisure Close - Up ProQuest 1 1
Treasury &  Risk ProQuest 1935-7214 1 1
Trees -  Structure and Function Springer-Verlag 0931-1890 2 2 1 1 6
Trend Capital. English ProQuest 1 1
Trends - IL EBSCOhost 1533-9556 2 1 3
Trends in Anaesthesia and Critical CareElsevier 2210-8440 4 4
Trk Psikoloji Dergisi EBSCOhost 1300-4433 3 3
Trk Silahli Kuvvetleri, Koruyucu Hekimlik BlteniEBSCOhost 1303-734X 1 1
Trkiye Osteoporoz Dnyasindan / From the Osteoporosis WorldEBSCOh st 1300-9141 1 1
Tropical Medicine &amp; International HealthWiley-Blackwell 1360-2276 2 1 3
Try This: Best Practices in Nursing Care to Older AdultsEBSCOhost 2 2
Try This: Best Practices in Nursing Care to Older Adults with DementiaEBSCOhost 1 2 3 6
Turkey Information Technology ReportProQuest 1752-4334 1 1
Turkish Pediatrics Archive / Trk Pediatri ArsiviEBSCOhost 1306-0015 1 1
UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji DergisiEBSCOhost 1306-133X 2 2
Ultrasound in Obstetrics &amp; GynecologyWiley-Blackwell 0960-7692 5 1 6
University Debaters' Annual H.W. Wilson 1 1
University of Newark Law Review H.W. Wilson 1 1
University of Washington Publications. Language and LiteratureH.W. Wilson 0085-7947 1 1
Up-Date EBSCOhost 2 2
UPI EBSCOhost 8 8
Upside U.S. ed. ProQuest 1052-0341 1 1
Urban Review: Issues and Ideas in Public EducationEBSCOhost 0042-0972 2 1 1 4
Urology Times - Clinical Edition EBSCOhost 1 1
USA Today_EBSCOhost EBSCOhost 3 3
Use of Poison Gas EBSCOhost 2 2
Value in Health (USA) EBSCOhost 1098-3015 1 1 3 4 1 10
Virginia Nurses Today EBSCOhost 1 1 2 2 6
Vital Speeches International EBSCOhost 3 3
Month: Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
Authority Title: Journal Name: Provider/Platform: Print ISSN: Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Uses Cost per Use
Wall Street Journal (Online) ProQuest 1538-6732 24 9 24 26 16 3 30 38 35 9 1 215
War For Texan Independence & The Annexation Of TexasEBSCOhost 1 1
War Literature and the Arts: an International Journal of the HumanitiesEBSCOhost 1046-6967 1 3 7 11
Washington Times, The (DC) EBSCOhost 1 4 5
Water Resources Research American Geophysical Union0000-0n/a 5 15 18 11 2 4 55
We : Lifestyle Magazine for People with DisabilitiesEBSCOhost 1092-9533 1 1
Wearables EBSCOhost 8 1 4 13
Weekly Compilation of Presidential DocumentsEBSCOhost 4 4
West Virginia History:  A Journal of Regional StudiesPr ject MUSE 0043-325X 2 1 3
Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA Wiley InterScience 1757-7004 1 1
Wiley-Blackwell 1757-7004 1 1 2
Wireless News ProQuest 2 4 5 8 3 2 24
Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature &amp; CultureProject MUSE 1058-7446 2 2 4
Women s Studies Informa plc 0049-7878 2 2
Women's Feature Service ProQuest 1 4 2 4 11
Working Paper Series (Federal Reserve Bank of Atlanta)EBSCOhost 1 4 5
World Almanac and Book of Facts- PaperboundEBSCOhost 0084-1382 3 9 18 10 3 43
World Commodity Forecasts. Food, Feedstuffs, and BeveragesProQ e t 1351-8968 1 1
World Harp Congress Review / Revue du Congress Mondial de la HarpeEBS Ohost 1542-9415 1 1
World Journal of Laparoscopic SurgeryEBSCOhost 0974-5092 3 1 4
World Trade, WT 100 ProQuest 1949-9140 5 2 2 1 10
World War I, US Participation in the Archangel ExpeditionEBSCOhost 3 3
Worldviews on Evidence
‐
Based NursingWiley InterScience 1545-102X 4 1 15 5 4 29
Wiley-Blackwell 1545-102X 4 3 4 11 1 1 24
Worldviews on Evidence
‐
based Nursing presents the archives of Online Journal of Knowledge Synthesis for NursingWiley-Blackwell 1072-7639 1 1
Writing - NJ EBSCOhost 0279-7208 1 6 7
Wyoming Nurse EBSCOhost 1 1
Zeitschrift fr Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)Springer-Verlag 0044-2275 2 2
Zeitschrift fr Assyriologie und vorderasiatische ArchologieEBSCOhost 0084-5299 2 2
Zeitschrift fr Ernhrungswissenschaft EBSCOhost 0044-264X 1 1 1 3
Springer-Verlag 0044-264X 1 1
Zeitschrift fr Jagdwissenschaft Springer-Verlag 0044-2887 2 2
Zeitschrift fr Lebensmitteluntersuchung und -Forschung ASpringer-Verlag 1431-4630 1 1
Zeitschrift fr Physik A Hadrons and NucleiSpringer-Verlag 0939-7922 1 1
Zeitschrift fur Acker- und PflanzenbauEBSCOhost 0931-2250 2 2
Grand total: 32,689 19,751 35,039 59,277 70,072 38,164 32,261 35,032 47,222 57,486 36,613 35,305 498,911 0.55
